








































Mit über 3.500 Wiegendrucken nimmt der Inkunabelbestand der Universitätsbiblio-
thek München im Vergleich zu anderen bundesdeutschen Hochschulbibliotheken 
einen Spitzenplatz ein und unterstreicht die herausragende Bedeutung der UB Mün-
chen als Altbestandsbibliothek nicht nur im Freistaat Bayern. Seine bisherige Er-
schließung durch einen alphabetischen Zettelkatalog mit Standortregister und Regis-
ter der Nummern nach dem Repertorium Bibliographicum von Ludwig Hain sowie 
den Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) ohne Signaturen wird angesichts seines 
Stellenwertes heutigen Benutzerbedürfnissen nur unzureichend gerecht. Der auf der 
Grundlage der seinerzeitigen ISTC-Datenerhebung als Online-Publikation entstan-
dene Inkunabelkatalog versucht, diesen Erschließungsmangel ansatzweise zu behe-
ben und damit die Benutzbarkeit der Wiegendrucke zu verbessern.1 Mit ausführliche-
ren, beispielsweise Erhaltungszustand und Provenienzen berücksichtigenden Inku-
nabelkatalogen, wie sie andere Bibliotheken vorgelegt haben, vermag er gleichwohl 
nicht zu konkurrieren. 
 
Die Pilotphase des Erschließungsprojektes übernahmen Irene Friedl und Marita 
Schemm. Die Übertragung der Signaturen erledigte Friedrich Trischberger. Projekt-
leitung und -koordinierung lagen in den Händen von Ilse Jöstlein. Allen Beteiligten 















Aut.: Abraham ibn Ezra 
Tit.: De nativitatibus. Add.: Henricus Bate: Magistralis compositio astrolabii 
Druckvermerk: Venedig: Erhard Ratdolt, 24. Dez. 1485 
Druckvermerk: 24. Dez. 1484 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A7; HC 21*; Klebs 4.1; Essling 319; Sander 3; Redgr 46; Pell 16; 
CIBN A-3; Hillard 1; Polain (B) 1; Sajó-Soltész 2; IBP 2; IDL 2471; IGI 5; IBE 3; Men-
des 178; Sallander 1530; Madsen 1; Voull (B) 3804; Schmitt I 3793,5; Hubay (Augs-
burg) 5; Sack (Freiburg) 1; Walsh 1837, 1838; Rhodes (Oxford Colleges) 2; Shep-
pard 3700; Pr 4407; BMC V 291; BSB-Ink I-130; GW 113 





Aut.: Abstemius, Laurentius 
Tit.: Fabulae (Ed.: Domicus Palladius Soranus). Add.: Aesopus: Fabulae (Tr.: 
Laurentius Valla) 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 3. Aug. 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A10; HC (+Add) 26*; Pell 18; CIBN A-5; Polain (B) 3 (var); IGI 7; 
Voull (B) 4426; Walsh 2560; Pr 5437; BMC V 529; BSB-Ink A-3; GW 126 





Aut.: Acciaiolus, Donatus 
Tit.: Expositio Ethicorum Aristotelis 
Druckvermerk: Florenz: Apud Sanctum Jacobum de Ripoli, 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A17; HC 33*; GfT 2301; Pell 25; CIBN A-13; IDL 5; IGI 14; IBE 9; 
Sajó-Soltész 6; Voull (B) 2877; Coll (U) 1; Madsen 3; Gspan-Badalic 2; Incunabula 
Bibliothecae Rigensis (1993) 1; Sheppard 5070, 5071; Rhodes (Oxford Colleges) 4; 
Pr 6099; BMC VI 621; BSB-Ink A-5; GW 140 





Aut.: Accoltis, Franciscus de 
Tit.: Consilia seu Responsa iuris. Prelim.: Guido de Octavianis: Repertorium 




Nachweis: Goff A18; HC 37; Pell 27; IGI 16; Sajó-Soltész 7; Hubay (Ottobeuren) 1; 
GW 142 





Aut.: Accoltis, Franciscus de 
Tit.: Consilia seu Responsa iuris. Prelim.: Guido de Octavianis: Repertorium 
Druckvermerk: Pavia: Antonius de Carcano, für Gabriel de Grassis, 11. Aug. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 38*; IGI 17; IBE 11; Madsen 4; Voull (B) 3245; Hubay (Augsburg) 7; 
Sack (Freiburg) 2; BSB-Ink A-12; GW 143 





Aut.: Accoltis, Franciscus de 
Tit.: Consilia seu Responsa iuris. Prelim.: Guido de Octavianis: Repertorium 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 4. Juni 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 39; GfT 1997; IBE 12; Hubay (Augsburg) 8; Hubay (Eichstätt) 2; Sack 
(Freiburg) 3; Rhodes (Oxford Colleges) 5; Sheppard 3969; Pr 4841; GW 144 





Aut.: Accoltis, Franciscus de 
Tit.: Super titulo De accusationibus, inquisitionibus et denunciationibus (Decretal. V, 
1) 
Druckvermerk: Mailand: Jacobus de Sancto Nazario de Ripa, 19. März 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 47* = 48; Pell 31; Hillard 5; IBP 9; IGI 29; Coll (U) 564; Hubay (Augs-
burg) 11; Hubay (Eichstätt) 4; Sack (Freiburg) 6; Rhodes (Oxford Colleges) 7; BSB-
Ink A-8; GW 157 





Aut.: Accoltis, Franciscus de 
Tit.: Repetitio legis "Si fratris" capituli "De iure deliberandi" 
Druckvermerk: Pavia: Leonardus Gerla, 17. Dez. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 56; IGI 23; IBE 17; GW 146 
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Aut.: Accursius, Bonus 
Tit.: Compendium elegantiarum Laurentii Vallae 
Druckvermerk: Mailand: Philippus de Lavagnia, 27. Juni 1475 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A26; H 63*; C 5937; Rhodes (Oxford Colleges) 8; IGI 36; BMC VI 
701; BSB-Ink B-747; GW 168 




Dat.: 1490 1493 
Aut.: Accursius, Franciscus 
Tit.: Casus longi super Digesto Novo 
Druckvermerk: [Lyon: Johannes Siber, um 1490-93] 
Druckvermerk: [vor Mai 1498] 
Druckvermerk: [um 1500] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A35; H [nicht C] 67*; Pell 39; CIBN A-16; IDL 7; IBE 24; IGI VI 44-A; 
IBP 14; Sallander 2018; Hubay (Würzburg) 3; Sack (Freiburg) 10; BSB-Ink A-18; GW 
187 





Aut.: Accursius, Franciscus 
Tit.: Casus longi super Digesto Novo 
Druckvermerk: [Freiburg im Breisgau: Kilianus Piscator (Fischer), um 1494] 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach, um 1486-97] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A34; H 68; [nicht H]C 67; Pell 40; Hillard 9; Arnoult 3; Polain (B) 6; 
IBE 23; IBP 13; Madsen 7; Voull (B) 504; Schmitt I 470,7; Hubay (Würzburg) 2; Hu-
bay (Eichstätt) 6; Sack (Freiburg) 11; Borm 8; Walsh 1090; Rhodes (Oxford Col-
leges) 9; BSB-Ink A-19; GW 186 





Tit.: Ackermann von Böhmen 




Nachweis: H 77*; Schr 3008; BSB-Ink I-600; GW 202 





Aut.: Adolphus, Episcopus Moguntinus 
Tit.: Copiae indulgentiarum de institutione festi Praesentationis beatae Mariae vir-
ginis concessarum. Add.: Paulus II: Bulla "Rationi congruit", 16. Sept. 1464. Constitu-
tio "Ad id maxime versatur", 21. Jan. 1465. Officium de festo Praesentationis beatae 
Mariae virginis 
Druckvermerk: [Basel: Martin Flach (Drucker von Basel), um 1472] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. A53a; H 89*; Pell 50 = Pell Ms 6303 (6280); CIBN A-25; 
Madsen 2939; Voull (B) 415; Sack (Freiburg) 2347; Oates 2762 





Aut.: Aegidius (Columna) Romanus 
Tit.: In Aristotelis analytica posteriora commentum. Ed.: Jacobus de Puteo u. Petrus 
de Nardis. Suppl.: Hieronymus Ramusius 
Druckvermerk: Padua: Petrus Maufer de Maliferis, 26. Feb. 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A64; HC 135; TFS 1907bb; Pell 82; CIBN A-38; IGI 3073; IBE 56; 
IBP 25; Madsen 1231; Oates 2553; Rhodes (Oxford Colleges) 593; Pr 6795; BMC VII 
913; GW 7191 





Aut.: Aegidius (Columna) Romanus 
Tit.: In Aristotelis de generatione et corruptione commentum. Marsilius ab Inghen: 
Quaestiones in Aristotelis de generatione et corruptione (Ed.: Nicoletus Vernia). 
Nicoletus Vernia: Quaestio de ente mobili 
Druckvermerk: Padua: Johannes Herbort, de Seligenstadt, 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 24. Feb. 1480; II) 29. Feb. 1480 
Nachweis: Goff A72; H 1692*; Klebs 360.2; Osler (IM) 199; IGI 3083; IBP 33; Shep-
pard 5589; Pr 6801; BSB-Ink A-50; GW 7199 





Aut.: Aegidius (Columna) Romanus 
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Tit.: De esse et essentia theoremata XXII. Mit Komment. 
Druckvermerk: [Leipzig]: Conrad Kachelofen, 1493 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A80; H 120*; Pell 76; Hillard 26; IGI 3071; IBP 40; Sajó-Soltész 24; 
Louda 576; Günt (L) 1258; Schüling 299; Hubay (Würzburg) 666; Borm 793; Pr 2862; 
BMC III 626; BSB-Ink A-59; GW 7211 





Aut.: Aegidius (Columna) Romanus 
Tit.: De materia coeli et de intellectu possibili. Ed.: Aegidius Viterbiensis 
Druckvermerk: Padua: Hieronymus de Durantibus, 25. Sept. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A81; H 114*; Klebs 363.1; IGI 3087; IBE 69; IBP 42; Sajó-Soltész 
26; Walsh 2831; Sheppard 5608; Rhodes (Oxford Colleges) 602; Pr 6831; BMC VII 
925; BSB-Ink A-39; GW 7213 




Dat.: 1493 1495 
Aut.: Aegidius (Columna) Romanus 
Tit.: De partibus philosophiae. De differentia rhetoricae, politicae et ethicae. De gra-
dibus formarum accidentalium. Quaestio de gradibus formarum in ordine ad Christi 
opera 
Druckvermerk: [Leipzig: Conrad Kachelofen, um 1493-95] 
Druckvermerk: [um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A82; H 115 = 116; Klebs 367.1; Pell 75; CIBN A-44; IBP 43; IGI 
3088; Sajó-Soltész 27; Voull (B) 1251,5; Hubay (Augsburg) 610; Hubay (Würzburg) 
667; Ohly-Sack 894; Borm 794; BSB-Ink A-61; GW 7214 





Aut.: Aegidius (Columna) Romanus 
Tit.: In Petri Lombardi sententiarum lib. I commentum (Ed.: Anselmus de Montefalco) 
Druckvermerk: Venedig: Peregrinus de Pasqualibus, Bononiensis, 14. Apr. 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A83; HC 125*; Pell 78; Buffévent 5; Polain (B) 23; IDL 25; IGI 3090; 
IBE 70; IBP 44; Mendes 492, 493; Voull (B) 4083; Hubay (Augsburg) 607; Hubay 
(Eichstätt) 286; Coll (S) 1203; Rhodes (Oxford Colleges) 603; Pr 4860; BMC V 392; 
BSB-Ink A-55; GW 7206 




Aut.: Aegidius (Columna) Romanus 
Tit.: Quodlibeta (Ed.: Simon de Ungaria) 
Druckvermerk: Bologna: Dominicus de Lapis, 22. Mai 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A85; H 113*; Polain (B) 21; IGI 3092; IBE 72; IBP 46; Sajó-Soltész 
29; Hubay (Würzburg) 668; Madsen 1226; Rhodes (Oxford Colleges) 604; Pr 6537; 
BMC VI 814; BSB-Ink A-54; GW 7216 





Aut.: Aegidius (Columna) Romanus 
Tit.: De regimine principum. Ed.: Oliverius Servius 
Druckvermerk: Rom: Stephan Plannck, 9. Mai 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A88; H 108*; Pell 69; CIBN A-47; Hillard 27; Polain (B) 19; IGI 3094; 
Arnoult 9; Jammes C-13; Torchet 6; IDL 21; Sajó-Soltész 31; IBE 73; Mendes 494; 
Voull (B) 3408,15; Schmitt I 3408,15; Madsen 1228; Sallander 2162; Coll (S) 326; 
Walsh 1392; Sheppard 2887; Pr 3631; BMC IV 81; BSB-Ink A-41; GW 7218 





Aut.: Aegidius Corboliensis 
Tit.: De pulsibus. Comm.: Gentilis de Fulgineo. Ed.: Venantius Mutius 
Druckvermerk: Padua: Matthaeus Cerdonis, Jan. 1484 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A92; H 103*; Klebs 465.1; Pell 64; CIBN A-33; Lefèvre 2; IGI 55; 
Voull (B) 3211; Ohly-Sack 17; Walsh 2822; Sheppard 5601; Pr 6815; BMC VII 921; 
BSB-Ink A-35; GW 268 





Aut.: Aegidius Corboliensis 
Tit.: De urinis. Comm.: Gentilis de Fulgineo. Ed.: Venantius Mutius 
Druckvermerk: Padua: Matthaeus Cerdonis, 12. Juli 1483 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A93; HCR 100; Klebs 464.1; Pell 61; CIBN A-34; IGI 56; Walsh 
2821; Pr 6813; BMC VII 921; BSB-Ink A-36; GW 269 




Dat.: 1496 1499 
Aut.: Aesopus 
Tit.: Fabulae [lat.] (Tr.: Laurentius Valla) 
Druckvermerk: Antwerpen: Govaert Bac, [zwischen 3. Juli 1496 u. 1499] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 322; Camp 37; Inv Ant 288; Pr 9442; BMC IX 201; GW 322 




Dat.: 1480 1485 
Aut.: Aesopus 
Tit.: Vita, nach Rinucius, et Fabulae, Lib. I-IV, Prosaversion von Romulus [lat.]. Add.: 
Fabulae, Lib. I-IV (Gedichtversion von Anonymous Neveleti, i. e. Aesopus Morali-
satus). Fabulae extravagantes. Fabulae novae (Tr.: Rinucius). Fabulae Aviani. Fabu-
lae collectae 





Nachweis: Goff A112; H 326*; Schr 3022; Schramm IV p. 18 u. 50; IGI 70; Ohly-
Sack 18; Sack (Freiburg) 26; Morg 348; Walsh 568; Pr 1723; BMC II 356; BSB-Ink A-
75; GW 347 




Dat.: 1488 1492 
Aut.: Aesopus 
Tit.: Aesopus moralisatus [lat.] (Cum commento: Graecia disciplinarum ...) 
Druckvermerk: Deventer: Richardus Pafraet, 24. Dez. [zwischen 1488 u. 1492] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A130; C 103; Camp 46; IDL 74; Coll(L) 5; Coll (S) 8; Sheppard 
6955; Pr 9026; BMC IX 61; GW 403 






Tit.: Aesopus moralisatus [lat.] (Cum commento: Graecia disciplinarum ...) 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell], 23. März 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A131; HC 304*; Voull (K) 18; Pell 212; CIBN A-77; IGI 95; Voull (B) 
942; Madsen 26; Walsh 432; Rhodes (Oxford Colleges) 14; Pr 1292; BMC I 274; 
BSB-Ink A-80; GW 406 
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Tit.: Aesopus moralisatus [lat.] (Cum commento: Graecia disciplinarum ...) 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff], 23. Juli 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A132; HC 305*; Polain (B) 41; IGI 96; IBP 58; Sajó-Soltész 37; Voull 
(B) 1955; Sack (Freiburg) 30; Oates 1221; Sheppard 1963; Pr 2735; BMC II 580; 
BSB-Ink A-81; GW 407 




Dat.: 1473 1474 
Aut.: Alanus de Insulis 
Tit.: Distinctiones dictionum theologicalium 
Druckvermerk: [Straßburg: C. W., um 1474] 
Druckvermerk: [um 1473-74] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Drucker u. U. Clas Wencker oder Conrad Wolfach 
Nachweis: Goff A169; HC 391*; Pell 245; CIBN A-92; Polain (B) 50; IDL 96; IGI 124; 
IBE 141; IBP 68; Sajó-Soltész 41; Coll (S) 1128; Madsen 33; Nentwig 2; Voull (B) 
2188; Hubay (Augsburg) 18; Hubay (Würzburg) 11; Borm 23; Oates 141; Sheppard 
278; Pr 343; BMC I 82; BSB-Ink A-92; GW 488 





Aut.: Alanus de Insulis 
Tit.: Doctrinale altum seu liber parabolarum (cum commento) 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, [um 1493] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A173; H 378*; Voull (K) 28; Polain (B) 52; IBP 70; Voull (B) 999,2; 
Sheppard 996; Pr 1388A; BSB-Ink A-95; GW 497 




Dat.: 1498 1500 
Aut.: Alanus de Insulis 
Tit.: Doctrinale altum seu liber parabolarum (cum commento) 





Nachweis: Goff A175; H 376?; Schr 3050; Voull (B) 264,10; Pr 1849; Sheppard 
1372; BSB-Ink A-97; GW 504 





Aut.: Alanus de Insulis 
Tit.: Doctrinale altum seu liber parabolarum (cum commento) 
Druckvermerk: Leipzig: Melchior Lotter, [14]99 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A177; H 388; IBP 72; Voull (B) 1390,7 = 1395,5; BSB-Ink A-98; GW 
505 





Aut.: Alanus de Insulis 
Tit.: De maximis theologiae 
Druckvermerk: [Basel: Jacobus Wolff, de Pforzheim, um 1492] 
Druckvermerk: [Johann Amerbach] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A181; HC 389*; Pell 244; CIBN A-93; Hillard 36; Torchet 13; Polain 
(B) 58; IDL 95; IGI 128; IBE 143; IBP 73; Sajó-Soltész 44; Voull (B) 472; Schmitt I 
458,5; Hubay (Augsburg) 21; Hummel-Wilhelmi 3; Sack (Freiburg) 40; Borm 25; 
Madsen 37; Sallander 1534; Walsh 1230; Oates 2820; Pr 7624; BMC III 776; BSB-
Ink A-90; GW 510 





Aut.: Albericus de Rosate 
Tit.: Super statutis 
Druckvermerk: Como: Balthasar de Fossato, 15. Feb. 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A191; H 14002*; IGI 140; Schmitt I 2858,10; Schmitt II 2858,10; Pr 
7187; BMC VII 1025; BSB-Ink A-106; GW 528 





Aut.: Albertanus Causidicus Brixiensis 
Tit.: De arte loquendi et tacendi 
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Nachweis: Goff A194; H 394*; Pell 252; CIBN A-97; Sajó-Soltész 45; IDL 103; IGI VI 
144-A; Coll (S) 16; Madsen 40; Ohly (Gb Jb 1956) 7; Voull (B) 2160; Schmitt I 2160; 
Hummel-Wilhelmi 4; Sack (Freiburg) 48; Oates 126; Sheppard 255; Pr 304; BMC I 
77; BSB-Ink A-111; GW 532 





Aut.: Albertanus Causidicus Brixiensis 
Tit.: De arte loquendi et tacendi 
Druckvermerk: Memmingen: Albrecht Kunne, 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A200; H 404*; Pell 261; CIBN A-104; IGI 146; Sajó-Soltész 48; 
Madsen 43; Hubay (Augsburg) 23; Voull (B) 1596; Sack (Freiburg) 50; Sheppard 
2016; Pr 2785; BMC II 605; BSB-Ink A-113; GW 547 





Aut.: Alberti, Leo Baptista 
Tit.: De re aedificatoria. Ed.: Bernardus de Albertis. Add.: Angelus Politianus, Epis-
tola ad Laurentium Medicem. Baptista Siculus, Carmen ad lectorem 
Druckvermerk: Florenz: Nicolaus Laurentii, Alamanus, 29. Dez. 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A215; HC 419*; GfT 2174; Klebs 32.1; Pell 266; CIBN A-112; Aqui-
lon 7; Lefèvre 3; Polain (B) 66 u. 66A; IDL 117; IGI 155; IBE 153; IBP 90; IJL 3; Sajó-
Soltész 52; Mendes 34; Madsen 48, 49; Voull (B) 2885; Hubay (Augsburg) 26; Sack 
(Freiburg) 56; Walsh 2855, 2856, 2857, 2858; Oates 2336; Rhodes (Oxford Col-
leges) 20; Sheppard 5064; Pr 6131; BMC VI 630; BSB-Ink A-125; GW 579. Facs.: 
Alberti Index, ed. H.-K. Lücke, München 1975, vol. 4 




Dat.: 1478 1481 
Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: De abundantia exemplorum ad omnem materiam in sermonibus 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, nicht vor 1478, nicht nach 20. Mai 1481] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A217; H 484*; Accurti (1930) p.110; IGI 157; IBP 130; Sajó-Soltész 
78; Voull (B) 2608; Schmitt I 2600,5; Hubay (Würzburg) 17; Hummel-Wilhelmi 6, 7; 
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Borm 33; Coll (U) 41; Madsen 50; Rhodes (Oxford Colleges) 22; Sheppard 1821; Pr 
2527; BMC II 528; BSB-Ink A-167; GW 581 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: De adhaerendo Deo. Add.: Johannes Gerson: De remediis contra pusillanimi-
tatem. Bonaventura: Epistola de modo proficiendi; Doctrina iuvenum; De instructione 
novitiorum 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, um 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A218; H 429*; H 3506 (Bonaventura: De modo); GfT 476; Schramm 
V 4; Pell 271; CIBN A-134; Polain (B) 4071; IGI 158; IBP 131; Sajó-Soltész 79; Coll 
(U) 42; Coll (S) 21; Madsen 51; Voull (B) 2610; Hubay (Augsburg) 40; Hubay (Würz-
burg) 18; Ernst (Hannover) 51; Sack (Freiburg) 57; Walsh 881; Oates 1153; 
Sheppard 1790, 1791; Pr 2501; BMC II 522; BSB-Ink I-381; GW 582 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: De anima. Add.: De intellectu et intelligibili 
Druckvermerk: Venedig: Reynaldus de Novimagio, 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A221; HC (+Add) 496; Klebs 13.1; Camp 76; CIBN A-113; Buffévent 
9; IGI 159; IBE 154; IBP 92; Nentwig 3; Hummel-Wilhelmi 10; Rhodes (Oxford Col-
leges) 23; Sheppard 3575; Pr 4440A; BMC V 256; GW 585 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: De animalibus 
Druckvermerk: Mantua: Paulus de Butzbach [für sich selbst u. für Marcus Mazola u. 
Antonius de Vignono], 12. Jan. 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A224; HC (Add) 546*; GfT 306; TFS 1907dd; Klebs 14.2; Osler (IM) 
182; Pell 340; CIBN A-116; Parguez 6; Aquilon 9; IGI 162; IBE 157; IBP 94; Sajó-
Soltész 53a; Coll (S) 22; Madsen 53; Voull (B) 3017; Hubay (Augsburg) 28; Sack 
(Freiburg) 59; Walsh 3339; Oates 2584, 2585; Sheppard 5626, 5627; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 26; Pr 6895; BMC VII 931; BSB-Ink A-143; GW 588 






Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Ars intelligendi, docendi et praedicundi res spirituales 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, um 1480] 
Druckvermerk: [nicht vor 1478] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A226; H 491*; IGI 164; IBE 185; IDL 126; IBP 132; Sajó-Soltész 80; 
CIBN A-136; Sallander 1535; Madsen 55; Voull (B) 2609; Hubay (Augsburg) 41; Hu-
bay (Würzburg) 21; Sack (Freiburg) 61; Amelung, Frühdruck I 35; Walsh 900, 901; 
Sheppard 1822; Pr 2528; BMC II 528; BSB-Ink G-470; GW 590 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Compendium theologicae veritatis. <Thomas Dorniberg> 
Druckvermerk: [Speyer: Drucker der ‘Gesta Christi’, nach 23. Aug. 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A230; H 434*; Pell 274; CIBN A-137; IGI 169; IBP 135; Voull (B) 
1996,3; Hubay (Augsburg) 42; Hubay (Würzburg) 22; Hubay (Eichstätt) 514; Oates 
1107; Sheppard 1687; BSB-Ink H-396; GW 597 




Dat.: 1478 1480 
Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Compendium theologicae veritatis. <Thomas Dorniberg> 
Druckvermerk: Ulm: Johann Zainer, [um 1478-80] 
Druckvermerk: [nicht nach 1480] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A233; H 438*; Amelung, Frühdruck I 36; Pell 277; CIBN A-139; Po-
lain (B) 2012; IBE 187; IBP 137; Sajó-Soltész 82; Voull (B) 2611,1; Schmitt I 2598,5; 
Hubay (Augsburg) 43; Hubay (Würzburg) 23; Sack (Freiburg) 63; Sheppard 1823; 
BSB-Ink H-399; GW 599 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Compendium theologicae veritatis. <Thomas Dorniberg>. Add.: Bernoldus de 
Caesarea: Distinctiones de tempore et de sanctis quarum declarationes ex compen-
dio ... capiuntur 




Nachweis: Goff A235; H 437*; Polain (B) 4446; IBP 138; Sajó-Soltész 83; Voull (B) 
2611; Hubay (Augsburg) 44; Hubay (Würzburg) 24; Hubay (Eichstätt) 515; Günt (L) 
3058; Hummel-Wilhelmi 340; Sack (Freiburg) 64; Walsh 907; Sheppard 1824; Pr 
2532; BMC II 527; BSB-Ink H-402; GW 600 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Compendium theologicae veritatis. <Thomas Dorniberg> 
Druckvermerk: [Straßburg: Martin Schott, nicht vor 1481] 
Druckvermerk: [nicht nach 1483] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A237; HC 435*; Pell 275; CIBN A-141; Arnoult 15; Hillard 1053; Po-
lain (B) 2013; IDL 122; IBE 188; IBP 139; Sajó-Soltész 84; Coll (S) 19; Sallander 
2022; Madsen 57; Voull (B) 2241; Schmitt I 2228,8; Hubay (Augsburg) 45; Hubay 
(Würzburg) 25; Ohly-Sack 33; Sack (Freiburg) 66, 67; Borm 35; Walsh 143, 144; Oa-
tes 165; Sheppard 323; Pr 392; BMC I 93; BSB-Ink H-401; GW 602 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Compendium theologicae veritatis. <Thomas Dorniberg> 
Druckvermerk: Straßburg: [Johann Prüss], 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A239; HC 442*; Pell 280; Hillard 1054; Arnoult 17; Polain (B) 4447; 
IDL 125; IGI 173; IBE 192; IBP 142; Sajó-Soltész 87; Coll (U) 40; Voull (B) 2356,3; 
Voull (Trier) 1464; Hubay (Würzburg) 26; Ohly-Sack 34; Sack (Freiburg) 68, 69; 
Borm 37; Pr 544; BMC I 123; BSB-Ink H-405; GW 603 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Compendium theologicae veritatis 
Druckvermerk: Venedig: Petrus de Quarengiis, Bergomensis, 31. Juli 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A242; HC 445*; Pell 283; Girard 3; Lefèvre 4; Parguez 11; IGI 176; 
IBE 196; IBP 145; Sajó-Soltész 88; Mendes 44; Sallander 1536; Coll (S) 20; Borm 
38; Walsh 2505; Sheppard 4457; Pr 5490; BMC V 515; BSB-Ink H-408; GW 611 





Dat.: 1493 1496 
Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: De duabus sapientiis 
Druckvermerk: [Nürnberg: Caspar Hochfeder, um 1493-96] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A243; HC 485*; Klebs 25.1; Parguez 12; IGI 177; IBP 162; Sajó-
Soltész 89; Sack (Freiburg) 85; Borm 59; Walsh 824, 825; Oates 1103; Sheppard 
1659, 1660; Pr 2300; BMC II 474; BSB-Ink A-220; GW 718 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: De laudibus Mariae 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1473] 
Druckvermerk: [um 1477-78] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A247; H 467*; Pell 298 = 3107; CIBN A-146; Hillard 1748; Buffévent 
12; Parguez 13; Torchet 15; Polain (B) 82 (II); IGI 180; IBE 197; IBP 146; Sajó-
Soltész 93; Schorbach 26; Coll (U) 48; Madsen 62; Nentwig 5; Voull (B) 2087; Ernst 
(Hannover) 52; Hubay (Augsburg) 46; Hubay (Würzburg) 28; Ohly-Sack 37; Sack 
(Freiburg) 71; Hummel-Wilhelmi 11; Borm 40; Walsh 59; Oates 90; Sheppard 163 
(II); Pr 228; BMC I 59; GW 616 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Liber aggregationis, seu Liber secretorum de virtutibus herbarum, lapidum et 
animalium quorundam. Add.: De mirabilibus mundi 
Druckvermerk: Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger, 20. Sept. 1490 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 537 = 538; Pell 362; Arnoult 18; IBP 150; GW 625 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Logica (Libri I-II: De praedicabilibus Porphirii; De praedicamentis Aristotelis) 
Druckvermerk: Pavia: Christophorus de Canibus, [um 1490] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A268; HR 490; IGI 200; IBE 169; IBP 101; Madsen 4335; Pr 7093A; 
BMC VII 1009; GW 675 
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Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Logica (Liber III: De sex principiis Gilberti Porretani) 
Druckvermerk: [Pavia: Christophorus de Canibus, um 1490] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A269; HR 489; IGI 201; IBE 170; Madsen 68; BMC VII 1010; GW 
676 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Mariale 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1473] 
Druckvermerk: [um 1477-78] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A272; HC 461*; Pell 299; CIBN A-149; Hillard 52; Parguez 16; Tor-
chet 17; Polain (B) 82 (I); IGI 181; IBE 163; IBP 105; Sajó-Soltész 68; Schorbach 27; 
Coll (U) 49; Madsen 71; Nentwig 6; Voull (B) 2088; Ernst (Hannover) 53; Hubay 
(Augsburg) 31; Hubay (Würzburg) 32; Ohly-Sack 40; Sack (Freiburg) 74; Hummel-
Wilhelmi 14; Borm 47; Walsh 60; Oates 91; Sheppard 163 (I); Pr 229; BMC I 59; 
BSB-Ink A-186; GW 680 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Mariale 
Druckvermerk: [Straßburg: Martin Schott, nicht nach 1486] 
Druckvermerk: [um 1485-89] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A274; HC 463*; Pell 300; CIBN A-151; Hillard 53; Polain (B) 81; IDL 
133; IGI VI 183-A; IBE 165; IBP 106; Sajó-Soltész 70; Coll (U) 51; Coll (S) 31; Mad-
sen 72, 73; Voull (B) 2241,5; Hubay (Würzburg) 33; Ohly-Sack 41; Hubay (Eichstätt) 
20; Sack (Freiburg) 76, 77; Hummel-Wilhelmi 15; Borm 49; Oates 168; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 36; Pr 404; BMC I 95; BSB-Ink A-188; GW 681 





Aut.: Albertus Magnus 
 18
Tit.: De meteoris 
Druckvermerk: [Venedig]: Reynaldus de Novimagio, 24. Mai 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A277; HCR 513; R 371; GfT 2348; TFS 1908h; Klebs 20.1; Sander 
189; IGI 204; IBE 172; Sajó-Soltész 60; IBP 109; Voull (B) 3829,5; Schmitt II 3829,5; 
Walsh 1764; Rhodes (Oxford Colleges) 38; Pr 4450; BMC V 258; BSB-Ink A-159; 
GW 684 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: De mineralibus 
Druckvermerk: Pavia: Christophorus de Canibus, 18. Juni 1491 
Format: f° u. 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A280; H (p. 58) 521* bis; Klebs 21.2; Pell 337; CIBN A-123; Polain 
(B) 80; IGI 207; IBP 111; Voull (B) 3266; Hubay (Augsburg) 32; Madsen 74; BSB-Ink 
A-150; GW 687 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: De mysterio missae 
Druckvermerk: Ulm: Johann Zainer, 29. Mai 1473 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A287; H 449*; Pell 287; CIBN A-125; Arnoult 22; Polain (B) 86; IDL 
129; IGI 213; IBP 116; Sajó-Soltész 64; Voull (B) 2582; Hubay (Augsburg) 35; Hubay 
(Würzburg) 35; Ohly-Sack 51, 52; Hummel-Wilhelmi 13; Coll (U) 43; Schramm V 4; 
Walsh 879, 880; Sheppard 1786; Pr 2494; BMC II 520; BSB-Ink A-153; GW 700 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: De natura et immortalitate animae, cum commento. Add.: Epitaphium Alberti 
Magni (phoenix doctorum ...) 
Druckvermerk: Nürnberg: Caspar Hochfeder, 27. Juni 1493 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A289; HC 497*; Pell 321; CIBN A-127; Hillard 48; Parguez 7; Polain 
(B) 4116; IGI 214; IBE 177; IBP 118; Sajó-Soltész 65; Coll (S) 28; Madsen 78; Voull 
(B) 1919,6; Schmitt I 1919,6; Sack (Freiburg) 80; Borm 55; Walsh 820, 821; Oates 
1100; Sheppard 1658; Pr 2287; BMC II 474; BSB-Ink A-155; GW 702 




Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Paradisus animae, sive Tractatus de virtutibus 
Druckvermerk: [Basel: Johannes Solidi (Schilling), nicht nach 29. Mai 1473] 
Druckvermerk: [Köln: Drucker von Albertus Magnus ‘De virtutibus’] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A290; HC 476*; Voull (K) 55; Pell 308; CIBN A-182; Polain (B) 98; 
IBP 155; Dal-Droz I; Coll (U) 46; Madsen 79; Voull (B) 842; Hubay (Augsburg) 48; 
Hubay (Würzburg) 37; Oates 614; Sheppard 2402; Pr 1128; BMC I 236; BSB-Ink A-
190; GW 703 




Dat.: 1488 1496 
Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Paradisus animae, sive Tractatus de virtutibus 
Druckvermerk: Memmingen: [Albrecht Kunne, um 1488, nicht nach 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A291; HC 477*; Pell 309; IGI 215; IBP 156; Sajó-Soltész 97; Voull 
(B) 1608; Hubay (Augsburg) 49; Hubay (Eichstätt) 21; Sheppard 2015; Pr 2812; BMC 
II 607; BSB-Ink A-191; GW 704 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Paradisus animae, sive Tractatus de virtutibus 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 10. Juli 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A293; H 481*; Pell 311; IDL 158; IGI 216; IBE 202; IBP 157; Sajó-
Soltész 98; Sallander 2024; Madsen 80; Voull (B) 2508,3; Hubay (Augsburg) 50; Hu-
bay (Eichstätt) 22; Hubay (Würzburg) 38; Ohly-Sack 54; Sack (Freiburg) 81; Hum-
mel-Wilhelmi 16; Borm 56; Walsh 286; Sheppard 525; Pr 709; BMC I 155; BSB-Ink 
A-192; GW 706 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Philosophia pauperum, sive Isagoge in libros Aristotelis physicorum, de coelo et 
mundo, de generatione et corruptione, meteororum et de anima (Version B). Add.: 
Aegidius Columna: De regimine principum. De passionibus animae 




Nachweis: Goff A298; HC 506*; Klebs 23.6; Sander 193; Essling 894; Pell 325; A-
quilon 11; IGI 222; IBE 206; IBP 160; Sajó-Soltész 102; Kotvan 19; Dokoupil 23; 
Louda 34; Nagel 1; Riedl 13; Coll (U) 53; Voull (B) 4127; Hubay (Augsburg) 51; Sack 
(Freiburg) 83, 84; Borm 58; Oates 1935; Sheppard 4033; Pr 4931; BMC V 386; BSB-
Ink A-130; GW 713 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Physica. Add.: Matteo Battiferri 




Nachweis: Goff A299; HCR 518; Klebs 24.1; Pell 334; Jammes A-4; IGI 223; IBE 
178; IBP 119; Coll (U) 38; Walsh 1968; GW 716 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Scriptum in quattuor libros sententiarum 
Druckvermerk: Basel: Jacobus Wolff, de Pforzheim, 1506 
Druckvermerk: [Lyon: Johannes Siber] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A301; C 205 + R 7 + R 8; Pell 385; Arnoult 23; Péligry 17; Torchet 
18; IBE Post-incunables 9; Voull (B) 4685; BMC (Ger) p.14; BSB-Ink A-165; GW I col 
347 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Secreta mulierum et virorum (cum commento) 
Druckvermerk: Köln: [n. pr.], 1481 
Druckvermerk: [Drucker des ‘Dialogus Salomonis et Marcolfi’] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A302; HC 564; Klebs 26.4; Voull (K) 45; Lefèvre 5; Oates 725; Schr 
3055; GW 722 






Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Secreta mulierum et virorum (cum commento) 




Nachweis: Goff A305; HC 558*; Schr 3058; Schramm XIX p. 14; Schorbach u. Spir-
gatis 19; Klebs 26.9; Pell 370; CIBN A-168; IBP 165; Sack (Freiburg) 87; Walsh 134; 
Oates 158; Pr 376; BMC I 89; BSB-Ink A-196; GW 727 




Dat.: 1487 1495 
Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Secreta mulierum et virorum (cum commento) 




Nachweis: Klebs 26.12; Sotheby’s (London), 1. Juli 1994 (Donaueschingen) 5; IBP 
167; Sajó-Soltész 103; Madsen 82; BSB-Ink A-199; GW 730 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Secreta mulierum et virorum (cum commento) 
Druckvermerk: [Speyer: Conrad Hist, um 1497] 




Nachweis: C 185 = 189; Klebs 26.16; Voull (K) 46; IBP 169; Engel-Stalla col 1668; 
Schr 3059 = 3061; Schramm XVI 9, 554; Voull (B) 2067; Madsen 85; Walsh 873; 
Sheppard 1760; Pr 2448; BSB-Ink A-205; GW 734 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Secreta mulierum et virorum (cum commento) 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Froschauer, um 1505] 
Druckvermerk: [um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A315; H 555*; Klebs 26.17; Voull (B) 267; Schmitt II 267; Pr 1858; 
BSB-Ink A-206; GW 735 




Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Secreta mulierum et virorum (cum commento) 
Druckvermerk: [Antwerpen]: Govaert Bac, [um 1506] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 560; Klebs 26.28; Camp 93; Nijhoff u. Kronenberg 2268; IBP Postinc 1; 
Nentwig 7; Voull (B) 4810; BSB-Ink A-207; GW 746 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Secreta mulierum et virorum (cum expositione Henrici de Saxonia) 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, 12. Juni 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A320; HC 8434*; Klebs 26.03; Polain (B) 1873; IDL 2223; IGI 229; 
IBP 171; Voull (B) 148; Hubay (Eichstätt) 25; Hubay (Augsburg) 54; Pr 1711; BMC II 
354; BSB-Ink H-85; GW 764 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: Reutlingen: Michael Greyff, [nicht nach 1478] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A330; H 473*; Pell 304; CIBN A-179; IDL 140; IBP 122; Madsen 94; 
Coll (S) 33; Ohly-Sack 67; Sack (Freiburg) 91; Hummel-Wilhelmi 21, 22; Oates 1213; 
Pr 2688; BMC II 576; BSB-Ink A-215; GW 774 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: Ulm: Johann Zainer, [nicht nach 1478] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A331; H 472*; Polain (B) 94; IDL 141; IBP 123; Sajó-Soltész 73; Coll 
(U) 52; Madsen 95; Voull (B) 2614; Hubay (Augsburg) 36; Ohly-Sack 68; Sack (Frei-
burg) 92; Borm 70; Finger 19; Walsh 897; Sheppard 1811; Pr 2531; BMC II 528; 
BSB-Ink A-216; GW 775 




Dat.: 1476 1479 
Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis 




Nachweis: Goff A333a; HC 474*; GfT 585; Pell 305; CIBN A-180; Hillard 50; IGI VI 
235-A; IBP 126; Voull (B) 184; Hubay (Augsburg) 38; Hubay (Eichstätt) 28; Hummel-
Wilhelmi 23; Madsen 97; Oates 938; Pr 1733; BMC II 358; BSB-Ink A-217; GW 778 




Dat.: 1498 1499 
Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Summa de creaturis 
Druckvermerk: Venedig: Simon de Luere, für Andreas Torresanus, de Asula, 19. 
Dez. 1498; 16. Feb. 1498/99 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A334; HC 569*; Klebs 27.1; Pell 384; CIBN A-130; Polain (B) 87; 
Jammes A-5; Péligry 19; IDL 142; IGI 238; IBE 183; IBP 127; Sajó-Soltész 75; Men-
des 54; Voull (B) 4527; Madsen 98; Walsh 2726, 2727; Rhodes (Oxford Colleges) 
43; Sheppard 4699, 4700; Pr 5621; BMC V 574; BSB-Ink A-166; GW 779 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Summa de eucharistiae sacramento 
Druckvermerk: Ulm: Johann Zainer, 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A335; HC 456*; GfT 475; Schramm V 4; Pell 292; CIBN A-131; IDL 
143; IGI 236; IBE 184; IBP 128; Sajó-Soltész 76; Madsen 99; Nentwig 10; Voull (B) 
2584; Hubay (Augsburg) 39; Hubay (Würzburg) 46; Ohly-Sack 69; Sack (Freiburg) 
95; Borm 72; Walsh 884; Sheppard 1796; Pr 2503; BMC II 522; BSB-Ink A-156; GW 
780 





Aut.: Albertus Magnus 
Tit.: Summa de eucharistiae sacramento 




Nachweis: Goff A337; HC 458*; Urbánkov 9; Pell 294; CIBN A-133; Polain (B) 4120; 
IGI 237; Sajó-Soltész 77; Riedl 18; Schmitt II 2685,50; Günt (L) 3933; Dokoupil 28; 
Pr 9491; BMC III 814; BSB-Ink A-158; GW 782 





Aut.: Albertus de Padua 
Tit.: Expositio evangeliorum dominicalium et festivalium. Add.: Nicolaus de Dinkels-
buel: Concordantia in passionem dominicam 
Druckvermerk: Ulm: Johann Zainer, ‘um’ 15. Juni 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A340; H 574* (incl. H 11762); Polain (B) 101; IGI 243; IBE 215; IBP 
175; Coll (U) 55; Coll (S) 34; Madsen 101; Voull (B) 2598; Hubay (Augsburg) 56; 
Sack (Freiburg) 97; Borm 73; Walsh 904; Sheppard 1819; Pr 2523; BMC II 526; 
BSB-Ink A-133; GW 785 





Aut.: Albertus de Saxonia 
Tit.: Quaestiones in Aristotelis libros de caelo et mundo. Ed.: Hieronymus Surianus 
Druckvermerk: Venedig: Otinus de Luna, Papiensis, 9. Juni 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A348; H 577*; Klebs 30.3; Pell 388; Arnoult 28; IGI 252; IBE 219; 
IBP 178; Sajó-Soltész 108; Voull (B) 4519; Ohly-Sack 73; Walsh 2708; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 45; Pr 5604; BMC V 569; BSB-Ink A-140; GW 797 






Tit.: Disciplinarum platonis epitome (Tr.: Petrus Balbus) 
Druckvermerk: [Nürnberg: Anton Koberger], 24. Nov. 1472 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A365; H 620*; GfT 261; Pell 419; CIBN A-188; Accurti (1930) p. 114; 
IBP 180; Voull (B) 1639; Madsen 106; Sajó-Soltész 113; Walsh 667; Sheppard 1423; 
Pr 1965; BMC II 412; BSB-Ink A-222; GW 806 






Tit.: Flores astrologiae (Tr.: Johannes Hispalensis) 
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Nachweis: Goff A356; HC 609*; Klebs 37.1; Pell 412; CIBN A-192; Hillard 60; Péli-
gry 20; Torchet 20; Polain (B) 103; Schr 3073; Schramm XXIII p. 25; IGI 262; IBE 
225; IBP 183; IJL 7; Sajó-Soltész 115; Günt (L) 49; Voull (B) 290; Schmitt I 290; Oh-
ly-Sack 75, 76; Hubay (Augsburg) 58; Borm 78; Sallander 1542; Coll (S) 36; Walsh 
618, 619; Oates 956; Rhodes (Oxford Colleges) 46; Sheppard 1320, 1321; Pr 1877; 
BMC II 382; BSB-Ink A-227; GW 837; Facs.: Zwickau, 1928 






Tit.: Flores astrologiae (Tr.: Johannes Hispalensis) 




Nachweis: Goff A357; H 610*; Klebs 37.2; CIBN A-193; Hillard 61; Polain (B) 104; 
IBP 184; Sajó-Soltész 116; Voull (B) 309; Schmitt I 309; Hubay (Augsburg) 59; Coll 
(S) 37; Schr 3074; Schramm XXIII p. 26; Walsh 640; Sheppard 1348; Pr 1905; BMC 
II 388; BSB-Ink A-228; GW 838 






Tit.: Introductorium in astronomiam. Tr.: Hermannus Dalmata 




Nachweis: Goff A359; HC 612*; Klebs 38.1; Schr 3075; Schramm XXIII p. 25; Pell 
415; CIBN A-194; Lefèvre 7; Péligry 21; Polain (B) 105; IDL 168; IGI 264; IBE 227; 
IBP 185; Sajó-Soltész 118; Coll (U) 58; Madsen 110; Voull (B) 292; Schmitt I 292; 
Hubay (Augsburg) 60; Borm 79; Finger 20; Walsh 623, 624; Rhodes (Oxford Col-
leges) 47; Oates 959; Sheppard 1324, 1325, 1326, 1327, 1328; Pr 1880; BMC II 382; 
BSB-Ink A-230; GW 840 






Tit.: De magnis coniunctionibus. Ed.: Johannes Angelus 





Nachweis: Goff A360; HC 611*; Klebs 39.1; Pell 414; CIBN A-195; Hillard 62; Par-
guez 19; Péligry 22; Torchet 21; Polain (B) 106; Schr 3072; Schramm XXIII p. 25; 
IDL 167; IGI 265; IBE 228; IBP 182; Sajó-Soltész 119; Coll (U) 57; Sallander 57 bis; 
Coll (S) 35; Madsen 108; Günt (L) 54; Voull (B) 293; Schmitt I 293; Ernst (Hannover) 
56; Hubay (Augsburg) 57; Sack (Freiburg) 99; Borm 77; Walsh 625; Rhodes (Oxford 
Colleges) 48; Oates 960; Sheppard 1330; Pr 1882; BMC II 383; BSB-Ink A-226; GW 
836 






Tit.: Libellus isagogicus. Tr.: Johannes Hispalensis. Add.: Johannes de Saxonia: In 
Alchabitium (Corr.: Bartholomaeus Alten) 




Nachweis: Goff A363; H 617*; C 225; Klebs 41.3; Essling 295; Sander 217; Pell 418; 
CIBN A-197; Hillard 63; Polain (B) 4072; IDL 170; IGI 268; IBE 231; Sajó-Soltész 
121; Voull (B) 3794; Hubay (Augsburg) 61; Sack (Freiburg) 101; Walsh 1831, 1832; 
Poynter 34; Redgr 55; Oates 1760, 1761, 1762; Rhodes (Oxford Colleges) 49; Shep-
pard 3691, 3692; Pr 4400; BMC V 290; BSB-Ink A-233; GW 844 






Tit.: Libellus isagogicus. Tr.: Johannes Hispalensis. Add.: Johannes de Saxonia: In 
Alchabitium (Corr.: Bartholomaeus Alten) 




Nachweis: Goff A364; H 618*; Klebs 41.4; Sander 218; Essling 296; Pell 416; CIBN 
A-198; IDL 171; IGI 269; IBE 232; IBP 187; Mendes 60; Coll (U) 59; Madsen 111; 
Sack (Freiburg) 102; Pr 4519; BMC V 342; BSB-Ink A-234; GW 845 





Aut.: Alexander VI, Pont. Max. <Rodrigo Borgia> 
Tit.: Regulae Cancellariae 27. Aug. 1492 - 26. Jan. 1496 




Nachweis: Accurti (1930) 116; IGI VI 281-A; Madsen 126; GW 921 





Aut.: Alexander VI, Pont. Max. <Rodrigo Borgia> 
Tit.: Regulae cancellariae, 27. Aug. 1492; 8. Aug. 1495; 18. Jan. 1495/96; 26. Jan. 
1495/96 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, nicht vor 26. Jan. 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A380; H 635 = 636*; Pell 426; CIBN A-202; Voull (K) p. 21; IGI 282; 
IBP 206; Schramm XX 1239; Voull (B) 2704; Pr 1451; BMC I 127; BSB-Ink A-307; 
GW 922 




Dat.: 1481 1482 
Aut.: Alexander de Ales 
Tit.: Summa universae theologiae (Partes I-IV) 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 1481-82 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 24. Jan. 1482; II) 29. Nov. 1481; III) 6. Mai 1482; IV) 23. Aug. 1482 
Nachweis: Goff A383; HC 643*; Pell 431; CIBN A-210; Hillard 66; Buffévent 15; Gi-
rard 7; Parguez 20; Péligry 24; Torchet 23; Polain (B) 112; IDL 177; IGI 287; IBE 
248; IBP 194; Sajó-Soltész 128; Mendes 61; Coll (U) 61; Madsen 118; Nentwig 11; 
Voull (B) 1682, 1680, 1685, 1687; Voull (Trier) 1022, 1027, 1030; Ohly-Sack 77, 78, 
79; Hubay (Augsburg) 66; Hubay (Eichstätt) 33; Hummel-Wilhelmi 29; Sack (Frei-
burg) 105; Borm 82; Finger 21; Walsh 686; Oates 997; Rhodes (Oxford Colleges) 56; 
Sheppard 1472-1477; Pr 2016, 2010, 2019, 2024; BMC II 422; BSB-Ink A-240; GW 
871 




Dat.: 1488 1489 
Aut.: Alexander Aphrodisaeus 
Tit.: Problemata (Tr.: Georgius Valla). Aristoteles: Problemata (Tr.: Theodorus 
Gaza). Plutarchus: Problemata (Tr.: Joannes Petrus Lucensis) 
Druckvermerk: Venedig: Antonius de Strata, de Cremona, 24. Nov. 1488 
Druckvermerk: 18. Dez. 1488 
Druckvermerk: 3. Jan. 1488/89 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A387; HC (Add) 658*; Klebs 44.1; Pell 439; CIBN A-205; IGI 284; 
IBP 188; IJL 8; Louda 45; Riedl 20; Coll (S) 39; Voull (B) 3917; Sack (Freiburg) 103; 
Walsh 1850; Oates 1834; Rhodes (Oxford Colleges) 51; Sheppard 3712, 3713; Pr 
4594; BMC V 295; BSB-Ink A-237; GW 860 
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Aut.: Alexander Benedictus 
Tit.: Collectiones medicinae 
Druckvermerk: [Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, um 1493] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A388; H 806*; Klebs 171.1; Pell 455; IGI 1459; IBP 189; Sajó-
Soltész 123; Schmitt II 3876,5; Hubay (Augsburg) 63; Walsh 1989, 1990; Oates 
1814; Sheppard 3896; Pr 4533; BMC V 344; BSB-Ink B-275; GW 862 





Aut.: Alexander Benedictus 
Tit.: De observatione in pestilentia. Add.: Quintus Aemilianus 




Nachweis: Goff A390; H 807*; Klebs 172.1; Pell 456; Lefèvre 8; IGI 1461; IBE 891; 
IBP 191; Sajó-Soltész 125; Sallander 1543; Voull (B) 3874; Borm 80; Walsh 1985; 
Sheppard 3897; Pr 4530; BMC V 344; BSB-Ink B-276; GW 864 





Aut.: Alexander Carpentarius 
Tit.: Destructorium vitiorum 
Druckvermerk: Köln: [Ludwig von Renchen], 16. Aug. 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A392; HC 650*; Voull (K) 368; Pell 435; CIBN A-207; Polain (B) 108; 
IBP 192; Voull (B) 1064,5; Hubay (Augsburg) 64; Coll (S) 38; Madsen 114; Oates 
732; Rhodes (Oxford Colleges) 53; Sheppard 950; Pr 1276; BMC I 266; BSB-Ink A-
238; GW 866 





Aut.: Alexander Carpentarius 
Tit.: Destructorium vitiorum 




Nachweis: Goff A393; HC 652*; Pell 436; CIBN A-208; Hillard 64; Polain (B) 109; 
IDL 175; IGI 285; IBE 245; IBP 193; IJL 9; Sajó-Soltész 126; Coll (U) 62; Madsen 
115; Voull (B) 1767; Hubay (Eichstätt) 32; Hubay (Augsburg) 65; Hummel-Wilhelmi 
24; Sack (Freiburg) 104; Borm 81; Walsh 751; Rhodes (Oxford Colleges) 54; Pr 
2111; BMC II 443; BSB-Ink A-239; GW 867 





Aut.: Alexander Magnus 
Tit.: Historia Alexandri Magni (Adapt: Leo Archipresbyter) 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 17. März 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A398; HC 780*; Pell 447; CIBN H-148; Hillard 1019; Polain (B) 117; 
IDL 226; IGI 291; IBP 199; Sajó-Soltész 131; Voull (B) 2426; Ohly-Sack 85; Borm 83; 
Coll (U) 64; Madsen 121; Walsh 237; Oates 232; Sheppard 475; Pr 619; BMC I 138; 
BSB-Ink H-291; GW 877 





Aut.: Alexander Magnus 
Tit.: Historia Alexandri Magni (Adapt: Leo Archipresbyter) 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 26. Mai 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A400; H 783*; Pell 449; Hillard 1021; Jammes H-2; Polain (B) 118; 
IDL 227; IGI 293; IBE 243; IBP 201; Sajó-Soltész 132; Coll (U) 65; Coll (S) 653; 
Madsen 123; Voull (B) 2452; Schmitt I 2452; Ohly-Sack 86; Sack (Freiburg) 108; 
Borm 84; Walsh 254, 255; Sheppard 489, 490; Pr 628; BMC I 144; BSB-Ink H-292; 
GW 879 





Aut.: Alexander de Villa Dei 
Tit.: Doctrinale (Partes I-IV) (Comm.: Ludovicus de Guaschis) 
Druckvermerk: Nürnberg: Georg Stuchs, 26. März 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 762; R (Doctr) 54; IBP 5737; BMC II 468; GW 1015 






Aut.: Alexander de Villa Dei 
Tit.: Doctrinale (Partes I-IV) (Comm.: Johannes Ladavianus) 
Druckvermerk: [Lyon: Pierre Mareschal u. Barnabé Chaussard, nicht nach 1497] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 756*; R (Doctr) 12; IBE 261; Ohly-Sack 95; BSB-Ink A-262; GW 1184 





Aut.: Alexander de Villa Dei 
Tit.: Doctrinale (Pars II) (Comm.: Gerardus Zutphaniensis) 
Druckvermerk: [Hagenau: Heinrich Gran, um 1492] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 698*; R (Doctr) 97 (II); GfT 1087; Schr 3102; Voull (B) 1171; BSB-Ink 
A-276 (II); GW 1097 





Aut.: Alexander de Villa Dei 
Tit.: Doctrinale (Partes I u. II) (cum commento Aurea Grammatica) 
Druckvermerk: [Nürnberg: Friedrich Creussner, um 1485] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 7859*; R (Doctr) 13; Pr 2174; Sheppard 1591; BSB-Ink A-272 





Aut.: Alexander de Villa Dei 
Tit.: Doctrinale (Partes I u. II) (Comm.: Johannes Synthen) 
Druckvermerk: Straßburg: Johann Prüss, 1499 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 14. März 1499; II) 1499. Holzschnitt 
Nachweis: HC 14763; R (Doctr) 144; Schr 5268; Schramm XX 1240; IBE 268 (I), 
270 (II); Ohly-Sack 104, 111; Hummel-Wilhelmi 26 + 28; Borm 94 + 98; Sheppard 
442 + 443; Pr 554 + 555; BMC I 125; BSB-Ink A-281; GW 1149 (I); GW 1164 (II) 





Aut.: Alexander de Villa Dei 
Tit.: Doctrinale (Partes III u. IV) (Cum commento valde utili) 
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Druckvermerk: Deventer: Richardus Pafraet, 19. Aug. 1497 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 358; Camp 132; R (Doctr) 130; IDL 220; GW 1205 





Aut.: Alexander de Villa Dei 
Tit.: Tractatulus de accentibus quarundam dictionum in Psalterio secundum Alexan-
drum in tertia parte sacerdotibus multum necessarius 
Druckvermerk: [Leipzig]: Arnoldus de Colonia, 1492 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 770; Polain (B) 131; Louda 57a; IBP 240; Voull (B) 1356,5; Borm 99; 
GW 1212 





Aut.: Alexander de Villa Dei 
Tit.: Sermo doctissimi viri Alexandri de Villa Dei [dt.] 
Druckvermerk: [Memmingen: Albrecht Kunne], 1496 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff A457; H 775*; Voull (B) 1603; Pr 2797; Sheppard 2028; GW 1224 





Aut.: Alliaco, Petrus de 
Tit.: Concordantia astronomiae cum theologia. Ed.: Joannes Angelus 




Nachweis: Goff A471; H 834*; Klebs 768.1; Schr 4923; Schramm XXIII p. 25; Pell 
547; CIBN A-264; Jammes A-6; Péligry 28; Polain (B) 133; IGI 384; IBE 4500; IBP 
4302; Sajó-Soltész 2603; Mendes 1002; Sallander 1896; Coll (S) 41; Madsen 3143; 
Günt (L) 56; Voull (B) 295; Schmitt I 295; Hubay (Augsburg) 1606; Sack (Freiburg) 
2755; Walsh 627, 628; Sheppard 1332, 1333; Pr 1884; BMC II 383 





Aut.: Alliaco, Petrus de 
Tit.: De emendatione ecclesiae 
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Druckvermerk: [Basel?: Valentin Curio?, um 1525] 
Druckvermerk: [Froben oder Cratander, um 1520-25] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A475; H 857; IBP Postinc 65; Sack (Freiburg) 2755a; BMC (Ger) p. 
21 




Dat.: 1477 1483 
Aut.: Alliaco, Petrus de 
Tit.: Imago mundi et tractatus alii. Add.: Johannes Gerson: Trigilogium astrologiae 
theologizatae; Contra superstitiosam dierum observantiam; Contra superstitionem 
sculpturae leonis (adversus doctrinam cuiusdam medici in Montepessulano); De ob-
servatione dierum quantum ad opera 
Druckvermerk: [Löwen: Johannes de Westfalia, um 1477-83] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Holzschnitt, Karte 
Nachweis: Goff A477; HC 836* = H 837; Klebs 766.1; Camp 143; Pell 548; CIBN A-
250; Elliott-Loose 24; Hillard 77; Péligry 34; Polain (B) 134; IGI 387; IBE 4503; IDL 
3608; Coll (S) 42; Madsen 3144; Günt (L) 1639; Schäfer 268; Voull (B) 4930; Voull 
(Bonn) 899; Sack (Freiburg) 2756; Campbell (Maps) 15; Oates 3737; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 60; Sheppard 7105, 7106, 7107; Pr 9258; BMC IX 146 





Aut.: Alliaco, Petrus de 
Tit.: Quaestiones super libros Sententiarum Petri Lombardi. Add.: Recommendatio 
S. Scripturae; Principium in cursum Bibliae; Quaestio in suis vesperiis; Quaestio de 
resumpta 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 15. Apr. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A481; HC 841; Pell 544; CIBN A-259; Hillard 80; Girard 10; Parguez 
27; Lefèvre 10; Péligry 30; Polain (B) 142; IGI 388; IDL 3611; IBE 4507; IBP 4304; 
Mendes 1003, 1004; Coll (U) 1169; Madsen 3145; Voull (B) 2436; Schüling 671; 
Sack (Freiburg) 2757; Borm 2085; Rhodes (Oxford Colleges) 62; Oates 245; Pr 654; 
BMC I 139 





Aut.: Alliaco, Petrus de 
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Tit.: Quaestiones super libros Sententiarum Petri Lombardi. Add.: Recommendatio 
S. Scripturae; Principium in cursum Bibliae; Quaestio in suis vesperiis; Quaestio de 
resumpta 
Druckvermerk: [Lyon]: Nicolaus Wolf, 8. Aug. 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A483; H 844*; Pell 545; CIBN A-260; Arnoult 45; Buffévent 17; 
Jammes A-7; Péligry 32; Polain (B) 143; Cl IV 252; IGI 389; IDL 3612; IBE 4508; IBP 
4305; Mendes 1005, 1006, 1007; Madsen 3146; Ohly-Sack 2262; Sack (Freiburg) 
2758; Hummel-Wilhelmi 497; Oates 3246; Rhodes (Oxford Colleges) 63; Pr 8678; 
BMC VIII 331 





Aut.: Alliaco, Petrus de 
Tit.: Quaestiones super libros Sententiarum Petri Lombardi. Add.: Recommendatio 
S. Scripturae; Principium in cursum Bibliae; Quaestio in suis vesperiis; Quaestio de 
resumpta. Ed. Jacobus Merlinus 




Nachweis: Goff A482; HC 839; C 386; Moreau I 261: 1; Renouard, Imprimeurs III 
123; Pell 543; CIBN II p.61; Hillard 81; IGI 390 = 392; IBE Post-incunables 201; Sack 
(Freiburg) 2758a; Adams A757; BMC (Fr) p.6 





Aut.: Alliaco, Petrus de 
Tit.: Sacramentale 
Druckvermerk: Löwen: Aegidius van der Heerstraten, 14. Apr. 1487 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. A483a; HC 852; Camp 145; Pell 529; Polain (B) 1817; IDL 
3613; Oates 3820; Sheppard 7158, 7159; Pr 9307; BMC IX 166 





Aut.: Alliaco, Petrus de 
Tit.: Tractatus et sermones 





Nachweis: Goff A488; HC 848*; Pell 528; CIBN A-262; Hillard 84; Arnoult 46; Par-
guez 28; Péligry 35; Polain (B) 145; IGI 396; IDL 3615; IBE 4510; IBP 4307; Sajó-
Soltész 2605; Madsen 3148; Voull (B) 2434; Hubay (Augsburg) 1608; Hubay (Eich-
stätt) 805; Sack (Freiburg) 2760; Hummel-Wilhelmi 498; Borm 2087; Finger 784; 
Walsh 243; Oates 247; Pr 660; BMC I 141 




Dat.: 1492 1493 
Tit.: Almanach 1493 
Druckvermerk: [Nürnberg: Peter Wagner, um 1492-93] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: GW (Einbl) 277; GW 1480 




Dat.: 1495 1496 
Tit.: Almanach 1496 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Schaur, um 1495-96] 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Schäffler] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Amelung, Frühdruck I p. 375; GW (Einbl) 309 (I); GW 1513 (I) 





Tit.: Alphabetum divini amoris 




Nachweis: Goff A525; H 7632*; Ohly (Gb Jb 1956) 19; CIBN A-274; Girard 12; Po-
lain (B) 150; Nentwig 168; Ohly-Sack 119; Hubay (Augsburg) 83; Sack (Freiburg) 
127; Hummel-Wilhelmi 36; Sheppard 245; Pr 306; BMC I 78; BSB-Ink A-433; GW 
1555 





Tit.: Alphabetum divini amoris 
Druckvermerk: Memmingen: Albrecht Kunne, 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A527; CR 2666; CIBN A-277; IDL 234; Sajó-Soltész 148; Sallander 
1548; Madsen 4272; Voull (B) 1597; Schmitt I 1597; Hubay (Eichstätt) 44; Hubay 
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(Augsburg) 84; Sack (Freiburg) 128; Oates 1236; Sheppard 2017; Pr 2787; BMC II 
605; BSB-Ink A-434; GW 1560 





Aut.: Alphonsus, Rex Castellae 
Tit.: Tabulae astronomicae. Add.: Johannes Danck: Canones in tabulas Alphonsi 
Druckvermerk: [Venedig]: Erhard Ratdolt, 4. Juli 1483 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A534; H 868*; Klebs 50.1; Pell 557; CIBN A-278; Lefèvre 11; Polain 
(B) 155; IDL 238; IGI 399; IBE 273; IBP 253; Sajó-Soltész 151; Mendes 3; Voull (B) 
3788; Ohly-Sack 115; Hubay (Augsburg) 72; Coll (U) 82; Sallander 82 bis; Redgr 34; 
Essling 302; Sander 277; Madsen 149; Walsh 1816; Oates 1754; Sheppard 3675, 
3676; Pr 4389; BMC V 287; GW 1257 





Aut.: Alphonsus, Rex Castellae 
Tit.: Tabulae astronomicae. Ed.: Johannes Lucilius Santritter. Add.: Augustinus Mo-
ravus. Add.: Johannes Lucilius Santritter: Canones in tabulas Alphonsi 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Hamman, 31. Okt. 1492 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A535; H 869*; GfT 2431; Sander 278; Klebs 50.2; Pell 558; Arnoult 
49; Polain (B) 156; IDL 239; IGI 400; IBE 274; IBP 254; IJL 12; Sajó-Soltész 152; 
Mendes 4, 5, 6; Coll (U) 83; Coll (S) 1136; Madsen 150, 151; Nentwig 13; Voull (B) 
4282; Hubay (Augsburg) 73; Ohly-Sack 116; Sack (Freiburg) 121; Borm 100; Walsh 
2231, 2232; Oates 2034; Rhodes (Oxford Colleges) 66; Sheppard 4139, 4140, 4141; 
Pr 5188; BMC V 424; GW 1258 





Aut.: Alphonsus de Corduba 
Tit.: Lumen caeli seu expositio instrumenti astronomici a se excogitati 
Druckvermerk: Rom: [Johann Besicken], 28. Mai 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 866*; Pell 555; CIBN A-279; IGI 401; IBE 1772; IBP 252; Hubay 
(Augsburg) 86; Borm 107; BSB-Ink A-449; GW 1573 






Aut.: Alphonsus de Spina 
Tit.: Fortalitium fidei 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1471] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A539; HC 872* = H (p. 94) 873; GfT 731; Pell 562; CIBN A-280; Hil-
lard 90; Arnoult 51; Polain (B) 157; IDL 240; IBE 275; IBP 255; Sajó-Soltész 153; 
Schorbach 4; Coll (U) 84; Coll (S) 45; Madsen 152; Nentwig 15; Voull (B) 2089; 
Schmitt I 2083,15; Ohly-Sack 121; Sack (Freiburg) 130; Borm 108; J.L. Kahn, in An-
nuaire de la Société des amis du vieux Strasbourg 12 (1982) pp.  23-28; Oates 78; 
Rhodes (Oxford Colleges) 67; Sheppard 150; Pr 210; BMC I 55; BSB-Ink A-450; GW 
1574 





Aut.: Alphonsus de Spina 
Tit.: Fortalitium fidei 




Nachweis: Goff A540; HC 871*; Schr 5291; Schramm XXI p. 13; Pell 561; CIBN A-
281; IDL 241; IGI 402; IBP 256; Sajó-Soltész 154; Madsen 153; Nentwig 14; Voull 
(B) 407; Sack (Freiburg) 131; Borm 109; Walsh 1140; Rhodes (Oxford Colleges) 68; 
Sheppard 2364, 2365; Pr 7522; BMC III 735; BSB-Ink A-451; GW 1575 





Aut.: Alphonsus de Spina 
Tit.: Fortalitium fidei 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 25. Feb. 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A543; HC 875*; Pell 565; Polain (B) 160; IDL 243; IGI 405; IBE 278; 
IBP 258; Sajó-Soltész 156; Mendes 71; Coll (U) 86; Coll (S) 47; Madsen 156; Voull 
(B) 1747; Hubay (Augsburg) 88; Hubay (Eichstätt) 47; Ohly-Sack 124, 125; Sack 
(Freiburg) 133; Hummel-Wilhelmi 37; Borm 110; Oates 1030, 1031; Rhodes (Oxford 
Colleges) 69; Sheppard 1524, 1525; Pr 2088; BMC II 438; BSB-Ink A-454; GW 1578 





Aut.: Alvarotus, Jacobus 
Tit.: Super feudis (Add.: Matthaeus de Corbinellis u. Montorius Mascarellus) 





Nachweis: Goff A545; H 886*; GfT 1982; TFS 1906s; Pell 570; IDL 244; IGI 414; IBE 
298; IBP 259; Voull (B) 4545; Borm 111; Coll (S) 48; Madsen 157; Walsh 1765; Pr 
5677; BMC V 259; BSB-Ink A-457; GW 1589 





Aut.: Alvarotus, Petrus 
Tit.: Repetitio paragraphi "Si pacto positi" legis "Rescriptum" Digesti De pactis (Dig. 
2, 14, 10, par. 1) 
Druckvermerk: Pavia: Leonardus Gerla, 8. Jan. 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 890; Pell 573; Hillard 94; Voull (B) 3275; IBE 300; IBP 261; GW 1593 





Aut.: Ambrosius <Sanctus> 
Tit.: Opera. Add.: Johannes de Lapide 




Nachweis: Goff A551; HC 896*; C 406 (III, var); GfT 888, 892; Schr 3264; Schramm 
XXI p. 27; Pell 579, 581 (III, var); CIBN A-291; Hillard 95; Buffévent 19; Girard 13; 
Parguez 32; Péligry 40; Torchet 36; Polain (B) 162; IDL 252; IGI 423; IBE 303, 305; 
IBP 263; Sajó-Soltész 157; Mendes 72; Coll (U) 91; Madsen 160, T2 (II); Voull (B) 
456; Schmitt I 456; Ohly-Sack 126, 127, 128, 129, 130, 131; Hubay (Augsburg) 91; 
Sack (Freiburg) 138, 139; Hummel-Wilhelmi 39; Borm 112; Walsh 1174, 1175; Oates 
2780, 2781; Rhodes (Oxford Colleges) 71; Sheppard 2439; Pr 7592; BMC III 753; 
BSB-Ink A-480; GW 1599 





Aut.: Ambrosius <Sanctus> 
Tit.: Expositio in evangelium S. Lucae 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A554; H 900*; Pell 584; CIBN A-293; Hillard 96; IDL 249; IGI 426; 
IBP 265; Coll (S) 51; Sallander 1549; Madsen 163, 164; Voull (B) 105; Hubay (Augs-
burg) 92; Ohly-Sack 132; Sack (Freiburg) 140, 141; Borm 113; Walsh 561; Rhodes 
(Oxford Colleges) 72; Sheppard 1234; Pr 1648; BMC II 344; BSB-Ink A-474; GW 
1602 
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Aut.: Ambrosius <Sanctus> 
Tit.: Hexameron 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schüssler, um 5. Mai 1472 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A555; H 903*; Pell 586; CIBN A-294; Polain (B) 164; IGI 427; IDL 
250; IBP 266; Mendes 73; Voull (B) 56; Hubay (Augsburg) 93; Hummel-Wilhelmi 40; 
Madsen 165; Walsh 534; Oates 894; Rhodes (Oxford Colleges) 73; Sheppard 1182; 
Pr 1595; BMC II 329; BSB-Ink A-475; GW 1603 




Dat.: 1470 1472 
Aut.: Ambrosius <Sanctus> 
Tit.: De officiis 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, um 1470-72] 
Druckvermerk: [um 1470] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A558; HC 905*; Voull (K) 104; Pell 588; CIBN A-297; Hillard 98; Po-
lain (B) 165; IDL 246; IBP 269; IJL 13; Sajó-Soltész 160; Madsen 168; Voull (B) 649; 
Ohly-Sack 134; Finger 32; Walsh 319; Oates 357; Rhodes (Oxford Colleges) 74; 
Sheppard 646; Pr 860; BMC I 188; BSB-Ink A-471; GW 1606 





Aut.: Amicus animae 
Tit.: Sermones "Amici" dicti 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A563; HC 924; C 409 (var); Pell 604, 602 (var); CIBN S-229; Hillard 
1837; IGI 8932; IBP 270; Sajó-Soltész 163; Voull (B) 537,5; Hubay (Eichstätt) 49; 
Sack (Freiburg) 146; Hummel-Wilhelmi 41; Finger 36; Pr 7689, 7689A (var); BMC III 
771; BSB-Ink A-481; GW 1616 





Aut.: Amsterdamis, Henricus vel Hervicus de 
Tit.: Oratio funebris in Fridericum Bavariae Ducem 





Nachweis: Goff A567; H 931*; Schr 4215; IDL 2278; IBE 2891; IBP 2769; Coll (S) 
1261; Schmitt I u. II 2303,5; Sack (Freiburg) 1824; Borm 1322; Hunt 286; Pr 486; 
Sheppard 398; BSB-Ink H-224 





Aut.: Ancharano, Petrus de 
Tit.: Consilia. Corr.: Bonifacius de Berlingeriis 
Druckvermerk: Pavia: Franciscus Girardengus, z. T. für Jacobinus Suigus in Turin, 
24. Okt. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 947; C 411; TFS 1903aa; Pell 609, 610; CIBN A-309; Parguez 804; 
IGI VI 446-A; IBE 4514; Coll (U) 1171; Hubay (Würzburg) 93; Sack (Freiburg) 147; 
GW 1623 




Dat.: 1499 1500 
Aut.: Ancharano, Petrus de 
Tit.: Super imprestitis montis novi 
Druckvermerk: [Venedig: Bernardinus Benalius, 1499-1500] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 955*; Hillard 104; IGI 447; IBP 272; GW 1624 




Dat.: 1483 1493 
Aut.: Ancharano, Petrus de 
Tit.: Lectura super Clementinis 




Nachweis: Goff A569; H 956*; GfT 1996; Polain (B) 3079; IGI 443; IBE 4515; IBP 
273; Sajó-Soltész 165; Voull (B) 4040; Sack (Freiburg) 148; Pr 4825; BMC V 367; 
GW 1625 





Aut.: Ancharano, Petrus de 
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Tit.: Repetitio capituli "Canonum statuta" de constitutionibus; De regulis iuris; De foro 
competenti; De probationibus 
Druckvermerk: [Rom: Johannes Reinhardi], 3. Feb. 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 951*; IGI 449; IBE 4516; Sack (Freiburg) 149; GW 1629 (Accurti 
(1930)) 





Aut.: Ancharano, Petrus de 
Tit.: Repetitio capituli "Postulasti" de foro competenti 
Druckvermerk: Bologna: [Hannibal Malpiglius], 29. Okt. 1474 
Druckvermerk: [Ugo Rugerius] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A571; HR 948; Pell 611; CIBN A-311; IGI 453; IBP 277; Sajó-
Soltész 167; Borm 117; BMC VI 811; GW 1633 




Dat.: 1473 1477 
Aut.: Andreae, Antonius 
Tit.: Quaestiones super XII libros Metaphysicae Aristotelis. Ed.: Franciscus de Neri-
tono 
Druckvermerk: [Venedig: Franciscus Renner, de Heilbronn u. Nicolaus de Frankfor-
dia, um 1473-77] 
Druckvermerk: [Drucker von Andreae, ‘Quaestiones super Metaphysica’, vor 1473?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A579; H 973; R 380; Klebs 64.3; CIBN A-317; IGI 469; Sajó-Soltész 
168; Sack (Freiburg) 152; Rhodes (Oxford Colleges) 79; Pr 4169; Sheppard 3337; 
GW 1656 (Accurti (1930)) 





Aut.: Andreae, Antonius 
Tit.: Quaestiones super XII libros Metaphysicae Aristotelis 
Druckvermerk: Venedig: Antonius de Strata, de Cremona, 24. Dez. 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A582; HC 977*; Klebs 64.5; Pell 627; CIBN A-319; Péligry 42; Polain 
(B) 168; IGI 471; IBE 342; IBP 278; Ohly-Sack 135, 136; Sack (Freiburg) 153; Walsh 
1843; Rhodes (Oxford Colleges) 81; Oates 1827; BMC V 293; BSB-Ink A-614; GW 
1660 




Aut.: Andreae, Antonius 
Tit.: Scriptum in artem veterem Aristotelis et in divisiones Boethii. Ed.: Johannes Ma-
ria Mapellus 





Nachweis: Goff A592; H 987; Pell 632; CIBN A-324; IGI 480; IBE 352; IBP 286; 
Sajó-Soltész 175; Sander 338; Voull (B) 4177; Sheppard 4196; Madsen 174; Rhodes 
(Oxford Colleges) 85; GW 1671 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Additiones ad Durantis Speculum iudiciale 
Druckvermerk: [Straßburg: Georg Husner, vor 25. März 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A595; H 1083*; Pell 670; CIBN A-325; Hillard 108; Polain (B) 188; 
IBP 289; Voull (B) 2196; Schmitt I 2193,5; Sack (Freiburg) 156; Borm 118; Finger 38; 
Oates 144; BMC I 84; BSB-Ink I-278; GW 1675 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Super arboribus consanguinitatis et affinitatis 




Nachweis: Goff A599; HC 1020; Schr 3270; Schramm II p. 24; Pell 635; CIBN A-
337; IGI VI 482-A; IDL 265; Sajó-Soltész 177; Voull (B) 22; Sack (Freiburg) 157; 
Hummel-Wilhelmi 372; Sheppard 1144; Pr 1541; BMC II 319; BSB-Ink I-282; GW 
1677 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis spiritualis 





Nachweis: Goff A603; H 1029*; Schr 3280; Schramm XVIII p. 14; Polain (B) 175; IGI 
483; Voull (B) 1799,5; Madsen 175; Pr 2134; BMC II 449; BSB-Ink I-288; GW 1687 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis spiritualis 




Nachweis: Goff A604; H 1030*; Pell 645; CIBN A-341; Polain (B) 176; Schr 3279; 
Schramm XVIII p. 14; IBP 295; Voull (B) 1799,6; Ohly-Sack 138; Hubay (Augsburg) 
99; Hubay (Eichstätt) 53; Sheppard 1568; Pr 2135; BMC II 449; BSB-Ink I-289; GW 
1688 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis spiritualis 
Druckvermerk: Nürnberg: Friedrich Creussner, [um 1474] 
Druckvermerk: [um 1477] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 431; Schr 3274; IBP 293; Nentwig 18; Voull (B) 1820,3; Hubay (Würz-
burg) 96; BSB-Ink I-285; GW 1685 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis spiritualis 




Nachweis: Goff A608; H 1032*; Schr 3281; Schramm XVIII p. 14; IBP 297; Coll (U) 
96; Madsen 176; Voull (B) 1803; Borm 121; Sheppard 1574; Pr 2141; BMC II 450; 
BSB-Ink I-293; GW 1690 





Aut.: Andreae, Johannes 
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Tit.: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis spiritualis 




Nachweis: Goff A611; H 1034*; Pell 646; CIBN A-343; Girard 15; IBP 299; Coll (U) 
97; Schr 3283; Schramm XVIII p. 14; BSB-Ink I-294; GW 1695 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis spiritualis 




Nachweis: Goff A612; H 1035*; Schr 3284; Schramm XVIII p. 14; Polain (B) 178; 
IDL 268; IBP 301; Voull (B) 1814; Madsen 179; Oates 1060; Sheppard 1588; Pr 
2153; BSB-Ink I-296; GW 1697 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis spiritualis 




Nachweis: Goff A613; C 433 = C 434 = C 436; Schr 3286; Schramm XIX p. 14; Pell 
637; CIBN A-344; IBP 300; Madsen 177, 178; Voull (B) 2217; Hubay (Augsburg) 101; 
Sack (Freiburg) 158; Hummel-Wilhelmi 632; Walsh 135; Pr 376A; BMC I 90; GW 
1696 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis spiritualis 




Nachweis: Goff A614; HC 1038*; Schr 3289; Schramm XVIII p. 14; Voull (B) 1815; 
Schmitt I 1815; Hunt 1298; Walsh 785; BSB-Ink I-298; GW 1700 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis spiritualis 
Druckvermerk: Wien: Johann Winterburg, 22. Juni 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A615; H 1049*; GfT 2407; Langer-Dolch 22; Schr 3303; IBP 302; 
Borm 122; BMC III 811; BSB-Ink I-309; GW 1701 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis spiritualis cum exem-
plis [dt.] 




Nachweis: GW (Nachtr) 24; Schr 3309; Schramm XIX 136-146; IBP 315; Ohly-Sack 
144; Voull (B) 1206; Sheppard 2197; BSB-Ink I-315; GW 1721 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis spiritualis et legalis 




Nachweis: H 1039*; Schr 3291; Schramm XIII 72-80; IGI 485; IBP 304; Louda 80; 
Coll (U) 98; Voull (B) 1242,3; Günt (L) 1250; Borm 123; BSB-Ink I-299; GW (Nachtr) 
22; GW 1704 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis spiritualis et legalis 
una cum exemplis et enigmatibus 
Druckvermerk: [Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer, um 1495] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Schr 3292; Schramm XIX 136-146; IBP 314; Voull (B) 1205; Schmitt I 
1205; Ohly-Sack 142; Sack (Freiburg) 162; Rhodes (Oxford Colleges) 89; BSB-Ink I-
304; GW (Nachtr) 23; GW 1709 
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Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Novella super I-V Decretalium 
Druckvermerk: Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1. Mai 1489; II) 7. Aug. 1489; III-V) 14. Okt. 1489 
Nachweis: Goff A630; H 1065*; Pell 657; CIBN A-330; Hillard 109; Polain (B) 183; 
IGI 487; IBE 319; IBP 319; Voull (B) 3856-3860; Schmitt I 3856-3860; Hubay (Augs-
burg) 104; Ohly-Sack 145; Sack (Freiburg) 164; Borm 132; Rhodes (Oxford Col-
leges) 91; BSB-Ink I-319; GW 1729 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Novella super VI Decretalium 
Druckvermerk: Pavia: Franciscus Girardengus, 17. Apr. 1484 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A631; H 1078*; Pell 666; IGI 489; IBE 320; IBP 320; Voull (B) 
3252,5; Pr 7071A; BMC VII 1003; BSB-Ink I-316; GW 1731 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Novella super VI Decretalium 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 9. März 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A632; H 1079*; Pell 667; Aquilon 24; Polain (B) 185; IGI 490; IBE 
321; IBP 321; Sajó-Soltész 180; Ohly-Sack 146; Hubay (Augsburg) 105; Hubay 
(Eichstätt) 58; Sack (Freiburg) 166; BSB-Ink I-317; GW 1732 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Novella super VI Decretalium 




Nachweis: Goff A633; H 1080*; Pell 668; Arnoult 56; Polain (B) 186; IDL 260; IGI 
491; IBE 322; IBP 322; Sajó-Soltész 181; Voull (B) 4368; Schmitt I 4368; Ohly-Sack 
3065; Hubay (Augsburg) 106; Hummel-Wilhelmi 371; Coll (U) 100; Walsh 2467; 
BSB-Ink I-318; GW 1733; Facs.: Graz, Akademische Druck- u. Verlagsgesellschaft, 
1963 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Quaestiones mercuriales super regulis iuris. Ed.: Hieronymus de Castellanis 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein], 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A635; H 1056*; C 454; Pell 652; CIBN A-333; IGI VI 492-A; IBP 323; 
Madsen 185; Voull (B) 2140; Sack (Freiburg) 167; Borm 133; Pr 266; BMC I 69; 
BSB-Ink I-321; GW 1735 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Quaestiones mercuriales super regulis iuris 
Druckvermerk: Venedig: Adam de Rottweil, 4. Juli 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A637; HC 1058*; IGI 494; Sheppard 3549; Pr 4416; BMC V 249; 
BSB-Ink I-323; GW 1737 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Quaestiones mercuriales super regulis iuris 
Druckvermerk: Pavia: [Nicolaus Girardengus, de Novis], für Johannes Franciscus de 
Pezanis, 17. Mai 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A638; H 1059*; Pell 654; IGI 495; IBP 325; Sajó-Soltész 182; Walsh 
3460; Pr 7082; BMC VII 1007; BSB-Ink I-324; GW 1738 





Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Quaestiones mercuriales super regulis iuris 
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Nachweis: H 1061*; Pell 655; IDL 261; IGI 497; IBE 325; BSB-Ink I-326; GW 1740 




Dat.: 1473 1474 
Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Summa de sponsalibus et matrimoniis 
Druckvermerk: [Rom: Johannes Gensberg, um 1473-74] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A639; H 1076 (I); C 440 (vor); GfT 546; IGI 499; IBE 328; Sajó-
Soltész 183; Voull (B) 4614 = 3355,5; Madsen 186; GW 1743 




Dat.: 1473 1475 
Aut.: Andreae, Johannes 
Tit.: Summa de sponsalibus et matrimoniis 
Druckvermerk: [Basel: Martin Flach (Drucker von Basel), um 1473-75] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A640; HC 1068* = H 1069; Pell 662; CIBN A-335; IDL 262; IBE 327; 
IBP 328; Sallander 2027; Nentwig 20; Voull (B) 415,7; Hubay (Augsburg) 109; Sack 
(Freiburg) 170; Walsh 1146; Sheppard 2385; Pr 7542; BMC III 740; BSB-Ink I-328; 
GW 1751 





Aut.: Andreae, Nicolaus 
Tit.: De officio missae 
Druckvermerk: [Beromünster: Helias Heliae, um 1473] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A650; H 1084*; Mattmann (Beromünster) 3; Pell 677; CIBN A-348; 
Voull (B) 627; Sack (Freiburg) 171; Sheppard 2572; Pr 7800; BMC III 800; GW 1758 




Dat.: 1491 1500 
Aut.: Andreas de Escobar 
Tit.: Canones poenitentiales 




Nachweis: Goff A657; C 1430; Pell 3205; IGI 509; IBE 2293; Coll (S) 1138; GW 
1766 




Dat.: 1496 1498 
Aut.: Andreas de Escobar 
Tit.: Modus confitendi 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, um 1496-98] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A675; H 1010 (I); Pell 682 (I); Sander 359; Coll (S) 396; IGI 521; Pr 
3765; Sheppard 2982; BSB-Ink A-511; GW 1797 





Aut.: Andrelinus, Publius Faustus 
Tit.: De Neapolitana Fornoviensique victoria 
Druckvermerk: Paris: Guy Marchant, für Jean Petit, [um 1501] 
Druckvermerk: ‘31. Aug. 1496’ 
Druckvermerk: [um 1503] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. A705a; HC 1092; Pell 754; CIBN I p.85; Hillard 133; Aquilon 
p. 31; Arnoult 72; Moreau I 91: 2; Polain (B) 202; IGI 543; Borm 144; Pr 8001; BMC 
VIII 439 u. XXV; BSB-Ink A-523; GW 1884 




Dat.: 1483 1484 
Aut.: Angelus, Johannes 
Tit.: Almanach 1484 
Druckvermerk: [Bamberg: Johann Sensenschmidt, 1483?] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff A710; C 2222; Polain (B) 202 bis; Sudhoff 327; IBP 345; Walsh 311; 
Hellwig 69; BSB-Ink E-55; GW (Einbl) 546; GW 1892; Facs.: Heitz-Haeb 43 





Aut.: Angelus, Johannes 
Tit.: Astrolabium 





Nachweis: Goff A711; H 1100*; Klebs 375.1; Schr 3316; Schramm XXIII p. 25; Pell 
759; CIBN A-379; Hillard 135; Aquilon 26; Péligry 50; Polain (B) 203; IDL 303; IGI 
3674; IBE 375; IBP 347; Sajó-Soltész 191a; Günt (L) 48; Voull (B) 289; Hubay 
(Augsburg) 115; Madsen 192; Sheppard 1318-1319; Pr 1876; BMC II 382; BSB-Ink 
E-63; GW 1900 





Aut.: Angelus, Johannes 
Tit.: Astrolabium 





Nachweis: Goff A712; HC 1101*; Klebs 375.2; Essling 433; Sander 384; Pell 760; 
CIBN A-380; Hillard 136; Polain (B) 204; IDL 304; IGI 3675; IBE 376; IBP 348; Sajó-
Soltész 192; Mendes 80, 81; Madsen 193; Voull (B) 4454; Sack (Freiburg) 182; Borm 
146; Walsh 2592; Sheppard 4559, 4560; Pr 5495; BMC V 539; BSB-Ink E-64; GW 
1901 





Aut.: Angelus de Clavasio 
Tit.: Summa angelica de casibus conscientiae. Add.: Hieronymus Tornieli 
Druckvermerk: Venedig: Georgius Arrivabenus, 22. Okt. 1487 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A714; HC 5384*; Pell 3814 (var) u. 3814A; CIBN A-384; Hillard 137; 
Arnoult 76; Parguez 40; Polain (B) 206 (var) u. 206A; IDL 290; IBE 356; IGI 560; IBP 
350; Sajó-Soltész 194; Sallander 1554; Voull (B) 4114; Hubay (Augsburg) 116; Hu-
bay (Eichstätt) 59; Ohly-Sack 151; Sack (Freiburg) 184; Oates 1928, 1929; Rhodes 
(Oxford Colleges) 92; Pr 4913; BMC V 383; BSB-Ink A-524; GW 1924 





Aut.: Angelus de Clavasio 
Tit.: Summa angelica de casibus conscientiae. Add.: Hieronymus Tornieli 




Nachweis: Goff A716; HC 5386*; Pell 3815; CIBN A-386; Hillard 138; IDL 291; IGI 
562; IBP 352; Coll (S) 1139; Madsen 196; Voull (B) 2016; Hubay (Augsburg) 117; 
Hubay (Eichstätt) 60; Sack (Freiburg) 187; Finger 41; Pr 2375; BMC II 496; BSB-Ink 
A-526; GW 1926 





Aut.: Angelus de Clavasio 
Tit.: Summa angelica de casibus conscientiae 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 28. Aug. 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A717; HC 5385*; Pell 3816; CIBN A-385; Polain (B) 208; IDL 292; 
IBE 358; IGI 563; IBP 353; Sajó-Soltész 196; Coll (U) 105; Madsen 197; Nentwig 
119; Voull (B) 1731; Schmitt I 1731; Hubay (Augsburg) 119; Hubay (Eichstätt) 61; 
Ohly-Sack 152, 153, 154; Sack (Freiburg) 186; Hummel-Wilhelmi 42; Borm 148; Fin-
ger 42; Oates 1014, 1015; Sheppard 1510; Pr 2064; BMC II 432; BSB-Ink A-527; 
GW 1927 
UB München (6): 2 Inc. lat. 462; 2 Inc. lat. 462a; 2 Inc. lat. 462b; 2 Inc. lat. 462c; 2 





Aut.: Angelus de Clavasio 
Tit.: Summa angelica de casibus conscientiae. Add.: Hieronymus Tornieli 
Druckvermerk: Venedig: Georgius Arrivabenus, 4. Juni 1492 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A723; H 5396*; Pell 3822, 3823 (var); CIBN A-389; Hillard 139; Gi-
rard 19; Parguez 43; Polain (B) 213, 213A; IDL 297; IBE 363; IGI 566; IBP 358; Sajó-
Soltész 201; Mendes 86, 87; Sallander 2008; Coll (S) 57; Madsen 201; Ohly-Sack 
164, 165; Hubay (Augsburg) 122; Walsh 2129, 2130; Oates 1931; Pr 4922; BMC V 
385; BSB-Ink A-532; GW 1934 





Aut.: Angelus de Clavasio 
Tit.: Summa angelica de casibus conscientiae. Add.: Hieronymus Tornieli 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 26. März 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A725; HC 5397*; Pell 3827; Polain (B) 214; IDL 298; IGI 567; IBP 
359; Sajó-Soltész 202; Mendes 90; Coll (S) 58; Madsen 203; Voull (B) 2502; Voull 
(Trier) 1587; Ohly-Sack 166; Sack (Freiburg) 191; Pr 701; BMC I 153; BSB-Ink A-
533; GW 1938 




Aut.: Angelus de Clavasio 
Tit.: Summa angelica de casibus conscientiae. Add.: Hieronymus Tornieli 
Druckvermerk: Venedig: Georgius Arrivabenus, 2. Mai 1495 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A726; H 5398*; Pell 3826; Parguez 45; Aquilon 28; Polain (B) 4141; 
IDL 299; IBE 366; IGI 568; IBP 360; Sajó-Soltész 203; Mendes 91; Madsen 4336; 
Ohly-Sack 167; Sack (Freiburg) 192; Walsh 2134; Sheppard 4028; Pr 4926; BSB-Ink 
A-534; GW 1939 





Aut.: Angelus de Clavasio 
Tit.: Summa angelica de casibus conscientiae. Add.: Hieronymus Tornieli 
Druckvermerk: Venedig: Paganinus de Paganinis, 7. Juni 1499 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A729; HC 5401*; Sander 403; Pell 3833; Girard 22; Polain (B) 218; 
IDL 302; IBE 372; IGI 571; IBP 363; Sajó-Soltész 207; Mendes 93, 94; Madsen 207; 
Coll (U) 108; Hubay (Augsburg) 124; Hubay (Eichstätt) 65; Sack (Freiburg) 194, 195; 
Walsh 2362; Sheppard 4273; Pr 5177; BMC V 460; BSB-Ink A-537; GW 1945 






Tit.: Computus cum commento. Add.: [Johannes de Sacro Busto?]: Algorithmus 
Druckvermerk: Straßburg: Johann Prüss, 14. Nov. 1488 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A732; H 1109*; GfT 1271, 1272; Klebs 71.3; Smith (RaraAr) p. 31-
33; IDL 305; IGI 573; IBP 364; IJL 14; Sajó-Soltész 209; Madsen 209; Voull (B) 2356; 
Ohly-Sack 170; Sack (Freiburg) 196; Hummel-Wilhelmi 46; Borm 153; Oates 209; 
Sheppard 416; Pr 537; BMC I 121; BSB-Ink A-539; GW 1951 





Tit.: Anima fidelis seu Opus super epistolas totius quadragesimae 
Druckvermerk: Lyon: Jean de Vingle, 15. Apr. 1499 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A741; Pell 784; Arnoult 81; Parguez 49; Polain (B) 4143; IBE 382; 
IGI 582; IBP 368; Voull (B) 4713,5; GW 1987 




Aut.: Anna, S 
Tit.: Vita di S. Anna 
Druckvermerk: [Bologna: Benedictus Hectoris, um 1500] 
Druckvermerk: [Venedig: Bernardinus Venetus, de Vitalibus] 
Format: 4° 
Sprache: it. 
Nachweis: IGI 583; IBE 6086; GW 2009 





Aut.: Annius, Johannes, Viterbiensis 
Tit.: Auctores vetustissimi (Comm.: Johannes Annius) 
Druckvermerk: Rom: Eucharius Silber, 10. Juli 1498, 3. Aug. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A748; HC 1130*; Pell 795; CIBN A-399; Jammes A-9; Péligry 58; 
Polain (B) 225; IGI 584; IDL 313; Sajó-Soltész 213; IBP 374; IBE 384; Borm 158; 
Voull (B) 3495; Ohly-Sack 175, 176; Hubay (Augsburg) 127; Madsen 212; Coll (U) 
873; Coll (S) 60; Sander 407; Walsh 1473; Sheppard 3075; Pr 3888; BMC IV 118; 
BSB-Ink A-541; GW 2015 





Aut.: Annius, Johannes, Viterbiensis 
Tit.: De futuris Christianorum triumphis in Saracenos, seu glossa super Apocalypsin 
Druckvermerk: Nürnberg: [Peter Wagner, um 1485] 
Druckvermerk: [Conrad Zeninger] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A755; H 1123*; GfT 74; Pell 790; Hillard 145; Polain (B) 221; IGI VI 
588-A; IBP 377; Sajó-Soltész 216; Borm 160; Voull (B) 1879; Hubay (Augsburg) 129; 
Hubay (Eichstätt) 66; Madsen 215; Walsh 800; Pr 2227; BMC II 462; BSB-Ink A-544; 
GW 2022 





Aut.: Anselmus <Sanctus> 
Tit.: Opera. Add.: Gaunilo: Pro insipiente. Honorius Augustodunensis: De imagine 
mundi, lib. I-II. Add.: Petrus Danhauser u. Johannes Löffelholz 




Nachweis: Goff A759; HC 1134*; Pell 797; CIBN A-404; Arnoult 83; Parguez 52; Le-
fèvre 18; Péligry 59; Polain (B) 228; IDL 320; IGI 594; IBE 386; IBP 379; Sajó-
Soltész 219; Coll (S) 64; Sallander 2031; Madsen 217; Voull (B) 1918; Hubay (Augs-
burg) 130; Hubay (Eichstätt) 67; Ohly-Sack 178, 179, 180, 181; Sack (Freiburg) 202, 
203; Hummel-Wilhelmi 47, 48; Borm 161; Finger 47, 48, 49; Sheppard 1656, 1657; 
Pr 2285; BMC II 473; BSB-Ink A-554; GW 2032 





Aut.: Anselmus <Sanctus> 
Tit.: Opera. Add.: Gaunilo: Pro insipiente. Honorius Augustodunensis: De imagine 
mundi, lib. I-II 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach, nicht nach 1497] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A761; HC 1136*; Pell 799; CIBN A-405; Parguez 53; Torchet 50; 
Polain (B) 230; IDL 322; IGI 596; IBE 388; IBP 380; IJL 15; Sajó-Soltész 220; Men-
des 96; Coll (U) 120; Coll (S) 65; Madsen 218; Voull (B) 473; Hubay (Augsburg) 131; 
Ohly-Sack 182, 183, 184; Sack (Freiburg) 205; Borm 163; Walsh 1194, 1195; Oates 
2805; Rhodes (Oxford Colleges) 102; Sheppard 2456; Pr 7648; BMC III 759; BSB-
Ink A-556; GW 2033 





Aut.: Anselmus <Sanctus> 
Tit.: Cur deus homo 
Druckvermerk: [Straßburg: Georg Husner, nicht nach 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A762; H 1137*; Pell 800; CIBN A-407; Hillard 147; Polain (B) 231; 
IDL 319; Coll (U) 119; Madsen 220; Nentwig 21; Borm 164; Voull (B) 2197; Ohly-
Sack 185; Sack (Freiburg) 206; Hummel-Wilhelmi 50; Walsh 120; Sheppard 285; Pr 
349; BMC I 83; BSB-Ink A-552; GW 2035 




Dat.: 1485 1486 
Aut.: Anselmus <Sanctus> 
Tit.: Cur deus homo 
Druckvermerk: [Passau: Johann Petri, um 1485-86] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A763; H 1138*; Polain (B) 232; IGI 597; Sajó-Soltész 221; Voull (B) 
1937; Hubay (Augsburg) 132; Madsen 221; Sheppard 2057, 2058; Pr 2830; BMC II 
616; BSB-Ink A-553; GW 2036 
UB München: 4 Inc. lat. 44#1 
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Erfassungsnr.: A*764 
Dat.: 1485 1486 
Aut.: Anselmus <Sanctus> 
Tit.: Dialogus beatae Mariae et Anselmi de passione domini 
Druckvermerk: [Passau: Johann Petri, um 1485-86] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A764; H 1141*; Polain (B) 233; Sajó-Soltész 222; Sallander 1555; 
Voull (B) 1938; Hubay (Augsburg) 133; Hubay (Eichstätt) 68; Oates 1260; Rhodes 
(Oxford Colleges) 103; Pr 2831; BMC II 616; BSB-Ink D-104; GW 2040 





Tit.: Anthologia Graeca Planudea [grch.]. Ed.: Janus Lascaris 
Druckvermerk: Florenz: Laurentius (Francisci) de Alopa, Venetus, 11. Aug. 1494 
Format: 4° 
Sprache: grch. 
Nachweis: Goff A765; HC 1145*; GfT 2410; Pell 802; CIBN A-410; Hillard 148; Ar-
noult 84; Polain (B) 4146; IDL 324; IGI 599; IBE 389; IBP 381; Voull (B) 2989; 
Schmitt I 2989; Coll (U) 121; Coll (S) 66; Madsen 222; Walsh 2962; Oates 2437, 
2438; Sheppard 5193, 5194; Rhodes (Oxford Colleges) 104; Pr 6406; BMC VI 666; 
BSB-Ink A-557; GW 2048 





Tit.: Quaestio determinata contra triplicem errorem de Antichristi revelatione 
Druckvermerk: Memmingen: [Albrecht Kunne, nach 24. Aug. 1486] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A772; HC 1155*; GfT 1119; CIBN Q-2; IDL 325; IGI 8245; IBE 4822; 
IBP 4641; Sajó-Soltész 2877; Sallander 1922; Voull (B) 1617; Hubay (Augsburg) 
1740; Hubay (Ottobeuren) 372; Oates 1235; Sheppard 2013, 2014; Pr 2784; BMC II 
604; BSB-Ink I-498 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: De censuris ecclesiasticis, sive de excommunicationibus 
Druckvermerk: [Mantua: Paulus de Butzbach, um 1475] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A775; HC 1267*; Pell 895; IGI 605; IBE 394; IBP 382; Sajó-Soltész 
223; Voull (B) 3018; Sallander 2032; Madsen 224; Pr 6891; BMC VII 930; BSB-Ink A-
609; GW 2068 




Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: De censuris ecclesiasticis, sive de excommunicationibus. De sponsalibus et 
matrimonio. Add.: Paulus II: Bulla 11. Mai 1465, "Cum omnibus iudiciis". Bulla 23. 
Nov. 1464, "Cum detestabile scelus". Bulla 3. März 1469, "Etsi dominici gregis". Pius 
II: Constitutio 17. Nov. 1461, "Auctoritate apostolica" 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 10. Mai 1480 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A777; HC 1270*; Pell 898; Polain (B) 277; IGI 607; IBE 396; IBP 
384; Sajó-Soltész 224; Mendes 98; Ohly-Sack 188; Sack (Freiburg) 210; Hummel-
Wilhelmi 54; Borm 166; Finger 58; Pr 4342; BMC V 236; BSB-Ink A-610; GW 2071 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Chronicon. Partes I-III 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 31. Juli 1484 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A778; HC 1159*; Pell 813; CIBN A-450; Hillard 149; Arnoult 85; Gi-
rard 26; Aquilon 31; Torchet 52; Polain (B) 234; IDL 327; IGI 608; IBE 430; IBP 385; 
Sajó-Soltész 225; Mendes 99; Coll (U) 122; Coll (S) 68; Madsen 226; Nentwig 23; 
Voull (B) 1704; Hubay (Augsburg) 134; Hubay (Eichstätt) 69; Ohly-Sack 189; Sack 
(Freiburg) 211; Borm 167; Walsh 701; Oates 1003; Rhodes (Oxford Colleges) 105; 
Sheppard 1492; Pr 2040; BMC II 426; BSB-Ink A-563; GW 2072 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio 




Nachweis: Goff A793; H 1165; IGI 617; Voull (B) 4615; BMC XII 82; BSB-Ink A-574; 
GW 2084 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio. Add.: Titulus de restitutionibus 




Nachweis: Goff A797; H 1176* = 1175; GfT 1692; Pell 840; CIBN A-424; IGI 625; 
Sajó-Soltész 233; Voull (B) 3713; Coll (U) 126; Madsen 239; Walsh 1638; Rhodes 
(Oxford Colleges) 107; Sheppard 3393; Pr 4224; BMC V 208; BSB-Ink A-575; GW 
2103 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio. Add.: Johannes Chrysostomus, 
Sermo de poenitentia 
Druckvermerk: [Esslingen]: Conrad Fyner, [nicht nach 1474] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A799; H 1171*; Pell 835; CIBN A-419; Parguez 57; IBP 392; Sallan-
der 2033; Oates 1142; Voull (B) 1140; Hubay (Augsburg) 136; Sack (Freiburg) 214; 
Borm 172; Pr 2468; BMC II 513; BSB-Ink A-570; GW 2092 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio. Add.: Johannes Chrysostomus, 
Sermo de poenitentia; Henricus de Hassia: Regulae ad cognoscendum differentiam 
inter peccatum mortale et veniale 
Druckvermerk: Memmingen: Albrecht Kunne, 1483 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A811; HC 1190*; GfT 307; Pell 846; CIBN A-421; Arnoult 90; Polain 
(B) 254; IBP 395; Sajó-Soltész 230; Coll (S) 1142; Madsen 234; Voull (B) 1592; Hu-
bay (Augsburg) 137; Hubay (Eichstätt) 70; Ohly-Sack 198; Sack (Freiburg) 217; Oa-
tes 1231; Sheppard 2007; Pr 2773; BMC II 602; BSB-Ink A-572; GW 2097 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio 
Druckvermerk: Venedig: Peregrinus de Pasqualibus, Bononiensis u. Dionysius Ber-
tochus, 25. Okt. 1484 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A815; HC (Add) 1192*; C 506; GfT 1716; Pell 848; Péligry 63; IGI 
641; IBE 407; IBP 403; Mendes 101; Voull (B) 4077; Madsen 246; Sheppard 4040; 
Pr 4846; BMC XII 27; BSB-Ink A-582; GW 2119 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio. Add.: Titulus de restitutionibus 
Druckvermerk: [Speyer: Peter Drach], 30. Juni 1487 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A821; HC 1196*; Pell 849; CIBN A-434; Polain (B) 255; IDL 342; 
IBP 405; Sajó-Soltész 237; Voull (B) 2013,5; Ohly-Sack 201; Hubay (Augsburg) 141; 
Coll (U) 127; Oates 1119; Pr 2368; BMC II 496; BSB-Ink A-583; GW 2125 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio. Add.: Titulus de restitutionibus 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1488 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A822; HC (Add) 1197*; H 1187?; Polain (B) 256; IBE 411; IBP 406; 
Madsen 249; Voull (B) 2480; Ohly-Sack 202; Sack (Freiburg) 220; Borm 175; Pr 678; 
BMC I 148; BSB-Ink A-585; GW 2128 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio. Add.: Titulus de restitutionibus 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A825; H 1198*; Pell 850; CIBN A-435; Polain (B) 257; IDL 343; IBP 
407; Coll (U) 128; Madsen 251; Voull (B) 2486,5; Hubay (Eichstätt) 73; Ohly-Sack 
203; Sack (Freiburg) 221; Borm 176; Pr 687; BMC I 150; BSB-Ink A-586; GW 2130 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio. Add.: Titulus de restitutionibus 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1492 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A827; HC 1200*; Pell 851; Hillard 152; Arnoult 93; Polain (B) 258; 
IDL 345; IGI 648; IBE 413; IBP 409; Sajó-Soltész 240; Coll (S) 71; Madsen 252; 
Voull (B) 2494,3; Hubay (Ottobeuren) 29; Sack (Freiburg) 222; Oates 253; Pr 694; 
BMC I 152; BSB-Ink A-588; GW 2132 




Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio. Add.: Titulus de restitutionibus 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A829; HC 1201*; Pell 852; Arnoult 94; Parguez 62; Polain (B) 259; 
IBP 410; Sajó-Soltész 242; Coll (S) 72; Madsen 254; Voull (B) 2502,4; Sack (Frei-
burg) 223; Borm 177; Finger 56; Sheppard 523; Pr 705; BMC I 154; BSB-Ink A-589; 
GW 2135 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio ... Add.: Titulus de restitutioni-
bus; Conclusiones et decisiones in foro conscientiae; Versus decem praeceptorum 
ac septem peccatorum mortalium 
Druckvermerk: Venedig: Petrus de Quarengiis, Bergomensis, für Lucantonio Giunta, 
21. Nov. 1499 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A832; HC 1207; Pell 855; Hillard 153; IGI 654; IBE 416; IJL 18; Sa-
jó-Soltész 245; Mendes 102; Ohly-Sack 204; Walsh 2502, 2503; Pr 5488; BMC V 
514; BSB-Ink A-592; GW 2139 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio. Add.: Titulus de restitutionibus 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A833; HC 1205*; GfT 82; Pell 853; Polain (B) 4149; IDL 346; IGI 
652; IBP 412; Sajó-Soltész 243; Coll (U) 129; Madsen 255; Voull (B) 2509; Sack 
(Freiburg) 226; Borm 178; Finger 57; Walsh 288; Pr 713; BMC I 155; BSB-Ink A-590; 
GW 2137 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Decisio consiliaris super dubio producto de indulgentiis 




Nachweis: Goff A863; H 1235*; IBE 433; Sajó-Soltész 248; Coll (S) 74; Voull (B) 
1821,5; Ernst (Hannover) 71; Ohly-Sack 205; Hubay (Eichstätt) 75; Sheppard 1573; 
Pr 2165; BMC II 448; BSB-Ink A-607; GW 2179 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Summa theologica (Pars II) 




Nachweis: Goff A867; HCR 1254; Pell 887; CIBN A-459; Polain (B) 274; IGI 699; 
IDL 362; IBE 443; Ohly-Sack 223; Madsen 271; Oates 1659; Pr 4160; BMC V 192; 
GW 2195 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Summa theologica (Pars II) 
Druckvermerk: Speyer: Peter Drach, 20. Aug. 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A869; H 1256*; C 515; Pell 889; Hillard 160; IBP 427; Sajó-Soltész 
259; Voull (B) 2000; Voull (Trier) 1194; Hubay (Eichstätt) 79; Sack (Freiburg) 241; 
BSB-Ink A-605; GW 2197 




Dat.: 1477 1479 
Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Summa theologica (Partes I-IV) 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 1477-79 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 17. Okt. 1478; II) 10. Okt. 1477; III) 26. Jan. 1478; IV) 29. Apr. 1479 
Nachweis: Goff A871; HC 1242*; Pell 877; CIBN A-452; Hillard 156; Girard 28; Po-
lain (B) 265; IDL 354; IGI 689; IBE 434; IBP 417; IJL 19; Sajó-Soltész 249; Sallander 
1560; Coll (S) 75; Madsen 266, 4383; Nentwig 25; Voull (B) 1649 (II), 1652 (III), 1657 
(I), 1659 (IV); Ohly-Sack 206; Hubay (Augsburg) 143; Hubay (Eichstätt) 76; Sack 
(Freiburg) 228; Hummel-Wilhelmi 55; Borm 179; Finger 61; Sheppard 1452, 1440, 
1443, 1455; Pr 1988, 1981, 1983, 1992; BMC II 416, 415, 417; BSB-Ink A-594; GW 
2186 





Dat.: 1477 1480 
Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Summa theologica (Partes I-IV). Add.: Franciscus Moneliensis 
Druckvermerk: Venedig: Nicolaus Jenson, 1477-80 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 15. Dez. 1479; II) 28. Juni 1480; III) 1477; IV) 18. Apr. 1480 
Nachweis: Goff A872; HC 1243*; H 1259 (IV)?; Pell 878; CIBN A-453; Hillard 155; 
Arnoult 95; Buffévent 37; Girard 27 (III); Parguez 63; Péligry 67; Torchet 56; Polain 
(B) 266 (III, pt 2); IGI 690; Sajó-Soltész 250; IBE 435; IBP 418; IDL 353; Mendes 
108, 109, 110; Coll (U) 130; Coll (S) 77; Voull (B) 3672,8 (I), 3676 (II), 3674 (IV); 
Voull (Trier) 1836 (IV); Ohly-Sack 207, 208, 209, 210, 211; Borm 180; Finger 62; 
Walsh 1585; Oates 1645 (I); Sheppard 3279-80 (III), 3295 (IV); Pr 4123, 4126, 4102, 
4124; BMC V 179, 181, 177; BSB-Ink A-595; GW 2185 




Dat.: 1480 1481 
Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Summa theologica (Partes I-IV) 
Druckvermerk: Venedig: Leonardus Wild [u. Reynaldus de Novimagio], 1480-81 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1481; II) 1481; III) 1480; IV) 1481 
Nachweis: Goff A873; HC (Add) 1244*; C 514 (II, IV); Pell 879; CIBN A-454; Hillard 
157; Buffévent 38; Girard 29 (I-II); Lefèvre 20; Parguez 64; Péligry 66; Torchet 57; 
Polain (B) 267; IDL 355; IGI 691; IBE 436; IBP 419; IJL 20; Sajó-Soltész 251; Men-
des 111, 112, 113; Madsen 267; Voull (B) 3831,10 (III), 3831,15 (I, II, IV); Voull 
(Trier) 1898 (I, II); Hubay (Augsburg) 144; Ohly-Sack 212; Sack (Freiburg) 229; Fin-
ger 63, 64; BMC V 266 (I); BSB-Ink A-596; GW 2187 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Summa theologica (Partes I-IV) (Molitoris tabula, i. e., pars V) 
Druckvermerk: [Basel: Michael Wenssler], 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 23. März 1485; II) 4. Jan. 1485; III) 21. Mai 1485; IV) 19. Feb. 1485; V) 12. 
Apr. 1485 
Nachweis: Goff A874; HC 1245*; GfT 2028; Pell 880; CIBN A-455; Polain (B) 268; 
IDL 356; IGI 692; IBP 420; Sajó-Soltész 252; Madsen 268; Voull (B) 374, 372, 376, 
373, 375; Hubay (Augsburg) 145; Hubay (Eichstätt) 77; Sack (Freiburg) 230; Borm 
181; Finger 65, 66; Rhodes (Oxford Colleges) 108; Pr 7503, 7501, 7505, 7502, 7504; 
BMC III 728; BSB-Ink A-597; GW 2188 




Dat.: 1486 1487 
Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Summa theologica (Partes I-IV) (Molitoris tabula, i. e. pars V) 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 1486-87 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 17. Juli 1486; II) 28. Aug. 1486; III) 18. Nov. 1486; IV) 12. Feb. 1487; V) 23. 
Juli 1486 
Nachweis: Goff A875; H 1246*; C 518 (V); Pell 883; Parguez 65; Aquilon 34; Arnoult 
96 (II); Lefèvre 21; Torchet 58; Polain (B) 269; IDL 357; IGI 693; IBE 437; IBP 421; 
Sajó-Soltész 253; Coll (U) 131; Coll (S) 740; Madsen 2809; Voull (B) 1720, 1723, 
1724, 1726, 1722; Hubay (Augsburg) 146; Hubay (Eichstätt) 78; Ohly-Sack 213; 
Sack (Freiburg) 231, 232; Hummel-Wilhelmi 60; Borm 182; Pr 2052; Finger 67, 68, 
69; BMC II 430; BSB-Ink A-598; GW 2189 




Dat.: 1487 1488 
Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Summa theologica (Partes I-IV) (Molitoris tabula, i. e., pars V) 
Druckvermerk: Speyer: Peter Drach, 1487-88 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1. Okt. 1487; II) 4. Aug. 1487; III) 8. Feb. 1488; IV) 17. Feb. 1487; V) s. d. 
Nachweis: Goff A876; HC 1247*; H 1258 (IV); Pell 881; Arnoult 97 (I-II); Polain (B) 
270; IDL 358; IGI 694; IBE 438; IBP 422; Sajó-Soltész 254; Coll (U) 132; Madsen 
269; Voull (B) 2015, 2014, 2017, 2013; Voull (Trier) 1211; Hubay (Augsburg) 147; 
Ohly-Sack 214, 215; Sack (Freiburg) 233; Hummel-Wilhelmi 58,59; Borm 183; Finger 
70; Sheppard 1712; Pr 2370, 2369, 2373, 2367; BMC II 495; BSB-Ink A-599; GW 
2190 
UB München (3, 2 unvollst.): 2 Inc. lat. 476(1-4 (= I - V); 2 Inc. lat. 476a(1-3 (= I - 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Summa theologica (Partes I-IV) (Molitoris tabula, i. e., pars V) 
Druckvermerk: Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger, 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 28. Sept. 1490; II) 17. Aug. 1490; III) 4. Dez. 1490; IV) 3. Juli 1490; V) s. d. 
Nachweis: Goff A877; HC (+Add) 1248*; GfT 444; Pell 882; CIBN A-456; Parguez 
66; Lefèvre 22; Torchet 60; Polain (B) 271; IDL 359; IGI 695; IBE 439; IBP 423; Sajó-
Soltész 255; Voull (B) 2282,5 (I), 2281,6 (II), 2282,8 (III), 2281,4 (IV); Ohly-Sack 216, 
217; Sack (Freiburg) 234, 235, 236, 237; Hummel-Wilhelmi 61, 62; Borm 184; Pr 
458, 457, 459, 456; BMC I 106; BSB-Ink A-600; GW 2191 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Summa theologica (Partes I-IV) (Molitoris tabula, i. e., pars V) 
Druckvermerk: Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger, 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 4. Sept. 1496; II) 24. Apr. 1496; III) 6. März 1496; IV) 12. Aug. 1496; V) s. d. 
Nachweis: Goff A878; HC (+Add) 1249*; Pell 884; Lefèvre 23; Péligry 69; Polain (B) 
272; IDL 360; IGI 696; IBE 440; IBP 424; Sajó-Soltész 256; Mendes 114; Coll (U) 
133; Madsen 270; Voull (B) 2295 (I), 2293 (II), 2292,5 (III), 2294 (IV), 2290 (V); Ohly-
Sack 218, 219, 220, 221; Sack (Freiburg) 238; Borm 185; Finger 71; Walsh 173; Oa-
tes 190 (IV); Rhodes (Oxford Colleges) 109; Sheppard 375, 376-377; Pr 472, 470, 
469, 471; BMC I 109; BSB-Ink A-601; GW 2192 
UB München (3, unvollst.): 2 Inc. lat. 479(1/2.3.4#1 (= I - IV); 2 Inc. lat. 479a(1/2.4 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Tabula super Summam theologicam Johannis Molitoris 
Druckvermerk: [Basel: Drucker des ‘Modus legendi abbreviaturas’], 6. Juli 1484 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A880; H 1262*; Voull (K) 818; Pell 892; Polain (B) 2762; IDL 363; 
IBP 429; Sallander 2038; Nentwig 291; Voull (B) 926; Voull (Trier) 608; Hubay 
(Augsburg) 148; Ohly-Sack 226; Borm 186; Sheppard 2464; GW 2199 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Tabula super Summam theologicam Johannis Molitoris 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, nicht nach 1486] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A881; HC 1261* = H 1263 + 1264; Voull (K) 819; Pell 891; Girard 
30; Péligry 70; IDL 364; IGI 6685; IBE 4003; IBP 430; Sajó-Soltész 261; Madsen 
273; Voull (B) 946,3; Ohly-Sack 227; Hubay (Ottobeuren) 31; Finger 72, 73; Pr 1301; 
BMC I 275; GW 2200 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Tabula super Summam theologicam Johannis Molitoris 




Nachweis: Goff A882; H 1260*; Polain (B) 2761; Sack (Freiburg) 243; GW 2201 





Aut.: Antoninus Florentinus 
Tit.: Trialogus super evangelio de duobus discipulis euntibus in Emmaus. Add.: Fran-
ciscus Castillioneus: Vita Antonini Florentini. Baptista de Finario: Trialogus de con-
temptu mundi. Bernardus Claravallensis: Epistola ad Senonsem episcopum; Epistola 
ad parentes Gaufredi de Perrona. Super verbum Petri: Bonum est nos hic esse. 
Humbertus de Romanis: De tribus votis. Pseudo- Albertus Magnus: Paradisus ani-
mae sive Tractatus de virtutibus. Hieronymus Savonarola: Regulae septem ad om-
nes religiosos. Oratio vel psalmus: Diligam te domine 




Nachweis: Goff A883; HC 1274* (incl. H 1272, 14361, C 5907); Pell 899; CIBN A-
464; Jammes A-10; Péligry 73; Polain (B) 278; IGI 702; IBE 446; IBP 431; Sajó-
Soltész 263; Sallander 1561; Madsen 274; Voull (B) 4455,5; Hubay (Augsburg) 149; 
Ohly-Sack 228; Essling 838; Sander 450; Walsh 2593; Oates 2138; Pr 5498; BMC V 
540; BSB-Ink A-611; GW 2203 





Aut.: Antonius de Bitonto 
Tit.: Expositiones evangeliorum dominicalium 




Nachweis: Goff A889; HC 3222*; Pell 2403; Arnoult 100; Parguez 69; Polain (B) 
692; IDL 366; IBE 468; IGI 718; IBP 432; Sallander 2039; Madsen 275; Borm 187; 
Voull (B) 4283,3; Hubay (Augsburg) 150; Sheppard 4153; Pr 5198; BMC V 427; 
BSB-Ink A-620; GW 2209 





Aut.: Antonius de Bitonto 
Tit.: Sermones dominicales per totum annum (Ed.: Philippus de Rotingo) 





Nachweis: Goff A890; H 3217*; GfT 1722; Pell 2404; Péligry 74; Polain (B) 693; IBE 
469; IGI 719; IBP 433; Sajó-Soltész 264; Sallander 1562; Voull (B) 4176; Ohly-Sack 
229, 230; Hubay (Augsburg) 151; Hubay (Eichstätt) 80; Sack (Freiburg) 244; Borm 
188; Pr 5036; BMC V 440; BSB-Ink A-621; GW 2210 





Aut.: Antonius de Bitonto 
Tit.: Sermones dominicales per totum annum (Ed.: Philippus de Rotingo) 
Druckvermerk: Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger, 25. Jan. 1496 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A892; H 3219*; Lefèvre 24; IBE 471; IBP 435; Coll (U) 134; Voull (B) 
2291; Günt (L) 2806; Sack (Freiburg) 246; Borm 189; Oates 189; Sheppard 373; Pr 
467; BSB-Ink A-623; GW 2212 





Aut.: Antonius de Bitonto 
Tit.: Sermones in epistolas dominicales et quadragesimales 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Hamman, für Nicolaus de Frankfordia, 17. Juni 
1496; 1. Juli 1496 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A895; HC 3224*; Pell 2407 (var), 2407A; CIBN A-466; Arnoult 102; 
Buffévent 40; Parguez 71; Polain (B) 695 (var); IDL 368; IBE 473; IGI 722; IBP 438; 
Sajó-Soltész 265; Mendes 119, 120; Madsen 277; Borm 190; Voull (B) 4283,5; Hu-
bay (Ottobeuren) 34; Walsh 2236; Oates 2047; BMC V 427; BSB-Ink A-627; GW 
2215 





Aut.: Antonius de Bitonto 
Tit.: Sermones quadragesimales de vitiis 




Nachweis: Goff A896; HC 3223*; Pell 2408; CIBN A-467; Arnoult 103; Buffévent 41; 
Parguez 72; Polain (B) 697; IDL 369; IBE 474; IGI 723; IBP 439; Sajó-Soltész 266; 
Ohly-Sack 232; Hubay (Augsburg) 153; Hubay (Eichstätt) 82; Borm 191; Walsh 
2243; Sheppard 4157; Pr 5202; BMC V 428; BSB-Ink A-626; GW 2216 






Aut.: Antonius de Prato Veteri 
Tit.: Repertorium iuris super operibus Bartoli 
Druckvermerk: [Mailand: Johannes Antonius de Honate], für Petrus Antonius de Cas-
telliono u. Ambrosius de Caymis, 23. März 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A915; H 13329*; Voull (B) 3075; IGI 745; Rhodes (Oxford Colleges) 
111; GW 2249 





Aut.: Antonius de Vercellis 
Tit.: Sermones quadragesimales de XII mirabilibus Christianae fidei excellentiis. 
Add.: Ludovicus Brognolo 
Druckvermerk: Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, [für Ale-
xander Calcedonius, 16. Feb. 1492/93 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A918; H 15949*; Arnoult 107; Polain (B) 4153; IDL 373; CIBN A-
473; IBE 492; IGI 717; IBP 443; Sajó-Soltész 268; Sallander 2041; Madsen 280; 
Voull (B) 3966; Hubay (Augsburg) 155; Hubay (Eichstätt) 84; Oates 1810; Sheppard 
3894; Pr 4522; BMC V 343; BSB-Ink A-644; GW 2260 





Aut.: Apollonius Collatinus, Petrus 
Tit.: Fasti maiores 




Nachweis: Goff A923; HC 1290; GfT 2049; Pell 911; IGI 3053; IBE 1709; Sajó-
Soltész 1045; Voull (B) 3131; Madsen 1221; Oates 2318; Pr 6052; BMC VI 785; 
BSB-Ink C-467; GW 7158 





Aut.: Apollonius Rhodius 
Tit.: Argonautica [grch.]. Mit den Scholia von Lucillus, Sophocles u. Theon. Ed.: Ja-
nus Lascaris 




Nachweis: Goff A924; HC 1292*; Pell 912; CIBN A-478; Arnoult 109; Lefèvre 26; 
Péligry 75; Polain (B) 283; IDL 375; IGI 753; IBE 499; IBP 445; Sajó-Soltész 270; 
Voull (B) 2990; Sallander 2042; Madsen 282; Walsh 2964, 2965; Oates 2439, 2440; 
Sheppard 5198, 5199; Rhodes (Oxford Colleges) 115; Pr 6407; BMC VI 667; BSB-
Ink A-650; GW 2271 






Tit.: Historia Romana (Partes I-II) (Tr.: Petrus Cundidus Decembrius) 




Nachweis: Goff A928; H 1307* [II, I]; Sander 482; Essling 221; Pell 915; CIBN A-
482; Arnoult 110; Lefèvre 27; Parguez 73; Péligry 76; Torchet 64; Polain (B) 284; IDL 
377; IGI 763; Sajó-Soltész 271; IBE 493; IBP 446; IJL 22; Coll (U) 139; Coll (S) 83, 
85; Madsen 283, 4401 T3 (I); Voull (B) 3768, 3769; Schmitt I 3768, 3769; Hubay 
(Augsburg) 158; Sack (Freiburg) 251; Walsh 1726, 1727, 1728, 1729; Oates 1739-
42; Rhodes (Oxford Colleges) 116; Sheppard 3532, 3533; Pr 4367, 4368; BMC V 
244; BSB-Ink A-651; GW 2290 





Aut.: Apuleius Madaurensis, Lucius 
Tit.: Opera. Ed.: Johannes Andreas, Bischof von Aleria 
Druckvermerk: Rom: In domo Petri de Maximis [Conradus Sweynheym u. Arnoldus 
Pannartz], 28. Feb. 1469 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A934; HC 1314*; Pell 923; CIBN A-492; Delisle 115; Lefèvre 28; 
Aquilon 37; Voull (B) 3303; Schmitt I 3303; Coll (S) 86; IGI 769; IDL 384; IBE 501; 
Walsh 1283, 1284; Oates 1358; Sheppard 2607; Pr 3297; BMC IV 6; BSB-Ink A-658; 
GW 2301 





Aut.: Apuleius Madaurensis, Lucius 
Tit.: Asinus aureus, sive Metamorphosis. Comm.: Philippus Beroaldus. Add.: Bero-
aldus: Vita Apulei. Add.: Coelius Calcagninus 
Druckvermerk: Bologna: Benedictus Hectoris, 1. Aug. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A938; HC 1319*; GfT 2296; Pell 926; Hillard 170; IGI 773; IDL 383; 
IBE 504; IBP 453; Sajó-Soltész 274; Coll (U) 143; Coll (S) 89; Madsen 291; Voull (B) 
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2790; Schmitt I 2790; Sack (Freiburg) 254; Walsh 3249; Oates 2503; Sheppard 
5399-5400; Rhodes (Oxford Colleges) 124; Pr 6647; BMC VI 845; BSB-Ink A-657; 
GW 2305 





Aut.: Arculanus, Johannes 
Tit.: Expositio in primam fen quarti Canonis Avicennae De febribus 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 27. Okt. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A949; HC (Add) 1553*; Klebs 80.2; IGI 4681; IBE 508; IBP 457; Sa-
jó-Soltész 275; Coll (U) 788; Voull (B) 4193,5; Hubay (Ottobeuren) 37; Walsh 2328; 
BMC V 446; BSB-Ink A-664; GW 2317 





Aut.: Ardoynis, Santes de 
Tit.: De venenis. Ed.: Dominicus de Canali 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Rizus, Novariensis, für Johannes Dominicus de 
Nigro, 19. Juli 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A950; HC 1554*; Klebs 81.1; Pell 1108; CIBN A-498; Péligry 77; 
Polain (B) 4157; IDL 392; IGI 780; IBE 509; IBP 458; Sajó-Soltész 276; Sallander 
2044; Voull (B) 4138; Schmitt I 4138; Ohly-Sack 233; Sack (Freiburg) 256; Walsh 
2186; Rhodes (Oxford Colleges) 125; Pr 4963; BMC V 403; BSB-Ink A-667; GW 
2318 





Aut.: Argellata, Petrus de 
Tit.: Chirurgia 
Druckvermerk: Venedig: [Drucker von Argellata, ‘Chirurgia’ (H 1639)] mit Johann 
Hammans Typen, 12. Sept. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A954; HC (+Add)R 1639; Klebs 777.4; IDL 393; IGI 786; IBE 512; 
IBP 462; Sajó-Soltész 278; Voull (B) 4563; Ohly-Sack 235; Hubay (Augsburg) 161; 
Coll (U) 1173; Coll (S) 91; Poynter 67; Sheppard 4755; Pr 5703; BMC V 588; BSB-
Ink A-669; GW 2324 






Aut.: Ariostis, Alexander de 
Tit.: De usuris 




Nachweis: Goff A956; HC 1653; Pell 1172; CIBN A-502; IGI 788; IBE 514; Walsh 
3195; Oates 2484; Pr 6573; BMC VI 821; BSB-Ink A-671; GW 2329 






Tit.: Comoediae novem [grch.]. Ed.: Marcus Musurus, z. T. mit den Scholia 
Druckvermerk: Venedig: Aldus Manutius, Romanus, 15. Juli 1498 
Format: f° 
Sprache: grch. 
Nachweis: Goff A958; HC 1656*; Sander 580; Essling 1163; Pell 1174; CIBN A-503; 
Hillard 174; Arnoult 113; Lefèvre 31; Parguez 78; Péligry 78; Torchet 67; Polain (B) 
288; IDL 394; IGI 790; IBE 516; IBP 464; IJL 24; Sajó-Soltész 280; Coll (U) 145; Coll 
(S) 92; Madsen 297; Voull (B) 4503; Schmitt I 4503; Borm 204; Walsh 2663, 2664, 
2665; Oates 2183; Rhodes (Oxford Colleges) 129; Sheppard 4649, 4650, 4651; Pr 
5566; BMC V 559; BSB-Ink A-673; GW 2333 




Dat.: 1495 1498 
Aut.: Aristoteles 
Tit.: Opera [grch.]. Auch: Galenus (II); Philo Judaeus (II); Theophrastus (II-IV); Ale-
xander Aphrodisaeus (IV) 
Druckvermerk: Venedig: Aldus Manutius, Romanus, 1495-98 
Format: f° 
Sprache: grch. 
Anm.: I) 1. Nov. 1495; II) Feb. 1497; III) 29. Jan. 1497; IV) 1. Juni 1497; V) Juni 1498 
Nachweis: Goff A959; HC 1657*; Klebs 83.1; Pell 1175; CIBN A-504; Hillard 175; 
Arnoult 114; Jammes A-13; Lefèvre 32; Parguez 79; Aquilon 38; Péligry 79; Polain 
(B) 289; IDL 405; IGI 791; IBE 517; IBP 465; IJL 25; Sajó-Soltész 281; Mendes 123, 
124, 125; Voull (B) 4482 (I), 4491 (II), 4489 (III), 4492 (IV), 4501 (V); Schmitt I 4482 
(I), 4489 (III), 4491 (II), 4492 (IV), 4501 (V); Ohly-Sack 236; Coll (U) 157; Coll (S) 93; 
Madsen 298, 299, 4337, 4338; Sander 591; Essling 862; Badalic 94; Gspan-Badalic 
718; Walsh 2630, 2630A, 2644, 2644A, 2643, 2643A, 2645, 2645A, 2662; Oates 
2162, 2163, 2164, 2172, 2170, 2173, 2174, 2182; Rhodes (Oxford Colleges) 130; 
Sheppard 4611, 4612, 4613, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 
4632, 4633, 4647, 4648; Pr 5547, 5555, 5553, 5556, 5565; BMC V 553, 556, 555, 
556, 558; BSB-Ink A-698; GW 2334 







Tit.: Opera [lat.] 
Druckvermerk: Augsburg: Ambrosius Keller, 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 15. Sept. 1479; II) 13. Okt. 1479; III) 21. Okt. 1479; IV) 8. Nov. 1479 
Nachweis: Goff A960; HC 1658*; GfT 466; Burger(MGu.IT) 102; Klebs 82.5; Pell 
1176; CIBN A-505; Polain (B) 290; IGI VI 791-A; IBP 466; Sajó-Soltész 282; Madsen 
300; Voull (B) 195, 196, 197; Sack (Freiburg) 259; Walsh 591; Oates 943; Rhodes 
(Oxford Colleges) 131; Sheppard 1285; Pr 1747-50; BMC II 361; BSB-Ink A-699; GW 
2335 






Tit.: Opera [lat.] 
Druckvermerk: Venedig: Filippo di Pietro, 4. Apr. 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A961; H 1682*; Klebs 82.6; Pell 1194; CIBN A-529; IGI 792; IBE 
518; IBP 467; Dokoupil 90; Kotvan 82; Badalic 98; Voull (B) 3733,5; Ohly-Sack 237; 
Finger 78; Rhodes (Oxford Colleges) 132; Sheppard 3455; BSB-Ink A-700; GW 2336 






Tit.: Opera [lat.]. Comm.: Averroes. Ed.: Nicoletus Vernia 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula u. Bartholomaeus de Blavis, 
de Alexandria (z. T. für Johannes de Colonia), 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I.1) für Johannes de Colonia, 1. Feb. 1483; I.2) 2. Okt. 1483; II.1.1) 27. Mai 
1483; II.1.2) 25. Sept. 1483; II.2.1) 12. Sept. 1483; II.2.2) 8. Okt. 1483; III.1) 25. Okt. 
1483; III.2) für Johannes de Colonia, 3. Feb. 1483 
Nachweis: Goff A962; HC 1660*; Klebs 82.2; Pell 1178; CIBN A-506; Jammes A-14; 
IGI 794; IBE 522; IBP 468; Sajó-Soltész 283; IDL 404; Mendes 162; Coll (U) 158; 
Madsen 301; Dokoupil 91; Badalic 95; Voull (B) 3987; Schmitt I 3987; Sack 
(Freiburg) 260; Walsh 1880, 1881; Rhodes (Oxford Colleges) 133; Sheppard 3764 (II 
pars 1), 3765, 3766 (II pars 2), 3767 (I pars 2), 3768 (III pars 1), 3773 (I pars 1), 3774 
(III pars 2); Pr 4701; BSB-Ink A-701; GW 2337 




Dat.: 1495 1496 
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Aut.: Aristoteles 
Tit.: Opera [lat.]. Ed.: Augustinus Niphus. Comm.: Averroes 
Druckvermerk: Venedig: [Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio], für Octa-
vianus Scotus, 1495-96 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I.1) 30. Sept. 1495; I.2) 28. Nov. 1495; I.3) 5. Dez. 1495; I.4) 22. Apr. 1496; II) 
26. Apr. 1496 
Nachweis: Goff A965; HC 2190* (II) + HC 1741 (incl. HC 1763); Klebs 82.4 (incl. 
90.2, 93.4); Pell 1193 (I.1); CIBN A-507; Polain (B) 4159 (II); Sander 590; IGI 796; 
IBE 524; IBP 471; Sajó-Soltész 286; Badalic 101; Ohly-Sack 239; Sack (Freiburg) 
263; Rhodes (Oxford Colleges) 135 (II); Pr 4548 (I); BMC V 348; BSB-Ink A-704; GW 
2340 






Tit.: Opera [lat.] 
Druckvermerk: Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, für Bene-
dictus Fontana, 13. Juli 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A966; HC 1659*; Klebs 82.7; Sander 592; Pell 1177; Hillard 176; 
Torchet 68; Polain (B) 291; IGI 797; IBE 519; IBP 472; IJL 26; Sajó-Soltész 287; Kot-
van 83; Gspan-Badalic 718a; Nagel 4; Riedl 75; Dokoupil 92; Louda 145; Madsen 
4339; Nentwig 50; Voull (B) 3889; Hubay (Augsburg) 163; Sack (Freiburg) 265; 
Hummel-Wilhelmi 65; Walsh 2025; Rhodes (Oxford Colleges) 136; Sheppard 3905, 
3906; Pr 4552; BMC V 349; BSB-Ink A-705; GW 2341 






Tit.: Opera [lat.]. Mit Tit.: Expositiones textuales dubiorum 




Nachweis: Goff A967; HC 6813* = H 1529 + 1506 = 1507; GfT 288; Schr 3941; 
Klebs 82.8; Voull (K) 150; Pell 1195 (I); CIBN A-508; Polain (B) 293; IGI VI 797-A; 
IBP 473; Sajó-Soltész 288; Sallander 1568; Madsen 302, 303; Dokoupil 93; Riedl 76; 
Voull (B) 977; Ohly-Sack 240; Coll (U) 149; Finger 79; Walsh 456; Oates 768; Rho-
des (Oxford Colleges) 137; Pr 1339; BMC I 287; BSB-Ink A-706; GW 2342 







Tit.: De anima (Comm.: Averroes) 
Druckvermerk: Padua: Laurentius Canozius, de Lendenaria, für Johannes Philippus 
Aurelianus et Fratres, 22. Nov. 1472 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A969; HCR 1709; Klebs 84.1; Osler (IM) 22; IGI 800; IBE 525; 
Walsh 2789; Oates 2542; BMC VII 907; GW 2349 






Tit.: De anima (Ed.: Wolfgang Mosnauer) Tr.: Joannes Argyropylus 
Druckvermerk: Venedig: Jacobus Pentius, de Leuco, 23. Okt. [1500?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A972; HC 1708*; Klebs 84.7; IGI 799; IBE 527; IBP 478; Sajó-
Soltész 289; Sallander 2045; Coll (S) 96; Kotvan 85; Gspan-Badalic 718b; Riedl 77, 
78; Walsh 2702; Sheppard 4681; Pr 5588; BMC V 566; BSB-Ink A-676; GW 2346 






Tit.: De animalibus (Tr.: Theodorus Gaza). Ed.: Ludovicus Podocatharus 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A973; HC 1699*; GfT 563; Klebs 83.1; Osler (IM) 106; Pell 1206; 
CIBN A-521; Polain (B) 298; IGI 803; IBE 528; IBP 481; IJL 27; Sajó-Soltész 290; 
Kotvan 88; Badalic 100; Louda 147; Sallander 1569; Madsen 305; Voull (B) 3741; 
Ohly-Sack 242; Borm 205; Walsh 1688; Rhodes (Oxford Colleges) 140; Sheppard 
3479, 3480, 3481; Pr 4312; BMC V 232; BSB-Ink A-678; GW 2350 






Tit.: De caelo et mundo (Comm.: Thomas <von Aquin> et Petrus de Alvernia). Ed.: 
Hermannus de Virsen 




Nachweis: Goff A979; HC 1532; Klebs 87(.3) = 964.3; Sander 583; IGI 809; IBE 533; 
IBP 487; Sajó-Soltész 293; Hubay (Augsburg) 167; Walsh 2024; Pr 4550A; BMC V 
347; BSB-Ink A-683; GW 2356 
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Tit.: Ethica ad Nicomachum. Tr.: Johannes Argyropylus 
Druckvermerk: Rom: Eucharius Silber, 1. Sept. 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 1756*; IGI 823; Sajó-Soltész 296; Rhodes (Oxford Colleges) 146; 
Sheppard 3057; Pr 3856; BSB-Ink A-686; GW 2363 






Tit.: Ethica ad Nicomachum (Tr. mit Suppl.: Johannes Argyropylus. Suppl.: Aegidius 
Delphus) 
Druckvermerk: Poitiers: Jean Bouyer u. Guillaume Bouchet, [nicht nach 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 1754*; BSB-Ink A-689; GW 2365 






Tit.: Ethica ad Nicomachum. Add.: Politica; Oeconomica (Tr.: Leonardus Brunus 
Aretinus). Leonardus Brunus Aretinus: Epistola ad dominos Senenses (mit Antw.) 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin, vor 10. Apr. 1469] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A983; H 1762*; Schorbach 13; Pell 1238; CIBN A-512; Hillard 178; 
Arnoult 116; IGI 817; IBP 488; Coll (U) 150; Voull (B) 2090; Sack (Freiburg) 269; 
Borm 206; Walsh 51; Sheppard 136-8; Oates 86, 87; Rhodes (Oxford Colleges) 148; 
Pr 224; BMC I 53; BSB-Ink A-685; GW 2367 




Dat.: 1496 1497 
Aut.: Aristoteles 
Tit.: Ethica ad Nicomachum (Tr.: Robertus Grosseteste. Ed.: Claudius Felix. Comm.: 
Martinus Magistri u. Johannes Buridanus) 
Druckvermerk: [Paris]: André Bocard, für Jean Petit, [um 1496-97] 





Nachweis: Goff A989; H 1743; C 629; Pell 1233; CIBN A-518; Girard 31; Péligry 82; 
Polain (B) 4160; IBE 540; Sajó-Soltész 297; Dokoupil 95; Madsen 310; Sack (Frei-
burg) 272; Sheppard 6401; Pr 8169; BMC VIII 159; BSB-Ink A-692; GW 2377 






Tit.: De generatione et corruptione (Comm.: Averroes) 
Druckvermerk: Padua: Laurentius Canozius, de Lendenaria, für Johannes Philippus 
Aurelianus et Fratres, 18. Juni 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A996; HCR 1691; Klebs 88.1; Osler (IM) 62; Pell 1196; CIBN A-520; 
IGI 827; IBE 545; Oates 2545; Rhodes (Oxford Colleges) 154; GW 2388 






Tit.: Logica nova: Copulata novae logicae Aristotelis 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, nicht nach 1487] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A999; HC 1675*; Voull (K) 137; IGI 812; IBE 550; IBP 500; Sajó-
Soltész 294; Coll (U) 151; Madsen 316; Voull (B) 1002; Ohly-Sack 247; Hubay 
(Augsburg) 171; Hubay (Eichstätt) 88; Sack (Freiburg) 275; Borm 208; Pr 1374; BMC 
I 272; BSB-Ink L-18; GW 2401 






Tit.: Logica nova: Copulata novae logicae Aristotelis 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell], 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1000; HC 1676; Voull (K) 138; Pell 1188; IGI 813; IBP 501; Voull 
(B) 940; Hubay (Augsburg) 172; Madsen 317; Gspan-Badalic 48; Riedl 82; Louda 
151, 152; Sheppard 975; Pr 1294; BMC I 275; GW 2402 






Tit.: Logica vetus: Copulata veteris artis Aristotelis 
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Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell], 13. Aug. 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1002; H 1672*; Voull (K) 132; Pell 1186; IGI VI 809-A; IBE 547; 
IBP 496; Borm 209; Voull (B) 938; Ohly-Sack 244, 245; Dokoupil 97; Louda 150; 
BMC I 272; BSB-Ink L-36; GW 2397 (+ var) 






Tit.: Logica vetus: Copulata veteris artis Aristotelis 
Druckvermerk: Köln: [Heinrich Quentell], 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1003; H 1673*; GfT 331; Voull (K) 133; IGI 810; IBE 548; IBP 497; 
Gspan-Badalic 46; Riedl 80; Voull (B) 945; Hubay (Augsburg) 170; Borm 210; Finger 
75; BSB-Ink L-37; GW 2398 






Tit.: Metaphysica. Comm.: Averroes 
Druckvermerk: Padua: Laurentius Canozius, de Lendenaria, für Johannes Philippus 
Aurelianus et Fratres, 30. Jan. 1473 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1005; HR 1738 = H 1739; GfT 1945; Klebs 90.1; Pell 1229; CIBN 
A-523; IGI 828; IBE 552; Voull (B) 3198; Oates 2543; Rhodes (Oxford Colleges) 157; 
BMC VII 907; GW 2419 






Tit.: Meteorologica. Comm.: Averroes 
Druckvermerk: Padua: Laurentius Canozius, de Lendenaria, für Johannes Philippus 
Aurelianus et Fratres, 24. Juni 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1007; HCR 1696; Klebs 91.1; Pell 1202; CIBN A-524; IGI 829; IBE 
553; Oates 2546; GW 2423 







Tit.: Meteorologica. Comm.: Gaietanus de Thienis. Ed.: Franciscus de Macerata u. 
Petrus de Monte Ulmi. Add.: Gaietanus de Thienis: De reactione; De intensione et 
remissione formarum 




Nachweis: Goff A1008; HC 1697*; Klebs 91.2; Pell 1203; CIBN A-525; Arnoult 120; 
Polain (B) 295; IGI 830; IBE 554; IBP 506; Hubay (Augsburg) 174; Schmitt II 3864,3; 
Borm 212; Badalic 98a; Walsh 1980; Oates 1807, 1808; Rhodes (Oxford Colleges) 
158; Pr 4520; BMC V 342; BSB-Ink A-696; GW 2421 




Dat.: 1471 1472 
Aut.: Aristoteles 
Tit.: Oeconomica (Comm. u. Tr.: Leonardus Brunus Aretinus) 
Druckvermerk: [Verona: Paulus Butzbach u. Georgius de Augusta, um 1471-72] 
Druckvermerk: [Venedig: Christophorus Valdarfer, um 1470] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1009; HCR 1774; IGI 833; Rhodes (Oxford Colleges) 158a; Shep-
pard 3308, 3309; Pr 4139; BMC V 185; GW 2435 






Tit.: Oeconomica (Tr.: Durundus de Alvernia. Comm.: Johannes Versoris) 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1491] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1010; H 1773*; Voull (K) 147; Pell 1255; Polain (B) 3932; IGI 834; 
IBE 6049; IBP 512; Sajó-Soltész 299; Coll (U) 155; Coll (S) 98; Madsen 325, 326; 
Dokoupil 100; Nentwig 47; Voull (B) 1002,5; Hubay (Augsburg) 176; Hubay (Eich-
stätt) 90; Ohly-Sack 253, 254, 255, 256; Sack (Freiburg) 281; Borm 214; Rhodes 
(Oxford Colleges) 159; Pr 1390; BMC I 279; BSB-Ink A-722; GW 2431 






Tit.: Organon. Comm.: Johannes de Lapide 




Nachweis: Goff P942; HC 13300 = H 9919*; GfT 893; IBE 562; IGI VI 845-A; IBP 
4563; Sajó-Soltész 2825; Mendes 1074; Dokoupil 948; Kotvan 621; Voull (B) 474; 
Sack (Freiburg) 1826; Oates 2807; Rhodes (Oxford Colleges) 1465; Pr 7651; BMC III 
756; BSB-Ink I-468 




Dat.: 1473 1474 
Aut.: Aristoteles 
Tit.: Parva naturalia (Comm.: Averroes). Averroes: De substantia orbis 
Druckvermerk: [Padua: Laurentius Canozius, de Lendenaria, um 1473-74] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1016; HCR 1716; Klebs 92.1; Osler (IM) 38; Pell 1213; CIBN A-
537; IGI 835; IBE 556; Oates 2548; GW 2427 






Tit.: Parva naturalia (Comm.: Johannes de Mechlinia). Ed.: Jacobus de Amorsfordia 




Nachweis: Goff A1017; H 1717; GfT 190, 192; Klebs 92.2; Voull (K) 159; Schr 3351; 
Schramm VIII p. 18; Pell 1214; IGI 836; IBE 557; IBP 510; F.R. Goff, in BSA 34 
(1940) p. 53; Madsen 323; Dokoupil 99; Kotvan 93; Voull (B) 801; Hubay (Augsburg) 
175; Ohly-Sack 251; Sack (Freiburg) 280; Rhodes (Oxford Colleges) 161; Sheppard 
822; Pr 1085; BMC I 230; BSB-Ink A-707; GW 2428 




Dat.: 1472 1475 
Aut.: Aristoteles 
Tit.: Physica (Comm.: Averroes) 
Druckvermerk: [Padua: Laurentius Canozius, de Lendenaria, um 1472-75] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1021; HC 1683; Klebs 93.1; Pell 1192; CIBN A-527; IGI 839; 
Walsh 2790; Oates 2547; Rhodes (Oxford Colleges) 162; GW 2443 






Tit.: Politica. Tr.: Guilelmus de Moerbeka. Comm.: Johannes Versoris 
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Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, 8. März 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1026; H 1769* (mit irrt. Dat.); H 1767; Voull (K) 144; Pell 1258; Po-
lain (B) 3933; IDL 406; IGI 840; IBE 6052; IBP 518; Sajó-Soltész 305; Coll (U) 160; 
Coll (S) 99; Madsen 327, 328, 329; Dokoupil 101; Louda 155; Nentwig 49; Voull (B) 
952; Hubay (Augsburg) 177; Hubay (Eichstätt) 91; Ohly-Sack 258, 259, 260; Sack 
(Freiburg) 284; Borm 218; Rhodes (Oxford Colleges) 165; Sheppard 983; Pr 1307; 
BMC I 276; BSB-Ink A-714; GW 2444 






Tit.: Problemata (Textbeginn: Omnes homines) 
Druckvermerk: [Köln: Martin von Werden, um 1505] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1036; H 1727*; Voull (K) p. 66; Schr 3355; Sajó-Soltész p. 115; 
IBP Postinc 6; Coll (U) p. 36; Sack (Freiburg) 286a; Hargreaves 18; Pr 1485; GW II 
col 650 






Tit.: Problemata (Textbeginn: Omnes homines). Add.: De vita et morte Aristotelis 




Nachweis: Goff A1041; H 1721*; Klebs 95.23; Voull (K) 155; Pell 1220; CIBN A-548; 
Polain (B) 303; Schr 3352; Schramm VIII p. 21; Borm 221; Voull (B) 1004; Schmitt I 
960,1; Madsen 337, 338; Kotvan 96; Sheppard 999; Pr 1410; BMC I 281; GW 2472 






Tit.: Problemata (Textbeginn: Propter quid superabundantiae) Tr.: Bartholomaeus de 
Messana. Comm.: Petrus de Abano 




Nachweis: Goff P437; HC 17*; Klebs 776.2; Pell 12; CIBN A-553; Hillard 1560; Ar-
noult 1172; Polain (B) 3073; IDL 3604; IGI VI 847-A; IBP 4298; IBE 4493; Voull (B) 
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3206 = 3979; Hubay (Würzburg) 1650; Sack (Freiburg) 2751; Walsh 1868; Sheppard 
3749, 3750; Rhodes (Oxford Colleges) 1368; Pr 4686; BMC V 303 




Dat.: 1490 1495 
Aut.: Aristoteles 
Tit.: De regimine principum. Tr.: Johannes Hispanus (Hispalensis) 
Druckvermerk: [Leipzig: Martin Landsberg, um 1490-95] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1045; H 1780; Klebs 96.01; Voull (B) 1320,5; Walsh 1024; GW 
2490 





Aut.: Armundus de Bellovisu 
Tit.: De declaratione difficilium terminorum tam theologiae quam philosophiae ac 
logicae 
Druckvermerk: Basel: Michael Wenssler, 1. Apr. 1491 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1056; H 1794*; Pell 1271; Polain (B) 310; CIBN A-562; IGI 857; 
IBE 575; IBP 535; IJL 29; Sajó-Soltész 314; Voull (B) 455; Ohly-Sack 264, 265, 266, 
267, 268; Hubay (Augsburg) 184; Hubay (Eichstätt) 92; Sack (Freiburg) 290, 291; 
Borm 224; Walsh 1138; Pr 7589; BMC III 734; BSB-Ink A-731; GW 2502 





Aut.: Armundus de Bellovisu 
Tit.: De declaratione difficilium terminorum tam theologiae quam philosophiae ac 
logicae 




Nachweis: Goff A1057; HC 1795*; GfT 343; Voull (K) 163; Buffévent 43; Polain (B) 
312; IBP 536; Sajó-Soltész 315; Schr 3360; Schramm VIII p. 24; Voull (B) 990; Hu-
bay (Augsburg) 185; Hubay (Eichstätt) 93; Sack (Freiburg) 292; Finger 82; Hunt 918; 
Pr 1358; BMC I 291; BSB-Ink A-732; GW 2503 





Aut.: Arnoldi, Henricus 
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Tit.: De modo perveniendi ad veram Dei et proximi dilectionem 
Druckvermerk: [Basel: Michael Wenssler, nicht nach 1. Dez. 1472] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1061; H 11491*; C 2910; Pell Ms 8145 (8073); CIBN A-566; Polain 
(B) 2758; IDL 416; IGI 872; Mendes 133; Madsen 345; Voull (B) 396; Hubay (Augs-
burg) 187; Hubay (Eichstätt) 94; Ohly-Sack 269; Sack (Freiburg) 294; Walsh 1108; 
Oates 2740; Pr 7475; BMC III 719; BSB-Ink A-748; GW 2511 





Aut.: Arnoldus a Lude de Tungris 
Tit.: Epitomata sive reparationes logicae veteris et novae Aristotelis 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, 5. Juli 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 15669; Voull (K) 164; Schr 3361; Polain (B) 316; IBP 538; IGI 873; 
Madsen 346; Dokoupil 104; Kotvan 99; Feigelmanas 38; Voull (B) 969; Sack (Frei-
burg) 295; Finger 83; Oates 762, 763; Rhodes (Oxford Colleges) 173; Pr 1335; BMC 
I 285; BSB-Ink A-753; GW 2514 





Aut.: Arnoldus de Villa Nova 
Tit.: Breviarium practicae medicinae 
Druckvermerk: [Pavia: Antonius de Carcano, um 1485] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1072; C 647; Klebs 103.2; Coll (S) 103; IGI 866; IBP 541; Sajó-
Soltész 317; Voull (B) 3238,5; Sack (Freiburg) 297; Walsh 3443; GW 2527 





Aut.: Arnoldus de Villa Nova 
Tit.: Breviarium practicae medicinae 
Druckvermerk: Venedig: Otinus de Luna, Papiensis, 21. Okt. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1074; HC 1802*; Klebs 103.4; Pell 1275; Girard 32; Polain (B) 314; 
IGI 868; IBE 582; IBP 543; Sajó-Soltész 318; Coll (U) 165; Sallander 165 bis; Mad-
sen 348; Ohly-Sack 271; Sack (Freiburg) 298, 299; Walsh 2711; Sheppard 4688; Pr 
5606; BSB-Ink A-742; GW 2529 







Tit.: Parvulus antiquorum 
Druckvermerk: Leipzig: Melchior Lotter, [um 1499] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Sack (Freiburg) 302; Borm 227; GW 2551 





Tit.: Ars moriendi "Cum de praesentis exilii miseria mortis transitus ..." 
Druckvermerk: [Köln: Drucker der ‘Historia S. Albani’ (Johann Guldenschaff oder 
Conrad Winters, de Homborch?), um 1474] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1090; HC 5801; Voull (K) 303; Bradshaw 7; Sotheby’s (London), 1. 
Juli 1994 (Donaueschingen) 183; CIBN A-587; Polain (B) 969; IBP 559; Sack (Frei-
burg) 305; Oates 509; Pr 1008; BMC I 215; GW 2597 





Tit.: Ars moriendi "Cum de praesentis exilii miseria mortis transitus...". Mit Tit.: Spe-
culum artis bene moriendi 




Nachweis: Goff A1098; HC 14911*; Voull (K) 305; Pell 1339; CIBN A-598; Buffévent 
45; Polain (B) 972; IDL 425; IBP 562; Sallander 2046; Madsen 352; Schr 3671; 
Schramm VIII p.23; Voull (B) 1011; Ohly-Sack 274; Sack (Freiburg) 306; Sheppard 
1051; Pr 1425; BMC I 294; BSB-Ink A-766; GW 2610 





Tit.: Ars moriendi "Cum de praesentis exilii miseria mortis transitus ...". Mit Tit.: Spe-
culum artis bene moriendi 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1498] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1100; HC 14913*; Voull (K) 306; Schr 3672; Hubay (Augsburg) 
191; Voull (B) 1010,8; Pr 1429; BMC I 294; BSB-Ink A-767; GW 2613 





Dat.: 1495 1498 
Tit.: Ars moriendi "Quamvis secundum philosophum tertio Ethicorum ..." 




Nachweis: Goff A1116; Schr 3375; Schramm XIII 45-58; IBP 553; Ohly-Sack 275; 
Borm 231; BMC III 633; GW 2575 





Tit.: Articella seu Opus artis medicinae. Ed.: Franciscus Argilagnes. Con: Johanni-
tius: Isagoge ad Tegni Galeni. Philaretus: De pulsibus; Theophilus Protospatharius: 
De urinis. Hippocrates: Aphorismi (Comm.: Galenus; Tr.: Constantinus Africanus); 
Prognostica (Comm.: Galenus); De regimine acutorum morborum (Comm.: Galenus; 
Tr.: Gerardus Cremonensis); Pseudo- Hippocrates, Epidemiae, Lib. VI (Comm.: Jo-
hannes Alexandrinus; Tr.: Simon a Cordo); Hippocrates: De natura foetus (Tr.: Bar-
tholomaeus de Messana). Galenus: Liber Tegni, sive Ars medica (Comm.: Hali; Tr.: 
Gerardus Cremonensis). Gentilis Fulginas: De divisione librorum Galeni. Hippo-
crates: Medicinae lex (Tr.: Arnaldus de Villa Nova). Iusiurandum (Tr.: Petrus Paulus 
Vergerius) 
Druckvermerk: Venedig: Hermannus Liechtenstein, 29. März 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1143; H 1869*; Klebs 116.2; Pell 1377; CIBN A-618; IGI 908; IDL 
441; Sajó-Soltész 327; IBE 602; IBP 573; Borm 236; Sack (Freiburg) 308; Walsh 
2046; Sheppard 3930; BSB-Ink A-786; GW 2679 





Tit.: Articella seu Opus artis medicinae. Ed.: Franciscus Argilagnes. Con: Johanni-
tius: Isagoge ad Tegni Galeni. Philaretus: De pulsibus; Theophilus Protospatharius: 
De urinis. Hippocrates: Aphorismi (Comm.: Galenus; Tr.: Constantinus Africanus); 
Prognostica (Comm.: Galenus); De regimine acutorum morborum (Comm.: Galenus; 
Tr.: Gerardus Cremonensis); Pseudo- Hippocrates, Epidemiae, Lib. VI (Comm.: Jo-
hannes Alexandrinus; Tr.: Simon a Cordo); Hippocrates: De natura foetus (Tr.: Bar-
tholomaeus de Messana). Galenus: Liber Tegni, sive Ars medica (Comm.: Hali; Tr.: 
Gerardus Cremonensis). Gentilis Fulginas: De divisione librorum Galeni. Hippo-
crates: Medicinae lex (Tr.: Arnaldus de Villa Nova). Iusiurandum (Tr.: Petrus Paulus 
Vergerius) 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 20. Aug. 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1144; HC 1870; C 696; Klebs 116.3; Pell 1378; CIBN A-619; IGI 
909; IDL 442; IBE 603; IBP 574; Borm 237; Madsen 357; Pr 4633; BMC V 325; BSB-
Ink A-787; GW 2680 
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Tit.: Articella seu Opus artis medicinae. Ed.: (mit Marginalia) Gregorius a Vulpe, 
nach der Ausgabe von Franciscus Argilagnes. Con: Johannitius: Isagoge ad Tegni 
Galeni. Philaretus: De pulsibus; Theophilus Protospatharius: De urinis. Hippocrates: 
Aphorismi (Comm.: Galenus; Tr.: Constantinus Africanus); Prognostica (Comm.: 
Galenus); De regimine acutorum morborum (Comm.: Galenus; Tr.: Gerardus Cremo-
nensis); Pseudo- Hippocrates, Epidemiae, Lib. VI (Comm.: Johannes Alexandrinus; 
Tr.: Simon a Cordo); Hippocrates: De natura foetus (Tr.: Bartholomaeus de Mes-
sana). Galenus: Liber Tegni, sive Ars medica (Comm.: Hali; Tr.: Gerardus Cremo-
nensis). Gentilis Fulginas: De divisione librorum Galeni. Hippocrates: Medicinae lex 
(Tr.: Arnaldus de Villa Nova). Iusiurandum (Tr.: Petrus Paulus Vergerius) 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, 26. Sept. 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1145; H 1871*; Klebs 116.4; Lefèvre p. 32; Polain (B) 326; IGI 910; 
IDL 443; Sajó-Soltész 328; IBE 604; IBP 575; Hubay (Augsburg) 193; Sack (Frei-
burg) 309; Walsh 2446; Pr 5288; BMC V 493; BSB-Ink A-788; GW 2681 





Tit.: Articuli in Anglia et Parisius condemnati. Add.: Stephen (Tempier), Bischof von 
Paris 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1488] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1148; H 1876* = 1875; Voull (K) 174; Pell 1397; CIBN A-625; IBP 
578; Coll (S) 1144; Voull (B) 1006; Sack (Freiburg) 312; Oates 790; Sheppard 966; 
Pr 1382; BMC I 274; GW 2711 





Aut.: Astesanus de Ast 
Tit.: Canones poenitentiales 
Druckvermerk: [Leipzig: Martin Landsberg, um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: IBP 582; Madsen 362; Ohly-Sack 280; GW (Nachtr) 64; GW 2744 





Aut.: Astesanus de Ast 
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Tit.: Canones poenitentiales 
Druckvermerk: [Wien: Johann Winterburg, um 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1159; H 4343; IBP 585; Sajó-Soltész 331; Langer-Dolch 109; Chri-
stie’s (NY) Apr. 8 1981 (Sexton), 203; Oates 4022; Pr 9478A; BMC III 812; GW 2748 





Aut.: Astesanus de Ast 
Tit.: Summa de casibus conscientiae 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1161; HC (+Add) 1889*; Schorbach 28; Polain (B) 331; IDL 453; 
IGI 922; IBP 587; Sajó-Soltész 333; Coll (U) 169; Coll (S) 108; Madsen 364; Voull (B) 
2091; Ohly-Sack 281; Sack (Freiburg) 315, 316; Walsh 61; Sheppard 155, 156; Rho-
des (Oxford Colleges) 177; Pr 211; BMC I 56; BSB-Ink A-794; GW 2750 




Dat.: 1473 1474 
Aut.: Astesanus de Ast 
Tit.: Summa de casibus conscientiae 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1162; H 1890*; Pell 1402; CIBN A-632; Girard 37; IDL 454; IBP 
588; Sajó-Soltész 334; Schorbach 29; Madsen 365; Voull (B) 2092; Hubay (Augs-
burg) 196; Hubay (Eichstätt) 98; Sack (Freiburg) 317; Borm 241; Finger 85; Oates 
84; Pr 220; BMC I 57; BSB-Ink A-795; GW 2751 





Aut.: Astesanus de Ast 
Tit.: Summa de casibus conscientiae 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker von Henricus Ariminensis (Georg Reyser?), nicht 
nach 1474] 
Druckvermerk: [Speyer: Georgius de Spira] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1163; HC 1891*; Pell 1403; CIBN A-633; Polain (B) 332; IDL 455; 
IGI 923; IBP 589; Madsen 366; Voull (B) 2160,5; Ohly(Gb Jb 1956) 36; Ohly-Sack 
282; Sack (Freiburg) 318; Hummel-Wilhelmi 69; Finger 86; Sheppard 239, 240; Pr 
337; BMC II 484; BSB-Ink A-796; GW 2752 




Aut.: Astesanus de Ast 
Tit.: Summa de casibus conscientiae. Ed.: Bartholomaeus de Bellatis u. Gometius de 
Ulixbona 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 18. März 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1165; HC 1893*; Pell 1405; CIBN A-635; Torchet 80; Polain (B) 
333; IDL 456; IGI 925; IBE 609; Mendes 135; Voull (B) 3752,5; Walsh 1704; Oates 
1727; Sheppard 3495; Pr 4329; BMC V 233; BSB-Ink A-798; GW 2754 





Aut.: Astesanus de Ast 
Tit.: Summa de casibus conscientiae. Ed.: Bartholomaeus de Bellatis u. Gometius de 
Ulixbona 
Druckvermerk: Venedig: Leonardus Wild, für Nicolaus de Frankfordia, 28. Apr. 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1169; HC 1896*; TFS 1908i; Pell 1408; CIBN A-637; Hillard 201; 
Torchet 81; Polain (B) 337; IGI 926; IBE 610; IBP 594; Sajó-Soltész 337; Schmitt I 
3831,12; Hubay (Augsburg) 198; Sack (Freiburg) 321; Sheppard 3602; Pr 4458; 
BMC V 265; BSB-Ink A-801; GW 2757 





Aut.: Astesanus de Ast 
Tit.: Summa de casibus conscientiae. Ed.: Bartholomaeus de Bellatis u. Gometius de 
Ulixbona 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 11. Mai 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1170; H 1897*; Pell 1409; Arnoult 143; Parguez 86; Péligry 96; 
Torchet 82; Polain (B) 338; IDL 460; IGI 927; IBE 611; IBP 595; Sajó-Soltész 338; 
Coll (U) 171; Voull (B) 1686; Ohly-Sack 284, 285; Sack (Freiburg) 322; Borm 245; 
Walsh 688; Oates 998, 999; Rhodes (Oxford Colleges) 178; Sheppard 1479, 1480; 
Pr 2020; BMC II 423; BSB-Ink A-802; GW 2758 






Tit.: Contra haereticos et gentiles. Tr.: Omnibonus Leonicenus. Add.: Petrus Brutus 
u. Barnabas Celsanus 




Nachweis: Goff A1172; HC 1905*; Pell 1413; CIBN A-638; Hillard 202; Polain (B) 
341; IDL 461; IGI 930; IBE 612; IBP 596; Sajó-Soltész 339; Madsen 369; Finger 87; 
Oates 2669; Sheppard 5887; Pr 7124; BMC VII 1032; BSB-Ink A-806; GW 2760 






Tit.: De homousio contra Arrium. Add.: Didymus Alexandrinus: De spiritu sancto (Tr.: 
S. Hieronymus). Cassiodorus: De anima. Dialogus de origine animarum (extract). 
Definitiones plurimorum praestantium virorum. Cyprianus (Pseudo-, = Ernaldus 
Bonavallensis): De cardinalibus Christi operibus. Ed.: Simon Radin u. Cyprianus 
Beneti. Mit Gesamttit.: Illustrium virorum opuscula 




Nachweis: Goff A1173; H 1906*; Pell 1414; CIBN A-639; Hillard 1488; Arnoult 144; 
Torchet 83; Polain (B) 342; IDL 462; IGI 7009; IBE 613; IBP 597; Coll (U) 1123; 
Madsen 4400; Voull (B) 4747; Sack (Freiburg) 324; Hummel-Wilhelmi 70; Oates 
3052; Rhodes (Oxford Colleges) 180; Sheppard 6398; Pr 8166; BMC VIII 158; BSB-
Ink I-139 






Tit.: In psalmorum effectus et proprietates divina sequestratio (Tr.: Angelus Poli-
tianus). Ed.: Jacobus Locher Philomusus. Add.: Paulus Retingerius 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Froschauer, nach 20. Nov. 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1174; H 1903*; IGI VI 930-A; IBP 598; Sajó-Soltész 340; Sallander 
1576; Coll (S) 1146; Voull (B) 267,5; Hubay (Augsburg) 200; Hubay (Eichstätt) 100; 
Ohly-Sack 286; Sack (Freiburg) 323; Oates 952; Sheppard 1377; Pr 1839; BMC II 
399; BSB-Ink A-807; GW 2761 






Tit.: Radicalis attestatio fidei orthodoxae 




Nachweis: Goff A1177; HC 1908*; Pell 1416; CIBN A-642; Hillard 204; IDL 463; IGI 
933; IBE 616; IBP 599; Borm 246; Nentwig 59; Voull (B) 1800; Ohly-Sack 287; Walsh 
771; Oates 1054; Sheppard 1569, 1570; Pr 2138; BMC II 448; BSB-Ink A-815; GW 
2764 





Tit.: Auctoritates Aristotelis et aliorum philosophorum 
Druckvermerk: [Köln]: Johann Guldenschaff, 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1186; H 1927*; Klebs 120.4; IGI 946; Ohly-Sack 289; Madsen 373; 
Pr 1213; BMC I 258; BSB-Ink A-830; GW 2809 





Tit.: Auctoritates Aristotelis et aliorum philosophorum 
Druckvermerk: [Köln: Cornelis de Zierikzee, um 1499] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1197; H 1922 = 1925; R 44; Klebs 120.24; Sajó-Soltész 351; Hu-
bay (Augsburg) 203; Finger 89; Abbott 91; BSB-Ink A-839; GW 2829 





Tit.: Auctoritates notabiles de castitate et moribus 
Druckvermerk: [Köln: Martin von Werden, um 1505] 
Druckvermerk: [um 1508] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1205; C 728; VD16 A4035; Schr 3390; Borm 249; Pr 1486; BMC III 
861; BMC (Ger) p. 50; BSB-Ink A-840; GW III col 56 





Aut.: Auerbach, Johannes <Jurist> 
Tit.: Processus iudiciarius 




Nachweis: Goff A1207; HR 12365; Pell Ms 8455 (8365); CIBN A-666; IGI 958; Coll 
(U) 1110; GW 2848 
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Aut.: Auerbach, Johannes <Jurist> 
Tit.: Processus iudiciarius 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger, um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1210; HC 12360* = H 12366(?); Jammes A-17; IDL 477; IBP 611; 
Sajó-Soltész 355; Borm 252; Voull (B) 2326; Schmitt I 2282,9; Ohly-Sack 290; Sal-
lander 1579; Pr 500; BMC I 107; BSB-Ink I-531; GW 2845 





Aut.: Auerbach, Johannes <Jurist> 
Tit.: Processus iudiciarius 
Druckvermerk: Venedig: Dionysius Bertochus, 4. Juni 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1211; HC 12367*; Pell Ms 8456 (8366); CIBN A-667; IGI 959; IBP 
612; Ohly-Sack 291; Pr 5279; BMC V 489; BSB-Ink I-532; GW 2849 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: Opuscula 
Druckvermerk: Venedig: Andreas de Bonetis, 23. Juli 1484 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1217; HC 1947*; C 734; Pell 1459; CIBN A-670; Péligry 112; Po-
lain (B) 390; IGI 1015; IBE 84; IBP 618; Sajó-Soltész 359; Coll (U) 201; Madsen 381; 
Voull (B) 4033; Ohly-Sack 296, 297; Sack (Freiburg) 339; Walsh 2059; Oates 1899; 
Sheppard 3950; Pr 4813; BMC V 361; BSB-Ink A-896; GW 2864 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: Opuscula 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 20. März 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1218; HC 1948*; Pell 1460; Aquilon 55; Polain (B) 395; IDL 525; 
IBE 85; IBP 619; Sajó-Soltész 360; IGI 1016; Coll (U) 202; Madsen 382, T5; Voull (B) 
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2484; Ernst (Hannover) 83; Hubay (Augsburg) 208; Sack (Freiburg) 340, 341; Borm 
254; Rhodes (Oxford Colleges) 188; Sheppard 509; Pr 681; BMC I 149; BSB-Ink A-
897; GW 2865 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: Opuscula 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 11. Aug. 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1221; HC (+Add) 1950*; Pell 1462; CIBN A-672; Hillard 208; Par-
guez 94; Polain (B) 396; IDL 527; IBE 88; IBP 621; Sajó-Soltész 363; IGI 1019; Men-
des 10, 11; Voull (B) 2493; Ohly-Sack 298; Hubay (Augsburg) 209; Hubay (Eichstätt) 
104; Sack (Freiburg) 343, 344; Borm 255; Walsh 276, 277; Rhodes (Oxford Col-
leges) 189; Sheppard 513; Pr 691; BMC I 151; BSB-Ink A-899; GW 2868 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: Opuscula. Add.: Severinus Chalcus 
Druckvermerk: Venedig: Peregrinus de Pasqualibus, Bononiensis, 10. Nov. 1491 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1222; HC 1953*; Pell 1464; Torchet 100; IGI 1020; IBE 89; IBP 
622; Sajó-Soltész 364; Mendes 12, 13; Sallander 1580; Madsen 385; Hubay (Otto-
beuren) 46; Sack (Freiburg) 345; Walsh 2163; Sheppard 4048; Pr 4859; BMC V 392; 
BSB-Ink A-900; GW 2869 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De anima et spiritu. Add.: De ebrietate. De vanitate saeculi. De vita christiana. 
De sobrietate. De quattuor virtutibus caritatis. De contritione cordis 
Druckvermerk: [Lauingen: Drucker von Augustinus, ‘De consensu evangelistarum’], 
9. Nov. 1472 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1224; HC 1964*; GfT 1109; Pell 1479; CIBN A-766; IDL 532; IGI 
963; IBP 663; Coll (U) 180; Coll (S) 113; Madsen 434; Voull (B) 2693; Ernst (Han-
nover) 86; Hubay (Augsburg) 223; Borm 256; Finger 94; Walsh 877; Oates 1174, 
1175; Sheppard 1875; Pr 3240; BMC II 545; BSB-Ink A-908; GW 2936 (Pseudo-
Augustinus) 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De animae quantitate 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, vor 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1225; H 8589* (IV, f. 54-82); C 771; Pell Ms 6000 (5986); CIBN H-
118; Aquilon 62; Polain (B) 355bis (I) = 4437 (IV); IDL 2290; IGI VI 1024-A; IBP 2801 
(IV); IJL 32; Sajó-Soltész 392; Sallander 1585; Voull (B) 31 (IV); Sack (Freiburg) 378; 
Hummel-Wilhelmi 75; Hunt 965; Walsh 505; Sheppard 1131-32; Pr 1565 (I); BMC II 
318; BSB-Ink A-873 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De arte praedicundi (Lib. IV der ‘De doctrina Christiana’) 
Druckvermerk: [Straßburg]: Johann Mentelin, [um 1468] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1228; H 1955*; GfT 727; Pell 1471; CIBN A-702; Péligry 103; Po-
lain (B) 380; IDL 485; IBP 625; Mendes 14; Voull (B) 2093; Hummel-Wilhelmi 73; 
Sallander 2053; Schorbach 10; Oates 83; Rhodes (Oxford Colleges) 191; Sheppard 
134; Pr 218; BMC I 53; BSB-Ink A-871; GW 2873 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De civitate dei (Comm.: Thomas Waleys u. Nicolaus Trivet) 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1468] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1239; H 2056*; GfT 726; Schorbach 9; Pell 1554; CIBN A-677; 
Torchet 90; IDL 488; IGI 975; IBP 629; IJL 36; Sajó-Soltész 373; Coll (U) 182, 183; 
Madsen 397; Voull (B) 2095; Sack (Freiburg) 348, 349, 350; Walsh 50; Oates 75; 
Sheppard 133; Pr 201, 202; BMC I 52; BSB-Ink A-853; GW 2883 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De civitate dei (Comm.: Thomas Waleys u. Nicolaus Trivet) 
Druckvermerk: Mainz: Peter Schoeffer, 5. Sept. 1473 
Format: f° <Royal> 
Sprache: lat. 
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Nachweis: Goff A1240; HC 2057*; Pell 1555; CIBN A-680; Hillard 211; Arnoult 152; 
Polain (B) 358; IDL 491; IGI 976; IBP 630; Sajó-Soltész 374; Coll (U) 184; Coll (S) 
115; Madsen 398; Voull (B) 1528; Ohly-Sack 301; Borm 258; Finger 95; Sheppard 
57-58; Pr 102; BMC I 29; BSB-Ink A-856; GW 2884 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De civitate dei (Comm.: Thomas Waleys u. Nicolaus Trivet) 
Druckvermerk: Basel: Michael Wenssler [u. Bernhard Richel], 25. März 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1241; HC 2058; Pell 1556; CIBN A-685; Girard 39; Polain (B) 362; 
IDL 494; IGI 977; IBE 96; IBP 631; Sajó-Soltész 375; Coll (U) 185; Coll (S) 117; 
Madsen 399; Nentwig 60; Voull (B) 364; Ohly-Sack 303; Hubay (Augsburg) 211; 
Hummel-Wilhelmi 619; Sack (Freiburg) 351; Borm 259; Finger 96, 97, 98; Rhodes 
(Oxford Colleges) 195; Sheppard 2338; Pr 7489 = 7534; BMC III 726 u. 738; BSB-Ink 
A-859; GW 2885 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De civitate dei (Comm.: Thomas Waleys u. Nicolaus Trivet) 
Druckvermerk: Basel: Johann Amerbach, 13. Feb. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1243; HC 2064; Schr 3393; Schramm XXI p. 26; Pell 1559; Par-
guez 98; Torchet 92; Polain (B) 365; IDL 497; IGI 978; IBE 98; IBP 633; Sajó-Soltész 
376; Mendes 17, 18; Coll (U) 186; Madsen 401; Voull (B) 447; Ohly-Sack 304; Sack 
(Freiburg) 352; Borm 260; Finger 99; Walsh 1166; Rhodes (Oxford Colleges) 197; 
Sheppard 2426, 2427; Pr 7578; BMC III 751; BSB-Ink A-861; GW 2887 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De civitate dei (Comm.: Thomas Waleys u. Nicolaus Trivet) 




Nachweis: Goff A1244; HC 2066*; C 761; GfT 890; Schr 3394; Schramm XXI p. 27; 
Pell 1561; CIBN A-688; Hillard 213; Arnoult 154; Girard 40; Lefèvre 47; Parguez 99; 
Aquilon 57; Péligry 106; Polain (B) 367; IDL 498; IGI 980; IBE 100; IBP 635; IJL 37; 
Sajó-Soltész 377; Madsen 402; Voull (B) 452; Hubay (Augsburg) 212; Sack (Frei-
 91
burg) 353, 354; Borm 261; Walsh 1171; Oates 2775; Sheppard 2432; Pr 7585; BMC 
III 752; BSB-Ink A-863; GW 2888 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: Confessiones 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1470] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1250; H 2030*; Schorbach 18; Pell 1536; CIBN A-692; Torchet 93; 
Polain (B) 371; IDL 479; IGI 983; IBP 637; Madsen 406; Voull (B) 2096; Ernst (Han-
nover) 88; Hubay (Augsburg) 213; Sack (Freiburg) 359; Rhodes (Oxford Colleges) 
202; Sheppard 145, 146; Pr 205; BMC I 54; BSB-Ink A-850; GW 2893 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De conflictu vitiorum et virtutum 
Druckvermerk: [Straßburg: Georg Husner, um 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1253; H 2085*; Pell 1572; CIBN A-725; IDL 535; IGI 986; IBP 665; 
Voull (B) 2199; Hubay (Augsburg) 226; Ohly-Sack 306; Sack (Freiburg) 360; Borm 
265; Walsh 121; Oates 147; Sheppard 286; Pr 350; BMC I 83; BSB-Ink A-463; GW 
2939 (Pseudo-Augustinus) 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De consensu evangelistarum 
Druckvermerk: Lauingen: [Drucker von Augustinus ‘De consensu evangelistarum’], 
12. Apr. 1473 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1257; HC 1981*; GfT 1110; Pell 1494; CIBN A-696; Polain (B) 375; 
IDL 501; IGI 988; Sajó-Soltész 382; Borm 266; Voull (B) 1218; Hubay (Augsburg) 
214; Coll (U) 188; Madsen 409; Walsh 878; Oates 1173; Sheppard 1878, 1879; Pr 
2599; BMC II 545; BSB-Ink A-866; GW 2897 




Dat.: 1477 1483 
Aut.: Augustinus, Aurelius 
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Tit.: De consensu evangelistarum 
Druckvermerk: [Löwen: Johannes de Westfalia, um 1477-83] 
Druckvermerk: [um 1481-83] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1258; HC 1980*; Camp 210; Pell 1493; CIBN A-697; Elliott-Loose 
54; Torchet 94; Polain (B) 374; IBP 640; IDL 502; IBE 104; Sajó-Soltész 383; Coll (S) 
119; Madsen 410; Nentwig 61; Voull (B) 4920,5; Voull (Bonn) 119, 121; Voull (Trier) 
2460; Hellwig 112; Abbott 98; Oates 3723; Sheppard 7102; Pr 9241; BMC IX 145; 
BSB-Ink A-867; GW 2898 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De duodecim abusionum gradibus, mit Auszügen von Augustinus, De anima et 
eius origine, u. De divinatione daemonum contra paganos 
Druckvermerk: [Straßburg: Georg Husner, um 1475] 
Druckvermerk: [nicht nach 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1263; HC 2104; C 769; Pell 1588; CIBN A-729; Hillard 229; IDL 
539; IBP 662; Sajó-Soltész 402; Sallander 2058; Voull (B) 2198; Sack (Freiburg) 375; 
Borm 275; Walsh 124; BSB-Ink A-905; GW 2933 (Pseudo-Augustinus) 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De duodecim abusionum gradibus [dt.:] Von den zwölf Missbräuchen dieser 
Welt (Tr.: Jakob Weiglin). Add.: Appellatio des Sünders 




Nachweis: H 5901; Schr 3800; Hellwig 117; Pr 2717A; BMC II 587; BSB-Ink A-907; 
GW 2935 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: Enchiridion de fide, spe et caritate 
Druckvermerk: [Straßburg: C. W., nicht nach 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Drucker u. U. Clas Wencker oder Conrad Wolfach 
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Nachweis: Goff A1266; HC 2029*; Pell 1535; CIBN A-707; IBP 642; Coll (U) 193; 
Coll (S) 122; Madsen 412; Nentwig 62; Voull (B) 2190; Hummel-Wilhelmi 77; Borm 
268; Oates 142; Sheppard 275; Pr 345; BMC I 81; BSB-Ink A-886; GW 2904 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: Epistolae 
Druckvermerk: [Basel]: Johann Amerbach, [14]93 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1268; HC 1969*; Pell 1483; Girard 43; Parguez 101; Péligry 110; 
Torchet 95; Polain (B) 383; IDL 517; IGI 995; IBE 105; IBP 644; Sajó-Soltész 386; 
Coll (U) 195; Madsen 414; Nentwig 63; Voull (B) 460; Schmitt I 460; Ohly-Sack 308; 
Hubay (Augsburg) 216; Sack (Freiburg) 366; Hummel-Wilhelmi 78; Borm 270; Finger 
110, 111; Walsh 1179, 1180, 1181; Rhodes (Oxford Colleges) 207; Sheppard 2442; 
Pr 7599; BMC III 755; BSB-Ink A-888; GW 2906 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: Explanatio psalmorum 
Druckvermerk: Basel: Johann Amerbach, 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1272; HC 1971; Pell 1485; CIBN A-703; Hillard 220; Girard 44; 
Parguez 102; Torchet 96; Polain (B) 4171; IDL 519; IGI 997; IBE 106; IBP 645; Sajó-
Soltész 387; Coll (S) 124; Madsen 416; Voull (B) 442; Hubay (Augsburg) 217; Sack 
(Freiburg) 367, 368, 369, 370; Ohly-Sack 309; Hummel-Wilhelmi 79; Borm 272; Fin-
ger 113, 114; Sheppard 2429; Pr 7582; BMC III 751; BSB-Ink A-883; GW 2909 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: Expositio evangelii secundum Johannem 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach, nicht nach 1491] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1275; HC 1982*; GfT 381; Pell 1495; CIBN A-709; Polain (B) 384; 
IDL (Suppl) 520a; IGI 1000; IBE 109; IBP 649; Sajó-Soltész 389; Coll (U) 197; Mad-
sen 419; Voull (B) 475; Hubay (Augsburg) 219; Ohly-Sack 311; Sack (Freiburg) 371; 
Borm 274; Oates 2796; Sheppard 2437; Pr 7630; BMC III 753; BSB-Ink A-889; GW 
2912 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De fide ad Petrum diaconum 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Wiener, um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2044*; Hubay (Augsburg) 229; Sheppard 1265; Pr 1728; BMC II 356; 
BSB-Ink F-279; GW 2954 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De fuga mulierum; De continentia; De contemptu mundi. Add.: Hieronymus: 
Epistola ad Paulinum presbyterum; Augustinus: Sermones de vita clericorum 
Druckvermerk: [Speyer: Drucker der ‘Gesta Christi’, um 1472] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1280; H 1961*; IDL 542; IGI 1001; Hubay (Augsburg) 230; Sack 
(Freiburg) 274 (var); Sheppard 1682; Pr 2318; BMC II 482; BSB-Ink C-33; GW 2956 
(Pseudo-Augustinus) 




Dat.: 1473 1474 
Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: Manuale 





Nachweis: Goff A1284; H 2102*; Pell 1587; CIBN A-742; Girard 46; Aquilon 68; IDL 
555; IBP 670; Ohly(Gb Jb 1956) 16; Sack (Freiburg) 376; Borm 276; Walsh 112; 
Sheppard 231; Pr 302; BMC III 860; BSB-Ink A-914; GW 2969 (Pseudo-Augustinus) 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: Quinquaginta 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, um 1. Feb. 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1298; H 1987*; TFS 1909d, 1909e; Pell 1498; CIBN A-716; Polain 
(B) 400; IDL 528; IGI 1025; IBP 652; IJL 41; Sallander 2055; Coll (S) 126; Madsen 
421; Günt (L) 99; Voull (B) 102; Hubay (Augsburg) 220; Ohly-Sack 316; Sack (Frei-
 95
burg) 379; Walsh 556; Oates 908, 909; Sheppard 1219; Pr 1641; BMC II 341; BSB-
Ink A-901; GW 2916 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: Sermo super orationem dominicam. Expositio super symbolum. De ebrietate 
Druckvermerk: [Köln: Drucker der ‘Historia S. Albani’ (Johann Guldenschaff oder 
Conrad Winters, de Homborch?), um 1474] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1304; H 1990*; Voull (K) 208; Bradshaw 8; Pell 1502; CIBN A-753; 
IDL 568; Voull (B) 753,15; Madsen 445; Oates 510; Sheppard 775; Pr 1009; BMC I 
215; BSB-Ink A-918; GW 2997 (Pseudo-Augustinus) 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: Sermones ad heremitas. Add.: Homiliae duae 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, nicht nach 1487] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1314; HC 1997*; Arnoult 165; Girard 50; Parguez 110; Polain (B) 
406; IDL 570; IBE 129; IGI 1034; IBP 673; Sajó-Soltész 408; Coll (S) 1151; Coll (U) 
204; Madsen 448; Voull (B) 2365; Ohly-Sack 323, 324; Sack (Freiburg) 384; Hum-
mel-Wilhelmi 83; Borm 280; Walsh 194; Oates 221; Pr 741; BMC I 125; BSB-Ink A-
921; GW 3002 (Pseudo-Augustinus) 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: Sermones ad heremitas 
Druckvermerk: Venedig: Paganinus de Paganinis, 26. Mai 1487 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1315; HC 2002*; Pell 1513; Arnoult 166; Polain (B) 4080; IDL 569; 
IGI 1035; IBE 130; Madsen 449; Voull (B) 4265; Sack (Freiburg) 383; Walsh 2355; 
Oates 2023; Sheppard 4249; Pr 5160; BMC V 454; BSB-Ink A-920; GW 3003 (Pseu-
do-Augustinus) 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
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Tit.: Sermones ad heremitas 
Druckvermerk: Paris: Antoine Chappiel, für Claude Jaumar, 1500 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1320; TFS 1903oo; Pell 1516; Arnoult 167; IGI 1039; IBP 676; Po-
lain (B) 405; Sallander 2061; Madsen 453; Sheppard 6550; Pr 8410; BMC VIII 223; 
GW 3008 (Pseudo-Augustinus) 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: Soliloquia (Textbeginn: Agnoscam te ...). Add.: Urbanus: Suffragia orationum 
Druckvermerk: [Köln: Arnold Ther Hoernen, um 1478] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1325; H 2012 (incl. 2012a); C 752; Voull (K) 197; Pell 1520; CIBN 
A-759; IDL 572; Ohly-Sack 326; Sheppard 740; GW 3012 (Pseudo-Augustinus) 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: Soliloquia (Textbeginn: Volventi mihi multa). Add.: Speculum peccatoris 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, vor 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1333, A1337; H 8589* (V, ff.83-105 u. VI, ff.106-110); Pell Ms 6000 
(5986); CIBN H-118; Aquilon 69 u. 70; Polain (B) 355 bis (II, III) = 4437 (V, VI); IDL 
2290; IGI VI 1043-A; IBP 2801 (V, VI); IJL 43, 44; Sajó-Soltész 412, 414; Madsen 
456; Voull (B) 31 (V, VI); Hummel-Wilhelmi 86; Hunt 965; Walsh 506; Sheppard 
1133; Pr 1565 (part); BSB-Ink A-902 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De spiritu et littera. Add.: Thomas <von Aquin>: Tractatus de periculis contin-
gentibus circa sacramentum eucharistiae. De suffragiis missae 
Druckvermerk: [Köln: Drucker von Dictys (Arnold Ther Hoernen), um 1470] 
Druckvermerk: [um 1471] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1341; HC 2042* = H 2043?; Voull (K) 198; Pell 1565; CIBN A-719; 
Polain (B) 414; IDL 508; Borm 282; Voull (B) 747; Ohly-Sack 328; Madsen 426; 
Walsh 358; Oates 468; Rhodes (Oxford Colleges) 221; Sheppard 745, 746, 747; Pr 
980; BMC I 211; BSB-Ink A-875; GW 2924 




Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De trinitate 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker von Henricus Ariminensis (Georg Reyser?), nicht 
nach 1474] 
Druckvermerk: [nicht nach 1471] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1342; HC 2034*; Pell 1540; CIBN A-720; Hillard 225; Polain (B) 
415; IDL 509; IGI 1053; IBP 656; Sajó-Soltész 395; Coll (U) 189; Madsen 427; Voull 
(B) 2161; Voull (Trier) 1321; Ohly (Gb Jb 1956) 9; Ohly-Sack 329; Sack (Freiburg) 
387; Borm 283; Oates 132; Sheppard 235; Pr 319; BMC I 78; BSB-Ink A-876; GW 
2925 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De trinitate 
Druckvermerk: [Basel]: Johann Amerbach, 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1343; HC 2037; Pell 1541; Girard 52; Parguez 105; Polain (B) 416; 
IDL 510; IGI 1054; IBE 116; IBP 657; Sajó-Soltész 396; Mendes 24, 25; Coll (U) 190; 
Madsen 428, 4394; Voull (B) 443; Ohly-Sack 330, 331; Sack (Freiburg) 388, 389; 
Borm 284; Finger 104; Walsh 1167; Rhodes (Oxford Colleges) 223; Sheppard 2428; 
Pr 7581; BMC III 751; BSB-Ink A-877; GW 2926 





Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De trinitate 
Druckvermerk: [Basel]: Johann Amerbach, 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1345; HC 2039*; Pell 1542; CIBN A-721; Hillard 226; Lefèvre 50; 
Parguez 106; Aquilon 64; Polain (B) 417; Schr 3396; IDL 511; IGI 1056; IBE 118; IBP 
659; IJL 45; Sajó-Soltész 398; Sallander 2057; Madsen 430; Voull (B) 450; Hubay 
(Augsburg) 222; Hubay (Eichstätt) 108; Sack (Freiburg) 390, 391; Borm 285; Walsh 
1172; Oates 2776; Sheppard 2433, 2434; Pr 7586; BMC III 753; BSB-Ink A-879; GW 
2928 




Dat.: 1475 1476 
Aut.: Augustinus, Aurelius 
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Tit.: De vanitate saeculi. Add.: De vita christiana 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, 1475-76] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1348 (incl. A1357); H 2106*; Pell 1590; CIBN A-767; Hillard 236; 
Voull (B) 1141,5; Ohly-Sack 333; Walsh 934, 935; Pr 2478; BMC II 515; BSB-Ink A-
909; GW 3030 (incl. 3042) (Pseudo-Augustinus) 




Dat.: 1477 1483 
Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De virtute psalmorum 
Druckvermerk: [Löwen: Johannes de Westfalia, um 1477-83] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1349a; C 742 = 743; Camp 199 = 201; Pell 1488; Polain (B) 422; 
IBP 679; Voull (B) 5000 = 4921,5; Pr 9263; BMC IX 147; GW 3031 (Pseudo-
Augustinus) 




Dat.: 1470 1475 
Aut.: Augustinus, Aurelius 
Tit.: De vita christiana 
Druckvermerk: [Mainz]: Peter Schoeffer, [um 1470-75] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1356; H 2093*; Pell 1580; CIBN A-774; Arnoult 171; Polain (B) 
428; IDL 548; Voull (B) 1547; Finger 107; Oates 39; Sheppard 68; Pr 135; BMC I 37; 
GW 3039 (Pseudo-Augustinus) 





Aut.: Augustinus de Ancona 
Tit.: Summa de potestate ecclesiastica 
Druckvermerk: Augsburg: [Johann Schüssler], 6. März 1473 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1363; H 960*; Pell 616; CIBN A-779; Polain (B) 3827; IDL 576; IBE 
636; IBP 680; IGI 1062; Madsen 461; Nentwig 371; Günt (L) 97; Voull (B) 59; Hubay 
(Augsburg) 233; Ohly-Sack 292; Sack (Freiburg) 333, 334; Hummel-Wilhelmi 71, 72; 
Oates 897; Sheppard 1187; Pr 1598; BMC II 329; BSB-Ink A-842; GW 3050 






Aut.: Augustinus de Ancona 
Tit.: Summa de potestate ecclesiastica. Ed.: Paulus de Bergamo 
Druckvermerk: Rom: In Domo Francisci de Cinquinis, 20. Dez. 1479 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1365; HC 962*; GfT 312; Pell 618; CIBN A-781; Arnoult 173; Péli-
gry 117; Lefèvre 51; Parguez 114; Torchet 89; IGI 1063; IBE 638; IBP 682; Sajó-
Soltész 419; IDL 578; Sallander 1588; Coll (S) 128; Madsen 463; Voull (B) 3406,10; 
Walsh 1379; Rhodes (Oxford Colleges) 230; Sheppard 2864, 2865, 2866; Pr 3611; 
BMC IV 76; BSB-Ink A-843; GW 3052 





Aut.: Augustinus de Ancona 
Tit.: Summa de potestate ecclesiastica. (Ed.: Paulus de Bergamo) 
Druckvermerk: [Lyon: Petrus Ungarus (Pierre Hongre), nicht nach 1480] 
Druckvermerk: [Sixtus Glockengiesser] 
Druckvermerk: [nicht nach 18. Juni 1484] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1366; HC 959 = H 958; C 413; Cl III 337 u. IV 312; Pell 615; CIBN 
A-782; Hillard 240; Arnoult 174; Parguez 115; Péligry 118; Polain (B) 3826; IGI 1064; 
IBE 639; IBP 683; Sajó-Soltész 420; Madsen 464; Voull (B) 4682,3; Hubay (Augs-
burg) 234; Hubay (Neuburg) 78; Ohly-Sack 293; Sack (Freiburg) 335; Oates 3198; 
Rhodes (Oxford Colleges) 231; Pr 8574; BMC VIII 268; BSB-Ink A-844; GW 3053 





Aut.: Augustinus de Ancona 
Tit.: Summa de potestate ecclesiastica. (Ed.: Paulus de Bergamo) 




Nachweis: Goff A1367; HC 963; Pell 619; Hillard 241; Péligry 119; Polain (B) 3828; 
IDL 579; IGI 1065; IBE 640; IBP 684; Sajó-Soltész 421; Mendes 138, 139, 140, 141; 
Sallander 2064; Madsen 465; Sack (Freiburg) 336; Rhodes (Oxford Colleges) 232; 
Pr 5005; BMC V 406; BSB-Ink A-845; GW 3054 





Aut.: Augustis, Quiricus de 
Tit.: Lumen apothecariorum 




Nachweis: Goff A1374; H 2119*; Klebs 123.2; Pell 1596; Polain (B) 430; IGI 1073; 
Sajó-Soltész 425; Sallander 1590; BMC VII 957; BSB-Ink A-930; GW 3064 





Aut.: Augustis, Quiricus de 
Tit.: Lumen apothecariorum 
Druckvermerk: [Lyon: Drucker von Nicolaus de Lyra, ‘Postilla super psalterium’ (H 
10383), um 1495] 
Druckvermerk: [Mathias Huss, um 1498] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1375; H 2116*; Klebs 123.5; Pell 1595; CIBN A-784; Parguez 117; 
IBE 646; IBP 690; BSB-Ink A-931; GW 3065 





Aut.: Augustis, Quiricus de 
Tit.: Lumen apothecariorum cum certis expositionibus 




Nachweis: Goff A1376; H 2120*; Klebs 123.3; Pell 1597; CIBN A-783; IGI 1074; IBP 
691; Sajó-Soltész 426; Voull (B) 3886; Hubay (Augsburg) 236; Oates 1815; Pr 4546; 
BMC V 347; BSB-Ink A-932; GW 3066 





Aut.: Aurbach, Johannes <Theologe> 
Tit.: Summa de sacramentis 
Druckvermerk: Augsburg: Günther Zainer, 1469 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1381; H 2124*; Pell 1599; CIBN A-786; Polain (B) 431; IDL 478; 
IBP 614; Sajó-Soltész 356; Voull (B) 2; Hubay (Augsburg) 204; Coll (U) 789; Coll (S) 
585; Walsh 494; Sheppard 1117; Pr 1522; BMC II 315; BSB-Ink I-534; GW 2852 





Aut.: Aurelius Victor, Sextus 
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Tit.: De viris illustribus 
Druckvermerk: [Mailand: Antonius Zarotus, um 1484] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 15133; IGI VI 1086-B 





Aut.: Aureoli, Petrus 
Tit.: Compendium litteralis sensus totius bibliae 
Druckvermerk: [Straßburg: Georg Husner, nicht nach 1476] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1393; H 2141*; Pell 1613; CIBN A-789; IDL 584; IGI 1092; IBP 
693; Sajó-Soltész 427; Coll (U) 209; Madsen 467; Voull (B) 2199,5; Hubay (Augs-
burg) 237; Ohly-Sack 334; Sack (Freiburg) 398; Borm 287; Sheppard 290; Pr 351; 
BMC I 83; GW 3077 





Aut.: Aureoli, Petrus 
Tit.: De conceptione virginis Mariae. Declaratio sententiae S. Bernardi de concep-
tione virginis Mariae 
Druckvermerk: [Mainz: Peter Schoeffer, nicht nach 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1394; HC 2142*; R 52 = R 411; Pell 1614; CIBN A-790; Polain (B) 
433; IBP 694; Coll (U) 210; Madsen 468; Voull (B) 1555; Ohly-Sack 335; Sack 
(Freiburg) 399; Borm 288; Oates 45; Pr 140; BMC I 38; GW 3078 





Tit.: Auslegung der heiligen Messe 




Nachweis: Goff A1396; H 2144*; C 2389 = 4072; Schr 4644; Schramm III p. 26; Pell 
1621; CIBN A-792; Polain (B) 4176; IDL 585; IBP 695; Madsen 469; Günt (L) 28; 
Voull (B) 88; Hubay (Augsburg) 238; Sack (Freiburg) 402; Oates 900; Pr 1628; BMC 
II 337; BSB-Ink A-943; GW 3086 






Tit.: Auslegung der Hymnen 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger], 21. Jan. 1494 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff A1397; HC 2145* = 16107; GfT 1265, 1268; CIBN A-793; IDL 586; 
Sajó-Soltész 429; Voull (B) 2061,5 = 2287,8; Sack (Freiburg) 400, 401; Pr 2426; 
BMC III 710; BSB-Ink A-944; GW 3083 





Tit.: Auslegung des Lebens Jesu Christi 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, um 1482] 
Druckvermerk: [nicht vor 1478] 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Schobsser] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff A1399; H 2146* = 16108; C 3350; Schr 3722; Pell 1622; CIBN A-
794; Polain (B) 4177; Sajó-Soltész 430; Voull (B) 282 = 2615,5; Ohly-Sack 336; Sack 
(Freiburg) 402; Borm 290; Pr 1868; BMC II 530; BSB-Ink G-63; GW 3084 






Tit.: Liber Teisir, sive Rectificatio medicationis et regiminis. Antidotarium. Add.: 
Averroes: Colliget 




Nachweis: Goff A1408; H 2186; Klebs 127.1; Pell 1652; CIBN A-802; Aquilon 74; 
Lefèvre 53; Polain (B) 438; IDL 591; IGI 1103; IBE 652; IBP 700; IJL 46; Madsen 
472; Sack (Freiburg) 407; Walsh 1972, 1973; Sheppard 3884; Pr 4513; BMC V 341; 
BSB-Ink A-950; GW 3103 






Tit.: Destructiones destructionum philosophi Algazelis. Comm.: Augustinus Niphus. 
Add.: Augustinus Niphus: De sensu agente 




Nachweis: Goff A1412; HC 2190* (I); Klebs 704.1 u. 82.4 Anm.; Polain (B) 439; IGI 
1106; IBE 655; IBP 703; Sajó-Soltész 437; Sack (Freiburg) 409; Rhodes (Oxford Col-
leges) 236; Pr 5078; BSB-Ink A-953; GW 3106 




Dat.: 1484 1485 
Aut.: Avicenna 
Tit.: De anima 
Druckvermerk: Pavia: Antonius de Carcano, [um 1484-85] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1415; HR 2219; Klebs 134.1; IGI 1111; IBE 658; IBP 706; Voull (B) 
3247; Madsen 474; Walsh 3449, 3450; Sheppard 5826; Pr 7058; BMC XII 71; BSB-
Ink A-967; GW 3111 






Tit.: Canon medicinae [lat.] (Lib. I-V) (Tr.: Gerardus Cremonensis) 
Druckvermerk: [Straßburg: R-Drucker (Adolf Rusch), nach Feb. 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1417; H 2197*; Klebs 131.3; Osler (IM) 186; Pell 1657; CIBN A-
807; Lefèvre 54; Polain (B) 441; IDL 596; IGI 1114; IBP 708; Sajó-Soltész 441; Voull 
(B) 2110; Hubay (Augsburg) 242; Sack (Freiburg) 411; Borm 297; Walsh 71; Oates 
101; Pr 245; BMC I 65; BSB-Ink A-956; GW 3114 






Tit.: Canon medicinae [lat.] (Lib. I-V) (Tr.: Gerardus Cremonensis). Ed.: Petrus 
Rochabonella. Corr.: Prosdocimus Mutius. Add.: De viribus cordis (Tr.: Arnoldus de 
Villa Nova). Tabula 
Druckvermerk: Padua: [Johannes Herbort, de Seligenstadt], 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 19. Aug. 1479; II) 27. Aug. 1479; III) 27. Okt. 1479; IV) 6. Nov. 1479 
Nachweis: Goff A1419; HC 2202*; Klebs 131.5; Osler (IM) 180; Pell 1661; CIBN A-
809; Parguez 118; IDL 597; IGI 1117; IBE 660; IBP 710; Sajó-Soltész 442; Mendes 
142; Hubay (Eichstätt) 112; Sack (Freiburg) 413; Ohly-Sack 340; Sheppard 5588; Pr 
6800; BMC VII 917; BSB-Ink A-958; GW 3117 







Tit.: Canon medicinae [lat.] (Lib. I-V) (Tr.: Gerardus Cremonensis). Ed.: Petrus 
Rochabonella. Corr.: Prosdocimus Mutius. De viribus cordis (Tr.: Arnoldus de Villa 
Nova). Tabula 
Druckvermerk: Venedig: Petrus Maufer de Maliferis et Socii, 1486 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Anm.: I-IV) s. d.; V) 10. Juni 1486 
Nachweis: Goff A1422; HC 2205*; Klebs 131.9; Pell 1664; CIBN A-812; Hillard 245; 
Aquilon 75; Lefèvre 56; Torchet 106; IGI 1120; IBE 662; IBP 713; Sallander 1593; 
Madsen 476; Hellwig 131; Sack (Freiburg) 414; Walsh 1858; Rhodes (Oxford Col-
leges) 239; Pr 4602; BMC V 298; BSB-Ink A-959; GW 3120 




Dat.: 1489 1490 
Aut.: Avicenna 
Tit.: Canon medicinae [lat.] (Lib. I-V) (Tr.: Gerardus Cremonensis). Ed.: Petrus 
Rochabonella. Corr.: Prosdocimus Mutius. De viribus cordis (Tr.: Arnoldus de Villa 
Nova), Tabula 
Druckvermerk: Venedig: Dionysius Bertochus, 1489-90 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 6. Nov. 1489; II) s. d.; III) 7. Apr. 1490; IV) 1490; V) 10. Sept. 1490 
Nachweis: Goff A1423; H 2207*; Klebs 131.10; Pell 1666; CIBN A-813; IDL 598; IGI 
1121; IBE 663; Coll (S) 134; Voull (B) 4329,5; Ohly-Sack 341; Sack (Freiburg) 415; 
Borm 298; BSB-Ink A-960; GW 3121 






Tit.: Canon medicinae [lat.] (Lib. I-V) (Tr.: Gerardus Cremonensis). Ed.: Petrus 
Rochabonella. Corr.: Prosdocimus Mutius. De viribus cordis (Tr.: Arnoldus de Villa 
Nova), Tabula 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, 20. Juli u. 21. Nov. 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1425; HC 2211*; Klebs 131.14; Pell 1669; CIBN A-815; Buffévent 
63; IGI 1124; IBE 667; IBP 715; Sajó-Soltész 446; Coll (U) 216; Madsen 477; Walsh 
2542, 2543; Pr 5416; BMC V 524; BSB-Ink A-962; GW 3123 




Dat.: 1491 1495 
Aut.: Avicenna 
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Tit.: Canon medicinae [lat.] (Lib. I-V) (Tr.: Gerardus Cremonensis). Ed.: Petrus 
Rochabonella. Corr.: Prosdocimus Mutius. Comm.: Gentilis Fulginas. De viribus 
cordis (5 Juli 1492) (Tr.: Arnoldus de Villa Nova; Comm.: Gentilis Fulginas). Cantica 
(Comm.: Averroes). Gentilis Fulginas: De febre et aliae quaestiones. Ed.: Antonius 
Gratarolus 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 1491-95 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 12. Juni 1495; II) 15. Mai 1492; III) 11. Feb. 1492/93; IV) 24. Jan. 1490/91; 
V) s. d. 
Nachweis: Goff A1427; H 2210*; Klebs 131.12; Pell 1667; Hillard 246; Arnoult 180 
(III); Lefèvre 57; Polain (B) 442 (IV u. V); IGI 1123; IBE 665; IBP 716; Sajó-Soltész 
445; Coll (U) 215; Madsen 4289; Hubay (Augsburg) 244; Sack (Freiburg) 416; Walsh 
1932; Rhodes (Oxford Colleges) 1420; BSB-Ink A-961; GW 3124 






Tit.: Canon medicinae [lat.] (Lib.I; III, Fen 1-22; IV, Fen 1) (Tr.: Gerardus Cremonen-
sis. Comm.: Jacobus de Partibus). Add.: Johannes Lascaris. Ed.: Jacques Ponceau 




Nachweis: Goff A1428; H 2214*; Klebs 131.13; Cl IV 88, 93; Pell 1668; CIBN A-816; 
Hillard 248; Arnoult 181; Jammes A-19; Lefèvre 58; Parguez 119; Péligry 125; Polain 
(B) 444; IDL 599; IGI 1125; IBE 666; IBP 717; Sajó-Soltész 447; Madsen 478; Voull 
(B) 4708; Hubay (Augsburg) 246; Hubay (Eichstätt) 114; Ohly-Sack 342; Sack (Frei-
burg) 417; Borm 299; Rhodes (Oxford Colleges) 241; Sheppard 6678; Pr 8616; BMC 
VIII 302; BSB-Ink A-964; GW 3127 





Aut.: Avienus, Rufius Festus 
Tit.: Arati phaenomena. Ed.: Victor Pisanus. Add.: Dionysius Periegetes: De situ or-
bis (Tr.: Avienus). Avienus: Ora maritima. Aratus: Phaenomena (Tr.: Germanicus, 
comm). Aratus: Phaenomena (Tr.: Cicero). Quintus Serenus Sammonicus: Carmen 
medicinale 




Nachweis: Goff A1432; HC 2224* = H 2223; GfT 2440; Klebs 137.1; Sander 718; 
Essling 431; Pell 1673; CIBN A-495; Arnoult 182; Polain (B) 445; IDL 602; IGI 1131; 
IBE 671; IBP 721; Madsen 480; Voull (B) 3916; Hubay (Augsburg) 247; Sack (Frei-
burg) 420; Walsh 1847, 1848, 1849; Oates 1832, 1833; Sheppard 3709, 3710, 3711; 
Pr 4593; BMC V 294; BSB-Ink A-969; GW 3131 
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Aut.: Azo, Portius 
Tit.: Summa super Codice et Institutionibus 




Nachweis: H 2236*; Coll (U) 219; Madsen 483; Pr 4936; BMC V 387; BSB-Ink A-
975; GW 3148 





Aut.: Badius Ascensius, Jodocus 
Tit.: Silvae morales 




Nachweis: Goff B3; HC 15191*; GfT 2136; Pell Ms 10856; CIBN B-3; Hillard 253; 
Parguez 120; Péligry 127; Torchet 109; Polain (B) 3644; IBE 676; IGI 1142; IBP 724; 
Coll (S) 1012; Voull (B) 4700; Hubay (Augsburg) 250; Borm 301; Finger 122; Shep-
pard 6662; Pr 8601; BMC VIII 294; BSB-Ink B-1; GW 3154 





Aut.: Bämler, Johann 
Tit.: Chronik von allen Kaisern und Königen und Päpsten 




Nachweis: Goff B9; H 9793*; GfT 580; Schr 3755; Schramm IV p. 17 u. 50; IBP 725; 
Sajó-Soltész 453; Borm 303; Voull (B) 118; Hubay (Augsburg) 252; Madsen 486; Pr 
1673; BMC II 348; GW 3164 




Dat.: 1490 1495 
Aut.: Balbus, Hieronymus 
Tit.: Epigrammata 




Nachweis: Goff B17; HC 2248*; IBP 728; IJL 47; Sajó-Soltész 457; Borm 306; Voull 
(B) 1246; Schmitt I 1232,5; Günt (L) 1292; Pr 2881; BMC III 629; BSB-Ink B-6; GW 
3177 





Aut.: Balbus, Johannes 
Tit.: Catholicon 
Druckvermerk: Augsburg: Günther Zainer, 30. Apr. 1469 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B21; H 2255*; Pell 1703; CIBN B-14; IDL 611; Voull (B) 2,1; Sack 
(Freiburg) 426; Oates 872; Sheppard 1116; Pr 1521; BMC II 315; BSB-Ink B-9; GW 
3183 




Dat.: 1475 1477 
Aut.: Balbus, Johannes 
Tit.: Catholicon 
Druckvermerk: [Straßburg: R-Drucker (Adolf Rusch), zwischen 1475-77] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B23; HC 2251*; Pell 1699; CIBN B-16; Polain (B) 455; IDL 612; IGI 
1156; Giglio-Vignono 10; IBP 732; Sajó-Soltész 462; IBE 685; IJL 49; Gspan-Badalic 
71; Borm 309; Voull (B) 2111; Ohly-Sack 353; Coll (U) 220; Oates 102, 103; Shep-
pard 211; Rhodes (Oxford Colleges) 246; Pr 246; BMC I 65; BSB-Ink B-11; GW 3185 





Aut.: Balbus, Johannes 
Tit.: Catholicon 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 18. Feb. 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B25; HC 2256*; Pell 1704; CIBN B-17; Polain (B) 458; IDL 615; IGI 
1158; IBP 734; Sajó-Soltész 463; Voull (B) 1692; Ohly-Sack 355; Coll (U) 222; Coll 
(S) 139; Madsen 489; Walsh 693; Pr 2029; BMC II 424; BSB-Ink B-13; GW 3187 





Aut.: Balbus, Johannes 
Tit.: Catholicon 
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Druckvermerk: Venedig: Hermannus Liechtenstein, 24. Sept. 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B26; HC 2257*; Pell 1705; CIBN B-18; Buffévent 65; Polain (B) 457; 
IGI 1159; IBE 687; IBP 735; Sajó-Soltész 464; Hubay (Eichstätt) 116; Hubay (Augs-
burg) 255; Madsen 490; Oates 1884; Sheppard 3931, 3932; Pr 4785; BMC V 356; 
BSB-Ink B-14; GW 3188 





Aut.: Balbus, Johannes 
Tit.: Catholicon 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 21. Aug. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B28; HC 2258*; Pell 1706; CIBN B-20; Hillard 260; Lefèvre 60; Po-
lain (B) 459; IBE 689; IBP 736; Coll (U) 223; Voull (B) 1722,5; Borm 312; Finger 126; 
Pr 2053; BMC II 430; BSB-Ink B-15; GW 3192 





Aut.: Balbus, Johannes 
Tit.: Catholicon 
Druckvermerk: Venedig: Hermannus Liechtenstein, 25. Nov. 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B29; HC 2259*; Pell 1707; CIBN B-21; Arnoult 190; IGI 1160; IBE 
690; IBP 737; Sajó-Soltész 465; Coll (S) 141; Nentwig 68; Ohly-Sack 356; Hubay 
(Augsburg) 256; Pr 4790; BMC V 357; BSB-Ink B-16; GW 3193 





Aut.: Balbus, Johannes 
Tit.: Catholicon 
Druckvermerk: Lyon: Jean Du Pré (Drucker von Lyon), 10. Dez. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 2260; GfT 2110; Cl III 476-77; Pell 1708; CIBN B-22; Hillard 261; Po-
lain (B) 460; IGI 1161; GW 3194 





Aut.: Balbus, Johannes 
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Tit.: Catholicon 




Nachweis: Goff B34; H 2266*; Pell 1715; IGI 1165; IBE 695; IBP 740; Sajó-Soltész 
467; Voull (B) 4285; Sack (Freiburg) 430; Finger 128; Walsh 2241, 2242; Sheppard 
4156; Pr 5199; BMC V 427; BSB-Ink B-20; GW 3203 





Aut.: Baldung, Hieronymus 
Tit.: Aphorismi compunctionis theologicales 




Nachweis: Goff B36; HC (+Add) 2270*; Pell 1720; CIBN B-29; Polain (B) 464; Schr 
3400; Schramm XX p. 22; IDL 620; IGI 1170; IBP 741; Sajó-Soltész 468; Sallander 
1598; Madsen 496; Voull (B) 2299; Hubay (Augsburg) 258; Ohly-Sack 358, 359, 360, 
361; Sack (Freiburg) 432; Borm 314; Walsh 177; Rhodes (Oxford Colleges) 248; 
Sheppard 385; Pr 477; BMC I 111; BSB-Ink B-21; GW 3211 





Aut.: Balthasar de Porta 
Tit.: Conclusiones contra quorundam Bohemorum errores 
Druckvermerk: [Leipzig]: Gregorius Böttiger (Werman), [nicht vor 1494] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B37; H 2349*; GfT 97; IDL 621; IBP 742; Sajó-Soltész 469; Coll (U) 
233; Madsen 497; Voull (B) 1374; Sack (Freiburg) 433; Sheppard 2138; Pr 3016; 
BMC III 647; BSB-Ink B-23; GW 3214 





Aut.: Balthasar de Porta 
Tit.: Expositio Canonis Missae 
Druckvermerk: [Leipzig: Gregorius Böttiger (Werman), um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B39; H 2345*; GfT 521, 522; Pell 1753; Voull (B) 1375; Hubay 
(Augsburg) 259; IBP 744; Sajó-Soltész 470; Madsen 498; BSB-Ink B-25; GW 3216 





Aut.: Balthasar de Porta 
Tit.: Expositio Canonis Missae 
Druckvermerk: [Straßburg?: n. pr., nach 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 1427; Pell 4695; Schr 3666; Sack (Freiburg) 433a; GW III col 298 





Aut.: Balthasar de Porta 
Tit.: Expositio mysteriorum Missae. Add.: Hieronymus de Vallibus: Jesuida (Auszug) 
Druckvermerk: Leipzig: [Gregorius Böttiger (Werman)], 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 6803*; IBP 748; Voull (B) 1370; Hubay (Augsburg) 260; Madsen 501; 
BSB-Ink B-28; GW 3221 





Aut.: Bundellus de Castronovo, Vincentius 
Tit.: De singulari puritate et praerogativa conceptione salvatoris nostri Jesu Christi. 
Add.: Antonius Faventinus u. M. L. Add.: Bundellus: Epistola narrativa disputationis 
factae de conceptione B. V. Mariae. Bernardus Claravallensis: Epistola de festo con-
ceptionis B. Virginis Mariae non celebrundo 
Druckvermerk: Bologna: Ugo Rugerius, 12. Feb. 1481 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B49; H 2353*; Pell 1757; CIBN B-32; Hillard 262; IDL 624; IGI 1173; 
IBE 703; IBP 754; Hubay (Augsburg) 261; Madsen 503; Sheppard 5312; Pr 6552; 
BMC VI 806; BSB-Ink B-32; GW 3238 





Aut.: Baptista Mantuanus 
Tit.: Opera. Add.: Hermann von dem Busche, Franciscus Ceretus, Theodoricus Ulse-
nius, Petrus Bonomus u. Jodocus Badius Ascensius 
Druckvermerk: Köln: Apud praedicatores [Cornelis de Zierikzee, 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B51; H 2360*; Voull (K) 217; IGI 1174; Borm 319; Voull (B) 1092; 
Madsen 504; Walsh 481, 482; Sheppard 1104; Pr 1493; BMC I 308; BSB-Ink B-51; 
GW 3243 




Aut.: Baptista Mantuanus 
Tit.: De contemnenda morte. In divum Albertum Carmelitam carmen 
Druckvermerk: [Erfurt: Wolfgang Schenck, um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B55; R 826; Borm 322; Hase 25; GW 3270 





Aut.: Baptista Mantuanus 
Tit.: De morte Collae 
Druckvermerk: [Deventer: Richardus Pafraet, nach 24. März 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B57; R 58; Camp-Kron 226a; Nijhoff u. Kronenberg 189; IDL 635; 
GW 3269 





Aut.: Baptista Mantuanus 
Tit.: Parthenice prima, sive Mariana. Add.: Commendatio Parthenices. Apologeticon. 
Ad beatam Virginem votum post febrim acerrimam 
Druckvermerk: Venedig: Jacobus Pentius, de Leuco, 16. Juli 1[4]99 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B63; HC 2368*; IDL (Add) 653a; IGI 1182; IBE 3347; IBP 769; Sajó-
Soltész 474; Coll (S) 147; Madsen 515; Schmitt I 4514,20; Ohly-Sack 371; Hubay 
(Augsburg) 266; Hubay (Eichstätt) 124; Sack (Freiburg) 437; Borm 325; Walsh 2698; 
Sheppard 4676; Pr 5582; BMC V 565; BSB-Ink B-53; GW 3287 





Aut.: Baptista Mantuanus 
Tit.: Parthenice prima sive Mariana. Add.: Ad beatam Virginem votum post febrim 
acerrimam. Mit einem Gedicht von Ortwin Gratius 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1510?] 
Druckvermerk: [nicht vor 1502] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2362*; BSB-Ink B-55; GW III col 338 






Aut.: Baptista Mantuanus 
Tit.: Parthenice secunda, sive Catharinaria (Ed.: Franciscus Ceretus) 
Druckvermerk: Venedig: Jacobus Pentius, de Leuco, 14. Juli 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B71; HC 2375*; Polain (B) 4184; IGI 1186; IBE 3351; IBP 771; Sajó-
Soltész 477; Coll (S) 148; Madsen 520; Schmitt I 4514,19; Hubay (Augsburg) 268; 
Hubay (Eichstätt) 125; Ohly-Sack 372; Sack (Freiburg) 438; Borm 326; Walsh 2696, 
2697; Sheppard 4675; Pr 5581; BMC V 565; BSB-Ink B-57; GW 3302 





Aut.: Baptista Mantuanus 
Tit.: Parthenice secunda, sive Catharinaria (Ed.: Franciscus Ceretus. Comm.: Jodo-
cus Badius Ascensius) 
Druckvermerk: [Paris: André Bocard], für Jean Petit, [Johann de Koblenz,] u. Jean 
Alexandre in Angers, [um 1502] 
Druckvermerk: [Georg Wolf u. Thielman Kerver] 
Druckvermerk: [Félix Baligault u. André Bocard] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B73; H 2376; Moreau I 89: 121; Polain (B) 480; Olivar 59 (Anm.); 
Hunt 4693; GW III col 348 





Aut.: Baptista Mantuanus 
Tit.: De patientia. Add.: Johann Bergmann u. Sebastian Brant 
Druckvermerk: Basel: Johann Bergmann, de Olpe, 17. Aug. 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B79; HC 2407; Pell 1813; CIBN B-55; Arnoult 201; Parguez 131; 
Polain (B) 487; IGI 1191; IBP 775; Sajó-Soltész 480; Madsen 522; Voull (B) 618; Hu-
bay (Augsburg) 270; Hubay (Eichstätt) 126; Ohly-Sack 373; Sack (Freiburg) 439; 
Borm 328; Walsh 1264; Oates 2855; Sheppard 2564; Pr 7783; BMC III 797; BSB-Ink 
B-42; GW 3307 





Aut.: Baptista Mantuanus 
Tit.: De patientia. Add.: Helias Capreolus u. Johannes Taberius 




Nachweis: Goff B80; HC 2408*; Pell 1812; CIBN B-56; IDL (Add) 639a; IGI 1192; 
IBE 3356; IBP 776; Sajó-Soltész 481; Sallander 2069; Madsen 523; Voull (B) 4516; 
Hubay (Augsburg) 271; Ohly-Sack 374; Sack (Freiburg) 440; Borm 329; Walsh 2700; 
Sheppard 4678; Pr 5585; BMC V 565; BSB-Ink B-43; GW 3308 





Aut.: Baptista Mantuanus 
Tit.: Contra poetas impudice loquentes. Ed.: Johannes Honorius Cubitensis. Add.: 
Jodocus Badius Ascensius 
Druckvermerk: Leipzig: Jacobus Thanner, 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B81; C 852; IBP 777; Coll (U) 236; Borm 330; Pr 3074; Sheppard 
2168; GW 3311 





Aut.: Baptista Mantuanus 
Tit.: In Robertum Severinatem panegyricum carmen. Add.: Somnium Romanum. Epi-
grammata ad Falconem 
Druckvermerk: Venedig: Jacobus Pentius, de Leuco, 6. Aug. 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B87; H 2396*; Pell 1785; CIBN B-41; IGI 1196; IBE 3359; IBP 762; 
Sajó-Soltész 483; Coll (S) 143; Madsen 509; Hubay (Augsburg) 264; Hubay (Eich-
stätt) 122; Ohly-Sack 367; Sack (Freiburg) 436; Borm 321; Walsh 2699; Sheppard 
4677; Pr 5584; BMC V 565; BSB-Ink B-49; GW 3260 





Aut.: Baptista Mantuanus 
Tit.: In Robertum Severinatem panegyricum carmen. Add.: Somnium Romanum. Epi-
grammata ad Falconem 
Druckvermerk: Deventer: Richardus Pafraet, 10. Apr. 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B88; HC 2389; C 855; Camp(I) 240a = Camp 237; IDL 647; IGI VI 
1196-A; Kiselev 82; BSB-Ink B-50; GW 3261 






Aut.: Baptista Mantuanus 
Tit.: De suorum temporum calamitatibus. (Add.: Franciscus Ceretus) 
Druckvermerk: Venedig: Jacobus Pentius, de Leuco, 10. Sept. 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B93; HC (+Add) 2384*; IGI 1200; IBE 3362; IBP 759; Sajó-Soltész 
485; Sallander 2068; Coll (S) 144; Madsen 507; Ohly-Sack 366; Hubay (Augsburg) 
262; Sack (Freiburg) 435; Borm 320; Walsh 2701; Sheppard 4679, 4680; Pr 5586; 
BMC V 566; BSB-Ink B-45; GW 3253 




Dat.: 1492 1493 
Aut.: Barbarus, Hermolaus 
Tit.: Castigationes Plinianae et Pomponii Melae 
Druckvermerk: Rom: Eucharius Silber, 24. Nov. 1492, 13. Feb. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B100; HC 2421*; Klebs 143.1; Pell 1824; CIBN B-71; Hillard 276; 
Arnoult 203; Lefèvre 65; Parguez 133; Aquilon 79; Polain (B) 491; IGI 1210; IBP 787; 
Sajó-Soltész 492; IDL 660; IBE 710; Voull (B) 3491; Hubay (Augsburg) 276; Madsen 
533, T6; Oates 1536; Sheppard 3058; Pr 3860; BMC IV 113; BSB-Ink B-58; GW 
3340 




Dat.: 1493 1494 
Aut.: Barbarus, Hermolaus 
Tit.: Castigationes Plinianae et Pomponii Melae 
Druckvermerk: Venedig: Drucker von Hermolaus Barbarus, ‘Castigationes Plinianae’ 
(HC 2420), für Daniel Barbarus, um 1493-94 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B101; HC 2420*; C 867; Klebs 143.2; Pell 1823; CIBN B-72; Jam-
mes B-1; Lefèvre 66; Péligry 133; Polain (B) 490; IDL 661; IGI 1211; IBE 711; IBP 
788; Sajó-Soltész 493; Sallander 1599; Madsen 534; Voull (B) 4566,5; Hubay (Augs-
burg) 277; Walsh 2604A, 2604B; Oates 2232; Sheppard 5722; Rhodes (Oxford Col-
leges) 256; Pr 7422; BMC V 587; BSB-Ink B-59; GW 3341 





Aut.: Barbarus, Hermolaus 
Tit.: Castigationes Plinianae et Pomponii Melae. Add.: Augustinus Grundis 




Nachweis: Goff B102; HC 2423*; Klebs 143.3; Pell 1825; CIBN B-73; Lefèvre 67; 
Péligry 134; Polain (B) 4186; IGI 1212; IBE 712; Sajó-Soltész 494; Oates 2604; 
Sheppard 5722; Rhodes (Oxford Colleges) 257; Pr 6929; BMC VII 959; BSB-Ink B-
60; GW 3342 





Aut.: Barbarus, Hermolaus 
Tit.: Oratio ad Fridericum III Imperatorem et Maximilianum I Regem Romanorum 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nach 13. Aug. 1486] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B105; H 2417*; Pell 1821; CIBN B-74; Hillard 278; IGI 1214; Sajó-
Soltész 495; IBE 714; Mendes 160, 161; Sallander 2070; Sack (Freiburg) 449; Shep-
pard 2922, 2923, 2924, 2925; Pr 3673; BSB-Ink B-61; GW 3345 





Aut.: Barbatia, Andreas 
Tit.: Consilium Si Eugenius papa potest facere duos episcopos in una dioecesi 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker von Barbatia, ‘Consilium’ (H 2452), nach 1500?] 
Druckvermerk: [um 1490-95] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2452*; GfT 1644; Pell 1839; CIBN B-77; IBE 718; Voull (B) 2560; Hu-
bay (Augsburg) 280; BSB-Ink B-65; GW 3349 





Aut.: Barbatia, Andreas 
Tit.: Repetitio super titulo "De foro competenti" usque ad titulum "De litis contesta-
tione" 
Druckvermerk: Bologna: Justinianus de Ruberia, 17. Jan. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2445*; IGI 1235; IBE 735; Voull (B) 2798; Günt (L) 496; Borm 343; 
Rhodes (Oxford Colleges) 261; BSB-Ink B-69; GW 3362 





Aut.: Barbatia, Andreas 
Tit.: Repetitio super titulo "De libelli oblatione" usque ad titulum "De dilationibus" 




Nachweis: HR 2446; IGI 1237; IBE 737; Borm 345; Rhodes (Oxford Colleges) 263; 
GW 3364 





Aut.: Barbatia, Andreas 
Tit.: Repetitio super titulo "De probationibus" 
Druckvermerk: Bologna: Johannes Jacobus de Fontanesis, Regiensis, 31. Jan. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2451*; IGI 1240; IBE 739; Günt (L) 471; Borm 346; Rhodes (Oxford 
Colleges) 265; BSB-Ink B-72; GW 3368 





Aut.: Barbatia, Andreas 
Tit.: Johannina, id est Repetitio capituli "Raynaldus de testamentis" 




Nachweis: Goff B107; H 2429* = 2430; GfT 1813; TFS 1908p; Pell 1828 (var); CIBN 
B-78; IGI 1219; IBP 791; IBE 726; Walsh 3184; Pr 6669; BMC VI 813; BSB-Ink B-67; 
GW 3379 





Aut.: Barbatia, Andreas 
Tit.: Repetitio rubricae: De fide instrumentorum 
Druckvermerk: Bologna: [Drucker von Barbatia, ‘Repetitio’ (H 2438)], 1. Feb. 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B111; HC 2438; GfT 2039; TFS 1907u; Pell 1833; CIBN B-83; IGI 
1226; Walsh 3175; Pr 6525; BMC VI 804; GW 3357 





Aut.: Barbatia, Andreas 
Tit.: Super titulis: De officio et potestate iudicis delegati, De officio legati, et De officio 
iudicis ordinarii 




Nachweis: Goff B112; HC 2449*; GfT 2334; Pell 1838; CIBN B-79; Polain (B) 495; 
IGI 1238; IBE 738; Sack (Freiburg) 453; Walsh 1676; Oates 1703; BSB-Ink A-71; 
GW 3366 





Aut.: Barbatia, Andreas 
Tit.: Super titulo: De rebus ecclesiae alienundis vel non usque ad titulum De testa-
mentis et ultimis voluntatibus 
Druckvermerk: Pavia: Antonius de Carcano, 27. Okt. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B114; HR 2437; IGI 1241; IBE 731; Borm 347; Walsh 3452; GW 
3372 





Aut.: Barberiis, Philippus de 
Tit.: Discordantiae sanctorum doctorum Hieronymi et Augustini. Ed.: Jacob Köbel 




Nachweis: Goff B122; HC 2454; Schr 3407; J. Benzing, Jakob Köbel zu Oppenheim 
(Wiesbaden, 1962), 55; Pell 1842; Rosenwald 441; Pr 11924; GW III col 402 




Dat.: 1472 1473 
Tit.: Barlaam et Josaphat 
Druckvermerk: [Speyer: Drucker der ‘Gesta Christi’, um 1472-73] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B125; HC (+Add) 5914*; CIBN B-91; IBE 749; Coll (S) 597; Madsen 
544; Voull (B) 1997; Ohly-Sack 388; Sack (Freiburg) 456; Walsh 835; Oates 1105; 
Sheppard 1683; Pr 2319; BMC II 483; BSB-Ink B-87; GW 3396 




Dat.: 1479 1480 
Aut.: Bartholomaeus Anglicus 
Tit.: De proprietatibus rerum 
Druckvermerk: [Basel: Berthold Ruppel, um 1479-80] 
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Druckvermerk: [um 1470] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B130; HC 2499*; Klebs 149.1; Osler (IM) 191; Pell 1866; CIBN B-95; 
Péligry 137; Torchet 115; IGI VI 1251-B; IBE 750; IBP 796; Borm 351; Sack (Frei-
burg) 459; Rhodes (Oxford Colleges) 267; Oates 2737; Pr 7452; BMC III 716; BSB-
Ink B-92; GW 3402 





Aut.: Bartholomaeus Anglicus 
Tit.: De proprietatibus rerum 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 30. Mai 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B137; H 2505*; Klebs 149.8; Pell 1872; CIBN B-101; Arnoult 208; 
Polain (B) 503; IGI 1255; IBE 756; IBP 800; IJL 51; Sajó-Soltész 504; Mendes 164; 
Coll (U) 242; Coll (S) 154; Madsen 549, T7; Nentwig 175; Voull (B) 1698; Hubay 
(Augsburg) 291; Hubay (Eichstätt) 133; Ohly-Sack 393; Sack (Freiburg) 462; Borm 
352; Finger 143; Walsh 697; Rhodes (Oxford Colleges) 269; Pr 2036; BMC II 425; 
BSB-Ink B-95; GW 3409 (+ var) 





Aut.: Bartholomaeus Anglicus 
Tit.: De proprietatibus rerum 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 14. Feb. 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B138; H 2506* = H 2511; Klebs 149.9; Pell 1873; Arnoult 209; Po-
lain (B) 504; IDL 674; IGI 1256; IBE 757; IBP 801; Sajó-Soltész 505; Coll (U) 243; 
Coll (S) 155; Madsen 550, 551, 552; Nentwig 176; Voull (B) 2403; Borm 353; Ohly-
Sack 394, 395; Finger 144; Walsh 222, 223; Pr 592; BMC I 132; BSB-Ink B-96; GW 
3410 





Aut.: Bartholomaeus Anglicus 
Tit.: De proprietatibus rerum 





Nachweis: Goff B139; HC 2507* = 2508; Klebs 149.10; Pell 1874; CIBN B-102; Hil-
lard 284; Arnoult 210; Girard 65; Polain (B) 505; IDL 675; IGI 1257; IBE 758; IBP 
802; Sajó-Soltész 506; Coll (U) 244; Coll (S) 156; Voull (B) 1193 = 1198,15; Hubay 
(Ottobeuren) 57; Ohly-Sack 396; Sack (Freiburg) 463; Hummel-Wilhelmi 89; Finger 
145; Walsh 1067, 1068; Oates 1317; Rhodes (Oxford Colleges) 270; Pr 3130; BMC 
III 670; BSB-Ink B-97; GW 3411 





Aut.: Bartholomaeus Anglicus 
Tit.: De proprietatibus rerum 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 11. Aug. 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B140; HC 2509*; Klebs 149.11; Pell 1875; CIBN B-103; Arnoult 211; 
Parguez 137; Polain (B) 506; IDL 676; IGI 1258; IBP 803; Sajó-Soltész 507; IBE 759; 
IJL 52; Mendes 165; Sallander 1601; Madsen 553; Voull (B) 2445; Hubay (Augsburg) 
292; Ohly-Sack 397; Sack (Freiburg) 464; Walsh 247, 248, 249; Rhodes (Oxford Col-
leges) 271; Sheppard 483; Pr 665; BMC I 142; BSB-Ink B-98; GW 3412 





Aut.: Bartholomaeus Anglicus 
Tit.: De proprietatibus rerum 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 20. Juni 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B141; HC 2510*; Klebs 149.12; Pell 1876; CIBN B-104; Arnoult 212; 
Lefèvre 70; Girard 66; Polain (B) 4187; IDL 677; IGI 1259; IBE 760; IBP 804; IJL 53; 
Mendes 166; Voull (B) 1738; Hubay (Eichstätt) 134; Hubay (Augsburg) 293; Hum-
mel-Wilhelmi 90; Coll (U) 245; Sallander 245 bis; Coll (S) 1153; Madsen 554, 555, 
T8; Walsh 719; Oates 1022; Sheppard 1514; Pr 2073; BMC II 435; BSB-Ink B-99; 
GW 3413 





Aut.: Bartholomaeus Brixiensis 
Tit.: Casus decretorum 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 9. Aug. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B151; HC 2472; Pell 1852; Polain (B) 513; IGI 1262; IBE 765; IBP 
805; Coll (U) 246; Nentwig 69; Voull (B) 524; Schmitt I 524; Hubay (Augsburg) 294; 
Hubay (Eichstätt) 135; Ohly-Sack 399; Sack (Freiburg) 465; Borm 356; Walsh 1215; 
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Rhodes (Oxford Colleges) 273; Sheppard 2480; Pr 7674; BMC III 768; BSB-Ink B-
102; GW 3426 





Aut.: Bartholomaeus de Chaimis 
Tit.: Confessionale 
Druckvermerk: [Nürnberg]: Friedrich Creussner, 27. März 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B156; H 2482*; Pell 1860; Polain (B) 516; IBE 1975; IBP 1506; Voull 
(B) 1802; Ohly-Sack 848, 849, 850; Hubay (Eichstätt) 266; Madsen 1111; Sheppard 
1567; Pr 2133; BMC II 448; BSB-Ink C-246; GW 6543 





Aut.: Bartholomaeus de Chaimis 
Tit.: Confessionale. Add.: Hermannus de Schildesche: Speculum sacerdotum 
Druckvermerk: [Nürnberg: Conrad Zeninger], 13. Juni 1482 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B160; H 2486*; Polain (B) 517; IBP 1509; Sajó-Soltész 976; Borm 
728; Voull (B) 1870,5; Hubay (Eichstätt) 267; Madsen 1115; Oates 1078; Sheppard 
1617, 1618; Pr 2231; BMC II 460; BSB-Ink C-250; GW 6547 






Aut.: Bartholomaeus de Chaimis 
Tit.: Confessionale 
Druckvermerk: Venedig: Reynaldus de Novimagio, 28. Sept. 1486 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B162; HC (Add) 2488*; GfT 1852; Arnoult 216; Polain (B) 518; IGI 
2723; Sajó-Soltész 978; IBE 1977; IBP 1511; Voull (B) 3828; Coll (U) 251; Madsen 
1116; Oates 1784; Sheppard 3580; Pr 4448; BMC V 258; BSB-Ink C-252; GW 6549 





Aut.: Bartholomaeus de Chaimis 
Tit.: Confessionale 





Nachweis: Goff B163; HC 2480* = H 2477; Pell 1858; Torchet 119; IDL 1224; IBP 
1512; Sajó-Soltész 979; Voull (B) 1198,22; Ohly-Sack 853; Sack (Freiburg) 981; 
Sheppard 2196; Pr 3134; BMC III 670; BSB-Ink C-253; GW 6550 





Aut.: Bartholomaeus de Chaimis 
Tit.: Confessionale 
Druckvermerk: Augsburg: Erhard Ratdolt, 1491 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B164; H 2489*; Polain (B) 519; IDL 1225; Sajó-Soltész 980; Sallan-
der 2142; Madsen 1117; Voull (B) 297; Hubay (Augsburg) 558; Hubay (Eichstätt) 
268; Sack (Freiburg) 982; Hummel-Wilhelmi 194; Sheppard 1340, 1341; Pr 1894; 
BMC II 385; BSB-Ink C-254; GW 6551 





Aut.: Bartholomaeus de Chaimis 
Tit.: Confessionale 
Druckvermerk: [Venedig: Jacobus Pentius, de Leuco?, nach 1500?] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Pr 5713; BMC V 590; GW 6551/10 





Aut.: Bartholomaeus Pisanus 
Tit.: Quadragesimale de contemptu mundi. Ed.: Johannes Maria Mapellus 
Druckvermerk: Mailand: Uldericus Scinzenzeler, 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B168; HC 2530*; Pell 1895; CIBN B-112; Hillard 291; Buffévent 69; 
IGI 1266; IBE 768; Mendes 174; Voull (B) 3122; Madsen 562; Walsh 3144; Pr 6042; 
BMC VI 775; BSB-Ink B-110; GW 3449 





Aut.: Bartholomaeus de Sancto Concordio 
Tit.: Summa de casibus conscientiae 




Nachweis: Goff B172; H 2528*; Pell 1893; CIBN B-116; Polain (B) 526; IGI 1269; 
IBP 808; Voull (B) 24; Hubay (Augsburg) 295; Ernst (Hannover) 98; Sack (Freiburg) 
466; Dahm 131; Sheppard 1155, 1156; Pr 1546; BMC II 322; BSB-Ink B-115; GW 
3453 




Dat.: 1477 1479 
Aut.: Bartholomaeus de Sancto Concordio 
Tit.: Summa de casibus conscientiae 
Druckvermerk: [Speyer: Peter Drach, nicht nach 1479] 
Druckvermerk: [um 1477] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B173; HC 2524*; Polain (B) 524; IDL 688; Voull (B) 2025,6; Borm 
360; Ohly-Sack 401; Coll (U) 256; Madsen 564; Pr 2346; BMC II 489; BSB-Ink B-
116; GW 3455 





Aut.: Bartholomaeus de Usingen 
Tit.: Compendium naturalis philosophiae 
Druckvermerk: Erfurt: Wolfgang Schenck, [um 1507] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 887; Hase 80; Breitenbruch p. 87; BMC (Ger) p. 67; GW III col 447 





Aut.: Bartholomaeus de Usingen 
Tit.: Compendium novum totius logicae 
Druckvermerk: [Erfurt: Wolfgang Schenck, um 1509] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 888; Hase 88; BSB-Ink A-743; GW III col 447 





Aut.: Bartholomaeus de Usingen 
Tit.: Exercitium physicorum in gymnasio Erphurdiensi 




Nachweis: C 889; VD16 A3700; Hase 81; BMC (Ger) p. 68; BSB-Ink A-745; GW III 
col 447 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super authenticis 
Druckvermerk: Mailand: Christophorus Valdarfer, für Petrus Antonius de Castelliono, 
27. Feb. 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2624*; Pell 1952; IGI VI 1279-A; BSB-Ink B-202; GW 3475 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super authenticis 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 27. Mai 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2630*; Polain (B) 537; IBE 811; IGI 1286; Hubay (Augsburg) 299; Oh-
ly-Sack 408; Sack (Freiburg) 476; BSB-Ink B-206; GW 3484 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super prima parte Codicis 
Druckvermerk: [Venedig]: Vindelinus de Spira, 1471 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 2541 (I); IGI VI 1288-A; Oates 1611; BSB-Ink B-129; GW 3489 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super prima parte Codicis cum additionibus Alexandri Tartagni 
Druckvermerk: Mailand: Leonardus Pachel, 23. März 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 2547* (I); Pell 1906 (I); IGI 1295; Sajó-Soltész 517; Voull (B) 3099,2; 
Sack (Freiburg) 480; Pr 5983; BMC VI 778; BSB-Ink B-135; GW 3499 




Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super prima parte Codicis cum additionibus Alexandri Tartagni et aliorum 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 25. Aug. 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B196; HC 2549 (I); Pell 1907; Aquilon 85; IGI 1297; IBP 822; Hubay 
(Augsburg) 300; Ohly-Sack 411; Walsh 1894; Pr 4729; BMC V 310; BSB-Ink B-128; 
GW 3501 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super secunda parte Codicis 
Druckvermerk: [Neapel]: Sixtus Riessinger, 1471 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2540* (II); Fav e Bres 11 (II); Pell 1901; CIBN B-126; IGI 1300; BMC VI 
855; GW 3506 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super secunda parte Codicis 
Druckvermerk: [Venedig]: Vindelinus de Spira, 1471 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B198; HC 2541 (II); Pell 1902 (II); Schüling 144; Sack (Freiburg) 
482; Hillard 299; BSB-Ink B-129; GW 3507 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super secunda parte Codicis cum additionibus Alexandri Tartagni 
Druckvermerk: Mailand: Leonardus Pachel, 26. Apr. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 2547* (II); Pell 1906 (II); IGI 1305; Sajó-Soltész 519; Voull (B) 3099,2 
(II); Sack (Freiburg) 483; Pr 5984; BMC VI 778; BSB-Ink B-135; GW 3516 






Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super secunda parte Codicis cum additionibus Alexandri Tartagni 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino (in der Werkstatt von An-
dreas Torresanus, de Asula), 23. Juli 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B203; H 2549 (II); Pell 1908; IGI 1307; IBP 827; Walsh 2078A; BSB-
Ink B-141; GW 3518 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super tribus ultimis libris Codicis 
Druckvermerk: [Neapel]: Sixtus Riessinger, [um 1471] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2556*; Fav e Bres 18; Pell 1914; BSB-Ink B-142; GW 3523 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super tribus ultimis libris Codicis cum additionibus Angeli de Ubaldis et Alexan-
dri Tartagni 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 24. Juli 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B210; H 2564*; IGI 1316; Hubay (Augsburg) 302; BSB-Ink B-149; 
GW 3533 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Consilia, quaestiones et tractatus 




Nachweis: Goff B211; HC 2654; Pell 1970; Parguez 145; IBE 781; IGI 1319; Sajó-
Soltész 522; Voull (B) 3852; Hubay (Würzburg) 327; Sack (Freiburg) 489; Walsh 
1963; Pr 4507; BMC V 340; BSB-Ink B-123; GW 3539 






Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super prima parte Digesti novi 
Druckvermerk: [Venedig]: Vindelinus de Spira, 1471 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2606* (I); Pell 1942 (I); Hillard 300; IGI 1323; Pr 4029; Sheppard 3205; 
BSB-Ink B-151; GW 3546 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super prima parte Digesti novi 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B215; H 2607 (I); IBE 843; IGI 1324; Schüling 145; Walsh 1691; Oa-
tes 1714; Rhodes (Oxford Colleges) 290; GW 3547 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super prima parte Digesti novi. Add.: Repetitio legis "Caesar. De publicanis" 
Druckvermerk: Venedig: Nicolaus Jenson, 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B216; Pell 1943 (I); Arnoult 222; IBP 833; IGI 1326; IBE 844; Voull 
(B) 3669,6; Grol Cat no. 65; Sheppard 3285; Pr 4117; GW 3549 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super prima parte Digesti novi (cum additionibus Alexandri Tartagni). Add.: 
Repetitio legis "Caesar. De publicanis" 
Druckvermerk: Mailand: Leonardus Pachel, 20. März 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 2611 (I); Polain (B) 534 (I); IGI VI 1330-A; Voull (B) 3099,8; Sack 
(Freiburg) 495; Pr 5991; BMC VI 779; BSB-Ink B-157 (I); GW 3556 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super secunda parte Digesti novi 
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Druckvermerk: [Venedig]: Vindelinus de Spira, 1473 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2606* (II); Pell 1942 (II); IBE 852; Oates 1620; Rhodes (Oxford Col-
leges) 293; Pr 4051; Sheppard 3228; BSB-Ink B-162; GW 3563 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super secunda parte Digesti novi 
Druckvermerk: Venedig: Nicolaus Jenson, [nach 21. März] 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2608* (II); Pell 1943 (II); Arnoult 223; Voull (B) 3669,7; IBE 853; IGI 
1337; IBP 839; Walsh 1589; Rhodes (Oxford Colleges) 294; BSB-Ink B-165; GW 
3569 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super secunda parte Digesti novi (cum additionibus Alexandri Tartagni) 
Druckvermerk: Mailand: Leonardus Pachel, 11. Jan. 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 2611 (II); Polain (B) 534 (II); Voull (B) 3099,8 (II); Sack (Freiburg) 
501; Pr 5990; BMC VI 799; BSB-Ink B-157 (II); GW 3574 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super secunda parte Digesti novi cum additionibus Alexandri Tartagni 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino (in der Werkstatt von An-
dreas Torresanus, de Asula), 3. Juni 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 2620; Pell 1948; IGI 1344; IBP 840; Ohly-Sack 422; BSB-Ink B-167; 
GW 3577 




Dat.: 1471 1472 
Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super prima parte Digesti veteris 




Nachweis: H 2579; Fav e Bres 16; Pell 1925; IBE 6211; GW 3581 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super secunda parte Digesti veteris 
Druckvermerk: [Venedig: Vindelinus de Spira], 1473 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2584*; Pell 1928; IGI 1359; Voull (B) 3637; Schmitt I 3637; Oates 
1619; BSB-Ink B-179; GW 3594 




Dat.: 1477 1478 
Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super prima et secunda parte Digesti veteris 
Druckvermerk: Venedig: Nicolaus Jenson, 1477-78 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 10. März 1478; II) 1477 
Nachweis: Goff B229; H 2570*; Pell 1921; Arnoult 224; IBE 814; IGI 1346; IBP 850; 
Voull (B) 3671,3 u. 3668,3; Hubay (Würzburg) 339; Sack (Freiburg) 505; Rhodes 
(Oxford Colleges) 298; BSB-Ink B-171; GW 3605 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super prima et secunda parte Digesti veteris (cum additionibus Alexandri Tart-
agni) 
Druckvermerk: Mailand: Leonardus Pachel, 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 16. Sept. 1490; II) 2. Jan. 1490 
Nachweis: Goff B230; H 2576*; IGI 1348; Sajó-Soltész 529; Voull (B) 3099,4 (II); 
Schmitt I 3099,4 (II); Hubay (Augsburg) 306; Sack (Freiburg) 506; Pr 5987, 5982; 
BMC VI 778; BSB-Ink B-174; GW 3607 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super prima parte Infortiati 
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Druckvermerk: [Venedig]: Vindelinus de Spira, 9. Feb. 1471 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B231; H 2599*; Pell 1936; Borm 365; Sack (Freiburg) 514; Walsh 
1517; Pr 4028; BMC V 156; BSB-Ink B-183; GW 3613 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super prima parte Infortiati (cum additionibus Alexandri Tartagni) 
Druckvermerk: Mailand: Leonardus Pachel, 24. Nov. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B236; H [nicht C] 2594* (I); Pell 1935 (I); IGI 1375; Sajó-Soltész 
531; Voull (B) 3099,6; Hubay (Augsburg) 307; Hubay (Eichstätt) 142; Sack (Freiburg) 
518; BSB-Ink B-191; GW 3623 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super prima parte Infortiati cum additionibus Alexandri Tartagni 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino (in der Werkstatt von An-
dreas Torresanus, de Asula), 20. Okt. 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 2600; Pell 1937; Polain (B) 4192; IGI 1376; IBP 854; Ohly-Sack 434; 
BSB-Ink B-186; GW 3624 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super secunda parte Infortiati 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 9. März 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Oates 1711; IGI 1380; BMC V 231; GW 3630 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super secunda parte Infortiati 




Nachweis: Goff B238; H 2590* (II); Pell 1931 (II); Arnoult 226; IBE 835; IGI 1381; 
IBP 855; Voull (B) 3669,4; Sack (Freiburg) 521; Borm 366; Rhodes (Oxford Colleges) 
305; BSB-Ink B-187; GW 3631 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super secunda parte Infortiati (cum additionibus Alexandri Tartagni) 
Druckvermerk: Mailand: Leonardus Pachel, 2. Apr. 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B241; H [nicht C] 2594* (II); Pell 1935 (II); Sajó-Soltész 533; IGI 
1388; Voull (B) 3099,6 (II); Hubay (Augsburg) 308; Hubay (Eichstätt) 144; Sack 
(Freiburg) 524; BSB-Ink B-191; GW 3638 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Super secunda parte Infortiati cum additionibus Alexandri Tartagni 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 20. Nov. 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 2604; Pell 1941; IGI 1390; IBP 858; Ohly-Sack 437; BSB-Ink B-198; 
GW 3640 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Quaestiones disputatae 
Druckvermerk: [Venedig]: Vindelinus de Spira, [1471] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B249; H 2638*; CIBN B-124; IGI 1395; Ohly-Sack 438; Walsh 1521; 
Oates 1623; Pr 4062; BMC V 157; BSB-Ink B-127; GW 3657 





Aut.: Bartolus de Saxoferrato 
Tit.: Tractatuli. Mit Inhaltsverzeichnissen zu Aristoteles: Politica, u. Thomas <von 
Aquin>: In octo libris Politicorum 




Nachweis: Goff B254; H 2636*; IBP 863; IDL 706; Voull (B) 1369; Schmitt I 1369; 
BSB-Ink B-199; GW 3664 





Aut.: Barzizius, Christophorus (physician) 
Tit.: Introductorium ad opus practicum medicinae (Ed.: Johannes Antonius de Bas-
sinis. Corr.: Petrus Buzius). Add.: Rhasis: Liber IX Almansoris (Comm.: Barzizius) 
Druckvermerk: Pavia: Antonius de Carcano, für Octavianus Scotus, 20. Aug. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B260; H 2666* = 2665; Klebs 159.1; Pell 1975; Hillard 304; Péligry 
148; IDL 707; IBE 863; IGI 1406; IBP 864; Voull (B) 3246; Sack (Freiburg) 527, 528; 
Walsh 3451; Sheppard 5830; Pr 7066; BSB-Ink B-216; GW 3672 





Aut.: Barzizius, Gasparinus 
Tit.: Epistolae 
Druckvermerk: [Löwen: Johannes de Westfalia, 1483] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 2668; Camp 773; Pell 1976; Elliott-Loose 71; CIBN B-166; Lefèvre 
74; Polain (B) 542; IDL 710; IGI 1410; Voull (B) 4922; Lökkös (Cat BPU) 75; Oates 
3776; BMC IX 157; BSB-Ink B-220; GW 3678 





Aut.: Barzizius, Gasparinus 
Tit.: Epistolae 
Druckvermerk: Straßburg: Johann Prüss, 24. Dez. 1486 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B264; HC 2676; Pell 1985; IBP 867; IGI VI 1412-A; Sajó-Soltész 
537; Coll (U) 266; Coll (S) 170; Madsen 573; Voull (B) 2343; Schüling 151; Sack 
(Freiburg) 530, 531; Walsh 193; Sheppard 409; Pr 519; BMC I 120; BSB-Ink B-222; 
GW 3683 





Aut.: Baveriis, Baverius de 
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Tit.: Consilia medica. Add.: Marcus Antonius, Ludovicus de Baveriis u. Philippus 
Beroaldus 
Druckvermerk: Bologna: Franciscus (Plato) de Benedictis, für die Söhne des Autors, 
5. Nov. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B283; HC 2712; Klebs 163.1; Pell 2010; Hillard 307; IDL 719; IBE 
873; IGI 1423; IBP 874; Sallander 1607; Madsen 578; Walsh 3202; Pr 6589; BMC VI 
824; BSB-Ink B-242; GW 3739 





Aut.: Baysio, Guido de 
Tit.: Rosarium decretorum 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin, um 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B285; H 2713*; Pell 2011; Hillard 308; Polain (B) 1766; IBE 875; IGI 
4553; IBP 875; Sajó-Soltész 541; Schorbach 30; Madsen 579; Voull (B) 2101; Sack 
(Freiburg) 535; Borm 373; Finger 148; Walsh 62; Sheppard 157, 158; Pr 213; BMC I 
57; BSB-Ink B-246; GW 3744 





Aut.: Baysio, Guido de 
Tit.: Rosarium decretorum. Ed.: Franciscus Moneliensis 
Druckvermerk: [Venedig]: Johannes Herbort, de Seligenstadt, für Johannes de Colo-
nia, Nicolaus Jenson et Socii, 3. Apr. 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B288; H 2717*; Pell 2014; Hillard 309; Arnoult 232; Polain (B) 1768; 
IDL 2126; IBE 878; IGI 4556; IBP 876; Sajó-Soltész 543; Voull (B) 3973; Voull (Trier) 
1959; Hubay (Augsburg) 312; Ohly-Sack 3067; Sack (Freiburg) 536; Hummel-
Wilhelmi 275, 276; Finger 149; Walsh 1863; Oates 1854; Rhodes (Oxford Colleges) 
313; Pr 4677; BMC V 301; BSB-Ink B-248; GW 3747 





Aut.: Beckenhaub, Johannes 
Tit.: Tabula super libros sententiarum cum Bonaventura 
Druckvermerk: [Nürnberg: Anton Koberger, nicht nach 1494] 




Nachweis: Goff B292; C 1159; Pell 2718; Hillard 311; Girard 79; Polain (B) 798; IDL 
720; IBP 879; IBE 882; Sajó-Soltész 544; Sallander 2388; Hubay (Ottobeuren) 346; 
Hunt 1281; GW (Nachtr) 41 






Tit.: Historia ecclesiastica gentis Anglorum 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein, nicht nach 1475] 
Druckvermerk: [um 1475-78] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B293; H 2732*; C 933; Pell 2017; Hillard 312; IDL 721; IBP 880; Sa-
jó-Soltész 545; Madsen 580; Nentwig 70; Voull (B) 2143; Schmitt I 2143; Hubay 
(Augsburg) 313; Ohly-Sack 445, 446; Borm 375; Walsh 102; Oates 118; Sheppard 
201; Pr 284; BMC I 71; BSB-Ink B-255; GW 3756 






Tit.: Repertorium auctoritatum Aristotelis et aliorum philosophorum 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, 29. März 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B295; HC 2734* = H 1935; Klebs 164.2; Voull (K) 224; Schr 3414; 
Polain (B) 550; IBP 881; Sajó-Soltész 547; Kotvan 193; Gspan-Badalic 84; Louda 
282; Voull (B) 967,2; Sack (Freiburg) 538; Borm 376; Sheppard 1028; Pr 1329; BMC 
I 284; GW 3758 (+ var) 





Aut.: Beets, Johannes 
Tit.: Commentum super decem praeceptis decalogi. Add.: Jodocus Beissel 
Druckvermerk: Löwen: Aegidius van der Heerstraten, 19. Apr. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B296; HC 2736*; Camp 260; Pell 2018; Elliott-Loose 74; CIBN B-
197; Arnoult 234; Hillard 313; Polain (B) 551 u. 551a (var); IGI 1431; IBP 882; IDL 
722; IBE 885; Brussels exhib.1973, cat. 187; Madsen 582; Coll (S) 172; Coll (U) 268; 
Voull (B) 4934; Voull (Bonn) 196; Hubay (Augsburg) 315; Hubay (Würzburg) 352; 
Ohly-Sack 448, 449; Sack (Freiburg) 539; Hummel-Wilhelmi 91; Amelung, Hellinga 
Festschrift 11 (var); Oates 3814, 3815 (var) u. 3816 (var); Sheppard 7154-5; Pr 9303; 
BMC IX 165; BSB-Ink B-256; GW 3762 (+ var) 





Aut.: Bellantius, Lucius 
Tit.: De astrologica veritate. Add.: Responsiones in Disputationes Johannis Pici ad-
versus astrologicam veritatem 
Druckvermerk: Florenz: Gerardus de Harlem, 9. Mai 1498 [i. e. 1499] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B300; H 2758*; GfT 2172; Klebs 168.1; Pell 2027; Aquilon 91; Ar-
noult 235; Péligry 150; Polain (B) 553; IGI 1443; IBP 883; Sajó-Soltész 548; Voull (B) 
2997; Madsen 584; Walsh 3027, 3028; Pr 6420; BMC VI 692; BSB-Ink B-266; GW 
3802 





Aut.: Bellincinis, Bartholomaeus de 
Tit.: De caritativo subsidio et decima beneficiorum. Ed.: Aurelius de Bellincinis 
Druckvermerk: Modena: Antonio di Bartolommeo Miscomini u. Dominicus Rococio-
lus, 9. Mai 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B302; HC 2761*; IBE 888; IGI 1445; IBP 884; Sajó-Soltész 549; Coll 
(S) 173; Borm 378; Hubay (Augsburg) 318; Hubay (Eichstätt) 154; Oates 2693; Pr 
7194; BMC VII 1061; BSB-Ink B-268; GW 3805 





Aut.: Berberius, Johannes 
Tit.: Viatorium utriusque iuris 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, 1493] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B334; HC 2793*; Parguez 148; Polain (B) 557; IBP 886; Sajó-
Soltész 551; Coll (U) 270; Madsen 590; Voull (B) 2367; Schmitt I 2362,9; Hubay 
(Augsburg) 321; Hubay (Eichstätt) 156; Sack (Freiburg) 544, 545; Hummel-Wilhelmi 
92; Sheppard 430; Pr 572; BMC I 127; BSB-Ink B-290; GW 3858 





Aut.: Berchorius, Petrus 
Tit.: Liber Bibliae moralis 




Nachweis: Goff B336; H 2794*; Pell 2056; IDL 727; IGI 1487; IBP 887; IJL 59; Sajó-
Soltész 552; Coll (U) 300; Coll (S) 174; Madsen 591; Voull (B) 2585; Hubay (Augs-
burg) 322; Sack (Freiburg) 547; Borm 381; Walsh 883; Sheppard 1793; Pr 2502; 
BMC II 522; BSB-Ink B-291; GW 3862 





Aut.: Berchorius, Petrus 
Tit.: Liber Bibliae moralis 
Druckvermerk: [Straßburg]: C. W., 7. Sept. 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Drucker u. U. Clas Wencker oder Conrad Wolfach 
Nachweis: Goff B337; H 2795*; Pell 2057; IDL 728; IBP 888; Coll (U) 301; Coll (S) 
175; Nentwig 72; Voull (B) 2186; Hubay (Eichstätt) 157; Ohly-Sack 452; Sack (Frei-
burg) 548; Borm 382; Walsh 119; Oates 140; Sheppard 281; Pr 341; BMC I 82; BSB-
Ink B-292; GW 3863 





Aut.: Berchorius, Petrus 
Tit.: Repertorium morale (Ed.: Johannes Beckenhaub) 
Druckvermerk: [Nürnberg]: Anton Koberger, 4. Feb. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B340; HC 2798 = 2801; Pell 2060; Hillard 322; Girard 80; Torchet 
123; Polain (B) 559; IBE 4524; IGI VI 1488-A; IBP 891; Sajó-Soltész 553; Coll (U) 
298; Madsen 593; Nentwig 71; Voull (B) 1779; Schmitt I 1732,5; Hubay (Augsburg) 
323; Hubay (Eichstätt) 158; Hummel-Wilhelmi 93, 94; Ohly-Sack 454, 455; Sack 
(Freiburg) 549; Borm 384; Finger 154; Rhodes (Oxford Colleges) 317; Sheppard 
1511; Pr 2066; BSB-Ink B-294; GW 3866 





Aut.: Berchorius, Petrus 
Tit.: Repertorium morale (Ed.: Johannes Beckenhaub) 
Druckvermerk: [Nürnberg]: Anton Koberger, ‘4. Feb.’ 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B341; HC 2802*; Pell 2061; Arnoult 238; Girard 81; Lefèvre 76; Par-
guez 149; Torchet 124; Polain (B) 560; IBE 4525; IGI 1489; IBP 892; Mendes 181; 
Coll (U) 299; Madsen 594; Voull (B) 1780; Hubay (Eichstätt) 159; Sack (Freiburg) 
550; Hummel-Wilhelmi 95; Finger 155; Walsh 762; Rhodes (Oxford Colleges) 318; Pr 
2123; BMC II 445; BSB-Ink B-295; GW 3867 




Aut.: Berengarius de Lundora 
Tit.: Lumen animae. Ed.: Matthias Farinator 
Druckvermerk: [Augsburg]: Anton Sorg, 3. Sept. 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L393; H 10329*; Klebs 631.1; Pell 4747; Hillard 1261; Polain (B) 
1466; IDL 731; IGI 3803; Sajó-Soltész 2031; Voull (B) 109; Hubay (Augsburg) 1288; 
Ohly-Sack 1776; Coll (S) 409; Walsh 563, 564, 565; Sheppard 1238; Pr 1650; BMC II 
344; BSB-Ink L-286 





Aut.: Berengarius de Lundora 
Tit.: Lumen animae. Ed.: Matthias Farinator 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer], 31. Dez. 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L394; H 10330*; Klebs 631.2; Pell 4746; CIBN L-298; IGI 3804; IBP 
3490; Sajó-Soltész 2032; Coll (S) 410; Madsen 1557; Voull (B) 21; Schüling 543; 
Ohly-Sack 1777; Hubay (Augsburg) 1289; Borm 1734; Walsh 526; Oates 879, 880, 
881; Pr 1552; BMC II 325; BSB-Ink L-287 





Aut.: Berengarius de Lundora 
Tit.: Lumen animae. Ed.: Matthias Farinator 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff?], 7. Juli 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L395; HC 10331*; GfT 263, 264; Klebs 631.3; Pell 4748; CIBN L-
299; Hillard 1262; Arnoult 985; Polain (B) 1467; IBP 3491; Madsen 1558; Voull (B) 
1951; Schmitt II 1951; Hubay (Eichstätt) 615; Ohly-Sack 1778; Sack (Freiburg) 2214; 
Pr 2689; BMC II 576 u. 466 (Anm.); BSB-Ink L-288 





Aut.: Bernardinus Senensis 
Tit.: De contractibus et usuris 





Nachweis: Goff B345; HC 2835*; Ohly(Gb Jb 1956) 10; Pell 2085; IDL 736; IGI 
1497; IBP 893; IJL 61; Sajó-Soltész 555; Sallander 1610; Madsen 595; Voull (B) 
2161,5; Hubay (Augsburg) 325; Ohly-Sack 456, 457; Sack (Freiburg) 551; Borm 386; 
Walsh 110; Rhodes (Oxford Colleges) 320; Pr 317; BMC I 78; BSB-Ink B-302; GW 
3881 






Aut.: Bernardinus Senensis 
Tit.: Quadragesimale de christiana religione 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach, nicht nach 1490] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B346; HC 2834*; Pell 2083; Buffévent 77; Lefèvre 77; Parguez 150; 
Torchet 125; Polain (B) 566; IDL 738; IBE 911; IGI 1498; IBP 894; Sajó-Soltész 556; 
Coll (S) 176; Madsen 596, 597; Nentwig 73; Voull (B) 476; Hubay (Augsburg) 326; 
Hubay (Eichstätt) 160; Ohly-Sack 458; Sack (Freiburg) 552; Hummel-Wilhelmi 96; 
Borm 387; Pr 7632; BMC III 751; BSB-Ink B-298; GW 3882 





Aut.: Bernardinus Senensis 
Tit.: Sermo de gloriosa Virgine Maria 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, vor 10. Okt. 1470] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B348; HC 2833; Voull (K) 227; Pell 2082; Hillard 325; Aquilon 95; 
Polain (B) 565; IDL 740; Voull (B) 658; Sallander 1611; Madsen 598; Walsh 325; Oa-
tes 313, 314; Pr 828; BMC I 183; GW 3884 





Aut.: Bernardinus Senensis 
Tit.: Sermones de evangelio aeterno 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach, um 1489] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B349; H 2827*; Pell 2079; Buffévent 76; Girard 82; Parguez 152; 
Torchet 126; Polain (B) 562; IDL 741; IBE 913; IGI 1501; IBP 896; Sajó-Soltész 557; 
Sallander 2074; Madsen 599; Nentwig 74; Voull (B) 476,3; Hubay (Augsburg) 327; 
Ohly-Sack 459, 460; Sack (Freiburg) 553, 554, 555; Hummel-Wilhelmi 97, 98; Borm 
388; Finger 156; Walsh 1170; Oates 2797; Sheppard 2430; Pr 7631; BMC III 752; 
BSB-Ink B-300; GW 3886 
UB München: 2 Inc. lat. 297 
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Erfassungsnr.: B*350 
Dat.: 1490 1495 
Aut.: Bernardinus Senensis 
Tit.: Sermones de evangelio aeterno 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, [um 1490-95] 




Nachweis: Goff B350; H 2828*; Pell 2080; Péligry 154; Polain (B) 563; IDL 742; IBE 
914; IGI 1502; IBP 897; Sajó-Soltész 558; Mendes 182; Borm 389; Voull (B) 544; 
Ohly-Sack 461; Hummel-Wilhelmi 99; Coll (U) 274; Schr 3428; Schramm XXI p. 28; 
BMC III 773; BSB-Ink B-301; GW 3887 





Aut.: Bernardinus Senensis 
Tit.: Sermones de festivitatibus Virginis gloriosae 




Nachweis: Goff B351; HC 2832*; Pell 2081; Arnoult 239; Polain (B) 564; IBE 915; 
IGI 1503; IBP 898; Sajó-Soltész 559; Voull (B) 1817,5; Hubay (Eichstätt) 161; Coll 
(U) 275; Coll (S) 177; Madsen 600; Schr 3429; Schramm XVIII 322; Pr 2160; BMC II 
454; BSB-Ink B-299; GW 3888 





Aut.: Bernardus Claravallensis 
Tit.: Opuscula (Ed.: Theophilus Brixianus). Add.: Theophilus Brixianus: Carmen de 
vita S. Bernardi 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, 17. Okt. 1495 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B365; HC 2922*; Pell 2157; Arnoult 241; Buffévent 79; Parguez 153; 
Polain (B) 598; IBE 937; IGI 1548; IBP 905; Sajó-Soltész 561; Sallander 2076; Mad-
sen 603; Voull (B) 4399; Hubay (Augsburg) 329; Sack (Freiburg) 558; Finger 163; 
Walsh 2518; Pr 5394; BMC V 520; BSB-Ink B-315; GW 3908 




Dat.: 1475 1477 
Aut.: Bernardus Claravallensis 
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Tit.: De consideratione. Add.: De conflictu civitatis Babylon et Jerusalem [Pseudo- 
Bernardus (GW)]. Liber Cypriani de duodecim abusionum gradibus [Pseudo- Aurelius 
Augustinus (GW)] 
Druckvermerk: [Augsburg: Anton Sorg, um 1475-77] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B368; H 2887* + 5900; IGI 1512; IBP 909; Sajó-Soltész 563; Coll (S) 
179; Voull (B) 161; Hubay (Augsburg) 331; Hubay (Eichstätt) 162; Ohly-Sack 462; 
Sack (Freiburg) 559; Borm 397; Walsh 560; Oates 913; Rhodes (Oxford Colleges) 
321; Sheppard 1240; Pr 1652 + 1655; BMC II 345; BSB-Ink B-308; GW 3914 




Dat.: 1498 1500 
Aut.: Bernardus Claravallensis 
Tit.: De consideratione. Add.: Sermo de cute, carne et ossibus animae 
Druckvermerk: [Paris: Félix Baligault], für Jean Petit, [um 1498-1500] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B371; Pell 2134 = 2130; Arnoult 243; Polain (B) 573; BSB-Ink B-
309; GW 3919 





Aut.: Bernardus Claravallensis 
Tit.: Epistolae. Mit underen Traktaten 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein, nicht nach 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B383; H 2870*; Pell 2104; Hillard 327; Polain (B) 580; IDL 749; IGI 
1522; IBP 911; Sajó-Soltész 564; Sallander 1612; Madsen 604, 605; Voull (B) 2144; 
Hubay (Augsburg) 332; Ohly-Sack 464; Sack (Freiburg) 562; Borm 400; Walsh 94, 
95; Sheppard 194; Pr 285; BMC I 71; BSB-Ink B-310; GW 3923 





Aut.: Bernardus Claravallensis 
Tit.: Epistolae 
Druckvermerk: Basel: [Nicolaus Kesler], 1. Dez. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B386; HC 2872*; Pell 2106; Polain (B) 583; IDL 751; IGI 1524; IBE 
924; IBP 913; Sajó-Soltész 565; Madsen 608, 609; Voull (B) 535; Hubay (Augsburg) 
333; Ohly-Sack 465, 466; Sack (Freiburg) 565; Borm 401; Finger 158; Sheppard 
2487; Pr 7686; BMC III 771; BSB-Ink B-311; GW 3926 




Aut.: Bernardus Claravallensis 
Tit.: Homiliae super evangelio Missus est angelus Gabriel 
Druckvermerk: [Köln: Drucker von Augustinus, ‘De fide’, um 1473] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B399; HC 2863*; Voull (K) 236; Pell 2100; Polain (B) 587; IDL 753; 
Voull (B) 823; Hubay (Augsburg) 334; Finger 160; Oates 570, 571; Sheppard 839; Pr 
1095; BMC I 233; BSB-Ink B-324; GW 3932 




Dat.: 1475 1476 
Aut.: Bernardus Claravallensis 
Tit.: Meditationes de interiori homine. Add.: De bona conscientia. De miseria vitae 
Druckvermerk: [Augsburg: Anton Sorg, um 1475, nicht nach 1476] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B401; H 2880*; Pell 2112; Polain (B) 4199; IGI 1535; IBP 933; Coll 
(S) 181; Voull (B) 162; Ernst (Hannover) 104; Hubay (Augsburg) 338; Oates 914; 
Sheppard 1227; Pr 1653; BMC II 342; BSB-Ink B-327; GW 4023 (Pseudo-Bernardus) 





Aut.: Bernardus Claravallensis 
Tit.: Meditationes de interiori homine 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach], 1492 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B404; HC 2883*; Pell 2121; Arnoult 248; Parguez 164; Polain (B) 
4200; IDL 773; IBE 950; IGI 1536; IBP 934; Sajó-Soltész 576; Sallander 1615; Voull 
(B) 456,5; Hubay (Augsburg) 339; Ohly-Sack 469; Sack (Freiburg) 570; Finger 161; 
Walsh 1176; Sheppard 2440; Pr 7593; BMC III 754; BSB-Ink B-329; GW 4032 
(Pseudo-Bernardus) 





Aut.: Bernardus Claravallensis 
Tit.: De planctu B. Mariae Virginis 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, um 1470] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B421; Voull (K) 241; Pell 2150; Aquilon 103; Polain (B) 599; IGI 
1549; Sallander 1618; Voull (B) 660; Borm 408; Finger 157; Oates 315, 316; Pr 829; 
BMC I 183; GW 4056 (Pseudo-Bernardus) 
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Aut.: Bernardus Claravallensis 
Tit.: De planctu B. Mariae Virginis 
Druckvermerk: [Köln: Drucker der ‘Historia S. Albani’ (Johann Guldenschaff oder 
Conrad Winters, de Homborch?), vor 1. Dez. 1472] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B422; H 2907*; Voull (K) 243; Pell 2153; IDL 766; Ohly-Sack 472; 
Oates 513; Pr 1015; BMC I 216; GW 4057 (Pseudo-Bernardus) 





Aut.: Bernardus Claravallensis 
Tit.: Sermo de humana miseria [dt.] 
Druckvermerk: [Leipzig: n. pr., nach 1500] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: H 2868; Schr 3430; GW III col 733 





Aut.: Bernardus Claravallensis 
Tit.: Sermones super Cantica canticorum. Add.: Gilbertus de Hoilundia: Sermones 
super Cantica canticorum 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B430; HC 2859* = H 2858a; C 2735; Pell 2098; Parguez 160; Polain 
(B) 607; IDL 764; IBE 929; IGI 1553; IBP 919; Sajó-Soltész 569; Coll (U) 284; Mad-
sen 613; Voull (B) 2505; Hubay (Ottobeuren) 66; Ohly-Sack 474, 475; Sack (Frei-
burg) 574; Hummel-Wilhelmi 102; Finger 169, 170; Pr 707; BMC I 154; BSB-Ink B-
326; GW 3937 
UB München (5): 2 Inc. lat. 86#2; 2 Inc. lat. 88#1; 2 Inc. lat. 88a; 2 Inc. lat. 88b; 2 




Dat.: 1481 1482 
Aut.: Bernardus Claravallensis 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis et De diversis 




Nachweis: Goff B437; HC 2846* = H 2842; Pell 2089; Girard 90; Lefèvre 81; Péligry 
160; Polain (B) 603; IDL 759; IGI 1557; IBP 923; Sajó-Soltész 571; Coll (S) 183; 
Madsen 615; Voull (B) 2025,8; Voull (Trier) 1226; Ernst (Hannover) 103; Hubay 
(Augsburg) 335; Ohly-Sack 479, 480; Sack (Freiburg) 576; Hummel-Wilhelmi 103; 
Borm 412; Finger 165, 166; Walsh 843; Sheppard 1700; Pr 2339; BMC II 491; BSB-
Ink B-321; GW 3942 





Aut.: Bernardus Claravallensis 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B439; HC 2848* = H 2847; Pell 2090; Torchet 129; Polain (B) 604; 
IDL 760; IBE 932; IGI 1559; IBP 924; Sajó-Soltész 572; Sallander 2080; Madsen 
617; Voull (B) 536; Schmitt I 536; Ohly-Sack 481, 482; Sack (Freiburg) 578; Borm 
413; Finger 167, 168; Sheppard 2488; Pr 7687; BMC III 771; BSB-Ink B-323; GW 
3944 





Aut.: Bernardus de Gordonio 
Tit.: Practica, seu Lilium medicinae. De ingeniis curundorum morborum. De regimine 
acutarum aegritudinum. De prognosticis 
Druckvermerk: Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, für Bene-
dictus Fontana, 16. Jan. 1496/97 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B450; H 7799*; Klebs 177.4; Pell 5276; IDL 781; IBE 2682; IGI 
1571; IBP 942; Sallander 1619; Voull (B) 3888,5; Sack (Freiburg) 581; Walsh 2026, 
2027; Rhodes (Oxford Colleges) 327; Pr 4551; BMC V 349; BSB-Ink B-335; GW 
4083 





Aut.: Bernardus de Gordonio 
Tit.: Practica, seu Lilium medicinae. De ingeniis curundorum morborum. De regimine 
acutarum aegritudinum. De prognosticis. De urinis. De pulsibus 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 22. Dez. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B451; H 7800*; Klebs 177.5; Pell 5277; Lefèvre 83; Parguez 168; 
IBE 2683; IGI 1572; IBP 943; Sajó-Soltész 580; Voull (B) 4200; Ohly-Sack 484; Coll 
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(U) 286; Madsen 635; Rhodes (Oxford Colleges) 328; Pr 5095; BMC V 451; BSB-Ink 
B-336; GW 4084 





Aut.: Bernardus Parmensis 
Tit.: Casus longi super quinque libros decretalium 
Druckvermerk: Paris: Petrus Caesaris u. Johannes Stol, 13. Juni 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 2931; GfT 157; Cl I 125-26; Veyrin-Forrer (Cesaris) 12; Pell 2193; 
CIBN B-326; Castan (Besançon) 195; Arnoult 257; Ohly-Sack 485; GW 4092 





Aut.: Bernardus Parmensis 
Tit.: Casus longi super quinque libros decretalium 




Nachweis: Goff B457; H 2932*; Pell 2194; Girard 91; Polain (B) 850; IDL 785; IBP 
946; Sajó-Soltész 584; Coll (U) 288; Coll (S) 188; Madsen 637; Voull (B) 2400,5; 
Schüling 172; Ohly-Sack 488, 489; Borm 419; Hubay (Eichstätt) 170; Walsh 220; 
Sheppard 456; Pr 589; BSB-Ink B-344; GW 4095 





Aut.: Bernardus Parmensis 
Tit.: Casus longi super quinque libros decretalium 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 29. Okt. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B462; HC 2938*; Pell 2199; Girard 92; Polain (B) 852; IDL 790; IGI 
1581; IBP 950; Sajó-Soltész 585; Madsen 641; Nentwig 95; Voull (B) 2466; Schmitt I 
2466; Ohly-Sack 491; Sack (Freiburg) 590; Hummel-Wilhelmi 101; Walsh 263; Oates 
243, 244; Rhodes (Oxford Colleges) 331; BSB-Ink B-348; GW 4104 





Aut.: Beroaldus, Philippus 
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Tit.: Annotationes centum. Annotationes in commentarios Servii Vergilianos. Annota-
tiones in Plinium. In enarrationes Suetonii. Corr.: Domitius Calderinus u. Ugerius 
Pontremolensis. Add.: Angelus Politianus: Miscellanea; Panepistemon; Lamia 
(Praelectio in Priora Aristotelis Analytica). Domitius Calderinus: Observationes. Jo-
hannes Baptista Pius: Annotamenta 




Nachweis: Goff B465; HC 2946; Pell 2209; Hillard 355; Lefèvre 85; IBE 970; IGI 
1583; IBP 955; Sajó-Soltész 587; Madsen 644; Sack (Freiburg) 591; Walsh 3436; 
Sheppard 5813; Pr 7039; BMC VII 991; BSB-Ink B-361; GW 4114 





Aut.: Beroaldus, Philippus 
Tit.: Declamatio ebriosi, scortatoris et aleatoris 
Druckvermerk: Bologna: Benedictus Hectoris, 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B471; H 2965*; Klebs 184.1; Pell 2220; Lefèvre 86; Parguez 173; 
Polain (B) 618; IBE 971; IGI 1589; IBP 960; Sajó-Soltész 590; Sallander 1621; 
Madsen 648; Hubay (Augsburg) 347; Hubay (Eichstätt) 174; Sack (Freiburg) 593; 
Borm 426; Oates 2501; Rhodes (Oxford Colleges) 333; Sheppard 5398; Pr 6644; 
BSB-Ink B-370; GW 4130 





Aut.: Beroaldus, Philippus 
Tit.: Declamatio philosophi, medici, oratoris. Add.: De optimo statu et principe 
Druckvermerk: Bologna: Benedictus Hectoris, 13. Dez. 1497 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B473; HC 2963*; Klebs 182.1; Pell 2218; CIBN B-343; Hillard 357; 
Polain (B) 4203; IBE 972; IGI 1591; IBP 958; IJL 64; Sajó-Soltész 588; Mendes 193; 
Madsen 646; Voull (B) 2781; Sack (Freiburg) 592; Borm 423; Sheppard 5387, 5388; 
Oates 2499; Pr 6635; BMC VI 844; BSB-Ink B-371; GW 4126 





Aut.: Beroaldus, Philippus 
Tit.: Declamatio philosophi, medici, oratoris 
Druckvermerk: Paris: Thielman Kerver, für Jean Petit, 1. Apr. 1500 




Nachweis: Goff B475; H 2964*; Klebs 182.4; Pell 2219; Hillard 358; Arnoult 259; 
Parguez 174; Aquilon 105; Polain (B) 617; IBE 973; IDL 796; Borm 424; Madsen 
647; Oates 3161, 3162; Pr 8400; BMC VIII 219; BSB-Ink B-372; GW 4128 





Aut.: Beroaldus, Philippus 
Tit.: De felicitate 
Druckvermerk: Bologna: Benedictus Hectoris, 13. Apr. 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B484; HC (Add) 2971*; Pell 2225; IGI 1596; IBP 962; Sajó-Soltész 
594; Mendes 194; Borm 429; Sallander 2087; Madsen 649; Sheppard 5393, 5394; Pr 
6641; BMC VI 844; BSB-Ink B-367; GW 4134 (+ var) 





Aut.: Beroaldus, Philippus 
Tit.: De felicitate 
Druckvermerk: Paris: Thielman Kerver, für Jean Petit, 28. März 1500 
Druckvermerk: [Georg Wolf, für] Thielman Kerver u. Jean Petit 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B485; H 2972*; C 1004 (I); Pell 2226; Hillard 361; Arnoult 260; Par-
guez 175; Aquilon 106; Polain (B) 621; IBE 976; IDL 794; Oates 3159; Pr 8399 (I); 
BMC VIII 219; BSB-Ink B-368; GW 4136 





Aut.: Beroaldus, Philippus 
Tit.: Heptalogos 
Druckvermerk: Bologna: Benedictus Hectoris, 18. Dez. 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B487; HC (Add) 2974*; Klebs 183.1; Pell 2227; Hillard 362; Parguez 
176; Aquilon 107; Polain (B) 4087; IBE 977; IGI 1598; IBP 963; Sajó-Soltész 596; 
Mendes 195; Sallander 2088; Madsen 650; Voull (B) 2785; Borm 430; Sheppard 
5392; Pr 6640; BMC VI 844; BSB-Ink B-375; GW 4138 





Aut.: Beroaldus, Philippus 
 146
Tit.: De optimo statu et principe 
Druckvermerk: Paris: Thielman Kerver, für Jean Petit, 10. Apr. 1500 
Druckvermerk: [Georg Wolf, für] Thielman Kerver 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B488; H 2979*; C 1004 (II); Pell 2229; Hillard 363; Arnoult 261; Par-
guez 178; Aquilon 108; Polain (B) 622; IBE 978; IDL 795; Oates 3160; Pr 8399 (II); 
BMC VIII 219; BSB-Ink B-369; GW 4149 





Aut.: Beroaldus, Philippus 
Tit.: Oratio proverbiorum 
Druckvermerk: Bologna: Benedictus Hectoris, 17. Dez. 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B489; HC 2966*; Pell 2221; Hillard 364; Polain (B) 625; IBE 981; IGI 
1600; IBP 965; Sajó-Soltész 597; Mendes 196; Sallander 2089; Madsen 651; Voull 
(B) 2788; Sack (Freiburg) 595; Borm 432; Sheppard 5397; Pr 6645; BMC VI 845; 
BSB-Ink B-379; GW 4142 





Aut.: Beroaldus, Philippus 
Tit.: Orationes et poemata 
Druckvermerk: [Bologna]: Benedictus Hectoris, 1. Nov. 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B495; H 2955*; Pell 2214; Hillard 367; Jammes B-5; Polain (B) 626; 
IBE 980; IGI 1605; IBP 969; Sajó-Soltész 600; Mendes 197; Voull (B) 2791; Borm 
434; Madsen 654; Walsh 3250; Sheppard 5401; Pr 6648; BMC VI 846; BSB-Ink B-
384; GW 4148 





Aut.: Bertachinus, Johannes 
Tit.: De gabellis, tributis et vectigalibus 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 13. März 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B496; H 2988; Pell 2245; IBE 984; IGI 1607; IBP 970; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 334; Pr 4637; BMC V 325; BSB-Ink B-391; GW 4151 





Dat.: 1488 1489 
Aut.: Bertachinus, Johannes 
Tit.: Repertorium iuris utriusque (partes I-III) 
Druckvermerk: Venedig: Paganinus de Paganinis, 25. Feb. 1488/89 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B499; HR 2984; IBE 987; IGI 1610; IBP 973; Sajó-Soltész 603; 
Rhodes (Oxford Colleges) 336; BSB-Ink B-388; GW 4156 





Aut.: Bertachinus, Johannes 
Tit.: Repertorium iuris utriusque (partes I-III) 
Druckvermerk: Venedig: Georgius Arrivabenus, 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 23. Mai 1494; II) 27. Sept. 1494; III) 6. Nov. 1494 
Nachweis: Goff B500; HC 2985*; Pell 2241; Polain (B) 627; IBE 989; IGI 1612; IBP 
974; Sajó-Soltész 604; Voull (B) 4121-4123; Sack (Freiburg) 600; Walsh 2133; Oates 
1933; Rhodes (Oxford Colleges) 337; BSB-Ink B-389; GW 4158 





Aut.: Bertachinus, Johannes 
Tit.: Repertorium iuris utriusque (partes I-III) 
Druckvermerk: [Lyon: Johannes Siber], 23. Juni 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B501; Pell 2243; Arnoult 264; IBE 990; IBP 975; Sajó-Soltész 605; 
Voull (B) 4684; Ohly-Sack 496; Coll (S) 190; Coll (U) 296; Madsen 656; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 338; GW 4159 





Aut.: Berthold (von Henneberg), Erzbischof von Mainz 
Tit.: Verkündigung des Landfriedens (Worms, 7. Aug. 1495) 
Druckvermerk: [Nürnberg: Ambrosius Huber, nach 7. Aug. 1495] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: GW (Einbl) 445 






Tit.: Biblia latina. 36 Zeilen 
Druckvermerk: [Bamberg: Drucker der B36, nicht nach 1461] 
Druckvermerk: [Albrecht Pfister?] 
Druckvermerk: [Johann Gutenberg] 
Druckvermerk: [Mainz: n. pr., vor 1460] 
Format: f° <Royal> 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B527; HC 3032; GfT 1502; DeR(M) 23; [F. de Marez Oyens], The 
Liverpool copy of the 36-line Bible (Christie’s, London, 27. Nov. 1991); Pell 2266; 
CIBN B-362; Polain (B) 638; IDL 810; IJL 66; Ernst (Hannover) 110; Schmitt I u. II 
1512,30; Sack (Freiburg) 609; Borm 440; Oates 16, 17; Pr 60; BMC I 16; BSB-Ink B-
409; GW 4202 





Tit.: Biblia latina 
Druckvermerk: Mainz: Johann Fust u. Peter Schoeffer, 14. Aug. 1462 
Format: f° <Royal> 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B529; HC 3050*; GfT 1636; DeR(M) 79; Pell 2281; CIBN B-364; Hil-
lard 370; Aquilon 110; Buffévent 87; IDL 811; IBE 1003; IGI 1632; IBP 984; IJL 67; 
Sallander 2092; Nentwig 76; Voull (B) 1515; Ohly-Sack 506, 507; Walsh 6; Oates 22, 
23, 24, 25, 26; Sheppard 31-35; Pr 79; BMC I 22; BSB-Ink B-410; GW 4204 





Tit.: Biblia latina 
Druckvermerk: [Basel: Berthold Ruppel, um 1468] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B532; H 3045*; IGI 1634; IBP 986; Sajó-Soltész 612; Voull (B) 343; 
Ohly-Sack 509; Borm 443; Sallander 2093; Madsen 662; Oates 2736; Sheppard 
2294; Pr 7445; BMC III 714; BSB-Ink B-412; GW 4207 (+ var) 





Tit.: Biblia latina. Add.: Menardus Monachus 
Druckvermerk: [Basel: Bernhard Richel, nicht nach 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B537; H 3041* = 3043; Pell 2275; IGI 1637; IBP 989; Sajó-Soltész 
613; Borm 445; Voull (B) 409; Hummel-Wilhelmi 107; Sheppard 2363; Pr 7526; BMC 
III 736; BSB-Ink B-417; GW 4212 




Tit.: Biblia latina 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 16. Nov. 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B543; HC 3056*; Pell 2286; Hillard 376; Lefèvre 89; IGI 1643; IBP 
993; Sajó-Soltész 615; Coll (U) 309; Madsen T10; Voull (B) 1643; Hubay (Augsburg) 
358; Ohly-Sack 511; Sack (Freiburg) 615; Oates 980, 981; Sheppard 1430; Pr 1970; 
BMC II 413; BSB-Ink B-420; GW 4218 





Tit.: Biblia latina. Add.: Menardus Monachus 
Druckvermerk: [Nürnberg: Johann Sensenschmidt u. Andreas Frisner], 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B546; HC 3062*; Pell 2291; IBP 995; Sajó-Soltész 617; Madsen 
668; Nentwig 236 (Interpretationes Hebraicorum); Voull (B) 1847; Hubay (Würzburg) 
391; Sack (Freiburg) 617, 618; Hummel-Wilhelmi 109; Borm 451; Oates 1068; Shep-
pard 1414, 1415; Pr 2203; BMC II 408; BSB-Ink B-423; GW 4221 





Tit.: Biblia latina 
Druckvermerk: Venedig: Nicolaus Jenson, 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B547; HC 3061*; Pell 2290; Hillard 377; Arnoult 270; Jammes B-7; 
Lefèvre 90; Parguez 181; Aquilon 112; Péligry 165; Torchet 146; Polain (B) 644; Sa-
jó-Soltész 618; IBP 996; IDL 818; IBE 1009; IGI 1646; Voull (B) 3665; Madsen 669; 
Ohly-Sack 514; Walsh 1581; Oates 1641, 1642; Sheppard 3275; Pr 4100; BMC V 
176; BSB-Ink B-424; GW 4222 





Tit.: Biblia latina. Add.: Menardus Monachus 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 30. Juli 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B552; HC 3065*; Pell 2294; Péligry 167; Polain (B) 647; IDL 821; 
IBE 1012; IGI 1651; IBP 999; Sajó-Soltész 620; Madsen 671; Voull (B) 1644,5; Hu-
bay (Augsburg) 359; Ohly-Sack 514; Sack (Freiburg) 619, 620; Hummel-Wilhelmi 
110; Borm 453; Oates 986, 987; Rhodes (Oxford Colleges) 350; Sheppard 1440; Pr 
1980; BMC II 414; BSB-Ink B-425; GW 4227 (+ var) 
 150





Tit.: Biblia latina. Add.: Menardus Monachus 
Druckvermerk: Basel: Bernhard Richel, 8. Sept. 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B553; HC 3064*; C 3303 (Interpretationes hebraicorum nominum); 
GfT 990; Pell 2293; Parguez 184; Polain (B) 646; IDL 822; IBE 1013; IGI 1652; IBP 
1000; Voull (B) 402; Schmitt I 402; Ohly-Sack 515; Sack (Freiburg) 621, 622; Finger 
180; Walsh 1142; Oates 2755, 2756; Sheppard 2373; Pr 7532; BMC III 737; BSB-Ink 
B-426; GW 4228 





Tit.: Biblia latina. Add.: Menardus Monachus 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 14. Apr. 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B557; HC 3068*; Pell 2296; Polain (B) 648; IDL 826; IBE 1015; IGI 
1655; IBP 1004; IJL 70; Sajó-Soltész 623; Voull (B) 1653; Ohly-Sack 517; Hubay 
(Augsburg) 360; Coll (U) 311; Walsh 675; Oates 988; Sheppard 1445; Pr 1984; BMC 
II 415; BSB-Ink B-429; GW 4232 





Tit.: Biblia latina. Add.: Menardus Monachus 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 10. Nov. 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B559; HC 3069*; Pell 2297; Hillard 382; Arnoult 273; Girard 99; Tor-
chet 149; Polain (B) 649; IDL 827; IGI 1656; IBP 1005; IJL 71; Sajó-Soltész 625; Coll 
(S) 202; Voull (B) 1657,5; Schmitt I 1657,5; Sack (Freiburg) 625; Borm 454; Oates 
992; Sheppard 1453; Pr 1989; BMC II 416; BSB-Ink B-431; GW 4234 





Tit.: Biblia latina. Add.: Menardus Monachus 





Nachweis: Goff B567; HC 3079*; Schr 3469; Schramm V p.19; Pell 2306; IGI 1662; 
IBP 1010; Sajó-Soltész 630; Voull (B) 2597; Hubay (Augsburg) 364; Ohly-Sack 521; 
Sack (Freiburg) 628; Oates 1159; Sheppard 1817, 1818; Pr 2522; BMC II 526; BSB-
Ink B-438; GW 4242 (+ var) 





Tit.: Biblia latina. Add.: Menardus Monachus 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 14. Apr. 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B568; HC 3076*; Pell 2304; Hillard 386; Torchet 153; Polain (B) 655; 
IBE 1019; IBP 1011; Sajó-Soltész 631; Borm 460; Voull (B) 1661; Ohly-Sack 522; 
Hubay (Augsburg) 365; Coll (U) 314; Madsen 677; Sheppard 1458; Pr 1995; BMC II 
418; BSB-Ink B-439; GW 4243 





Tit.: Biblia latina 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach], 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B571; HC 3081* = HC 3083; Pell 2308; Hillard 388; Parguez 191; 
Polain (B) 657; IGI 1664; IBP 1012; Sajó-Soltész 633; Mendes 210; Coll (U) 316; 
Madsen 678; Voull (B) 427; Hubay (Augsburg) 366; Ohly-Sack 524; Sack (Freiburg) 
629; Borm 461; Oates 2767; Sheppard 2409; Pr 7560; BMC III 745; BSB-Ink B-443; 
GW 4246 





Tit.: Biblia latina 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach], 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B573; HC 3086*; Pell 2312; Parguez 193; Polain (B) 658; IDL 836; 
IBE 1021; IBP 1013; Mendes 211; Madsen 679; Voull (B) 430,3; Ohly-Sack 525; 
Sack (Freiburg) 630, 631, 662, 633; Borm 463; Oates 2770; Sheppard 2415; Pr 
7563; BMC III 746; BSB-Ink B-445; GW 4248 





Tit.: Biblia latina 




Nachweis: Goff B575; H 3084*; GfT 930, 931, 932; Pell 2310; Polain (B) 4088; IBP 
1014; Sajó-Soltész 636; Borm 465; Voull (B) 1690; Hubay (Augsburg) 367; Coll (U) 
317; Sheppard 1484; Pr 2027; BMC II 424; BSB-Ink B-446; GW 4250 





Tit.: Biblia latina 
Druckvermerk: Venedig: Franciscus Renner, de Heilbronn, 1483 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B578; HC 3089*; Pell 2316; Hillard 389; Arnoult 281; Girard 101; 
IBE 1024; IGI 1667; IDL 838; Sajó-Soltész 638; IBP 1016; Madsen 681; Voull (B) 
3701; Ohly-Sack 527, 528, 529; Sack (Freiburg) 635; Borm 467; Oates 1678; Shep-
pard 3358; Pr 4182; BMC V 198; BSB-Ink B-449; GW 4253 





Tit.: Biblia latina. Add.: Franciscus Moneliensis u. Quintius Aemilianus 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Herbort, de Seligenstadt, 31. Okt. 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B579; HC 3090*; Pell 2317; Hillard 390; Parguez 197; Polain (B) 
659; IDL 839; IBE 1025; IGI 1668; IBP 1017; Sajó-Soltész 639; Voull (B) 3981; Ohly-
Sack 526; Hubay (Augsburg) 368; Sallander 1623; Coll (S) 204; Madsen 682; Walsh 
1871; Oates 1858.5; Sheppard 3753; Pr 4691; BMC V 303; BSB-Ink B-450; GW 
4254 





Tit.: Biblia latina 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Herbort, de Seligenstadt, 30. Apr. 1484 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B580; HC 3091*; Pell 2318; Hillard 391; Aquilon 115; Polain (B) 660; 
IDL 840; IBE 1026; IGI 1669; IBP 1018; Sajó-Soltész 640; Mendes 213; Borm 468; 
Voull (B) 3982; Schmitt I 3982; Ohly-Sack 530; Hubay (Augsburg) 369; Coll (S) 1158; 
Madsen 683; Oates 1859; Sheppard 3754, 3755; Pr 4693; BMC V 304; BSB-Ink B-
451; GW 4255 






Tit.: Biblia latina 
Druckvermerk: Basel: Johann Froben, 27. Juni 1491 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B592; HC 3107*; Pell 2329; Hillard 394; Arnoult 282; Parguez 202; 
Aquilon 120; Péligry 180; Torchet 168; Polain (B) 664; IDL 856; IBE 1030; IGI 1674; 
IBP 1030; IJL 74; Sajó-Soltész 651; Coll (U) 323; Coll (S) 1159; Madsen 688, T12; 
Voull (B) 592; Ernst (Hannover) 111; Hubay (Augsburg) 374; Hummel-Wilhelmi 125; 
Ohly-Sack 536, 537; Sack (Freiburg) 646, 647; Borm 478; Oates 2836, 2837; Shep-
pard 2540; Pr 7755; BMC III 789; BSB-Ink B-466; GW 4269 




Dat.: 1493 1494 
Tit.: Biblia latina 
Druckvermerk: [Freiburg im Breisgau: Kilianus Piscator (Fischer), um 1493-94] 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach] 
Druckvermerk: [um 1494-95] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B593; HC 3047*; Pell 2280; Hillard 395; Torchet 169; IGI VI 1675-A; 
IBP 1031; Sajó-Soltész 652; Coll (U) 322; Voull (B) 478; Hubay (Würzburg) 418; Oh-
ly-Sack 538; Sack (Freiburg) 649, 650; Sheppard 2252, 2253; Pr 7647 = 7642; BMC 
III 695; BSB-Ink B-471; GW 4270 





Tit.: Biblia latina. <Gabriel Brunus> 
Druckvermerk: Basel: Johann Froben, 27. Okt. 1495 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B598; HC 3118*; Schr 3470; Schramm XXII p. 46; Pell 2335; Hillard 
397; Arnoult 285; Jammes B-11; Parguez 206; Péligry 183; Torchet 172; Polain (B) 
666; IDL 859; IBE 1034; IGI 1678; IBP 1034; Sajó-Soltész 656; Mendes 221; Coll (U) 
327; Coll (S) 211; Madsen 691; Voull (B) 596; Schmitt I 596; Hubay (Augsburg) 376; 
Hubay (Eichstätt) 180; Ohly-Sack 540, 541, 542, 543; Sack (Freiburg) 651, 652, 653; 
Hummel-Wilhelmi 130; Borm 483; Finger 203, 204; Walsh 1227; Oates 2840; Rho-
des (Oxford Colleges) 356; Sheppard 2543, 2544; Pr 7760; BMC III 791; BSB-Ink B-
474; GW 4275 





Tit.: Biblia latina. <Gabriel Brunus> 





Nachweis: Goff B600; HC 3122*; R 837; GfT 274, 944; Schr 3471; Schramm XX p. 
22; Pell 2338; Hillard 398; Parguez 207; Polain (B) 667; IDL 860; IBE 1036; IGI 1680; 
IBP 1035; Sajó-Soltész 657; Schmidt I 29; Madsen 692, T13; Voull (B) 2300; Voull 
(Trier) 1428; Ohly-Sack 543A; Sack (Freiburg) 654; Borm 484; Sheppard 386, 387; 
Pr 479; BMC I 111; BSB-Ink B-476; GW 4277 





Tit.: Biblia latina. <Gabriel Brunus>. Ed.: Petrusangelus de Monte Ulmi 
Druckvermerk: Venedig: Hieronymus de Paganinis, 7. Sept. 1497 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B601; HC 3123*; Pell 2339; Buffévent 95; Péligry 185; Polain (B) 
4209; IBE 1037; IGI 1681; IBP 1036; Sajó-Soltész 658; Mendes 224; Madsen 693; 
Sack (Freiburg) 655; Finger 205; Oates 2129; Sheppard 4270; Rhodes (Oxford Col-
leges) 358; Pr 5468; BMC V 459; BSB-Ink B-478; GW 4278 





Tit.: Biblia latina. <Gabriel Brunus> 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, 8. Mai 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B603; HC 3124*; Pell 2340; Hillard 400; Jammes B-12; Parguez 
210; Polain (B) 668; IBE 1039; IGI 1682; IDL 863; IBP 1037; Sajó-Soltész 659; Men-
des 225; Voull (B) 4408; Schmitt II 4408; Ernst (Hannover) 111A; Hubay (Augsburg) 
377; Ohly-Sack 544; Borm 486; Madsen 694; Essling 138; Sander 995; Walsh 2531; 
Oates 2096; Sheppard 4486; Pr 5406; BMC V 522; BSB-Ink B-479; GW 4280 





Tit.: Biblia latina. Mit Glossa Ordinaria des Pseudo-Walafrid Strabo u. interlinearer 
Glosse von Anselmus Laudunensis 
Druckvermerk: [Straßburg: Adolf Rusch, für Anton Koberger in Nürnberg, nicht nach 
1480] 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach, für Adolf Rusch u. Anton Koberger] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B607; HC 3173*; GfT 1246; Pell 2352; CIBN B-427; Buffévent 89; 
Péligry 172; Torchet 151; Hillard 401; Parguez 190; Aquilon 123; Polain (B) 682, 
682A; IBE 1041; IDL 834; IBP 1038; Sajó-Soltész 660; IGI 1684; IJL 75; Mendes 
226; Madsen 695, 696; Coll (U) 312; Louda 373; V. Jugareanu, Catalogul colectiei de 
incunabule (Sibiu, 1969) 72, 73; Nentwig 78; Voull (B) 2133; Voull (Trier) 1286; Ohly-
Sack 545, 546, 547; Sack (Freiburg) 656; Hubay (Augsburg) 378; Hubay (Eichstätt) 
 155
181; Hummel-Wilhelmi 111, 112, 113; Borm 458; Finger 184, 185, 186; Walsh 139, 
140, 141; Oates 124; Rhodes (Oxford Colleges) 359; Sheppard 320, 321; Pr 299; 
BMC I 92; BSB-Ink B-442; GW 4282; Facs.: ed. v. K. Froehlich u. M. T. Gibson, Turn-
hout, 1992 
UB München (5, 2 unvollst.): 2 Inc. lat. 41(1-4; 2 Inc. lat. 41a(1-4; 2 Inc. lat. 41b(1-





Tit.: Biblia latina (cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis aliorumque et interlineari 
Anselmi Laudunensis et cum postillis ac moralitatibus Nicolai de Lyra et expositioni-
bus Guillelmi Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis 
replicisque Matthiae Doering). Ed.: Sebastian Brant. Add.: Nicolaus de Lyra: Contra 
perfidiam Judaeorum 
Druckvermerk: Basel: Johann Froben, für Johann Amerbach u. Johann Petri de Lan-
gendorff, 15. Mai 1502 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 1038; IGI VI, p.91; IBE Post-incunables 51; IBP Postinc 11; Sajó-
Soltész p.216; Borm 489; BMC (Ger) p.86; GW IV col 142 
UB München (4): 2 Inc. lat. 1432(1-6; 2 Inc. lat. 1432a(1-6; 2 Inc. lat. 1432ab(1.6; 2 




Dat.: 1498 1502 
Tit.: Biblia latina (cum postillis Hugonis de Sancto Caro) 




Nachweis: Goff B610; HC 3175; Schr 3478; Schramm XXI p. 27; Pell 2354; Parguez 
212; Aquilon 125; Torchet 176; Polain (B) 684; IDL 864; IBE 1053; IGI 1694; IBP 
1041; Sajó-Soltész 663; Mendes 234; Coll (U) 328; Voull (B) 471; Hubay (Eichstätt) 
183; Ohly-Sack 551, 552, 553; Sack (Freiburg) 659; Hummel-Wilhelmi 132; Borm 
487; Finger 208; Oates 2793; Rhodes (Oxford Colleges) 362; Pr 7613; BMC III 759; 
BSB-Ink B-481; GW 4285 





Tit.: Biblia latina (cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in 
omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae 
Doering). Ed.: Paulus a Mercatello. Add.: Franciscus Moneliensis. Add.: Nicolaus de 
Lyra, Contra perfidiam Judaeorum 
Druckvermerk: Venedig: [Johannes Herbort, de Seligenstadt], für Johannes de Colo-




Nachweis: Goff B611; HC 3164*; Pell 2343; Arnoult 279; Buffévent 90; Girard 100; 
Parguez 192; Péligry 174; Torchet 156; Polain (B) 673; IDL 835; IBE 1042; IGI 1683; 
IBP 1042; IJL 76; Sajó-Soltész 664; Olivar 95; Mendes 235, 236; Voull (B) 3976; Hu-
bay (Ottobeuren) 78; Hummel-Wilhelmi 114; Borm 462; Finger 187; Oates 1855; 
Rhodes (Oxford Colleges) 363; Sheppard 3742-3743 (I), 3744 (II); Pr 4681; BMC V 
301; BSB-Ink B-444; GW 4286 





Tit.: Biblia latina (cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in 
omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae 
Doering). Add.: Nicolaus de Lyra, Contra perfidiam Judaeorum 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I-III) s. d.; IV) 7. Mai 1485. Holzschnitte 
Nachweis: Goff B613; HC 3166*; Schr 3472; Schramm XVII p. 8; Pell 2345; Hillard 
404; Lefèvre 93; Péligry 176; Torchet 159; Polain (B) 675 u. 675a (var); IDL 842; IBE 
1044; IBP 1044; IJL 77; Sajó-Soltész 666; Mendes 238, 239; Coll (S) 205; Madsen 
699 (I-II), 4391; Voull (B) 1781 = 1705,5; Ohly-Sack 556, 557; Sack (Freiburg) 663, 
664; Hummel-Wilhelmi 121, 122; Borm 470; Finger 192; Oates 1004; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 364; Sheppard 1493, 1494; Pr 2041; BMC II 427 (var); BSB-Ink B-453; 
GW 4288 





Tit.: Biblia latina (cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in 
omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae 
Doering). Add.: Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam Judaeorum 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I-III) s. d.; IV) 3. Dez. 1487. Holzschnitte 
Nachweis: Goff B614; HC 3167*; Schr 3473; Schramm XVII p. 8; Pell 2346; Girard 
103 (I); Polain (B) 676; IDL 849; IBE 1046; IGI 1686; IBP 1045; Sajó-Soltész 667; 
Mendes 240; Coll (U) 321 (II); Coll (S) 206; Sallander 1629 (I, III-IV); Madsen 700, 
T15; Voull (B) 1728; Schmitt I 1728; Hubay (Augsburg) 381; Ohly-Sack 559, 560, 
561, 562, 563; Sack (Freiburg) 665; Borm 475; Finger 194; Walsh 709; Oates 1012; 
Rhodes (Oxford Colleges) 365; Sheppard 1505, 1506; Pr 2060; BMC II 431; BSB-Ink 
B-459; GW 4289 
UB München (4, 3 unvollst.): 2 Inc. lat. 34(1-4; 2 Inc. lat. 34a(2-4; 2 Inc. lat. 






Tit.: Biblia latina (cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in 
omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae 
Doering). Add.: Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam Judaeorum 
Druckvermerk: Straßburg: [Johann (Reinhard) Grüninger], 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I-III) s. d.; IV) 3. Nov. 1492. Holzschnitte 
Nachweis: Goff B617; HC 3169*; GfT 269, 2158; Schr 3474; Schramm XX p. 22; 
Pell 2348; Hillard 407; Arnoult 283; Lefèvre 95; Péligry 182; Polain (B) 678; IBE 
1048; IGI 1689; IDL 857; IBP 1046; Sajó-Soltész 669; Mendes 244; Sallander 1630; 
Coll (S) 209; Madsen 702; Voull (B) 2286; Ohly-Sack 564, 565; Sack (Freiburg) 669; 
Hummel-Wilhelmi 126, 127; Borm 479; Finger 198, 199; Oates 185, 186; Rhodes 
(Oxford Colleges) 367; Sheppard 367, 368; Pr 462; BMC I 108; BSB-Ink B-468; GW 
4292 





Tit.: Biblia latina (cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in 
omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae 
Doering). Add.: Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam Judaeorum 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I-III)s. d.; IV) 12. Apr. 1493. Holzschnitte 
Nachweis: Goff B618; HC 3170*; Schr 3475; Schramm XVII p. 9; Pell 2349; Polain 
(B) 679; IDL 858; IBE 1049; IGI 1690; IBP 1047; Sajó-Soltész 670; Coll (U) 326; 
Madsen 703; Nentwig 81; Voull (B) 1742; Schmitt I 1742; Ohly-Sack 566; Sack (Frei-
burg) 670, 671; Hummel-Wilhelmi 129; Borm 481; Finger 200, 201; Walsh 725; Oa-
tes 1025; Sheppard 1518, 1519; Pr 2083; BMC II 436; BSB-Ink B-469; GW 4293 





Tit.: Biblia latina (cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in 
omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae 
Doering). Add.: Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam Judaeorum 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I-III) s. d.; IV) 6. Sept. 1497. Holzschnitte 
Nachweis: Goff B619; HC 3171*; Schr 3476; Schramm XVII p. 10; Pell 2350; Arnoult 
286; Parguez 208; Aquilon 128; Péligry 184; Polain (B) 680 (I,IV); IDL 861; IBE 1051; 
IGI 1692; IBP 1048; IJL 78; Sajó-Soltész 671; Madsen 704; Voull (B) 1772; Schmitt I 
1772; Hubay (Ottobeuren) 82; Ohly-Sack 567; Sack (Freiburg) 672; Borm 485; Oates 
1046, 1047; Rhodes (Oxford Colleges) 368; Sheppard 1545-1547; Pr 2115; BMC II 
443; BSB-Ink B-477; GW 4294 





Tit.: Biblia [dt.] 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin, vor 27. Juni 1466] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff B624; HC 3130*; Pell 2368; IGI 1708; IDL (Suppl) 867a; Voull (B) 
2099; Borm 490; Schorbach 3; Oates 73; Sheppard 132; Pr 198; BMC I 52; BSB-Ink 
B-482; GW 4295 





Tit.: Biblia [dt.] 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein, nicht nach 1470] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff B625; HC 3129*; Pell 2369; IDL 868; IGI 1714; IBP 1050; Madsen 
705; Voull (B) 2145; Ohly-Sack 568; Sack (Freiburg) 673; Borm 491; Oates 119; 
Sheppard 174; Pr 286; BMC I 72; BSB-Ink B-483; GW 4296 




Dat.: 1475 1477 
Tit.: Biblia [dt.] 




Nachweis: Goff B626; H 3131*; Pell 2370; Voull (B) 189; Hubay (Augsburg) 382; 
Schr 3455; Schramm XXIII p.27; Oates 940; Pr 1736; BMC II 358; BSB-Ink B-484; 
GW 4297 





Tit.: Biblia [dt.] 




Nachweis: Goff B629; H 3134*; Pell 2373; IDL 870; IGI 1710; IBP 1053; Sajó-
Soltész 672; Borm 494; Voull (B) 19; Ohly-Sack 571; Hubay (Augsburg) 385; Hum-
mel-Wilhelmi 133; Madsen 706; Schr 3458; Schramm II p. 19 u. 24; Pr 1550; BMC II 
324; BSB-Ink B-487; GW 4300 






Tit.: Biblia [dt.] 




Nachweis: Goff B631; HC 3136*; Polain (B) 4212; Schr 3460; Schramm IV p. 15 u. 
50; IGI 1712; IBP 1054; Voull (B) 115; Schmitt I 115; Hubay (Augsburg) 387; Pr 
1670; BMC II 347; BSB-Ink B-489; GW 4302 





Tit.: Biblia [dt.] 




Nachweis: Goff B632; H 3137*; Schr 3461; Schramm XVII p. 8; Pell 2375; Polain (B) 
670; IDL 871; IBE 1056; IGI 1713; IBP 1055; IJL 79; Sajó-Soltész 674; Sallander 
1631, 2101; Coll (S) 197; Madsen 707, 708, T16; Voull (B) 1691; Hubay (Augsburg) 
388; Ohly-Sack 572, 573; Sack (Freiburg) 678, 679, 680; Hummel-Wilhelmi 135, 136, 
137; Borm 495; Walsh 692; Oates 1000, 1001; Rhodes (Oxford Colleges) 370; 
Sheppard 1485; Pr 2028; BMC II 424; BSB-Ink B-490; GW 4303 





Tit.: Biblia [dt.] 




Nachweis: Goff B633; H 3138*; GfT 1360; Schr 3462; Schramm XVII p. 22; Pell 
2376; IBE 1057; Voull (B) 2274; Schmitt I 2274; Hubay (Ottobeuren) 83; Ohly-Sack 
574; Sack (Freiburg) 681; Borm 496; Rhodes (Oxford Colleges) 371; Sheppard 358; 
Pr 443; BMC I 103; BSB-Ink B-491; GW 4304 





Tit.: Biblia [dt.] 




Nachweis: Goff B634; H 3139*; Schr 3463; IBP 1056; Madsen 709; Günt (L) 71; 
Voull (B) 213; Ohly-Sack 575; Hubay (Augsburg) 389; Borm 497; Sheppard 1294; Pr 
1765; BSB-Ink B-492; GW 4305 





Tit.: Biblia [dt.] 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, 9. Nov. 1490 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff B635; H 3140*; GfT 490; Schr 3464; Polain (B) 4213 (I); IBP 1057; 
Günt (L) 75; Voull (B) 219; Ohly-Sack 576; Sack (Freiburg) 682; Hummel-Wilhelmi 
138; Madsen 710; BSB-Ink B-493; GW 4306 





Aut.: Biel, Gabriel 
Tit.: Collectorium super IV libros sententiarum 




Nachweis: Goff B653; HC 3187; Girard 111; IBE Post-incunables 52; IBP Postinc 
12; Sack (Freiburg) 682a; BMC (Ger) p. 125; BSB-Ink B-505; GW IV col 195 




Dat.: 1499 1501 
Aut.: Biel, Gabriel 
Tit.: Expositio brevis et interlinearis sacri canonis missae 
Druckvermerk: [Tübingen: Johann Otmar, um 1499] 
Druckvermerk: [Straßburg: Georg Husner] 




Nachweis: Goff B657; HC (Add) 3183; GfT 83; Pell 2392; Schr 3493; Schramm IX p. 
21; IBP 1067; Madsen 723; Schmitt I 2572,10; Ohly-Sack 588; Sack (Freiburg) 687; 
Hummel-Wilhelmi 140; Finger 211; Sheppard 2280; Pr 750; BMC III 703 = I 163; 
BSB-Ink B-509; GW 4337 





Aut.: Biel, Gabriel 
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Tit.: Sacri canonis missae expositio 
Druckvermerk: [Reutlingen]: Johann Otmar, 15. Nov. 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B659; HC 3178*; Pell 2389; Aquilon 134; Arnoult 293; Buffévent 98; 
Polain (B) 686; IBE 1059; IGI 1716; IBP 1062; Sajó-Soltész 683; Madsen 718; Voull 
(B) 1979,5; Hubay (Augsburg) 390; Hubay (Würzburg) 185; Ohly-Sack 579-580; 
Sack (Freiburg) 688, 689, 690; Hummel-Wilhelmi 141, 142; Oates 1218; Sheppard 
1979; Pr 2714; BSB-Ink B-503; GW 4332 





Aut.: Biel, Gabriel 
Tit.: Sacri canonis missae expositio. Ed.: Wendelin Steinbach. Suppl.: Heinrich Bebel 




Nachweis: Goff B660; HC 3179*; GfT 1546; Schr 3492; Schramm IX p. 21; Pell 
2390; Hillard 416; Arnoult 294; Buffévent 99; Péligry 187; Polain (B) 687; IDL 877; 
IBE 1060; IGI 1717; IBP 1063; Sajó-Soltész 684; Mendes 248; Sallander 1632; Mad-
sen 719; Voull (B) 2568; Schmitt I 2568; Ohly-Sack 581-583; Sack (Freiburg) 691; 
Hummel-Wilhelmi 143, 144, 145; Borm 505; Walsh 1099; Oates 1346; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 374; Pr 3231; BMC III 703; BSB-Ink B-504; GW 4333 




Dat.: 1501 1510 
Aut.: Biel, Gabriel 
Tit.: Sermo historialis passionis dominicae 




Nachweis: Goff B661; H 3186*; Polain (B) 690; IGI I p. 222; Sack (Freiburg) 691a; 
Hummel-Wilhelmi 146a; BSB-Ink B-514; GW IV col 201 
UB München (5, 1 unvollst.): 4 Inc. lat. 169; 4 Inc. lat. 807#2; 4 Inc. lat. 169a; 4 Inc. 




Dat.: 1499 1500 
Aut.: Biel, Gabriel 
Tit.: Sermones (Ed.: Wendelin Steinbach) 
Druckvermerk: Tübingen: Johann Otmar, für Friedrich Meynberger, 1499-1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) u. III) s. d.; II) 18. Nov. [14]99; IV) 10. März 1500 
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Nachweis: Goff B662; HC 3184* (I-III) + 3185* (IV); Pell 2393; Arnoult 295; Buffé-
vent 101 (II); Girard 113 (II-III); Polain (B) 691; IDL 878; IBE 1061; IGI 1718; IBP 
1068; IJL 80; Sajó-Soltész 685; Madsen 724, 725; Voull (B) 2571, 2573 (II); Schüling 
201; Hubay (Augsburg) 393; Hubay (Eichstätt) 187; Ohly-Sack 589, 590, 591; Sack 
(Freiburg) 692; Hummel-Wilhelmi 147, 148, 149, 150, 151; Borm 508; Finger 212, 
213; Walsh 1098; Oates 1347 (II-III); Rhodes (Oxford Colleges) 375; Sheppard 2276, 
2277; Pr 3234; BMC III 703; BSB-Ink B-515; GW 4340 






Aut.: Birgitta <Sancta> 
Tit.: Onus mundi. Ed.: Wolfgang Sundizeller. Add.: Festa Birgittae. Birgitta: Revela-
tiones aliquae libri quarti. Sermo defensionum probationum ac expositionum revela-
tionum S. Birgittae. Johann Tortsch (?): Oratio in laudem S. Birgittae 
Druckvermerk: Rom: Eucharius Silber, 1. Okt. 1485 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B675; HC 12012*; R 647 (nur Ff. 1-28); GfT 1566; Coll (SB) I p. 46; 
Polain (B) 902; IBP 1069; IDL (Suppl) 880a; IBE 1216; IGI 1738; Voull (B) 3479; Sal-
lander 1635; Coll (S) 219, 220; Rhodes (Oxford Colleges) 376; Sheppard 3013, 
3014; Pr 3818; BMC IV 106; GW 4399 





Aut.: Blanchellus, Menghus 
Tit.: Quaestiones de primo et ultimo instanti 
Druckvermerk: Ferrara: Laurentius de Rubeis, de Valentia, u. Andreas de Grassis, de 
Castronovo, 7. Sept. 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B696; H 3232*; IBE 1074; IGI 1754; IBP 1077; Madsen 732; Ohly-
Sack 596; Sack (Freiburg) 701; Rhodes (Oxford Colleges) 379; BMC VI 612; BSB-
Ink B-546; GW 4409 





Aut.: Blanchinus, Johannes 
Tit.: Tabulae celestium motuum earumque canones. Ed.: Augustinus Moravus. 
Suppl.: Johannes Basilius Augustonus 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, 10. Juni 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B697; H 3233*; Klebs 188.1; Pell 2412; Hillard 418; Polain (B) 699; 
IBE 1075; IGI 1755; IBP 1078; Sajó-Soltész 690; Voull (B) 4397; Ohly-Sack 597; Coll 
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(S) 230; Madsen 733; Walsh 2517; Rhodes (Oxford Colleges) 380; Sheppard 4469; 
Pr 5391; BMC V 520; BSB-Ink B-547; GW 4410 





Aut.: Boccaccio, Giovanni 
Tit.: De claris mulieribus [dt.:] Von etlichen frowen. Tr.: Heinrich Steinhöwel 




Nachweis: Goff B722; HC 3336*; Schr 3509; Schramm XX p. 25; BSB-Ink B-563; 
GW 4488 





Aut.: Boccaccio, Giovanni 
Tit.: Il Filocolo [dt.:] Florio und ... Bianceffora 
Druckvermerk: Metz: Caspar Hochfeder, 2. Aug. 1500 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff B747; H 7191*; Schr 3983; Christie’s (NY) Apr. 8 1981 (Sexton), 
103; Voull (B) 1622; Borm 522; Pr 3121; BMC III 664; BSB-Ink B-581; GW 4471 





Aut.: Boccaccio, Giovanni 
Tit.: Genealogiae deorum. Suppl.: Dominicus Silvester. Add.: De montibus, silvis, 
fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus, de nominibus maris 




Nachweis: Goff B751; HC 3319*; GfT 1961; Klebs 190.1; Pell 2469; Hillard 425; Ar-
noult 303; IGI 1798; IBP 1087; Voull (B) 3291; Schmitt I 3291; Ohly-Sack 600; Coll 
(U) 336; Madsen 740; Sheppard 6007, 6008; Pr 7250; BMC VII 1085; BSB-Ink B-
584; GW 4476 





Aut.: Boccaccio, Giovanni 
Tit.: Genealogiae deorum. Suppl.: Dominicus Silvester. Add.: De montibus, silvis, 
fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus, de nominibus maris 
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Nachweis: Goff B753; HC 3321*; Klebs 190.3; Essling 799; Sander 1077; Pell 2468; 
Aquilon 141; Arnoult 304; Lefèvre 98; Péligry 188; Torchet 183; Polain (B) 714; IDL 
899; IBE 1094; IGI 1800; IBP 1089; Sajó-Soltész 699; Mendes 269; Madsen 742; 
Voull (B) 4184; Schmitt I 4184; Hubay (Augsburg) 401; Ohly-Sack 601; Sack (Frei-
burg) 706; Borm 523; Walsh 2317; Oates 1978; Rhodes (Oxford Colleges) 388; 
Sheppard 4214, 4215, 4216; Pr 5052; BMC V 444; BSB-Ink B-586; GW 4478 





Aut.: Boccaccio, Giovanni 
Tit.: Genealogiae deorum. Suppl.: Dominicus Silvester. Add.: De montibus, silvis, 
fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus, de nominibus maris 
Druckvermerk: Venedig: Manfredus de Bonellis, de Monteferrato, 25. März 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B754; HC 3324* = H 3322; GfT 2329; Klebs 190.4; Essling 800; 
Sander 1078; Pell 2470; Hillard 426; Parguez 222; Aquilon 142; Lefèvre 99; Péligry 
189; Torchet 184; Polain (B) 713; IDL 900; IBE 1095; IGI 1801; IBP 1090; Sajó-
Soltész 700; Mendes 270; Coll (U) 337; Madsen 743, 744; Voull (B) 4379; Hubay 
(Augsburg) 402; Hubay (Eichstätt) 190; Sack (Freiburg) 707; Oates 2088; Sheppard 
4428, 4429, 4430, 4431; Pr 5367; BMC V 504; BSB-Ink B-587; GW 4479 




Dat.: 1491 1492 
Aut.: Boethius 
Tit.: Opera 
Druckvermerk: Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, 1491-92 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 18. Aug. 1492; II) 26. März 1491 
Nachweis: Goff B767; H 3351*; Klebs 192.1; Smith (RaraAr) p. 28; Pell 2490; Lefèv-
re 100; Polain (B) 720; IDL 926; IBE 1102; IGI 1816; IBP 1093; IJL 82; Sajó-Soltész 
702; Mendes 273, 274; Borm 530; Voull (B) 3867 (I), 3863 (II); Ohly-Sack 603, 604; 
Hubay (Augsburg) 406; Coll (U) 349; Coll (S) 237; Madsen 750, 751, T18 (II); Sander 
1100; Walsh 1974, 1975; Oates 1803, 1804, 1805; Rhodes (Oxford Colleges) 391; 
Sheppard 3885, 3886, 3887; Pr 4517; BMC V 341, XII 25; BSB-Ink B-618; GW 4511 








Druckvermerk: Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, 1497-99 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) s. d.; II) 8. Juli 1499; III) 10. Feb. 1497/98 
Nachweis: Goff B768; H 3352*; C 1124 (II) + 1118 (III); Klebs 192.2; Sander 1101; 
Pell 2491; Hillard 428; Buffévent 104 (I); Lefèvre 101; Torchet 185; Polain (B) 721 + 
741; IDL 927; IBE 1103; IGI 1817; IBP 1094; Sajó-Soltész 703; Coll (U) 345, 350; 
Madsen 752, T18 (I); Nentwig 89 (I), 90 (III); Voull (B) 3896 (II), 3894 (III); Schmitt I 
3896 (II), 3894 (III); Ohly-Sack 605; Hubay (Augsburg) 407; Borm 531; Finger 221; 
Walsh 2034, 2035; Oates 1818; Rhodes (Oxford Colleges) 392; Sheppard 3911; Pr 
4555 + 4559; BMC V 351 + V 350; BSB-Ink B-619; GW 4512 






Tit.: De consolatione philosophiae 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 12. Nov. 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B771; HC 3370*; Pell 2513; Péligry 191; Torchet 186; Polain (B) 
725; IDL 906; IBE 1105; IGI 1822; IBP 1097; Sajó-Soltész 704; Madsen 754; Voull 
(B) 1644; Hubay (Würzburg) 453; Walsh 671, 672; Sheppard 1431-1433; Pr 1971; 
BMC II 413; BSB-Ink B-596; GW 4526 






Tit.: De consolatione philosophiae 
Druckvermerk: [Genf: Jean Croquet, um 1480] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 3369; C 1105; GfT 1797; Pell 2498; Arnoult 306; Parguez 224; Aquilon 
144; Polain (B) 722; IBE 1106; Lokkös (Genève) 19; Sack (Freiburg) 710; Rhodes 
(Oxford Colleges) 393; BMC VIII 422; GW 4527 






Tit.: De consolatione philosophiae 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 23. Juni 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B781; HC 3378*; Pell 2521; Parguez 228; Polain (B) 730; IBE 1112; 
IGI 1826; IBP 1101; IJL 83; Sajó-Soltész 707; Coll (S) 1437; Madsen 760, 761; Voull 
(B) 1719; Schmitt II 1719; Hubay (Augsburg) 409; Hubay (Eichstätt) 191; Ohly-Sack 
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606, 607; Sack (Freiburg) 713, 714; Finger 217; Walsh 705; Rhodes (Oxford Col-
leges) 397; Sheppard 1499, 1500; Pr 2050; BMC II 430; BSB-Ink B-601; GW 4537 






Tit.: De consolatione philosophiae Add.: Pseudo- Boethius: De disciplina scholarium 
(Comm.: Pseudo- Thomas <von Aquin>) 
Druckvermerk: Deventer: Jacobus de Breda, 27. Feb. 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B788; HC 3381; Camp 312; Pell 2527; Elliott-Loose 117; Polain (B) 
734; IDL 914; Sajó-Soltész 710; IBP 1103; Dokoupil 261; Madsen 765; Sallander 
1640; Amelung, Hellinga Festschrift 12; Voull (Trier) 2426; Finger 220; Abbott 148; 
Oates 3534, 3535; Pr 9048; BMC IX 65; GW 4546 






Tit.: De consolatione philosophiae. Add.: Compendiosa consolationis resumptio 
Druckvermerk: Straßburg: [Johann Prüss, vor 6. März 1491] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B792; H 3367*; C 1102; Pell 2497; IDL 916; IGI 1834; IBP 1105; 
Sajó-Soltész 712; Coll (U) 344; Madsen 766; Voull (B) 478,2; Schmitt II 2361,8; Hu-
bay (Eichstätt) 193; Sack (Freiburg) 718; Walsh 205; Pr 7649; BMC III 860; BSB-Ink 
B-606; GW 4550 






Tit.: De consolatione philosophiae. Add.: Compendiosa consolationis resumptio 
Druckvermerk: Straßburg: [Johann Prüss], 6. März 1491 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B793; HC 3382*; Pell 2532; Polain (B) 735; IBP 1106; Sajó-Soltész 
713; Madsen 767; Voull (B) 2362; Schüling 207; Sack (Freiburg) 719; Hummel-
Wilhelmi 153; Walsh 206, 207; Oates 216; Pr 576; BMC I 128; BSB-Ink B-607; GW 
4551 







Tit.: De consolatione philosophiae 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 8. Juni 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B799; HC 3388*; Pell 2536; Hillard 434; Polain (B) 739; IDL 919; IGI 
1839; IBP 1109; Sajó-Soltész 715; Coll (U) 343; Madsen 772; Voull (B) 1754; Schü-
ling 210; Sack (Freiburg) 722; Walsh 746; Oates 1037; Sheppard 1534; Pr 2099; 
BMC II 440; BSB-Ink B-609; GW 4559 






Tit.: De consolatione philosophiae. Add.: Compendiosa consolationis resumptio 




Nachweis: Goff B802; HC 3390*; Voull (K) 266; Schr 3517; Schramm VIII p. 23; Pell 
2537; Parguez 235; Polain (B) 740; IDL 922; IBP 1110; Sajó-Soltész 716; Madsen 
773; Voull (B) 977,5; Ohly-Sack 611-621; Hummel-Wilhelmi 152; Walsh 457; Oates 
771; Sheppard 1032; Pr 1342; BMC I 287; BSB-Ink B-610; GW 4563 






Tit.: De consolatione philosophiae. Add.: Compendiosa consolationis resumptio 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, 2. Sept. 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B807; H 3396*; Voull (K) 268; Pell 2537A (mit Kolophon von GW 
4563); Parguez 238; Polain (B) 745; Voull (B) 997; Hubay (Augsburg) 413; Walsh 
468; BSB-Ink B-615; GW 4568 






Tit.: De consolatione philosophiae [dt.:] Der Trost der Weisheit. Tr.: Peter von Kastel 




Nachweis: Goff B815; HC 3359*; GfT 1295; IBP 1114; Schr 3518; Schramm XX p. 
30; Voull (B) 2562; Sack (Freiburg) 723; Borm 539; Walsh 310; Sheppard 555; Pr 
763; BMC I 167; BSB-Ink B-617; GW 4575 





Tit.: De consolatione philosophiae [dt. u. lat.]. Tr.: Peter von Kastel 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 24. Juli 1473 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff B816; H 3398*; Pell 2551; Polain (B) 750; IDL 905; IGI 1847; IBP 
1113; Sajó-Soltész 718; Madsen 776; Nentwig 87; Voull (B) 1640; Borm 533; Shep-
pard 1427; Pr 1966; BMC II 412; BSB-Ink B-593; GW 4573 





Aut.: Boethius (Pseudo-) 
Tit.: De disciplina scholarium. Comm.: Pseudo- Thomas <von Aquin> 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B821; H 3421*; Voull (K) 1182; Pell 2558; IBP 1120; Voull (B) 946; 
Ohly-Sack 623; Hubay (Augsburg) 415; Coll (U) 1438; Walsh 436; BSB-Ink B-623; 
GW 4596 (Pseudo-Boethius) 





Aut.: Boethius (Pseudo-) 
Tit.: De disciplina scholarium. Comm.: Pseudo- Thomas <von Aquin> 
Druckvermerk: Straßburg: [Georg Husner, 1495?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B825; HC 3424*; Schr 3513; Polain (B) 4763; IBP 1124; Coll (U) 
348; Voull (B) 2527,15; Ohly-Sack 624; Sack (Freiburg) 726; Walsh 302; Sheppard 
536; Pr 743; BMC I 162; BSB-Ink B-627; GW 4601 (Pseudo-Boethius) 






Tit.: De institutione arithmetica 
Druckvermerk: Augsburg: Erhard Ratdolt, 20. Mai 1488 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B828; HC 3426*; GfT 597; Klebs 191.1; Smith (RaraAr) p. 25; Schr 
3511; Pell 2493; IBE 1104; IGI 1818; IDL 925; IBP 1116; IJL 87; Sajó-Soltész 719; 
Coll (S) 236; Madsen 778; Günt (L) 46; Voull (B) 286; Hubay (Augsburg) 414; Borm 
542; Walsh 616, 617; Sheppard 1316; Pr 1873; BMC II 381; BSB-Ink B-592; GW 
4586 
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Dat.: 1473 1475 
Aut.: Bollanus, Dominicus 
Tit.: De conceptione Beatae Virginis Mariae 
Druckvermerk: [Straßburg: R-Drucker (Adolf Rusch), nicht nach 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B835; H 3436*; Pell 2567; IGI 1859; IBP 1127; Voull (B) 2114; Hu-
bay (Augsburg) 417; Sack (Freiburg) 729, 730; Hummel-Wilhelmi 154; Oates 94; Pr 
235; BMC I 63; BSB-Ink B-631; GW 4616 





Aut.: Bologninus, Bartholomaeus (Humanist) 
Tit.: Epitoma elegiaca in Ovidii libros Metamorphoseon. Suppl.: Angelus Politianus 
Druckvermerk: Bologna: Johannes Jacobus de Fontanesis, Regiensis, ’19. Apr. 
1492’ [i. e. vermutl. nach 17. Mai 1492] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B836; HC (Add) 3437*; Pell 2575; IGI 1861; Madsen 783; BMC VI 
838; BSB-Ink B-633; GW 4621 




Dat.: 1494 1495 
Aut.: Bologninus, Ludovicus 
Tit.: Interpretationes novae. Suppl.: Laurentius Rossus 
Druckvermerk: Bologna: Franciscus (Plato) de Benedictis u. Ugo Rugerius, 1494-95 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) Interpretationes, nach 1. März 1494; II) Tabula, 24. März 1495. Tabula: Ugo 
Rugerius 
Nachweis: Goff B839; HC 3442 (II); H 3444* = 3445; Pell 2571 (II) + 2572 (I); IGI 
1865 (I) + VI 1876-A (II); IBP 1129; Mendes 285; Hubay (Augsburg) 418; Madsen 
784; Rhodes (Oxford Colleges) 405; BSB-Ink B-638; GW 4624 





Aut.: Bologninus, Ludovicus 
Tit.: Repertorium aureum in Consilia Alexandri Tartagni) 




Nachweis: Goff B840; H 3441 = 15257* (Ff. 1-36); IBE 3612; IGI 1869; IBP 1130; 
Sajó-Soltész 3181 (II); Coll (S) 1019; Sack (Freiburg) 732; BSB-Ink B-641; GW 4628 





Aut.: Bologninus, Ludovicus 
Tit.: Repetitio paragraphi "Cato" in legem IV. Digesti de verborum obligationibus 
Druckvermerk: Bologna: Franciscus (Plato) de Benedictis, "17. Dez. 1490" 
Druckvermerk: [nach 12. Feb. 1491] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 3452; IBP 1131; Voull (B) 2751; BSB-Ink B-643; GW 4630 





Aut.: Bologninus, Ludovicus 
Tit.: Syllogianthon 
Druckvermerk: Bologna: Ugo Rugerius, 10. Jan. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B842; HC 3439*; Pell 2569; Torchet 193; Polain (B) 752; IBE 3617; 
IGI 1875; IBP 1132; Hubay (Augsburg) 420; Madsen 786; Walsh 3180; Pr 6564; 
BMC VI 807; BSB-Ink B-635; GW 4637 





Aut.: Bonatus, Guido 
Tit.: Decem tractatus astronomiae. Suppl.: Jacobus Canter. Ed.: Johannes Angeli 




Nachweis: Goff B845; HC 3461*; GfT 604; Klebs 195.1; Schr 3519; Schramm XXIII 
p.25; Pell 2577; Aquilon 156; Polain (B) 754; IBE 1142; IGI 1879; IBP 1134; Sajó-
Soltész 729; Mendes 286; Coll (S) 1170; Madsen 788; Günt (L) 57; Voull (B) 299; 
Schmitt I 299; Hubay (Augsburg) 421; Ohly-Sack 638; Sack (Freiburg) 737; Borm 
544; Walsh 631, 632; Sheppard 1337, 1338; Pr 1891; BMC II 384; BSB-Ink B-652; 
GW 4643 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Breviloquium 
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Druckvermerk: [Augsburg: Anton Sorg, nicht nach 1476] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B857; H 3470*; Pell 2584; Polain (B) 759; IGI 1881; IBP 1142; Sajó-
Soltész 737; Voull (B) 163,5; Ernst (Hannover) 116; Hubay (Augsburg) 425; Hubay 
(Eichstätt) 197; Coll (S) 245; Walsh 562; Sheppard 1228; Pr 1654; BMC II 342; BSB-
Ink B-655; GW 4653 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Breviloquium. Add.: Pseudo- Bonaventura [Nicolaus de Hanapis]: Biblia paupe-
rum 




Nachweis: Goff B858; H 3473*; Pell 2586; Hillard 445; Parguez 242A; Péligry 203; 
Polain (B) 761; IBE 1241; IGI 1882; Sajó-Soltész 738; Voull (B) 3746; Hubay (Augs-
burg) 426; Hubay (Eichstätt) 198; Sack (Freiburg) 742; Walsh 1701; Sheppard 3482; 
Pr 4313; BMC XII 16; BSB-Ink B-656; GW 4654 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: De castitate et munditia sacerdotum 
Druckvermerk: Leipzig: Melchior Lotter, 21. Mai [14]99 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B868; HC 3505*; Polain (B) 791; IBP 1155; Sajó-Soltész 745; Louda 
440; Madsen 809; Voull (B) 1392,5; Schüling 223; Borm 550; Sheppard 2145; Pr 
3036; BMC III 650; BSB-Ink B-679; GW 4718 (Pseudo-Bonaventura) 




Dat.: 1474 1477 
Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Commentarius in primum librum Sententiarum Petri Lombardi 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker von Henricus Ariminensis (Georg Reyser?), um 
1474-77] 
Druckvermerk: [nicht nach 1479] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B870; H 3536*; Pell 2710 (Ms. datiert 1480); Polain (B) 799; IDL 
932; IBP 1144; Sajó-Soltész 739; Voull (B) 2162; Ohly (Gb Jb 1956) 27; Sack (Frei-
burg) 743; Borm 552; Sheppard 249; Pr 324; BMC I 80; BSB-Ink B-657; GW 4656 
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Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Commentarius in secundum librum Sententiarum Petri Lombardi 
Druckvermerk: Treviso: Hermannus Liechtenstein, 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B872; HC 3539*; GfT 2081; Pell 2713; Arnoult 320; IBE 1243; IGI 
1884; IDL (Suppl) 932a; IBP 1145; Sajó-Soltész 740; Mendes 253; Madsen 797; 
Voull (B) 3604; Ohly-Sack 644, 645; Sack (Freiburg) 744; Finger 223; Walsh 3309; 
Pr 6482; BMC VI 892; BSB-Ink B-658; GW 4658 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Commentarius in secundum librum Sententiarum Petri Lombardi. Ed.: Thomas 
Penket 




Nachweis: Goff B873; HC(+ Add) 3538*; Pell 2712 u. 2712A; Aquilon 158; Polain (B) 
800 u. 800A (var); IBE 1244; IGI 1885; Sajó-Soltész 741; IBP 1146; IDL 933; Mendes 
254; Borm 553; Voull (B) 3821,5; Ohly-Sack 646, 647; Hubay (Augsburg) 427; Hum-
mel-Wilhelmi 156; Madsen 798; Rhodes (Oxford Colleges) 412; Sheppard 3565, 
3566; Pr 4428; BMC V 254; BSB-Ink B-659; GW 4659 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Diaeta salutis 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B875; H 3526*; C 3333; IBP 1157 (I); Sajó-Soltész 747 (I); Sack 
(Freiburg) 745 (I); Hummel-Wilhelmi 157, 158, 159, 160; Sheppard 1776; Pr 2479; 
BMC II 515; BSB-Ink G-496; GW 4721 (I) (Pseudo-Bonaventura) 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
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Tit.: Diaeta salutis. Add.: Devota contemplatio, seu meditatio de nativitate domini. 
Pseudo- Bonaventura, De resurrectione a peccato ad gratiam 




Nachweis: Goff B879; HC 3531; Pell 2598; Arnoult 323; Parguez 246; Polain (B) 
768; IDL 960; IBE 1254; IGI 1890; IBP 1158; Sajó-Soltész 748; Sallander 1644; 
Madsen 812; Walsh 2494, 2495; Oates 2131; Pr 5480; BMC V 513; BSB-Ink G-497; 
GW 4730 (Pseudo-Bonaventura) 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Diaeta salutis. Add.: Devota contemplatio, seu meditatio de nativitate domini. 
Pseudo- Bonaventura, De resurrectione a peccato ad gratiam 
Druckvermerk: Paris: Pierre Le Dru, z. T. für Denis Roce, 30. Juni 1498 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B881; GfT 2387; Pell 2601 (Roce); Arnoult 325; Girard 121; Parguez 
247; Polain (B) 769 u. 770 (Roce); GW 4731 (Pseudo-Bonaventura) 




Dat.: 1497 1498 
Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Meditationes vitae Christi 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Schönsperger, um 1497-98] 




Nachweis: Goff B895; HC (+Add) 3551* = H 3552; Schr 3525 = 3526; Schramm V p. 
19; IDL 964; IGI 1897; IBP 1159; Sajó-Soltész 752; Polain (B) 780; Coll (S) 247; 
Sack (Freiburg) 747; Borm 554; Walsh 606; Sheppard 1835; Pr 2549 = 2550; BMC II 
530; BSB-Ink B-685; GW 4745 (Pseudo-Bonaventura) 




Dat.: 1496 1500 
Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Meditationes vitae Christi 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger, um 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B897; HC 3550*; Pell 2699; Hillard 457; Arnoult 332; Polain (B) 779; 
IGI VI 1901-A; IDL 965; IBP 1160; Sajó-Soltész 752a; Sallander 1646; Coll (S) 248; 
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Madsen 815; Voull (B) 2317; Sack (Freiburg) 746; Borm 555; Finger 227; Sheppard 
381; Pr 505; BMC I 116; BSB-Ink B-683; GW 4754 (Pseudo-Bonaventura) 




Dat.: 1484 1485 
Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Opuscula 




Anm.: Pars I: Unkel, kurz nach 28. Juni 1484; pars II: Koelhoff. d. Ä., um 1485 
Nachweis: Goff B924; H 3463* (incl. H 3497, C 1194); Voull (K) 270; Pell 2618 (incl. 
2587); Polain (B) 774; IGI 1931; IDL 940; IBP 1135; Sajó-Soltész 730; Coll (U) 354; 
Madsen 789; Voull (B) 784 u. 848; Ohly-Sack 639-640; Sack (Freiburg) 738; Borm 
545; Finger 228, 229; Walsh 412 (I), 379 (II); Oates 630 u. 544; Rhodes (Oxford Col-
leges) 415; Pr 1143; BMC I 242; BSB-Ink B-668, B-669; GW 4644 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Opuscula 
Druckvermerk: Köln: Johann Koelhoff, d. Ä., 24. Dez. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B925; H 3464*; Voull (K) 271; Pell 2619; Polain (B) 775; IGI VI 
1931-A; IDL 941; Sajó-Soltész 732; Mendes 249; Coll (U) 355; Coll (S) 242; Madsen 
790; Nentwig 160; Voull (B) 787; Hubay (Augsburg) 422; Sack (Freiburg) 739; Borm 
546; Finger 230; Rhodes (Oxford Colleges) 416; BMC III 860; BSB-Ink B-670; GW 
4646 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Opuscula. Add.: Octavianus de Martinis: Oratio in vitam et merita S. Bonaven-
turae 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 31. Okt. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B927; HC 3465*; Pell 2620; Hillard 444; Arnoult 335; Girard 127; 
Parguez 241; Torchet 194; Polain (B) 776; IDL 943; IBE 1237; IGI 1932; IBP 1136; 
Sajó-Soltész 733; Coll (U) 356; Sallander 356 bis; Coll (S) 1115; Madsen 791; Voull 
(B) 2486; Hubay (Augsburg) 423; Hubay (Eichstätt) 195; Ohly-Sack 641; Sack (Frei-
burg) 740; Borm 547; Walsh 271; Sheppard 510, 511; Pr 683; BMC I 150; BSB-Ink 
B-671; GW 4647 
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Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Opuscula. Octavianus de Martinis: oratio in vitam et merita S. Bonaventurae. 
Johannes Franciscus de Pavinis: Relatio circa canonizationem Bonaventurae. 
Robertus [Caracciolus?]: Sermo de laudibus Bonaventurae. Sixtus IV: Bulla canoni-
zationis 




Anm.: I) 1495; II) 18. Dez. 1495 
Nachweis: Goff B928; HC 3468*; Schr 3521; Pell 2616; Aquilon 157; Buffévent 107; 
Péligry 210; Torchet 195; Polain (B) 777; IDL 944; IBE 1238; IGI 1934; IBP 1137; IJL 
89; Sajó-Soltész 735; Mendes 250, 251; Coll (U) 358; Coll (S) 243; Madsen 792; 
Nentwig 161; Voull (B) 2458; Hubay (Augsburg) 424; Hubay (Eichstätt) 196; Ohly-
Sack 642; Sack (Freiburg) 741; Hummel-Wilhelmi 162, 163; Borm 548; Finger 231; 
Walsh 258; Rhodes (Oxford Colleges) 417; Sheppard 493; Pr 639; BMC I 144; BSB-
Ink B-673; GW 4648 




Dat.: 1490 1493 
Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: De praeparatione ad missam 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, ‘1499’ [um 1490-93] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B936; HC 3549*; Voull (K) p. 127; Camp 351; Buffévent 109; IDL 
937; IBP 1151; Madsen 801; Voull (B) 4882; Ohly-Sack 651; Sack (Freiburg) 749; 
Borm 557; Walsh 466; Pr 1360; BMC I 291; BSB-Ink B-662; GW 4684 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Sermones mediocres de tempore. Add.: Sermones quattuor de eucharistia et de 
passione domini 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 12. März 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B942; HC (+Add) 3523*; Pell 2650; Polain (B) 808; IBE 1265; IGI 
1943; IBP 1162; Sajó-Soltész 755; Madsen 820; Voull (B) 2461; Schüling 225; Ohly-
Sack 652; Hummel-Wilhelmi 166; Finger 235; Pr 668; BMC I 145; BSB-Ink B-691; 
GW 4801 (Pseudo-Bonaventura) 
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Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: [Ulm]: Johann Zainer, 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B949; H 3513*; IGI 1940; IBP 1165; Sajó-Soltész 758; Sallander 
2111; Coll (S) 250; Madsen 822; Voull (B) 2599; Schmitt I 2599; Hubay (Augsburg) 
432; Hubay (Eichstätt) 203; Borm 561; Oates 1162; BMC II 527; GW 4812 (Pseudo-
Bonaventura) 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: Reutlingen: [Johann Otmar], ‘Autumni tempore’ 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B951; H 3517*; IGI 1941; IBP 1167; Sajó-Soltész 759; Voull (B) 
1975,5; Ohly-Sack 654; Sack (Freiburg) 751, 752; Sheppard 1972; Pr 2707; BMC II 
585; GW 4814 (Pseudo-Bonaventura) 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: Hagenau: [Heinrich Gran], 9. Jan. 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B952; HC 3520*; Pell 2656; Péligry 212; Polain (B) 807; IBE 1268; 
IGI 1942; IBP 1168; Sajó-Soltész 760; Coll (U) 362; Voull (B) 1175,5; Hubay (Augs-
burg) 433; Ohly-Sack 655, 656; Sack (Freiburg) 753; Finger 234; Pr 3184; BMC III 
684; GW 4815 (Pseudo-Bonaventura) 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Soliloquium 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein, nicht nach 1474] 
Format: 4° u. f° 
Sprache: lat. 
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Nachweis: Goff B953; H 3483*; Pell 2672; Hillard 448; Polain (B) 816; Sajó-Soltész 
743; Voull (B) 2146,6; Schmitt I 2139,5; Ernst (Hannover) 117; Sack (Freiburg) 754; 
Borm 563; Sheppard 195; Pr 287; BMC I 72; BSB-Ink B-674; GW 4686 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Soliloquium 
Druckvermerk: [Paris]: Gaspard Philippe, für Jean Petit, [um 1503] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: R 80; Moreau I 93: 15; IGI VI p. 99; BMC (Fr) p. 74; BSB-Ink B-676; GW 
IV col 419 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Speculum Beatae Mariae Virginis 
Druckvermerk: [Augsburg]: Anton Sorg, 29. Feb. 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B959; HC 3566*; Pell 2681; IDL 1378; IGI 1949; IBP 1169; Madsen 
823; Voull (B) 106; Hubay (Augsburg) 434; Sack (Freiburg) 755; Finger 314; Shep-
pard 1232; Pr 1645; BMC II 343; BSB-Ink C-522; GW 4817 (Pseudo-Bonaventura) 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Speculum Beatae Mariae Virginis 
Druckvermerk: [Augsburg]: Anton Sorg, 20. Sept. 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B960; H 3567*; Pell 2682; IBP 1170; Sajó-Soltész 761; Borm 564; 
Voull (B) 110; Ohly-Sack 658; Hubay (Augsburg) 435; Hummel-Wilhelmi 167; Oates 
912; Rhodes (Oxford Colleges) 420; Sheppard 1239; Pr 1651; BMC II 345; BSB-Ink 
C-523; GW 4818 (Pseudo-Bonaventura) 





Aut.: Bonaventura <Sanctus> 
Tit.: Stimulus amoris. Ed.: Johannes Quentin 




Nachweis: Goff B966; GfT 2392; Pell 2658; Arnoult 344; Polain (B) 811; IDL 977; 
IBE 1271; GW 4825 (Pseudo-Bonaventura) 




Dat.: 1470 1472 
Aut.: Bonifacius VIII, Pont. Max. <Benedetto Gaetano> 
Tit.: Liber sextus Decretalium 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein, um 1470-72] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B977; HC 3583*; Pell 2725 (I); Torchet 209; IBE 1819; IBP 1175; 
Sajó-Soltész 762; Coll (S) 252; Voull (B) 2147; Ohly-Sack 661; Sack (Freiburg) 762; 
Finger 239; Walsh 92; Sheppard 185; Pr 271; BMC I 70; BSB-Ink B-700; GW 4849 





Aut.: Bonifacius VIII, Pont. Max. <Benedetto Gaetano> 
Tit.: Liber sextus Decretalium 
Druckvermerk: Mainz: Peter Schoeffer, 5. Apr. 1473 
Format: f° <Royal> 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B981; HC (Add) 3590*; Pell 2733 u. 2733A (var); Polain (B) 830; IBP 
1178; Sajó-Soltész 764; Coll (U) 364; Günt (L) 1859; Voull (B) 1527; Ohly-Sack 662; 
Sack (Freiburg) 761; Borm 569; Walsh 11; Sheppard 56; Pr 101; BMC I 29; BSB-Ink 
B-703; GW 4853 





Aut.: Bonifacius VIII, Pont. Max. <Benedetto Gaetano> 
Tit.: Liber sextus Decretalium 
Druckvermerk: Rom: Ulrich Han (Udalricus Gallus), 24. Dez. 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B982; H 3591*; IGI 1964; Sajó-Soltész 765; Walsh 1313; Sheppard 
2680; Pr 3363; BSB-Ink B-704; GW 4854 





Aut.: Bonifacius VIII, Pont. Max. <Benedetto Gaetano> 
Tit.: Liber sextus Decretalium 




Nachweis: Goff B992; HC 3600*; TFS 1906e; Pell 2745 (I); Aquilon 166; Arnoult 
349; IDL 984; IBP 1185; Voull (B) 2005; Hubay (Augsburg) 438; Hubay (Eichstätt) 
206; Ohly-Sack 667, 668; Sack (Freiburg) 767, 768; Finger 242; Sheppard 1699; Pr 
2338; BMC II 491; BSB-Ink B-712; GW 4867 





Aut.: Bonifacius VIII, Pont. Max. <Benedetto Gaetano> 
Tit.: Liber sextus Decretalium. Add.: Johannes Andreae: Super arboribus consan-
guinitatis et affinitatis 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula u. Bartholomaeus de Blavis, 
de Alexandria, 30. Sept. 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B997; HC 3606; Pell 2741 = 2750 (I); IDL 986; IBE 1826; IGI 1974; 
IBP 1189; Voull (B) 3990,3; Coll (U) 367; BMC V 306; BSB-Ink B-717; GW 4873 





Aut.: Bonifacius VIII, Pont. Max. <Benedetto Gaetano> 
Tit.: Liber sextus Decretalium. Add.: Johannes Andreae: Super arboribus consan-
guinitatis et affinitatis 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula u. Bartholomaeus de Blavis, 
de Alexandria, 23. März 1485 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B999; HC 3610*; C 450; Pell 2752 (I); Polain (B) 4235; IBE 1827; 
IGI 1977; IBP 1191; Sajó-Soltész 771; Voull (B) 3994; Hubay (Augsburg) 441; Mad-
sen 828; Walsh 1885; Pr 4707; BMC V 307; BSB-Ink B-720; GW 4876 





Aut.: Bonifacius VIII, Pont. Max. <Benedetto Gaetano> 
Tit.: Liber sextus Decretalium. Add.: Johannes Andreae: Super arboribus consan-
guinitatis et affinitatis 
Druckvermerk: Basel: Michael Wenssler, 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 3612*; GfT 253; Polain (B) 836 (I); IDL 987; IBP 1192; Voull (B) 379; 
Sack (Freiburg) 773, 774; Hummel-Wilhelmi 168; Finger 245; Sheppard 2349; Pr 
7511; BSB-Ink B-721; GW 4877 






Aut.: Bonifacius VIII, Pont. Max. <Benedetto Gaetano> 
Tit.: Liber sextus Decretalium 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 20. Juni 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1001; HC 3613*; Pell 2754 (I); Aquilon 167; Arnoult 350; Polain (B) 
837; IDL 988; IGI 1979; IBP 1194; Sajó-Soltész 773; Coll (U) 368; Madsen 830; Voull 
(B) 1718; Hubay (Augsburg) 443; Hubay (Eichstätt) 208; Sack (Freiburg) 772; Borm 
574; Oates 1010; Pr 2049; BMC II 429; BSB-Ink B-723; GW 4879 





Aut.: Bonifacius VIII, Pont. Max. <Benedetto Gaetano> 
Tit.: Liber sextus Decretalium. Ed.: Antonius Corsettus. Add.: Johannes Andreae: 
Super arboribus consanguinitatis et affinitatis, zusammen mit ‘Summaria’ von Johan-
nes Andreae, Jesselinus de Cassanis, Dominicus de Sancto Geminiano u. Antonius 
Corsettus; ‘Decretales extravagantes communes selectae’ 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 24. Dez. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1004; H 3616*; Pell 2756 (I); Polain (B) 838; IBE 1831; IGI 1982; 
Madsen 832; Schüling 229; Hubay (Ottobeuren) 97; Ohly-Sack 673; BSB-Ink B-726; 
GW 4886 





Aut.: Bonifacius VIII, Pont. Max. <Benedetto Gaetano> 
Tit.: Liber sextus Decretalium. Ed.: Add.: Hieronymus Clarius. Add.: Johannes An-
dreae: Super arboribus consanguinitatis et affinitatis. Clemens V: Constitutiones; 
‘Summaria’ u. ‘Divisiones’ von Andreae, Dominicus de Sancto Geminiano u. a.; ‘De-
cretales extravagavantes communes selectae’ 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 4. Nov. 1491; II) 10. Dez. 1491 
Nachweis: Goff B1006; HC 3618 (incl. H 5446*); Pell 2758; IBE 1832; IGI 1983; IBP 
1199; Voull (B) 3940,8 (I), 3940,9 (II); Sack (Freiburg) 778; Walsh 1934; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 423; Pr 4645; BMC V 326; BSB-Ink B-728; GW 4888 





Aut.: Bonifacius VIII, Pont. Max. <Benedetto Gaetano> 
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Tit.: Liber sextus Decretalium. Ed.: Sebastian Brant. Add.: Johannes Andreae: Super 
arboribus consanguinitatis et affinitatis. Clemens V: Constitutiones; ‘Summaria’ u. 
‘Divisiones’ von Andreae, Dominicus de Sancto Geminiano, u. a.; ‘Decretales ex-
travagantes communes selectae’ 




Nachweis: Goff B1008; HC 3619*; Schr 3529; Schramm XXII p. 46; Pell 2761; Hil-
lard 466; Arnoult 352; Péligry 217; Polain (B) 4237; IBE 1833; IGI 1985; IBP 1201; 
Sajó-Soltész 777; Mendes 634; Coll (U) 369; Madsen 833; Voull (B) 595; Hubay 
(Augsburg) 444; Ohly-Sack 676, 677; Sack (Freiburg) 780; Borm 576; Finger 247; 
Walsh 1226; Oates 2839; Sheppard 2542; Pr 7759; BMC III 791; BSB-Ink B-730; GW 
4890 





Aut.: Bonifacius VIII, Pont. Max. <Benedetto Gaetano> 
Tit.: Liber sextus Decretalium. Ed.: Add.: Hieronymus Clarius. Add.: Johannes An-
dreae: Super arboribus consanguinitatis et affinitatis. Clemens V: Constitutiones; 
‘Summaria’ u. ‘Divisiones’ von Andreae, Dominicus de Sancto Geminiano, u. a.; ‘De-
cretales extravagantes communes selectae’ 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 2. Mai 1496; II) 9. Mai 1496 
Nachweis: Goff B1009; H 3621; Polain (B) 4238; IBP 5744; IDL 993; IGI 1986; Sajó-
Soltész 778; Ohly-Sack 678; Madsen 834; BMC V 329; GW 4895 





Aut.: Bonifacius VIII, Pont. Max. <Benedetto Gaetano> 
Tit.: Liber sextus Decretalium. Ed.: Add.: Hieronymus Clarius. Add.: Johannes An-
dreae: Super arboribus consanguinitatis et affinitatis. Clemens V: Constitutiones. 
‘Summaria’ u. ‘Divisiones’ von Andreae, Dominicus de Sancto Geminiano, u. a.; ‘De-
cretales extravagantes communes selectae’ 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) u. II): 20. Dez. 1496 
Nachweis: Goff B1010; HC 3622*; Polain (B) 4239 (incl. 841A) (I) + 1117 (II); IDL 
994; IBE 1834; IGI 1987; IBP 1203; Mendes 635; Madsen 835; Voull (B) 3956,6; Fin-
ger 248; Walsh 1943; Pr 4657; BMC V 329; BSB-Ink B-731; GW 4897 






Aut.: Bonifacius VIII, Pont. Max. <Benedetto Gaetano> 
Tit.: Liber sextus Decretalium. Ed.: Add.: Hieronymus Clarius. Add.: Johannes An-
dreae: Super arboribus consanguinitatis et affinitatis. Clemens V: Constitutiones; 
‘Summaria’ u. ‘Divisiones’ von Andreae, Dominicus de Sancto Geminiano, u. a.; ‘De-
cretales extravagantes communes selectae’ 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 5. Sept. 1500; II) 10. Sept. 1500 
Nachweis: Goff B1013; HC 3629; IDL 996; IBE 1837; IGI 1991; IBP 1207; Sajó-
Soltész 782; Sack (Freiburg) 786; Walsh 1955; Pr 4673; BMC V 331; GW 4903 





Aut.: Bosca, Petrus 
Tit.: Oratio de victoria Malachitana, 22. Okt. 1487 
Druckvermerk: [Rom: Eucharius Silber, nach 22. Okt. 1487] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1039; H 3665*; Pell 2778; IGI 2016; IBE 1149; Voull (B) 3501; 
Borm 580; Sallander 2114; Oates 1533, 1534; Pr 3830; BMC IV 108; BSB-Ink B-757; 
GW 4943 





Aut.: Bouhic, Henricus 
Tit.: Distinctiones super V libris Decretalium. Corr.: Franciscus Josserundi 
Druckvermerk: Lyon: Johannes Siber, für Jacques Buyer, 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1049; HC 3682*; (incl. [nicht H]C 3632*); Pell 2787; Cl III 213-16; 
Pell (Lyon) 171; Hillard 476; Torchet 214; Parguez 261; Polain (B) 853; IBE 1158; IGI 
2027; Madsen 849; Voull (B) 4683; Hubay (Augsburg) 450; Hubay (Eichstätt) 213; 
Sack (Freiburg) 791; Borm 583; Oates 3190; Rhodes (Oxford Colleges) 431; Shep-
pard 6604, 6605; Pr 8553; BMC VIII 255; BSB-Ink B-629; GW 4964 





Aut.: Brack, Wenceslaus 
Tit.: Vocabularius rerum. Add.: Isidorus Hispalensis: Etymologiae lib. X. Brack: De 
verbis; De modo epistolandi. Hugo de Sancto Victore: Didascalon 




Nachweis: Goff B1058; HC 3700* (incl. C 3193); GfT 904; Klebs 207.1; Pell 2806; 
Lefèvre 113; IBE 1160; Coll (S) 1171; Madsen 851; Voull (B) 431 = 506,14; Hubay 
(Ottobeuren) 98; Ohly-Sack 687; Sack (Freiburg) 793; Walsh 1201; Pr 7565; BMC III 
762; BSB-Ink B-792; GW 4984 





Aut.: Brack, Wenceslaus 
Tit.: Vocabularius rerum 
Druckvermerk: [Straßburg: Martin Schott], 1487 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1061; H 3702*; Klebs 207.4; Polain (B) 4091; Sallander 1650; 
Madsen 852; IBP 1220; Schüling 231; Hubay (Würzburg) 509; Sack (Freiburg) 795; 
BSB-Ink B-794; GW 4987 





Aut.: Brack, Wenceslaus 
Tit.: Vocabularius rerum. Add.: Isidorus Hispalensis: Etymologiae lib. X. Brack: De 
verbis; De modo epistolandi. Hugo de Sancto Victore: Didascalon 
Druckvermerk: [Augsburg: Anton Sorg], 14. Sept. 1487 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1062; H 3703*; Klebs 207.5; IDL 1009; IBP 1221; Sajó-Soltész 
794; Borm 585; Voull (B) 142; Ohly-Sack 691; Hubay (Augsburg) 452; Hubay (Eich-
stätt) 216; Sheppard 1252; Pr 1702; BMC II 352; BSB-Ink B-795; GW 4988 





Aut.: Brack, Wenceslaus 
Tit.: Vocabularius rerum 
Druckvermerk: Straßburg: Johann Prüss, 5. Jan. 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1064; HC (Add) 3705*; Klebs 207.7; IBP 1223; Sajó-Soltész 795; 
Borm 587; Voull (B) 2359; Hubay (Augsburg) 453; Sheppard 417; Pr 541; BMC I 122; 
BSB-Ink B-797; GW 4990 





Aut.: Brack, Wenceslaus 
Tit.: Vocabularius rerum 
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Druckvermerk: Leipzig: Conrad Kachelofen, 16. Aug. 1491 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1066; HR 3706; GfT 505; Klebs 207.9; Voull (B) 1226; IBP 1225; 
Louda 462; Günt (L) 1254; Sack (Freiburg) 796; Borm 588; GW 4992 





Aut.: Brack, Wenceslaus 
Tit.: Vocabularius rerum 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 22. Dez. 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1067; H 3708*; Klebs 207.10; Pell 2808; Sajó-Soltész 797; Sallan-
der 1651; Voull (B) 2459; Hubay (Augsburg) 454; Ohly-Sack 693; Sack (Freiburg) 
797; Sheppard 494; Pr 640; BMC I 145; BSB-Ink B-799; GW 4993 





Aut.: Brack, Wenceslaus 
Tit.: Vocabularius rerum 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, 23. Dez. 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1068; H 3709*; GfT 595; Klebs 207.11; Pell 2809; Polain (B) 4245; 
Schr 3532; IGI 2032; IBP 1226; Sajó-Soltész 798; Coll (S) 256; Günt (L) 76; Voull (B) 
229,5; Hubay (Augsburg) 455; Sack (Freiburg) 798; Walsh 600; Pr 1783; BMC II 369; 
BSB-Ink B-800; GW 4994 





Aut.: Brack, Wenceslaus 
Tit.: Vocabularius rerum 
Druckvermerk: [Speyer: Conrad Hist], 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1069; H 3710*; Engel-Stalla col. 1665; IDL 1012; Pr 2432; BMC II 
507; BSB-Ink B-801; GW 4995 





Aut.: Brundolinus, Aurelius, lippus 
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Tit.: Oratio de virtutibus Jesu Christi nobis in eius passione ostensis 
Druckvermerk: [Rom: Johann Besicken, nach 1. Apr. 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1075; HR 3714 = H 3715?; IGI 2037; IBE 1163; Madsen 855; GW 
5017 





Aut.: Brant, Sebastian 
Tit.: Carmina in laudem B. Mariae Virginis multorumque sanctorum 




Nachweis: Goff B1077; H 3733* = 3734 = 16171* (II); Schr 3554; Schramm XXII p. 
48; Pell 2818; Polain (B) 862; IDL 1014; IBP 1229; Madsen 868; Voull (B) 619,3; Hu-
bay (Augsburg) 463; Ohly-Sack 695, 696; Sack (Freiburg) 802; Borm 589; Pr 7772A; 
BMC III 795; BSB-Ink B-807; GW 5067 





Aut.: Brant, Sebastian 
Tit.: Expositiones omnium titulorum legalium 
Druckvermerk: Basel: Michael Furter, für Andreas Helmut, 1. Okt. 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1078; HC 3725*; Pell 2815; IGI 2040; IBP 1232; Sajó-Soltész 800; 
Madsen 871; Voull (B) 557,20; Schmitt I 557,20; Hubay (Augsburg) 466; Sack (Frei-
burg) 804, 805; Borm 592; Walsh 1242; Pr 7721; BMC III 781; BSB-Ink B-814; GW 
5070 





Aut.: Brant, Sebastian 
Tit.: Expositiones omnium titulorum legalium. Add.: Johannes Baptista de Caccialu-
pis: De modo studendi in utroque iure et vita doctorum (Ed.: Sebastian Brant) 
Druckvermerk: Basel: Michael Furter, 1. Sept. 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1079; HC 4209* = H 11476; C 1237 (- Caccialupis); GfT 1027; Pell 
2816 + 3134; Parguez 265; Polain (B) 949; IBE 1167; IGI 2041; IBP 1233; Coll (U) 
794; Madsen 872; Voull (B) 579; Schmitt I 579; Hubay (Eichstätt) 218; Sack (Frei-
burg) 806; Finger 251; Walsh 1252; Pr 7741; BMC III 786; BSB-Ink B-815; GW 5071 




Aut.: Brant, Sebastian 
Tit.: Das Narrenschiff [lat.:] Stultifera navis. Tr.: Jacobus Locher Philomusus 
Druckvermerk: Basel: Johann Bergmann, de Olpe, 1. März 1497 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1086; HC 3746 = [nicht H]C (Add) 3747; Schr 3567; Pell 2820; A-
quilon 175; Arnoult 358; Buffévent 119; Lefèvre 114; Péligry 220; Polain (B) 865; IDL 
1016; IBE 1168; IGI 2044; Sajó-Soltész 801; Madsen 859; Voull (B) 607; Ohly-Sack 
701; Sack (Freiburg) 809; Walsh 1258; Oates 2849; Rhodes (Oxford Colleges) 435; 
Sheppard 2557, 2558; Pr 7776; BMC III 795; BSB-Ink B-817; GW 5054 





Aut.: Brant, Sebastian 
Tit.: Das Narrenschiff [lat.:] Stultifera navis. Tr.: Jacobus Locher Philomusus 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, 1. Apr. 1497 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1088; H 3748*; GfT 494; Schr 3569; Polain (B) 866; IDL 1017; IGI 
2046; IBP 1236; Sajó-Soltész 803; Madsen 861 (unvollst.); Nentwig 96; Voull (B) 
235; Borm 593; Sheppard 1298, 1299; Pr 1788; BMC II 370; BSB-Ink B-818; GW 
5056 





Aut.: Brant, Sebastian 
Tit.: Varia carmina (Suppl.: Johann Bergmann) 




Nachweis: Goff B1099; HC 3731*; C 1238 (incl. 1244); Schr 3543, 3543a, 3580; 
Schramm XXII p. 47; Pell 2817, 2817A, 2817B; Hillard 485; Arnoult 361; Parguez 
264; Polain (B) 860; IBE 1165; IGI 2039; IDL 1023; IBP 1230; Sajó-Soltész 805; Coll 
(U) 375; Sallander 375 bis; Coll (S) 257; Madsen 869; Hubay (Augsburg) 464; Voull 
(B) 613; Ohly-Sack 697, 698; Sack (Freiburg) 803; Borm 590; Walsh 1263; Oates 
2854; Rhodes (Oxford Colleges) 436; Sheppard 2561; Pr 7779; BMC III 796; BSB-
Ink B-808; GW 5068 





Aut.: Brant, Sebastian 
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Tit.: Varia carmina (Suppl.: Johann Bergmann). Add.: Johannes Reuchlin: Scenica 
progymnasmata 




Nachweis: Goff B1100; HC (Add) 3732*; Benzing (Reuchlin) 46; Polain (B) 861; 
Schr 3544; Schramm XX p. 23; Schmidt I 36; IBP 1231; Sajó-Soltész 806; Coll (U) 
376; Coll (S) 258; Madsen 870; Voull (B) 2304; Ohly-Sack 699; Hubay (Augsburg) 
465; Borm 591; Walsh 184, 185; Sheppard 399; Pr 487; BMC I 113; BSB-Ink B-809; 
GW 5069 





Aut.: Breitenbach, Johannes de 
Tit.: Clipeus contra iacula in immaculatam virginis Mariae conceptionem volitantia. 
Add.: Disputatio de immaculata conceptione B. M. V. 
Druckvermerk: [Leipzig: Conrad Kachelofen], für J[ohann] S[chmiedhöfer, 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 5472; GfT 100; Voull (B) 1251; Polain (B) 2242; IBP 1244; Günt (L) 
1297; BMC III 625; BSB-Ink B-828; GW 5084 





Aut.: Breitenbach, Johannes de 
Tit.: Corroboratio determinationis de immaculata conceptione virginis Mariae factae 




Nachweis: H 3769 = 6101; GW (Nachtr) 97; IBP 1245; IGI 2061; Madsen 882; Voull 
(B) 1252; BSB-Ink B-829; GW 5085 





Aut.: Breitenbach, Johannes de 
Tit.: Triplicatio contra quundam scripturam Georgii [Orterii] de Frickenhausen 
Druckvermerk: [Leipzig: Conrad Kachelofen, nicht vor 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 3777; R 850; IBP 1253; Hubay (Würzburg) 524; GW 5086 






Aut.: Brentius, Andreas 
Tit.: Caesaris oratio Vesontione habita 
Druckvermerk: [Rom: Bartholomaeus Guldinbeck, um 1481] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1109; HCR 4229 = H 3780?; Pell 2835; IGI 2062; IBP 1256; Sajó-
Soltész 812; Feigelmanas 114; Sheppard 2837, 2838; Pr 4007; BMC XII 6; GW 5098 





Tit.: Breviarium Romanum (Francisc. us.) 
Druckvermerk: Venedig: Petrus de Plasiis, Cremonensis, Bartholomaeus de Blavis, 
de Alexandria u. Andreas Torresanus, de Asula, 12. Okt. 1479 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Sack (Freiburg) 831; BSB-Ink B-891; GW 5132 





Tit.: Breviarium Romanum (Francisc. us.) 
Druckvermerk: Venedig: Franciscus Renner, de Heilbronn, 1481 
Format: 4° u. 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 3902; Pell 2925; Boh (LB) 411; IGI 2121; IDL 1039; Borm 621; Pr 
4178A; BMC V 196; GW 5136 





Tit.: Breviarium Romanum (Francisc. us.) 
Druckvermerk: Venedig: [Adam de Rottweil], für Antonius de Stanchis de Valentia u. 
Jacobus Britannicus, 10. Juli 1481 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1120; CR 1295; Boh (LB) 387; GW 5133 





Tit.: Breviarium Romanum (Francisc. us.). Ed.: Philippus de Rotingo 




Nachweis: Goff B1125; HC 3910*; Boh (LB) 423; IBP 1264; Ohly-Sack 737; BSB-Ink 
B-894; GW 5157 





Tit.: Breviarium Romanum (Francisc. us.). (Ed.: Philippus de Rotingo) 
Druckvermerk: Venedig: Nicolaus de Frankfordia, 18. Aug. 1489 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1126; H 3912*; Boh (LB) 432; IBP 1266; Sajó-Soltész 824; Borm 
622; BSB-Ink B-895; GW 5159 





Tit.: Breviarium dominorum Teutonicorum 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss], 1500 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Sajó-Soltész 817; IBP 1274; Günt (L) 3945; GW 5237 





Tit.: Breviarium Augustanum (Augsburg). <Friedrich II (Graf von Hohenzollern), Bi-
schof von Augsburg> 
Druckvermerk: Augsburg: Erhard Ratdolt, Jan. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 3793*; Polain (B) 4248; Voull (B) 303; IGI 2071; IBP 1276; Boh (LB) 
78; Schr 3585; Hubay (Augsburg) 477; Sheppard 1342, 1343; Pr 1899 (incl. 1889); 
BMC II 386; BSB-Ink B-846; GW 5266 





Tit.: Breviarium Augustanum (Augsburg) 




Nachweis: Goff B1147; H 3794* (Pars aestivalis); R 434 (Pars hiemalis); Schr 3586; 
Schramm XXIII p. 26; Torchet 220; Sajó-Soltész 813; Madsen 891 (Pars hiemalis); 
Hubay (Augsburg) 478; Hubay (Ottobeuren) 100; Hummel-Wilhelmi 170; Pr 1907 
(Pars hiemalis); BMC II 388; BSB-Ink B-847; GW 5267 





Tit.: Breviarium Eystettense (Eichstätt). <Wilhelm von Reichenau, Bischof von Eich-
stätt> 




Nachweis: Goff B1161; H 3839*; Schr 3598; Schramm XVI p. 16; Ernst (Hannover) 
123; Oates 1210; BSB-Ink B-865; GW 5339 





Tit.: Breviarium Eystettense (Eichstätt). <Gabriel von Eyb, Bischof von Eichstätt> 
Druckvermerk: Basel: Michael Furter, 1497 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 3840*; Boh (LB) 231; Schr 3599; Hubay (Eichstätt) 223; BSB-Ink B-
867; GW 5341 




Dat.: 1482 1483 
Tit.: Breviarium Frisingense (Freising) 
Druckvermerk: Bamberg: Johann Sensenschmidt, 1482-83 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 17. Okt. 1482; II) 5. Apr. 1483 
Nachweis: H 3841*; GfT 1067, 1068; Pell 2886 (I); Coll (S) 270 (I); IGI 2094; 
Madsen 899; Sack (Freiburg) 828; Sheppard 577; Oates 274; Pr 783, 784; BMC I 
174; BSB-Ink B-875; GW 5343 





Tit.: Breviarium Salzeburgense (Salzburg) 
Druckvermerk: Nürnberg: Georg Stuchs, 20. März, 30. Mai 1497 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 20. März 1497; II) 30. Mai 1497 
Nachweis: H 3932*; Polain (B) 886; Pell 2941; Boh (LB) 475, 476; Schr 3623; BSB-
Ink B-906; GW 5443 






Aut.: Breydenbach, Bernhard von 
Tit.: Peregrinatio in terram sanctam 
Druckvermerk: Mainz: Erhard Reuwich, 11. Feb. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Holzschnitte, Karte 
Nachweis: Goff B1189; HC 3956*; GfT 1116, 1117; Klebs 220.1; Schr 3628; 
Schramm XV p. 7; Davies I; Campbell (Maps) 65; Pell 2979; Hillard 486; Arnoult 366; 
Parguez 275; Aquilon 181; Péligry 226; Torchet 228; Polain (B) 894; IBE 1176; IGI 
2055; IBP 1240; IDL 1024; Mendes 290; Coll (S) 263; Madsen 874, 875; Voull (B) 
1564; Ernst (Hannover) 100; Hubay (Augsburg) 468; Ohly-Sack 706, 707; Sack (Frei-
burg) 813; Borm 595; Finger 252; Walsh 31, 32; Oates 52; Sheppard 96, 97, 98, 99; 
Pr 156; BMC I 43; BSB-Ink B-909; GW 5075 





Aut.: Breydenbach, Bernhard von 
Tit.: Peregrinatio in terram sanctam [dt.:] Die heyligen reyssen gen Jherusalem 
Druckvermerk: Mainz: Erhard Reuwich, 21. Juni 1486 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Anm.: Holzschnitte, Karte 
Nachweis: Goff B1193; H 3959*; Klebs 220.2; Davies IV; Campbell (Maps) 65; Schr 
3630; Schramm XV p. 7; IDL 1028; IBP 1242; Sajó-Soltész 808; Coll (S) 265; Mad-
sen 878; Voull (B) 1565; Schmitt I 1565; Ernst (Hannover) 101; Hubay (Augsburg) 
469; Ohly-Sack 709; Sack (Freiburg) 815; Borm 597; Oates 53; Pr 157; BMC I 44; 
BSB-Ink B-911; GW 5077; Facs.: ed. Elisabeth Geck, Wiesbaden, Pressler, 1961 





Aut.: Breydenbach, Bernhard von 
Tit.: Peregrinatio in terram sanctam [dt.:] Die heyligen reyssen gen Jherusalem 




Nachweis: Goff B1194; HC 3960*; Klebs 220.3; Borm 598; Pell 2985; Polain (B) 
896; IDL 1029; IGI 2060; IBP 1243; Sajó-Soltész 809; Madsen 879; Voull (B) 144; 
Hubay (Augsburg) 470; Sack (Freiburg) 815; Hummel-Wilhelmi 182; Borm 598; Da-
vies V; Walsh 579; Oates 927; Sheppard 1253; Pr 1705; BMC II 353; BSB-Ink B-912; 
GW 5078 





Aut.: Britannicus, Gregorius 
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Tit.: Sermones funebres et nuptiales. Add.: Paul Zane, Bischof von Brescia 
Druckvermerk: Venedig: [Drucker von Britannicus, für] Lucantonio fiorentino, 4. Apr. 
1498 
Druckvermerk: für Lucantonio [Giunta] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1208; HC 3982*; IGI 2166; IBP 1297; Hubay (Augsburg) 481; Coll 
(U) 628; Sallander 628 bis; Pr 5701; BMC V 588; BSB-Ink B-921; GW 5550 





Aut.: Britannicus, Gregorius 
Tit.: Sermones funebres et nuptiales (erweiterte Fassung). Add.: Paul Zane, Bischof 
von Brescia 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 1. März 1500 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1209; HC (Add) R 3983 = H 3984; Lefèvre 118; IGI 2168; Sallan-
der 1656; IBP 1298; Sander 1399; Walsh 2583; BMC V 534; GW 5553 





Aut.: Brudzewo, Albertus de 
Tit.: Commentum in theoricas planetarum Georgii Purbachii. Add.: Johannes Otto de 
Valle Vracensi 




Nachweis: Goff B1218; HC 3999*; Klebs 12.2; Sander 1407; Pell 3027; IBE 209; IGI 
241; IBP 1301; Sajó-Soltész 831; Madsen 919; Voull (B) 3118; Hubay (Augsburg) 
482; Sack (Freiburg) 848; Walsh 3131, 3132; Sheppard 5004; Pr 6028; BMC VI 769; 
BSB-Ink B-928; GW 5577 





Aut.: Brulefer, Stephanus 
Tit.: Opuscula theologica 
Druckvermerk: Paris: André Bocard, für Jean Petit, 24. Apr. 1500 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1222; H 4004*; Pell 3030; Arnoult 376; Torchet 230; Polain (B) 
912; IDL 1054; IBE 1222; IGI 2180; IBP 1302; Coll (S) 279; Voull (B) 4746; Sack 
(Freiburg) 849; Borm 633; Oates 3050; Sheppard 6397; Pr 8165; BMC VIII 157; 
BSB-Ink B-929; GW 5587 
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Aut.: Bruno Carthusiensis <Sanctus> 
Tit.: Vita beati Brunonis 
Druckvermerk: Basel: [Johann Froben, um 1515] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1224; HR 4010; Schr 3638; IGI I p.281; Pr 7788; BMC (Ger) p. 
157; BSB-Ink D-323; GW V col 573 





Aut.: Brunschwig, Hieronymus 
Tit.: Chirurgia [dt.] 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, Dez. [14]97 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff B1226; H 4019*; Klebs 225.2; Schr 3643; Polain (B) 921; IDL 1056; 
IBP 1303; Sajó-Soltész 832; Sallander 1659; Madsen 925; Günt (L) 80; Voull (B) 
238; Borm 634; Pr 1790; BMC II 371; BSB-Ink B-931; GW 5594 





Aut.: Brunus Aretinus, Leonardus 
Tit.: Epistolarum familiarium libri VIII. Ed.: Antonius Moretus u. Hieronymus Squar-
zaficus 
Druckvermerk: [Venedig: Damianus de Mediolano, de Gorgonzola, t. T. von Petrus 
de Quarengiis, Bergomensis], 15. Juni 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1243; HC 1567* = H 1566?; Pell 1119; Lefèvre 119; Polain (B) 
915; IDL 1068; IGI 2201; IBE 1231; IBP 1310; Sajó-Soltész 840; Mendes 298; Voull 
(B) 4465; Coll (U) 949; Madsen 934; Walsh 2602; Sheppard 4446, 4575; Pr 5520; 
BMC V 512; BSB-Ink B-942; GW 5607 





Aut.: Brunus Aretinus, Leonardus 
Tit.: De temporibus suis 
Druckvermerk: Venedig: Peregrinus de Pasqualibus, Bononiensis [u. Dionysius Ber-




Nachweis: Goff B1260; HC 1561*; Pell(p. 253) 1114 bis; IGI 2210; IBE 1234; IBP 
1316; Sajó-Soltész 845; Madsen 939; Voull (B) 4078; Sack (Freiburg) 855; Walsh 
2144; Sheppard 4041; Rhodes (Oxford Colleges) 457; Pr 4847; BMC V 390; BSB-Ink 
B-949; GW 5625 





Tit.: Buch der Kunst, dadurch der weltliche Mensch mag geistlich werden 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, 4. Apr. 1497 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff B1268; HC 4039*; IDL 1076; Voull (B) 236; Schr 3651; Pr 1789; 
BMC II 370; BSB-Ink B-961; GW 5669 





Tit.: Büchlein von der Liebe Gottes 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, um 1477] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: H 7817; Sajó-Soltész 849; Hubay (Augsburg) 486; Sack (Freiburg) 859; 
GW 5687 





Tit.: Büchlein von der Liebe Gottes. Add.: Spiegel der kranken und sterbenden Men-
schen 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Froschauer, 1. Feb. 1494 
Format: 8° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff B1269; H 4063*; Klebs 230.2; Voull (B) 259,10; Hubay (Augsburg) 
487; GW 5689 





Tit.: Büchlein von der Liebe Gottes. Add.: Spiegel der kranken und sterbenden Men-
schen 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, 18. März 1483 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: H 4062; GfT 581; Pell 3051; Voull (B) 133; Madsen 941; Pr 1688; BMC II 
350; GW 5688 
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Tit.: Büchlein der Titel aller Stände: wie man einem Fürsten schreiben soll 




Nachweis: Goff Suppl. B1272a; H 4050; Schr 3655a; Schramm XVI p. 18; GW 5703 





Aut.: Bulgarinis, Bulgarinus de 
Tit.: Repetitio rubricae et tituli "Soluto matrimonio quemadmodum dos petatur" 
Druckvermerk: Bologna: Ugo Rugerius, 1. Juni 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 4068; IGI 2227; GW 5723 





Aut.: Bulgarinis, Bulgarinus de 
Tit.: Quaestiones de bonorum possessione 
Druckvermerk: [Mailand: Uldericus Scinzenzeler], 10. Okt. 1491 
Druckvermerk: ‘Siena: Henricus de Harlem’ 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 4070; IBE 1316; BSB-Ink B-977; GW 5727 





Tit.: Bullae et Constitutiones. Von Paulus II; Johannes XXII; Benedictus XII; Eugeni-
us IV; Martinus V; Nicolaus V; Innocentius VIII 
Druckvermerk: [Rom: Eucharius Silber, um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 4089*; R 1603; IBE 1320; IGI 2232; Manhattan College, A descriptive 
catalogue of the incunabula in the Cardinal Hayes Library, 1967, 58; Christie’s NY, 1. 
Juni 1991, 17 no. 9; Walsh 1454A; BSB-Ink B-983; GW 5735 






Aut.: Burchardus Urspergensis 
Tit.: Historia Friderici Imperatoris 
Druckvermerk: [Augsburg: Kloster Sankt Ulrich u. Afra, 1472] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1285; H 8718*; C 2589; Pell 3054; Torchet 233; Polain (B) 926; 
IDL 1078; IGI 2234; Sajó-Soltész 851; Madsen 944; Voull (B) 98; Schüling 246; Hu-
bay (Augsburg) 490; Ohly-Sack 747; Sack (Freiburg) 864; Borm 646; Walsh 550, 
551; Rhodes (Oxford Colleges) 459; Sheppard 1205; Pr 1633; BMC II 340; BSB-Ink 
B-985; GW 5737 





Aut.: Buridanus, Johannes 
Tit.: Quaestiones et dubia in Aristotelis Politica. Ed.: Ludovicus Bochin 
Druckvermerk: Paris: Wolfgang Hopyl, für Durand Gerlier, [um 1489] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1293; C 1082 = 1377 = 3745; Pell 2486; Arnoult 384; Hillard 514; 
Péligry 235; Coq (Bordeaux) B-41; IGI 2247 = 5948; Scapecchi (M) 231; Polain (B) 
717; IBE 1323 = IBE 3647; Mendes 301; Hubay (Ottobeuren) 104; GW 5753 





Aut.: Buridanus, Johannes 
Tit.: Quaestiones in Aristotelis Ethica Nicomachea. Ed.: Aegidius Delphus 
Druckvermerk: [Paris]: Wolfgang Hopyl, 14. Juli 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1294; HC 4106*; Pell 3063; Hillard 515; Arnoult 383; Polain (B) 
928; IDL 1080; IBE 1322; IGI 2246; IBP 1323; Mendes 302, 303, 304, 305; Madsen 
946; Schüling 247; Hubay (Ottobeuren) 103; Rhodes (Oxford Colleges) 460; Pr 8126; 
BMC VIII 132; BSB-Ink B-987; GW 5752 





Aut.: Buridanus, Johannes 
Tit.: Summula de dialectica Petri Hispani. Comm.: Johannes Dorp. Ed.: Petrus Pas-
chalicus. Add.: Johannes Harmonius 





Nachweis: Goff B1297; HC (Add) 4108; Buffévent 122; Polain (B) 927; IBE 1326; IGI 
2254; Sajó-Soltész 853; Sander 1464; Hubay (Augsburg) 492; Rhodes (Oxford Col-
leges) 461; BSB-Ink B-989; GW 5763; Facs.: Frankfurt am Main, 1965 





Aut.: Burlaeus, Gualtherus 
Tit.: Expositio in Aristotelis Ethica Nicomachea 
Druckvermerk: Venedig: Octavianus Scotus, 10. Mai 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1300; H 4143*; Pell 3079; Hillard 520; Polain (B) 932; IBE 1334; 
IGI 2265; IBP 1330; Mendes 306; Voull (B) 3901; Badalic 274; Walsh 1782; Shep-
pard 3632; Pr 4566; BMC V 276; BSB-Ink B-1004; GW 5778 





Aut.: Burlaeus, Gualtherus 
Tit.: Expositio in Aristotelis Ethica Nicomachea 




Nachweis: Goff B1301; HC (Add) 4144*; Pell 3080; Hillard 521; Polain (B) 4259; 
Sander 1469; IBE 1335; IGI 2266; IBP 1331; Mendes 307, 308, 309; Sallander 1663; 
Kotvan 320; Voull (B) 4531; Ohly-Sack 750; Sack (Freiburg) 868; Oates 2206; Rho-
des (Oxford Colleges) 462; Sheppard 4707; Pr 5629; BMC V 576; BSB-Ink B-1005; 
GW 5779 





Aut.: Burlaeus, Gualtherus 
Tit.: Expositio in Aristotelis Physica. Ed.: Nicoletus Vernia 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Herbort, de Seligenstadt, 15. Apr. 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1303; H 4137*; Klebs 232.2; IBE 1337; IGI 2268; Madsen 947; Oh-
ly-Sack 751; Sack (Freiburg) 869; Rhodes (Oxford Colleges) 463; BSB-Ink B-1006; 
GW 5775 





Aut.: Burlaeus, Gualtherus 
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Tit.: De vita et moribus philosophorum 
Druckvermerk: [Nürnberg: Anton Koberger, nicht nach 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1319; H 4112*; Pell 3086; IGI 2272; IBP 1335; Sajó-Soltész 859; 
IDL (Suppl) 1082a; Coll (S) 287; Madsen 952; Nentwig 102; Voull (B) 1785; Hubay 
(Augsburg) 493; Hubay (Eichstätt) 230; Sack (Freiburg) 872; Borm 649; Walsh 669; 
Oates 982; Rhodes (Oxford Colleges) 472; Sheppard 1424; Pr 1973; BMC II 411; 
BSB-Ink B-993; GW 5785 





Aut.: Busti, Bernardinus de 
Tit.: Mariale (Suppl.: Domenico Ponzoni). Add.: Officium et missa Immaculatae Con-
ceptionis BMV (Ed.: Bernardinus de Busti) 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 26. Juli 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1334; HC (Add) 4161*; Pell 3110; Torchet 235; Polain (B) 2614; 
IDL 1090; IBE 1345; IGI 2283; IBP 1345; Sajó-Soltész 865; Coll (U) 272; Madsen 
964; Voull (B) 2504; Schüling 248, 249; Hubay (Augsburg) 498; Hubay (Eichstätt) 
233; Ohly-Sack 754, 755; Sack (Freiburg) 878; Borm 657; Pr 704; BMC I 154; BSB-
Ink B-1016; GW 5805 





Aut.: Busti, Bernardinus de 
Tit.: Mariale (Suppl.: Domenico Ponzoni). Add.: Officium et missa Immaculatae Con-
ceptionis BMV (Ed.: Bernardinus de Busti) 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 15. Aug. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1335; HC (Add) 4162*; Pell 3111; Péligry 239; Polain (B) 2615; IDL 
1091; IBE 1346; IGI 2284; IBP 1346; Sajó-Soltész 866; Mendes 316; Voull (B) 
2508,7; Hubay (Augsburg) 499; Ohly-Sack 756; Sack (Freiburg) 879; Hummel-
Wilhelmi 183; Borm 658; Finger 264; Walsh 287; Oates 260; Pr 710; BMC I 155; 
BSB-Ink B-1017; GW 5806 





Aut.: Busti, Bernardinus de 
Tit.: Rosarium sermonum (Suppl.: Illuminatus Novariensis u. Samuel Cassinensis) 




Anm.: I) 31. Mai 1498; II) 16. Aug. 1498 
Nachweis: Goff B1336; H 4163*; Pell 3114; Buffévent 124 (I); Girard 135 (II); Par-
guez 282; Péligry 240; Torchet 236; Polain (B) 944; IBE 1347; IGI 2285; IBP 1347; 
Sajó-Soltész 867; Mendes 317, 318, 319; Coll (S) 1180; Madsen 965; Voull (B) 
4127,15; Schüling 250; Hubay (Eichstätt) 234; Ohly-Sack 757; Sack (Freiburg) 880; 
Walsh 2141; Pr 4935; BMC V 387; BSB-Ink B-1018; GW 5807 





Aut.: Busti, Bernardinus de 
Tit.: Rosarium sermonum (Suppl.: Illuminatus Novariensis u. Samuel Cassinensis) 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, für Johann Rynman, 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 18. Sept. 1500; II) 8. Dez. 1500 
Nachweis: Goff B1337; H 4164*; Pell 3115; Torchet 237; Polain (B) 945 (I); IDL 
1092; IBE 1348; IGI VI 2285-A; IBP 1348; Sajó-Soltész 868; Mendes 320; Coll (U) 
273; Voull (B) 1186,5 (I) + 1187,5 (II); Schüling 251; Hubay (Eichstätt) 235; Ohly-
Sack 758, 759; Sack (Freiburg) 881; Borm 659; Finger 265; Oates 1332 (II); Pr 3205; 
BMC III 688; BSB-Ink B-1019; GW 5808 
UB München (5, 3 nur II): 2 Inc. lat. 355; 2 Inc. lat. 355a; 2 Inc. lat. 355b; 2 Inc. lat. 





Aut.: Butrio, Antonius de 
Tit.: Super primo libro Decretalium (7-28) 
Druckvermerk: [Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, nicht vor 1477] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1341; H 4172*; IBE 479; IGI 727; IBP 1351; Voull (B) 3744,6; Hu-
bay (Eichstätt) 237; Pr 4326; BMC V 229; BSB-Ink A-636; GW 5821 





Aut.: Butrio, Antonius de 
Tit.: Super primo libro Decretalium (7-28) 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 30. Jan. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B1343; HC 4173*; Pell Ms 8425 (8344); Hillard 534; Arnoult 388; 
IDL 1095; IBP 1352; Voull (B) 1712; Schmitt I 1712; Hubay (Augsburg) 501; Sack 
(Freiburg) 883; Rhodes (Oxford Colleges) 477; BMC II 428; BSB-Ink A-637; GW 
5823 





Aut.: Butrio, Antonius de 
Tit.: Repetitio capituli ‘Vestra’ de cohabitatione clerici et mulieris (Decretal. III 2,7) 
Druckvermerk: Bologna: Ugo Rugerius, 14. Nov. 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 4181; IGI 732; IBP 1353; Borm 660; BMC VI 806; GW 5825 




Dat.: 1499 1500 
Aut.: Caccialupis, Johannes Baptista de 
Tit.: De debitoribus suspectis et fugitivis. De pactis 
Druckvermerk: [Pavia: Drucker von Sundeus (H 14307*), für Johannes de Legnano, 
um 1499] 
Druckvermerk: [Franciscus de Nebiis] 
Druckvermerk: [Mailand: Uldericus Scinzenzeler?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C3; HC 4187*; Pell 3128; IGI 2297; IBP 1357; Schmitt I 3280,15; Pr 
6084; BMC VII 1021; BSB-Ink C-16; GW 5838 





Aut.: Caccialupis, Johannes Baptista de 
Tit.: De modo studendi in utroque iure et vita doctorum. Add.: Bartolus de Saxofer-
rato: Contrarietates. Matthaeus Mattaselanus: De electione opinionum 
Druckvermerk: Bologna: Benedictus Hectoris, 3.-4. Juli 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C6; H 4208*; IBP 1358; Voull (B) 2771; Rhodes (Oxford Colleges) 
481; BSB-Ink C-19; GW 5841 





Aut.: Caccialupis, Johannes Baptista de 
Tit.: Repetitio super leg. Diem functo Dig. De officio assessoris 
Druckvermerk: Siena: Henricus de Harlem, 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C8; HR 4200; IBE 1358; IGI 2306; Voull (B) 3565; Walsh 3570; 
Rhodes (Oxford Colleges) 482; GW 5844 






Aut.: Caccialupis, Johannes Baptista de 
Tit.: Repetitio legis "Frater a fratre" digesti "De condictione indebiti". Ed.: Johannes 
Franciscus Paganus de Pedemontis 
Druckvermerk: Bologna: Johannes Walbeck, 23. Aug. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C10; H 4196*; Voull (B) 2793; IBE 1360; IGI 2308; IBP 1359; Borm 
664; Walsh 3255; Rhodes (Oxford Colleges) 484; BSB-Ink C-7; GW 5851 





Aut.: Caccialupis, Johannes Baptista de 
Tit.: Repetitio legis "Cunctos populos" codicis "De summa trinitate" 
Druckvermerk: Siena: Henricus de Colonia, 21. März 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 4191 (II); Pell 3133; IBE 1357; IGI 2304; Voull (B) 3560; GW 5852 





Aut.: Caccialupis, Johannes Baptista de 
Tit.: Repetitio: Cum autem leg. Generaliter C. De institutionibus vel substitutionibus 
Druckvermerk: Bologna: Galeacius Rugerius, 18. Nov. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C12; H 4190 (18. Sept.); IGI 2317; BSB-Ink C-13; GW 5855 





Aut.: Caesar, Gaius Julius 
Tit.: Commentarii (Ed.: Hieronymus Bononius). Add.: Raimundus Marlianus: Index 
commentariorum C. Julii Caesaris 
Druckvermerk: Venedig: Theodorus de Ragazonibus, 13. Juli 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C23; HC 4219*; Pell 3146; Torchet 238; IBE 1581; IGI 2327; IBP 
1363; Sajó-Soltész 874; Schmitt I 4317,10; Hubay (Augsburg) 506; Madsen 973; 
Walsh 2412, 2413; Sheppard 4341; Pr 5263; BMC V 477, XII 34; BSB-Ink C-29; GW 
5870 






Aut.: Caesar, Gaius Julius 
Tit.: Commentarii. Ed.: Hieronymus Bononius. Add.: Raimundus Marlianus: Index 
commentariorum C. Julii Caesaris 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, 25. Okt. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C24; HC 4220*; GfT 2210, 2211; Pell 3147; Hillard 541; Péligry 241; 
Polain (B) 951; IDL 1102; IBE 1582; IGI 2328; IBP 1364; Sajó-Soltész 875; Sander 
1502; Voull (B) 4350; Coll (S) 1182; Madsen 974; Ohly-Sack 761; Walsh 2451, 2452; 
Sheppard 4394; Pr 5304; BMC V 496; BSB-Ink C-30; GW 5871 





Aut.: Caesar, Gaius Julius 
Tit.: Commentarii (Ed.: Hieronymus Bononius). Add.: Raimundus Marlianus: Index 
commentariorum C. Julii Caesaris 
Druckvermerk: Venedig: [Philippus Pincius, für] Benedictus Fontana, 13. Apr. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C25; H 4221*; Pell 3148; Polain (B) 952; IDL 1103; IBE 1583; IGI 
2329; IBP 1365; Sajó-Soltész 876; Coll (U) 390; Coll (S) 290; Madsen 975, 976; 
Voull (B) 4369; Schüling 253; Sack (Freiburg) 891; Walsh 2468, 2469; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 491; Sheppard 4408; Pr 5321; BSB-Ink C-31; GW 5872 





Aut.: Calderinus, Johannes 
Tit.: Concordantia, sive Ambidexterium. Ed.: Thomas Dorniberg 
Druckvermerk: Speyer: Peter Drach, 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C45; HC 4247*; Pell 3161; Hillard 548; Polain (B) 960; IDL 1111; 
IBE 1372; IGI 2363; IBP 1372; Sajó-Soltész 881; Coll (U) 392; Madsen 984; Nentwig 
104; Voull (B) 2004; Hubay (Eichstätt) 241; Ohly-Sack 766, 767; Sack (Freiburg) 893; 
Borm 671; Walsh 845; Sheppard 1702, 1703; Pr 2341; BMC II 492; BSB-Ink C-57; 
GW 5896 





Aut.: Calderinus, Johannes 
Tit.: Repertorium iuris 




Nachweis: Goff C51; HC 4248*; Pell 3162; Parguez 285; Polain (B) 962; IGI 2366; 
IDL 1113; IBP 1375; IJL 98; Sajó-Soltész 883; Coll (U) 396; Madsen 988; Voull (B) 
353; Schüling 255; Ohly-Sack 769, 770; Hubay (Augsburg) 508; Hubay (Eichstätt) 
243; Sack (Freiburg) 896; Borm 672; Walsh 1109; Rhodes (Oxford Colleges) 496; 
Sheppard 2318; Pr 7461; BMC III 721; BSB-Ink C-54; GW 5904 





Aut.: Calpurnius Siculus, Titus 
Tit.: Bucolica. Add.: Marcus Aurelius Nemesianus: Bucolica 
Druckvermerk: [Nürnberg: Georg Stuchs, um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C63; HC 4[2]70; IBP 1379; Sack (Freiburg) 898; Pr 2265; BMC II 
469; GW 5921 





Aut.: Camerino, Bartholomaeus de 
Tit.: Litterae indulgentiarum 
Druckvermerk: [Nürnberg: Fratres Ordinis Eremitarum S. Augustini, 1484] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: R 599; Sallander 2071; Pr 2225; BMC II 459; BSB-Ink B-109; GW (Einbl) 
408; GW 3433 
UB München (unvollst.): 2 Inc. lat. 1201#11 (Fragm., linke Hälfte); 8 Inc. lat. 93#2 





Aut.: Campanus, Johannes Antonius 
Tit.: Opera 
Druckvermerk: Rom: Eucharius Silber, für Michael Fernus, 31. Okt. 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C73; HC 4286 = HC (Add) 4287; GfT 1975, 1976, 2078; Pell 3180; 
Hillard 555; Arnoult 391; Buffévent 125; Jammes C-1; Lefèvre 125; Parguez 286; 
Aquilon 189; Péligry 242; Polain (B) 964; IGI 2383; Sajó-Soltész 886; IBP 1382; IDL 
1119; IBE 1392; Voull (B) 3494; Borm 675; Coll (S) 294; Madsen 991; Walsh 1467, 
1468, 1469; Oates 1540, 1541, 1542; Rhodes (Oxford Colleges) 498; Sheppard 
3071; Pr 3879; BMC IV 117; BSB-Ink C-63; GW 5939 






Aut.: Canaro, Antonius de 
Tit.: De executione instrumentorum 
Druckvermerk: Siena: Henricus de Colonia, 29. Okt. 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C85; H 4309*; IBE 1405; Rhodes (Oxford Colleges) 500; BSB-Ink A-
640; GW 5962 





Aut.: Canaro, Antonius de 
Tit.: De executione instrumentorum 
Druckvermerk: Pescia: [Drucker von Canaro, ‘De materia excusatoris’ (H 4306*)], für 
Bastianus u. Raphael de Orlundis, 15. März 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 4310; IGI 739; Hubay (Augsburg) 511; Hubay (Würzburg) 564; BMC 
XII 80; GW 5963 





Aut.: Canis, Johannes Jacobus 
Tit.: De modo studendi in utroque iure 
Druckvermerk: [Padua: Bartholomaeus de Valdezoccho], 1. Okt. 1476 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C97; H 4321*; IGI 2405; Walsh 2802; Oates 2541; Sheppard 5566; 
Pr 6766; BMC XII 65; BSB-Ink C-76; GW 5973 





Aut.: Canis, Johannes Jacobus 
Tit.: De modo studendi in utroque iure 
Druckvermerk: Padua: Matthaeus [Cerdonis], 1485 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C98; H 4324* = 4322; Pell 3197; IBE 1410; IGI 2406; Borm 678; Oa-
tes 2559; Pr 6819; BMC VII 923; BSB-Ink C-78; GW 5975 





Aut.: Caorsin, Guilelmus 
Tit.: Ad Innocentium papam VIII oratio 
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Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nach 28. Jan. 1485] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C107; H 4367*; Pell 3220; IBE 1419; IGI 2424; IBP 1391; Sajó-
Soltész 894; Mendes 327; Madsen 1001; Sallander 1667; Sack (Freiburg) 905; 
Walsh 1397; Oates 1463; Sheppard 2906; Pr 3660; BMC IV 84; BSB-Ink C-90; GW 
6016 





Aut.: Caorsin, Guilelmus 
Tit.: Obsidionis Rhodiae urbis descriptio 
Druckvermerk: [Venedig: Erhard Ratdolt, nach 19. Aug. 1480] 
Druckvermerk: [Franciscus Renner, de Heilbronn] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C108; HC 4356*; Redgr 16 B; Pell 3215; Hillard 562; IGI 2419; Voull 
(B) 3804,5; Borm 683; Madsen 997; Walsh 1799; Sheppard 3659; Pr 4378; BMC V 
198; BSB-Ink C-86; GW 6004 





Aut.: Capella, Martianus 
Tit.: De nuptiis Philologiae et Mercurii de grammatica. Ed.: Franciscus Vitalis Bodia-
nus 
Druckvermerk: Vicenza: Henricus de Sancto Ursio, Zenus, 16. Dez. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C117; H 4370*; GfT 2356; Klebs 668.1; Smith (RaraAr) p. 66; Pell 
3224; Hillard 564; Arnoult 394; Girard 141; Jammes C-3; Polain (B) 967; IDL 3114; 
IBE 1421; IGI 2426; IBP 1392; IJL 99; Sajó-Soltész 2195; Voull (B) 4602; Ohly-Sack 
1887; Hubay (Augsburg) 1369; Hummel-Wilhelmi 418; Coll (U) 401; Madsen 1003; 
Walsh 3511; Rhodes (Oxford Colleges) 502; Sheppard 5937; Pr 7174; BMC VII 
1048, XII 74 





Aut.: Capellutus, Rolundus 
Tit.: De curatione pestiferorum apostematum 
Druckvermerk: Rom: Ulrich Han (Udalricus Gallus), um 1475] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 4373*; Pell 3226; Osler (IM) 81; IGI 2428; BSB-Ink C-91; GW 6017 





Aut.: Capotius, Priamus 
Tit.: Fridericeis 
Druckvermerk: Leipzig: Moritz Brandis, 21. Nov. 1488 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 4383*; Voull (B) 1287; Pr 2927; BMC III 634; BSB-Ink C-96; GW 6026 




Dat.: 1483 1484 
Aut.: Capreolus, Johannes 
Tit.: Quaestiones in IV libros Sententiarum, seu libri IV defensionum theologiae 
Thomae Aquinatis. Ed.: Thomas de S. Germano 
Druckvermerk: Venedig: Octavianus Scotus, 1483-84 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I-III) 1483; IV) 1484 
Nachweis: Goff C129; HC 4410*; M. C. Davies in British Library Journal 20:1 (1994), 
pp. 101-102; Pell 3234; Hillard 566; Arnoult 397; Buffévent 127; Girard 142; Parguez 
288; Péligry 244; Polain (B) 976 (I-III); IDL 1126; IBE 1431; IGI 2441; IBP 1397; Sajó-
Soltész 896; Mendes 329; Coll (U) 402; Madsen 1008, 1009; Voull (B) 3903, 3907; 
Hubay (Augsburg) 516; Ohly-Sack 773, 774; Sack (Freiburg) 907; Borm 687; Walsh 
1789; Pr 4580 (II); BMC V 278; BSB-Ink C-101; GW 6032 
UB München (4, 3 unvollst.): 2 Inc. lat. 137(1-3; 2 Inc. lat. 137a(1.2.4; 2 Inc. lat. 





Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Opera varia. Add.: Dominicus Bollanus: De conceptione B. V. M. 
Druckvermerk: Venedig: Franciscus Renner, de Heilbronn, 1479 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) Sermones quadragesimales de poenitentia etc. II) Sermones de adventu 
etc. u. Bollanus III) Sermones de timore divinorum iudiciorum 
Nachweis: Goff C131; HC 4462*; Pell 3272; Hillard 567; Torchet 241; Polain (B) 
990; IBE 1436; IGI 2447; Sajó-Soltész 898; IBP 1398; Mendes 330; Voull (B) 3698; 
Schmitt I 3698; Schmitt II 3698; Madsen 1012, 1013; Walsh 1616, 1617; Oates 1673; 
Sheppard 3354, 3355; Pr 4176; BMC V 195; BSB-Ink C-103; GW 6039 






Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Opera varia. Add.: Dominicus Bollanus: De conceptione B. V. M. 
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Druckvermerk: Venedig: Octavianus Scotus, 31. Jan. 1482/83 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C132; HC (Add) 4463* = H 4460; R 450; Pell 3273; Hillard 568; Ar-
noult 398; Polain (B) 991; IBE 1437; IGI 2448; IBP 1399; Sajó-Soltész 899; Mendes 
331; Sheppard 3637; Pr 4570; BMC XII 19; BSB-Ink C-104; GW 6040 




Dat.: 1483 1485 
Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Opera varia. Add.: Dominicus Bollanus: De conceptione B. V. M. 
Druckvermerk: Venedig: Gabriel de Grassis, [nicht nach 1485] 
Druckvermerk: [um 1483] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C133; HC 4461*; GfT 2429; Pell 3271; Polain (B) 989; IBE 1438; IGI 
2449; IBP 1400; Sajó-Soltész 900; Mendes 332, 333; Voull (B) 4030,5; Sallander 
2125; Madsen 1014; Pr 4807; BMC V 333; BSB-Ink C-105; GW 6041 





Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Opera varia. Add.: Dominicus Bollanus: De conceptione B. V. M. 




Nachweis: Goff C134; HC 4464* = H 4483; C 1445; Pell 3274; Hillard 569; Polain 
(B) 992; IBE 1439; IGI 2450; IBP 1401; Sajó-Soltész 901; Mendes 334; Coll (S) 299; 
Voull (B) 3861; Schmitt I 3861; Hubay (Ottobeuren) 111; Ohly-Sack 777; Sack (Frei-
burg) 908; Walsh 1969; Pr 4514; BMC V 341; BSB-Ink C-106; GW 6042 





Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones de adventu, Sermo de S. Joseph, Sermo de Beatitudine, Sermones 
de divina caritate, Sermones de immortalitate animae. Add.: Dominicus Bollanus: De 
conceptione B. V. M. 
Druckvermerk: [Straßburg: R-Drucker (Adolf Rusch), nicht nach 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C138; HC 4470*; C 1454; Pell 3279; Polain (B) 994; IDL 1128; IGI 
2454; IBP 1405; Sajó-Soltész 904; Coll (S) 300; Madsen 1016; Voull (B) 2116; Hu-
bay (Augsburg) 517; Ohly-Sack 778, 779, 780; Sack (Freiburg) 911, 912; Borm 689; 
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Oates 95, 96; Rhodes (Oxford Colleges) 504; Sheppard 225; Pr 236; BMC I 63; BSB-
Ink C-110; GW 6046 




Dat.: 1477 1478 
Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones de adventu, Sermo de S. Joseph, Sermo de Beatitudine, Sermones 
de divina caritate, Sermones de immortalitate animae. Add.: Dominicus Bollanus: De 
conceptione B. V. M. 
Druckvermerk: [Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, um 1477-78] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C139; H 4473*; Pell 3282; Polain (B) 996; IBE 1443; IGI 2455; IBP 
1406; Sajó-Soltész 905; Mendes 340, 341; Voull (B) 3762,5; Ohly-Sack 781, 782; 
Sallander 2126; BSB-Ink C-111; GW 6047 





Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones de adventu, Sermo de S. Joseph, Sermo de Beatitudine, Sermones 
de divina caritate, Sermones de immortalitate animae. Add.: Dominicus Bollanus: De 
conceptione B. V. M. 
Druckvermerk: [Straßburg: Martin Schott, nicht nach 1484] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C142; HC 4471*; Polain (B) 995; IDL 1129; IBE 1446; IBP 1407; 
Sajó-Soltész 906; Coll (U) 407; Madsen 1018, 1019, 1020; Voull (B) 2243, 2243,2; 
Ohly-Sack 784, 785, 786; Sack (Freiburg) 914, 915; Borm 690; Walsh 147; Oates 
169; Pr 405; BMC I 95; BSB-Ink C-113; GW 6050 





Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones de laudibus sanctorum 
Druckvermerk: Augsburg: Erhard Ratdolt, 27. Okt. 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C145; HC 4478*; Pell 3286; Polain (B) 998; IBE 1449; IGI 2460; IBP 
1409; Sajó-Soltész 909; Voull (B) 293,5; Schmitt I 293,5; Hubay (Augsburg) 518; Hu-
bay (Eichstätt) 245; Sheppard 1331; Pr 1883; BMC II 383; BSB-Ink C-115; GW 6053 






Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones de laudibus sanctorum 
Druckvermerk: Speyer: Peter Drach, 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C146; HC 4484*; Pell 3289; Hillard 572; IDL 1132; IBE 1451; IBP 
1410; Coll (U) 408; Madsen 1024; Voull (B) 2019; Hubay (Augsburg) 519; Hubay 
(Eichstätt) 246; Ohly-Sack 788, 789; Sack (Freiburg) 918; Hummel-Wilhelmi 186; 
Finger 273; Sheppard 1723; Pr 2380; BMC II 497; BSB-Ink C-116; GW 6054 





Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones de laudibus sanctorum 




Nachweis: Goff C147; HC 4486*; Schr 3674; Schramm IV 2758; Pell 3290; Parguez 
291; Polain (B) 4272; IGI 2461; IBP 1411; Sajó-Soltész 910; Coll (S) 1185; Voull (B) 
153; Hubay (Augsburg) 520; Hubay (Eichstätt) 247; Sack (Freiburg) 917; Borm 691; 
Oates 933; Sheppard 1259; Pr 1714; BMC II 354; BSB-Ink C-117; GW 6056 





Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones de laudibus sanctorum 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 26. Feb. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C148; H 4485*; Pell 3291; Polain (B) 1002; IDL 1133; IBP 1412; Sa-
jó-Soltész 911; Mendes 347; Madsen 1025; Voull (B) 528; Schüling 261; Borm 692; 
Finger 274; Sheppard 2481; Pr 7678; BMC III 769; BSB-Ink C-118; GW 6057 





Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones quadragesimales de peccatis 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 27. Sept. 1488 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C160; HC 4439*; Pell 3258; Buffévent 132; Parguez 293; Polain (B) 
988; IBE 1458; IGI 2465; IBP 1415; Sajó-Soltész 913; Mendes 352; Sallander 2129; 
Madsen 1029; Voull (B) 4002; Ohly-Sack 792; Sack (Freiburg) 920; Oates 1867; Pr 
4719; BMC V 309; BSB-Ink C-123; GW 6080 
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Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones quadragesimales de peccatis 
Druckvermerk: Lyon: Mathias Huss, für Ludovicus de Venetia, 1488 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: CR 1447; GfT 2366; TFS 1903xx; Pell 3255; Girard 144; Lefèvre 132; 
Torchet 247; Polain (B) 987; IGI 2463; IBE 1457; Mendes 353; GW 6081 





Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones quadragesimales de peccatis 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss], 3. Dez. 1490 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C163; H 4442*; Arnoult 405; IDL 1139; IGI 2467; IBP 1417; Voull (B) 
2361; Ohly-Sack 795, 796; Sack (Freiburg) 921; Pr 574; BMC I 128; GW 6084 





Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones quadragesimales de peccatis 
Druckvermerk: Offenburg: [Drucker von Caracciolus, ‘Quadragesimales’ (H 4443*) 
(Kilianus Piscator)], 5. Jan. 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C164; H 4443*; GfT 1130, 1131; Pell 3260; Buffévent 134; Torchet 
248; IGI 2468; IBP 1418; Sajó-Soltész 915; Coll (U) 405; Voull (B) 1934; Ohly-Sack 
797; Sack (Freiburg) 922; Borm 694; Oates 1341; Sheppard 2267-2268; Pr 3225; 
BMC III 699; BSB-Ink C-126; GW 6085 





Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones quadragesimales de poenitentia 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker von Henricus Ariminensis (Georg Reyser?), nicht 
nach 1473] 




Nachweis: Goff C170; HC 4418*; Ohly(Gb Jb 1956) 3; Pell 3239; Hillard 574; Polain 
(B) 977; IDL 1145; IGI 2474; IBP 1420; Sajó-Soltész 916; Borm 696; Voull (B) 2163; 
Hubay (Augsburg) 522; Hubay (Eichstätt) 248; Oates 125; Pr 303; BMC I 76; BSB-
Ink C-130; GW 6066 





Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones quadragesimales de poenitentia 
Druckvermerk: Köln: Ulrich Zel, 17. Jan. 1473 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C171; HC 4429*; Voull (K) 307; Pell 3247; Polain (B) 983; IDL 1144; 
IBE 1466; IGI 2476; Sajó-Soltész 917; Voull (B) 640,5; Walsh 340; Sheppard 673, 
674; Rhodes (Oxford Colleges) 505; Pr 880; BMC I 191; BSB-Ink C-132; GW 6067 





Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones quadragesimales de poenitentia 
Druckvermerk: Basel: Bernhard Richel u. Michael Wenssler, 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C174; HC (Add) 4432*; Pell 3250; Hillard 575; Arnoult 406; IDL 
1146; IGI 2477; IBP 1423; Sajó-Soltész 918; Coll (U) 404; Madsen 1032; Nentwig 
118; Voull (B) 354, 399; Hubay (Augsburg) 523; Ohly-Sack 800; Sack (Freiburg) 924; 
Sheppard 2366; Pr 7462 u. 7525; BMC III 736; BSB-Ink C-134; GW 6070 





Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones quadragesimales de poenitentia 
Druckvermerk: [Basel: Berthold Ruppel u. Michael Wenssler, nicht nach 1479] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C179; H 4420*; GfT 975, 977; Polain (B) 979; IDL 1147; IGI VI 
2478-A; IBP 1426; Sajó-Soltész 920; Madsen 1034; Voull (B) 344; Schmitt I 344; 
Schüling 263; Ohly-Sack 802; Sack (Freiburg) 926; Walsh 1106; Rhodes (Oxford 
Colleges) 507; Sheppard 2302; Pr 7454; BMC III 716 u. 727; BSB-Ink C-137; GW 
6073 






Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones quadragesimales de poenitentia 
Druckvermerk: Straßburg: [Martin Schott], 3. Sept. 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C181; HC 4436*; GfT 1257; Pell 3253; Polain (B) 986; IDL 1148; 
IBP 1428; Madsen 1035; Voull (B) 2231,5; Ohly-Sack 803, 804, 805; Sack (Freiburg) 
928, 929, 930; Hummel-Wilhelmi 188, 189; Sheppard 325; Pr 395; BMC I 93; BSB-
Ink C-141; GW 6078 





Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones quadragesimales de poenitentia 
Druckvermerk: Straßburg: [Johann (Reinhard) Grüninger], 3. Feb. 1497 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C182; H 4437*; Pell 3254; IBE 1470; IBP 1429; Sajó-Soltész 921; 
Coll (U) 406; Voull (B) 2299,5; Sack (Freiburg) 931; Pr 478A; BMC I 111; BSB-Ink C-
142; GW 6079 





Aut.: Caracciolus, Robertus 
Tit.: Sermones de timore divinorum iudiciorum. Add.: Sermo de morte 
Druckvermerk: Nürnberg: Friedrich Creussner, 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C186; HC (+Add) 4469 + 4493; Pell 3278; IGI 2506; IBP 1431; Sajó-
Soltész 924; Coll (S) 1187; Madsen 1040; Voull (B) 1808 + 1809; Schüling 266; Sack 
(Freiburg) 932; Borm 699; Pr 2146 + 2147; Sheppard 1582, 1583; BMC II 451; BSB-
Ink C-122; GW 6113 






Aut.: Carcano, Michael de 
Tit.: Sermonarium de decem praeceptis per quadragesimam 
Druckvermerk: Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, [für Ale-
xander Calcedonius, zwischen 18. Jan. u. 1. März] 1492/93 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C193; HC 4504*; Pell 3297; Arnoult 409; Buffévent 136; Polain (B) 
1006; IDL 1150; IBE 1485; IGI 2522; IBP 1436; Sajó-Soltész 925; Mendes 363, 364; 
Sallander 2131; Madsen 1045; Schmitt I 3864,5; Hubay (Augsburg) 530; Hubay 
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(Eichstätt) 251; Ohly-Sack 810; Sack (Freiburg) 938; Borm 702; Walsh 1984; Oates 
1812, 1813; Sheppard 3895; Pr 4528; BMC V 343; BSB-Ink C-149; GW 6133 





Aut.: Carcano, Michael de 
Tit.: Sermonarium de peccatis per adventum et per duas quadragesimas 
Druckvermerk: Basel: Michael Wenssler, 29. Mai 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C195; HC 4509* = H 4510?; Pell 3301; Buffévent 137; Girard 148; 
Polain (B) 1010; IDL 1152; IBE 1482; IGI 2519; IBP 1433; Sajó-Soltész 927; Madsen 
1043; Voull (B) 365 (I); Hubay (Augsburg) 527; Ohly-Sack 806, 807; Sack (Freiburg) 
936; Borm 700; Pr 7490; BMC III 726; BSB-Ink C-148; GW 6130 





Aut.: Carcano, Michael de 
Tit.: Sermonarium de poenitentia per adventum et quadragesimam 
Druckvermerk: Venedig: Nicolaus de Frankfordia, 11. Dez. 1487 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C196; HC 4506*; Pell 3299; Buffévent 138; Péligry 250; Polain (B) 
1008; IBE 1483; IGI 2520; IBP 1434; Sajó-Soltész 928; Voull (B) 4029; Ohly-Sack 
808, 809; Hubay (Augsburg) 528; Sallander 1669; Oates 1897; Sheppard 3871, 
3872; Pr 4805; BMC V 336; BSB-Ink C-145; GW 6131 





Aut.: Carcano, Michael de 
Tit.: Sermonarium per quadragesimam de commendatione virtutum et reprobatione 
vitiorum 




Nachweis: Goff C198; HC 4505*; Pell 3298; Arnoult 411; Buffévent 135; Parguez 
300; Péligry 251; Polain (B) 1007; IDL 1149; IBE 1480; IGI 2517; IBP 1437; Sajó-
Soltész 930; Voull (B) 3119,5; Hubay (Augsburg) 526; Hubay (Eichstätt) 250; Mad-
sen 1041; Walsh 3133; Pr 6030; BMC VI 770; BSB-Ink C-144; GW 6128 






Aut.: Carolus Magnus 
Tit.: Legende seines Streits vor Regensburg 
Druckvermerk: [Nürnberg]: Friedrich Creussner, [um 1485] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff C202; H 4524*; Voull (B) 1833; Borm 1642; BSB-Ink G-204 





Aut.: Carolus IV 
Tit.: Bulla aurea 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 24. Mai 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C206; H 4076*; GfT 1151; Pell 3318; IDL 1154; IBP 1439; Madsen 
1047; Voull (B) 1648; Hubay (Augsburg) 1272; Hubay (Würzburg) 1320; Borm 1644; 
Walsh 674; Oates 985; Sheppard 1439; Pr 1979; BMC II 414; BSB-Ink K-15 





Aut.: Carolus IV 
Tit.: Bulla aurea 
Druckvermerk: [Köln: Cornelis de Zierikzee, um 1505] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C207; HCR 4074; Pell 3316; Schr 3658; Polain (B) I p. 597; Pr 1511; 
BMC (Ger) p.344; BSB-Ink K-16 





Aut.: Carolus VII 
Tit.: Pragmatica sanctio, 7. Juli 1438 (Comm.: Cosma Guymier) 
Druckvermerk: Lyon: Guillaume Balsarin, 1488 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 4530*; GfT 2019; Pell 3310; Arnoult 442; Lefèvre 135; Parguez 324; 
Aquilon 203; IBE 4755; Pr 8577A; BMC VIII 278; BSB-Ink C-256 





Aut.: Carvajal, Bernardinus 
Tit.: Oratio de eligendo summo pontifice die 6 m. Augusti a. 1492 habita 




Nachweis: Goff C227; H 4544*; Accurti(1936) 106; IGI 2538; IBP 1444; Voull (B) 
1378; Günt (L) 1195; BSB-Ink C-160; GW 6151 





Aut.: Cassianus, Johannes 
Tit.: De institutis coenobiorum. Add.: Collationes patrum XXIV 




Nachweis: Goff C233; HC 4562*; Schr 3676; Schramm XXI p. 26; Pell 3336; Hillard 
585; Arnoult 414; Buffévent 139; Parguez 305; Aquilon 193; Lefèvre 137; Péligry 
253; Torchet 250; Polain (B) 1013; IBE 1493; IGI 2545; IDL 1160; IBP 1448; Sajó-
Soltész 933; Mendes 365; Coll (U) 410; Madsen 1056, 1057; Nentwig 125; Voull (B) 
432; Hubay (Augsburg) 531; Ohly-Sack 814; Sack (Freiburg) 943; Hummel-Wilhelmi 
190; Borm 704; Walsh 1160; Oates 2771; Rhodes (Oxford Colleges) 516; Sheppard 
2417; Pr 7567; BMC III 748; GW 6160 





Aut.: Cassianus, Johannes 
Tit.: De institutis coenobiorum. Add.: Collationes patrum XXIV 
Druckvermerk: Basel: Johann Amerbach, 1497 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C235; HC 4564; Pell 3338; Arnoult 416; Aquilon 194; Polain (B) 
1014; IDL 1161; IBE 1495; IGI 2547; IBP 1449; Sajó-Soltész 935; Coll (U) 411; Mad-
sen 4382; Voull (B) 468; Ohly-Sack 816, 817; Hubay (Augsburg) 532; Hubay (Eich-
stätt) 252; Borm 705; Finger 283; Walsh 1193; Sheppard 2455; Pr 7611; BMC III 
758; GW 6162 





Aut.: Cassiodorus, Magnus Aurelius 
Tit.: Expositio in Psalterium 
Druckvermerk: Basel: Johann Amerbach, 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C236; HC 4574*; Pell 3350; Hillard 586; Arnoult 417; Girard 150; 
Parguez 306; Aquilon 195; Torchet 251; Polain (B) 1020; IDL 1162; IBE 1496; IGI 
2552; IBP 1450; Sajó-Soltész 936; Coll (U) 412; Coll (S) 302; Madsen 1059; Nentwig 
126; Voull (B) 454; Hubay (Augsburg) 533; Hubay (Eichstätt) 253; Ohly-Sack 818, 
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819; Sack (Freiburg) 944; Hummel-Wilhelmi 191, 192, 193; Borm 706; Finger 284; 
Walsh 1173; Oates 2777, 2778; Sheppard 2436; Pr 7591; BMC III 753; GW 6163 





Aut.: Cassiodorus, Magnus Aurelius 
Tit.: Historia ecclesiastica tripartita 
Druckvermerk: [Augsburg]: Johann Schüssler, um 5. Feb. 1472 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C237; HC 4573*; Pell 3349; Parguez 307; Polain (B) 4274; IDL 
1163; IGI 2553; IBP 1451; Sajó-Soltész 937; Coll (U) 413; Coll (S) 303; Günt (L) 94; 
Voull (B) 55; Hubay (Augsburg) 534; Hubay (Eichstätt) 254; Sack (Freiburg) 945; 
Walsh 533; Oates 892, 893; Sheppard 1179, 1180, 1181; Pr 1594; BMC II 329; BSB-
Ink C-169; GW 6164 





Aut.: Cassiodorus, Magnus Aurelius 
Tit.: Historia ecclesiastica tripartita 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, nach 1500?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C240; HC 4572*; Pell 3348; Polain (B) 1018; IDL 1166; IBE 1498; 
IBP 1453; Sajó-Soltész 939; Sallander 1670; Coll (S) 304; Madsen 1062; Nentwig 
127; Voull (B) 2369,5; Hubay (Augsburg) 535; Hubay (Eichstätt) 255; Sack (Freiburg) 
946; Borm 707; Walsh 216; Oates 219.5; Pr 583; BMC I 130; BSB-Ink C-172; GW 
6167 





Aut.: Cassiodorus, Magnus Aurelius 
Tit.: Historia ecclesiastica tripartita 
Druckvermerk: Paris: Für François Regnault, [um 1521] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C242; C 1476; IGI II p. 38; Hillard 590; Moreau III 53; Péligry 255; 
Abbott 186; Adams C871; BMC (Fr) Suppl. p. 22; Borm 708; BSB-Ink C-173; GW VI 
col 226 





Aut.: Castello, Amadeus Justinus de 
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Tit.: De syndicatu officialium 
Druckvermerk: Siena: Henricus de Harlem, 10. Aug. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C250; H 4587; R 866; Rhodes (Siena) 49; IBE 1499; IGI 2557; IBP 
1455; Voull (B) 3572; Schmitt I 3572; Walsh 3566; Rhodes (Oxford Colleges) 520; 
BMC XII 79; BSB-Ink C-177; GW 6172 





Aut.: Cato, Dionysius 
Tit.: Disticha de moribus. Comm.: Philippus de Bergamo, Robertus de Euremodio 
Druckvermerk: Augsburg: [Anton Sorg], 2 .Nov. 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C292; HC 4711*; Pell 3429; Polain (B) 4277; IDL 1177; IBE 1527; 
IGI 2601; IBP 1468; Sajó-Soltész 947; Sallander 2138; Coll (S) 851; Madsen 1071; 
Nentwig 131; Günt (L) 101; Voull (B) 104; Hubay (Augsburg) 539; Borm 710; Walsh 
557; Oates 911; Sheppard 1221; Pr 1643; BMC II 342; BSB-Ink D-189; GW 6277 





Aut.: Cato, Dionysius 
Tit.: Disticha de moribus. Comm.: Robertus de Euremodio 




Nachweis: Goff C297; HC 4719*; Schr 3679; Schramm XXI p. 26; Pell 3424; Aquilon 
199; IBE 1530; IGI 2602; Voull (B) 434,7; Sack (Freiburg) 950; Walsh 1161; Shep-
pard 2419; Pr 7568; BMC III 748; BSB-Ink D-192; GW 6284 





Aut.: Cato, Dionysius 
Tit.: Disticha de moribus. Comm.: Anonymous: "Summi deus largitor praemii". Add.: 
Glosulae Cathonis 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C306; HC 4728*; Voull (K) 315; Pell 3415; IDL 1186; Oates 791; 
BSB-Ink D-200; GW 6306 






Aut.: Cato, Dionysius 
Tit.: Disticha de moribus. Comm.: Anonymous: "Summi deus largitor praemii". Add.: 
Glosulae Cathonis 




Nachweis: Goff C309; HC 4733; Schr 3682; Voull (K) 318; Pell 3416; Polain (B) 
1036; IBP 1475; Hubay (Augsburg) 543; Sack (Freiburg) 952; Sheppard 1025; Pr 
1325; BMC I 283; GW 6310 





Aut.: Cato, Dionysius 
Tit.: Cato: Disticha de moribus, etc. [dt. u. lat.] 




Nachweis: GW Ms 6338/15 





Aut.: Cato, Dionysius 
Tit.: Documenta moralia Catonis 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, nicht nach 1476] 
Druckvermerk: [vor 23. Apr. 1477] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C320; HC 4710*; Amelung, Frühdruck I 27; Pell 3428; IGI 2613; IBP 
1478; IJL 103; Sajó-Soltész 950; Borm 716; Voull (B) 2620; Ohly-Sack 836; Hubay 
(Augsburg) 545; Walsh 889, 890; Oates 1154, 1155; Sheppard 1809; Pr 2505; BMC 
II 525; BSB-Ink D-228; GW 6318 




Dat.: 1485 1486 
Aut.: Catullus, Gaius Valerius 
Tit.: Carmina (Comm.: Antonius Parthenius. Suppl.: Jacobus Juliarius) 
Druckvermerk: Brescia: Boninus de Boninis, de Ragusia, 1485-86 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Kolophon: a) 6. Apr. 1485; b) 6. Apr. 1486; c) 21. Apr. 1486; d) 21. Mai 1485 
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Nachweis: Goff C324; HR 4767 = HC (Add) 4761 (I) (a); H 4761 (II) (c); C 1538 (c), 
1540 (a); R 467 (b); Pell 3437 (a), 3438 (b), 3439 (c); Lefèvre 141 (c); IBE 1541; IGI 
VI 2615-A (a), 2615-B (b), 2616 (c); IDL 1196 (c); Sajó-Soltész 951 (c); Voull (B) 
2811 (c); Schmitt I 2811 (c); Ohly-Sack 840 (a); Veneziani (Brescia) 55; Madsen 
1079 (c); Rhodes (Oxford Colleges) 529 (a); Sheppard 5768 (c); Pr 6961 (a), 6969 
(c); BMC VII 968 (a); GW 6391 





Aut.: Caviceus, Jacobus 
Tit.: Dialogus de raptu filiae 
Druckvermerk: [Rom: Johann Besicken, um 1494] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: CR 1545; IGI 2658; Walsh 1502A; Oates 1589; GW 6438 





Aut.: Celsus, A. Cornelius 
Tit.: De medicina 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Rubeus Vercellensis, 8. Juli 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C366; HC 4837*; Klebs 260.3; Pell 3466; Arnoult 431; Torchet 257; 
IBE 1551; IGI 2676; IBP 1488; Sajó-Soltész 957; Sallander 1675; Madsen 1094, 
4345; Voull (B) 4235; Sack (Freiburg) 961; Borm 717; Walsh 2220; Rhodes (Oxford 
Colleges) 533; Sheppard 4123; Pr 5134; BMC V 417; BSB-Ink C-209; GW 6458 





Aut.: Celsus, A. Cornelius 
Tit.: De medicina 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, für Benedictus Fontana, 6. Mai 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C367; HC (+Add) 4838*; Klebs 260.4; Pell 3467; Arnoult 432; Polain 
(B) 1052; IDL 1202; IBE 1552; IGI 2677; IBP 1489; Sajó-Soltész 958; Sallander 
1676; Coll (S) 310; Madsen 1095; Voull (B) 4361; Hubay (Augsburg) 546; Sack 
(Freiburg) 962, 963; Walsh 2458, 2459, 2460; Rhodes (Oxford Colleges) 534; Shep-
pard 4406; Pr 5316; BMC V 498; BSB-Ink C-210; GW 6459 






Aut.: Celtis, Conradus 
Tit.: Septenaria sodalitas litteraria Germaniae. Add.: Pseudo-Ausonius: Sententiae 
septem sapientum; Ausonius: Ludus septem sapientum; Hieronymus: Epistola ad 
magnum oratorem urbis Romae 
Druckvermerk: Wien: [Johann Winterburg], für Conradus Celtis, 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C374; HC 2182; Langer-Dolch 26; IBP 1495; Sajó-Soltész 962; Coll 
(S) 312; Voull (B) 2681; Ohly-Sack 842; Sack (Freiburg) 968; Walsh 1278; Pr 9477; 
BMC III 811; BSB-Ink C-218; GW 6470 





Aut.: Cepolla, Bartholomaeus 
Tit.: Cautelae 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss], 25. Feb. 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C381; H 4865*; IBP 1498; Sajó-Soltész 967; Voull (B) 2360,5; Ohly-
Sack 843; Coll (U) 423; Madsen 1099; Pr 547; BMC I 128; BSB-Ink C-224; GW 6484 






Aut.: Cepolla, Bartholomaeus 
Tit.: Consilia criminalia. Add.: Repetitio legis "Si fugitivi". Michael Cepolla u. Leonar-
dus Cepolla: Tabula 
Druckvermerk: Brescia: Boninus de Boninis, de Ragusia, 21. März 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C384; HC 4859 + H 4877*; Pell 3483 + 3498 + 3484; IBE 1558; IGI 
2690; Voull (B) 2813 + 2818; Sack (Freiburg) 970; Rhodes (Oxford Colleges) 488; Pr 
6974; BMC VII 971; BSB-Ink C-228; GW 6489 





Aut.: Cepolla, Bartholomaeus 
Tit.: De imperatore militum eligendo 
Druckvermerk: Rom: [In domo Antonii et Raphaelis de Vulterris], 31. Okt. 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C386; HC 4876*; Pell 3497; IBE 1559; Madsen 1102; BSB-Ink C-
230; GW 6491 





Aut.: Cepolla, Bartholomaeus 
Tit.: De servitutibus urbanorum et rusticorum praediorum 
Druckvermerk: Rom: Apud Sanctum Marcum (Vitus Puecher), [1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 9. Sept. 1475; II) s. d. 
Nachweis: Goff C391; HC 4853*; Voull (B) 3384 + 3388; Pr 3537 + 3544; BMC IV 64 
u. IV 66; BSB-Ink C-233; GW 6497 





Aut.: Cepolla, Bartholomaeus 
Tit.: De servitutibus urbanorum et rusticorum praediorum. Add.: Cautelae 
Druckvermerk: Venedig: Andreas de Bonetis, 20. Aug. 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C393; HC 4856*; IBE 1563; IGI 2697; IBP 1500; Sajó-Soltész 969; 
Pr 4818; BMC V 361; BSB-Ink C-234; GW 6499 





Aut.: Cepolla, Bartholomaeus 
Tit.: De servitutibus urbanorum et rusticorum praediorum. Add.: Cautelae; De simula-
tione contractuum 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 13. Aug. 1498; II) 15. Sept. 1498; III) 8. Okt. 1498; IV) 17. Okt. 1498 
Nachweis: Goff C396; HC 4879; Pell 3496; Parguez 319; Polain (B) 4280; IDL 1212; 
IBE 1568; IGI 2699; IBP 1501; Voull (B) 4367; Hubay (Augsburg) 553; Sack (Frei-
burg) 973; BSB-Ink C-237; GW 6504 





Aut.: Cepolla, Bartholomaeus 
Tit.: De simulatione contractuum 
Druckvermerk: Rom: [In domo Antonii et Raphaelis de Vulterris], 1. Sept. 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C397; H 4870*; Pell 3487; IBE 1569; IGI 2700; Voull (B) 3357; Pr 
3463; BMC IV 47; BSB-Ink C-238; GW 6505 





Aut.: Cepolla, Bartholomaeus 
Tit.: De simulatione contractuum 
Druckvermerk: Pavia: Leonardus Gerla, 15. Feb. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C400; HC 4874; Pell 3486 = 3491; IBE 1573; IGI 2706; Borm 722; 
Hubay (Augsburg) 554; Hubay (Eichstätt) 264; Walsh 3464; BMC XII 72; BSB-Ink C-
240; GW 6512 





Aut.: Cepolla, Bartholomaeus 
Tit.: Tractatus varii collecti 
Druckvermerk: Lyon: [Jean Du Pré (Drucker von Lyon), nach 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 4878; Sajó-Soltész p. 309; GW VI col 397 




Dat.: 1495 1497 
Aut.: Cermisonus, Antonius 
Tit.: Consilia medica. Add.: Tractati von Gentilis de Fulgineo u. Franciscus Caballus 
Druckvermerk: Venedig: [Bonetus Locatellus], für Octavianus Scotus, [um 1495-97] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C403; HC 4884*; Klebs 266.2; Pell 3499; IBE 1576; IGI 2709; IBP 
1503; Sajó-Soltész 971; Voull (B) 4212; Coll (S) 314; Madsen 1107; Walsh 2322; 
Sheppard 4240; Pr 5074; BMC V 453; BSB-Ink C-242; GW 6515 





Aut.: Cermisonus, Antonius 
Tit.: Recollectae de urinis 
Druckvermerk: [Norditalien?: Drucker von Jacobus de Forlivio, ‘Expositio’, um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C404; H 4887; R 1525 (f.130-150); GfT 2038; Klebs 265.1; Pell 
3501; IBP 1504; Sajó-Soltész 972; Osler (IM) 96 (f.171-192); Günt (L) 3978; IGI 
2710; GW 6516 






Aut.: Chalcondylas, Demetrius 
Tit.: Erotemata [grch.]. Add.: Manuel Moschopulus: Erotemata [grch.]. Gregorius Co-
rinthius: De dialectis [grch.] 
Druckvermerk: [Mailand: Uldericus Scinzenzeler, um 1493] 
Format: f° u. 4° 
Sprache: grch. 
Nachweis: Goff D139; HCR 6093; GfT 2309; Pell 4189; Polain (B) 1256; IGI 3404; 
IBE 1978; Voull (B) 3095, 3096, 3097; Schmitt I 3114,1; Walsh 3127; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 673; Sheppard 4999, 5000, 5001; Pr 5968-70; BMC VI 767, XII 54; 
GW 8250 





Aut.: Chevrerius, Philippus 
Tit.: Oratio ad Innocentium VIII 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nach 4. Feb. 1485] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C447; H 4947*; Pell 3542; Aquilon 205; Polain (B) 1061 bis; Sajó-
Soltész 981; IGI 2746; IBE 1983; Mendes 379; Madsen 1122; Sallander 1677; Voull 
(B) 3429; Schüling 282; Sack (Freiburg) 983; Walsh 1398; Sheppard 2907; Pr 3661; 
BMC IV 85; BSB-Ink C-260; GW 6614 





Aut.: Chieregatus, Leonellus 
Tit.: Epistola ad Georgium praepositum Basiliensem data 
Druckvermerk: [Rom]: Bartholomaeus Guldinbeck, [nach 18. Okt. 1482] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C451; H 4957*; Pell 3545; IGI 2750; IBP 1514; Voull (B) 3396; Oa-
tes 1426, 1427; Pr 3578; BMC IV 71; BSB-Ink C-262; GW 6616 





Aut.: Chieregatus, Leonellus 
Tit.: Oratio in funere Innocentii VIII 
Druckvermerk: Leipzig: Martin Landsberg, [um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: CR 4488; Coll (S) 1194; Hubay (Würzburg) 624; BSB-Ink C-264; GW 
6625 






Tit.: De captivis Christianis 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Froschauer], 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C469; H 4984*; Pell 3562; IDL 1127; Sajó-Soltész 897; Schr 3673; 
Schmitt II 261,3; Ohly-Sack 775, 776; Walsh 651; Pr 1826; BMC II 397; BSB-Ink D-
49; GW 6033 





Tit.: Die Cronica van der hilliger stat van Coellen 




Nachweis: Goff C476; HC 4989*; Voull (K) 324; Borchling u. Claussen 312; Schr 
3753; Schramm VIII p.26; Pell 3566; Hillard 612; Polain (B) 1065; IDL 1230; IBP 
1519; IJL 107; Sajó-Soltész 987; Mendes 410; Coll (U) 425; Coll (S) 1195; Madsen 
1125, 1126; Voull (B) 1077; Schüling 283, 284; Ernst (Hannover) 137; Ohly-Sack 
856, 857, 858, 859, 860; Borm 737; Finger 290; Walsh 472, 473; Oates 830, 831; 
Sheppard 1084; Pr 1464; BMC I 299; BSB-Ink C-284; GW 6688; Facs.: Köln, 1975; 
Köln, 1979 (Mit Komment.) 





Tit.: Venediger Chronica [dt.] 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Schott, um 1517] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: H 4991*; Pr 10285; BMC (Ger) p. 887; BSB-Ink L-95; GW VI vol 495 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Epistolae ad familiares 
Druckvermerk: [Venedig: Vindelinus de Spira], 1470 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C506; H 5166*; Pell 3592; IGI 2809; Essling 20; Voull (B) 3626; 
Schmitt I 3626; Sheppard 3198; Pr 4021; BMC V 156; GW 6803 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Epistolae ad familiares. (Comm.: Hubertinus clericus) 
Druckvermerk: Venedig: [Drucker: 1480, Martialis], 1. Juli 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C521; HC 5187*; Pell 3609; Hillard 621; Polain (B) 1070; IBE 1599; 
IGI 2833; Ohly-Sack 863; Madsen 1142; Walsh 1853A; Oates 2223; Sheppard 3715, 
3716; Pr 5662; BMC V 296; BSB-Ink C-332; GW 6834 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Epistolae ad familiares. (Comm.: Hubertinus clericus) 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 24. Mai 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C523; H 5189*; IDL 1277; IBE 1600; IGI 2835; IBP 1525; Coll (S) 
318; Walsh 1917; BSB-Ink C-334; GW 6836 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Epistolae ad familiares (Comm.: Hubertinus clericus u. Martinus Phileticus) 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Benalius, 21. Mai 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C530; H 5204*; Pell 3619; Polain (B) 1073; IBE 1605; IGI 2847; IBP 
1533; Sajó-Soltész 997; Madsen 1146; Schmitt II 4093,4; Sack (Freiburg) 994; 
Sheppard 3990; Pr 4884; BSB-Ink C-343; GW 6848 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Epistolae ad familiares (Comm.: Hubertinus clericus u. Martinus Phileticus) 
Druckvermerk: Venedig: [Bonetus Locatellus u. Christophorus de Pensis, de Man-
dello], für Octavianus Scotus, 22. Sept. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C531; H 5205; Pell 3620; Arnoult 453; IBE 1606; IGI 2848; IBP 
1534; Essling 23; Sander 1952; Ohly-Sack 867; Madsen 1147; Oates 1981, 1982; 
Sheppard 4211, 4212; Pr 5055; BMC V 443; BSB-Ink C-344; GW 6849 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Epistolae ad familiares (Comm.: Hubertinus clericus u. Martinus Phileticus) 
Druckvermerk: [Lyon]: Jacobus Sacon, 10. Juni 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C536; HC 5209; Pell 3623; Parguez 335; Torchet 265; Mendes 387; 
Sack (Freiburg) 996; Borm 749; GW 6856 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Orationes. Ed.: Ludovicus Carbo 
Druckvermerk: [Venedig]: Adam de Ambergau, 1472 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C543; HC 5123*; GfT 554; Pell 3690; IGI 2925; Sajó-Soltész 1017; 
IBP 1542; IDL 1285; Madsen 1181; Voull (B) 3683; Schüling 287; Ohly-Sack 875; 
Sack (Freiburg) 1014; Walsh 1601; Sheppard 3323; Pr 4150; BMC V 189; BSB-Ink 
C-381; GW 6766 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Orationes 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Gregoriis, de Forlivio, u. Jacobus Britannicus, 
8. Nov. 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. C545a; HC 5125*; Pell 3692; Aquilon 213; Péligry 276; IBP 
1541; IGI 2930; Hubay (Augsburg) 567; Hummel-Wilhelmi 195; Sack (Freiburg) 
1015; Rhodes (Oxford Colleges) 557; Sheppard 3878; Pr 4503; BMC V 340; BSB-Ink 
C-384; GW 6763 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Orationes 
Druckvermerk: Venedig: Bartholomaeus de Zanis, 1495/96 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 5. Jan. 1495/96?; II) 26. Jan. 1496 
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Nachweis: Goff C547; HC 5133 (II) + [nicht H]C 5127 (I); Pell 3695; IDL 1286; IBE 
1653; IGI 2932; IBP 1545; Madsen 1183; Voull (B) 4252; Sack (Freiburg) 1017; 
Sheppard 4170; Pr 5333; BMC V 432; GW 6769 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Orationes Philippicae (Comm.: Franciscus Maturantius [Mataratius]). Corr.: Jo-
hannes Maria Aureolus 
Druckvermerk: Vicenza: Henricus de Sancto Ursio, Zenus, 9. Juni 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C556; HC 5138*; Pell 3702; Hillard 629; Arnoult 459; Polain (B) 
4098; IBE 1658; IGI 2937; IBP 1554; Sajó-Soltész 1020; Sallander 1679; Coll (S) 
320; Voull (B) 4598; Sack (Freiburg) 1020; Borm 764; Walsh 3507; Sheppard 5933, 
5934; Pr 7171; BMC VII 1047; BSB-Ink C-389; GW 6796 




Dat.: 1497 1498 
Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De imperio Cn. Pompei oratio. Ed.: Andreas Epistates Delitianus (Propst) 
Druckvermerk: [Leipzig: Conrad Kachelofen, um 1497-98] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 5152; IBP 1548; GW 6776 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De fato. Comm.: Georgius Valla. Add.: Topica. Timaeus 
Druckvermerk: Venedig: Antonius de Strata, de Cremona, 11. Juli 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C563; HC 5112 (Topica); H 5342 (De fato); H 5343*; Pell 3673; Buf-
févent 151; Polain (B) 1075; IDL 1239; IBE 1611; IGI 2860; IBP 1559; Sajó-Soltész 
1000; Borm 751; Voull (B) 3913; Hubay (Augsburg) 581; Madsen 1151; Sander 
1950; Walsh 1845, 1846; Sheppard 3704; Pr 4587; BMC V 294; BSB-Ink C-299; GW 
6908 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
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Tit.: De natura deorum. Add.: De divinatione. De legibus, Academica. De finibus 
bonorum et malorum. De fato, Timaeus, Somnium Scipionis. Quintus Tullius Cicero: 
Commentariolum petitionis 
Druckvermerk: Venedig: Christophorus de Pensis, de Mandello [u. Philippus Pinci-
us?], 18. März 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C570; H 5340*; Pell 3791; IGI 2880; Madsen 1156; Rhodes (Oxford 
Colleges) 564; BMC V 469; BSB-Ink C-371; GW 6904 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De natura deorum. Add.: De divinatione. De legibus, Academica. De finibus bo-
norum et malorum. De fato, Timaeus, Somnium Scipionis. Quintus Tullius Cicero: 
Commentariolum petitionis 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua [u. Petrus de Quarengiis, Bergomensis], 
18. Sept. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C572 + C567; HC 5232* (II-IV); GfT 2201; Parguez 336; IBE 1622; 
IGI 2882; IBP 1570; Sajó-Soltész 1005; Voull (B) 4402; Madsen 1157; Walsh 2520; 
Sheppard 4474; Pr 5399; BMC V 521; BSB-Ink C-375; GW 6905 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De officiis. Add.: Paradoxa Stoicorum; Laelius, sive de amicitia; Cato maior, sive 
de senectute; Somnium Scipionis; Timaeus 
Druckvermerk: Venedig: Filippo di Pietro, 8. Mai 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C589; HC 5263*; Pell 3738; IDL 1251; IBE 1628; IGI 2901; Sajó-
Soltész 1008; Voull (B) 3729; Madsen 1166; Sheppard 3450; Pr 4275; BMC V 221; 
BSB-Ink C-357; GW 6936 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De officiis (Comm.: Petrus Marsus). Add.: Laelius, sive de amicitia (Comm.: 
Omnibonus Leonicenus); Cato maior, sive de senectute (Comm.: Martinus Phileti-
cus); Paradoxa Stoicorum (mit Teilkomment.) 




Nachweis: Goff C602; HR 5275; Pell 3753; Polain (B) 1081; IBE 1635; IGI 2911; IBP 
1578; Voull (B) 3934; Sack (Freiburg) 1009; BMC V 324; BSB-Ink C-363; GW 6956 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De officiis (Comm.: Petrus Marsus). Add.: Laelius, sive de amicitia (Comm.: 
Omnibonus Leonicenus); Cato maior, sive de senectute (Comm.: Martinus Phileti-
cus); Paradoxa Stoicorum 
Druckvermerk: Venedig: Jacobus de Paganinis, 15. März 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C605; HC 5277*; Pell 3755; IBE 1637; IGI 2914; Sajó-Soltész 1013; 
Madsen 1171; Voull (B) 4375; Schüling 292; Pr 5354; BMC V 456; BSB-Ink C-367; 
GW 6960 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De officiis (Comm.: Petrus Marsus). Add.: Laelius, sive de amicitia (Comm.: 
Omnibonus Leonicenus); Cato maior, sive de senectute (Comm.: Martinus Phileti-
cus); Paradoxa Stoicorum (mit Teilkomment.) 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, 16. Juli 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C607; HC 5279*; GfT 2210; Pell 3758; Polain (B) 1084; IBE 1638; 
IGI 2916; IBP 1582; Mendes 391; Voull (B) 4348; Madsen 1172; Rhodes (Oxford 
Colleges) 572; Pr 5298; BMC V 495; BSB-Ink C-370; GW 6962 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De officiis (Comm.: Petrus Marsus). Add.: Laelius, sive de amicitia (Comm.: 
Omnibonus Leonicenus); Cato maior, sive de senectute (Comm.: Martinus Phileti-
cus); Paradoxa Stoicorum (mit Teilkomment.) 
Druckvermerk: [Venedig: Philippus Pincius], 3. März 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C610; HC 5280* = H 5250; Pell 3760; Polain (B) 1082; IDL 1257; 
IBE 1641; IGI 2919; IBP 1583; Sajó-Soltész 1014; Sallander 1682; Coll (S) 1116; 
Madsen 1174; Voull (B) 4355; Sack (Freiburg) 1010; Borm 758; Oates 2074; Shep-
pard 4399; Pr 5309; BMC V 497; BSB-Ink C-374; GW 6966 






Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De officiis (Comm.: Petrus Marsus). Add.: Laelius, sive de amicitia (Comm.: 
Omnibonus Leonicenus); Cato maior, sive de senectute (Comm.: Martinus Phileti-
cus); Paradoxa Stoicorum 
Druckvermerk: Venedig: [Philippus Pincius], 10. Dez. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C614; H 5287*; IBE 1647; IGI 2921; IBP 1585; Sajó-Soltész 1016; 
Voull (B) 4565; Madsen 1176, 1177; Oates 2080; BSB-Ink C-380; GW 6972 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Paradoxa Stoicorum. Comm.: Johannes Gabriel Senensis. Ed.: Fridericus de 
Kitzscher 
Druckvermerk: [Leipzig: Martin Landsberg, nicht vor 1492] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 5292; Pell 3772; IDL 1290; IBP 1586; Sack (Freiburg) 1023; BSB-Ink 
C-392; GW 7022 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Cato maior, sive de senectute 
Druckvermerk: [Speyer: Conrad Hist, um 1498] 
Druckvermerk: [um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 1638 = 1639; Camp(II) 432a; Engel-Stalla 1664; IDL 1268; Schmitt II 
2064,2; Sack (Freiburg) 989; Borm 743; Pr 3271; BMC II 509; GW 6988 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Cato maior, sive de senectute. Add.: Laelius, sive de amicitia; Somnium Scipi-
onis; Paradoxa Stoicorum; Hexasticha XII sapientum 
Druckvermerk: [Leipzig: Wolfgang Stöckel, um 1498] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Madsen 1203; BSB-Ink C-297; GW 6990 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Tusculanae disputationes 
Druckvermerk: Venedig: [Antonius de Strata, de Cremona], 5. Dez. 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C638; HC 5318*; Pell 3781; Polain (B) 1100; IBE 1667; IGI 2993; 
IBP 1591; Voull (B) 4556; Sack (Freiburg) 991; Madsen 1193, 1194; Walsh 1853; Pr 
5695; BMC V 295; BSB-Ink C-406; GW 6896 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Tusculanae disputationes (Comm.: Philippus Beroaldus) 
Druckvermerk: Bologna: Benedictus Hectoris, 27. Juli 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C640; H 5323* = 2947; GfT 2161; Pell 3784; Hillard 631; Parguez 
341; IDL 1295; IBE 1669; IGI 2996; IBP 1593; Sajó-Soltész 1031; Voull (B) 2777; 
Hubay (Augsburg) 578; Rhodes (Oxford Colleges) 577; Sheppard 5383; Pr 6632; 
BMC VI 843; BSB-Ink C-408; GW 6899 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Tusculanae disputationes (Comm.: Philippus Beroaldus) 
Druckvermerk: Venedig: Bartholomaeus de Zanis, 17. Juli 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C641; H 5324*; Pell 3785; Hillard 632; Torchet 273; IDL 1296; IBE 
1670; IGI 2997; IBP 1594; Sajó-Soltész 1032; Voull (B) 4260,3; Hubay (Augsburg) 
579; Sallander 2151; Oates 2084; Sheppard 4177; Pr 5343; BMC V 434; BSB-Ink C-
409; GW 6900 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De inventione, sive Rhetorica vetus (Ed.: Omnibonus Leonicenus) 
Druckvermerk: [Venedig: Filippo di Pietro], 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C645; H 5059* (I); Pell 3647; IGI 2867; Walsh 1660; Pr 4259 (I); 
BMC V 219; BSB-Ink C-301; GW 6734 




Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De inventione, sive Rhetorica vetus (Comm.: C. Marius Victorinus). Add.: 
Pseudo- Cicero, Rhetorica ad Herennium 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 24. Jan. 1481/82 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C647; HC 5076*; Pell 3653; Arnoult 455; Polain (B) 1094; IDL 1243; 
IBE 1616; IGI 2869; Sajó-Soltész 1002; Voull (B) 3923; Ohly-Sack 869; Coll (S) 
1197; Madsen 1196; Walsh 1915; Rhodes (Oxford Colleges) 580; Sheppard 3825; Pr 
4605; BMC V 322, XII 23; BSB-Ink C-303; GW 6736 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De inventione, sive Rhetorica vetus (Comm.: C. Marius Victorinus). Add.: 
Pseudo- Cicero, Rhetorica ad Herennium 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Gregoriis, de Forlivio, u. Jacobus Britannicus, 
17. Juli 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C648; HC 5078*; Pell 3654; IBE 1617; IGI 2870; IBP 1595; Borm 
755; Voull (B) 3850; Schmitt I 3850; Hubay (Augsburg) 562; Sallander 1678; Madsen 
1197; Walsh 1962; Sheppard 3877; Pr 4501; BMC V 339; BSB-Ink C-304; GW 6737 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De inventione, sive Rhetorica vetus (Comm.: C. Marius Victorinus). Add.: 
Pseudo- Cicero, Rhetorica ad Herennium 
Druckvermerk: Venedig: Marinus Saracenus, 18. Sept. 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C651; HC (+Add) 5079*; Pell 3656; Hillard 625; Torchet 267; Polain 
(B) 1095; IBE 1618; IGI 2873; IBP 1597; Coll (S) 321; Madsen 1198; Hubay (Augs-
burg) 564; Sack (Freiburg) 999; Oates 2021; Pr 5158; BMC V 414; BSB-Ink C-306; 
GW 6740 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De inventione, sive Rhetorica vetus (Comm.: C. Marius Victorinus). Add.: 
Pseudo- Cicero, Rhetorica ad Herennium 
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Nachweis: Goff C652; HC 5080* = H 5248; Pell 3657; Aquilon 209; IBE 1619; IGI 
2874; IBP 1598; Sajó-Soltész 1003; Sallander 2148; Sack (Freiburg) 1000; Pr 5475; 
BMC V 511; BSB-Ink C-307; GW 6741 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Orator. Comm.: Victor Pisanus. Add.: De fato; Topica; Timaeus. Comm.: Geor-
gius Valla 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 16. Juli 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C653; HC 5111 bis*; Pell 3674; Aquilon 212; IBE 1660; IGI 2940; 
IBP 1599; Sajó-Soltész 1023; Mendes 393, 394; Sander 1974; Voull (B) 4175; Oates 
1967; Rhodes (Oxford Colleges) 583; Sheppard 4193; Pr 5035; BMC V 440; BSB-Ink 
C-369; GW 6756 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De oratore (Comm.: Omnibonus Leonicenus). Add.: Topica; Partitiones orato-
riae; Brutus; De optimo genere oratorum. Omnibonus Leonicenus: Oratio de laudibus 
eloquentiae. Q. Tullius Cicero: Commentariolum petitionis. Aeschines: In Ctesiphon-
tem; Epistola XII [lat.]. Tr.: Leonardus Brunus Aretinus. Demosthenes: De corona 
[lat.]. Tr.: Leonardus Brunus Aretinus. Ed.: Hieronymus Squarzaficus 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula u. Bartholomaeus de Blavis, 
de Alexandria, 5. März 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C662; HC 5107* = H 5103; Pell 3668; Aquilon 210; Péligry 278; Po-
lain (B) 1089; IBE 1663; IGI 2949; IBP 1601; Sajó-Soltész 1025; Mendes 396; Borm 
765; Voull (B) 3992; Hubay (Augsburg) 565; Madsen 1188; Oates 1862; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 585; Sheppard 3775; Pr 4705; BMC V 307; BSB-Ink C-362; GW 6750 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De oratore (Comm.: Omnibonus Leonicenus). Add.: Topica; Partitiones orato-
riae; Brutus; De optimo genere oratorum. Omnibonus Leonicenus: Oratio de laudibus 
eloquentiae. Q. Tullius Cicero: Commentariolum petitionis. Aeschines: In Ctesiphon-
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tem; Epistola XII [lat.]. Tr.: Leonardus Brunus Aretinus. Demosthenes: De corona 
[lat.]. Tr.: Leonardus Brunus Aretinus. Ed.: Hieronymus Squarzaficus 
Druckvermerk: [Venedig: Philippus Pincius], 15. Juli 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C664; HC (Add) 5109 = H 5110; Pell 3670; Aquilon 211; Polain (B) 
1090; IDL 1261; IGI 2951; IBP 1602; Sajó-Soltész 1027; Sack (Freiburg) 1021; Oates 
2071; Rhodes (Oxford Colleges) 586; BMC V 598; BSB-Ink C-373; GW 6752 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De oratore (Comm.: Omnibonus Leonicenus). Add.: Topica; Partitiones orato-
riae; Brutus; De optimo genere oratorum. Omnibonus Leonicenus: Oratio de laudibus 
eloquentiae. Q. Tullius Cicero: Commentariolum petitionis. Aeschines: In Ctesiphon-
tem; Epistola XII [lat.]. Tr.: Leonardus Brunus Aretinus. Demosthenes: De corona 
[lat.]. Tr.: Leonardus Brunus Aretinus. Ed.: Hieronymus Squarzaficus 
Druckvermerk: [Nürnberg]: Anton Koberger, 26. März 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C665; HC (Add) 5111*; Pell 3675; Arnoult 461; Polain (B) 1091; IBE 
1664; IGI 2952; IBP 1603; Sajó-Soltész 1028; Mendes 397; Coll (U) 429; Coll (S) 
1117; Madsen 1189, 1190; Voull (B) 1771; Hubay (Augsburg) 566; Sack (Freiburg) 
1022; Borm 766; Finger 291; Oates 1045; Sheppard 1544; Pr 2114; BMC II 443; 
BSB-Ink C-376; GW 6753 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De proprietatibus terminorum 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, 1488 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C669; HC 5353*; GfT 583; IDL 1300; IBP 1606; IBE 1671; Voull (B) 
143; Hubay (Augsburg) 591; Sack (Freiburg) 1025; Walsh 580; Oates 928; Rhodes 
(Oxford Colleges) 587; Sheppard 1254; Pr 1708; BMC II 353; BSB-Ink C-410; GW 
7027 (Pseudo-Cicero) 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: De proprietatibus terminorum 




Nachweis: HR 5352; IGI 2958; GW 7030 (Pseudo-Cicero) 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Rhetorica ad C. Herennium 




Nachweis: Goff C677; HC 5059* (II); GfT 2083; Pell 3633; IGI 2964; Walsh 1667A; 
Pr 4259 (II); BMC V 583; BSB-Ink A-819; GW 6717 (Pseudo-Cicero) 





Aut.: Cicero, Marcus Tullius 
Tit.: Rhetorica ad C. Herennium. Comm.: Franciscus Maturantius [Mataratius] u. An-
tonius Mancinellus. Add.: De inventione (Comm.: C. Marius Victorinus) 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, 12. Sept. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C685; H 5085*; GfT 2210; IDL 1308; IBE 1676; IGI 2974; IBP 1612; 
Madsen 1200; Voull (B) 4372; Schüling 286; Sack (Freiburg) 1028; Borm 771; Oates 
2078; Sheppard 4411; Pr 5325; BSB-Ink A-824; GW 6732 





Aut.: Cinus de Pistorio 
Tit.: Lectura super Codicem 
Druckvermerk: Straßburg: [Heinrich Eggestein, um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C697; H 13022*; IDL 1312; IBP 1615; Madsen 1204; Voull (B) 2150; 
Hubay (Ottobeuren) 124; Ohly-Sack 3069; Sack (Freiburg) 1029, 1030; Borm 772; Pr 
279; BMC I 72; BSB-Ink C-417; GW 7045 





Aut.: Cinus de Pistorio 
Tit.: Lectura super Codice (I, II) 




Nachweis: HC 13023*; Hillard 637; Parguez 345; IGI 2998; IBE 1680; Sack (Frei-
burg) 1031; Oates 2651; Sheppard 5841; GW 7046 





Aut.: Cinus de Pistorio 
Tit.: Lectura super Codicem 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 26. Aug. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C698; HC 13024*; Polain (B) 1103; IBE 1681; IGI 2999; Voull (B) 
4005; Sack (Freiburg) 1032; Rhodes (Oxford Colleges) 591; Sheppard 3798; Pr 
4731; BMC V 310; BSB-Ink C-419; GW 7047 




Dat.: 1500 1502 
Aut.: Claudianus, Claudius 
Tit.: De raptu Proserpinae 
Druckvermerk: [Köln]: J[ohann] K[oelhoff, d. J., um 1500-02] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 1658; Voull (K) 338; GW VI col 697 





Tit.: Bruder Claus 
Druckvermerk: Augsburg: Peter Berger, [um 1487] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: H 5379*; GfT 691; Schr 4840; BSB-Ink B-925; GW 7074 





Aut.: Clemens V, Pont. Max. <Raimundus Bertrundi del Goth> 
Tit.: Constitutiones (cum apparatu Joannis Andreae) 
Druckvermerk: Straßburg: Heinrich Eggestein, 21. Nov. 1471 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C714; HC (Add) 5413*; Pell 3838; IDL 1324; IBP 1622; Voull (B) 
2135; Sack (Freiburg) 1039; Borm 778; Walsh 86; Sheppard 177; Pr 260; BMC I 67; 
BSB-Ink C-431; GW 7081 





Aut.: Clemens V, Pont. Max. <Raimundus Bertrundi del Goth> 
Tit.: Constitutiones (cum apparatu Joannis Andreae) 
Druckvermerk: Mainz: Peter Schoeffer, 10. Sept. 1476 
Format: f° <Royal> 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C721; HC 5421*; Pell 2736 (II); IDL 1328; IBP 1627; Borm 781; 
Voull (B) 1533; Hubay (Augsburg) 596; Walsh 17; Sheppard 74; Pr 111; BMC I 33; 
BSB-Ink C-439; GW 7090 





Aut.: Clemens V, Pont. Max. <Raimundus Bertrundi del Goth> 
Tit.: Constitutiones (cum apparatu Joannis Andreae) 
Druckvermerk: Speyer: Peter Drach, 21. Sept. 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C724; HC 5425* = 5439?; GfT 1175; Pell 2745 (II); Aquilon 227; IDL 
1331; IBP 1631; Sallander 1684; Madsen 1213; Voull (B) 2006; Hubay (Augsburg) 
598; Ohly-Sack 883; Sack (Freiburg) 1044, 1045; Finger 294; Walsh 844; Sheppard 
1701; Pr 2340; BMC II 491; BSB-Ink C-443; GW 7094 





Aut.: Clemens V, Pont. Max. <Raimundus Bertrundi del Goth> 
Tit.: Constitutiones (cum apparatu Joannis Andreae) 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 15. März 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C727; HC 5435*; Pell 2754 (II); Aquilon 228; Arnoult 472; Polain (B) 
1113; IDL 1334; IBP 1634; Sajó-Soltész 1039; Coll (U) 441; Madsen 1215; Voull (B) 
1715; Hubay (Augsburg) 600; Sack (Freiburg) 1050, 1051; Borm 784; Finger 297; 
Walsh 704; Oates 1009; Sheppard 1498; Pr 2046; BMC II 429; BSB-Ink C-454; GW 
7097 





Aut.: Clemens V, Pont. Max. <Raimundus Bertrundi del Goth> 
Tit.: Constitutiones (cum apparatu Joannis Andreae) (mit XX Extravagantes) 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula u. Bartholomaeus de Blavis, 




Nachweis: Goff C732; HC 5434*; Pell 2752 (II); Polain (B) 4293; IBE 1852; IGI 3033; 
IBP 1638; Sajó-Soltész 1040; Voull (B) 3993; Hubay (Augsburg) 602; Madsen 1214; 
Sheppard 3776; Pr 4706; BMC V 307; BSB-Ink C-452; GW 7103 





Aut.: Clemens V, Pont. Max. <Raimundus Bertrundi del Goth> 
Tit.: Constitutiones (cum apparatu Joannis Andreae) (mit XX Extravagantes) 
Druckvermerk: Venedig: Thomas de Blavis, de Alexandria, 1. Juni 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C733; HR 5441; GfT 2088; IDL 1335; IBE 1853; IGI 3036; Sajó-
Soltész 1042; Ohly-Sack 886; Hubay (Ottobeuren) 127; Walsh 1909; GW 7106 





Aut.: Clemens V, Pont. Max. <Raimundus Bertrundi del Goth> 
Tit.: Constitutiones (cum apparatu Joannis Andreae) (mit XXIX Extravagantes) 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, ‘7’. Juni 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C736; HC 5424*; GfT 2336; Pell 2742 (II); Hillard 644; IBE 1846; IGI 
3025; Polain (B) 1110; Voull (B) 4547 = 3756,5; Madsen 1211, 1212; BMC V 235; 
BSB-Ink C-442; GW 7108 





Aut.: Clemens V, Pont. Max. <Raimundus Bertrundi del Goth> 
Tit.: Constitutiones (cum apparatu Joannis Andreae) (mit XXIX Extravagantes) 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula u. Bartholomaeus de Blavis, 
de Alexandria, 30. Okt. 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C737; H 5431*; H 5440* (‘1488’); Pell 2750 (II); Polain (B) 1112; IDL 
1332; IBE 1849; IGI 3030; IBP 1642; Voull (B) 3990,6; Coll (U) 440; BMC V 306; 
BSB-Ink C-449; GW 7110 





Aut.: Clemens V, Pont. Max. <Raimundus Bertrundi del Goth> 
Tit.: Constitutiones (cum apparatu Joannis Andreae) (mit XXIX Extravagantes) 




Nachweis: Goff C739; HR 5445; Pell 2756 (II); Polain (B) 1114; IBE 1843; IGI 3037; 
Madsen 1218; Ohly-Sack 889; Schüling 298; Hubay (Ottobeuren) 128; Hummel-
Wilhelmi 198; GW 7117 





Aut.: Columbus, Christophorus 
Tit.: Epistola de insulis nuper inventis. [dt.:] Eyn schön hübsch lesen von etlichen 
insslen 




Nachweis: Goff C762; HC 5493*; Klebs 285.1; Eames (C) 12; Church 14; Harr 
(BAV) 19; Schr 3764; Schramm XX p. 28; Pr 755; BMC I 163; BSB-Ink C-472; GW 
7179; Facs.: Strassburg. 1900; Baden-Baden, Heitz, 1960; Wiesbaden, 1979 





Aut.: Columna, Guido de 
Tit.: Historia destructionis Troiae 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], ‘um’ 25. Mai 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C774; H 5510*; Polain (B) 4297; IDL 1360; IBE 1704; IGI 3101; IBP 
1662; Sajó-Soltész 1053; Coll (U) 654; Madsen 1241; Borm 798; Voull (B) 2429; Oh-
ly-Sack 900, 901; Hubay (Augsburg) 613; Walsh 238; Rhodes (Oxford Colleges) 611; 
Sheppard 476; Pr 620; BSB-Ink G-436; GW 7231 





Aut.: Columna, Guido de 
Tit.: Historia destructionis Troiae 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], ‘um’ 25. Juli 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C775; HC 5511*; Pell 3874; Hillard 652; Polain (B) 1132; IDL 1361; 
IBE 1705; IGI 3102; IBP 1663; Sajó-Soltész 1054; Voull (B) 2454; Ohly-Sack 902; 
Borm 799; Coll (U) 655; Coll (S) 330; Madsen 1242; Sheppard 491; Pr 629; BMC I 
144; BSB-Ink G-437; GW 7232 





Tit.: De cometis 
Druckvermerk: [Venedig?]: Hans Aurl, 1474 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C785; HC 15513*; GfT 1700; Klebs 972.2; Walt p.396; IDL 1364; IGI 
3105; Coll (S) 337; Voull (B) 3764; Sheppard 3510; Pr 4348; BMC V 237; GW 7253 





Tit.: Compendium juris canonici 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 9. Feb. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C791; HC 5558* = H 5557; Pell 3890; Polain (B) 1136; IDL 1365; 
IBE 1715; IGI 3114; IBP 1666; Coll (U) 444; Madsen 1246; Schmitt I 2467,5; Sack 
(Freiburg) 1071, 1072; Borm 802; Rhodes (Oxford Colleges) 612; Walsh 267; Shep-
pard 503; Pr 644; BMC I 147; BSB-Ink C-481; GW 7262 





Tit.: Compendium octo partium orationis 




Nachweis: Goff C794; R (Suppl) 49; Madsen 1250; Schr 3773; Schramm XXII p. 24 
u. 44; Rosenwald 313; Liecht 76; Sack (Freiburg) 1580; Sheppard 2515; Pr 7746; 
GW 10999 





Tit.: Compendium octo partium orationis 




Nachweis: Sack (Freiburg) 1580a; GW 11001 






Aut.: Concilium Basiliense 
Tit.: Decreta (Ed.: Sebastian Brant) 
Druckvermerk: [Basel: Jacobus Wolff, de Pforzheim, nach 1. März 1499] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C799; HC 5605; C 1736; GfT 1010; Pell 4173; Arnoult 477; Polain 
(B) 1249; IGI 3117; IBP 1670; Sajó-Soltész 1058; Coll (U) 478; Madsen 1359, 1360; 
Voull (B) 554; Hubay (Augsburg) 616; Hubay (Eichstätt) 292; Ohly-Sack 906, 907, 
908; Sack (Freiburg) 1073; Borm 807; Walsh 1235, 1236; Rhodes (Oxford Colleges) 
613; Sheppard 2500; Pr 7707; BMC III 777; BSB-Ink D-94; GW 7284 





Aut.: Concilium Constantiense 
Tit.: Acta et decreta. Ed.: Jacobus Locher Philomusus u. Conradus Summenhart 
<Hieronymus de Croaria>. Add.: Locher, Summenhart, Hieronymus de Croaria: Epis-
tolae 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, für Johann Rynman, 11. Apr. 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C800; HCR 5609; Pell 4174; Hillard 653; Aquilon 237; Torchet 281; 
Polain (B) 1250; IDL 1366; IBP 1671; IBE 1719; IGI VI 3117-A; Sajó-Soltész 1059; 
Coll (U) 2; Madsen 1255; Voull (B) 1184; Schmitt I 1184; Hubay (Augsburg) 617; Hu-
bay (Eichstätt) 293; Ohly-Sack 910; Sack (Freiburg) 1074; Hummel-Wilhelmi 204; 
Borm 808; Walsh 1084; Oates 1330; Rhodes (Oxford Colleges) 614; Sheppard 2244, 
2245-2246; Pr 3203; BMC III 687; BSB-Ink D-95; GW 7287 





Tit.: Concordantiae minores bibliorum 
Druckvermerk: [Hagenau: Heinrich Gran], 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C802; HC 5613* = H 15211*; Pell 3913; Parguez 353; Polain (B) 
4099; IBE 1720; IGI 3118; IBP 1672; Sajó-Soltész 1060; Coll (S) 1204; Madsen 
1256; Voull (B) 1167; Hubay (Augsburg) 618; Ohly-Sack 913, 914; Sack (Freiburg) 
1076; Finger 303; Pr 3171; BMC III 682; BSB-Ink C-502; GW 7288 





Aut.: Concoregio, Johannes de 
Tit.: De aegritudinibus particularibus. De curis febrium 
Druckvermerk: Pavia: Antonius de Carcano, 1485 
Format: f° u. 4° 
Sprache: lat. 
 242
Nachweis: Goff C803; HC 5615*; Klebs 299.1; Pell 3915; IBE 1721; IGI 3120; IBP 
1674; Walsh 3442; Sheppard 5825; Pr 7056; BMC VII 997; BSB-Ink C-505; GW 7291 




Dat.: 1485 1487 
Tit.: Interrogationes et doctrinae 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, um 1485] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 1010 (II); IBP 1676; BSB-Ink I-243; GW 7301 





Tit.: Interrogationes et doctrinae 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C809; H 4675*; IDL 1368; Voull (B) 2619; Sack (Freiburg) 1077; Oa-
tes 1163; Sheppard 1837; Pr 2543; BMC II 530; BSB-Ink I-246; GW 7309 





Tit.: Interrogationes et doctrinae 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C810; H 4674*; Polain (B) 1024; Voull (B) 2619,1; BSB-Ink I-247; 
GW 7310 





Aut.: Conrad von Megenberg 
Tit.: Buch der Natur 




Nachweis: Goff C842; H 4041*; Klebs 300.1; Osler (IM) 77; Pell 3048; CIBN K-18; 
Sajó-Soltész 2013; Schr 3778; Schramm III p. 14 u. 25; Voull (B) 70; Hubay (Augs-
burg) 1279; Sallander 1816; Walsh 544; Pr 1613; BMC II 333; BSB-Ink K-44 






Aut.: Conradus, Eusebius 
Tit.: De dignitate canonicorum regularium. Ed.: Constantius Mediolanensis 
Druckvermerk: Rom: Johannes Francigena, 20. Dez. 1481 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 5639*; Pell 3939; IGI 3171; Madsen 1266; Pr 3963; BMC IV 132; BSB-
Ink C-670; GW 7415 





Aut.: Conradus de Alemania 
Tit.: Concordantiae bibliorum 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff, nicht nach 1481] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C850; HC (Add) 5630*; Pell 3932; Parguez 355; Polain (B) 1148; 
IDL 1376; IGI 3167; IBP 1692; Voull (B) 1983; Ohly-Sack 921; Hummel-Wilhelmi 206; 
Coll (U) 446; Madsen 1263; Rhodes (Oxford Colleges) 615; Pr 2695A; BMC II 577; 
BSB-Ink C-498; GW 7419 





Aut.: Conradus de Alemania 
Tit.: Concordantiae bibliorum. Add.: Johannes de Segovia: Concordantiae partium 
indeclinabilium. Ed.: Sebastian Brant 
Druckvermerk: Basel: Johann Froben u. Johann Petri de Langendorff, 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C853; H 5633*; Pell 3936; Arnoult 480; Parguez 356; Torchet 285; 
Polain (B) 1150; IDL 1377; IBE 1739; IGI 3169; IBP 1695; Sajó-Soltész 1071; Men-
des 405; Madsen 1262; Voull (B) 597,5; Hubay (Augsburg) 627; Sack (Freiburg) 
1091; Hummel-Wilhelmi 207, 208; Finger 313; Rhodes (Oxford Colleges) 616; Shep-
pard 2546; Pr 7762; BMC III 791; BSB-Ink C-501; GW 7422 





Aut.: Conradus de Mure 
Tit.: Fabularius, seu Repertorium vocabulorum 
Druckvermerk: Basel: Berthold Ruppel, [um 1475] 
Druckvermerk: [um 1473-74] 




Nachweis: Goff C855; H 11642*; GfT 145; Pell 3940; Hillard 659; Polain (B) 1152; 
IGI 3174; IBP 1697; Sajó-Soltész 1072; Voull (B) 348; Sack (Freiburg) 1092; Borm 
816; Walsh 1104; Sheppard 2299, 2300; Pr 7448; BMC III 715; BSB-Ink C-521; GW 
7424 





Tit.: De contractibus et vitalitiis 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker von Henricus Ariminensis (Georg Reyser?), nicht 
nach 24. Aug. 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C870; HC 5678*; Pell 3965; IDL 1383; IBP 1699; Sallander 2167; 
Coll (S) 1048; Madsen 1272; Voull (B) 2181; Schüling 308; Ohly-Sack 926; Ohly(Gb 
Jb 1956) 18; Walsh 106; Sheppard 238; Pr 305; BMC I 78; GW 7457 





Aut.: Cora, Ambrosius de 
Tit.: Oratio de conceptione Virginis 
Druckvermerk: [Rom: Johannes Gensberg, um 1474] 
Druckvermerk: [Johannes Schurener, de Bopardia] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C879; H 5685*; Pell 3972; IGI 434; Sajó-Soltész 2219; CIBN M-203; 
Sack (Freiburg) 2381; Oates 1396; Pr 3499; BMC IV 51; BSB-Ink A-468 





Aut.: Cora, Ambrosius de 
Tit.: Vita S. Augustini. Orationes de laudibus S. Augustini. Add.: Aurelius Augustinus 
<Sanctus>: Canones iuxta regulam. Comm.: Ambrosius de Cora. Ed.: Tilmanus 
Limperger, Jacobus Fedderer u. Johannes Scherrer 




Nachweis: Goff A1229; H 2076*; Schr 3392; Schramm XIX p. 16; Pell 1568; CIBN 
M-209; Sajó-Soltész 400; IBE 120; IBP 664; Polain (B) 393; IGI 965; Coll (U) 176; 
Madsen 435; Voull (B) 2235; Hubay (Augsburg) 224; Ohly-Sack 300; Sack (Freiburg) 
347; Borm 257; Finger 91, 92; Walsh 149; Sheppard 333; Pr 403; BMC I 95; BSB-Ink 
A-465; GW 2937 (Pseudo-Augustinus) 





Dat.: 1474 1475 
Tit.: Cordiale quattuor novissimorum 
Druckvermerk: [Paris: Petrus Caesaris u. Johannes Stol, um 1474-75] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 5694; C 5406; Veyrin-Forrer (Cesaris) 14; Pell 5069; Buffévent 159; 
Torchet 286; Oates 2891; Pr 7896; BMC VIII 11; GW 7471 





Tit.: Cordiale quattuor novissimorum. (mit ‘Exempla’) 




Nachweis: Goff C897; HC 5707*; C 3975; Voull (K) 454; Schr 4094; Schramm VIII p. 
20; Pell 5105; IDL 1399; IGI 3191; IBP 1708; Sajó-Soltész 1080; Sallander 2169; 
Madsen 1687; Voull (B) 951; Hubay (Augsburg) 629; Hubay (Eichstätt) 299; Sack 
(Freiburg) 1099; Sheppard 991; Pr 1313; BMC I 277; BSB-Ink G-115; GW 7509 





Aut.: Cornio, Petrus Philippus de 
Tit.: Repetitio authenticae "Sacramenta puberum" 
Druckvermerk: Siena: Henricus de Harlem, 27. Jan. 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 5743; IBE 1775; IGI 3216; BMC VII 1101; GW 7567 





Tit.: Corona B. M. V. 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1483, ‘Vitas Patrum’, um 1485] 
Druckvermerk: [Drucker von Paludanus] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C922; H 5747* = H 5745; Pell 3990; Polain (B) 1193; IDL 1416; IBE 
1778; IGI 3220; IBP 1714; Sajó-Soltész 1082; Sallander 2172; Madsen 1280; Nent-
wig 139; Voull (B) 2262; Schmitt I 2257,7; Ohly-Sack 930, 931, 932; Sack (Freiburg) 
1102; Borm 828; Walsh 159; Oates 176; Sheppard 350; Pr 426; BMC I 100; BSB-Ink 
C-538; GW 7572 





Dat.: 1487 1488 
Tit.: Corona B. M. V. 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Husner), 
nicht nach 1488] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C923; HC 5746*; Pell 3989; Hillard 671; Girard 160; Polain (B) 1192; 
IDL 1417; IBE 1779; IGI 3221; IBP 1715; Sajó-Soltész 1083; Madsen 1277, 1278; 
Nentwig 140; Voull (B) 2469; Ohly-Sack 933; Sack (Freiburg) 1103; Borm 829; Oates 
239; Pr 632A; BMC I 136; BSB-Ink C-539; GW 7573 





Aut.: Corsettus, Antonius 
Tit.: De potestate regia; De minimis; De verbis geminatis; De privilegio pacis; De fal-
lentiis ad regulam spoliatorum; De materia Trebellianicae 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 9. Aug. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C931; HR 5769; IBE 1928; IGI 3225; Coll (S) 339; Madsen 1284; 
Sack (Freiburg) 1180; GW 7781 





Aut.: Corsettus, Antonius 
Tit.: Repertorium in opera Nicolai de Tudeschis 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 28. Juni 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C933; HC 5772*; Pell 3996; Polain (B) 1197; IBE 1930; IGI 3228; 
IBP 1794; IJL 114; Sajó-Soltész 1110; Hubay (Augsburg) 650; Sack (Freiburg) 1182; 
Pr 4667; BMC V 331; BSB-Ink C-674; GW 7784 





Aut.: Corsettus, Antonius 
Tit.: Singularia et notabilia 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 23. Dez. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 5764*; Hillard 689; IGI 3232; Hubay (Augsburg) 651; Pr 4832; BMC V 
366; BSB-Ink C-678; GW 7789 





Aut.: Corvinus, Laurentius 
Tit.: Cosmographia (Ed.: Henricus Bebel). Suppl.: Hartmannus de Eptingen 
Druckvermerk: [Basel: Nicolaus Kesler, nicht vor 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C941; HC 5778* = H 2723*; Klebs 308.1; IBE 1946; IGI 3241; IBP 
1797; Sajó-Soltész 1115; Madsen 1287; Sack (Freiburg) 1185; Borm 858; Pr 7691; 
BMC III 772; BSB-Ink C-682; GW 7799 





Aut.: Costa, Stephanus 
Tit.: De consanguinitate et affinitate 
Druckvermerk: Pavia: Martinus de Lavalle, 3. Aug. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C945; HC 5788; Sander 2230; IGI 3246; IBP 1800; Coll (U) 454; 
Hubay (Eichstätt) 317; Sack (Freiburg) 1186; Pr 7094; BMC VII 1012; BSB-Ink C-
684; GW 7807 





Aut.: Costa, Stephanus 
Tit.: De ludo 
Druckvermerk: Pavia: Martinus de Lavalle, 20. Aug. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C947; HC 5785*; GfT 1833; Pell 4011; IBE 1947; IGI 3248; IBP 
1801; Rhodes (Oxford Colleges) 635; Sheppard 5861, 5862; Pr 7095; BMC VII 1012; 
BSB-Ink C-686; GW 7809 





Aut.: Crastonus, Johannes 
Tit.: Lexicon Graeco-latinum. Add.: Pseudo- Cyrillus [Johannes Philoponus]: Collec-
tio vocum quae variato accentu mutant significationem. Ammonius: De differentia 
adfinium vocabulorum. Vetus instructio praefectorum militum. Add.: Scipio For-
tiguerra u. Marcus Musurus [grch. u. lat.] 
Druckvermerk: Venedig: Aldus Manutius, Romanus, Dez. 1497 
Format: f° 
Sprache: grch. 
Nachweis: Goff C960; HC 6151*; Pell 4042; Lefèvre 150; Polain (B) 1202; IDL 1424; 
IBE 1951; IGI 3255; IBP 1803; IJL 116; Madsen 1290; Voull (B) 4496; Schmitt I 4496; 
 248
Sack (Freiburg) 1188; Walsh 2655, 2656, 2657; Oates 2180, 2181; Rhodes (Oxford 
Colleges) 637; Sheppard 4643, 4644; Pr 5561; BMC V 558; BSB-Ink C-691; GW 
7814 




Dat.: 1499 1500 
Aut.: Crastonus, Johannes 
Tit.: Lexicon Graeco-latinum. Index: Ambrosius Regiensis 
Druckvermerk: Modena: Dionysius Bertochus, 1499-1500 
Format: f° 
Sprache: grch. 
Anm.: I) 20. Okt. 1[4]99; II) [nicht vor 5. Juli 1500] 
Nachweis: Goff C961; H 5814*; Pell 4043 u. 4043A (var); Jammes C-14; Polain (B) 
1203 u. 1203A (var); IDL 1425; IBE 1952; IGI 3256; Coll (U) 455; Madsen 4374; 
Voull (B) 3164; Hubay (Augsburg) 652; Hubay (Ottobeuren) 138; Sack (Freiburg) 
1189; Walsh 3526, 3527; Sheppard 5977, 5978; Pr 7214; BMC VII 1067; BSB-Ink C-
692; GW 7815 





Aut.: Crastonus, Johannes 
Tit.: Lexicon Latino-graecum (Vocabulista) 




Nachweis: Goff C964; HC 5817; Pell 38 = 4041A, 4041 (var); Arnoult 494; IDL 1427; 
IGI 3254; Voull (B) 3300,5; Walsh 3550; Sheppard 6022, 6023; Pr 7261; BMC VII 
1091, XII 77; BSB-Ink C-694; GW 7818 





Aut.: Crescentiis, Petrus de 
Tit.: Ruralia commoda 
Druckvermerk: [Augsburg]: Johann Schüssler, um 16. Feb. 1471 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C965; HC 5828*; Klebs 310.1; Parguez 362; Aquilon 246; Torchet 
298; IDL 1428; IBE 1954; IGI VI 3260-A; IBP 1804; IJL 117; Sajó-Soltész 1117; Günt 
(L) 91; Voull (B) 53; Hubay (Augsburg) 653; Sack (Freiburg) 1190; Walsh 528; Oates 
891; Sheppard 1175, 1176; Pr 1590; BMC II 328; BSB-Ink C-695; GW 7820 






Aut.: Crescentiis, Petrus de 
Tit.: Ruralia commoda 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 9. März 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C968; HC 5831*; Klebs 310.5; Pell Ms 9329 (9152); Péligry 291; 
Polain (B) 3101; IGI 3264; IBP 1806; Sajó-Soltész 1118; Coll (U) 1183; Coll (S) 343; 
Madsen 1293, T20; Voull (B) 2410; Ohly-Sack 976-977; Hubay (Augsburg) 654; Hu-
bay (Eichstätt) 319; Borm 861; Walsh 229; Sheppard 466; Pr 602; BMC I 134; BSB-
Ink C-697; GW 7824 




Dat.: 1490 1495 
Aut.: Crescentiis, Petrus de 
Tit.: Ruralia commoda 




Nachweis: Goff C969; HCR 5826; Klebs 310.6; Schr 3788; Schramm XVI p.14; Hil-
lard 697; Parguez 363; Polain (B) 3099; IDL 1432; IBE 1955; IGI 3265; IBP 1807; 
Sajó-Soltész 1119; Coll (U) 1184; Sallander 1184 bis; Madsen 1294; Voull (B) 2044; 
Hubay (Augsburg) 655; Sack (Freiburg) 1191; Borm 862; Walsh 862; Oates 1126; 
Rhodes (Oxford Colleges) 639; Sheppard 1735; Pr 1441; BMC II 499; GW 7825 





Aut.: Crispus de Montibus, Johannes 
Tit.: Termini omnium actionum cum arbore 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Hamman, 8. Okt. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C978; H 11606*; GfT 2430; IBE 1959; IGI VI 3269-B; IBP 1810; 
Sander 2243; Borm 864; Voull (B) 4278,5; Hubay (Augsburg) 656; Hubay (Eichstätt) 
320; Madsen 1296; Oates 2032; BMC V 424; BSB-Ink C-702; GW 7835 





Aut.: Cultrificis, Engelbertus 
Tit.: Defensorium privilegiorum fratrum mendicantium. Add.: De simonia vitunda 




Nachweis: Goff C984; HC 5852*; Buffévent 165; IBE 1961; IDL 1442; Madsen 1304; 
Hubay (Augsburg) 660; Hubay (Eichstätt) 321; Ohly-Sack 978, 979; Sack (Freiburg) 
1192; Hummel-Wilhelmi 226; Oates 1219; Sheppard 1986; Pr 2718; BMC II 587; 
BSB-Ink C-706; GW 7848 





Aut.: Curtius, Franciscus 
Tit.: Commentum in legem "Admonendi" 
Druckvermerk: [Pavia: Drucker von Butigella, um 1495] 
Druckvermerk: [Franciscus Girardengus] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 5873*; Pell 4058; IBE 1969; IGI 3282; IBP 1816; Voull (B) 3281; 
Madsen 1306; Pr 7114; BMC VII 1020; BSB-Ink C-714; GW 7862 





Aut.: Curtius, Franciscus 
Tit.: Super titulo "De iureiurundo"; Tractatus positionum et interrogationum 
Druckvermerk: [Pavia: Drucker von Butigella, um 1495] 
Druckvermerk: [Franciscus Girardengus] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 5872; IGI VI 3284-A; IBP 1817; Sack (Freiburg) 1195; Pr 7115; BMC 
VII 1021; BSB-Ink C-715; GW 7863 





Aut.: Curtius, Franciscus 
Tit.: Consilia (vol.I) (Ed.: Johannes Vinzalius) 
Druckvermerk: Mailand: Uldericus Scinzenzeler, 20. Dez. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C995; HC 5871*; Pell 4059; Polain (B) 4308; IBE 1970; IGI 3283; 
Sack (Freiburg) 1196; Pr 6033; BMC VI 771; BSB-Ink C-716; GW 7864 





Aut.: Curtius, Franciscus 
Tit.: Tractatus sequestrorum 





Nachweis: HCR 5875; GfT 2421; IBE 1973; IGI 3285; Coll (U) 459; Voull (B) 3253; 
Sack (Freiburg) 1197; Sheppard 5843; Pr 7074; BMC VII 1003; BSB-Ink C-718; GW 
7869 





Aut.: Curtius Rufus, Quintus 
Tit.: Historiae Alexandri Magni 




Nachweis: Goff C1001; HCR 5884 = H 5883?; GfT 2216; Pell 4066; IBE 1964; IGI 
3289; Sajó-Soltész 1123; IDL 1446; Madsen 1309; Coll (U) 460; Voull (B) 4578; Sack 
(Freiburg) 1199; Oates 2600, 2601; Sheppard 5711; Pr 6925; BMC VII 954; GW 
7874 






Tit.: Opera. Ed.: Johannes Andreas, Bischof von Aleria 
Druckvermerk: [Venedig]: Vindelinus de Spira, 1471 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C1011; H 5897*; Pell 4077 u. 4077A (var); Hillard 700; Parguez 367; 
Polain (B) 1212; IDL 1450; IBE 1686; IGI 3295; Voull (B) 3629; Schmitt I 3629; Mad-
sen 1315; Oates 1609; Rhodes (Oxford Colleges) 646; Sheppard 3208; Pr 4032; 
BMC V 159; BSB-Ink C-725; GW 7884 







Druckvermerk: [Stuttgart: Drucker der ‘Erwählung Maximilians’, um 1486] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C1014; HC 5895*; Pell 4075; Polain (B) 1209; IDL 1452; IBP 1823; 
Sajó-Soltész 1128; Coll (U) 462; Coll (S) 348; Madsen 1317; Voull (B) 2564,20 = 
1962; Hubay (Augsburg) 662; Ohly-Sack 984; Sack (Freiburg) 1201, 1202; Borm 
866; Walsh 1071; Oates 1322; Rhodes (Oxford Colleges) 649; Sheppard 2216; Pr 
2750; BMC III 675; BSB-Ink C-728; GW 7887 






Tit.: Speculum sapientiae 
Druckvermerk: [Basel: Michael Wenssler, um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff C1017; H 5903*; Pell 4084; Arnoult 502; IGI 3298; IBP 1825; Sajó-
Soltész 1129; Voull (B) 386; Ohly-Sack 985, 986; Sack (Freiburg) 1205; Borm 868; 
Coll (S) 349; Madsen 1319; Walsh 1115, 1116; Sheppard 2320; Pr 7468; BMC III 
721; BSB-Ink B-741; GW 7890 




Dat.: 1486 1488 
Aut.: Dandulo, Fantinus 
Tit.: Compendium catholicae fidei 
Druckvermerk: [Venedig: Reynaldus de Novimagio, um 1486-88] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D4; H 5920*; Polain (B) 1218; IDL 1458; IGI 3302; Sajó-Soltész 
1130; IBP 1829; Voull (B) 3829; Schmitt I 3829; Ohly-Sack 987; Coll (U) 465; Mad-
sen 1325; Sheppard 3581; Pr 4449; BMC V 258; BSB-Ink D-7; GW 7903 





Tit.: Somnia Danielis 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schaur, 1497 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 5928*; Schr 3803; Pell 4097; CIBN S-315; Péligry 294; Voull (B) 323; 
Hélin 25; GW 7914 





Tit.: Somnia Danielis, seu Interpretationes 
Druckvermerk: Leipzig: Melchior Lotter, 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: IBP 1833; Klebs 319.37; Coll (U) 468; GW 7935 





Tit.: Somnia Danielis. Exordium 
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Druckvermerk: [Wien: Johann Winterburg, nach 1500?] 
Druckvermerk: [um 1501] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D17; HC 5934*; Klebs 319.39; Langer-Dolch 145; Schr 3802; IDL 
1462; IBP 1834; Ohly-Sack 989; Walsh 1279; GW 7937 





Aut.: Datus, Augustinus 
Tit.: Elegantiolae. Ed.: Bonus Accursius 
Druckvermerk: Mailand: Philippus de Lavagnia, 18. März 1475 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 5989*; Pell 4151; Hillard 709; IGI 3343; Oates 2265.2; Sheppard 4802; 
Pr 5843; BMC VI 701; BSB-Ink D-18; GW 8047 





Aut.: Datus, Augustinus 
Tit.: Elegantiolae 




Nachweis: H 6016; GfT 2293; Schr 3810; Langer-Dolch 20; IBP 1847; BMC III 811; 
GW 8120 





Aut.: Datus, Augustinus 
Tit.: Elegantiolae. Add.: Praeceptorum summula et Modus orandi 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Froschauer, um 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D91; H 5968*; Sajó-Soltész 1140; Schr 3808; Hubay (Augsburg) 
679; BSB-Ink D-32; GW 8129 





Aut.: Datus, Augustinus 
Tit.: Elegantiolae. Add.: Praeceptorum summula et Modus orandi 




Nachweis: Goff D93a; H 6022; IBP 1851; Pr 3057; Sheppard 2157; GW 8132 





Tit.: Decisiones Rotae Romanae. Con: Decisiones novae. Comp: Guillelmus Hor-
borch. Add.: Jacobus de Camplo: Additiones. Decisiones antiquae. Comp: Guillelmus 
Gallici, Guillelmus Horborch u. Bonaguida Cremonensis. Decisiones diversae. Comp: 
Bernardus de Bosqueto u. Thomas Fastolf. Ed.: Johannes de Molendino u. Johannes 
Franciscus de Pavinis 
Druckvermerk: Rom: Georgius Lauer, 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 21. Aug. 1475; II) 23. Okt. 1475; III) 18. Okt. 1475 u. 20. Nov. 1475 
Nachweis: Goff D110; H 6046*; Pell Ms 6124 (6105); Polain (B) 1993; IGI 8455; IBP 
1866; Coll (U) 472; Voull (B) 3348 u. 3349; Sack (Freiburg) 1217; Walsh 1333; Pr 
3417 u. 3418; BMC IV 39; BSB-Ink D-84;  





Tit.: Decisiones Rotae Romanae. Con: Decisiones antiquae. Comp: Guillelmus Gal-
lici, Guillelmus Horborch u. Bonaguida Cremonensis. Decisiones novae. Comp: Guil-
lelmus Horborch. Add.: Jacobus de Camplo: Additiones 
Druckvermerk: Mainz: Peter Schoeffer, 4. Jan. 1477 
Format: f° u. 4° <Royal> 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D108; H 6047*; Lehmann-Haupt 60; IGI 8456; IBP 1865; IDL 1485; 
Madsen 1357; Voull (B) 1534; Ohly-Sack 1004; Sack (Freiburg) 1220, 1221; Borm 
884; Walsh 18; Rhodes (Oxford Colleges) 662; Pr 112 (II); BMC I 33 (II); BSB-Ink D-
86; GW 8201 




Dat.: 1485 1486 
Tit.: Decisiones Rotae Romanae. Con: Decisiones diversae. Comp: Bernardus de 
Bosqueto u. Thomas Fastolf. Ed.: Johannes de Molendino u. Johannes Franciscus 
de Pavinis 
Druckvermerk: Pavia: Christophorus de Canibus u. Stephanus de Georgiis, für Gas-
parinus de Fianbertis, 19. Juli 1485 u. 15. Juni 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D107; H 6050*; IBE 2029; IGI 8458; Coll (S) 355; Günt (L) 2287; 
BSB-Ink D-88; GW 8204 





Tit.: Decisiones Rotae Romanae. Ed.: Marianus de Cuccinis. Con: Decisiones no-
vae. Comp: Guillelmus Horborch. Add.: Jacobus de Camplo: Additiones. Decisiones 
antiquae. Comp: Guillelmus Gallici, Guillelmus Horborch u. Bonaguida Cremonensis. 
Decisiones diversae. Comp: Bernardus de Bosqueto u. Thomas Fastolf. Ed.: Johan-
nes de Molendino u. Johannes Franciscus de Pavinis 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 18. Feb. 1491/92 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D113; HC 6051; Polain (B) 1995; IBP 1868; IBE 2032; IGI 8459; 
Hubay (Augsburg) 683; Coll (S) 356; Pr 4642; BMC V 327; GW 8206 





Tit.: Decisiones Rotae Romanae. Con: Decisiones diversae. Comp: Aegidius Bella-
mera 
Druckvermerk: Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 8. Sept. 1496; II) 29. Aug. 1496 
Nachweis: H 6052* = H 2755; Parguez 375; IBE 2030; IGI 8462; IBP 1871; Voull (B) 
3890; Ohly-Sack 3071; Sheppard 3907; Pr 4553; BSB-Ink D-91; GW 8210 





Aut.: Decius, Lancelottus 
Tit.: In primam Codicis partem 
Druckvermerk: Pavia: Christophorus de Canibus, 2. März 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D114; HCR 6055; Polain (B) 1243; IDL 1490; IBE 2035; IGI 3391; 
Coll (U) 475; Hubay (Augsburg) 685 (var); Hubay (Eichstätt) 327; Hubay (Würzburg) 
753; Sack (Freiburg) 1225; Rhodes (Oxford Colleges) 665; GW 8211 





Tit.: Dialogus inter clericum et militem super dignitate papali et regia 
Druckvermerk: [Köln: Drucker von Augustinus, ‘De fide’, um 1473] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D147; HC 6111*; H 1147 (F. 14-16); GfT 326; Voull (K) 377; Pell 
4349; Hillard 722; IDL 1511; IBP 1882; Voull (B) 824; Oates 572; Pr 1096; BMC I 
233; BSB-Ink D-105; GW 8261 




Tit.: Dialogus inter clericum et militem super dignitate papali et regia 




Nachweis: Goff D154; HR 6116; Voull (K) 383; Pell 4352; Polain (B) 1323; IDL 1514; 
IBP 1885; Sajó-Soltész 1155; Schr 3817; Schramm VIII p. 21; Voull (B) 1014,9; GW 
8270 





Tit.: Dialogus inter clericum et militem super dignitate papali et regia 




Nachweis: Goff D155; C 1961; GfT 286; Voull (K) 384; Pell 4353; Aquilon 251; Schr 
3818; Schramm VIII p. 21; IDL 1515; IBP 1886; Sajó-Soltész 1156; Coll (U) 1521; 
Borm 891; Voull (B) 1014,10; Oates 805; Sheppard 1012; Pr 1416; BMC I 282; BSB-
Ink D-110; GW 8271 





Tit.: Dialogus inter Hugonem, Catonem, et Oliverium super libertate ecclesiastica 
Druckvermerk: [Lübeck: Lucas Brundis, nicht nach 1483] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 6141*; GfT 15; IBP 5487; IDL 4548; Coll (U) 482; Voull (B) 2708 = 
1446,7; Schmitt I 1446,7; Borm 2699 





Aut.: D¡az de Montalvo, Alonso 
Tit.: Repertorium quaestionum super Nicolaum de Tudeschis (Ed.: Ludovicus de 
Campis) 
Druckvermerk: [Nürnberg: Anton Koberger, um 1485] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D174; HC 11567*; Pell 4229; Hillard 725; Polain (B) 1278; IBE 2083; 
IBP 1890; Sajó-Soltész 1159; Coll (U) 79; Coll (S) 362; Madsen 1374; Voull (B) 1787; 
Ohly-Sack 1011; Sack (Freiburg) 1240; Walsh 703; Sheppard 1497; Pr 2057; BMC II 
431; BSB-Ink D-124; GW 8305 




Tit.: Dicta de arbore quae dicitur Imago hominis 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, um 1476] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D183; HC 6150*; H 5474; Pell 4235; Polain (B) 1280; IBE 2088; Coll 
(S) 1217; Madsen 4348; Voull (B) 1145,5; Hubay (Augsburg) 696; Hubay (Eichstätt) 
335; Sack (Freiburg) 1244; Pr 2476; BMC II 515; BSB-Ink D-127; GW 8318 





Aut.: Dictys Cretensis 
Tit.: Historia Troiana (Ed.: Franciscus Faragonius). Add.: Dares Phrygius: De excidio 
Troiae historia 
Druckvermerk: Venedig: Christophorus de Pensis, de Mandello, 1. März 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D187; HC 6158*; GfT 1728, 2209; Pell 4242; Polain (B) 1281; IBE 
2090; IGI 3424; IBP 1897; Sajó-Soltész 1163; Coll (U) 488; Madsen 4349; Voull (B) 
4306; Sack (Freiburg) 1245; Walsh 2395, 2396; Oates 2057; Rhodes (Oxford Col-
leges) 679; Sheppard 4321; Pr 5247; BMC V 472; BSB-Ink D-130; GW 8328 





Aut.: Diel, Florentius 
Tit.: Modernorum summulae logicales 
Druckvermerk: Speyer: Peter Drach, [nicht vor 1489] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D190; H 15185* = 15184* (I); Polain (B) 2745; IBE 2095; IGI VI 
3428-A; IBP 1899; Sajó-Soltész 1164; Coll (S) 1005; Madsen 3814; Voull (B) 2046 = 
2018,7; Hubay (Ottobeuren) 142; Ohly-Sack 1015, 1016; Sack (Freiburg) 1248; Borm 
895; Walsh 858; Sheppard 1722; Pr 2379 (I); BMC II 497; BSB-Ink D-136; GW 8337 





Aut.: Diel, Florentius 
Tit.: Modernorum de Collegio Maguntino exercitata librorum Perihermenias: Quae-
stiones in libros Aristotelis De interpretatione 




Nachweis: H 15184 (II) = HC 11439 = 11440; IBP 1898; Voull (B) 2028,5; Hubay 
(Ottobeuren) 141; Ohly-Sack 1014; Sheppard 1724; Pr 2379 (II); BSB-Ink D-135; GW 
8336 





Aut.: Dinus de Garbo 
Tit.: De emplastris et unguentis 
Druckvermerk: Ferrara: Andreas Belfortis, Gallus, 28. Okt. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D193; H 6170*; Klebs 336.1 (II); Pell 4253; Torchet 310; Polain (B) 
1284; IBE 2099; IGI 3429; IBP 1900; Voull (B) 2867; Rhodes (Oxford Colleges) 680; 
BSB-Ink G-41; GW 8345 





Aut.: Dinus de Garbo 
Tit.: Expositio super tertia, quarta, et parte quintae fen IV. libri Avicennae 
Druckvermerk: Ferrara: Andreas Belfortis, Gallus, 27. Okt. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D194; H 6166*; Klebs 336.1 (I); Pell 4250; Torchet 309; IBE 2100; 
IGI 3430; IBP 1901; Voull (B) 4980 = 2866,5; Hubay (Eichstätt) 337; Rhodes (Oxford 
Colleges) 681; BSB-Ink G-42; GW 8346 




Dat.: 1495 1496 
Aut.: Dinus de Garbo 
Tit.: Expositio super tertia, quarta, et parte quintae fen IV, libri Avicennae. Add.: De 
ponderibus et mensuris; De emplastris et unguentis 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 24. Dez. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D195; HR 6167; Klebs 336.2; IDL 1524; IBE 2101; IGI 3431; IBP 
1902; Sajó-Soltész 1165; Sheppard 4223; Pr 5064; BMC V 446; GW 8347 





Aut.: Dinus de Garbo 
Tit.: Expositio super tertia, quarta, et parte quintae fen IV, libri Avicennae. Add.: De 
ponderibus et mensuris; De emplastris et unguentis. Gentilis de Fulgineo, Super trac-
tatu Avicennae de lepra. Gentilis de Florentia, Super tractatibus Avicennae de dislo-
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cationibus et fracturis. Avicenna, Canon medicinae, Lib IV, Fen 3, 4, 5. Tr.: Gerardus 
Cremonensis 




Nachweis: Goff D196; H 6168*; Klebs 336.3; Pell 4252 = 4251; Hillard 728; Lefèvre 
156; IBE 2102; IGI 3432; IBP 1903; Hubay (Augsburg) 699; Sack (Freiburg) 1249; 
Finger 334; Walsh 2246; Pr 5203; BMC V 429; BSB-Ink G-43; GW 8348 





Aut.: Dinus de Mugello 
Tit.: De actionibus; Lectura super Arbore actionum Johannis Bassiani 




Nachweis: H 6183*; GfT 2297; IBE 2103; IGI 3433; Voull (B) 2796; BSB-Ink D-139; 
GW 8349 





Aut.: Dinus de Mugello 
Tit.: De actionibus; Lectura super Arbore actionum Johannis Bassiani; De interesse 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 12. Feb. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: IGI 3434; IBP 1905; Voull (Trier) 2036; Günt (L) 3720; GW 8351 





Aut.: Dinus de Mugello 
Tit.: De regulis iuris 
Druckvermerk: Rom: Apud Sanctum Marcum (Vitus Puecher), 28. Nov. 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D198; HC 6172*; Pell 4255; IBE 2107; IGI 3437; Mendes 423; 
Walsh 1364; Pr 3540; BMC IV 65; BSB-Ink D-141; GW 8355 





Aut.: Dinus de Mugello 
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Tit.: De regulis iuris 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Calabrensis, Papiensis, 10. Juni 1484 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D199; HC 6175*; Pell 4256; Arnoult 527; IGI 3439; IBP 1907; Sajó-
Soltész 1166; Voull (B) 4032; Hubay (Augsburg) 700; Walsh 2164; Pr 4812; BMC V 
394; BSB-Ink D-142; GW 8358 





Aut.: Dinus de Mugello 
Tit.: De regulis iuris 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 10. März 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D202; H 6179*; Pell 4258 bis; Péligry 303; Polain (B) 1285; IBE 
2111; IBP 1910; Voull (B) 3960; Pr 4664; BMC V 330; BSB-Ink D-148; GW 8366 





Aut.: Dio Chrysostomus 
Tit.: De regno (Tr.: Franciscus de Piccolomineis) 
Druckvermerk: [Venedig: Christophorus Valdarfer, nicht nach 9. Nov. 1471] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D204; HCR 6186; Pell 4259; IBE 2131; IGI 3446; IBP 1912; Oates 
1647; Sheppard 3302, 3303; Pr 4136; BMC V 184; BSB-Ink D-167; GW 8368 





Aut.: Diodorus Siculus 
Tit.: Bibliothecae historicae libri VI (Tr.: Poggius Florentinus). Add.: Tacitus: Germa-
nia 
Druckvermerk: Venedig: Andreas de Paltasichis, 31. Jan. 1476/77 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D211; HC 6189*; Pell 4267; Parguez 381; Torchet 312; Polain (B) 
1288; IDL 1528; IBE 2112; IGI 3452; IBP 1913; Sajó-Soltész 1170; Voull (B) 3813; 
Coll (S) 366; Madsen 1387; Walsh 1742; Sheppard 3554; Pr 4421; BMC V 251; BSB-
Ink D-149; GW 8375 






Aut.: Diodorus Siculus 
Tit.: Bibliothecae historicae libri VI (Tr.: Poggius Florentinus). Add.: Tacitus: Germa-
nia. Add.: Hieronymus Squarzaficus 
Druckvermerk: Venedig: Thomas de Blavis, de Alexandria, 25. Nov. 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D212; HCR 6190; Pell 4268; IBE 2113; IGI 3453; Sajó-Soltész 1171; 
Voull (B) 3807,5; Schmitt II 3807,5; Ohly-Sack 1020; Madsen 1388; Walsh 1903; 
Sheppard 3812; Pr 4754; BMC V 316; BSB-Ink D-150; GW 8376 





Aut.: Diodorus Siculus 
Tit.: Bibliothecae historicae libri VI (Tr.: Poggius Florentinus). Ed.: Bartholomaeus 
Merula 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 20. Sept. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D213; H 6191*; Pell 4270; Polain (B) 1290; IDL 1529; IBE 2115; IGI 
3454; IBP 1914; Sajó-Soltész 1172; Voull (B) 4430; Schmitt I 4430; Ohly-Sack 1021; 
Sallander 1693; Madsen 1389; Walsh 2564, 2565; Rhodes (Oxford Colleges) 682; 
Sheppard 4532; Pr 5441; BMC V 530; BSB-Ink D-151; GW 8377 





Aut.: Diodorus Siculus 
Tit.: Bibliothecae historicae libri VI (Tr.: Poggius Florentinus). Ed.: Aegidius de Mase-
riis 
Druckvermerk: [Paris: Guy Marchant, für] Jean Petit, um 1507] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D215; C 1981; Pell 4265; Arnoult 528; Girard 169; Aquilon p. 91; IGI 
II, p.153; GW VII, col 431 





Aut.: Diogenes Cynicus 
Tit.: Epistolae. Tr.: Franciscus Griffolinus (Aretinus). Add.: Lucianus Samosatensis: 
Calumniae non temere esse credendum 
Druckvermerk: Nürnberg: Friedrich Creussner, [um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D216; H 6192*; IGI 3455; IBP 1921; Coll (S) 367; Madsen 1391; 
Borm 899; Voull (B) 1824; Rhodes (Oxford Colleges) 683; Sheppard 1563; Pr 2166; 
BMC II 447; BSB-Ink D-154; GW 8395 
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Aut.: Diogenes Laertius 
Tit.: Vitae et sententiae philosophorum (Tr.: Ambrosius Traversarius. Ed.: Benedictus 
Brognolus) 
Druckvermerk: Venedig: [Bonetus Locatellus], für Octavianus Scotus, 18. Dez. 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D222; HC 6202*; Klebs 338.4; Pell 4277; Hillard 733; Arnoult 531; 
Parguez 382; Polain (B) 4323; IDL 1534; IBE 2118; IGI 3461; IBP 1916; Sajó-Soltész 
1174; Voull (B) 4168; Schmitt I 4168; Hubay (Augsburg) 702; Hubay (Eichstätt) 341; 
Sallander 2183; Madsen 1394; Walsh 2285, 2286; Oates 1959; Sheppard 4184; Pr 
5024; BMC V 438; BSB-Ink D-157; GW 8381 





Aut.: Diogenes Laertius 
Tit.: Vitae et sententiae philosophorum (Tr.: Ambrosius Traversarius). Ed.: Benedic-
tus Brognolus 
Druckvermerk: Bologna: Jacobus de Ragazonibus, 30. März 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D224; H 6204* = HC 6211; Klebs 338.6; Pell 4278; Aquilon 256; Ar-
noult 533; Lefèvre 158; Torchet 313; Polain (B) 1293; IBE 2120; IGI 3463; IBP 1918; 
Sajó-Soltész 1176; Sallander 1694; Madsen 1396; Voull (B) 2797; Sack (Freiburg) 
1254; Rhodes (Oxford Colleges) 685; Sheppard 5406, 5407; Pr 6654; BMC VI 848; 
BSB-Ink D-159; GW 8383 





Aut.: Diogenes Laertius 
Tit.: Vitae et sententiae philosophorum (Tr.: Ambrosius Traversarius) 
Druckvermerk: Paris: Jean Marchant, für Jean Petit, [um 1509] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D226; H 6197?; Pell 4273; Aquilon p. 91; Moreau I 317: 68; Sajó-
Soltész p. 367; BMC (Fr) p.135; GW VII col 436 




Dat.: 1475 1480 
Aut.: Dionysius de Burgo Sancti Sepulcri 
Tit.: Commentarii in Valerium Maximum 
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Druckvermerk: [Straßburg: R-Drucker (Adolph Rusch), nicht nach 1475] 
Druckvermerk: [nicht nach 1. Juni 1480] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D242; HC 4103*; Pell 3059; Arnoult 540; Lefèvre 160; Parguez 385; 
Polain (B) 1303; IBE 2141; IGI 3480; IDL 1552; Sajó-Soltész 1184; IBP 1927; Coll 
(U) 493; Madsen 1410; Nentwig 143; Borm 904; Voull (B) 2115; Hummel-Wilhelmi 
214; Oates 97; Rhodes (Oxford Colleges) 688; Sheppard 224; Pr 237; BMC I 63; 
BSB-Ink D-173; GW 8411 





Aut.: Dionysius de Burgo Sancti Sepulcri 
Tit.: Commentarii in Valerium Maximum [dt.:] Die Geschichte der Römer. Tr.: Hein-
rich von Mügleyn 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, 16. Feb. 1489 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff D243; H 4104* = 11632*; GfT 488; IDL 1553; IBP 1928; Madsen 
1411; Voull (B) 147; Hubay (Augsburg) 2081; Hubay (Würzburg) 2155; Ohly-Sack 
2886; Sack (Freiburg) 3619; Walsh 581; Sheppard 1256; Pr 1709; BMC II 353; BSB-
Ink H-31 





Aut.: Dionysius Carthusiensis 
Tit.: Specula omnis status vitae humanae. Ed.: Petrus Danhauser 
Druckvermerk: Nürnberg: Peter Wagner, 28. Jan. 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D248; HC 6246* = H 6245; Pell 4332; Torchet 316; Polain (B) 1306; 
IDL 1549; IBE 2144; IGI 3482; IBP 1931; Sajó-Soltész 1185; Sallander 1696; Mad-
sen 2480; Voull (B) 1885; Hubay (Ottobeuren) 144; Sack (Freiburg) 1257, 1258; 
Walsh 807, 808; Oates 1082; Sheppard 1631; Pr 2251; BMC II 465; BSB-Ink I-19; 
GW 8419 





Aut.: Dionysius Halicarnaseus 
Tit.: Antiquitates Romanae (Tr.: Lapus Biragus Florentinus) 
Druckvermerk: Treviso: Bernardinus Celerius, [24. oder 25.] Feb. 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D250; HC (+Add) 6239*; H 6239* (b); Pell 4300 (d), 4300A (c), 
4300B (a), 4300C (e); Parguez 386; Hillard 739 (d); Aquilon 261; Arnoult 541; Polain 
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(B) 1312 (b), 1312A (a); IDL 1554; IBE 2134; IGI 3484; IBP 1932; Sajó-Soltész 1186; 
Voull (B) 3610; Ohly-Sack 1027; Hubay (Augsburg) 707; Madsen 1415; Sallander 
1697; Coll (S) 373; Walsh 3316, 3317, 3318; Oates 2463; Rhodes (Oxford Colleges) 
690; Sheppard 5531 (d), 5532 (b); Pr 6490; BMC VI 895 (b,d,f); BSB-Ink D-174; GW 
8423 





Aut.: Dionysius Halicarnaseus 
Tit.: Antiquitates Romanae (Tr.: Lapus Biragus Florentinus) 
Druckvermerk: Reggio Emilia: Franciscus de Mazalibus, 12. Nov. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D251; HC (Add) 6240*; GfT 2067; Pell 4301; Hillard 740; Arnoult 
542; Polain (B) 1313; IBE 2135; IGI 3485; IBP 1933; Sajó-Soltész 1187; Voull (B) 
3295; Sallander 1698; Madsen 1416; Walsh 3541, 3542; Rhodes (Oxford Colleges) 
691; Sheppard 6015; Pr 7256; BMC VII 1089; BSB-Ink D-175; GW 8424 





Aut.: Dionysius Periegetes 
Tit.: De situ orbis (Tr.: Priscianus) 
Druckvermerk: Köln: [Cornelis de Zierikzee], 31. Aug. 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 6225*; GfT 426; Voull (K) 376; Polain (B) 1300; IBP 1936; Coll (U) 
497; Voull (B) 1091,15; Borm 910; Sheppard 1102; Pr 1492; BMC I 308; BSB-Ink D-
182; GW 8434 






Tit.: De materia medica [grch.]. Pseudo- Dioscorides: De venenis; De venenatis ani-
malibus [grch.]. Add.: Nicunder: Theriaca; Alexipharmaca; Scholia [grch.] 
Druckvermerk: Venedig: Aldus Manutius, Romanus, Juli 1499 
Format: f° 
Sprache: grch. 
Nachweis: Goff D260; HC 6257*; GfT 1370; Klebs 343.1; Pell 4338; Hillard 743; Le-
fèvre 161; Polain (B) 1314; IDL 1561; IBE 2146; IGI 3491; IBP 1937; Sajó-Soltész 
1190; Voull (B) 4506; Schmitt I 4506; Coll (U) 498; Madsen 4352; Walsh 2681, 2682; 
Rhodes (Oxford Colleges) 693; Sheppard 4662, 4663, 4664; Pr 5571; BMC V 560; 
BSB-Ink D-183; GW 8435 






Tit.: Directorium Argentinense 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger], 30. Sept. 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 12058; Boh (LB) 755; Sack (Freiburg) 1259; BSB-Ink L-140; GW 8438 





Tit.: Directorium Augustanum (Augsburg) 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Bämler, 1484 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 6263*; Boh (LB) 76 = 570; BSB-Ink L-144; GW 8443 





Tit.: Directorium Augustanum (Augsburg). Ed.: Johann Ziegler 




Nachweis: Goff D264; HC 6265*; Boh (LB) 82 = 573; Pell 4339; IGI 3493; Schr 
3829; Schramm XXIII p. 26; Meyer-Baer p. 4; Hubay (Augsburg) 713; Pr 1911; BMC 
II 389; BSB-Ink L-146; GW 8446 





Tit.: Directorium Salisburgense (Salzburg). Ed.: Leonardus, Diakon von Salzburg, u. 
Johannes Waginger. Add.: Andreas von Trautmannsdorf 
Druckvermerk: Nürnberg: Georg Stuchs, [nicht vor 1497] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D265; H 6269*; C 2005; Boh (LB) 583; Voull (B) 1909,15; Coll (S) 
376; Oates 1096; Meyer-Baer p. 5; Sheppard 1653; Pr 2281; BMC II 472; BSB-Ink L-
150; GW 8454 





Tit.: Directorium statuum, seu verius Tribulatio seculi 
Druckvermerk: [Straßburg]: Peter Attendorn, [nach 25. Okt. 1489] 





Nachweis: Goff D266; HC 6274*; GfT 1279, 1280; Pell 4343; Schr 3831; Schramm 
XX p. 28; Buffévent 176; IGI 3495; IBP 1938; Coll (S) 377; Madsen 1421, 1422; Voull 
(B) 2370; Schüling 332; Hubay (Augsburg) 714; Ohly-Sack 1030; Sack (Freiburg) 
1264, 1265; Borm 912; Walsh 292 u. pl. III; Pr 542; BMC I 122; BSB-Ink D-185; GW 
8476 





Tit.: Disputatio S. Trinitatis de redemptione generis humani 
Druckvermerk: [Leipzig: Wolfgang Stöckel, um 1500] 
Druckvermerk: [Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg)] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D270; H 11506*; R 498; Polain (B) 3800; IDL 1563; Sajó-Soltész 
1191; Coll (S) 1219; Madsen 1425; Voull (B) 1421; Oates 1309; Pr 726; BMC I 157; 
BSB-Ink D-188; GW 8481 





Tit.: Diurnale Romanum 
Druckvermerk: Basel: Michael Wenssler, 3. Sept. 1489 
Format: 16° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 6302*; Boh (LB) 639; BSB-Ink D-218; GW 8502 





Tit.: Diurnale Cartusianum 
Druckvermerk: [Venedig: Bonetus Locatellus, um 1495] 
Format: 16° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 2017; Boh (LB) 605; Pr 5717; BMC V 590; GW 8512 





Tit.: Diurnale Augustanum (Augsburg) 





Nachweis: Goff D283; H 6291; Schr 3834; Schramm XXIII p. 26; Boh (LB) 595; Hu-
bay (Augsburg) 715; Hubay (Ottobeuren) 145; BSB-Ink D-211; GW 8527 





Aut.: Dominicus de Sancto Geminiano 
Tit.: Super sexto Decretalium (I) 
Druckvermerk: Venedig: Jacobus Rubeus, 10. Sept. 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D309; HC 7539*; Pell 4400; Péligry 309; Polain (B) 1338; IBE 2174; 
IGI 3542; IBP 1950; Sajó-Soltész 1197; Voull (B) 3742,5; Madsen 4385; Walsh 1656; 
Oates 1698; Rhodes (Oxford Colleges) 695; Sheppard 3427; Pr 4247; BMC V 216; 
BSB-Ink D-231; GW 8646 





Aut.: Dominicus de Sancto Geminiano 
Tit.: Super sexto Decretalium (II). Ed.: Petrus Albinianus Trecius 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 18. Nov. 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D310; HC 7541*; Pell 4402; Polain (B) 1339; IBE 2176; IGI 3546; 
IBP 1952; Sajó-Soltész 1198; Madsen 1437; Sack (Freiburg) 1276; Walsh 1700; 
Oates 1722; Rhodes (Oxford Colleges) 696; Sheppard 3491; Pr 4321; BMC V 229; 
BSB-Ink D-240; GW 8647 





Aut.: Dominicus de Sancto Geminiano 
Tit.: Super sexto Decretalium (I-II) 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 20. Sept. 1491; II) 10. Nov. 1491 
Nachweis: H 7535* = 7532; Pell 4397; IBE 2170; IGI 3538; IBP 1954; Voull (B) 
4003,7; Madsen 1435; Sheppard 3796; Pr 4726; BSB-Ink D-237; GW 8654 




Dat.: 1495 1496 
Aut.: Dominicus de Sancto Geminiano 
Tit.: Super sexto Decretalium (I-II). Ed.: Bernardinus de Lundriano 




Anm.: I) 22. Dez. 1495 II) 1. März 1496 
Nachweis: Goff D313; H 7536*; Pell 4398; Hillard 751; Arnoult 548; Polain (B) 1336 
(u. Suppl.); IBP 1955; IBE 2171; IGI 3539; Sallander 1699; Madsen 1436; Voull (B) 
3948-3949; Sack (Freiburg) 1275; Rhodes (Oxford Colleges) 700; Pr 4652 u. 4653; 
BMC V 328; BSB-Ink D-238; GW 8655 





Aut.: Dondis, Jacobus de 
Tit.: Aggregator, sive De medicinis simplicibus 
Druckvermerk: Venedig: [Für Michael Manzolus], 23. Mai 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D359; HC 6396*; Klebs 349.1; Pell 4436; IBE 2185; IGI 3571; IBP 
1981; Hubay (Augsburg) 725; Hubay (Eichstätt) 346; Pr 4750; BMC V 315; BSB-Ink 
D-283; GW 9043 





Aut.: Dorlundus, Petrus 
Tit.: Viola animae, sive De natura hominis 




Nachweis: Goff D360; HC 14070* = H 14071; Klebs 350.1; Voull (K) 394; Schr 3864; 
Schramm VIII p. 490; Pell Ms 10000 (9791); Aquilon 266; Arnoult 550; Parguez 389; 
Polain (B) 1349; IDL 1630; IGI 3573; IBP 1984; Sajó-Soltész 1206; Coll (U) 1286; 
Madsen 3568; Voull (B) 989; Hubay (Augsburg) 726; Sack (Freiburg) 1290; Borm 
923; Finger 350, 351; Walsh 464; Oates 779; Pr 1356; BMC I 290; BSB-Ink D-284; 
GW 9046 





Aut.: Duns Scotus, Johannes 
Tit.: Quaestiones in Aristotelis libros de Elenchis 
Druckvermerk: Venedig: [Johannes Hamman], 3. Okt. 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D371; H 6439*; Arnoult 554; Buffévent 179; IBE 2210; IGI 3589; Sa-
jó-Soltész 1208; Mendes 460; Walsh 2245; Rhodes (Oxford Colleges) 705; BMC V 
428; BSB-Ink D-297; GW 9095 (Pseudo-Duns Scotus) 




Aut.: Duns Scotus, Johannes 
Tit.: Quaestiones in Aristotelis Metaphysicam 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 20. Nov. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D372; HC 6450*; Klebs 352.1; Pell 4471; Girard 172; Polain (B) 
1364; IBE 2194; IGI 3590; IBP 1986; Sajó-Soltész 1209; Mendes 436, 437; Sallander 
1703; Feigelmanas 152; Kotvan 446; Hubay (Augsburg) 727; Hubay (Eichstätt) 347; 
Sack (Freiburg) 1291; Walsh 2339, 2340; Oates 1997; Rhodes (Oxford Colleges) 
706; Sheppard 4227; Pr 5083; BMC V 448; BSB-Ink D-298; GW 9065 





Aut.: Duns Scotus, Johannes 
Tit.: Quaestiones in Aristotelis Metaphysicam 




Nachweis: Goff D373; H 6451*; Klebs 352.2; Arnoult 555; Buffévent 180; Péligry 
310; Polain (B) 1365; IBE 2195; IGI 3591; IBP 1987; Sajó-Soltész 1210; Mendes 
438; Badalic 420; Feigelmanas 151; Kotvan 447; Sack (Freiburg) 1292; Walsh 2244; 
Rhodes (Oxford Colleges) 707; BMC V 428; BSB-Ink D-299; GW 9066 




Dat.: 1476 1478 
Aut.: Duns Scotus, Johannes 
Tit.: Quaestiones in quattuor libros Sententiarum (Ed.: Thomas Penketh u. Bar-
tholomaeus Bellatus) 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 1476-78 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 26. Juli 1477; II) 7. Jan. 1478; III) 1477; IV) [1476?] 
Nachweis: Goff D379; HC 6416*; C 2124 (I); Pell 4451; Hillard 753; Girard 174; Le-
fèvre 163; Parguez 392; Péligry 314; Polain (B) 1353 (II,III); IDL 1638; IBE 2197; IGI 
3598; IBP 1993; Sajó-Soltész 1211; Mendes 442, 443, 444, 445, 446, 447; Madsen 
1459 (IV); Ohly-Sack 1052; Sack (Freiburg) 1300; Walsh 1693, 1694; Oates 1721 
(IV); Rhodes (Oxford Colleges) 710; Sheppard 3493 (III); Pr 4318, 4324, 4315 
(I,III,IV); BMC V 228 (I,III), V 227 (IV), XII 16 (II); BSB-Ink D-302, D-309, D-311, D-
313; GW 9073 






Aut.: Duns Scotus, Johannes 
Tit.: Quaestiones in quattuor libros Sententiarum (Ed.: Thomas Penketh u. Bar-
tholomaeus Bellatus) 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, [14]81 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) [14]81; II) 23. Apr. [14]81; III) [14]81; IV) 19. Mai [14]81 
Nachweis: Goff D380; HC 6417*; Pell 4452; Lefèvre 164; Parguez 393; IBE 2198; 
IGI 3599; IBP 1994; Sajó-Soltész 1212; Sallander 1705; Coll (S) 384 (I); Madsen 
1452; Nentwig 148; Voull (B) 1665, 1673, 1666, 1675; Ohly-Sack 1053; Sack (Frei-
burg) 1301; Borm 928; Rhodes (Oxford Colleges) 711; Sheppard 1463, 1464; Pr 
2011, 2001, 2012, 2003 (I); BMC II 419; BSB-Ink D-304; GW 9074 





Aut.: Duns Scotus, Johannes 
Tit.: Quaestiones in quattuor libros Sententiarum (Ed.: Thomas Penketh u. Bar-
tholomaeus Bellatus) 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Herbort, de Seligenstadt, für Johannes de Colo-
nia, Nicolaus Jenson et Socii, 1481 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 10. Nov. 1481; II) 22. Nov. 1481; III) 1481; IV) 13. Nov. 1481 
Nachweis: Goff D381; HC (+Add) 6418* = H 6421; Pell 4453; Arnoult 556; Parguez 
394; Aquilon 269; Polain (B) 1354 (III); IBE 2199; IGI 3600; IBP 1995; Sajó-Soltész 
1213; Mendes 448, 449, 450; Coll (U) 506; Coll (S) 1224; Madsen 1457 (II); Voull (B) 
3978 (II), 3971 (III), 3977,4 (IV); Hubay (Augsburg) 730; Ohly-Sack 1054, 1055; Sack 
(Freiburg) 1302, 1303, 1304, 1305; Walsh 1867; Oates 1856 (III); Rhodes (Oxford 
Colleges) 712; Sheppard 3746, 3747; Pr 4683-84 (I,II); BMC V 302; BSB-Ink D-305; 
GW 9075 





Aut.: Duns Scotus, Johannes 
Tit.: Quaestiones in quattuor libros Sententiarum (Ed.: Gratianus Brixianus) cum tex-
tu Petri Lombardi 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Rizus, Novariensis, 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 17. Juli 1490; II) 3. März 1490; III) 21. Apr. 1490; IV) 3. Nov. 1490; V) Tabula 
[n. d.] 
Nachweis: Goff D382; HCR 6419*; H 6457* (V); Pell 4454 (I-IV); Polain (B) 1355 (I-
III); IBE 2200; IGI 3601 = 7642; IDL 1639; IBP 1996; IJL 126; Sajó-Soltész 1214; 
Mendes 451; Madsen 1455 (I-III); Hubay (Augsburg) 731; Hubay (Eichstätt) 349; 
Sack (Freiburg) 1306; Rhodes (Oxford Colleges) 713; Sheppard 4074-4075; Pr 4955, 
4953 (I, II); BMC V 401 (I, II, V), XII 29 (III, IV); BSB-Ink D-306; GW 9076 




Aut.: Duns Scotus, Johannes 
Tit.: Quaestiones in quattuor libros Sententiarum (Ed.: Philippus Bagnacavallus) 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 18. Dez. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D383; H 6420 (III, IV); C 2125 (II); R 169; Pell 4455 (III, IV); Arnoult 
557 (III-IV); Girard 175; Péligry 312; Polain (B) 1356 (III, IV); IBE 2201; IGI 3602; IBP 
1997; IJL 127; Sajó-Soltész 1215; Mendes 452, 453, 454; Madsen 1453; Voull (B) 
4195; Hubay (Augsburg) 732; Hummel-Wilhelmi 220; Ohly-Sack 1056, 1057, 1058; 
Sack (Freiburg) 1307; Oates 1998; Rhodes (Oxford Colleges) 714; Sheppard 4228 
(III, IV), 4229 (IV); BMC V 448; BSB-Ink D-307; GW 9077 




Dat.: 1476 1477 
Aut.: Duns Scotus, Johannes 
Tit.: Quaestiones selectae. Ed.: Johannes de Colonia 
Druckvermerk: [Venedig]: Vindelinus de Spira, [um 1476-77] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D384; HC 6454*; GfT 1570; TFS 1905m; Pell 4464; Parguez 396; 
Polain (B) 1358; IBP 2008; Sajó-Soltész 1220; IBE 3211; IGI 5255; Coll (S) 383; 
Madsen 1454; Voull (B) 3647; Hubay (Augsburg) 734; Sack (Freiburg) 1299; Oates 
1766; Sheppard 3547; Pr 4411; BMC V 248; BSB-Ink I-383; GW 9092 





Aut.: Duns Scotus, Johannes 
Tit.: Quaestiones in Universalia Porphyrii. Add.: Quaestiones in Aristotelis Praedica-
menta; Quaestiones in Aristotelis libros De interpretatione (lib. I). Antonius Andreae: 
Quaestiones in Gilberti Porretani Librum sex principiorum. Johannes Baco: Super 
quaestionibus Scoti de Universalibus 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Persan Dauvome, 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) s. d.; II) 1483 
Nachweis: Goff D388; H 6440 = HC 6442* = 6443 (I); H 1106* (II); GfT 2343; Pell 
4473, 1682; IGI 3609; IBP 2004; Sajó-Soltész 1221; Madsen 1461, 2231, 2232; Voull 
(B) 4112; Ohly-Sack 1060, 1061; Sack (Freiburg) 1309; Badalic 415; Pr 4906, 4905; 
BMC V 380; BSB-Ink D-315 (I); BSB-Ink I-563 (II); GW 9088 





Aut.: Duns Scotus, Johannes 
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Tit.: Quodlibeta. Ed.: Thomas Penketh 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 7. Okt. 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D393; HC 6434*; Pell 4467; Hillard 754; Aquilon 268; Péligry 316; 
IBE 2189; IGI 3593; Girard 176; Polain (B) 1361; IBP 1988; IJL 129; Mendes 439; 
Voull (B) 3751,5; Ohly-Sack 1046; Sack (Freiburg) 1293; Walsh 1699; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 717; Sheppard 3490; Pr 4320; BMC V 228; BSB-Ink D-318; GW 9068 





Aut.: Duns Scotus, Johannes 
Tit.: Quodlibeta. Ed.: Thomas Penketh 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D394; H 6435*; Pell 4468; Lefèvre 166; IBE 2190; IGI 3594; IBP 
1989; Sajó-Soltész 1218; Sallander 1704; Coll (S) 384 (II); Nentwig 147; Voull (B) 
1664; Ohly-Sack 1049; Sack (Freiburg) 1296; Borm 926; Rhodes (Oxford Colleges) 
718; Sheppard 1463, 1464; Pr 2003 (II); BMC II 420; BSB-Ink D-319; GW 9069 





Aut.: Duns Scotus, Johannes 
Tit.: Quodlibeta. Ed.: Thomas Penketh 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Herbort, de Seligenstadt, für Johannes de Colo-
nia, Nicolaus Jenson et Socii, 14. Nov. 1481 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D395; HC 6436*; Pell 4469; Arnoult 558; Parguez 397; Polain (B) 
1362; IBE 2191; IGI 3595; IBP 1990; Madsen 1450; Voull (B) 3977,6; Ohly-Sack 
1047, 1048; Sack (Freiburg) 1294, 1295; Borm 927; Oates 1857, 1858; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 719; BMC V 302; BSB-Ink D-320; GW 9070 





Aut.: Duns Scotus, Johannes 
Tit.: Quodlibeta. Add.: De primo principio 
Druckvermerk: [Venedig: Bernardinus Rizus, Novariensis, 1490] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D396; H 6432*; Pell 4465; Polain (B) 1359; IDL 1647; IBE 2192; IGI 
3596; IBP 1991; Sajó-Soltész 1219; Mendes 440; Hubay (Augsburg) 728; Hubay 
(Eichstätt) 348; Sack (Freiburg) 1297; Rhodes (Oxford Colleges) 720; Sheppard 
4074-4075; Pr 4958; BMC V 402, XII 29; BSB-Ink D-321; GW 9071 
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Aut.: Duns Scotus, Johannes 
Tit.: Quodlibeta. Ed.: Philippus Bagnacavallus 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 3. Feb. 1497/98 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D397; HCR 6437; Pell 4470; Arnoult 559; Girard 177; Péligry 317; 
Polain (B) 1363; IBE 2193; IGI 3597; IBP 1992; IJL 130; Mendes 441; Madsen 1451; 
Hubay (Augsburg) 729; Hubay (Ottobeuren) 147; Ohly-Sack 1050, 1051; Sack 
(Freiburg) 1298; Oates 1992; Rhodes (Oxford Colleges) 721; Sheppard 4230; Pr 
5075; BMC V 449; BSB-Ink D-322; GW 9072 





Aut.: Duns Scotus, Johannes 
Tit.: Reportata Parisiensia. Ed.: Bartholomaeus Bellatus 
Druckvermerk: [Bologna]: Johannes Schriber, de Annunciata, 6. Apr. 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D398; HC 6425*; GfT 2164; Pell 4458; IBE 2196; IGI 3613; IBP 
2002; Sajó-Soltész 1216; Sack (Freiburg) 1308; Pr 6545; BMC VI 817; BSB-Ink D-
303; GW 9086 





Aut.: Duranti, Guillelmus 
Tit.: Rationale divinorum officiorum 
Druckvermerk: Ulm: Johann Zainer, 18. März 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D408; HC 6475*; Pell 4495; IGI 3619; Sajó-Soltész 1227; Madsen 
1466; Nentwig 150; Voull (B) 2588; Hubay (Augsburg) 736; Sack (Freiburg) 1314, 
1315; Sheppard 1797; Pr 2507; BMC II 523; BSB-Ink D-328 





Aut.: Duranti, Guillelmus 
Tit.: Rationale divinorum officiorum 
Druckvermerk: [Straßburg: Georg Husner, nicht nach 1479] 




Nachweis: Goff D421; HC 6465*; Pell 4481; Polain (B) 1369; IDL 1654; IGI 3627; 
IBP 2018; Sajó-Soltész 1230; Voull (B) 2202,2; Coll (U) 510; Sheppard 296; Pr 361 = 
362; BMC I 85; BSB-Ink D-338; GW 9118 





Aut.: Duranti, Guillelmus 
Tit.: Rationale divinorum officiorum 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Husner), 
nicht nach 1483] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D427; H 6469* = 6470 = 6488; Pell 4482; Polain (B) 1370; IDL 1657; 
IGI 3633; IBP 2022; Sajó-Soltész 1235; Voull (B) 2470; Hubay (Eichstätt) 351; Ohly-
Sack 1071; Sack (Freiburg) 1323; Hummel-Wilhelmi 222, 223; Borm 936; Finger 359; 
Oates 240; Pr 633; BMC I 130; BSB-Ink D-344; GW 9125 





Aut.: Duranti, Guillelmus 
Tit.: Rationale divinorum officiorum 
Druckvermerk: Straßburg: [Johann Prüss], 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D431; HC 6491*; Pell 4508; Arnoult 566; Parguez 401; Polain (B) 
1379; IBE 2233; IGI 3636; IBP 2025; Sajó-Soltész 1239; Coll (U) 514; Voull (B) 
2341,3; Hubay (Eichstätt) 353; Ohly-Sack 1078; Sack (Freiburg) 1327; Finger 360; 
BSB-Ink D-348; GW 9131 





Aut.: Duranti, Guillelmus 
Tit.: Rationale divinorum officiorum 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 1. Sept. 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D434; H 6494*; Pell 4512; Polain (B) 4101; IDL 1660; IBP 2028; IBE 
2236; Sajó-Soltész 1243; Sallander 1707; Madsen 1476, 1477; Voull (B) 2422; Voull 
(Trier) 1516; Sack (Freiburg) 1329; Borm 939; Walsh 236; Rhodes (Oxford Colleges) 
727; Sheppard 473; Pr 616; BMC I 138; BSB-Ink D-352; GW 9135 






Aut.: Duranti, Guillelmus 
Tit.: Rationale divinorum officiorum 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 19 Juli 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D436; HC 6496*; Pell 4514; Polain (B) 1382; IDL 1661; IGI 3641; 
IBP 2029; Sajó-Soltész 1244; Voull (B) 2450; Hubay (Augsburg) 743; Ohly-Sack 
1078; Sack (Freiburg) 1330; Walsh 252; Sheppard 487; Pr 626; BMC I 143; BSB-Ink 
D-353; GW 9137 





Aut.: Duranti, Guillelmus 
Tit.: Repertorium aureum iuris canonici 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D443; HC 6518*; Voull (K) 396; Pell 4533; Polain (B) 1390; Sajó-
Soltész 1247; Sack (Freiburg) 1334; BSB-Ink D-358; GW 9146 





Aut.: Duranti, Guillelmus 
Tit.: Speculum judiciale 
Druckvermerk: Straßburg: Georg Husner u. Johann Beckenhub, 22. Nov. 1473 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff D445; H 6506*; TFS 1908a; Pell 4523; Hillard 763; IGI 3649; IBP 
2032; Sajó-Soltész 1249; Coll (S) 388; Nentwig 151; Voull (B) 2193; Hubay (Augs-
burg) 745; Ohly-Sack 1081; Sack (Freiburg) 1336; Borm 941; Oates 143; Sheppard 
283; Pr 346; BSB-Ink D-360; GW 9148 





Aut.: Duranti, Guillelmus 
Tit.: Speculum judiciale. Add.: Johannes Andreae. Add.: Berengarius Fredoli: Inven-
tarium Speculi judicialis 




Anm.: I) 7. Mai 1474; II) 22. Mai 1474 
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Nachweis: H 6509; Pell 4526; Péligry 325; IBE 2247; IGI 3653; Voull (B) 3330; Borm 
942; GW 9152 




Dat.: 1478 1479 
Aut.: Duranti, Guillelmus 
Tit.: Speculum judiciale. Add.: Johannes Andreae u. Baldus de Ubaldis. Add.: Ber-
engarius Fredoli: Inventarium Speculi judicialis. Ed.: Franciscus Moneliensis 
Druckvermerk: Padua: Johannes Herbort, de Seligenstadt, 1478-79 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 6. Mai 1479; II) 21. Nov. 1478 
Nachweis: Goff D448; HC 6511*; GfT 1947; Pell 4527; Péligry 326; IDL 1665; IBE 
2248; IGI 3655; IBP 2035; Madsen 1488; Nentwig 152; Voull (B) 3204; Schmitt I 
3204; Hubay (Augsburg) 746; Ohly-Sack 1082; Sack (Freiburg) 1338, 1339; Shep-
pard 5587; Rhodes (Oxford Colleges) 730; Pr 6799; BMC VII 916; BSB-Ink D-364; 
GW 9154 




Dat.: 1485 1486 
Aut.: Duranti, Guillelmus 
Tit.: Speculum judiciale. Add.: Johannes Andreae u. Baldus de Ubaldis. Add.: Ber-
engarius Fredoli: Inventarium Speculi judicialis. Corr.: Johannes Schilinus 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus de Tridino, 1485-86 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I, i) 1. Feb. ‘1489’ [i. e., 1485 oder 1486]; ii) 29. Dez. 1485; iii-iv) 16. Feb. 
1486; II) 20. Aug. 1485 
Nachweis: Goff D449; H 6514; Sajó-Soltész 1251; IBE 2249; IGI 3657; Coll (U) 520; 
Borm 943; GW 9156 





Aut.: Duranti, Guillelmus 
Tit.: Speculum judiciale. Add.: Johannes Andreae u. Baldus de Ubaldis. Add.: Ber-
engarius Fredoli: Inventarium Speculi judicialis 
Druckvermerk: Venedig: Georgius Arrivabenus u. Paganinus de Paganinis, 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I,i) 12. Juni 1488; ii) 10. Sept. 1488; iii-iv) 6. Sept. 1488; II) 6. Juni 1488 
Nachweis: Goff D451; H 6513*; Pell 4531; Polain (B) 1388; IBE 2250; IGI 3658; IBP 
2037; Mendes 478; Sack (Freiburg) 1340; Walsh 2122; BSB-Ink D-366; GW 9158 






Aut.: Duranti, Guillelmus 
Tit.: Speculum judiciale. Add.: Johannes Andreae u. Baldus de Ubaldis. Add.: Ber-
engarius Fredoli: Inventarium Speculi judicialis. Ed.: Bernardinus Lundrianus 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 1493/94-94 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 17. Feb. 1493/94; II) 9. März 1494 
Nachweis: Goff D452; H 6515*; Pell 4532; IBE 2251; IGI 3659; IBP 2038; Sajó-
Soltész 1253; Mendes 479; Voull (B) 3942, 3943; Hubay (Augsburg) 747; Ohly-Sack 
1084; Sack (Freiburg) 1341; Oates 1844; Rhodes (Oxford Colleges) 731; BSB-Ink D-
367; GW 9159 





Aut.: Duranti, Guillelmus 
Tit.: Speculum judiciale. Add.: Johannes Andreae u. Baldus de Ubaldis. Add.: Ber-
engarius Fredoli: Inventarium Speculi judicialis. Ed.: Bernardinus Lundrianus 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 17. Feb. 1499; II) 8. Apr. 1499 
Nachweis: Goff D453; HC 6516; Polain (B) 1389; Coll (U) 521; IDL 1669; IBE 2252; 
IGI 3660; IBP 2040; Sajó-Soltész 1254; Voull (B) 3942 (I), 3963 (II); Schmitt I 
3962,10 (I); Schmitt II 3962,10 (I); Hummel-Wilhelmi 225; BSB-Ink D-369; GW 9161 





Aut.: Duranti, Guillelmus 
Tit.: Speculum judiciale, partes I-II. Add.: Johannes Andreae u. Baldus de Ubaldis. 
Ed.: Bernardinus Lundrianus 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, [1499] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: IBP 2041; GW 9162 





Aut.: Ebendorfer, Thomas 
Tit.: Sermones dominicales super epistolas Pauli 





Nachweis: Goff E2; H 8370*; Schr 5344; Schramm XIX p. 13; IDL 1670; IBE 2254; 
IGI VI 3662-A; IBP 2042; Madsen 1489; Nentwig 200; Voull (B) 2209,5; Hubay 
(Augsburg) 748; Ohly-Sack 1085; Sack (Freiburg) 1343; Borm 945; Oates 153; 
Sheppard 304; Pr 333; BMC I 87; BSB-Ink E-2; GW 9173 





Aut.: Ebrardi, Udalricus 
Tit.: Modus latinitatis 
Druckvermerk: Memmingen: Albrecht Kunne, 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 6533*; Pell 4559; Sheppard 2018; Pr 2788; BSB-Ink E-6; GW 9190 





Aut.: Eike von Repgow 
Tit.: Sachsenspiegel: Landrecht 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, 24. Mai 1481 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff E22; HC 14075*; IBP 2054; IDL 1674; Voull (B) 121; Madsen 3570; 
Pr 1682; BMC II 349; BSB-Ink E-27; GW 9257 





Aut.: Eike von Repgow 
Tit.: Sachsenspiegel: Landrecht 
Druckvermerk: Augsburg: Anna Rügerin, 22. Juni 1484 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff E24; HC 14077*; GfT 94; IGI 8497; IBP 2056; IJL 133; Gspan-
Badalic 259; Günt (L) 66; Voull (B) 276; Hubay (Augsburg) 754; Sheppard 1312; Pr 
1860; BMC II 376; BSB-Ink E-29; GW 9259 





Aut.: Eike von Repgow 
Tit.: Sachsenspiegel: Landrecht 





Nachweis: Goff E27; HC 14080; Schr 5168; IBP 2057; Günt (L) 77; Voull (B) 230; 
Hubay (Augsburg) 755; Sack (Freiburg) 1351; Walsh 601; Pr 1784; BMC II 369; 
BSB-Ink E-31; GW 9260 





Aut.: Eike von Repgow 
Tit.: Sachsenspiegel: Lehnrecht. Add.: Weichbild. Dietrich von Bockdorf: Remissori-
um 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, 16. Dez. 1482 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff E18; HC 13866; IBP 2060; Voull (B) 130; Voull (Bonn) 1006; Hubay 
(Augsburg) 756; Sack (Freiburg) 1352; Walsh 570; GW 9266 





Tit.: Elegantiae terminorum ex Laurentio Valla et aliis collectae 
Druckvermerk: Deventer: Richardus Pafraet, 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E29; C 2143; Camp 673; Polain (B) 1395; IDL 1689; Bobrova 279; 
GW 9280 





Tit.: Elegantiae terminorum ex Laurentio Valla et aliis collectae 
Druckvermerk: Deventer: [Richardus Pafraet], 1497 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 6559; Camp-Kron I 674a; Polain (B) 1396; Zdanevich 178; GW 9282 





Aut.: Ellenbog, Ulrich von 
Tit.: Instruktion wider die Pestilenz 
Druckvermerk: Memmingen: Albrecht Kunne, 1494 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff E38; H 6581*; Klebs 533.2; Sajó-Soltész 1259; Sudhoff 197; Voull 
(B) 1601; Hubay (Augsburg) 759; Madsen 1495; Pr 2795; BMC II 606; BSB-Ink E-50; 
GW 9287 




Aut.: Emericus de Kemel 
Tit.: Indulgentia, 1483 
Druckvermerk: [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende, 1483] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S569; Hunt 1351; Ernst (Hannover) 14; BSB-Ink E-52; GW (Einbl) 
542, 543; GW 9299 





Aut.: Emericus de Kemel 
Tit.: Indulgentia, 1482 
Druckvermerk: [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende, 1482] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: BSB-Ink E-53; GW (Einbl) 544; GW 9300 




Dat.: 1495 1500 
Aut.: Engelhusen, Theodericus 
Tit.: Collectarius, sive Expositio libri psalmorum 
Druckvermerk: [Magdeburg: Moritz Brandis, um 1495-1500] 
Druckvermerk: [nach 1497] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E42; H 7784*; C 4952; GfT 71; Polain (B) 1399; IBE 2279; Borm 
963; Madsen 1496; Sheppard 2001; Pr 3168; BMC II 599; BSB-Ink E-67; GW 9308 





Aut.: Ephrem Syrus 
Tit.: Sermones 
Druckvermerk: [Freiburg im Breisgau: Kilianus Piscator (Fischer), nicht nach 1491] 
Druckvermerk: [vor 1493] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E44; HC 6597* = H 6598; Pell 4580; Hillard 767; Polain (B) 1400; 
IDL 1693; IBE 2261; IGI VI 3681-A; IBP 2074; Sajó-Soltész 1262; Coll (U) 526; Coll 
(S) 390; Madsen 1498, 1499; Voull (B) 555; Schmitt II 1155,35; Hubay (Augsburg) 
760; Hubay (Eichstätt) 355; Sack (Freiburg) 1360, 1361, 1362; Borm 964; Finger 
365, 366, 367; Walsh 1087; Hunt 1823; Morg 579; Sheppard 2249, 2250; Pr 7711; 
BMC III 693; BSB-Ink E-70; GW 9334 
UB München (2): 2 Inc. lat. 88#2; 2 Inc. lat. 394#2 
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Erfassungsnr.: E*53 
Dat.: 1488 1489 
Tit.: Epistola de miseria curatorum 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, vor 25. Okt. 1489] 
Druckvermerk: [um 1488-93] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E53; H 6611*; Schr 3904; Pell 4594; Polain (B) 1414; IBP 2080; 
Borm 967; Schüling 340; Ohly-Sack 1095; Sack (Freiburg) 1363; Hummel-Wilhelmi 
227; Sheppard 418; Pr 559; BMC I 125; BSB-Ink E-74; GW 9347 





Tit.: Epistola de miseria curatorum 




Nachweis: Goff E54; H 6612*; Pell 4592; Schr 3905; Schramm XIX p. 16; Sajó-
Soltész 1263; Voull (B) 2244; Oates 170; Pr 406; BMC I 95; BSB-Ink E-75; GW 9348 





Tit.: Epistola de miseria curatorum 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, [um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E56; H 6615*; Sajó-Soltész 1264; Voull (B) 169; Hubay (Augsburg) 
761; Hunt 1058; Oates 932; BSB-Ink E-82; GW 9353 





Tit.: Epistola de miseria curatorum 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, [um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E57; H 6614*; Polain (B) 1415; IDL 1694; IGI 3685; Voull (B) 168,5; 
Ernst (Hannover) 154; Hubay (Augsburg) 762; Coll (S) 1227; BSB-Ink E-79; GW 
9354 





Tit.: Epistola de miseria curatorum 
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Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, [um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E58; H 6613*; IGI 3686; IBP 2082; Sajó-Soltész 1265; Madsen 
1504; Voull (B) 168; Hubay (Augsburg) 763; Hubay (Eichstätt) 358; Sack (Freiburg) 
1364; Walsh 584; Sheppard 1261; Pr 1724; BMC II 354; BSB-Ink E-78; GW 9355 





Tit.: Epistola de miseria curatorum 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Froschauer, [nach 1500?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E63; H 6616*; Sajó-Soltész p. 393; Voull (B) 270; Schmitt II 270; 
Hunt 1122; BSB-Ink E-84; GW VIII col 53 





Tit.: Epistolae diversorum philosophorum, oratorum, rhetorum [grch.]. Ed.: Marcus 
Musurus 
Druckvermerk: Venedig: Aldus Manutius, Romanus, 1499 
Format: 4° 
Sprache: grch. 
Anm.: I) [29.] März 1499; II) [nicht vor 17. Apr. 1499] 
Nachweis: Goff E64; HC 6659*; Klebs 379.1; Pell 4613; Hillard 770; Arnoult 575; 
Parguez 407; Torchet 334; Polain (B) 1416; IDL 1723; IBE 2289; IGI 3707; IBP 2083; 
IJL 134; Sajó-Soltész 1268; Mendes 504, 505; Coll (U) 528; Coll (S) 393; Madsen 
1505, 1506; Voull (B) 4504; Schmitt I 4504; Hubay (Augsburg) 765; Ohly-Sack 1098; 
Sack (Freiburg) 1367; Borm 969; Walsh 2674, 2675, 2676, 2677; Oates 2186, 2187, 
2188; Rhodes (Oxford Colleges) 736; Sheppard 4656, 4657, 4658; Pr 5569; BMC V 
560; BSB-Ink E-86;  





Tit.: Epistolae et Evangelia (Plenarium) [dt.] 




Nachweis: H 6729?; Schr 4951; Pr 1674; BMC II 348 






Tit.: Epistolae et Evangelia (Plenarium) [dt.] 




Nachweis: Goff E80; H 6730; GfT 489; Schr 4956; Voull (B) 202; Rosenwald 69 





Tit.: Epistolae et Evangelia (Plenarium) [dt.] 




Nachweis: Goff E82; H 6733; R 503; Schr 4961; Schramm VI p. 18; Rosenwald 81; 
Rosenwald(1977) 94; Amelung, Frühdruck I 96; Voull (B) 2645 





Tit.: Erklärung der zwölf Artikel des christlichen Glaubens 




Nachweis: Goff E102; H 6668* = 6667; Schr 4106; Schramm VI p. 18; Polain (B) 
1419; Amelung, Frühdruck I 109; Voull (B) 2648; Ohly-Sack 1100; Hubay (Augsburg) 
767; Hummel-Wilhelmi 228; Madsen 1508; Sheppard 1845; Pr 2566; BMC II 534; 
BSB-Ink E-88; GW 9379 





Aut.: Eschuid, Johannes 
Tit.: Summa astrologiae judicialis 




Anm.: Holzschnitt, Karte 
Nachweis: Goff E109; HC 6685*; GfT 2351; Klebs 381.1; Essling 450; Campbell 
(Maps) 88; Sander 2599; Pell 4626; Hillard 774; Polain (B) 1422; IDL 1728; IBE 
2303; IGI 3711; IBP 2087; Sajó-Soltész 1270; Mendes 506, 507; Coll (U) 532; Mad-
sen 1509; Nentwig 155; Voull (B) 4277; Hubay (Augsburg) 768; Ohly-Sack 1103, 
1104; Sack (Freiburg) 1372; Borm 976; Walsh 2368A, 2368B, 2368C; Oates 2031; 
Rhodes (Oxford Colleges) 737; Sheppard 4284, 4285, 4286; Pr 5184; BMC V 462; 
BSB-Ink I-384; GW 9392 
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Aut.: Este, Nicolaus Maria de 
Tit.: Oratio pro Hercule Estensi, Ferrariae duce, ad Alexandrum VI (Ed.: Julius Cam-
pellus) 
Druckvermerk: Rom: Stephan Plannck, 5. Jan. 1493 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E110; H 6689*; Pell Ms 8319 (8244); IGI 3718; IBE 2324; Schmitt II 
3415,15; Sallander 2194; Oates 1488; Rhodes (Oxford Colleges) 738; Sheppard 
2972; Pr 3709; BMC IV 97; BSB-Ink E-100; GW 9396 





Tit.: Etymologicum Magnum Graecum [grch.] (Ed.: Marcus Musurus). Add.: Johan-
nes Gregoropulus 
Druckvermerk: Venedig: Zacharias Callierges für Nicolaus Blastus u. Anna Notaras, 
8. Juli 1499 
Format: f° 
Sprache: grch. 
Nachweis: Goff E112; HC 6691*; GfT 2338, 2339, 2341; Klebs 382.1; Pell 4629; 
Hillard 775; Aquilon 279; Lefèvre 175; Péligry 331; Torchet 335; Polain (B) 1423; 
Essling 1184; Sander 7110; IDL 1729; IBE 2333; IGI 3720; IBP 2089; Sajó-Soltész 
1271; Mendes 509; Madsen 1510; Voull (B) 4542; Schmitt I 4542; Sack (Freiburg) 
1373; Walsh 2743, 2744, 2745, 2746; Oates 2213, 2214, 2215; Rhodes (Oxford Col-
leges) 739; Sheppard 4726, 4727; Pr 5644; BMC V 580; BSB-Ink E-102; GW 9426 






Tit.: Elementa geometriae. Tr.: Adelardus Bathoniensis. Ed.: Johannes Campanus. 
Widmungsbrief: Erhard Ratdolt 
Druckvermerk: Venedig: Erhard Ratdolt, 25. Mai 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E113; HC 6693*; GfT 1704; Klebs 383.1; Pell 4630 u. 4630A (var); 
Hillard 776; Arnoult 580; Jammes E-1; Lefèvre 176; Parguez 410; Polain (B) 1425; 
IDL 1731; IGI 3722; IBP 2090; IJL 135; Sajó-Soltész 1272; IBE 2334; Mendes 510; 
Coll (U) 533; Coll (S) 397; Madsen 1511; Voull (B) 3781 u. 3781,1 (var); Hubay 
(Augsburg) 769; Ohly-Sack 1106; Sack (Freiburg) 1374; Borm 977; Redgr 26; Ess-
ling 282; Sander 2605; Walsh 1805, 1806, 1807; Oates 1748, 1749; Rhodes (Oxford 
Colleges) 740; Sheppard 3664, 3665; Pr 4383; BMC V 285; BSB-Ink E-106; GW 
9428 
UB München: 2 Inc. lat. 1235 
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Erfassungsnr.: E*116 
Dat.: 1474 1475 
Aut.: Eusebius Caesariensis 
Tit.: Chronicon (Tr.: Hieronymus). Fort.: Prosper Aquitanus u. Matthaeus Palmerius 
Florentinus. Prelim.: Boninus Mombritius: Epigrammata tria ad lectorem 
Druckvermerk: [Mailand]: Philippus de Lavagnia, [um 1474-75] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E116; HCR 6716; Pell 4633; Castan (Besançon) 423; Hillard 778; 
Aquilon 280; Buffévent 189; Polain (B) 1426; IDL 1734; IBE 2337; IGI 3752; Voull (B) 
3062; Ohly-Sack 1107; Madsen 1515; Walsh 3037; Oates 2265.5; Sheppard 4814; 
Rhodes (Oxford Colleges) 743; Pr 5851; BMC VI 703; GW 9432 





Aut.: Eusebius Caesariensis 
Tit.: Chronicon (Tr.: Hieronymus). Fort.: Prosper Aquitanus, Matthaeus Palmerius 
Florentinus u. Matthias Palmerius Pisanus. Ed.: Johannes Lucilius Santritter 
Druckvermerk: Venedig: Erhard Ratdolt, 13. Sept. 1483 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E117; HC (+Add) 6717*; Pell 4634; Hillard 779; Arnoult 581; Péligry 
333; Polain (B) 4347; Redgr 36; IDL 1735; IBE 2338; IGI 3753; IBP 2092; Sajó-
Soltész 1273; Mendes 511; Coll (U) 537; Sallander 537 bis; Coll (S) 1230; Madsen 
1514; Voull (B) 3789; Schüling 346; Hubay (Augsburg) 770; Sack (Freiburg) 1375; 
Borm 978; Walsh 1817, 1818; Oates 1755; Rhodes (Oxford Colleges) 744; Sheppard 
3677, 3678; Pr 4390; BMC V 287; BSB-Ink E-109; GW 9433 





Aut.: Eusebius Caesariensis 
Tit.: De evangelica praeparatione (Tr.: Georgius Trapezuntius) 
Druckvermerk: [Venedig]: Leonhardus Aurl, 1473 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E120; HC 6700*; Pell 4643; IDL 1737; IGI 3756; Sajó-Soltész 1275; 
IBP 2097; Coll (S) 398; Madsen 1522; Voull (B) 3712; Ohly-Sack 1110; Sack (Frei-
burg) 1381; Borm 982; Walsh 1634, 1635; Rhodes (Oxford Colleges) 746; Sheppard 
3388; Pr 4220; BMC V 207; BSB-Ink E-116; GW 9442 





Aut.: Eusebius Caesariensis 
Tit.: De evangelica praeparatione (Tr.: Georgius Trapezuntius). (Ed.: Hieronymus 
Bononius) 
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Druckvermerk: Treviso: Michael Manzolus, 12. Jan. 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E121; HC 6702*; Pell 4644; Girard 186; Hillard 781; Parguez 411; 
Polain (B) 1432; IBE 2344; IGI 3757; IBP 2098; IJL 138; Sajó-Soltész 1276; Voull (B) 
3601; Madsen 1523; Walsh 3305; Oates 2457; Sheppard 5506; Pr 6474; BMC VI 
888; BSB-Ink E-117; GW 9443 





Aut.: Eusebius Caesariensis 
Tit.: De evangelica praeparatione (Tr.: Georgius Trapezuntius. Ed.: Hieronymus Bo-
nonius) 
Druckvermerk: Venedig: [Bartholomaeus de Zanis], 10. Nov. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E123; H 6707*; Pell 4646; Hillard 782; Arnoult 584; Lefèvre 178; 
Parguez 413; Polain (B) 1434; IDL 1739; IBE 2346; IGI 3759, 3760; IBP 2100; Sajó-
Soltész 1278; Mendes 514, 515; Sallander 1710; Madsen 1524; Nentwig 157; Voull 
(B) 4211,5; Schmitt I 4262,5; Hubay (Augsburg) 773; Sack (Freiburg) 1384; Hummel-
Wilhelmi 229; Borm 983; Sheppard 4179; Pr 5102; BMC V 435; BSB-Ink E-119; GW 
9445 
UB München (6): 2 Inc. lat. 1503; 2 Inc. lat. 1505#2; 2 Inc. lat. 1509#2; 2 Inc. lat. 





Aut.: Eusebius Caesariensis 
Tit.: Historia ecclesiastica (Tr.: Rufinus Aquileiensis) 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein, nicht nach 1475] 
Druckvermerk: [um 1475-80] 
Format: 4° u. f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E125; HC (Add) 6708*; Pell 4635; Hillard 783; Lefèvre 179; IDL 
1741; IBP 2093; Sajó-Soltész 1279; Madsen 1520; Nentwig 156; Voull (B) 2152; Hu-
bay (Augsburg) 771; Sack (Freiburg) 1376; Borm 979; Walsh 98; Oates 121; Shep-
pard 204; Pr 289; BMC I 73; BSB-Ink E-110; GW 9435 





Aut.: Eusebius Caesariensis 
Tit.: Historia ecclesiastica (Tr.: Rufinus Aquileiensis) 




Nachweis: Goff E127; HC 6711*; GfT 1935; Pell 4638; Arnoult 585; Girard 187; Hil-
lard 784; Lefèvre 180; Parguez 415; Aquilon 281; Péligry 334; Polain (B) 1428; IDL 
1743; IBE 2340; IGI 3762; IBP 2094; Sajó-Soltész 1280; Mendes 512; Coll (U) 535; 
Coll (S) 399; Madsen 1517; Voull (B) 3022; Schmitt I 3022; Ohly-Sack 1108, 1109; 
Sack (Freiburg) 1377; Walsh 3341, 3342; Oates 2590, 2591; Rhodes (Oxford Col-
leges) 748; Sheppard 5632; Pr 6908; BMC VII 933; BSB-Ink E-112; GW 9437 





Aut.: Eusebius Caesariensis 
Tit.: Historia ecclesiastica (Tr.: Rufinus Aquileiensis). Add.: Beda: Historia ecclesias-
tica gentis Anglorum 
Druckvermerk: Straßburg: [Georg Husner], 14. März 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E129; HC 6714*; C 2356 (incl. 932); GfT 84; Pell 4640; Arnoult 587; 
Polain (B) 1430; IDL 1744; IBE 2342; IGI 3764; IBP 2095; IJL 139; Sajó-Soltész 
1281; Coll (U) 536; Coll (S) 400; Madsen 1519; Voull (B) 2529,3; Hubay (Augsburg) 
772; Hubay (Eichstätt) 361; Sack (Freiburg) 1378, 1379; Borm 980; Finger 370; 
Walsh 304; Oates 270; Rhodes (Oxford Colleges) 750; Sheppard 540, 541; Pr 747; 
BMC I 162; BSB-Ink E-113; GW 9439 





Aut.: Eusebius Caesariensis 
Tit.: Historia ecclesiastica (Tr.: Rufinus Aquileiensis. Ed.: Gaufredus Boussardus) 
Druckvermerk: Paris: François Regnault, [nicht vor 1516] 
Druckvermerk: [nach 1500] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E130; C 2357; Hillard 786; BMC (Fr) p. 158; IBE Post-incunables 
106; BSB-Ink E-114; GW VIII col 123 





Tit.: Exceptiones legum Romanorum. Add.: Tractatus actionum 
Druckvermerk: Straßburg: Johann Schott, 4. Nov. 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E135; HC 6759*; GfT 1545; Polain (B) 1437; IGI 3769; IDL 1754; 
IBP 2108; Sajó-Soltész 1287; Voull (B) 2563; Schmitt I 2563; Ohly-Sack 1112; Mad-
sen 1532; Pr 764; BMC I 167; GW 9493 






Tit.: Exercitium grammaticale puerorum 




Nachweis: GW (Nachtr) 122; Schr 3932; Schramm XVI 554; Engel-Stalla col 1670; 
GW 9506 





Tit.: Exhortatio de celebratione missae 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner], [14]73 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E138; H 6775*; Sallander 2197; Voull (B) 1134,5; Sack (Freiburg) 
1391; AmBCat 121; Walsh 928; Pr 2457; BMC II 512; BSB-Ink H-49; GW 9511 





Tit.: Expositio canonis missae 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, um 1470] 
Druckvermerk: [Johann Schüssler, nicht nach 1472] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E140; H 6795*; GfT 457; Pell 4693; Polain (B) 4350; Sajó-Soltész 
892; Gspan-Badalic 162; Coll (S) 402; Madsen 1534; Voull (B) 26; Hubay (Augsburg) 
513; Sack (Freiburg) 904; Sheppard 1119; Pr 1524; BMC II 315; BSB-Ink E-140; GW 
5983 




Dat.: 1477 1478 
Tit.: Expositio canonis missae 
Druckvermerk: [Nürnberg]: Friedrich Creussner, [um 1477-78] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E143; H 6798*; Polain (B) 4351; IBE 2350; Sajó-Soltész 893; Nent-
wig 158; Hubay (Augsburg) 514; Hummel-Wilhelmi 230; Pr 2169; BMC II 450; BSB-
Ink E-143; GW 5986 






Tit.: Expositio hymnorum 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger, um 1488] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E146; H 6780*; GfT 119; Boh (LB) 653; IBP 2913; Coll (U) 540; Hu-
bay (Augsburg) 1101; Ohly-Sack 1525; Sack (Freiburg) 1930; Borm 1422; BSB-Ink 
H-262 





Tit.: Expositio hymnorum 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, um 1491] 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff, um 1489-93] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E148; H 6779*; Boh (LB) 660; Pell 4674 (I); CIBN H-344; IDL 1757; 
IBP 2914; Coll (S) 1231; Voull (B) 1963; Günt (L) 2924; Hubay (Augsburg) 1102; Hu-
bay (Eichstätt) 518; Ohly-Sack 1526; Sack (Freiburg) 1931; BSB-Ink H-263 





Tit.: Expositio hymnorum 
Druckvermerk: Hagenau: [Heinrich Gran], 1493 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E152; HC 6785* (I); Boh (LB) 676; Schr 3934; Pell 4683; CIBN H-
347; IBP 2916; Sajó-Soltész 1773; Voull (B) 1171,5; Ohly-Sack 1527; Hubay (Otto-
beuren) 232; Sheppard 2232; Pr 3178; BMC III 683; BSB-Ink H-265 





Tit.: Expositio hymnorum 




Nachweis: Goff E154; H 6787*; Boh (LB) 684; Schr 3936; Schramm IX p. 20; Mad-
sen 1539; Sack (Freiburg) 1934; Hummel-Wilhelmi 349; Borm 1424; Sheppard 1965; 
Pr 2745; BMC II 582; BSB-Ink H-267 





Tit.: Expositio hymnorum 
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Nachweis: Goff E157; HC 6789*; Boh (LB) 685 = 716; Schr 3938; Schramm XXII p. 
43; Polain (B) 1445; IGI 4965; IBE 2360; Sajó-Soltész 1775; IBP 2920; Torchet 339; 
Louda 943; Borm 1427; Voull (B) 574; Schüling 349; Sack (Freiburg) 1935; Hummel-
Wilhelmi 350; Sheppard 2524; Pr 7735; BMC III 785; BSB-Ink H-269 





Tit.: Expositio officii missae sacrique canonis 




Nachweis: Goff E165; CR 2387 (176 ff?); Pell 5464; CIBN S-468; Aquilon 625; Po-
lain (B) 1758 u. 1758A; Mendes 1185; Madsen 1831; Voull (B) 2166; Ohly(Gb Jb 
1956) 4; Sack (Freiburg) 3292; Sheppard 232; Pr 301; BMC I 76 





Tit.: Expositio officii missae sacrique canonis 
Druckvermerk: Reutlingen: Johann Otmar, 1. Sept. 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E168; HCR 6810; GfT 722; CIBN S-469; Polain (B) 4396; IGI 4503; 
IBP 5122; IBE 2745; Sajó-Soltész 3146; Coll (S) 495; Voull (B) 1974,3; Hubay 
(Augsburg) 1946; Hubay (Würzburg) 1956; Ohly-Sack 2599, 2600; Sack (Freiburg) 
3295; Borm 2525; Sheppard 1969; Pr 2703; BMC II 584 




Dat.: 1483 1484 
Aut.: Eyb, Albertus de 
Tit.: Margarita poetica 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker von ‘Vitas Patrum’, um 1483-84] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E174; H 6816*; GfT 2035; Pell 4700; Arnoult 598; IBP 2116; Voull 
(B) 387,5; Hubay (Würzburg) 832; Rhodes (Oxford Colleges) 760; BSB-Ink E-156; 
GW 9533 






Aut.: Eyb, Albertus de 
Tit.: Margarita poetica 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker von ‘Vitas Patrum’, nicht nach 1485] 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E175; H 6815*; GfT 251; Coll (U) 33; IDL 1764; IBP 2117; Günt (L) 
416; Borm 995; Voull (B) 387,6; Hunt 4395; BSB-Ink E-157; GW 9534 





Aut.: Eyb, Albertus de 
Tit.: Ehebüchlein: Ob einem Mann sie zu nehmen ein ehelich Weib oder nicht 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, 20. Apr. [14]82 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff E183; HC 6833; Klebs 385.6; Borm 991; Hubay (Augsburg) 780; 
Walsh 595; Pr 1758; BMC II 364; GW 9525 





Aut.: Eyb, Albertus de 
Tit.: Precepta artis rhetoricae 
Druckvermerk: Basel: Johann Amerbach, [nicht nach 1488] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff E185; HC 211*; Pell 144; Arnoult 600; IGI 7828; IBE 2372; IBP 
2119; Sajó-Soltész 2762; Borm 997; Voull (B) 496,5; Hubay (Augsburg) 785; Sack 
(Freiburg) 1395; Pr 7621; BMC III 750; BSB-Ink E-145; GW 9542 





Aut.: Faber Runcinus, Johannes 
Tit.: Breviarium super codicem 
Druckvermerk: [Lyon]: Nicolaus Philippi u. Marcus Reinhart, 13. Nov. 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 6846; Pell 4713; Arnoult 601; Péligry 342; IDL 1770; IBP 2121; IBE 
2374; GW 9631 






Aut.: Faber Stapulensis, Jacobus 
Tit.: Ars suppositionum. Comm.: Carolus Bovillus. Add.: Johannes Lagrenus 
Druckvermerk: Paris: Félix Baligault, für Jean Petit, 27. Juni 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. F13b; C 2395; Pell 4719; Hillard 794; Polain (B) 1458; IGI 
3778; IBE 2379; IBP 2120; Sajó-Soltész 1295; Oates 3109; GW 9647 




Dat.: 1497 1498 
Aut.: Faber de Werdea, Johannes 
Tit.: Carmen de tribus deabus fatalibus 
Druckvermerk: [Leipzig: Martin Landsberg, 1497-98] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F20; H 6852*; Borm 1008; Voull (B) 1331,2; Schmitt II 1314,3; Günt 
(L) 1412; IBP 2127; GW 9648 




Dat.: 1498 1500 
Aut.: Faber de Werdea, Johannes 
Tit.: De cognomentis et conditionibus boni studentis. Add.: Carmen de se ipso cog-
noscendo 
Druckvermerk: [Leipzig: Jacobus Thanner, um 1498-1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: GW 9657 




Dat.: 1498 1500 
Aut.: Faber de Werdea, Johannes 
Tit.: De errore vitundo 
Druckvermerk: [Leipzig: Jacobus Thanner, um 1498-1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 6859*; GW 9658 




Dat.: 1492 1493 
Aut.: Fabri, Sigismund, von Prustat 
Tit.: Almanach 1493 [dt.] 
Druckvermerk: Ingolstadt: [Drucker von Celtis, ‘Epitoma’ (Johann Kachelofen), 1492-
93] 
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Nachweis: C 2263 = 2266; Polain (B) 3532; Schr 3217; Schramm XVI 898; G. Stalla, 
in Gb Jb 1994 p. 80 IV.1; Voull (B) 1209,5; Schmitt I 1212,5; Pr 3162; BMC III 676; 
BSB-Ink F-38; GW (Einbl) 1321; GW 9665; Facs.: Heitz-Haeb 79 






Tit.: Liber Faceti docens mores hominum (cum commento) 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, [um 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F38; Günt (L) 801; IDL 1775; GW 9682 




Dat.: 1490 1491 
Aut.: Falcutius, Nicolaus 
Tit.: Sermones medicinales septem. Con: I) De conservatione sanitatis; II) De febri-
bus; III) De membris capitis; IV) De membris spiritualibus; V) De membris naturali-
bus; VI) De membris generationis; VII) De cirurgia et de decoratione. Add.: Utiliora 
quaedam remedia 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 1490-91 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 15. Apr. 1491; II) 7. Juli 1491; III) 24. Dez. 1490; IV) 5. Aug. 1491; V) 18. 
Juni 1491; VI) 5. Aug. 1491; VII) 8. Okt. 1491 
Nachweis: Goff F46; H 11768*; GfT 1997; Klebs 389.2; Pell 4737; Polain (B) 1464 
(I-VI); IDL 1779; IBE 2397; IGI 3801; IBP 2153; Sajó-Soltész 1299; Madsen 1554; 
Voull (B) 4052; Hubay (Augsburg) 790; Sack (Freiburg) 1404; Borm 1016; Walsh 
2077; Oates 1905; BMC V 366; BSB-Ink F-48; GW 9705 





Aut.: Federicis, Stephanus de 
Tit.: De interpretatione iuris. Ed.: Johannes Antonius de Federicis 
Druckvermerk: Brescia: Baptista Farfengus, 28. Apr. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 6949*; Sack (Freiburg) 1409; Borm 1020; BSB-Ink F-57; GW 9730 







Tit.: De divina praedestinatione 





Nachweis: Goff F53; H 6950*; GfT 578; Pell 4752; Polain (B) 1469; IDL 1783; IGI 
3807; IBP 2159; Voull (B) 97,5; Hubay (Augsburg) 794; Sallander 1714; Madsen 
1560; Walsh 552; Oates 915; Sheppard 1229, 1230; Pr 1640; BMC II 343; GW 9731 




Dat.: 1486 1489 
Aut.: Felicianus 
Tit.: De divina praedestinatione. Add.: De retentione decimarum 
Druckvermerk: Memmingen: Albrecht Kunne, [um 1486-89] 
Druckvermerk: [um 1485] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F55; H 6952*; C 2447; Polain (B) 4359; IGI 3808; Sajó-Soltész 
1303; Hubay (Augsburg) 796; Ohly-Sack 1127; Sack (Freiburg) 1410; Sheppard 
2011; Pr 2782; BMC II 604; GW 9732 






Tit.: De divina praedestinatione 




Nachweis: Goff F57; HC 6954*; Schr 3975; Schramm XVI p. 15; Engel-Stalla col 
1664; Pell 4753; Hillard 799; Polain (B) 4360; IGI 3809; Voull (B) 2062; Hubay 
(Augsburg) 798; Sack (Freiburg) 1411; Rhodes (Oxford Colleges) 763; Sheppard 
1753; Pr 2429; BMC II 506; GW 9735 






Tit.: De retentione decimarum 
Druckvermerk: Memmingen: Albrecht Kunne, 1489 
Sprache: lat. 
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Nachweis: Goff F59; HC 6956; Sajó-Soltész 1304; Hubay (Augsburg) 799; Pr 2786; 
BMC II 605; BSB-Ink D-63 




Dat.: 1481 1484 
Aut.: Fernundus Cordubensis 
Tit.: De jure medios exigendi fructus quo vulgo annatas dicunt 
Druckvermerk: [Rom: Georgius Herolt, nicht nach 12. Aug. 1484] 
Druckvermerk: [um 1481] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F103; HC (Add) 5719*; Klebs 391.1; Pell 4764; Péligry 346; IBE 
2409; IGI 3822; IBP 2163; Voull (B) 3524; Pr 3939; BMC IV 127; BSB-Ink F-62; GW 
9797 





Aut.: Ferrariis, Johannes Petrus de 
Tit.: Practica nova judicialis 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein, nicht nach 1472] 
Druckvermerk: [vor 19. Sept. 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F109; H 6984*; Pell 4767; Hillard 802; IBP 2167; Voull (B) 2157; 
Hubay (Augsburg) 801; Sack (Freiburg) 1419; Walsh 89; Sheppard 190; Pr 264A; 
BMC I 69; BSB-Ink F-74; GW 9806 




Dat.: 1475 1480 
Aut.: Ferrariis, Johannes Petrus de 
Tit.: Practica nova judicialis 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein, um 1475-80] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F110; HC 6985*; Pell 4769; Parguez 422; IBP 2168; Sack (Freiburg) 
1421; Pr 280; BMC I 73; BSB-Ink F-76; GW 9808 





Aut.: Ferrariis, Theophilus de, Cremonensis 
Tit.: Propositiones ex omnibus Aristotelis libris excerptae. <Benedictus Soncinas> 
Druckvermerk: Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, für Alexan-




Nachweis: Goff F117; HC (+Add) 6997*; Klebs 395.1; Pell 4777; Buffévent 199; Par-
guez 426; Polain (B) 1475; IBE 2419; IGI 3840; IBP 2172; IJL 140; Badalic 444; 
Mendes 524; Sallander 1716; Coll (S) 1233; Madsen 1571; Voull (B) 3875; Hubay 
(Augsburg) 802; Sack (Freiburg) 1426; Walsh 1986, 1987; Sheppard 3898; Rhodes 
(Oxford Colleges) 768; Pr 4531; BMC V 344; BSB-Ink F-82; GW 9826 





Aut.: Ferrarius, Johannes Matthaeus, de Gradibus 
Tit.: Opera medica, sive Practica cum textu noni ad Almansorem 
Druckvermerk: Mailand: [Johannes Antonius de Honate], für Petrus Antonius de Ca-
stelliono, 4. Mai 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 7837; Klebs 392.2; Pell 5285; Péligry 348; IBE 2420; IGI 3845; GW 
9831 





Aut.: Ferrarius, Johannes Matthaeus, de Gradibus 
Tit.: Opera medica, sive Practica cum textu noni ad Almansorem 
Druckvermerk: Pavia: [Franciscus Girardengus] für Aloysius Comensis u. Bartholo-
maeus de Trottis, 27. Mai 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F120; H 7838*; Klebs 392.3; IBE 2421; IGI 3846; IBP 2173; Borm 
1023; Rhodes (Oxford Colleges) 769; Pr 7110; BMC VII 1018; BSB-Ink F-73; GW 
9832 





Aut.: Ferrerius, Vincentius <Sanctus> 
Tit.: De fine mundi 
Druckvermerk: [Nürnberg]: Conrad Zeninger, [1481] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F122; H 7020*; C 2475; Polain (B) 3949; IGI 10271; IBP 5658; Sajó-
Soltész 1311; Sallander 1718; Coll (S) 413; Madsen 1576; Voull (B) 1874; Hubay 
(Augsburg) 804; Hubay (Eichstätt) 377; Ohly-Sack 1132; Sack (Freiburg) 1430; Oa-
tes 1080; Rhodes (Oxford Colleges) 770; Sheppard 1616; Pr 2240; BMC II 460; 
BSB-Ink F-96; GW 9851 





Aut.: Ferrerius, Vincentius <Sanctus> 
Tit.: De fine mundi 
Druckvermerk: [Nürnberg: Fratres Ordinis Praedicatorum], 1483 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F123; H 7021*; IGI 10272; Sajó-Soltész 1312; Voull (B) 1862; Günt 
(L) 1979; Oates 1075; Sheppard 1610; Pr 2224; BSB-Ink F-97; GW 9853 





Aut.: Ferrerius, Vincentius <Sanctus> 
Tit.: De fine mundi 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Froschauer, um 1505] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F124; HC 7017; Voull (B) 271; Schmitt II 271; Hubay (Eichstätt) 378; 
Pr 1853; BMC (Ger) p.893; BSB-Ink F-99; GW VIII col 386 





Aut.: Ferrerius, Vincentius <Sanctus> 
Tit.: De fine mundi [dt.:] Vom Ende der Welt. Add.: Tractat von den Türken 
Druckvermerk: [Augsburg: Anton Sorg, 14]86 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff F125; HC 7022*; Pell 11595; IBP 5659; Sajó-Soltész 1313; Voull (B) 
139; Hubay (Augsburg) 805; Walsh 577; Pr 1700; BMC II 352; BSB-Ink F-100; GW 
9855 





Aut.: Ferrerius, Vincentius <Sanctus> 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: Köln: [Heinrich Quentell], 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F130; H 7002*; C 2470 (I u. II); Voull (K) 413; Polain (B) 3952 (II); 
Pell Ms 11572; IBP 5662; IDL 1797; IBE 6058; IGI 10286, 10296, 10275; Sajó-
Soltész 1316; Madsen 1579; Voull (B) 933 (I), 933,5 (II), 934 (III); Hubay (Augsburg) 
807; Sack (Freiburg) 1432; Pr 1289 (III); BMC I 271; BSB-Ink F-86; GW 9836 






Aut.: Ferrerius, Vincentius <Sanctus> 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 17. Dez. 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F131; HC 7004*; Pell Ms 11573; Parguez 427; Péligry 353; Polain 
(B) 3953; Sajó-Soltész 1317; IBP 5663; IDL 1799; IBE 6059; IGI 10297 (II); Mendes 
1335; Coll (U) 1494; Madsen 1580; Voull (B) 520,5; Sack (Freiburg) 1433; Borm 
1025; Finger 386; Pr 7671; BMC III 767; BSB-Ink F-87; GW 9838 
UB München (4, 2 unvollst.): 2 Inc. lat. 385(1-3; 2 Inc. lat. 385a(1-3; 2 Inc. lat. 




Dat.: 1488 1489 
Aut.: Ferrerius, Vincentius <Sanctus> 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis 




Anm.: I) 1488; II) 10. Feb. 1489; III) 27. März 1489 
Nachweis: Goff F132; HC 7005*; Lefèvre 187; Parguez 428; Polain (B) 3954 (II); IDL 
1798; IBE 6060; IGI 10287, 10298, 10277; Sajó-Soltész 1318; IBP 5664; Coll (U) 
1495; Nentwig 387, 388, 389; Voull (B) 2418, 2424, 2427; Ohly-Sack 1134, 1135; 
Finger 387; Rhodes (Oxford Colleges) 771; BSB-Ink F-88; GW 9837 





Aut.: Ferrerius, Vincentius <Sanctus> 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1492; II) 31. Aug. 1492; III) 28. Juni 1492 
Nachweis: Goff F134; HC 7008; F.R. Goff, in BSA 34 (1940) p. 53; Arnoult 606; Gi-
rard 190; Torchet 352; Polain (B) 3955; Sajó-Soltész 1319; IDL 1800; IBE 6062; IGI 
10289, 10300, 10279; IBP 5665; Sallander 2203; Madsen 1581; Voull (B) 1734,5 (I), 
1739 (II), 1738,5 (III); Hubay (Augsburg) 808; Hubay (Eichstätt) 376; Sack (Freiburg) 
1434; Finger 388; Walsh 720; Pr 2078, 2076, 2074; BMC II 435; BSB-Ink F-89; GW 
9840 




Dat.: 1493 1494 
Aut.: Ferrerius, Vincentius <Sanctus> 
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Tit.: Sermones de tempore et de sanctis 




Anm.: I) 1493; II) 20. Dez. 1493; III) 31. Jan. 1494 
Nachweis: Goff F136; H 7009*; Arnoult 607; Polain (B) 3956; IDL 1802; IBE 6064; 
IGI 10291, 10302, 10281; IBP 5666; Sajó-Soltész 1320; Sallander 2204; Nentwig 
390 (III); Voull (B) 2451,7 (III); Ohly-Sack 1139, 1140; Hummel-Wilhelmi 610; Borm 
1026; Finger 389; Oates 241 (II), 237 (III); BMC I 143 (II); BSB-Ink F-90; GW 9841 





Aut.: Ficinus, Marsilius 
Tit.: De christiana religione 
Druckvermerk: Venedig: Otinus de Luna, Papiensis, 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F149; HC (Add) 7070*; Pell 4789; Arnoult 608; Polain (B) 4363; IBE 
2432; IGI 3858; IBP 2183; Sajó-Soltész 1324; Sallander 2206; Coll (S) 416; Hubay 
(Augsburg) 810; Madsen 1591; Walsh 2717; Sheppard 4692; Pr 5612; BMC V 570; 
BSB-Ink F-113; GW 9877 





Aut.: Ficinus, Marsilius 
Tit.: Commentaria V perpetua in Platonem 
Druckvermerk: Florenz: Laurentius (Francisci) de Alopa, Venetus, 2. Dez. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F152; H 7076*; IGI 3861; IBP 2180; Sack (Freiburg) 1442; Walsh 
2963; Rhodes (Oxford Colleges) 773; Sheppard 5207; Pr 6409; BMC VI 669; BSB-
Ink F-111; GW 9871 





Aut.: Ficinus, Marsilius 
Tit.: Epistolae 




Nachweis: Goff F154; HC 7059*; Klebs 399.1; Essling 805; Sander 2706; Pell 4791, 
4791A; Hillard 809; Arnoult 609; Parguez 435; Aquilon 288; Péligry 354; Polain (B) 
1477; IDL 1813; IBE 2433; IGI 3863; IBP 2181; Sajó-Soltész 1325; Sallander 1719; 
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Madsen 1589, T23; Voull (B) 4073; Hubay (Augsburg) 811; Hubay (Eichstätt) 379; 
Ohly-Sack 1143; Sack (Freiburg) 1443; Walsh 2431, 2432; Oates 1946; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 774; Sheppard 4366, 4367, 4368; Pr 5001; BMC V 486; BSB-Ink F-
119; GW 9873 





Aut.: Ficinus, Marsilius 
Tit.: Epistolae 
Druckvermerk: [Nürnberg]: Anton Koberger, 24. Feb. 1497 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F155; HC 7062*; Klebs 399.2; Arnoult 610; Pell 4792; Girard 191; 
Parguez 436; Torchet 355; Polain (B) 1478; IDL 1814; IBE 2434; IGI 3864; IBP 2182; 
Sajó-Soltész 1326; Coll (S) 418; Madsen 1590; Voull (B) 1770; Schmitt I 1770; Ohly-
Sack 1144; Sack (Freiburg) 1444; Hummel-Wilhelmi 232; Borm 1029; Walsh 752, 
753, 754; Rhodes (Oxford Colleges) 775; Sheppard 1542, 1543; Pr 2113; BMC II 
443; BSB-Ink F-120; GW 9874 





Aut.: Ficinus, Marsilius 
Tit.: De vita libri tres (De triplici vita); Apologia; Quod necessaria sit ad vitam securi-
tas; Annotatio 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach, nicht nach 1498] 
Druckvermerk: [um 1497] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F160; HC 7063*; Klebs 397.4; Pell 4798; Arnoult 613; Buffévent 
204; Polain (B) 4364; IDL 1812; IBE 2437; IGI 3872; Sajó-Soltész 1328; IBP 2185; 
Coll (U) 1011; Madsen 1595; Voull (B) 480; Schüling 354; Hubay (Augsburg) 814; 
Hubay (Eichstätt) 381; Sack (Freiburg) 1446, 1447; Hummel-Wilhelmi 231; Borm 
1030; Walsh 1196, 1197; Oates 2806; Sheppard 2457, 2458; Pr 7650; BMC III 759; 
BSB-Ink F-117; GW 9885 





Aut.: Fidelis, Cassundra 
Tit.: Oratio pro Bertucio Lamberto. Epistola ad Ludovicum Scledeum. Ludovicus 
Scledeus: Epistola ad Cassandram. Angelus Tancredus: Epistola ad Cassandram. 
Franciscus Niger: Carmen in Cassandram. Petrus Danhauser (Abietiscola): Epistola 
ad Cassandram. Conradus Celtis: Ode ad Apollinem 




Nachweis: Goff F164; H 4553*; Schr 3675; Schramm XVIII p. 8 u. 20; Polain (B) 
1481; IGI 3875; IBP 2188; Borm 1031; Voull (B) 1889,5; Rosenwald 127; Horch (Rio) 
61; Walsh 801; Sheppard 1623; Pr 2257; BMC II 463; BSB-Ink F-123; GW 9889 





Aut.: Firmicus Maternus, Julius 
Tit.: Mathesis (De nativitatibus libri VIII). Add.: Johannes Pompeius Cornianus, Nico-
laus Amerinus, Johannes Testa Cyllenius u. Christophorus Pierius Gigas. Ed.: Anto-
nius Laurus 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, 13. Juni 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F190; H 7121* bis; GfT 2201; Klebs 404.1; Pell 4814; Hillard 812; 
IBE 2447; IGI 3975; IBP 2189; Sajó-Soltész 1331; Voull (B) 4405; Sallander 1722; 
Madsen 1599; Essling 1128; Sander 2783; Walsh 2526, 2527; Oates 2095; Shep-
pard 4478, 4479, 4480; Rhodes (Oxford Colleges) 776; Pr 5402; BMC V 522; BSB-
Ink F-128; GW 9980 





Aut.: Firmicus Maternus, Julius 
Tit.: Mathesis (De nativitatibus libri VIII). Ed.: Franciscus Niger. Add.: Marcus Manil-
ius: Astronomicorum libri V. Aratus: Phaenomena [lat. u. grch.]. Tr u. adapt.: Ger-
manicus Caesar, Marcus Tullius Cicero, Rufius Festus Avienus. Theon: Commen-
taria in Aratum [grch.]. Pseudo- Proclus Diadochus [i. e. Geminos]: Sphaera [grch. u. 
lat.]. Tr.: Thomas Linacrus 
Druckvermerk: Venedig: Aldus Manutius, Romanus, Juni u. [17.] Okt. 1499 




Nachweis: Goff F191; HC 14559*; GfT 1341, 1369; Klebs 405.1; Aquilon 293; Hillard 
813; Arnoult 614; Jammes F-2; Lefèvre 192; Péligry 355; Torchet 358; Polain (B) 
3475; IDL 1818; IBE 5169; IGI 8846; IBP 2190; Sajó-Soltész 1332; Mendes 525, 
526, 527, 528; Coll (U) 1338; Coll (S) 968; Essling 1186; Sander 2781; Madsen 
3643; Voull (B) 4505; Schmitt I 4505; Schüling 753; Ohly-Sack 1146; Sack (Freiburg) 
1449; Borm 1032; Walsh 2678, 2679, 2680; Oates 2189, 2190; Rhodes (Oxford Col-
leges) 777; Sheppard 4659, 4660, 4661; Pr 5570; BMC V 560; BSB-Ink F-129; GW 
9981 





Aut.: Firminus de Bellavalle 
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Tit.: Opusculum repertorii prognosticon in mutationes aeris. Add.: Pseudo- Hippo-
crates: Libellus de medicorum astrologia (Tr.: Petrus de Abano) 
Druckvermerk: Venedig: Erhard Ratdolt, [vor 4. Nov.] 1485 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P1006; HCR 13393; Klebs 406.1; Redgr 56; Hillard 814; Polain (B) 
2917; IBE 2448; IGI 8082; IBP 4595; Sajó-Soltész 2844; Sallander 1917; Coll (S) 
900; Madsen 3380; Voull (B) 3795, 3796; Schmitt I 3796; Schmitt II 3796; Hubay 
(Augsburg) 1720; Borm 1033; Walsh 1834, 1835, 1836; Sheppard 3693, 3694, 3695, 
3696, 3697; Pr 4401; BMC V 291; BSB-Ink F-130; GW 9982 





Aut.: Fliscus, Hector 
Tit.: Oratio ad Innocentium VIII. Add.: Titus Veltrius: Disticha ad Fliscam domum 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nach 27. Apr. 1485] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F196; H 7133*; Pell 4816 = 4818; IBE 2451; IGI 3978; Sajó-Soltész 
1333; Mendes 529; Madsen 1600; Schüling 355; Walsh 1399, 1400; Oates 1466, 
1467, 1468; Pr 3664; BMC IV 85; BSB-Ink F-135; GW 9997 





Aut.: Fliscus, Stephanus 
Tit.: Sententiarum variationes, seu Synonyma [lat. u. dt.] 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Knoblochtzer, um 1480] 
Druckvermerk: [Drucker von Henricus Ariminensis (Georg Reyser?)] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff Suppl. F204a; HC 7139*; Pell 4829; Voull (B) 2164; Schüling 356; 
Sack (Freiburg) 1452; Pr 335; BMC I 88; BSB-Ink F-141; GW 10003 





Aut.: Fliscus, Stephanus 
Tit.: Sententiarum variationes, seu Synonyma [lat. u. dt.] 
Druckvermerk: Straßburg: Johann Prüss, 1487 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff F203; H 7153*; IBP 2194; Voull (B) 2344; Hubay (Ottobeuren) 161; 
Sack (Freiburg) 1455; Pr 531; BMC I 121; BSB-Ink F-147; GW 10009 






Tit.: Flores legum secundum ordinem alphabeti 
Druckvermerk: Straßburg: [Johann (Reinhard) Grüninger], 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F213; H 7170*; Pell 4845; IBP 2196; Sajó-Soltész 1334; Hubay 
(Augsburg) 818; Ohly-Sack 1149; Sack (Freiburg) 1457; Borm 1040; Pr 475; BMC I 
110; BSB-Ink F-151; GW 10055 




Dat.: 1486 1489 
Tit.: Flores poetarum de virtutibus et vitiis, sive Sententiae 
Druckvermerk: [Leipzig: Drucker von Capotius (Martin Landsberg?), um 1486-89] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F222; H 7175?; H 14680; GW (Nachtr) 126; IDL 1831; IBP 2198; 
Borm 1042; Voull (B) 1298; Coll (S) 421; Walsh 1021; GW 10073 





Aut.: Florianus de Sancto Petro 
Tit.: Super nono libro Digesti veteris 
Druckvermerk: [Neapel]: Sixtus Riessinger, für Pietro Trota, 1471 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 12834; Fav e Bres 14; IBE 6270; IGI 8612; GW 10078 





Aut.: Florus, Lucius Annaeus 
Tit.: Epitomae rerum Romanarum. (Ed.: Philippus Beroaldus) 
Druckvermerk: Leipzig: Jacobus Thanner, [nach 1500] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F237; HC 7202*; IDL 1838; IBP 2203; Sajó-Soltész 1339; Voull (B) 
1435; Günt (L) 1611; Madsen 1607; BSB-Ink F-171; GW 10101 





Aut.: Fontius, Bartholomaeus 
Tit.: Orationes 
Druckvermerk: [Florenz: Bartolommeo di Libri, um 1490] 
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Druckvermerk: [nach 7. Nov. 1487] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F242; HCR 7227; Pell 4864; Hillard 824; Aquilon 294; IDL 1839; IGI 
4013; Sajó-Soltész 1340; Voull (B) 2922; Ohly-Sack 1152, 1153; Coll (S) 422; Mad-
sen 4277; Sheppard 5171; Pr 6280; BMC VI 662, XII 47; GW 10171 





Tit.: Formulare und Tütsch rhetorica 
Druckvermerk: Straßburg: Johann Prüss, 1483 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff F244; HC (+Add) R 7260; Pell 4866 (var) u. 4866A; Hillard 825; Coll 
(U) 555; Voull (B) 2337,15; Ohly-Sack 1154; Sack (Freiburg) 1463; GW 10184 





Tit.: Formulare und Tütsch rhetorica 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, 30. Sept. 1484 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff F246; H 7262*; Polain (B) 1499; Pr 1693; BMC II 351; BSB-Ink F-
196; GW 10182 





Tit.: Formularium instrumentorum ad usum Curiae Romanae 
Druckvermerk: [Basel: Michael Wenssler, nicht nach 1480] 
Druckvermerk: [Memmingen: Albrecht Kunne] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F254; HC 7276*; GfT 695; Pell 4871; Polain (B) 1502; IGI 4025; IBP 
2207; Sajó-Soltész 1344; Coll (U) 557; Coll (S) 423; Madsen 1610; Nentwig 287; 
Voull (B) 1612 = 365,7; Sack (Freiburg) 1466; Borm 1072; Walsh 1125, 1126; Pr 
2769; BMC III 727; BSB-Ink F-206; GW 10201 





Tit.: Formularium instrumentorum ad usum Curiae Romanae 




Nachweis: Goff Suppl. F256a; HR 7283; Pell 4874; IBE 2484; IGI 4028; IBP 2211; 
Voull (B) 3408,18; BSB-Ink F-209; GW 10204 




Dat.: 1483 1488 
Tit.: Formularium instrumentorum ad usum Curiae Romanae 
Druckvermerk: [Speyer: Peter Drach, 1483-88] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F257; HC 7277* = H 11449*; GfT 1178; Polain (B) 1501; Sajó-
Soltész 1347; IBP 2213; Borm 1073; Voull (B) 2029; Schmitt I 2009,6; Hubay (Augs-
burg) 822; Hubay (Eichstätt) 384; Walsh 854; Sheppard 1708; Pr 2363; BMC II 495; 
BSB-Ink F-211; GW 10207 





Tit.: Formularium instrumentorum ad usum Curiae Romanae 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, 11. Aug. 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F261; H 7288*; Voull (K) 421; Pell 4878; Polain (B) 1503; IBE 2486; 
IGI 4033; IBP 2216; IDL 1843; Borm 1075; Voull (B) 967,6; Ohly-Sack 1156; Hubay 
(Augsburg) 823; Coll (U) 558; Walsh 449; Oates 761.5; BSB-Ink F-216; GW 10214 





Tit.: Formularium procuratorum et advocatorum Curiae Romanae 
Druckvermerk: Rom: Stephan Plannck, 15. Jan. 1483 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F265; H 7295*; Pell 4882; IGI 4039; Bobrova 314; Voull (B) 3408,20; 
Hubay (Eichstätt) 387; Pr 3634; BMC IV 82; BSB-Ink F-221; GW 10220 





Tit.: Formularium procuratorum et advocatorum Curiae Romanae 
Druckvermerk: Basel: [Michael Furter?], 12. März 1489 
Druckvermerk: [Johann Amerbach] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F266; H 7296*; IGI 4040; IBP 2223; IDL 1846; Madsen 1615; Nent-
wig 164; Voull (B) 448; Schmitt I 557,10; Hubay (Eichstätt) 388; Ohly-Sack 1157; 
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Sack (Freiburg) 1472; Borm 1076; Finger 391; Sheppard 2536; Pr 7579; BMC III 787; 
BSB-Ink F-222; GW 10221 





Tit.: Formularium procuratorum et advocatorum Curiae Romanae 
Druckvermerk: Basel: [Michael Furter?], 10. März 1493 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F268; HC 7300*; GfT 2279; Pell 4885; IDL 1847; IBE 2480; IGI 
4044; IBP 2225; Sajó-Soltész 1353; Coll (U) 561; Sack (Freiburg) 1473; Oates 2826; 
Pr 7684; BMC III 787; BSB-Ink F-223; GW 10224 





Tit.: Formularium terminorum Rotae Romanae 
Druckvermerk: Rom: Stephan Plannck, 16. Okt. 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F269; H 7301*; IGI 4045; IBP 2226; Borm 1077; Ohly-Sack 1159; 
Hubay (Augsburg) 826; Coll (S) 1235; Hunt 2055; BSB-Ink F-224; GW 10225 





Tit.: Formularium terminorum Rotae Romanae 
Druckvermerk: Rom: Eucharius Silber, 3. Aug. 1491 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 7298; Pell 4884; Parguez 443; IGI 4042; Sajó-Soltész 1352; BSB-Ink 
F-225; GW 10226 




Dat.: 1498 1500 
Aut.: Fortunatianus, Chirius Consultus 
Tit.: Rhetorica. Ed.: Franciscus Puteolanus. Prelim.: Franciscus Puteolanus: Epistola 
ad Jacobum Antiquarium. Pseudo- Fortunatianus: Computus. Add.: Pseudo- Aurelius 
Augustinus: Principia rhetorices. Martianus Capella: De nuptiis Philologiae et Mer-
curii. Pseudo- Dionysius Halicarnaseus: Praecepta de oratione nuptiali, De oratione 
natalitia, Praecepta de epithalamiis, Oratio nuptialis (Tr.: Theodorus Gaza). Pseudo- 
Fortunatianus) (i. e. Pseudo- Aurelius Augustinus): Principia dialecticae 
Druckvermerk: [Venedig: Christophorus de Pensis, de Mandello, 1498-1500] 




Nachweis: Goff F273; HC 7305*; Pell 4889; Polain (B) 1505; IDL 1849; IGI 4048; 
IBP 2230; Sajó-Soltész 1354; Voull (B) 4313; Coll (U) 563; Coll (S) 1236; Madsen 
4375; Rhodes (Oxford Colleges) 783; Sheppard 4337; Pr 5256; BMC V 475; BSB-Ink 
F-226; GW 10229 





Aut.: Fortunatianus, Chirius Consultus 
Tit.: Rhetorica. Ed.: Franciscus Puteolanus. Prelim.: Franciscus Puteolanus: Epistola 
ad Jacobum Antiquarium. Pseudo- Fortunatianus: Computus. Add.: Pseudo- Aurelius 
Augustinus: Principia rhetorices. Martianus Capella: De nuptiis Philologiae et Mer-
curii. Pseudo- Dionysius Halicarnaseus: Praecepta de oratione nuptiali, De oratione 
natalitia, Praecepta de epithalamiis, Oratio nuptialis (Tr.: Theodorus Gaza). Pseudo- 
Fortunatianus) (i. e. Pseudo- Aurelius Augustinus): Principia dialecticae 
Druckvermerk: [Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, um 1499] 
Druckvermerk: [nach 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F274; R 917 (ohne ‘Dialectica’); Pell 4890; Hillard 827; IGI II p. 237; 
Sajó-Soltész 1355; Schmitt II 4442,10; Hubay (Augsburg) 827; Hunt 3222; Oates 
2123, 2124; Rhodes (Oxford Colleges) 784; BSB-Ink F-227; GW 10230 





Aut.: Franchis, Philippus de 
Tit.: Super sexto libro Decretalium 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Benalius, für Francesco Cartolari da Perugia u. 
Bernardinus Benalius, [nach 30. Juli] 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 7314*; Pell 4895; IBP 2232; Polain (B) 1506; IBE 2511; IGI 4073; Coll 
(U) 1221; Voull (B) 4100; Hubay (Augsburg) 829; Hubay (Eichstätt) 390; Sack (Frei-
burg) 1475; Rhodes (Oxford Colleges) 786; Pr 4895; BMC V 377; BSB-Ink F-229; 
GW 10248 





Aut.: Franchis, Philippus de 
Tit.: Super titulo "De regulis iuris in sexto libro Decretalium" 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Benalius, für Francesco Cartolari da Perugia u. 




Nachweis: H 7321*; Pell 4900; Polain (B) 1507; IBE 2512; IGI 4080; IBP 2235; Voull 
(B) 4101; Hubay (Augsburg) 831; Hubay (Eichstätt) 391; Coll (U) 1224; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 789; Pr 4896; BMC V 377; BSB-Ink F-233; GW 10251 





Aut.: Franchis, Philippus de 
Tit.: De testamentis 
Druckvermerk: [Venedig: Bernardinus Benalius, um 1499] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: IBE 2511bis; Voull (B) 4629; Coll (S) 425; Rhodes (Oxford Colleges) 789; 
GW 10253 





Aut.: Franchis, Philippus de 
Tit.: De testamentis 
Druckvermerk: Pavia: Franciscus de Nebiis, 18. Sept. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 7315; IBP 2231; Pell 4897; Sack (Freiburg) 1476; GW 10254 





Aut.: Franchis, Philippus de 
Tit.: Lectura super titulo de appellationibus (Decretal. II, 28) 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, 9. Dez. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F282; H 7319; Pell 4899; IBE 2509; IGI 4078; Voull (B) 4359; Mad-
sen 1623; Rhodes (Oxford Colleges) 787; BSB-Ink F-231; GW 10246 





Aut.: Franchis, Philippus de 
Tit.: Lectura super titulo de appellationibus (Decretal. II, 28) 




Nachweis: Goff F283; H 7320; IBE 2510; IGI 4079; IBP 2234; Sack (Freiburg) 1477; 
Walsh 3473; Rhodes (Oxford Colleges) 788; BSB-Ink F-232; GW 10247 
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Tit.: Fraternitas Rosaceae Coronae ad honorem B. V. M. 
Druckvermerk: [Köln: Johann Lunden, um 1500] 
Druckvermerk: [um 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F306; HC 7356; GfT 348; Voull (K) 750; Schr 4048; Pell 7118; Hil-
lard 833; IDL 1861; Schmitt II 1088,4; Oates 844; BSB-Ink L-139; GW 10313 






Tit.: Tractatus de fraternitatibus 
Druckvermerk: [Memmingen: Albrecht Kunne], 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F307; H 7357*; R 1882; Polain (B) 1519; IBP 2247; Sajó-Soltész 
1359; BMC II 607; GW 10311 





Aut.: Fremperger, Thomas 
Tit.: Historia translationis tunicae Jesu Christi 




Nachweis: Goff F309; HC 7359 = H 8721*; GfT 413, 416; Voull (K) 428; Schr 4064; 
Schramm VIII p. 26; Sajó-Soltész 1360; Ernst (Hannover) 162; Schmitt II 1067,20; Pr 
1274; BMC I 269; BSB-Ink F-259; GW 10324 





Aut.: Fridericus II 
Tit.: Privilegia et immunitates clericorum 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Froschauer, 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F318; HC 7381; Polain (B) 3254; Sallander 1724; Voull (B) 261,5; 
Schüling 361; Hubay (Augsburg) 836; Walsh 652; Oates 950; Sheppard 1362; Pr 
1829; BMC II 397 
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Aut.: Fridericus III 
Tit.: Begängnis 




Nachweis: H 2738*; [nicht H]C 7386; GfT 2291; Langer-Dolch 8; Horch (Rio) 67; IGI 
4103; Schr 4066; Sajó-Soltész 1362; Pr 9474; BMC III 810; BSB-Ink B-258; GW 
10336 





Aut.: Fridericus III 
Tit.: Concordia Hungarica inter Fridericum III Romanorum Imperatorem et Wladis-
laum Hungariae et Bohemiae Regem 
Druckvermerk: [Wien: Johann Winterburg, um 1507] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 1739 = 2586; Langer-Dolch 113; Sajó-Soltész p. 336; Pr 9490; BMC III 
813; BSB-Ink C-504; GW VI col. 828 





Aut.: Frontinus, Sextus Julius 
Tit.: Strategematicon liber. Ed.: Johannes Sulpitius Verulanus 
Druckvermerk: Rom: Eucharius Silber, 1. Juni 1487 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S343 (C); C 2593; Klebs 423.1, cf. 903.1; Pell Ms 10378 (pt), 10825 
(pt); CIBN S-171 (pt); Polain (B) 3476 (pt); IGI 8850 (pt); IBE 5170 (III); Sajó-Soltész 
1365; Voull (B) 3482; Coll (U) 574; Walsh 1446; Hunt 2145, 2146; Oates 1531; Shep-
pard 3025; Pr 3827; BMC IV 107; GW 10409 





Aut.: Fulgentius, Fabius Planciades 
Tit.: Enarrationes allegoricae fabularum. Ed. u. Comm.: Johannes Baptista Pius. 
Add.: Expositio sermonum antiquorum, mit Tit.: Voces antiquae cum testimonio. Lu-
dovicus Maria Sfortia: Privilegium 




Nachweis: Goff F326; HC 7392*; Pell 4936; Hillard 835; Polain (B) 1523; IDL 1871; 
IBE 2523; IGI 4106; IBP 2254; Mendes 536; Voull (B) 3123; Sallander 1725; Madsen 
1638; Oates 2310, 2311, 2312; Sheppard 5010; Rhodes (Oxford Colleges) 792; Pr 
6037; BMC VI 773; BSB-Ink F-280; GW 10423 





Aut.: Fulgosus, Raphael 
Tit.: Super secunda parte Digesti veteris 
Druckvermerk: Brescia: Angelus Britannicus, 23. Sept. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F330; H 7394; IBE 2525; IGI 4108; Mendes 537; Rhodes (Oxford 
Colleges) 793; GW 10425 





Tit.: Fundamentum aeternae felicitatis. Signa electorum et damnatorum 
Druckvermerk: Leipzig: Melchior Lotter, 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F332; H 7396*; GfT 639; IBP 2256; Madsen 1640; Borm 1085; Voull 
(B) 1391,3; Günt (L) 1505; Louda 721; Walsh 1046; Sheppard 2148; Pr 3040; BMC 
III 651; BSB-Ink F-283; GW 10427 





Aut.: Gafurius, Franchinus 
Tit.: Practica musicae 
Druckvermerk: Brescia: Angelus Britannicus, 23. Sept. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G4; HCR 7408; GfT 2049, 2051; Klebs 431.2; Pell 4950; Polain (B) 
1530; IBE 2536; IGI 4113; Sander 2984; Voull (B) 2828; Hubay (Augsburg) 842; 
Walsh 3417; Oates 2626; Pr 6995; BMC VII 979, XII 70; GW 10435 





Aut.: Gaguinus, Robertus 
Tit.: Compendium de origine et gestis Francorum. (Ed.: Jodocus Badius Ascensius) 




Nachweis: Goff G14; HC 7412*; Pell 4971; Hillard 843; Lefèvre 198; Péligry 359; 
Torchet 364; Polain (B) 1537; IDL 1876; IBE 2539; IGI 4120; Borm 1087; Voull (B) 
4707; Madsen 1650, T24; Oates 3224; Rhodes (Oxford Colleges) 796; Sheppard 
6677; Pr 8614; BMC VIII 301; BSB-Ink G-7; GW 10452 





Aut.: Gaguinus, Robertus 
Tit.: Compendium de origine et gestis Francorum (Ed.: Jodocus Badius Ascensius). 
Add.: Cornelius Gerardus 
Druckvermerk: Paris: Thielman Kerver, für Durand Gerlier u. Jean Petit, 13. Jan. 
1500 
Druckvermerk: [Georg Wolf u.] Thielman Kerver 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G15; HC 7413*; Cl II 283; Pell 4972, 4972A; Arnoult 635; Girard 
193; Hillard 845; Lefèvre 199; Parguez 450; Aquilon 298; Péligry 360; Torchet 366, 
367; Polain (B) 1539; IDL 1877; IBE 2541; IGI 4121; Coll (S) 429; Madsen 1651, 
1652; Ohly-Sack 1178, 1179; Borm 1088; Finger 394; Oates 3157; Sheppard 6543; 
Pr 8392; BMC VIII 217; BSB-Ink G-8; GW 10454 





Aut.: Gaietanus de Thienis 
Tit.: Expositio in Aristotelem De anima. De sensu agente. Add.: Johannes de Jand-
uno: De substantia orbis Averrois 




Nachweis: Goff G26; C 617 = 5824 + 5825; [C]R 617 (var); Klebs 425.3; Polain (B) 
4373; Pell 4941 (I); Hillard 851; IDL 1884; IGI 2340; IBE 2544; IBP 2263; Sajó-
Soltész 1369; Mendes 540, 541; Madsen 3875; Kotvan 1119; Louda 1738; Walsh 
3505, 3506; Sheppard 5932; Pr 7168; BSB-Ink C-35; BMC VII 1046 





Aut.: Gaietanus de Thienis 
Tit.: Expositio in Aristotelem De anima, De sensu agente, De sensibilibus communi-
bus et de intellectu. Add.: Johannes de Janduno: De substantia orbis Averrois 




Nachweis: Goff G27; HC 15504; Klebs 425.4; Dokoupil 1091; Sander 2991; Pell 
4942; Hillard 852; Buffévent 207; Polain (B) 4374; IBE 2545; IGI 2341; IBP 2264; 
Dokoupil 1091; Sander 2991; Oates 1976, 1977; Sheppard 4208; Rhodes (Oxford 
Colleges) 798; Pr 5051; BSB-Ink C-36 





Aut.: Gaietanus de Thienis 
Tit.: Expositio in libros Aristotelis De caelo et mundo. Ed.: Joannes Antonius Sicanus 




Nachweis: Goff G29; HC 15501*; Klebs 428.3; IBE 2546; IGI 2343; IBP 2266; Sajó-
Soltész 1370; Badalic 1037a; Kotvan 1120; Mendes 542; Coll (U) 575; Hubay (Augs-
burg) 844; Sack (Freiburg) 1491; Borm 2582; Rhodes (Oxford Colleges) 799; Shep-
pard 4690, 4691; Pr 5609; BMC V 569; BSB-Ink C-38 





Aut.: Gaietanus de Thienis 
Tit.: Expositio Regularum solvendi sophismata et Sophismatum Gulielmi Hentisberi. 
Rev.: Franciscus Agubiensis 
Druckvermerk: Venedig: Andreas de Bonetis, 9. Dez. 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G31; HCR 8441; Klebs 429.2; Poynter 284; IBP 2267; IBE 2548; IGI 
2346; Sheppard 3949; Pr 4811; BMC V 360 





Aut.: Gaietanus de Thienis 
Tit.: Recollectae super Physica Aristotelis 
Druckvermerk: Vicenza: Henricus de Sancto Ursio, Zenus, 23. Apr. 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G34; HC 15497*; Klebs 427.3; Pell 4945; Hillard 854; Polain (B) 
1526; IBE 2549; IGI 2349; IBP 2269; Voull (B) 4597; Madsen 3877; Oates 2684; 
Rhodes (Oxford Colleges) 800; Pr 7169; BMC VII 1046; BSB-Ink C-41 





Aut.: Gaietanus de Thienis 
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Tit.: Recollectae super Physica Aristotelis 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 5. Aug. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G35; HC 15498; Klebs 427.4; Pell 4946; Hillard 855; Lefèvre 200; 
IBE 2550; IGI 2350; IBP 2270; Sajó-Soltész 1371; Sallander 1727; Louda 1737; 
Oates 1991; Rhodes (Oxford Colleges) 801; Sheppard 4220; Pr 5071; BMC V 446 





Aut.: Galenus, Claudius 
Tit.: Opera (Ed.: Diomedes Bonardus) 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, 27. Aug. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G37; H 7427*; Klebs 432.1; Pell 4975; Péligry 361; IBE 2552; IGI 
4129; IBP 2272; Günt (L) 3535; Ohly-Sack 1180; Coll (U) 576; Walsh 2444; Schullian 
199; Rhodes (Oxford Colleges) 802; BSB-Ink G-11; GW 10481 





Aut.: Gallus, Abbas Cisterciensis 
Tit.: Malogranatum 




Nachweis: Goff G47; H 7449* = H 11654; GfT 739; TFS 1901a; Pell 4981; Aquilon 
300; Arnoult 641; Torchet 368; Polain (B) 1540; IDL 1888; IBE 2556; IGI 4136; IBP 
2274; Coll (S) 430; Madsen 1655; Voull (B) 2153; Hubay (Augsburg) 845; Hubay 
(Eichstätt) 396; Ohly-Sack 1181; Sack (Freiburg) 1492; Borm 1742; Rhodes (Oxford 
Colleges) 804; Sheppard 191-192; Pr 298; BMC I 75; BSB-Ink G-14 





Aut.: Gallus, Abbas Cisterciensis 
Tit.: Malogranatum 
Druckvermerk: [Köln: Ludwig von Renchen], 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G48; HC 7451; Voull (K) 432; Pell 4982; Hillard 857; Arnoult 642; 
Torchet 369; Polain (B) 1541; IDL 1889; IGI VI 4136-A; IBP 2275; Sajó-Soltész 1372; 
Madsen 1654; Voull (B) 1065; Ohly-Sack 1182; Hubay (Augsburg) 846; Hubay (Eich-
stätt) 397; Borm 1743; Finger 395; Oates 733; Sheppard 952; Pr 1279; BMC I 267; 
BSB-Ink G-15 
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Aut.: Gambilionibus, Angelus de 
Tit.: Lectura super Institutionibus 
Druckvermerk: Rom: Georgius Lauer, 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 30. Juli 1478; II) 2. Dez. 1478 
Nachweis: HR 1598*; Pell 1142; IGI 4137; IBE 2558; Borm 1091; BSB-Ink G-18; 
GW 10500 





Aut.: Gambilionibus, Angelus de 
Tit.: Lectura super Institutionibus 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Herbort, de Seligenstadt u. Bernardinus Stagni-
nus, de Tridino, 1484 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 1602*; IGI 4140; IBE 2560; BSB-Ink G-21; GW 10503 





Aut.: Gambilionibus, Angelus de 
Tit.: Lectura super Institutionibus, cum figuratione casuum Francisci de Aretio 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 27. Juli 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 1606; Pell 1146; IGI 4144; IBE 2564; IBP 2280; Voull (B) 4009; Pr 
4743; BMC V 313; GW 10511 





Aut.: Gambilionibus, Angelus de 
Tit.: Lectura super Institutionibus, cum figuratione casuum Francisci de Aretio. P. I, II 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, 3. Okt. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 1607*; IGI 4145; Polain (B) 1546; IBE (Suppl) 6371; IBP 2281; Madsen 
1656; Voull (B) 4370; Sack (Freiburg) 1497; BSB-Ink G-25; GW 10513 





Aut.: Gambilionibus, Angelus de 
Tit.: Tractatus de maleficiis cum additionibus Augustini de Bonfrancischis 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Calabrensis, Papiensis, 15. Sept. 1484 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G62; HC 1627*; Klebs 435.10; Pell 1152; IGI 4161; IBE 2571; IJL 
142; Hubay (Augsburg) 851; BSB-Ink G-34; GW 10526 





Aut.: Gambilionibus, Angelus de 
Tit.: Tractatus de maleficiis cum additionibus Augustini de Bonfrancischis 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Calabrensis, Papiensis, 25. Jan. 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 1629; Klebs 435.12; IGI 4163; IBE 2573; GW 10528 





Aut.: Gambilionibus, Angelus de 
Tit.: Tractatus de maleficiis cum additionibus Augustini de Bonfrancischis et Bernar-
dini de Lundriano. Add.: Albertus de Gundino: Tractatus maleficiorum cum apostillis 
Bernardini de Lundriano 
Druckvermerk: Mailand: Uldericus Scinzenzeler, für Johannes de Legnano, 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1498; II) 1. Dez. 1498 
Nachweis: H 1633; Borm 1093; GW 10533 





Aut.: Ganivetus, Johannes 
Tit.: Amicus medicorum et alia opuscula. Add.: Abraham ibn Ezra: De diebus criticis. 
Ed.: Gondisalvus Toledo 
Druckvermerk: Lyon: Johannes Trechsel, 14. Okt. 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G71; HC 7467*; Klebs 436.1; Cl IV 83; Pell 4984; Hillard 864; Par-
guez 458; IDL 1896; IBE 2582; IGI 4171; IBP 2293; Mendes 544; Hubay (Augsburg) 
856; Sallander 1728; Madsen 1661; Oates 3219; Rhodes (Oxford Colleges) 811; 
Sheppard 6670; Pr 8610; BMC VIII 299; BSB-Ink G-39; GW 10544 





Aut.: Garlandia, Johannes de 
Tit.: Aequivoca (cum commento) 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell], 24. Apr. 1486 
Druckvermerk: [Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg)] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 2633; Voull (K) 659; IGI 4173; Sallander 2279; Borm 1543; Sheppard 
960; BSB-Ink I-395 





Aut.: Garlandia, Johannes de 
Tit.: Aequivoca (cum commento) 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff, um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 7483*; IBE 6243; Ohly-Sack 1648; Sheppard 1958; Pr 2730; BMC II 
580; BSB-Ink I-397 





Aut.: Garlandia, Johannes de 
Tit.: Composita verborum (Comm.: Johannes Synthen) 
Druckvermerk: [Speyer: Johann u. Conrad Hist, um 1489] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G77; HC [5]574* = H 14771*; Engel-Stalla col 1661; Ohly-Sack 
1649; BMC II 505; BSB-Ink I-407 





Aut.: Garlandia, Johannes de 
Tit.: Composita verborum (Comm.: Johannes Synthen) 
Druckvermerk: Straßburg: [Johann Prüss], 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G78; HC (Add) 5579*; IBP 3138; Sack (Freiburg) 2073; Walsh 203; 
Sheppard 447; Pr 575; BMC I 128; BSB-Ink I-405 






Aut.: Garlandia, Johannes de 
Tit.: Composita verborum (Comm.: Johannes Synthen) 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Froschauer, 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 14779*; H 5580 (part); Schr 5264; Sajó-Soltész 1913; Hubay (Augs-
burg) 1222; Ohly-Sack 1650; Sack (Freiburg) 2074; BMC II 396; BSB-Ink I-410 





Aut.: Garlandia, Johannes de 
Tit.: Cornutus cum commento 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G82; H 7470*; Pell 4992; CIBN J-226; IBP 3144; Sajó-Soltész 1915; 
Hubay (Augsburg) 1223; Schüling 504; Sheppard 2224, 2225; Pr 3169; BMC III 681; 
BSB-Ink I-414 





Aut.: Garlandia, Johannes de 
Tit.: Nomina et verba defectiva 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, nach 1500?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Voull (K) 664; Schr 4355; Coll (U) 816; Madsen 2278; Voull (B) 1025; 
Borm 1548; BSB-Ink I-417 





Aut.: Garlandia, Johannes de 
Tit.: Synonyma 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1485] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Voull (K) 665; Pell Ms 10859; CIBN J-227; IBP 3145; Schüling 506; Ohly-
Sack 1653 





Aut.: Garlandia, Johannes de 
Tit.: Synonyma 
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Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1486] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 7471*; Voull (K) 666; Arnoult 646; IBE 2587; IDL 2668; Sallander 2280; 
Borm 1549; Sheppard 961; Pr 1376; BMC I 273; BSB-Ink I-418 





Aut.: Garlandia, Johannes de 
Tit.: Synonyma 
Druckvermerk: Reutlingen: [Michael Greyff], 1487 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G84; H 7472*; IBP 3146; Sajó-Soltész 1916; Schüling 507; Pr 2725; 
BMC II 579; BSB-Ink I-419 





Aut.: Garlandia, Johannes de 
Tit.: Synonyma cum notatis 
Druckvermerk: [Speyer: Johann u. Conrad Hist, nicht nach 1488] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 2629; Engel-Stalla col 1660; Pell Ms 10857; CIBN J-228; Madsen 
2282; Voull (B) 2057; Schüling 505; Hubay (Eichstätt) 582; Sack (Freiburg) 2076; 
Borm 1550; Oates 1131; Pr 2420; BMC II 504; BSB-Ink I-420 




Dat.: 1486 1490 
Aut.: Garlandia, Johannes de 
Tit.: Verba deponentalia (Comm.: Johannes Synthen) 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff, 1486-90] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G88; H 14784* = 15947(?); Pell Ms 10862; CIBN J-230; IBP 3149; 
Madsen 2289; Nentwig 363; Voull (B) 1966; Sack (Freiburg) 2078; Sheppard 1960-
1961; Pr 2732; BMC II 580; BSB-Ink I-426 





Aut.: Garlandia, Johannes de 
Tit.: Verba deponentalia (Comm.: Johannes Synthen) 




Nachweis: Goff G92; R 734; Voull (K) 676; Schr 4362?; Borchling u. Claussen 307; 
Hubay (Augsburg) 1227; Pr 1450; Sheppard 1053 





Aut.: Garlandia, Johannes de 
Tit.: Verba deponentalia (Comm.: Johannes Synthen) 
Druckvermerk: Leipzig: Melchior Lotter, 24. Apr. 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 14791 = H 15948*; Madsen 2283; BSB-Ink I-434 





Tit.: Gart der Gesundheit. Ed.: Johann von Cube 




Nachweis: Goff G97; H 8948*; Klebs 507.1; Klebs (Gart) 1; Early Herbals 22; Schr 
4332; Schramm XIV p. 9; Jammes G-2; Polain (B) 2000; IDL 2407; IGI 4905; IBP 
2296; Sajó-Soltész 1743; Voull (B) 1542; Schüling 457; Ohly-Sack 1498, 1499; 
Schullian 200; Walsh 23, 24; Pr 123; BMC I 35. Facs.: München, 1924 





Tit.: Gart der Gesundheit. Ed.: Johann von Cube 




Nachweis: Goff G103; H 8952*; Klebs 507.7; Klebs (Gart) 5; Early Herbals 26; Schr 
4338; Schramm VI p. 18; Amelung, Frühdruck I 115; Sajó-Soltész 1746; Voull (B) 
2651; Günt (L) 3025; Ohly-Sack 1502; Hummel-Wilhelmi 630; Lenin Library, Inventar’ 
inkunabulov, 2: 69; BMC II 535 





Tit.: Gart der Gesundheit. Ed.: Johann von Cube 





Nachweis: Goff G104; HC 8953* (incl. H 8945*); Schr 4340 (incl. 4339); Klebs 
507.8; Klebs (Gart) 8 u. 7; Early Herbals 27; IGI 4679; IBP 2299; Günt (L) 73; Pr 
1770; BMC II 366 





Aut.: Gaza, Theodorus 
Tit.: Grammatica introductiva [grch.]. Add.: Gaza: De mensibus [grch.]; Apollonius 
Dyscolus: De constructione [grch.]; Herodianus: De numeris [grch.] 
Druckvermerk: Venedig: Aldus Manutius, Romanus, 25. Dez. 1495 
Format: f° 
Sprache: grch. 
Nachweis: Goff G110; HC 7500*; Klebs 438.1; Pell 5002; Hillard 867; Aquilon 302; 
Arnoult 649; Lefèvre 202; Polain (B) 1555; IDL 1898; IBE 2591; IGI 4181; IBP 2304; 
IJL 144; Sajó-Soltész 1379; Borm 1095; Voull (B) 4483; Schmitt I 4483; Coll (U) 577; 
Coll (S) 1239; Madsen 1662, 1663; Essling 887; Sander 7236; Walsh 2631, 2632, 
2633; Oates 2165, 2166; Rhodes (Oxford Colleges) 812; Sheppard 4614, 4615; Pr 
5548; BMC V 553; BSB-Ink G-47; GW 10562 





Aut.: Gazius, Antonius 
Tit.: Corona florida medicinae, sive De conservatione sanitatis 




Nachweis: Goff G111; HC 7501*; Klebs 439.1; Pell 5003; Arnoult 650; Polain (B) 
1556; IDL 1899; IBE 2592; IGI 4182; IBP 2305; Sallander 1729; Coll (S) 433; Voull 
(B) 3864; Schüling 365; Ohly-Sack 1185; Sack (Freiburg) 1509; Walsh 1976, 1977, 
1978; Rhodes (Oxford Colleges) 813; Oates 1806; Pr 4518; BMC V 341; BSB-Ink G-
48; GW 10563 





Aut.: Geiler von Kaiserberg, Johann 
Tit.: Oratio in synodo Argentinensi habita a. 1482 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Knoblochtzer, nicht vor 1482] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G116; HC 9763*; Schorbach u. Spirgatis 28; Hummel-Wilhelmi 238; 
Sheppard 313; Pr 382; BSB-Ink G-58; GW 10586 




Aut.: Gellius, Aulus 
Tit.: Noctes Atticae. Ed.: Johannes Andreas, Bischof von Aleria 
Druckvermerk: Rom: In domo Petri de Maximis [Conradus Sweynheym u. Arnoldus 
Pannartz], 11. Apr. 1469 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G118; HCR 7517; Klebs 442.1; Pell 5008; Delisle 804, 805; Hillard 
868; Voull (B) 3304; Schmitt I 3304; IDL 1902; Badalic (Croatia) 466; IGI 4186; 
Walsh 1285; Sheppard 2608; Pr 3298; BMC IV 6; GW 10593 





Aut.: Gellius, Aulus 
Tit.: Noctes Atticae 
Druckvermerk: Brescia: Boninus de Boninis, de Ragusia, 3. März 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G122; HC 7521*; Klebs 442.5; Pell 5012; Arnoult 652; Jammes G-3; 
Polain (B) 1560; IDL 1905; IBE 2597; IGI 4190; Baroncelli, Inc. Quer. 430; IBP 2311; 
Sajó-Soltész 1381; Voull (B) 2807,5; Coll (S) 437; Madsen 1668; Walsh 3398; Shep-
pard 5757; Pr 6958; BMC VII 968; BSB-Ink G-65; GW 10597 





Aut.: Gellius, Aulus 
Tit.: Noctes Atticae 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 6. Apr. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G126; HC 7526*; Klebs 442.9; Pell 5016; Arnoult 653; Lefèvre 204; 
IBE 2601; IGI 4194; Voull (B) 4428; Ohly-Sack 1187; Sack (Freiburg) 1514; Walsh 
2562, 2563; Oates 2113; Rhodes (Oxford Colleges) 819; Sheppard 4530; Pr 5439; 
BMC V 530; BSB-Ink G-68; GW 10601 





Aut.: Gellius, Aulus 
Tit.: Noctes Atticae 




Nachweis: Goff G127; HC 7527; Klebs 442.10; Pell 5017; Aquilon 304; IDL 1907; 
IGI 4195; IBP 2314; Coll (U) 578; Coll (S) 1240; Madsen 1671; Sack (Freiburg) 1515; 
Pr 5324; BMC V 499; BSB-Ink G-69; GW 10602 





Aut.: Gentilis Becchius Urbinas, Episcopus Aretinus 
Tit.: Oratio Florentinorum coram Alexandro VI habita 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nach 28. Nov. 1492] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G131; HC 7560*; Pell 5019; IBE 883; IGI 1428; IDL 1908; Voull (B) 
3439; Oates 1476; Rhodes (Oxford Colleges) 820; Sheppard 2967; Pr 3698; BMC VII 
1130; BSB-Ink B-252; GW 10609/10 





Aut.: Gentilis Fulginas 
Tit.: Super prima fen quarti Canonis Avicennae. De majoritate morbi 
Druckvermerk: [Vicenza: Johannes de Reno?, 1477] 
Druckvermerk: [Bologna: Balthasar Azoguidus] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G140; HC 7566*; Klebs 446.2; Osler (IM) 128; Pell 5026; IDL 1909; 
IBE 2611; IGI 4202; IBP 2321; Sajó-Soltész 1387; Schullian 206; Voull (B) 2714; Hu-
bay (Würzburg) 887; Pr 6522; BMC VII 1042; BSB-Ink G-75; GW 10614 





Aut.: Georgius Bruxellensis 
Tit.: Cursus quaestionum super philosophiam Aristotelis. Ed.: Thomas Bricot 
Druckvermerk: [Freiburg im Breisgau: Kilianus Piscator (Fisher), um 1494] 




Nachweis: Goff G147; H 3975*; Schr 3635; Klebs 455.4; Pell 2990; Hillard 870; Po-
lain (B) 900; IBE 4825; IGI 8249; IBP 2328; Sajó-Soltész 1388; Kotvan 513; Voull (B) 
478,5; Hubay (Augsburg) 865; Ohly-Sack 1190; Sack (Freiburg) 835; Borm 2274; 
Walsh 1093, 1094; Rhodes (Oxford Colleges) 640; Pr 7609; BMC III 696; BSB-Ink G-
85; GW 10647 
UB München (6): 2 Inc. lat. 1262; 2 Inc. lat. 1200#2; 2 Inc. lat. 1263#1; 2 Inc. lat. 






Aut.: Georgius Bruxellensis 
Tit.: Cursus quaestionum super totam logicam. Ed.: Thomas Bricot 
Druckvermerk: [Freiburg im Breisgau: Kilianus Piscator (Fisher), um 1494] 




Nachweis: Goff G148; H 3969*; Schr 3634; Pell 2989; Hillard 871; Buffévent 210; 
IBE 4824; IGI 8248; IBP 2327; Sajó-Soltész 1389; Mendes 545; Borm 2271; Voull (B) 
478,3; Hubay (Augsburg) 864; Ohly-Sack 1189; Sack (Freiburg) 834; Walsh 1092; 
Rhodes (Oxford Colleges) 641; BSB-Ink G-86; GW 10644 






Aut.: Georgius de Hungaria 
Tit.: De ritu et moribus Turcorum. Add.: Oratio testimonialis. Duo sermones in vulgari 
Turcorum (cum interpretatione latina). Joachim de Fiore: Expositio in Apocalypsim 
(Ausz.: Lex illa Mahometi sacrilega) 
Druckvermerk: [Köln: Johann Koelhoff, d. Ä., nicht nach 1491] 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G153; HC 15674* = H 15675; Voull (K) 435; IDL 1912; Sajó-Soltész 
1393; Borm 1107; Voull (B) 809; Hubay (Augsburg) 866; Madsen 1679; Walsh 383; 
Hunt 667; Pr 1088; BMC I 231; BSB-Ink G-91; GW 10655 




Dat.: 1508 1509 
Aut.: Georgius de Hungaria 
Tit.: De ritu et moribus Turcorum. Add.: Oratio testimonialis. Duo sermones in vulgari 
Turcorum (cum interpretatione latina). Joachim de Fiore: Expositio in Apocalypsim 
(Ausz.: Lex illa Mahometi sacrilega). Divisiones decem nationum totius Christianitatis 
Druckvermerk: [Köln: Cornelis de Zierikzee, um 1508-09] 
Druckvermerk: [um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G154; HC (Add) 15677; VD16 G1376; Schr 5388; But 269; Faye 56; 
IBP Postinc 23; Voull (B) 1095; Sack (Freiburg) 1519a; Walsh 491a; Pr 10552; BMC 
(Ger) p. 875; GW IX col 383 




Dat.: 1488 1491 
Aut.: Geraldinus, Antonius 
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Tit.: Oratio in obsequio nomine Ferdinundi et Elisabeth Innocentio VIII exhibito, 19. 
Sept. 1486 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, 1488-91] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G161; HC 7613*; Pell 5060; IBE 2630; IGI 4226; IBP 2334; Voull (B) 
3440; Pr 3675; BMC IV 93; BSB-Ink G-99; GW 10670 





Aut.: Gerardus de Harderwyck 
Tit.: Commentum super Artem veterem Aristotelis secundum viam Albertistarum, 
cum textu 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, 23. Dez. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 8355*; Voull (K) 439 = 135; Pell 5063; IGI 4230; IBP 2339; Sack (Frei-
burg) 1525; Sheppard 1023; Pr 1432; BSB-Ink G-104; GW 10680 





Aut.: Gerardus de Monte 
Tit.: Concordantiae dictorum Thomae Aquinatis et Alberti Magni 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1489] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G170; [nicht H]C 1506 (II) = H 7615; Voull (K) 1170 (II) = p. 202; IBP 
5262 (II); Sajó-Soltész 3241 (II); IBE (Suppl) 6390 (II); IDL 1921; Coll (U) 1417 (II); 
Madsen 3899 (II); Voull (B) 1048 (II); Schmitt II 1017,10; Ohly-Sack 2680 (II); Sack 
(Freiburg) 3404 (II); But 253; GW 10683 





Aut.: Gerardus de Zutphania 
Tit.: Quaestiones super quartum librum sententiarum 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, 16. Mai 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 13633*; GfT 332; Voull (K) 457; Pell 5122; IBE 2633; IGI VI 4232-A; 
IDL 1931; IBP 2350; Voull (B) 946,7; Voull (Trier) 625; Günt (L) 710; Sack (Freiburg) 
1532; Pr 1299; BMC I 275; GW 10700 






Aut.: Gerardus de Zutphania 
Tit.: De reformatione virium animae 




Nachweis: Goff G171; HC 16291*; Schr 4096; Schramm XXI p. 27; Pell 5120; Ar-
noult 659; Polain (B) 1586; IDL 1922; IBE 2634; IGI 4233; IBP 2351; Sallander 1731; 
Madsen 1696; Voull (B) 457; Schmitt I 457; Hubay (Augsburg) 868; Hubay (Eichstätt) 
407; Ohly-Sack 1202; Sack (Freiburg) 1533; Walsh 1178; Rhodes (Oxford Colleges) 
823; Pr 7594; BMC III 755; BSB-Ink G-123; GW 10698 




Dat.: 1488 1493 
Aut.: Gerardus de Zutphania 
Tit.: De spiritualibus ascensionibus. Add.: David de Augusta: De exterioris et interi-
oris hominis compositione Lib. II, 1 (De quatuor in quibus incipientes deo servire de-
bent esse cauti). Thomas a Kempis: Meditationes de vita Christi. Bertholdus: Horolo-
gium devotionis 




Nachweis: Goff G176; HC 16294* (I); H 2991* = 8929* (III); C 3954 (II); Schr 4097 
(I), 3445 (III); Schramm XX p.27 (III); Torchet 646 (II); Polain (B) 1582 (I); IGI 4235; 
IDL 1926 (I), 799 (III); IBP 2348; Sajó-Soltész 1399; Coll (U) 297 (II-III); Sallander 
2214 (III); Coll (S) 440 (I), 193 (III), 1043 (II); Voull (B) 2397 = 2375 (I-III), 2368 (III); 
Hubay (Eichstätt) 409 (I); Ohly-Sack 1199, 1200; Sack (Freiburg) 1529 (I); Borm 
1109; Sheppard 431 (III); Pr 564 (I), 564A (III); BMC I 126; BSB-Ink G-126; GW 
10688 





Aut.: Gerardus de Zutphania 
Tit.: De spiritualibus ascensionibus. Add.: David de Augusta: De exterioris et interi-
oris hominis compositione Lib. II, 1 (De quatuor in quibus incipientes deo servire de-
bent esse cauti) 
Druckvermerk: Köln: [Johann Lunden, 1498] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G178; Voull (K) 247 (III); Polain (B) 630 (III); Schr 4098; IDL 1928; 
IGI 1618 (III); Dokoupil 485; Ohly-Sack 1201; Borm 1111; Hubay (Augsburg) 870; 
Walsh 476; Oates 843; Pr 1481; BMC I 303; BSB-Ink G-128; GW 10691 





Dat.: 1483 1484 
Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: Opera. Add.: Henricus de Hassia: De contractibus; Henricus de Hoyta: De con-
tractibus; Nicolaus Oresme: De moneta 
Druckvermerk: [Köln]: Johann Koelhoff, d. Ä., 1483-84 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 24. Mai 1483; II) 31. Aug. 1483; III) 1483; IV) 23. Feb. 1484 
Nachweis: Goff G185; HC 7621*; Voull (K) 458; Pell 5124; Hillard 875; Arnoult 661 
(II-III); Torchet 377; Polain (B) 1589; IBE 2640; IGI VI 4237-A; IDL 1986; IBP 2352; 
IJL 145; Sajó-Soltész 1400; Mendes 549; Madsen 1697; Sallander 1733 (II); Coll (S) 
441; Coll (U) 600 (III); Nentwig 171 (III), 172 (IV); Voull (B) 779 (I), 780 (II), 780,5 (III), 
781 (IV); Schmitt I 779 (I), 780 (II), 780,5 (III), 781 (IV); Hubay (Eichstätt) 412; Ohly-
Sack 1203-1204; Sack (Freiburg) 1534; Borm 1113; Finger 436, 437; Oates 537, 
538; Rhodes (Oxford Colleges) 824; Sheppard 806; Pr 1056; BSB-Ink G-182; GW 
10713 





Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: Opera. Ed.: Johannes Geiler von Kaisersberg 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger, z. T. mit den Typen von 
Johann Prüss u. Martin Flach], 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 10. Sept. 1488; II) 3. Juli 1488; III) 6. Sept. 1488. Holzschnitt 
Nachweis: Goff G186; HC 7622*; Schr 4101; Schramm XX p. 25; Pell 5125; Girard 
197; Hillard 876; Aquilon 309; Péligry 371, 372; Torchet 378; Polain (B) 1590; IDL 
1987; IBE 2642; IGI 4238; IBP 2353; Sajó-Soltész 1401; Coll (U) 601; Coll (S) 442; 
Madsen 1698; Voull (B) 2355, 2353, 2354; Schmitt I 2355, 2353, 2354; Hubay 
(Augsburg) 872; Ohly-Sack 1205, 1206, 1207; Sack (Freiburg) 1535; Hummel-
Wilhelmi 240, 241; Borm 1114; Finger 438, 439; Walsh 164, 165; Sheppard 566; Pr 
534-36; BMC I 170; BSB-Ink G-183; GW 10714 
UB München (4, unvollst.): 2 Inc. lat. 228(1-4; 2 Inc. lat. 228a(1-3; 2 Inc. lat. 228b; 





Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: Opera 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 12. März 1489; II) 21. März 1489; III) 21. März 1489. Holzschnitt 
Nachweis: Goff G187; HC 7624*; Schr 4102; Schramm XXI p. 28; Pell 5127; Hillard 
877; Arnoult 662; Lefèvre 210; Parguez 463; Péligry 368; Torchet 379; Polain (B) 
1591; IDL 1988; IBE 2643; IGI 4239; IBP 2354; Sajó-Soltész 1402; Coll (S) 443; 
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Madsen 1699; Voull (B) 521 u. 522; Schmitt I 521; Hubay (Augsburg) 873; Hubay 
(Eichstätt) 413; Ohly-Sack 1208; Sack (Freiburg) 1536; Borm 1115; Finger 440; Pr 
7672; BMC III 767; BSB-Ink G-184; GW 10715 





Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: Opera 
Druckvermerk: [Nürnberg: Georg Stuchs], 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 22. Nov. 1489; II) 1. Aug. 1489; III) 21. Okt. 1489. Holzschnitt 
Nachweis: Goff G188; HC 7623*; Schr 4103; Schramm XVIII p. 20; Pell 5126; Girard 
198; Hillard 878; Péligry 369; Torchet 380; Polain (B) 1592; IDL 1989; IBE 2644; IGI 
4240; IBP 2355; Sajó-Soltész 1403; Coll (U) 602; Voull (B) 1906; Voull (Trier) 1153 
(II); Hubay (Augsburg) 874; Ohly-Sack 1209, 1210; Sack (Freiburg) 1537; Hummel-
Wilhelmi 256, 257; Borm 1116; Finger 441, 442; Walsh 812, 813; Sheppard 1638; Pr 
2263; BSB-Ink G-185; GW 10716 





Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: Opera 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I u. II) 13. Dez. 1494; III) 11. Aug. 1494. Holzschnitt 
Nachweis: Goff G189; HC 7625*; Schr 4104; Schramm XX p. 28; Pell 5128; Buffé-
vent 211; Girard 199; Hillard 879; Arnoult 663; Lefèvre 211; Parguez 464; Péligry 
370; Torchet 381; Polain (B) 1593; IDL 1990; IBE 2641; IGI 4241; IBP 2356; Sajó-
Soltész 1404; Coll (S) 1242; Mendes 550, 551; Madsen 1700, T25; Voull (B) 2500 
(III), 2501 (I,II); Schmitt I 2500 (III); Hubay (Eichstätt) 414; Ohly-Sack 1211; Sack 
(Freiburg) 1538, 1539; Hummel-Wilhelmi 242, 243, 244, 245; Borm 1117; Finger 443; 
Oates 255, 256, 257; Rhodes (Oxford Colleges) 825; Sheppard 518; Pr 698; BMC I 
152; BSB-Ink G-186; GW 10717 





Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: De appellatione peccatoris a divina justitia ad divinam misericordiam 
Druckvermerk: [Memmingen: Albrecht Kunne, nach 1500?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: GW 10720 




Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: De arte audiendi confessiones et De remediis contra recidivum peccundi. Add.: 
Antoninus Florentinus: Decisio consiliaris super dubio producto de indulgentiis; 
Alanus de Insulis: De sex alis Cherubin; Gerson: De septem miseriis hominum in hac 
vita 
Druckvermerk: [Nürnberg]: Friedrich Creussner, [nicht nach 13. Sept.] 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G192; H 7661*; Pell 5131; IBP 2380; Sajó-Soltész 1405; Voull (B) 
1804; Hubay (Augsburg) 877; Hummel-Wilhelmi 251; Madsen 1717; Rhodes (Oxford 
Colleges) 826; Sheppard 1575, 1576; Pr 2142 = 2143; BMC II 450; BSB-Ink G-145; 
GW 10724, II col 440 (Antoninus) 




Dat.: 1470 1472 
Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: De cognitione castitatis et de pollutionibus diurnis; Forma absolutionis sacra-
mentalis 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, um 1470-72] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G196; H 7691*; Klebs 460.3; Voull (K) 487; Pell 5137; Polain (B) 
1595; IDL 1945; Coll (U) 590; Voull (B) 683; Schüling 375; Ohly-Sack 1213; Sack 
(Freiburg) 1542; Finger 415, 416; Oates 370; Pr 870; BMC I 190; BSB-Ink G-150; 
GW 10730 





Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: De cognitione castitatis et de pollutionibus diurnis; Forma absolutionis sacra-
mentalis 
Druckvermerk: [Köln: Drucker von Dares (Johannes Solidi (Schilling)), um 1472] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G197; GW (Nachtr) 134; C 2688; Klebs 460.4; Voull (K) 489; Pell 
5134; IBP 2357; Borm 1120; Voull (B) 750,3; Hummel-Wilhelmi 252; Madsen 1701; 
Walsh 365; Oates 487; Rhodes (Oxford Colleges) 827; Sheppard 760; Pr 994; GW 
10731 




Dat.: 1474 1475 
Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: Conclusiones de diversis materiis moralibus, sive De regulis mundatorum 
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Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, 1474-75] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G206; H 7641*; Pell 5149; Polain (B) 1603; IGI 4246; Sajó-Soltész 
1410; Madsen 1706; Voull (B) 1142,5; Hubay (Augsburg) 883; Sack (Freiburg) 1547; 
Hummel-Wilhelmi 247, 248, 249; Borm 1127; Walsh 936; Sheppard 1773; Pr 2469; 
BMC II 513; BSB-Ink G-138; GW 10736 




Dat.: 1475 1479 
Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: Conclusiones de diversis materiis moralibus, sive De regulis mundatorum 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Wiener, 1475-79] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G207; HC (Add) 7642*; Pell 5148; IGI 4247; IBP 2363; Sajó-Soltész 
1411; Voull (B) 186; Hubay (Augsburg) 884; Hummel-Wilhelmi 250; Sallander 2215; 
Madsen 1707; Walsh 585; Sheppard 1271; Pr 1734; BMC II 358; BSB-Ink G-139; 
GW 10738 





Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: Doctrina de confessione et absolutione 
Druckvermerk: Wien: [Drucker: 1482, ‘Vocabolista’ (Stephan Koblinger?)], 1482 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 7662[?]; Langer-Dolch 2; Sajó-Soltész 1414; IBP 5870; Kotvan 525; 
Oates 4019; GW 10768 





Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: Donatus moralisatus 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, vor 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G221; HC (Add) 7723*; H 8589* (X, f. 207-13); Pell Ms 6000 (5986); 
CIBN H-118; Aquilon 314; Polain (B) 4437 (X); IDL 2290; IBP 2801 (X); IJL 147; Sa-
jó-Soltész 1415; Voull (B) 31 (X); Schmitt I 31; Hubay (Augsburg) 1046 (X); Sack 
(Freiburg) 1552; Hummel-Wilhelmi 255; Walsh 513; Oates 885; Sheppard 1138; Pr 
1569; BMC II 318; BSB-Ink G-174 






Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: Donatus moralisatus 
Druckvermerk: [Nürnberg: Friedrich Creussner, um 1477] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 7724; Pell 5171; Polain (B) 1609; Voull (B) 1826; Ohly-Sack 1222; 
Sack (Freiburg) 1553; Pr 2167; BMC II 448; BSB-Ink G-177; GW 10865 





Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: Donatus moralisatus 
Druckvermerk: [Leipzig: Wolfgang Stöckel, um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G225; H 7726*; Pell 5173; IBP 2375; Madsen 1712; But 497; BSB-
Ink G-180; GW 10869 




Dat.: 1474 1476 
Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: De examinatione doctrinarum. Add.: De duplici statu in Dei ecclesia: Admonitio 
brevis quo modo caute legendi sunt quorundam libri; De appellatione peccatoris a 
divina justitia ad divinam misericordiam; De unione ecclesiae; Dubium de delecta-
tione in servitio Dei 
Druckvermerk: [Nürnberg: Johann Sensenschmidt u. Andreas Frisner, 1474-76] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G229; H 7627; Pell 5178; Polain (B) 1613; IBP 2376; IDL (Suppl) 
1955a; Coll (U) 592; Coll (S) 450; Madsen 1714; Nentwig 170; Voull (B) 1852; Borm 
1134; Sheppard 1407; Pr 2196; BMC II 407; BSB-Ink G-153; GW 10763 




Dat.: 1468 1470 
Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: De meditatione cordis. Add.: De oratione et valore eius; Expositio super psalmos 
poenitentiales 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, um 1470] 




Nachweis: Goff G231; HC 7628*; Voull (K) 493; Pell 5181; Arnoult 678; Polain (B) 
1614; IDL 1956; Coll (U) 594; Voull (B) 684; Schüling 379; Finger 424; Oates 319, 
320; Sheppard 628; Pr 836; BMC I 184; BSB-Ink G-155; GW 10767 





Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: Opus tripartitum de praeceptis Decalogi, de confessione, et de arte moriendi 
Druckvermerk: [Urach: Conrad Fyner, um 1481] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: GfT 1312; IDL 1995; IBP 2384; Sallander 2216; Voull (B) 2675; Sack 
(Freiburg) 1555; Pr 2823; BMC II 611; BSB-Ink G-188; GW 10779 




Dat.: 1470 1472 
Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: De passionibus animae. Add.: De modo vivendi omnium fidelium 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, nicht nach 1472] 
Druckvermerk: [um 1470] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G248; HC 7677*; Voull (K) 496; Pell 5208; Arnoult 683; IDL 1961; 
IGI 4255; IBP 2385; Coll (U) 595; Madsen 1720, 1721; Voull (B) 686; Voull (Trier) 
340; Hubay (Augsburg) 893; Ohly-Sack 1224; Sack (Freiburg) 1557; Borm 1138; 
Walsh 339; Oates 371, 372; Pr 871; BMC I 190; BSB-Ink G-158; GW 10800 





Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: De pollutione nocturna 




Nachweis: Goff G257; H 7693*; Klebs 459.5; Voull (K) 480; Pell 5215; Arnoult 688; 
IDL 1967; Sotheby’s (London), 1. Juli 1994 (Donaueschingen) 183; Voull (B) 750; 
Rhodes (Oxford Colleges) 839; Pr 995; BMC I 213; BSB-Ink G-162; GW 10812 





Aut.: Gerson, Johannes 
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Tit.: De pollutione nocturna. Add.: Henricus de Hassia (d. J.?): Regulae ad cogno-
scendum differentiam inter peccatum mortale et veniale et Septem signa amoris Dei 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, 1473?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G259; H 7699* (incl. H 8400*); Klebs 459.6; Pell 5216; Sajó-Soltész 
1420; Voull (B) 1143; Hubay (Augsburg) 897; Ohly-Sack 1226; Sack (Freiburg) 1559; 
Walsh 929; Pr 2470; BMC II 512; BSB-Ink G-163; GW 10815 





Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: De simonia. Add.: De probatione spirituum; De eruditione confessorum; De 
remediis contra recidivum peccundi 




Nachweis: Goff G268; HC 7708*; Voull (K) 498; Pell 5228; Arnoult 692; IDL 1974; 
IGI 4260; IBE (Suppl) 6329; Sotheby’s (London), 1. Juli 1994 (Donaueschingen) 183; 
Sallander 1736; Voull (B) 750,5; Hubay (Augsburg) 900; Sack (Freiburg) 1565; Oates 
489, 490; Pr 997; BMC I 212; BSB-Ink G-169; GW 10828 





Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: De simonia 




Nachweis: Goff G269; H 7709*; Pell 5227; Polain (B) 1636; IDL 1975; IBP 2391; Coll 
(S) 453; Madsen 1724; Voull (B) 1636; Ernst (Hannover) 172; Borm 1145; Sheppard 
1408; Pr 1954; BMC II 407; BSB-Ink G-170; GW 10829 




Dat.: 1470 1472 
Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: De simplificatione, stabilitione, sive mundificatione cordis. Add.: De directione, 
sive rectitudine cordis; De perfectione cordis; Trigilogium astrologiae theologizatae; 
Contra superstitiosam dierum observantiam; Contra superstitionem sculpturae leonis 
(adversus doctrinam cuiusdam medici in Montepessulano); De observatione dierum 
quantum ad opera 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, um 1472] 




Nachweis: Goff G270; HC 7681*; Voull (K) 499; Pell 5230; Arnoult 693; Polain (B) 
1639; IDL 1976; Sotheby’s (London), 1. Juli 1994 (Donaueschingen) 183; Borm 
1146; Voull (B) 687,5; Voull (Trier) 342; Ohly-Sack 1228; Oates 374, 375, 376; 
Sheppard 658; Pr 873; BMC I 190; BSB-Ink G-171; GW 10830 




Dat.: 1470 1472 
Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: De sollicitudine ecclesiasticorum 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, um 1472] 
Druckvermerk: [um 1470] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G271; HC (+Add) 7668*; Voull (K) 485; Pell 5231; Arnoult 695; Po-
lain (B) 1638; IBE 2656; IDL 1977; Voull (B) 682; Schüling 387; Borm 1147; Finger 
434; Oates 377, 378, 379; Sheppard 659, 660; Pr 874; BMC I 190; BSB-Ink G-172; 
GW 10831 





Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: De spiritualibus nuptiis, sive Opusculum super Cantica canticorum 
Druckvermerk: Nürnberg: [Johann Sensenschmidt, 14]70 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G272; H 7715*; Pell 5232; Arnoult 696; IDL 1978; IGI 4261; IBP 
2382; IJL 148; Voull (B) 1627; Hubay (Augsburg) 901; Coll (U) 598; Coll (S) 454; Oa-
tes 972; Sheppard 1382; Pr 1943; BMC II 403; BSB-Ink G-195; GW 10727 





Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: De statibus ecclesiasticis; De signis ruinae ecclesiae sermo; Declaratio defec-
tuum virorum ecclesiasticorum; De modo vivendi omnium fidelium 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Froschauer, um 1505] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G273; HC 7667*; Pell 5233; Arnoult 697; IGI 4262; Sajó-Soltész p. 
440; Günt (L) 38; Voull (B) 271,5; Hubay (Ottobeuren) 174; Pr 1859; BMC (Ger) p. 
196; BSB-Ink G-152; GW IX col 546 






Aut.: Gerson, Johannes 
Tit.: Trigilogium astrologiae theologisatae 
Druckvermerk: [Nürnberg: Johann Sensenschmidt u. Andreas Frisner, um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G275; H 7711*; GfT 651; Klebs 462.1; IDL 2001; IGI 4268; IBP 
2393; Coll (U) 603; Coll (S) 457; Madsen 1725; Nentwig 174; Voull (B) 1853; Ernst 
(Hannover) 173; Borm 1148; Pr 2197; BMC II 407; BSB-Ink G-196; GW 10832 





Aut.: Gerticz, Petrus 
Tit.: Parvulus logicae 
Druckvermerk: [Nürnberg]: Friedrich Creussner, [um 1497] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P126; H 12431*; Schr 4890; Polain (B) 2987; Sajó-Soltész 2513; 
Schmitt II 1836,5; Ohly-Sack 2194; Pr 2189A; BMC II 455; BSB-Ink G-200b 





Aut.: Gerticz, Petrus 
Tit.: Parvulus logicae 
Druckvermerk: Leipzig: Melchior Lotter, [um 1499] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Voull (B) 1399; Sack (Freiburg) 2648; GW (Nachtr) 267 





Aut.: Gerticz, Petrus 
Tit.: Parvulus philosophiae naturalis in Physicam Aristotelis introductorius. Comm.: 
Bartholomaeus de Usingen. Add.: Bartholomaeus de Usingen: De quidditate quanti-
tatis continuae 
Druckvermerk: Leipzig: Wolfgang Stöckel, 23. Feb. 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B176; H 2534*; Klebs 148.1; IBP 813; Madsen 567; Voull (B) 1414; 
Günt (L) 1545; Ohly-Sack 406; Borm 362; BSB-Ink G-201a; GW 3465 






Aut.: Gessler, Heinrich 
Tit.: Rhetorik und Briefformular 




Nachweis: Goff G279; HC (Add) 7516*; C 1363; Schr 4105; Schramm XX p. 28; 
Madsen 1729; Voull (B) 2374; Ohly-Sack 1230; Sack (Freiburg) 1566; Borm 1149; 
Walsh 208; Pr 549A; BMC I 124; BSB-Ink G-203; GW 10879 





Tit.: Gesta Romanorum 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1483, ‘Vitas Patrum’, um 1484] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G287; C 2717; IBP 2396; Sajó-Soltész 1425; Schüling 389; Hubay 
(Würzburg) 924; Sack (Freiburg) 1567; Borm 1151; Sheppard 349; Pr 427; BMC I 99; 
GW 10892 





Tit.: Gesta Romanorum 
Druckvermerk: [Straßburg: Martin Schott, um 1485] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G289; H 7741*; Pell 5251; IBP 2398; Sajó-Soltész 1426; Madsen 
1737, T27; Nentwig 154; Hubay (Augsburg) 902; Schmitt I 2244,2; Ohly-Sack 1232; 
Sack (Freiburg) 1568; Walsh 146; Pr 407; Sheppard 334; BSB-Ink G-207; GW 10894 





Tit.: Gesta Romanorum 
Druckvermerk: [Augsburg: Anton Sorg, um 1487] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G290; H 7739*; GfT 1; IBE 2659; IGI 4271; IBP 2399; Sajó-Soltész 
1427; Voull (B) 172; Günt (L) 135b; Coll (U) 604; BSB-Ink G-208; GW 10895 





Tit.: Gesta Romanorum 
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Druckvermerk: [Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger], 15. Jan. 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G291; HC 7745*; GfT 2157; Pell 5254; Arnoult 699; Polain (B) 1651; 
IBE 2660; IBP 2400; IJL 150; Sajó-Soltész 1428; Madsen 1733; Voull (B) 2277; Sack 
(Freiburg) 1569; Borm 1154; Walsh 163; Oates 182; Rhodes (Oxford Colleges) 844; 
Sheppard 362; Pr 450; BSB-Ink G-209; GW 10896 





Tit.: Gesta Romanorum 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 6. Aug. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G292; HC (Add) 7746*; Jammes G-4; Polain (B) 4382; IBE 2661; IGI 
4270; IBP 2401; Sajó-Soltész 1429; Voull (B) 2431; Ohly-Sack 1233, 1234; Madsen 
1734; Oates 233; Sheppard 477; Pr 621; BMC I 139; BSB-Ink G-210; GW 10897 





Tit.: Gesta Romanorum 
Druckvermerk: [Nürnberg: Anton Koberger], 20. Jan. 1497 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G295; H 7749*; Pell 5257; Polain (B) 1653; IBP 2404; Sajó-Soltész 
1432; Mendes 552; Borm 1155; Voull (B) 1769; Coll (S) 462; Coll (U) 607; Oates 
1044; BSB-Ink G-213; GW 10900 





Tit.: Gesta Romanorum 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 13. Jan. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G296; HC 7751*; Pell 5259; IGI 4274; IBP 2405; IJL 151; Sajó-
Soltész 1433; Coll (S) 463; Madsen 1736, T26; Voull (B) 2467; Ohly-Sack 1237, 
1238, 1239; Sack (Freiburg) 1570; Borm 1154; Walsh 265, 266; Sheppard 502; Pr 
631; BMC I 146; BSB-Ink G-214; GW 10902 






Tit.: Gesta Romanorum [dt.:] Das Buch von der Geschichten oder geschehen Dingen 
der Römer 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schobsser, 23. Feb. 1489 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff G299; H 7753*; GfT 469; Pell 5262; Polain (B) 1657; IGI 4275; IBP 
2406; Borm 1156; Voull (B) 278; Hubay (Augsburg) 903; Pr 1863; BMC II 378; BSB-
Ink G-215; GW 10903 





Aut.: Giocchis, Fabianus de 
Tit.: Repetitio legis autentice novissima. C. de inoffi. testa (C.III, 28) 
Druckvermerk: Mailand: [Johannes Antonius de Honate], für Petrus Antonius de Cas-
telliono, 25. Jan. 1494 
Druckvermerk: [Drucker von Barbatia, ‘Consilia’ (H 2426)] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: CR 4355; Hillard 896; IBE 2669; Voull (B) 3154,5; Rhodes (Oxford Col-
leges) 845; IGI 4300; GW 10931 





Aut.: Gobius, Johannes (junior) 
Tit.: Scala coeli 
Druckvermerk: Ulm: Johann Zainer, 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G311; H 9406*; Pell 5269; Torchet 387; Polain (B) 1661; IDL 2020; 
IBE 2672; IGI 4345; IBP 2418; Sajó-Soltész 1434; Coll (S) 601; Madsen 2295; Voull 
(B) 2595; Hubay (Augsburg) 905; Ohly-Sack 1241; Sack (Freiburg) 1572; Hummel-
Wilhelmi 258; Walsh 905, 906; Sheppard 1820; Pr 2524; BMC II 526; BSB-Ink G-
223; GW 10945 





Aut.: Gomez, Fernan 
Tit.: Centon epistolaris 
Druckvermerk: ‘Burgos: Juan de Rei, 1499’ [nach 1500] 
Format: 4° 
Sprache: span. 
Nachweis: Goff G321; H 7792; Haeb (BI) I u. II 148; Vindel (A) IX 13; IBE Post-
incunables 78; GW VI col 499 (Cf. More Books IX (Jan. 1934) p. 9) 





Aut.: Gratia Dei, Johannes Baptista 
Tit.: De confutatione hebraicae sectae 
Druckvermerk: Rom: Eucharius Silber, 14. Mai 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G353; HC 7878*; Pell 5303; Hillard 901; Péligry 381; Polain (B) 
1673; IBE 2696; IGI 4385; IDL 2028; IBP 2436; Hubay (Augsburg) 914; Madsen 
1752; Coll (S) 1246; Walsh 1476; Oates 1543; Pr 3892; BMC IV 119; BSB-Ink G-250; 
GW 11345 





Aut.: Gratia Dei, Johannes Baptista 
Tit.: De confutatione hebraicae sectae 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 20. Sept. 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G354; HC 7879*; Pell 5304; Hillard 902; Arnoult 701; Polain (B) 
1674; IDL 2029; IBE 2697; IGI 4386; IBP 2437; Sajó-Soltész 1438; Coll (U) 613; Coll 
(S) 466; Madsen 1753; Voull (B) 2511; Hubay (Augsburg) 915; Hubay (Eichstätt) 
421; Ohly-Sack 1251; Sack (Freiburg) 1582, 1583; Hummel-Wilhelmi 259; Oates 
261; Rhodes (Oxford Colleges) 850; Sheppard 527, 528; Pr 719; BMC I 157; BSB-
Ink G-251; GW 11346 





Aut.: Gratia Dei Asculanus 
Tit.: Quaestiones in libros Physicorum Aristotelis 




Nachweis: Goff G358; HR 7877; Klebs 473.1; IBE 2701; IGI 4387; IBP 2435; Men-
des 557; Coll (U) 612; Madsen 1751; Voull (B) 4551; Ohly-Sack 1250; Sack (Frei-
burg) 1581; Walsh 2047; Rhodes (Oxford Colleges) 852; BMC V 356; GW 11341 




Dat.: 1492 1493 
Aut.: Gratianus 
Tit.: Correctorium quottarum canonum et capitulorum Decreti 




Nachweis: Goff G359; H 5761*; Will 48; IDL 2030; IBP 2438; IBE 1926; Sajó-Soltész 
1440; Günt (L) 1970; Borm 1168; Walsh 787; Sheppard 1595; Pr 2184; BMC II 455; 
BSB-Ink C-671; GW 11349 






Tit.: Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis). Mit ‘apparatus’ von Johan-
nes Semeca 
Druckvermerk: Straßburg: Heinrich Eggestein, 1472 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G361; H 7884*; Will 2; Pell 5309; Torchet 388; IGI 4389; Sajó-
Soltész 1441; IDL 2032; IBP 2440; Madsen 1754; Voull (B) 2137; Sack (Freiburg) 
1584; Sheppard 180; Pr 263; BMC I 68; BSB-Ink G-253; GW 11352 






Tit.: Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis) 
Druckvermerk: Mainz: Peter Schoeffer, 13. Aug. 1472 
Format: f° <Imperial> 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G362; H 7885*; HC 7885 (var); Will 3; Pell 5310 u. 5310A (var); Buf-
févent 221; Torchet 389; Polain (B) 1675 u. 1675A (var); IDL 2033; IGI 4390; IBP 
2441; Sajó-Soltész 1442; Coll (U) 614; Coll (S) 467; Nentwig 179; Voull (B) 1525; 
Ohly-Sack 1252; Hubay (Augsburg) 916; Hubay (Eichstätt) 422; Borm 1169; Walsh 
9, 10; Rhodes (Oxford Colleges) 853; Sheppard 53-54; Pr 99; BMC I 29 (var); BSB-
Ink G-254; GW 11353 






Tit.: Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis) 
Druckvermerk: Venedig: Nicolaus Jenson, 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G366; HC 7890 = H 8003*; GfT 1845; Will 9; Pell 5314 u. 5314A 
(var); Hillard 906; Arnoult 703; Torchet 390; IBP 2444; IDL 2036; IBE 1782; IGI 4395; 
Borm 1172; Voull (B) 3668,7; Coll (U) 616; Walsh 1587; Rhodes (Oxford Colleges) 
854; Sheppard 3281; Pr 4101; BMC V 177; BSB-Ink G-258; GW 11357 







Tit.: Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis). Ed.: Petrus Albinianus Tre-
cius. Add.: Johannes Diaconus: Summarium, seu Flos decreti 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 3. Jan. 1479/80 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G368; HC 7894*; Will 14; Pell 5316; Polain (B) 1676 (incl. 189); IBE 
1784; IGI 4397; IBP 2445; IDL 2038; Sajó-Soltész 1444; Voull (B) 3758,5; Voull 
(Bonn) 474; Hubay (Eichstätt) 425; Sack (Freiburg) 1586; Borm 1173; Sheppard 
3503; Pr 4338; BMC V 235; BSB-Ink G-260; GW 11360 






Tit.: Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis) 
Druckvermerk: Basel: Michael Wenssler, 19. Aug. 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G370; H 7895*; Will 16; IBP 2447; IDL 2040; Pell 5317; Hillard 907; 
Polain (B) 1677; IJL 152; Sajó-Soltész 1446; Nentwig 180; Voull (B) 366; Hubay 
(Eichstätt) 426; Ohly-Sack 1253; Sack (Freiburg) 1587; Borm 1174; Walsh 1128; 
Sheppard 2340; Pr 7494; BSB-Ink G-262; GW 11362 






Tit.: Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis) 
Druckvermerk: Venedig: Thomas de Blavis, de Alexandria, 28. Juli 1486 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G376; HC 7905*; Will 24; Pell 5325; Aquilon 322; Lefèvre 216; IGI 
4405; IDL 2044; IBP 2454; IBE 1787; IJL 153; Sajó-Soltész 1452; Ohly-Sack 1257; 
Madsen 1760; Walsh 1906; Oates 1876; Pr 4762; BMC V 318; BSB-Ink G-270; GW 
11370 






Tit.: Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis) 




Nachweis: Goff G378; H 7906*; GfT 1998; Will 27; Pell 5326; IBE 1788; IGI 4406; 
IBP 2456; IDL 2046; Coll (U) 620; Madsen 1761; Voull (B) 4044; Ohly-Sack 1259; 
Sack (Freiburg) 1592; Borm 1176; Pr 4829; BMC V 364; BSB-Ink G-272; GW 11372 




Dat.: 1486 1494 
Aut.: Gratianus 
Tit.: Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis) 
Druckvermerk: Venedig: Thomas de Blavis, de Alexandria, 6. Feb. 1489 
Druckvermerk: [um 1494] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G379; H 7908* (b); HC 7908 (a); Will 28; Pell 5328 (b); Aquilon 323; 
Arnoult 704; Lefèvre 217 (a); Polain (B) 1682 (b); IGI 4407; IBE (Suppl) 6368; IBP 
2457; Sajó-Soltész 1454; Ohly-Sack 1260; Coll (S) 473; Madsen 1762; Essling 522 
(b); Sander 3262 (b); Walsh 1911; Oates 1878 (a); Pr 4766 (a); BMC V 318 (a); BSB-
Ink G-273 (a), G-279 (b); GW 11380 






Tit.: Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis). Mit ‘apparatus’ von Johan-
nes Semeca 
Druckvermerk: Straßburg: [Johann (Reinhard) Grüninger], 4. Sept. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G380; HC 7907*; Will 29; Pell 5327; Parguez 474; IBE 1789; IDL 
2047; IBP 2458; Sajó-Soltész 1455; Coll (U) 621; Voull (B) 2278,5; Ohly-Sack 1261, 
1262; Sack (Freiburg) 1593; Hummel-Wilhelmi 260; Borm 1177; Walsh 167; Shep-
pard 364; Pr 452; BMC I 106; BSB-Ink G-274; GW 11373 






Tit.: Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis). Mit ‘apparatus’ von Johan-
nes Semeca. Ed.: Sebastian Brant 




Nachweis: Goff G384; HC 7912*; Schr 4117; Schramm XX p. 28 u. 46; Will 33; Pell 
5332; Parguez 475; Péligry 382; Polain (B) 1683; IBP 2462; IDL 2049; Sajó-Soltész 
1457; IBE 1791; IGI 4410; Sallander 1738; Madsen 1763; Voull (B) 594; Voull (Bonn) 
478; Hubay (Eichstätt) 428; Ohly-Sack 1264, 1265; Sack (Freiburg) 1596; Walsh 
1225; Pr 7757; BMC III 790; BSB-Ink G-278; GW 11377 
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Tit.: Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis). Mit ‘apparatus’ von Johan-
nes Semeca 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 30. Nov. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G386; HC 7913*; Will 35; Pell 5333; Polain (B) 1685; IGI 4412; IBP 
2464; Sajó-Soltész 1458; Coll (U) 623; Madsen 1765; Voull (B) 1744; Sack (Freiburg) 
1597, 1598; Borm 1178; Walsh 733; Sheppard 1522; Pr 2085; BMC II 437; BSB-Ink 
G-281; GW 11379 






Tit.: Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis) 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 30. März 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G388; H 7915* = 7904 (?); Will 37; Pell 5336; Polain (B) 1686; IBP 
2465; IDL 2050; IBE 1793; IGI 4413; Sajó-Soltész 1459; Voull (B) 3950; Ohly-Sack 
1267; Coll (S) 475; Walsh 1940; Rhodes (Oxford Colleges) 855; Oates 1846; Pr 
4654; BMC V 329; BSB-Ink G-282; GW 11382a 






Tit.: Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis) 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, ’30. März 1496’ 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Will 37a; Voull (B) 3950; IBP 2466; Borm 1179; Sack (Freiburg) 1600; 
BSB-Ink G-283; GW 11382b 






Tit.: Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis) 
Druckvermerk: Venedig: [Andreas Torresanus, de Asula], 26. Juni 1498 
Format: 4° u. 8° 
Sprache: lat. 
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Nachweis: Goff G389; HC 7916*; Will 40; Pell 5338; Polain (B) 1687; Arnoult 705; 
IBE 1794; IGI 4414; IBP 2468; Sajó-Soltész 1461; Coll (U) 625; Voull (B) 4012; Sack 
(Freiburg) 1603; Walsh 1900; Oates 1870; Pr 4745; BMC V 313; BSB-Ink G-286; GW 
11385 





Aut.: Gravina, Petrus 
Tit.: Oratio de Christi ascensu 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nach 16. Mai 1493] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G393; HC 7925; Pell 5343; IGI 4418; IDL 2056; IBE 2702; Sallander 
1739; Voull (B) 3442; Hubay (Eichstätt) 423; Oates 1490; Sheppard 2974; Pr 3714; 
BMC IV 98; BSB-Ink G-290; GW 11392 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Commentum super Cantica canticorum 
Druckvermerk: Basel: [Michael Furter], 13. März 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G395; HC 7938*; Pell 5348; Parguez 477; Polain (B) 1695; IBP 
2476; IBE 2708; IGI 4433; IDL 2077; Sajó-Soltész 1468; Sallander 1740; Coll (S) 
480; Madsen 1777; Voull (B) 571; Voull (Bonn) 480; Voull (Trier) 257; Hubay (Augs-
burg) 932; Ohly-Sack 1276, 1277, 1278; Sack (Freiburg) 1610; Borm 1180; Finger 
462; Oates 2831; Sheppard 2518; Pr 7730; BMC III 783; BSB-Ink G-307; GW 11415 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Dialogorum liber secundus de vita et miraculis S. Benedicti 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Benalius, 17. Feb. 1490 
Format: 16° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G398; H 7979*; Essling 528; Sander 3269; Hunt 2796; F.R. Goff, in 
Gb Jb 1958 p. 112; IBE 2707; IGI 4430; Sack (Freiburg) 1619, 1620; BMC XII 26; 
BSB-Ink G-301; GW 11404 




Dat.: 1472 1473 
Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
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Tit.: Dialogorum libri quattuor 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein, um 1472-73] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G399; H 7957*; Polain (B) 1701; IDL 2078; IBP 2477; Madsen 1769; 
Schmitt II 2153,10; Oates 114; Sheppard 188; Pr 276; BMC I 71; BSB-Ink G-293; 
GW 11393 




Dat.: 1475 1479 
Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Dialogorum libri quattuor 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Wiener, 1475-79] 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G401; H 7958*; Pell 5355; Polain (B) 1700; IGI 4420; IBP 2479; Sa-
jó-Soltész 1464; Voull (B) 187; Hubay (Augsburg) 933; Hummel-Wilhelmi 262; Mad-
sen 1774; Walsh 586; Oates 939; Sheppard 1273; Pr 1735; BMC II 358; BSB-Ink G-
295; GW 11396 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Dialogorum libri quattuor 
Druckvermerk: [Straßburg: Jacob Eber, nicht nach 1481] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G403; H 7959*; Pell 5356; Hillard 912; IGI 4421; Sallander 2218; 
Voull (B) 2335; Ohly-Sack 1268; Sack (Freiburg) 1612, 1613; Pr 509; BMC I 117; 
BSB-Ink G-297; GW 11397 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Dialogorum libri quattuor 
Druckvermerk: Venedig: Hieronymus de Paganinis, 13. Nov. 1492 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G405; HC 7963*; Pell 5357; Arnoult 709; Buffévent 223; Polain (B) 
1702; IBE 2703; IGI 4422; Sajó-Soltész 1465; IBP 2481; Borm 1183; Voull (B) 4445; 
Hubay (Augsburg) 934; Sallander 1741; Madsen 1770; Walsh 2365; Oates 2125; 
Sheppard 4260; Pr 5465; BMC V 457; BSB-Ink G-298; GW 11401 






Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Dialogorum libri quattuor 
Druckvermerk: Basel: Michael Furter, 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G407; HC 7966*; Pell 5359; Parguez 480; Péligry 384; Polain (B) 
1704; IBE 2705; IGI 4423; IBP 2482; IDL 2083; Madsen 1773; Coll (S) 477; Coll (U) 
631; Voull (B) 567; Voull (Bonn) 481; Hubay (Augsburg) 935; Ohly-Sack 1270, 1271, 
1272, 1273; Sack (Freiburg) 1616, 1617; Borm 1184; Finger 464; Rhodes (Oxford 
Colleges) 860; Sheppard 2521; Pr 7732; BMC III 784; BSB-Ink G-300; GW 11403 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Dialogorum libri quattuor [dt.:] Das buch der zwayer red mit ainander. Ed.: Jo-
hannes von Speyer. Add.: Tundalus: De eius visio, sive de raptu animae [dt.:] Die 
Gesicht Tundali. Beda: Visio Fursei [dt.:] Das Wunderzeichen des Bischof Forsee. 
Speculum mundi [dt.:] Spiegel der Welt. Ars moriendi [dt.:] Kunst des Sterbens. Cor-
diale quattuor novissimorum [dt.:] Die vier letzten Dinge 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Bämler im Kloster Sankt Ulrich u. Afra], 1473 
Sprache: dt. 
Anm.: Holzschnitt 
Nachweis: Goff G408; H 7970*; Pell 5360; Schr 4119; Schramm III p. 4 u. 25; IDL 
2084; Coll (S) 478; Madsen 1768; Günt (L) 15; Voull (B) 63; Ohly-Sack 1274; Hubay 
(Augsburg) 936; Borm 1185; Walsh 539; Oates 898; Sheppard 1193, 1194; Pr 1605 
= 1631A; BMC II 332 u. 339; BSB-Ink G-302; GW 11405, 7517 (nur die letzten Trak-
tate) 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Dialogorum libri quattuor [dt.:] Das buch der zwayer red mit ainander. Ed.: Janus 
von Speyer. Add.: Tundalus: De eius visio, sive de raptu animae [dt.:] Die Gesicht 
Tundali. Beda: Visio Fursei [dt.:] Das Wunderzeichen des Bischof Forsee. Speculum 
mundi [dt.:] Spiegel der Welt. Ars moriendi [dt.:] Kunst des Sterbens. Cordiale quat-
tuor novissimorum [dt.:] Die vier letzten Dinge 




Nachweis: Goff G409; HC (Add) 7971*; Pell 5361; IBP 2483; Voull (B) 72; Schr 
4120; Schramm III p.25; Hubay (Augsburg) 937; Sack (Freiburg) 1618; Sheppard 
1199; Pr 1616; BMC II 334; BSB-Ink G-303; GW 11406 





Dat.: 1474 1476 
Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Epistolae 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, 1474-76] 
Druckvermerk: [nicht nach 1476] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G415; H 7991*; Polain (B) 1706; IGI 4431; IBP 2485; Sajó-Soltész 
1466; IDL (Suppl) 2056a; Coll (U) 632; Madsen 1776; Nentwig 182; Voull (B) 28; Oh-
ly-Sack 1275; Hubay (Augsburg) 938; Hubay (Würzburg) 970; Sack (Freiburg) 1621; 
Borm 1186; Sheppard 1154; Pr 1553; BMC II 322; BSB-Ink G-305; GW 11439 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Expositio in septem psalmos poenitentiales 
Druckvermerk: Mainz: Jacob Meydenbach, 30. März 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G416; HC 7941*; Pell 5365; Polain (B) 1707; IDL 2087; IGI 4432; 
IBP 2486; Sajó-Soltész 1467; Voull (B) 1569,5; Ernst (Hannover) 175A; Sack (Frei-
burg) 1622; Walsh 41; Sheppard 105; Pr 163; BMC I 45; BSB-Ink H-105; GW 11417 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Homiliae super Evangeliis 
Druckvermerk: Venedig: Peregrinus de Pasqualibus, Bononiensis, 14. März 1493 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G421; HC (Add) 7951*; Pell 5370; Arnoult 712; Buffévent 225; Po-
lain (B) 4387; IDL 2091; IBE 2711; IGI 4438; IBP 2488; Sajó-Soltész 1469; Borm 
1188; Voull (B) 4083,3; Hummel-Wilhelmi 263; Sallander 1742; Madsen 1783; Walsh 
2153; Walt p. 204; Sheppard 4050; Pr 4862; BMC V 392; BSB-Ink G-311; GW 11422 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Homiliae Super Ezechielem 
Druckvermerk: [Basel: Michael Furter], 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G425; HC 7946*; Pell 5375; Arnoult 713; Parguez 484; Polain (B) 
1712; IBE 2713; IGI 4435; IBP 2489; IDL 2093a; Sajó-Soltész 1470; Coll (S) 481; 
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Sallander 1743; Madsen 1779; Voull (B) 568; Voull (Bonn) 482; Hubay (Augsburg) 
939; Ohly-Sack 1283, 1284, 1285, 1286; Sack (Freiburg) 1625, 1626, 1627; Borm 
1189; Finger 467; Sheppard 2522; Pr 7733; BMC III 784; BSB-Ink G-313; GW 11427 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Moralia, sive Expositio in Job 
Druckvermerk: Nürnberg: [Johann Sensenschmidt], 11. Sept. 1471 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G427; H 7928* (var); HC 7928; GfT 2405; IBE 2714; IGI 4440; IBP 
2491; Borm 1190; Voull (B) 1628; Ohly-Sack 1287; Madsen 1786; Sheppard 1394; 
Pr 1944; BMC II 405; BSB-Ink G-315; GW 11429 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Moralia, sive Expositio in Job 
Druckvermerk: [Basel: Berthold Ruppel, um 1472] 
Druckvermerk: [um 1470] 
Druckvermerk: [nicht nach 1468] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G426; H 7926*; Pell 5376; Parguez 485; Polain (B) 1713; IGI VI 
4439-A; IBP 2490; IDL 2094; Sajó-Soltész 1472; Voull (B) 345; Ohly-Sack 1288; 
Sack (Freiburg) 1628; Hummel-Wilhelmi 264; Pr 7444; BMC III 714; BSB-Ink G-314; 
GW 11430 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Moralia, sive Expositio in Job 
Druckvermerk: [Köln: Conrad Winters, de Homborch, um 1476] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G429; HC 7927*; Voull (K) 508; Pell 5377; Torchet 396; Polain (B) 
1714; IDL 2096; IBP 2492; Sajó-Soltész 1473; Madsen 1792, 1793; Nentwig 183; 
Voull (B) 868,3; Ohly-Sack 1289; Sack (Freiburg) 1629; Borm 1191; Walsh 396; 
Sheppard 891; Pr 1177; BMC I 246; BSB-Ink G-317; GW 11431 






Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Moralia, sive Expositio in Job. Ed.: Bartholomaeus Cremonensis. Add.: Domini-
cus de Dominicis 
Druckvermerk: Venedig: Reynaldus de Novimagio, 14. Juni 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G430; HC 7930*; GfT 1993; Pell 5379; Hillard 917; Lefèvre 219; 
Parguez 486; Aquilon 327; Torchet 397; Polain (B) 1715; IDL 2097; IBE 2716; IGI 
4442; Sajó-Soltész 1474; IBP 2493; Mendes 562, 563; Coll (U) 634; Madsen 1788; 
Voull (B) 3824,5; Schmitt I 3824,5; Hubay (Ottobeuren) 182; Sack (Freiburg) 1630; 
Rhodes (Oxford Colleges) 862; Sheppard 3572, 3573; Pr 4437; BMC V 256; BSB-Ink 
G-318; GW 11437 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Moralia, sive Expositio in Job 




Nachweis: Goff G432; HC 7934*; Pell 5381; Girard 217; Polain (B) 1717; IBP 2494; 
IDL 2099; Sajó-Soltész 1475; IBE 2718; IGI 4444; Coll (S) 482; Coll (U) 635; Sallan-
der 1744; Madsen 1791; Nentwig 184; Voull (B) 538; Hubay (Augsburg) 940; Hubay 
(Ottobeuren) 183; Sack (Freiburg) 1632; Hummel-Wilhelmi 265; Finger 468; Walsh 
1218; Sheppard 2490; Pr 7690; BMC III 772; BSB-Ink G-320; GW 11434 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Pastorale, sive Regula pastoralis 
Druckvermerk: [Basel: Martin Flach (Drucker von Basel), nicht nach 1472] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G437; HC 7982*; IDL 2102; Pell 5384 u. 5384A (var 1 u. 2); IGI VI 
4447-A; IJL 154; Sajó-Soltész 1478; Madsen 1795; Sack (Freiburg) 1633; Finger 
469; Sheppard 2383; Pr 7540; BMC III 739; BSB-Ink G-324; GW 11441 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Pastorale, sive Regula pastoralis 




Nachweis: Goff G440; HC 7986*; Pell 5390; Arnoult 718; Buffévent 229; Polain (B) 
1722; IDL 2106; IBE 2722; IGI 4448; IBP 2499; Sajó-Soltész 1479; Mendes 565; 
Borm 1193; Hubay (Augsburg) 941; Hummel-Wilhelmi 266; Sallander 1745; Madsen 
1797; Oates 2126; Sheppard 4261; Pr 5466; BMC V 457; BSB-Ink G-327; GW 11446 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Pastorale, sive Regula pastoralis 
Druckvermerk: Basel: [Michael Furter], 15. Feb. 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G441; H 7988*; Pell 5392; Parguez 488; Péligry 386; Polain (B) 
1724; IBP 2500; IDL 2107; Sajó-Soltész 1480; IBE 2723; IGI 4449; Coll (S) 483; Sal-
lander 2219; Madsen 1798; Voull (B) 570; Schüling 402, 403; Hubay (Augsburg) 942; 
Ohly-Sack 1294, 1295, 1296, 1297; Sack (Freiburg) 1635, 1636; Borm 1194; Finger 
470; Walsh 1246; Sheppard 2516, 2517; Pr 7729; BMC III 783; BSB-Ink G-328; GW 
11447 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Pastorale, sive Regula pastoralis 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 12. März 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G442; HC 7987*; Pell 5391; Hillard 920; Polain (B) 1723; IDL 2108; 
IGI VI 4448-A; IBP 2501; Sajó-Soltész 1481; Madsen 1799; Voull (B) 2462; Hubay 
(Augsburg) 943; Hubay (Eichstätt) 431; Ohly-Sack 1298; Sack (Freiburg) 1637; Fin-
ger 471; Sheppard 498; Pr 642; BMC I 145; BSB-Ink G-329; GW 11448 





Aut.: Gregorius I, Pont. Max. 
Tit.: Pastorale, sive Regula pastoralis 
Druckvermerk: Paris: Ulrich Gering u. Berthold Rembolt, 18. Juli 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G443; HC 7989*; Pell 5393; Hillard 921; Aquilon 329; Arnoult 719; 
Buffévent 230; Péligry 387; Polain (B) 1725; IDL 2109; IBE 2724; IGI 4450; IBP 
2502; Coll (S) 1247; Voull (B) 4763; Sack (Freiburg) 1638; Oates 3123; Sheppard 
6161; Pr 8307; BMC VIII 30; BSB-Ink G-330; GW 11449 




Dat.: 1470 1472 
Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales, cum glossa 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein, 1470-72] 
Druckvermerk: [um 1468-71] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G446; HC 7996*; Polain (B) 1726; IDL 2058; IGI 4451; IBP 2503; 
Sajó-Soltész 1482; Coll (S) 484; Madsen 1814; Nentwig 181; Voull (B) 2154; Borm 
1195; Finger 472; Walsh 85; Sheppard 186; Pr 273; BMC I 70; BSB-Ink G-331; GW 
11450 





Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales, cum glossa 
Druckvermerk: Rom: Georgius Lauer, 5. Nov. 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G448; H 8001*; Thach 229; IBE 1799; IGI 4453; Sajó-Soltész 1485; 
Finger 473; Walsh 1332; Sheppard 2737; Pr 3415; BSB-Ink G-333; GW 11453 





Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales, cum glossa. Ed.: Alexander de Nevo u. Petrus Albinianus Trecius 
Druckvermerk: Venedig: Nicolaus Jenson, [nicht vor 8. März] 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G449; H 8002*; Arnoult 720; Polain (B) 4388; Sajó-Soltész 1486; 
IBP 2506; IDL 2060; IBE 1800; IGI 4454; Voull (B) 3661; Hubay (Augsburg) 945; Coll 
(S) 485; Madsen 1801; Oates 1636; Sheppard 3264; Pr 4092; BMC V 174; BSB-Ink 
G-334; GW 11454 





Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales, cum glossa 
Druckvermerk: Basel: Michael Wenssler, 19. Aug. 1478 
Format: f° <Royal> 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G450; HC 8004*; IDL 2061; IBP 2507; Sajó-Soltész 1487; Voull (B) 
361; Ohly-Sack 1300; Hubay (Augsburg) 946; Sack (Freiburg) 1640; Walsh 1123; 
Oates 2742; Pr 7486; BMC III 725; BSB-Ink G-335; GW 11456 
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Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales cum glossa. Ed.: Franciscus Moneliensis 
Druckvermerk: [Venedig]: Johannes Herbort, de Seligenstadt, für Johannes de Colo-
nia, Jenson et Socii, 10. Sept. 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G453; HC 8011*; Arnoult 721; IBP 2511; IDL 2063; Sajó-Soltész 
1490; IBE 1802; IGI 4457; Coll (U) 637; Madsen 1802; Voull (B) 3976,5; Schmitt I 
3976,5; Voull (Trier) 1961; Sack (Freiburg) 1642; Borm 1199; Finger 475, 476; Walsh 
1866; Sheppard 3745; Pr 4682; BMC V 302; BSB-Ink G-338; GW 11460 





Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales cum glossa 
Druckvermerk: Basel: Michael Wenssler, 15. März 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G454; HC 8012*; GfT 2028; IBP 2512; IDL 2064; Sajó-Soltész 1491; 
Coll (S) 486; Coll (U) 638; Madsen 1803, 1804; Voull (B) 367; Voull (Bonn) 493; Hu-
bay (Eichstätt) 432; Ohly-Sack 1303; Sack (Freiburg) 1643; Walsh 1129; Pr 7496; 
BMC III 728; BSB-Ink G-341; GW 11463 





Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales cum glossa 
Druckvermerk: Venedig: Petrus de Plasiis, Cremonensis, 24. Apr. 1482 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G455; HC 8016*; TFS 1907p; Parguez 491; Polain (B) 4389; IBE 
1804; IGI 4458; IDL (Suppl) 2064a; IBP 2513; Sajó-Soltész 1492; Madsen 1805; Hu-
bay (Augsburg) 949; Ohly-Sack 1304; Sack (Freiburg) 1644; Walsh 1773; Pr 4476; 
BMC V 268; BSB-Ink G-342; GW 11464 





Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales cum glossa Bernardi Parmensis 




Nachweis: Goff G457; HC 8014*; Pell Ms 5409 (5409); Hillard 924; Aquilon 330; Ar-
noult 722; Polain (B) 1729; IDL 2066; IBP 2515; Sajó-Soltész 1494; Borm 1200; Voull 
(B) 1686,7; Schmitt I 1686,7; Ohly-Sack 1305; Hubay (Augsburg) 950; Hummel-
Wilhelmi 268; Coll (S) 487; Madsen 1807; Walsh 689; Sheppard 1481; Pr 2023; BMC 
II 423; BSB-Ink G-344; GW 11466 




Dat.: 1481 1482 
Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales cum glossa Bernardi Parmensis 
Druckvermerk: [Lyon: Johannes Siber, um 1481-82] 
Druckvermerk: [Venedig: Erhard Ratdolt, um 1485] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G459; HC 7997*; IGI 4461; Girard 219; Hunt 4748; BSB-Ink G-339; 
GW 11467 





Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales cum glossa 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 18. Dez. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G462; HC 8020*; IBP 2521; IDL 2068; Sajó-Soltész 1496; IGI 4463; 
IBE (Suppl) 6315; Borm 1202; Walsh 2072; Pr 4828; BMC V 364; BSB-Ink G-348; 
GW 11475 





Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales cum glossa 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Hamman, 23. Juni 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G466; HC 8027*; Parguez 492; IBP 2525; IDL 2070; IGI 4469; Voull 
(B) 4280; Hubay (Ottobeuren) 186; Ohly-Sack 1309; Sack (Freiburg) 1654; Sheppard 
4138; Pr 5186; BSB-Ink G-352; GW 11481 






Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales cum glossa. <Hieronymus Clarius> 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 10. März 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G470; HC 8030*; Polain (B) 1732; IDL 2072; IBP 2528; Sajó-Soltész 
1502; Coll (U) 642; Voull (B) 1741; Ohly-Sack 1310; Hubay (Augsburg) 952; Borm 
1203; Finger 478; Pr 2082; BMC II 436; BSB-Ink G-356; GW 11487 





Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales cum glossa. <Hieronymus Clarius>. Ed.: Sebastian Brant 




Nachweis: Goff G471; HC 8031*; GfT 1034; Schr 4121; Schramm XXII p. 46; Lefèv-
re 222; Péligry 389; Polain (B) 1734; IBP 2529; IBE 1813; IGI 4472; Sajó-Soltész 
1503; Sallander 1746; Madsen 1810; Voull (B) 594,5; Schüling 407; Ohly-Sack 1311, 
1312, 1313; Sack (Freiburg) 1657; Sheppard 2541; Pr 7758; BMC III 790; BSB-Ink 
G-357; GW 11488 





Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales cum glossa. <Hieronymus Clarius> 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 26. Juni 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G472; HC (Add) 8032*; IBP 2530; IDL 2073; IBE 1814; IGI 4473; 
Ohly-Sack 1314; Sack (Freiburg) 1658; Walsh 1935, 1938; Rhodes (Oxford Col-
leges) 865; Pr 4648; BMC V 327; BSB-Ink G-358; GW 11489 





Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales cum glossa. <Hieronymus Clarius> 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 10. Okt. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G474; HC (Add) 8035*; Polain (B) 1736 u. 1736A (var); IDL 2074; 
IGI 4474; Sajó-Soltész 1505; Coll (U) 644; Coll (S) 489; Madsen 1811; Voull (B) 
3956; Schüling 408; Sack (Freiburg) 1660; Borm 1205; Finger 481; Rhodes (Oxford 
Colleges) 866; Pr 4656; BMC V 329; BSB-Ink G-360, G-361, G-362; GW 11493 
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Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales cum glossa 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 4. März 1498 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G477; HC 8036*; IBP 2534; Polain (B) 1737; IBE 1815; IGI 4475; 
Sajó-Soltész 1506; Sallander 2220; Madsen 1812; Voull (B) 4011,5; Hubay (Augs-
burg) 953; Sack (Freiburg) 1661; Sheppard 3800; Pr 4744; BMC V 313; BSB-Ink G-
363; GW 11494 





Aut.: Gregorius IX, Pont. Max. <Ugolino, Graf v. Segni> 
Tit.: Decretales cum glossa. Ed.: Hieronymus Clarius 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 9. Apr. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC (Add) 8039*; Polain (B) 1739; IBE 1817; IGI 4477; Sajó-Soltész 1508; 
IBP 2536; Voull (B) 3966; Hubay (Augsburg) 954; Hubay (Eichstätt) 435; Sack 
(Freiburg) 1664; Walsh 1954; Pr 4672; BMC V 331; BSB-Ink G-365; GW 11501 





Aut.: Gregorius Ariminensis 
Tit.: Lectura super primum librum sententiarum. Ed.: Gugliermus Militis. Add.: 
Dominicus Mancinus 
Druckvermerk: Paris: [Louis Martineau], 9. Aug. 1482 
Druckvermerk: [Guy Marchant] 
Druckvermerk: [Antoine Caillaut?] 
Druckvermerk: [André Bocard?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G480; HC 1645*; Pell 5344 = 1165; Hillard 927; Buffévent 232; Par-
guez 494; Péligry 390; Polain (B) 1691; IGI 4479; IBE 2725; IBP 2473; Mendes 566; 
Madsen 1815; Hubay (Ottobeuren) 188; Sack (Freiburg) 1607; Oates 2908; Rhodes 
(Oxford Colleges) 870; Pr 7921; BMC VIII 39; BSB-Ink G-291; GW 11503 





Aut.: Gregorius Ariminensis 
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Tit.: In secundo libro sententiarum expositio. Ed.: Franciscus Busti 
Druckvermerk: Mailand: Uldericus Scinzenzeler, für Petrus Antonius de Castelliono, 
15. März 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G482; H 1648*; Pell 5346 = 1167; Hillard 928; Aquilon 333; Buffé-
vent 233; Péligry 391; Polain (B) 1693; IGI 4481; IBE 2727; IBP 2474; Mendes 568; 
Madsen 1816; Voull (B) 3114,5; Sack (Freiburg) 1609; Borm 1206; Rhodes (Oxford 
Colleges) 871; BMC VI 768; BSB-Ink G-292; GW 11505 





Aut.: Greusser, Johannes, Tuberinus 
Tit.: Passio Christi cum expositionibus 
Druckvermerk: Nürnberg: Peter Wagner, 1495 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G487; HC 8053*; Arnoult 724; IBE 2730; IBP 2541; Sajó-Soltész 
1512; Voull (B) 1884,5; Hubay (Augsburg) 957; Hubay (Würzburg) 990; Hubay (Eich-
stätt) 437; Pr 2252; BMC II 465; BSB-Ink G-371; GW 11514 





Aut.: Grieninger, Henricus 
Tit.: Epitome de nominibus et verbis. Add.: Johannes Sulpitius Verulanus: De mori-
bus puerorum 
Druckvermerk: Nürnberg: Hieronymus Hölzel, 14. Mai 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G488; H 8055*; IGI 4485; Pr 2309; BMC II 478; BSB-Ink G-375; GW 
11519 





Aut.: Gritsch, Johannes 
Tit.: Quadragesimale 
Druckvermerk: [Ulm]: Johann Zainer, 20. Okt. [14]75 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G490; H 8063*; Polain (B) 1746; IGI 4488; IBP 2546; Voull (B) 2590; 
Hummel-Wilhelmi 271; Sallander 2221; Schramm V p. 18; Walsh 887; Sheppard 
1800; Pr 2509; BMC II 524; BSB-Ink G-391; GW 11539 






Aut.: Gritsch, Johannes 
Tit.: Quadragesimale 
Druckvermerk: [Ulm]: Johann Zainer, [14]76 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G491; H 8064*; Schramm V p. 18; Madsen 1819; Voull (B) 2591; 
Hubay (Augsburg) 959; Sack (Freiburg) 1669; Sheppard 1803; Pr 2511; BMC II 524; 
BSB-Ink G-392; GW 11540 





Aut.: Gritsch, Johannes 
Tit.: Quadragesimale 
Druckvermerk: [Augsburg]: Johann Wiener, 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G492; H 8065*; Sotheby’s, Abrams 58; Polain (B) 1747; Arnoult 725; 
IGI VI 4488-A; Sajó-Soltész 1514; Voull (B) 182,8; Hubay (Augsburg) 960; Coll (S) 
491; Madsen 1821; Sheppard 1270; Pr 1731; BMC II 357; BSB-Ink G-393; GW 
11542 





Aut.: Gritsch, Johannes 
Tit.: Quadragesimale 
Druckvermerk: [Nürnberg]: Anton Koberger, 27. Feb. 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G494; H 8066*; Polain (B) 1748; IDL 2112; IBE 2732; IGI 4489; IBP 
2548; Sajó-Soltész 1515; Borm 1213; Voull (B) 1658; Coll (U) 647; Coll (S) 492; Pr 
1991; BMC II 417 (mit irrtümlicher Datierung 26. Feb. 1479); BSB-Ink G-396; GW 
11545 





Aut.: Gritsch, Johannes 
Tit.: Quadragesimale 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1483, ‘Vitas Patrum’], 9. Okt. 1486 




Nachweis: Goff G501; HC 8071*; Polain (B) 1753; IGI 4492; IBP 2555; Borm 1217; 
Voull (B) 2259; Ohly-Sack 1319; Hubay (Würzburg) 998; Hummel-Wilhelmi 272; Pr 
425; BMC I 99; BSB-Ink G-402; GW 11551 





Aut.: Gritsch, Johannes 
Tit.: Quadragesimale 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 31. Dez. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G504; H 8075*; IDL 2115; IBE 2739; IGI 4497; IBP 2560; Sajó-
Soltész 1522; Madsen 1825; Voull (B) 2442; Ohly-Sack 1320; Sack (Freiburg) 1675; 
Borm 1218; Pr 659; BMC I 141; BSB-Ink G-406; GW 11556 





Aut.: Gritsch, Johannes 
Tit.: Quadragesimale 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker von ‘Casus Breves Decretalium’ (Georg Hus-
ner?)], 31. Dez. 1495 
Druckvermerk: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Husner)] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G508; HC 8078*; Harper Cat 156 (Okt. 1928) 501; Polain (B) 4393; 
IDL 2116; IBP 2562; Sallander 1748; Voull (B) 2523,5; Ohly-Sack 1323; Sack (Frei-
burg) 1677; Hummel-Wilhelmi 273; Borm 1219; Oates 266.5; Sheppard 495-496; Pr 
739; BMC I 161 u. I 145; BSB-Ink G-409; GW 11560 





Aut.: Gruenpeck, Josephus 
Tit.: Comoediae utilissimae omnem Latini sermonis elegantiam continentes 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Froschauer, nach 26. Nov. 1497] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G512; H 8088*; Klebs 479.1; Polain (B) 4394; Borm 1220; Voull (B) 
272; Pr 1823; BMC II 396; BSB-Ink G-382; GW 11566 




Dat.: 1496 1497 
Aut.: Gruenpeck, Josephus 
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Tit.: Tractatus de pestilentiali scorra, sive Malade Franzos. Add.: Sebastian Brant, 
Eulogium de scorra pestilentiali 
Druckvermerk: [Nürnberg: Caspar Hochfeder, 1496-97] 




Nachweis: Goff G516; H 8091*; Klebs 476.2; Pell Ms 5463 (5462); Hillard 933; IBP 
2563; Sajó-Soltész 1524; Voull (B) 1925; E. Van der Vekene (Hochfeder) 34; Schr 
4127; Schramm XVIII p. 22; Walsh 828; Sheppard 1667; BSB-Ink G-386; GW 11570 




Dat.: 1496 1497 
Aut.: Gruenpeck, Josephus 
Tit.: Tractatus de pestilentiali scorra, sive Malade Franzos [dt.:] Traktat von dem Ur-
sprung des Bösen Franzos das Man nennt die wilden wartzen. Add.: Sebastian 
Brant: De pestilentiali scorra eulogium 




Nachweis: Goff G518; H 8094*; Klebs 477.2; Schr 4130; Schramm XVIII p. 22; Sud-
hoff 219; Hellwig 446; Sack (Freiburg) 1681; Walsh 829; BSB-Ink G-389; GW 11575 





Aut.: Guainerius, Antonius 
Tit.: Opera medica. Ed.: Franciscus Bobiensis 
Druckvermerk: Pavia: Antonius de Carcano, 10. Jan. 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G520; HC 8098*; Klebs 480.5; IGI 4507; IBP 2565; Sajó-Soltész 
1526; Voull (B) 3238; Ohly-Sack 1324; Walsh 3446; Oates 2641; Pr 7057; BMC VII 
998; BSB-Ink G-413; GW 11580 





Aut.: Guainerius, Antonius 
Tit.: Opera medica. Ed.: Hieronymus Faventinus 




Nachweis: Goff G521; HC (Add) 8099*; Klebs 480.6; Lefèvre 225; Polain (B) 1761; 
IBE 2746; IGI 4508; IBP 2566; Sajó-Soltész 1528; Coll (U) 651; Sallander 651 bis; 
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Ohly-Sack 1325; Sack (Freiburg) 1682; Oates 1994; Sheppard 4231; Pr 5076; BMC 
V 449; BSB-Ink G-414; GW 11581 




Dat.: 1485 1489 
Aut.: Guainerius, Antonius 
Tit.: De aegritudinibus capitis 
Druckvermerk: [Ferrara: Andreas Belfortis, Gallus, um 1485-89] 
Druckvermerk: [Italien: Drucker von Pamphilus (BMC VII 1125), um 1470-80] 
Druckvermerk: [um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: R 543 (I); GfT 2299; Klebs 480.1a; Osler (IM) 92 (I); Pell Ms 5468; Lefèv-
re 224; IGI 4505; Madsen 1832 (I); BSB-Ink G-415; GW 11583 





Aut.: Guainerius, Antonius 
Tit.: De peste et de venenis 
Druckvermerk: [Venedig: Reynaldus de Novimagio?, um 1487] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G526; H 8101*; Klebs 480.4; IGI 4516, 4518; Hubay (Augsburg) 
965; Walsh 1763A; BSB-Ink G-417; GW 11591 





Aut.: Guarinus Veronensis 
Tit.: Regulae grammaticales. Add.: Carmina differentialia. De diphthongis 
Druckvermerk: Venedig: Antonellus a Moneta, 27. Juni 1478 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 8112; GW 11642 





Aut.: Guiba, Robertus 
Tit.: Oratio ad Innocentium VIII in obedientia praestanda 




Nachweis: Goff G550; H 8154*; Pell Ms 5491; IGI 4549; Sajó-Soltész 1529; IBE 
2761; Sallander 2223; Sack (Freiburg) 1685; Walsh 1401; Oates 1458; Sheppard 
2911; Pr 3648; BMC IV 85; BSB-Ink G-428; GW 11691 






Tit.: Casus longi super Institutis 
Druckvermerk: [Freiburg im Breisgau: Kilianus Piscator (Fischer), um 1494] 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach, 1489-97] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G556; H 4663*; Hillard 937; Polain (B) 7; IBE 2764; IBP 2572; Coll 
(U) 414; Madsen 3028; Voull (B) 483; Schmitt I 483; Hubay (Augsburg) 969; Hubay 
(Eichstätt) 442; Sack (Freiburg) 16; Borm 10; Walsh 1091; Rhodes (Oxford Colleges) 
873; BSB-Ink G-440; GW 11714 





Aut.: Guido de Cauliaco 
Tit.: Chirurgia. Add.: Brunus Longoburgensis: Chirurgia magna et minor; Bonaven-
tura de Castello: Recepta aquae balnei de Porrecta; Theodoricus Cerviensis: Chirur-
gia; Rolundus: Libellus de chirurgia; Lanfrancus Mediolanensis: Chirurgia; Rogerius: 
Practica; Leonardus Bertapalia: Recollectae super quarto libro Avicennae 




Nachweis: Goff G558; HCR 4811; [nicht H]C 4810 (I); Klebs 494.1; Sander 1842; 
Pell 3530; Girard 224; Lefèvre 228; Torchet 404; Polain (B) 1769; IBE 2766; IGI 
4559; IBP 2575; IJL 155; Sajó-Soltész 1531; Sallander 1752; Voull (B) 4208; Sack 
(Freiburg) 1686; Walsh 2350; Rhodes (Oxford Colleges) 874; Pr 5093; BMC V 451; 
GW 11696 





Aut.: Guido de Cauliaco 
Tit.: Chirurgia. Add.: Brunus Longoburgensis: Chirurgia magna et minor; Bonaven-
tura de Castello: Receptae aquae balnei de Porrecta; Theodoricus Cerviensis: Chi-
rurgia; Rolundus: Libellus de chirurgia; Lanfrancus Mediolanensis: Chirurgia; 
Rogerius: Practica; Leonardus Bertapalia: Recollectae super quarto libro Avicennae; 
Jesus filius Hali: De oculis; Canamusali de Baldach: De oculis 






Nachweis: Goff G559; HC 4812*; Klebs 494.2; Pell 3531; Péligry 394; Polain (B) 
1770; Sander 1843; IBE 2767; IGI 4560; IBP 2576; Ohly-Sack 1329; Sack (Freiburg) 
1687; Walsh 2729; Rhodes (Oxford Colleges) 875; Sheppard 4703; Pr 5626; BMC V 
575; BSB-Ink G-429; GW 11697 




Dat.: 1468 1474 
Aut.: Guido de Monte Rochen 
Tit.: Manipulus curatorum 
Druckvermerk: [Deutschland (Blaubeuren?): Drucker von Lotharius (H 10209) (Con-
rad Mancz?), nicht nach 22. März 1474] 
Druckvermerk: [um 1468-74] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G568; H 8157*; GfT 1322; Polain (B) 1773; IDL 2128; IGI 4565; IBP 
2578; Madsen 1850; Voull (B) 2694; Schmitt I 2694; Hubay (Augsburg) 971; Ohly-
Sack 1331; Sack (Freiburg) 1689; Oates 1349; Pr 3242; BMC III 707; BSB-Ink G-
442; GW 11726 




Dat.: 1476 1478 
Aut.: Guido de Monte Rochen 
Tit.: Manipulus curatorum 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, 1476-78?] 
Druckvermerk: [um 1478-80] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G573; HC 8158*; Polain (B) 1774; IDL 2130; IGI 4569; IBP 2579; 
Voull (B) 1144; Hubay (Augsburg) 973; Sack (Freiburg) 1691; Hummel-Wilhelmi 277, 
278; Oates 1149; Sheppard 1779; Pr 2480; BMC II 517; BSB-Ink G-443; GW 11727 





Aut.: Guido de Monte Rochen 
Tit.: Manipulus curatorum 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 9. Feb. 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G595; HC (+Add) 8197; IBP 2588; Sajó-Soltész 1539; Coll (U) 656; 
Voull (B) 2483; Schmitt I 2483; Hubay (Ottobeuren) 194; Borm 1228; Pr 680; BMC I 
149; BSB-Ink G-455; GW 11816 





Aut.: Guido de Monte Rochen 
Tit.: Manipulus curatorum 
Druckvermerk: Straßburg: [Martin Flach (Drucker von Straßburg)], 1493 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G603; HC 8205*; Polain (B) 4398; IBP 2593; Sajó-Soltész 1542; 
Günt (L) 2757; Voull (B) 2495,7; Hubay (Augsburg) 976; Hubay (Eichstätt) 448; Sack 
(Freiburg) 1697; Finger 487; BSB-Ink G-462; GW 11820 





Aut.: Guilelmus de Gouda 
Tit.: Expositio mysteriorum missae 
Druckvermerk: Köln: [Heinrich Quentell, um 1489] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G621; HC (Add) 7828*; Voull (K) 526; Polain (B) 1796; IDL 2156; 
IBP 2602; Sajó-Soltész 1554; Coll (U) 662; Voull (B) 1019; Ohly-Sack 1349; Sack 
(Freiburg) 1708; Oates 793; Pr 1384; Sheppard 967; BSB-Ink G-483 




Dat.: 1489 1495 
Aut.: Guilelmus de Gouda 
Tit.: Expositio mysteriorum missae 
Druckvermerk: [Leipzig: Conrad Kachelofen, 1489-95] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G622; H 7819*; BBFN Inc 45; IBP 2603; Polain (B) 4400; Voull (B) 
1257,3; Günt (L) 1302; Ohly-Sack 1351; Madsen 1872; Louda 764; BMC III 631; 
BSB-Ink G-484 





Aut.: Guilelmus de Gouda 
Tit.: Expositio mysteriorum missae 
Druckvermerk: Köln: [Heinrich Quentell, um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G624; H 6802?; C 2757; Pell Ms 5588 (5578); Hillard 946; Voull (K) 
527; IBP 2604; Borm 1239; Voull (B) 1020; Ohly-Sack 1350; Coll (U) 663; Pr 1402; 
BMC I 280 





Aut.: Guilelmus de Gouda 
Tit.: Expositio mysteriorum missae 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, [um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G628; H 7827*; Voull (K) 530; Buffévent 238; Polain (B) 1794; BBFN 
Inc 44; IDL 2160; IBP 2609; Sajó-Soltész 1556; Coll (S) 505; Madsen 1871; Nentwig 
187; Ohly-Sack 1352; Sack (Freiburg) 1709; AmBCat 77; Walsh 450; Pr 1442; BMC I 
295; BSB-Ink G-489 





Aut.: Guilelmus de Gouda 
Tit.: Expositio mysteriorum missae 
Druckvermerk: Straßburg: Matthias Hupfuff, [um 1507] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: R (Suppl) 86; Buffévent 239; IBP Postinc 25; Schr 4143; J. Muller, Biblio-
graphie strasbourgeoise II (Baden-Baden, 1985) p. 62 





Aut.: Guilielmus Carthusiensis 
Tit.: Sermones super orationem dominicam 
Druckvermerk: Paris: Ulrich Gering u. Berthold Rembolt, 1494 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G635; HC 8219*; Arnoult 741; Girard 229; Polain (B) 1805; IDL 
2168; IBE 2796; IGI 4619; IBP 2599; Mendes 584; Sallander 2228; Madsen 1863; 
Voull (B) 4762,15; Hubay (Ottobeuren) 198; Sack (Freiburg) 1711; Oates 3119; 
Sheppard 6158; Pr 8301; BMC VIII 29; BSB-Ink G-494 






Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, um 1472] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G642; H 8232*; IBP 2624; Borm 1257; Günt (L) 174; Goff (P) 1; 
BSB-Ink H-128 






Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 
Druckvermerk: [Speyer: Peter Drach, 1476?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G648; H 8226*; Goff (P) 8; GfT 1171; Buffévent 243; IBP 2628; Sa-
jó-Soltész 1572; Coll (U) 670; Madsen 1852; Voull (B) 2030,3; Hubay (Augsburg) 
993; Finger 499; Pr 2347; BMC II 488; BSB-Ink H-134 






Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff, nicht nach 1478] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G652; H 8229*; IBE 2803; IBP 2629; Ohly-Sack 1359; Hubay 
(Würzburg) 1033; Günt (L) 2349b; Goff (P) 12; Walsh 964; BSB-Ink H-137 






Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff, um 1478] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G653; Goff (P) 13; GfT 1235; Sajó-Soltész 1574; Voull (B) 1950,11; 
Hubay (Ottobeuren) 202; BMC II 575; BSB-Ink H-138; GW (Nachtr) 147 






Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff, nicht vor 1480] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G655; H 8242*; GfT 1541; Goff (P) 16; IBP 2631; Voull (B) 1951,3; 
Hubay (Würzburg) 1034; Sack (Freiburg) 1734; Hunt 1597; Oates 1351; Pr 3256; 
BMC III 709; BSB-Ink H-141 







Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1481, ‘Legenda Aurea’, um 1481] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G656; H 8238*; IBP 2632; Sajó-Soltész 1576; Ohly-Sack 1361; 
Sack (Freiburg) 1735; Hunt 231; Goff (P) 17; BSB-Ink H-142 






Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 




Nachweis: Goff G661; H 8237*; GfT 844; Polain (B) 1824; Goff (P) 22; IBP 2637; 
Sajó-Soltész 1577; Borm 1264; Voull (B) 2470,4; Hubay (Würzburg) 1036; Sheppard 
455; Pr 587; BMC I 131; BSB-Ink H-148 






Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 




Nachweis: Goff Suppl. G663a; H 8250*; Schr 4153; Schramm XXII p. 44; IGI 4636; 
IBP 2656; Hubay (Würzburg) 1037; Sack (Freiburg) 1752; Goff (P) 38; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 883; BSB-Ink H-175 






Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 
Druckvermerk: [Basel: Michael Furter, um 1497] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G664; Schramm XXII p. 45 (no. 73); Goff (P) 30 







Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 




Nachweis: Goff G670; HC 8241*; Voull (Bonn) 504; Schr 4166; Goff (P) 35; IGI III p. 
73; Sajó-Soltész p. 485; BMC (Ger) p. 117; BSB-Ink H-186 






Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G674; H 8258*; IGI 4621; IBP 2635; Sajó-Soltész 1575; Voull (B) 
1668; Sack (Freiburg) 1736; Goff (P) 50; Pr 2014; BMC II 421; BSB-Ink H-144 






Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 
Druckvermerk: Ulm: Conrad Dinckmut, 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G681; H 8265*; IGI 4622; Sajó-Soltész 1578; Polain (B) 4405; Goff 
(P) 58; Amelung, Frühdruck I 113; Voull (B) 2648,5; Hubay (Augsburg) 995; Sack 
(Freiburg) 1741; Sheppard 1846; Pr 2568; BMC II 535; BSB-Ink H-153 






Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, [1. Feb.] 1488 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 8268*; GfT 1159; Polain (B) 1827; IGI 4625; IBE 2808; Sajó-Soltész 
1581; IBP 2643; Coll (S) 507; Nentwig 192; Voull (B) 1729,3; Hubay (Augsburg) 996; 
Hubay (Würzburg) 1044; Hubay (Eichstätt) 462; Borm 1267; Pr 2062; BMC II 432; 
BSB-Ink H-157 







Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 
Druckvermerk: [Basel]: Nicolaus Kesler, 1. Dez. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G687; HR 8270; IDL 2186; IBP 2646; Sajó-Soltész 1583; Voull (B) 
527; Ohly-Sack 1366; Coll (U) 673; Goff (P) 66; Pr 7677; BMC III 768 






Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 




Nachweis: Goff G690; HC 8273*; Schr 4146; Schramm XXII p. 42; Arnoult 753; IDL 
2188; IGI 4628; Goff (P) 72; Voull (B) 558; Hubay (Augsburg) 997; Hummel-Wilhelmi 
282; Sack (Freiburg) 1745; Pr 7722; BMC III 782; BSB-Ink H-162 






Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 




Nachweis: Goff G692; H 8279*; Schr 4147; Schramm XXI p. 28; Buffévent 245; IBE 
2811; IGI 4629; IBP 2651; Sajó-Soltész 1584; Coll (U) 675; Voull (B) 533,5; Ohly-
Sack 1368; Sack (Freiburg) 1746; Goff (P) 75; Sheppard 2484; Pr 7682; BMC III 770; 
BSB-Ink H-164 






Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-




Nachweis: Goff G694; H 8281*; IDL 2190; IBP 2654; Sajó-Soltész 1586; Voull (B) 
2449; Schüling 413; Ohly-Sack 1371; Sack (Freiburg) 1749; Borm 1269; Goff (P) 79; 
Pr 635; BMC I 142; BSB-Ink H-167 






Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 




Nachweis: Goff G699; H 8297 (I); H 8288* (II); GfT 688; Schr 4160; IGI VI 4632-A; 
IBP 2658; Sajó-Soltész 1588 (II) + 1592 (I); Voull (B) 228; Schr 4154 (II) + 4163 (I); 
Goff (P) 90; BMC II 369; BSB-Ink H-171 






Tit.: Postilla super epistolas et evangelia 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G705; H 8296*; Schr 4161; Goff (P) 101; Torchet 423; IBP 2662; 
Sajó-Soltész 1589; Coll (U) 677; Nentwig 194; Hubay (Augsburg) 1000; Sack (Frei-
burg) 1751; Borm 1273; Pr 1802; BMC II 373; BSB-Ink H-176 





Aut.: Guillermus Altissiodorensis 
Tit.: Summa aurea in IV libros Sententiarum. Ed.: Guilelmus de Quercu 




Nachweis: Goff G718; HC 8324*; Polain (B) 1787; IBE 2788; IGI 4600; IBP 2614; 
IDL 2170; Hillard 973; Arnoult 742; Aquilon 342; Buffévent 242; Péligry 395; Torchet 
417; Mendes 585, 586, 587, 588; Coll (U) 659; Madsen 1861; Voull (B) 4753; Hubay 
(Augsburg) 978; Ohly-Sack 1336, 1337; Sack (Freiburg) 1700; Oates 3078, 3079; 
Rhodes (Oxford Colleges) 885; Sheppard 6236; Pr 8206; BMC VIII 122; Facs.: 
Frankfurt am Main, Minerva, 1963 






Aut.: Guillermus Alvernus, Episcopus Parisiensis 
Tit.: Opera. <Johann Rosenbach>. Ed.: Petrus Danhauser 
Druckvermerk: [Nürnberg: Georg Stuchs, nach 31. März 1496] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G708; HC 8300*; Pell Ms 5598 (5588); Hillard 971; Arnoult 743; 
Jammes G-9; Parguez 510; Torchet 418; Polain (B) 1806; IDL 2175; IBP 2615; Sajó-
Soltész 1545; IBE 2789; IGI 4601; Mendes 589; Coll (U) 668 (Ms datiert 1497); Coll 
(S) 499; Madsen 1883; Nentwig 190; Voull (B) 1910; Ohly-Sack 1338 (I); Hubay 
(Augsburg) 979; Hubay (Eichstätt) 450; Sack (Freiburg) 1701; Borm 1234; Walsh 
815; Oates 1094, 1095; Sheppard 1645; Pr 2275; BMC II 470; BSB-Ink G-474 




Dat.: 1475 1476 
Aut.: Guillermus Alvernus, Episcopus Parisiensis 
Tit.: De fide et legibus 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, 1475-76] 
Druckvermerk: [um 1469] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G711; H 8317*; Polain (B) 1807; Sajó-Soltész 1546; IBP 2616; IGI 
4602; Coll (S) 500; Madsen 1882; Voull (B) 30; Ohly-Sack 1339; Hubay (Augsburg) 
980; Hubay (Eichstätt) 457; Sack (Freiburg) 1702; Finger 489; Walsh 520; Oates 
883; Sheppard 1163, 1164; Pr 1556; BMC II 323; BSB-Ink G-471 





Aut.: Guillermus Alvernus, Episcopus Parisiensis 
Tit.: Rhetorica divina 
Druckvermerk: [Freiburg im Breisgau: Kilianus Piscator (Fischer), nicht nach 1491] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G714; H 8302* = HC 8303*; C 2873; Hillard 972; Polain (B) 1808; 
IBP 2620; Sajó-Soltész 1548; IBE 2790; IGI 4605; IDL 2177; Coll (U) 678; Coll (S) 
503; Madsen 1884; Voull (B) 484; Hubay (Eichstätt) 451; Sack (Freiburg) 1704, 
1705; Borm 1236; Finger 490, 491; Rhodes (Oxford Colleges) 884; Oates 1339; 
Sheppard 2248; Pr 7623; BMC III 693; BSB-Ink G-476 





Aut.: Guillermus Alvernus, Episcopus Parisiensis 
Tit.: De sacramentis. Add.: Cur deus homo; De poenitentia 




Nachweis: Goff G723; HC 8316*; Arnoult 746; Parguez 511; Aquilon 343; Péligry 
398; Polain (B) 1816; IDL 2172; IBP 2623; Sajó-Soltész 1550; IBE 2793; IGI 4608; 
Coll (U) 666; Coll (S) 501; Madsen 1886; Nentwig 195; Voull (B) 1911; Ohly-Sack 
1338 (III); Hubay (Eichstätt) 454; Sack (Freiburg) 1727; Sheppard 1649; Pr 2276; 
BMC II 470; BSB-Ink G-472 





Aut.: Guillermus Alvernus, Episcopus Parisiensis 
Tit.: De universo 
Druckvermerk: [Nürnberg: Georg Stuchs, nicht nach 1497] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G717; HC 8319*; Arnoult 747; Aquilon 341; Péligry 396; Torchet 
419; Sajó-Soltész 1551; IDL 2174; IBP 2621; IBE 2794; IGI 4606; Coll (U) 667; Coll 
(S) 502; Nentwig 197; Voull (B) 1912; Ohly-Sack 1338 (II); Hubay (Augsburg) 983; 
Hubay (Eichstätt) 452; Sack (Freiburg) 1707; Sheppard 1647, 1648; Pr 2277; BMC II 
470; BSB-Ink G-473 





Aut.: Guillermus Baufet, Episcopus Parisiensis († 1319) 
Tit.: Dialogus de septem sacramentis 
Druckvermerk: [Mainz: Jacob Meydenbach, um 1492] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff G720; HC 8310*; Polain (B) 1812; IDL 2179; IBP 2622; Sajó-Soltész 
1567; Sallander 1757; Coll (S) 1255; Madsen 1887; Voull (B) 1570,5; Ohly-Sack 
1345, 1346, 1347, 1348; Hubay (Augsburg) 984; Hubay (Eichstätt) 453; Sack (Frei-
burg) 1724; Sheppard 106; Pr 164; BMC I 45; BSB-Ink G-511 





Aut.: Guillibertus Tornacensis 
Tit.: Sermones 
Druckvermerk: [Lyon: Nicolaus Philippi u. Marcus Reinhart, um 1478] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 2883; Pell Ms 5692 (5687); Lefèvre 231; Parguez 472; Péligry 377; 
Pell (Lyon) 313; Girard 208; Polain (B) 4411; Rhodes (Oxford Colleges) 886; GW 
10924 






Aut.: Haly, Abbas 
Tit.: Liber medicinae, sive Regalis dispositio. Tr.: Stephanus Antiochenus. Ed.: Anto-
nius Vitalis 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Rizus, Novariensis, für Johannes Dominicus de 
Nigro, 25. Sept. 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H3; HC 8350*; Klebs 498.1; Péligry 405; Polain (B) 4412; IDL 2198; 
IBE 223; IGI 4644; IBP 2671; Sajó-Soltész 1608; Voull (B) 4139; Schmitt I 4139; Oh-
ly-Sack 1383, 1384; Sack (Freiburg) 1762; Walsh 2187; Rhodes (Oxford Colleges) 
890; Pr 4964; BMC V 403; BSB-Ink H-3 





Aut.: Haly, filius Abenragel (Albohazen) 
Tit.: Liber in iudiciis astrorum (Ed.: Bartholomaeus de Alten) 
Druckvermerk: Venedig: Erhard Ratdolt, 4. Juli 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H4; HC 8349*; Klebs 35.1; Redgr 51; Pell Ms 5702-5703 (5696-
5697); CIBN H-2; Hillard 985; Polain (B) 1845; IDL 166; IBE 222; IGI 4643; IBP 2672; 
Sajó-Soltész 1609; Coll (U) 682; Sallander 682 bis; Coll (S) 509; Madsen 1898; 
Nentwig 199; Voull (B) 3800; Hubay (Augsburg) 1002; Ohly-Sack 1385, 1386, 1387; 
Sack (Freiburg) 1763; Borm 1274; Walsh 1829; Oates 1763, 1764; Sheppard 3686, 
3687; Pr 4403; BMC V 290; BSB-Ink A-1 





Aut.: Heimericus de Campo 
Tit.: Reparationes librorum totius philosophiae naturalis secundum processum Alber-
tistarum et Thomistarum 
Druckvermerk: Köln: Ulrich Zel, 15. Nov. 1494 
Sprache: lat. 
Anm.: Holzschnitt 
Nachweis: Goff R146; HC 13872*; Klebs 848.1; Voull (K) 1016; Pell 326; IGI 4232; 
IBP 4734; Sajó-Soltész 2930; Madsen 3482; Schr 5091; Schramm VIII p. 7; Borm 
2315; Sheppard 712; Pr 913; BMC I 199; BSB-Ink H-234; Facs.: Minerva Verlag, 
Frankfurt am Main, 1969 





Aut.: Heinrich von Laufenberg 
Tit.: Contra pestem Regiment [dt.] 
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Nachweis: Goff H12 = L289; C 5848 = 4704; GfT 1286; Klebs 617.1; Schr 4913; 
Schramm XX p. 29; IDL 4465; Voull (B) 2550; Hubay (Augsburg) 1597; Sack (Frei-
burg) 2224; Borm 1663; Walsh 305; BSB-Ink L-63 




Dat.: 1493 1500 
Aut.: Hemmerlin, Felix 
Tit.: De nobilitate et rusticitate dialogus et alia opuscula 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, um 1493-1500] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H15; H 8426*; Pell Ms 5698, 5699 (5693); CIBN H-7; Hillard 988; 
Polain (B) 1851; IGI 4650; IBP 2676; Sajó-Soltész 1614; Mendes 592; Sallander 
2234; Madsen 1902; Voull (B) 2379; Schmitt I 2379; Ohly-Sack 1393, 1394; Hubay 
(Augsburg) 1007; Hubay (Eichstätt) 469; Sack (Freiburg) 1773; Hummel-Wilhelmi 
290; Borm 1281; Oates 219; Sheppard 449; Pr 582; BMC I 129; BSB-Ink H-41 





Aut.: Hemmerlin, Felix 
Tit.: Opuscula et tractatus 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Husner), 
nach 13. Aug. 1497] 
Druckvermerk: [Johann (Reinhard) Grüninger] 




Nachweis: Goff H17; HC 8424*; GfT 849; Schr 4198; Schramm XX p. 24; Pell Ms 
5700 (5694); CIBN H-8; Torchet 428; Polain (B) 1853; IDL 2208; IBE 2834; IGI 4651; 
IBP 2675; Sajó-Soltész 1615; Madsen 1903; Coll (U) 684; Coll (S) 511; Voull (B) 
2322; Hubay (Augsburg) 1006; Hubay (Eichstätt) 468; Ohly-Sack 1395, 1396; Sack 
(Freiburg) 1771; Hummel-Wilhelmi 291; Borm 1279; Walsh 262; Sheppard 568, 569; 
Pr 482; BMC I 172 u. 102 (Anm.); BSB-Ink H-42 





Aut.: Henricus Ariminensis 
Tit.: De quattuor virtutibus cardinalibus. Ed.: Thomas Dorniberg 




Nachweis: Goff H20; HC 1650*; Pell 1169; CIBN H-10; Hillard 990; Arnoult 761; Po-
lain (B) 1854; IDL 2209; IGI 4652; IBE 2835; Sajó-Soltész 1617; Voull (B) 1996,6; 
Sack (Freiburg) 1774, 1775; Hummel-Wilhelmi 294; Oates 1106; Sheppard 1681; Pr 
2321; BSB-Ink H-48 




Dat.: 1473 1474 
Aut.: Henricus Ariminensis 
Tit.: De quattuor virtutibus cardinalibus. Ed.: Thomas Dorniberg 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker von Henricus Ariminensis (Georg Reyser?), um 
1473-74] 
Druckvermerk: [nach 11. Nov. 1472] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H19; H 1649*; GfT 1640; Ohly(Gb Jb 1956) 5; Pell 1168; CIBN H-
11; Hillard 991; Péligry 406; Polain (B) 4414; IDL 2210; IGI 4653; IBP 2679; Sajó-
Soltész 1616; Borm 1282; Voull (B) 2167; Hummel-Wilhelmi 293; Sallander 1762; 
Coll (S) 512; Walsh 104, 105; Oates 128; Rhodes (Oxford Colleges) 892; Sheppard 
236; Pr 310; BMC I 77; BSB-Ink H-47 





Aut.: Henricus de Gorichen 
Tit.: Conclusiones super quattuor libros sententiarum 
Druckvermerk: [Köln: Johannes de Bell, um 1482] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H21; C 2748; Voull (K) 547; Pell Ms 5717 (5710 bis); CIBN H-14; 
Polain (B) 1855; Ohly-Sack 1400; AmBCat 80 





Aut.: Henricus de Gorichen 
Tit.: De praedestinatione et reprobatione divina. Add.: De simonia. Johannes de 
Mechlinia: Determinatio quotlibetica. Jacobus de Clusa: De valore et utilitate missa-
rum pro defunctis. Johannes de Mechlinia: Determinatio utrum Dei opera posset im-
pediri daemonis malitia 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner], 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H22; HC 7805*; Pell Ms 5722-5723 (5715); CIBN H-15; Polain (B) 
4104; IDL 2212; Sajó-Soltész 1618; Schmitt I u. II 1135,3; Hubay (Augsburg) 1009; 
Hummel-Wilhelmi 295, 296, 297; Borm 1285; Oates 1140; Sheppard 1767; Pr 2460; 
BMC II 513; BSB-Ink H-63 
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Aut.: Henricus de Gorichen 
Tit.: Quaestiones in S. Thomam 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, nicht nach 13. Mai 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H23; H 7806*; Polain (B) 1856; IBE 2838; IDL 2215; IBP 2682; Sajó-
Soltész 1619; Coll (U) 685; Madsen 1908; Nentwig 201; Voull (B) 1145; Hubay (Ot-
tobeuren) 204; Ohly-Sack 1401; Hübl 233; AmBCat 124; Walsh 932; Oates 1143; 
Sheppard 1770; Pr 2472; BMC II 514; BSB-Ink H-64; Facs.: Minerva Verlag, Frank-
furt am Main, 1967 





Aut.: Henricus de Gorichen 
Tit.: De superstitiosis quibusdam casibus. De celebratione festorum 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, nicht nach 1473] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H24; HC 7807*; Polain (B) 1857; IDL 2213; Schmitt I 1144,5; Hubay 
(Augsburg) 1010; Hubay (Würzburg) 1058; Sack (Freiburg) 1776; Borm 1283; Walsh 
930; Sheppard 1768; Pr 2462; BMC II 521; BSB-Ink H-65 





Aut.: Henricus de Gorichen 
Tit.: De superstitiosis quibusdam casibus; De celebratione festorum 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1472, Aquinas ‘Summa’, nicht nach 5. Feb. 
1475] 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner] 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 7808*; IGI 4655; Hillard 992; Péligry 407; Sack (Freiburg) 1777, 1778; 
Pr 2471; BMC II 514; BSB-Ink H-66 





Aut.: Henricus de Hassia 
 376
Tit.: Expositiones super orationem dominicam, et Ave Maria. Add.: Pseudo- Aurelius 
Augustinus <Sanctus>: Expositio super symbolum et Sermo super orationem do-
minicam 
Druckvermerk: [Speyer: Drucker der ‘Gesta Christi’, um 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H28; H 8392* = 8391; IBP 2684; Voull (B) 1996,7; Hubay (Würz-
burg) 1062; Pr 2321A; BMC II 482; BSB-Ink H-69 





Aut.: Henricus de Hassia 
Tit.: Expositiones super orationem dominicam, et Ave Maria. Add.: Pseudo- Aurelius 
Augustinus <Sanctus>: Expositio super symbolum et Sermo super orationem domini-
cam 
Druckvermerk: [Basel: Michael Wenssler, nicht nach 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H29; H 8394* + HC 8395* + H 2107; Pell Ms 5727 (5719); CIBN H-
18; IGI 4656; IDL 2216; Sallander 1763; Coll (S) 513; Madsen 1911; Voull (B) 389 + 
389,2; Hubay (Augsburg) 1012; Ohly-Sack 1404 + 1403; Sack (Freiburg) 1781; 
Sheppard 2314, 2315; Pr 7458 + 7459; BMC III 719; BSB-Ink H-70 





Aut.: Henricus de Hassia 
Tit.: Secreta sacerdotum (Corr u. Ed.: Michael Lochmaier) 
Druckvermerk: [Passau: Johann Petri, um 1491] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 8375*; Sajó-Soltész 1622; Madsen 1917; Sheppard 2064; Pr 2848; 
BMC II 618; BSB-Ink H-79 





Aut.: Henricus de Hassia 
Tit.: Secreta sacerdotum (Corr u. Ed.: Michael Lochmaier) 
Druckvermerk: [Wien: Johann Winterburg, um 1497] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H30; HC (+Add) 8376*; TFS 1907yy; Sajó-Soltész 1623; Langer-
Dolch 124; Oates 4023; Pr 9479; BMC III 812; BSB-Ink H-76 






Aut.: Henricus de Hassia 
Tit.: Secreta sacerdotum (Corr u. Ed.: Michael Lochmaier) 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Froschauer, 1497 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H33; H 8383*; Pell Ms 5730 (5722); CIBN H-19; Polain (B) 1859; 
Sajó-Soltész 1625; Voull (B) 261; Ohly-Sack 1405; Hubay (Augsburg) 1013; Hubay 
(Eichstätt) 470; Hummel-Wilhelmi 303; Sallander 2235; Sheppard 1360; Pr 1824; 
BMC II 396; BSB-Ink H-72 





Aut.: Henricus de Hassia 
Tit.: Secreta sacerdotum (Corr.: u. Ed.: Michael Lochmaier) 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Froschauer, 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 8386*; Arnoult 762; Polain (B) 4415; Sajó-Soltész 1626; Hubay 
(Augsburg) 1015; Madsen 1914; Pr 1830; BMC II 396; BSB-Ink H-77 




Dat.: 1489 1493 
Aut.: Henricus de Hassia 
Tit.: Tractatulus de arte praedicundi 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1489-93] 
Druckvermerk: [Deventer: Jacobus de Breda, um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 8397* = H 8399; Camp (III) 912A; Pell Ms 5725 (5717); CIBN H-20; 
Polain (B) 1862; IDL 2217; IBE 2839; IBP 2683; Madsen 1909; Hubay (Augsburg) 
1016; Ohly-Sack 1402; Sack (Freiburg) 1780; BSB-Ink H-82 





Aut.: Henricus de Hassia 
Tit.: Vocabularius Bibliae 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, um 1476] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H37; H 8396*; IGI 4658; IBP 2691; Nentwig 202; Voull (B) 2624; 
Sack (Freiburg) 1787; Hummel-Wilhelmi 304; Walsh 892; Sheppard 1805; Pr 2513; 
BMC II 525; BSB-Ink G-481 




Aut.: Henricus de Herpf 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: [Speyer]: Peter Drach, [nach 17. Jan. 1484] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H38; HC 8527*; Polain (B) 1866; IDL 2218; IGI 4659; IBP 2692; Sa-
jó-Soltész 1627; Madsen 1953; Nentwig 208; Voull (B) 2031; Hubay (Eichstätt) 472; 
Ohly-Sack 1408; Sack (Freiburg) 1788; Hummel-Wilhelmi 306; Borm 1290; Walsh 
851; Sheppard 1706; Pr 2353; BMC II 493; BSB-Ink H-217 





Aut.: Henricus de Herpf 
Tit.: Speculum aureum decem praeceptorum Dei 
Druckvermerk: Mainz: Peter Schoeffer, 10. Sept. 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H39; HC 8523*; Pell Ms 5733 (5725); CIBN H-21; Parguez 519; Po-
lain (B) 1864; IDL 2219; IBP 2693; Sajó-Soltész 1628; IGI 4660; Coll (U) 701; Coll 
(S) 514; Madsen 1954, 4290; Voull (B) 1530; Ohly-Sack 1409; Borm 1291; Sheppard 
61; Pr 104; BMC I 30; BSB-Ink H-218 





Aut.: Henricus de Herpf 
Tit.: Speculum aureum decem praeceptorum Dei 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 12. März 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H40; H 8524*; Pell Ms 5734 (5726); CIBN H-22; Hillard 993; Arnoult 
763; Girard 232; Parguez 520; Péligry 408; Polain (B) 4416; IDL 2220; IBE 2840; IGI 
4661; IBP 2694; Sajó-Soltész 1629; Mendes 593; Coll (U) 702; Madsen 1955; Nent-
wig 209; Borm 1292; Voull (B) 1671; Ohly-Sack 1410; Hubay (Augsburg) 1018; Hu-
bay (Eichstätt) 473; Sheppard 1461; Pr 1999; BMC II 419; BSB-Ink H-219 





Aut.: Henricus Northemensis 
Tit.: Dimetromachia 
Druckvermerk: Erfurt: [Drucker von Bollanus, 14]89 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 6165; Voull (B) 1129,10; GW 9984 
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Aut.: Henricus de Segusio 
Tit.: Summa super titulis Decretalium 
Druckvermerk: [Augsburg]: Ludwig Hohenwang, 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1477; II-V) s. d. 
Nachweis: Goff H43; H 8961*; HC (Add) 8961 (V); Polain (B) 1867; IGI VI 4664-A; 
Sajó-Soltész 1632; IBP 2697; Coll (S) 516; Madsen 1918; Günt (L) 40; Voull (B) 
189,10; Hubay (Augsburg) 1021; Hubay (Eichstätt) 475; Sack (Freiburg) 1791; Walsh 
588; Oates 941; Sheppard 1278; Pr 1738; BMC II 359; BSB-Ink H-88 




Dat.: 1478 1479 
Aut.: Henricus de Segusio 
Tit.: Summa super titulis Decretalium 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker von Henricus Ariminensis (Georg Reyser?), 
1478-79 
Druckvermerk: [Speyer: Georgius de Spira] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1478; II) 18. Feb. 1479 
Nachweis: Goff H44; HC 8962*; Pell Ms 5741 (5733); CIBN H-26; Hillard 994; Tor-
chet 430; Polain (B) 1868; IDL 2224; IGI 4665; IBP 2698; Sajó-Soltész 1633; Coll (U) 
687; Madsen 1919; Nentwig 203; Ohly (Gb Jb 1956) 45; Voull (B) 2168; Schmitt I 
2168; Ohly-Sack 1415; Sack (Freiburg) 1792, 1793; Borm 1294; Walsh 114, 115, 
116; Oates 1108; Sheppard 260-262; Pr 336; BMC II 484; BSB-Ink H-89 





Aut.: Henricus de Segusio 
Tit.: Summa super titulis Decretalium. (Ed.: Petrus Albinianus Trecius) 
Druckvermerk: Venedig: Leonardus Wild, für Thomas Tervisanus, 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H45; H 8963*; IBE 2843; IGI 4666; IBP 2699; Sajó-Soltész 1634; 
Ohly-Sack 1416; Hubay (Würzburg) 1071; BMC V 265; BSB-Ink H-90 





Aut.: Henricus de Segusio 
 380
Tit.: Summa super titulis Decretalium. (Ed.: Petrus Albinianus Trecius) 
Druckvermerk: Venedig: Thomas de Blavis, de Alexandria, 4. Juni 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H47; HC 8965*; IBE 2845; IGI 4668; IBP 2700; Voull (B) 3811,5; 
Coll (U) 688; Madsen 1920; Pr 4767; BMC V 319; BSB-Ink H-92 





Aut.: Henricus de Vrimaria 
Tit.: Passio domini explanata 
Druckvermerk: Oppenheim: [Jacob Köbel, um 1515] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H51; H 7123*; AmBCat 193; Schr 4201a; CIBN II p. 6; BSB-Ink H-60 





Aut.: Henricus de Zoemeren 
Tit.: Epitoma primae partis Dialogi de haereticis a Guilielmo de Ockam compositi 
Druckvermerk: Löwen: Johannes de Westfalia, 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H53; HC 8435*; BBFN Inc 119; Camp 914; Pell Ms 5746 = 5747 
(5738); CIBN H-31; Elliott-Loose 287; Arnoult 765; Péligry 410; Polain (B) 1875; IBP 
2706; IGI 4670; IDL 2227; IBE 2846; Amelung, Hellinga Festschrift 31; Coll (U) 690; 
Borm 1296; Günt (L) 1630; Hubay (Augsburg) 1023; Hubay (Würzburg) 1072; Oates 
3706, 3707; Sheppard 7085; Pr 9229; BMC IX 140; BSB-Ink H-95 





Aut.: Hentisberus, Gulielmus 
Tit.: Probationes profundissimae conclusionum in regulis positarum 
Druckvermerk: [Pavia]: Nicolaus Girardengus, de Novis, 24. Jan. 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H54; HR 8442; GfT 2062; Klebs 513.1; Polain (B) 1803; IBE 2848; 
IGI 4615; Madsen 1921; Voull (B) 3258,15; Sack (Freiburg) 1710 





Tit.: Herbarius latinus 





Nachweis: Goff H64; HC (Add) 8445*; GfT 1132, 1133; Klebs 506.6; Klebs (H) ‘Da-
tiert, c’; Early Herbals 7; Schr 4206; Schramm XVI p. 17; Pell 1312 = Pell Ms 5752 
(5743); CIBN H-33; Parguez 522; Polain (B) 4417; IDL 2231; IGI 4672; IBP 2710; 
Sajó-Soltész 1635; Voull (B) 1935,20; Ohly-Sack 1424; Coll (U) 691; Walsh 997; 
Sheppard 2054, 2055; Pr 2829; BMC II 616; BSB-Ink H-100 





Tit.: Herbarius latinus 




Nachweis: Goff H65; H 8446*; Klebs 506.7; Klebs (H) ‘Datiert, d’; Early Herbals 8; 
Schr 4209; Schramm XVI p. 17; Pell 1313 = 5753 (5744); CIBN H-34; IBE 2852; IGI 
4673; IBP 2711; Sajó-Soltész 1636; Ohly-Sack 1425, 1426; Hubay (Augsburg) 1025; 
Coll (S) 1258; Walsh 999; BSB-Ink H-101 





Aut.: Hermes Trismegistus 
Tit.: Centiloquium 
Druckvermerk: [Leipzig]: Martin Landsberg, [um 1495] 
Druckvermerk: [vor März 1494] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H76; H 8463*; Klebs 511.2; IBP 2720; Sajó-Soltész 1640; Ohly-Sack 
1436; Madsen 1927; Sheppard 2110; Pr 2966; BMC III 639; BSB-Ink H-113 





Aut.: Hermes Trismegistus 
Tit.: De potestate et sapientia Dei (Tr.: Marsilius Ficinus) 
Druckvermerk: Venedig: Damianus de Mediolano, de Gorgonzola, 10. Mai 1493 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H81; HC 8461*; Klebs 510.5; Pell Ms 5780 (5774); CIBN H-49; Ar-
noult 768; IGI 4688; IDL 2246; IBP 2722; Sajó-Soltész 1641; Voull (B) 4463; Ohly-
Sack 1437; Hubay (Augsburg) 1027; Coll (U) 693; Madsen 1930; Walsh 2599; Mit-
chell(Aberdeen) 116; Pr 5514; BMC V 543; BSB-Ink H-116 






Tit.: Historia de imperio post Marcum (Tr.: Angelus Politianus) 
Druckvermerk: Bologna: Franciscus (Plato) de Benedictis, 31. Aug. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H86; HC 8467*; Pell Ms 5783 (5777); CIBN H-52; Parguez 525; Pé-
ligry 412; Torchet 434; IBE 2859; IGI 4690; IBP 2725; Sajó-Soltész 1643; IDL (Suppl) 
2247a; Madsen 1932; Voull (B) 2758; Schmitt I 2758; Sack (Freiburg) 1799; Walsh 
3210; Sheppard 5344; Rhodes (Oxford Colleges) 904; Pr 6598; BMC VI 827; BSB-
Ink H-118 






Tit.: Historiae (Tr.: Laurentius Valla). Ed.: Antonius Mancinellus 
Druckvermerk: Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, 8. März 
[nach 30. März] 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H90; HC 8472*; Polain (B) 1887; Pell Ms 5787 (5781); CIBN H-56; 
Hillard 1000; Torchet 435; IBE 2863; IGI 4694; IBP 2728; Sajó-Soltész 1647; Mendes 
595; Voull (B) 3879; Hubay (Augsburg) 1029; Madsen 1936; Essling 735; Sander 
3376; Walsh 1991, 1992, 1993; Sheppard 3899, 3900; Pr 4536; BMC V 345; BSB-Ink 
H-122 




Dat.: 1479 1481 
Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Liber Discipuli de eruditione Christifidelium 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff, um 1479-81] 
Druckvermerk: [Johann Otmar] 
Druckvermerk: [um 1483] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H92; H 8516*; Polain (B) 1913; IBP 2730; Sajó-Soltész 1649; Voull 
(B) 1985; Hubay (Augsburg) 1031; Sack (Freiburg) 1802; Hummel-Wilhelmi 310, 
311; Oates 1214, 1215; Sheppard 1952; Pr 2697; BMC II 578; BSB-Ink H-124 





Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Quadragesimale Discipuli. Add.: Johannes Gerson: Monotessaron. Sermo de 
passione dominica 
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Druckvermerk: Reutlingen: Johann Otmar, 19. Feb. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H97; HC 8515*; Polain (B) 1912; IDL 2254; IGI 4698; IBP 2739; Sa-
jó-Soltész 1652; Nentwig 206; Borm 1304; Voull (B) 1980,5; Hubay (Augsburg) 1032; 
Hubay (Eichstätt) 480; Sack (Freiburg) 1806; Hummel-Wilhelmi 321; Sheppard 1981; 
Pr 2715; BMC II 586; BSB-Ink H-187 






Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones Discipuli 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Knoblochtzer, nicht nach 1477] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 2922; Pell Ms 5789 (5782); CIBN H-61; IBP 2740; Borm 1306; Hubay 
(Würzburg) 1083; Ohly-Sack 1443; Sack (Freiburg) 1807; BSB-Ink H-188 




Dat.: 1479 1482 
Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones Discipuli 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff, um 1479-82] 
Druckvermerk: [Johann Otmar] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H102; H 8475*; IBP 2744; Voull (B) 1985,3; Hubay (Augsburg) 
1034; Hubay (Ottobeuren) 209; Sack (Freiburg) 1810; Hummel-Wilhelmi 627; Pr 
2694; BMC II 577; BSB-Ink H-195 





Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones Discipuli 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, [2. Aug.] 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 8481*; Pell Ms 5798 (5792); CIBN H-64; Girard 237; Torchet 436; Po-
lain (B) 1892; IGI 4701; Sajó-Soltész 1655; IBP 2745; Madsen 1942; Voull (B) 1663; 
Ohly-Sack 1442; Hubay (Eichstätt) 481; Sack (Freiburg) 1808; Pr 1997; BMC II 418; 
BSB-Ink H-191 






Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones Discipuli 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 2. Aug. 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H104; H 8482*; Arnoult 773; Polain (B) 1894; IDL 2263; IGI 4703; 
IBP 2746; Voull (B) 1676; Sack (Freiburg) 1809; Borm 1310; Pr 2004; BMC II 420; 
BSB-Ink H-192 





Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones Discipuli 
Druckvermerk: Basel: [Johann Amerbach], 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H106; HC 8484; Polain (B) 1895; IDL 2264; IBP 2747; Sajó-Soltész 
1656; Voull (B) 430,7; Hubay (Würzburg) 1078; Sack (Freiburg) 1811; Borm 1311; 
Finger 527; BSB-Ink H-193 





Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones Discipuli 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 2. Juli 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H107; H 8485*; Pell 5795; Girard 238; IBE 2868; IBP 2748; Sajó-
Soltész 1657; Voull (B) 1686,5; Ohly-Sack 1444; Borm 1312; Madsen 1943; Pr 2021; 
BMC II 423; BSB-Ink H-194 





Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones Discipuli 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 2. Sept. 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H109; H 8487*; Polain (B) 1701; IBP 2751; Sajó-Soltész 1659; Voull 
(B) 1701; Hubay (Würzburg) 1079; Hummel-Wilhelmi 628; Pr 2038; BMC II 426; 
BSB-Ink H-198 





Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones Discipuli 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, ‘Vitas Patrum’], 1484 
Druckvermerk: [Drucker von Paludanus] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H111; H 8489*; Torchet 437; Polain (B) 1897; IDL 2265; IBP 2752; 
Ohly-Sack 1446; Voull (B) 2252; Madsen 1944; BSB-Ink H-199 





Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones Discipuli 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 24. Dez. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. H113aa; H 8493*; Polain (B) 1898; IBE 2872; IBP 2754; Sa-
jó-Soltész 1660; Madsen 1945; BSB-Ink H-201 





Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones Discipuli 
Druckvermerk: Straßburg: [Martin Flach (Drucker von Straßburg)], 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 8497*; Lefèvre 234; Péligry 413; IBP 2758; Sajó-Soltész 1663; Coll (U) 
700; Hubay (Ottobeuren) 210; Sack (Freiburg) 1816; BSB-Ink H-205 





Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones Discipuli 
Druckvermerk: Straßburg: [Martin Flach (Drucker von Straßburg)], 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 8499*; Pell Ms 5813 (5807); CIBN H-66; Sajó-Soltész 1662; Hubay 
(Eichstätt) 485; Hummel-Wilhelmi 315; BSB-Ink H-204 






Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones Discipuli 
Druckvermerk: Nürnberg: [Anton Koberger], 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H119; H 8504*; Polain (B) 1908; IDL 2271; IBE 2880; IGI 4715; IBP 
2763; Mendes 600; Madsen 1947; Voull (B) 1746,5; Hubay (Ottobeuren) 213; Pr 
2097; BMC II 440; BSB-Ink H-209 





Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones Discipuli 
Druckvermerk: Straßburg: [Martin Flach (Drucker von Straßburg)], 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H120; H 8505*; Polain (B) 1909; Pell Ms 5823 (5817); CIBN H-67; 
IDL 2272; IBP 2764; Sajó-Soltész 1667; Voull (B) 2501,5; Schüling 439; Hubay 
(Eichstätt) 486; Sack (Freiburg) 1820; Borm 1321; Rhodes (Oxford Colleges) 905; Pr 
702; BMC I 153; BSB-Ink H-210 





Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones Discipuli 
Druckvermerk: Hagenau: [Heinrich Gran], 20. Aug. 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H122; H 8507*; IBE 2883; IGI 4717; IBP 2766; Sajó-Soltész 1668; 
Ohly-Sack 1449; Hummel-Wilhelmi 316; Pr 3185; BMC III 684; BSB-Ink H-212 





Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones Discipuli 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 28. Aug. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 8508*; Péligry 418; Polain (B) 1911; IDL 2274; IGI 4719; Sajó-Soltész 
1670; Madsen 1948; Voull (B) 2509,10; Sack (Freiburg) 1822; Hummel-Wilhelmi 317; 
Sheppard 526; Pr 712; BMC I 155; BSB-Ink H-213 






Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones super epistolas dominicales 
Druckvermerk: [Straßburg: Georg Husner, um 1478] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H125; H 8510*; GfT 840; Pell Ms 5832 (5826); CIBN H-71; Aquilon 
355; IBE 2867; IGI 4699 (u. Tav. XIX); IBP 2736; Madsen 1941; Voull (B) 2203,5; 
Schmitt I 2203,5; Hubay (Ottobeuren) 214; Sack (Freiburg) 1804; Hummel-Wilhelmi 
318, 319; Hunt 189; Sheppard 293; Pr 358; BSB-Ink H-215 




Dat.: 1478 1480 
Aut.: Herolt, Johannes 
Tit.: Sermones super epistolas dominicales 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, um 1478-80] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H126; H 8509*; Voull (B) 2624,5; Hubay (Augsburg) 1036; Sack 
(Freiburg) 1805; Hummel-Wilhelmi 320; Oates 1160; Pr 2533; BMC II 529; BSB-Ink 
H-216 




Dat.: 1481 1487 
Aut.: Herulus, Bernardus 
Tit.: Oratio in funere Bernardi Heruli Cardinalis Spoletani 




Nachweis: Goff H131; HC 12021*; C 2348; Pell Ms 8706 (8580); CIBN O-34; IGI 
7011; Sajó-Soltész 1671; IBP 4044; IBE 4197; Sallander 2242; Oates 1510, 1511; Pr 
3745; BMC IV 89 





Aut.: Herveus Natalis, Brito 
Tit.: Quattuor quodlibeta. Ed.: Benedictus Utinensis 
Druckvermerk: Venedig: Reynaldus de Novimagio, 11. Juli 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H133; HC 8530*; Polain (B) 1919; IDL 2277; IBE 2890; IGI 4723; 
Sajó-Soltész 1673; IBP 2768; Voull (B) 3827; Hubay (Augsburg) 1037; Hubay (Eich-
stätt) 488; Sack (Freiburg) 1823; Ohly-Sack 1450, 1451, 1452; Pr 4447; BMC V 258; 
BSB-Ink H-223 
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Druckvermerk: Nürnberg: Caspar Hochfeder, [um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff H135; H 8534*; IDL 2279; Voull (B) 1926; Sack (Freiburg) 1825; 
Borm 1323; Pr 2304; BMC II 477; BSB-Ink H-225 




Dat.: 1470 1472 
Aut.: Hieronymus 
Tit.: Aureola ex floribus S. Hieronymi contexta 
Druckvermerk: [Nürnberg: Johann Sensenschmidt, um 1470-72] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H154; H 8585*; Pell Ms 5973 (5961); CIBN H-91; IGI 3574; Sack 
(Freiburg) 2294; Sajó-Soltész 1675; Coll (S) 523; Madsen 1962; Voull (B) 1637; Sack 
(Freiburg) 2294; Borm 1336; AmBCat 107; Walsh 662; Sheppard 1387, 1388; Pr 
1956; BMC II 404; BSB-Ink L-293 




Dat.: 1472 1473 
Aut.: Hieronymus 
Tit.: Aureola ex floribus S. Hieronymi contexta. Ed.: Thomas Dorniberg 
Druckvermerk: [Speyer: Drucker der ‘Gesta Christi’, um 1472] 
Druckvermerk: [um 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H155; HC 8586*; Polain (B) 1957; Pell Ms 5972 (5960); CIBN H-92; 
IGI VI 3574-A; IDL 2286; IBP 2777; Ohly-Sack 1454; Schüling 441; Hubay (Augs-
burg) 1040; Borm 1337; Walsh 834; Pr 2322; BMC II 482; BSB-Ink L-294 






Tit.: Aureola ex floribus S. Hieronymi contexta. Add.: Vita et transitus Hieronymi (i. 
e., Eusebius Cremonensis: Epistola de morte Hieronymi; Aurelius Augustinus <Sanc-
tus>: Epistola de magnificentiis Hieronymi; Cyrillus: De miraculis Hieronymi) 




Nachweis: Goff H157; HC (+Add)R 8588; IDL 2287; Pell Ms 5974 (5962); CIBN H-
93; IGI 3577; Mendes 681; Sheppard 4805; Pr 5846; BMC VI 702 




Dat.: 1497 1498 
Aut.: Hieronymus 
Tit.: Commentaria in Bibliam (Ed.: Bernardinus Gadolus) 
Druckvermerk: Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, 1497-98 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1497; II) 25. Aug. 1498 
Nachweis: Goff H160; H 8581*; CR 2952 (first 524 ff); Sander 3386; Essling 1170; 
Buffévent 265 (II); Girard 243; Parguez 540; Péligry 426; Polain (B) 1946; IDL 2288; 
IBE 3157; IGI 4729; IBP 2780; Sajó-Soltész 1677; Mendes 683; Coll (U) 705; Coll (S) 
1262; Madsen 1963; Voull (B) 3895, 3893; Hubay (Augsburg) 1041; Ohly-Sack 1455, 
1456, 1457; Sack (Freiburg) 1831; Finger 529; Walsh 2032, 2033; Rhodes (Oxford 
Colleges) 910; Sheppard 3910; Pr 4558; BMC V 350; BSB-Ink H-259 






Tit.: Epistola ad Eustochium [dt.:] Ein Epistel oder sandbrieff zu der heyligen i-
unckfrawen Eustochium 




Nachweis: Schr 4225; Schramm XVIII 297; Voull (B) 1827,5; Sack (Freiburg) 1843; 
BSB-Ink H-241 






Tit.: Epistolae. Ed.: Theodorus Lelius 
Druckvermerk: Venedig: Antonio di Bartolommeo Miscomini, 22. Jan. 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H166; HC 8556*; Harper Cat 155 (1928) 315; Pell Ms 5981 (5969); 
CIBN H-101; Péligry 428; Torchet 455; IDL 2299; IBE 3160; IGI 4737; IBP 2787; Sa-
jó-Soltész 1679; Coll (U) 708; Coll (S) 527; Madsen 1970; Hubay (Augsburg) 1043; 
Sack (Freiburg) 1834; Finger 531; Walsh 1721; Oates 1731, 1732; Rhodes (Oxford 
Colleges) 915; Sheppard 3517; Pr 4356; BMC V 240; BSB-Ink H-247 







Tit.: Epistolae. Pars I. Ed.: Johannes Andreas, Bischof von Aleria 
Druckvermerk: Rom: Arnoldus Pannartz, 28. März 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H167; HC(I)R 8555; Pell Ms 5982 (5970); CIBN H-102; Aquilon 360; 
IGI 4738 (I); IDL 2300; IBP 2785; IBE 3161 (I); Mendes 684; Coll (S) 528; BMC IV 62 






Tit.: Epistolae. Pars II. Ed.: Johannes Andreas, Bischof von Aleria 
Druckvermerk: Rom: Georgius Lauer, 5. Apr. 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H168; HC 8555 (II); Pell Ms 5982 (5970); CIBN H-103; Aquilon 361; 
IGI 4738 (II); IDL 2301; IBP 2786; IBE 3161 (II); BMC IV 40 







Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 15. Mai 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H170; HC 8558*; Pell Ms 5984 (5972); CIBN H-105; Hillard 1006; 
Girard 244; Aquilon 362; Torchet 456; IGI 4740; IBE (Suppl) 6336; IBP 2789; Men-
des 685, 686; Voull (B) 4000; Madsen 1972; Oates 1866; Sheppard 3784; Pr 4717; 
BMC V 309; BSB-Ink H-249 











Nachweis: Goff H171; H 8559*; Schr 4226; Pell Ms 5985 (5973); CIBN H-106; Aqui-
lon 363; IGI 4741; IBP 2790; Sajó-Soltész 1681; Coll (U) 709; Coll (S) 529; Madsen 
1973; Voull (B) 523; Schmitt I 523; Ohly-Sack 1459, 1460; Sack (Freiburg) 1835; 
Borm 1340; Finger 532; Walsh 1214; Sheppard 2479; Pr 7673; BMC III 768; BSB-Ink 
H-250 
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Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 8. Aug. 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Holzschnitt, Albrecht Dürer 
Nachweis: Goff H173; H 8561*; Schr 4227; Schramm XXI p. 28, XXII p. 41; Pell Ms 
5987 (5975); Hillard 1008; Buffévent 267; Polain (B) 1948; IBE 3164; IDL 2302; IBP 
2792; Sajó-Soltész 1683; Coll (U) 710; Voull (B) 533; Ohly-Sack 1461, 1462, 1463; 
Sack (Freiburg) 1837; Borm 1341; Walsh 1216; Rhodes (Oxford Colleges) 916; 
Sheppard 2483; Pr 7681; BSB-Ink H-252 







Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 12. Nov. 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H174; H 8562*; Pell Ms 5988 (5976); Parguez 543; Aquilon 365; 
Péligry 430; Polain (B) 1949; IDL 2303; IBE 3165; IGI 4743; IBP 2793; Sajó-Soltész 
1684; Coll (U) 711; Madsen 1975; Voull (B) 1755; Borm 1342; Oates 1038; Sheppard 
1535; Pr 2101; BMC II 440; BSB-Ink H-253 







Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Holzschnitt, Albrecht Dürer 
Nachweis: Goff H176; HC 8565*; Schr 4228; Schramm XXI p. 28; Pell Ms 5990-91 
(5978); Hillard 1009; Buffévent 268; Parguez 544; Aquilon 366; Torchet 458; Polain 
(B) 1951; IDL 2305; IBE 3167; IGI VI 4745-A; IBP 2796; Sajó-Soltész 1686; Coll (U) 
712; Madsen 1977; Nentwig 212; Voull (B) 539; Ohly-Sack 1464, 1465, 1466; Hubay 
(Augsburg) 1045; Sack (Freiburg) 1839, 1840; Hummel-Wilhelmi 326, 327; Borm 
1343; Walsh 1221; Oates 2816; Rhodes (Oxford Colleges) 917; Sheppard 2493; Pr 
7692; BMC III 772; BSB-Ink H-255 







Tit.: De essentia divinitatis. Add.: Thomas <von Aquin>: De articulis fidei 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, vor 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H179; H 8589* (II-III, f.38-53); Pell Ms 6000 (5986); CIBN H-118; 
Aquilon 368; Polain (B) 1958 = 4437 (II,III); IDL 2290; IGI 4747; IBP 2801 (II-III); IJL 
158; Sajó-Soltész 1689; Voull (B) 31 (II-III); Hubay (Augsburg) 1046 (II-III); Hummel-
Wilhelmi 325; AmBCat 88; Walsh 504; Oates 884; Sheppard 1129; Pr 1564; BSB-Ink 
E-105 




Dat.: 1492 1495 
Aut.: Hieronymus 
Tit.: Oratio de assumptione Beatae Virginis Mariae 
Druckvermerk: [Leipzig: Martin Landsberg, um 1492-95] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 8576*; CIBN H-111; IGI 4748; IBP 2799; Voull (B) 1336,3; BMC III 639 






Tit.: Ordo, seu Regula vivendi Deo ad Eustochium 
Druckvermerk: [Köln: Drucker von Dares (Johannes Solidi (Schilling)), um 1472] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H185; HC 8569*; GfT 227; Voull (K) 577; Pell Ms 5996 (5983); CIBN 
H-112; IDL 2308; IBP 2800; Voull (B) 751; Oates 498; BSB-Ink H-260 






Tit.: Prologi in Bibliam 
Druckvermerk: Paris: Guy Marchant, 12. März 1495/96 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H188; Cl I 397; Pell Ms 5998 (5985); CIBN H-115; Arnoult 797 







Tit.: De viris illustribus. Add.: Gennadius Massiliensis: De scriptoribus ecclesiasticis 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, vor 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H192; H 8589* (I, f.1-37); C 2957; Polain (B) 4437 (I); Pell Ms 6000 
(5986); CIBN H-118; Aquilon 367; IDL 2290; IGI 4196; IBP 2801 (I); IJL 159; Sajó-
Soltész 1688; Nentwig 215; Voull (B) 31 (I); Hubay (Augsburg) 1046 (I); Borm 1347; 
Walsh 503; Sheppard 1130; Pr 1563; BMC II 318; BSB-Ink H-239 






Tit.: Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 7. Mai 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H199; HC 8595*; Pell Ms 11712; CIBN H-122; Hillard 1012; Aquilon 
369; Torchet 460; Polain (B) 3992; IDL 2314; IBE 3171; IGI 4750; IBP 2806; IJL 160; 
Sajó-Soltész 1690; Coll (U) 714; Madsen 4177, 4178; Nentwig 213; Voull (B) 1654; 
Hubay (Augsburg) 1047; Ohly-Sack 2983; Sack (Freiburg) 3686; Hummel-Wilhelmi 
329; Borm 2769; Walsh 676; Oates 989, 990; Rhodes (Oxford Colleges) 919; Shep-
pard 1446, 1447; Pr 1985; BMC II 416 




Dat.: 1478 1480 
Aut.: Hieronymus 
Tit.: Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum 
Druckvermerk: Ulm: Johann Zainer, [um 1478-80] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H200; H 8594*; Pell Ms 11704; CIBN H-123; Polain (B) 4795; IGI 
4752; IBP 2807; Sajó-Soltész 1691; Voull (B) 2625; Schmitt I 2625; Sack (Freiburg) 
3687; Hummel-Wilhelmi 330; Walsh 898, 899; Oates 1161; Sheppard 1826; Pr 2536; 
BMC II 528 






Tit.: Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum 
Druckvermerk: [Köln: Bartholomaeus de Unkel, um 1480] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H202; C 2958; Voull (K) 1251 = 1253; IDL 2317; IBP 2804; Coll (U) 
713; Madsen 4184; Sheppard 864; Pr 1139; BMC I 241 
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Tit.: Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 5. Apr. 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H205; HC 8598*; Pell Ms 11714; CIBN H-127; Hillard 1014; Aquilon 
371; Polain (B) 3994; IBE 3172; IGI 4755; IBP 2810; IJL 161; Sajó-Soltész 1694; 
Madsen 4181; Voull (B) 1695; Schüling 445; Hubay (Augsburg) 1048; Ohly-Sack 
2985, 2986; Sack (Freiburg) 3689; Oates 1002; Sheppard 1487; Pr 2032; BMC II 425 






Tit.: Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1483, ‘Vitas Patrum’], 7. Juli 1485 
Druckvermerk: [Drucker von Paludanus] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H207; HC 8600*; Pell Ms 11716; CIBN H-128; Hillard 1015; Torchet 
463; Polain (B) 3996; IDL 2320; IBE 3174; IGI VI 4755-A; IBP 2811; Sajó-Soltész 
1696; Coll (U) 716; Madsen 4182; Voull (B) 2257; Ohly-Sack 2988; Hummel-Wilhelmi 
332; Borm 2771; Finger 544; Rhodes (Oxford Colleges) 920; Sheppard 346; Pr 422; 
BMC I 98 






Tit.: Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum. [dt.:] Leben der heiligen Altväter 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, 25. Sept. 1482 
Sprache: dt. 
Anm.: Holzschnitte 
Nachweis: Goff H217; H 8605*; Schr 4217; Schramm IV p. 26 u. 51; Voull (B) 129; 
Hubay (Augsburg) 1049; Pr 1686; BMC II 350 






Tit.: Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum [dt.:] Leben der heiligen Altväter 




Nachweis: Goff H218; C 2966; Schr 4218; Voull (B) 255; Hubay (Würzburg) 1111; 
FairMur(G) 200 






Tit.: Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum. [dt.:] Leben der heiligen Altväter 
Druckvermerk: Augsburg: Peter Berger, 21. Mai 1488 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff H219; HC 8606; GfT 607; Schr 4220; Coll (S) 1430; Voull (B) 318; 
Hubay (Augsburg) 1050; Sack (Freiburg) 3693; Borm 2773; Walsh 643; Pr 1916; 
BMC II 391 






Tit.: Vita et transitus (i. e., Eusebius Cremonensis: Epistola de morte Hieronymi; 
Aurelius Augustinus <Sanctus>: Epistola de magnificentiis Hieronymi; Cyrillus: De 
miraculis Hieronymi). Add.: Hieronymus: Epistola ad Susannam lapsam et ad Helio-
dorum 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, um 1470] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H238; H [nicht C] 6719* (incl. H 8568*); Voull (K) 403, 187; Polain 
(B) 3976; IDL 550; IBE 6142; IGI 3726, 1007; IBP 2101 (I), 667 (II); Sajó-Soltész 
1282 (I); Voull (B) 671 u. 652; Schmitt I 639,3 u. 639,4; Borm 269 (I), 984 (II); Finger 
109 (II), 371 (I); AmBCat 46, 47; Walsh (II) 322, 323, (I) 326, 327; Oates 366, 367, 
360; Sheppard 656, 650; Pr 868, 862; BMC I 189, I 188; BSB-Ink A-912 (II), E-120 
(I); GW 9446 (I), 2949 (II) 






Tit.: Vita et transitus (i. e., Eusebius Cremonensis: Epistola de morte Hieronymi; Au-
relius Augustinus <Sanctus>: Epistola de magnificentiis Hieronymi; Cyrillus: De mira-
culis Hieronymi) 
Druckvermerk: [Blaubeuren: Conrad Mancz, um 1475] 
Druckvermerk: [um 1477] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H239; H 6718*; Polain (B) 3977; IDL 1746; IGI 3727; Sajó-Soltész 
1283; Sallander 2196; Voull (B) 629; Hubay (Ottobeuren) 154; Sack (Freiburg) 1385; 
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Walsh 954; Oates 1198, 1199; Sheppard 1912; Pr 2653; BMC II 564; BSB-Ink E-121; 
GW 9447 






Tit.: Vita et transitus (i. e., Eusebius Cremonensis: Epistola de morte Hieronymi; Au-
relius Augustinus <Sanctus>: Epistola de magnificentiis Hieronymi; Cyrillus: De mira-
culis Hieronymi) 
Druckvermerk: Passau: Benedictus Mair u. Conrad Stahel, 26. Juli 1482 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H242; HC 6721*; Polain (B) 4792; IBP 2102; Sajó-Soltész 1284; IGI 
3729; Hubay (Augsburg) 774; Hubay (Ottobeuren) 155; Walsh 995; Oates 1255; 
Sheppard 2049; Pr 2826; BMC II 614; BSB-Ink E-123; GW 9450 






Tit.: Vita et transitus. Con: Eusebius Cremonensis: Epistola de morte Hieronymi; 
Aurelius Augustinus <Sanctus>: Epistola de magnificentiis Hieronymi; Cyrillus: De 
miraculis Hieronymi. Vita Hieronymi 
Druckvermerk: Venedig: Peregrinus de Pasqualibus, Bononiensis u. Dominicus Ber-
tochus, 20. Dez. 1485 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H243; HC 8631*; Arnoult 801; Polain (B) 3979; IBE 6145; IGI 3730; 
IBP 2103; Sajó-Soltész 1285; Schmitt I 4078,15; Coll (U) 717; Madsen 1980; Oates 
1911; Pr 4850; BMC V 391; BSB-Ink E-124; GW 9451 





Aut.: Hieronymus Estensis, Presbyter 
Tit.: Libellus in praeconium urbis Agrippinae et de bello eius conditoris adversus 
Persas 
Druckvermerk: Köln: Ulrich Zel, [um 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 6688*; Schr 4231; Voull (K) 574; Voull (Trier) 347; Günt (L) 922; Finger 
545; Pr 920; BMC I 200; BSB-Ink H-238 






Aut.: Hieronymus de Villa Vitis 
Tit.: Orationale, seu Panis quotidianus de tempore 
Druckvermerk: [Hagenau: Heinrich Gran, um 1509] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H266; HCR 8658; Hillard 1017; Arnoult 804; IBE Post-incunables 
123; IGI III, p. 95; IBP Postinc 33; Sajó-Soltész p. 516; Ohly-Sack 1467a; Hunt 1820; 
BMC (Ger) p. 405; BSB-Ink H-237 





Aut.: Hilarius Litomiricensis 
Tit.: Tractatus contra perfidiam aliquorum Bohemorum 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 15. Juni 1485 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H271; HC 8663*; Pell Ms 6005 (5991); CIBN H-141; Polain (B) 
1960; IBE 2903; IGI 4779; IBP 2817; Sajó-Soltész 1703; Sallander 1769; Madsen 
1988; Voull (B) 2406; Schüling 446; Hubay (Augsburg) 1053; Hubay (Eichstätt) 493; 
Sack (Freiburg) 1847; Borm 1350; Walsh 227; Abbott 380; Oates 224, 225; Shep-
pard 461; Pr 596; BMC I 133; BSB-Ink H-272 






Tit.: Vita Sancti Dionysii (Ed.: Nicolaus Bernauer) 




Nachweis: Goff H272; HC 6237; CIBN H-142; Polain (B) 1961; Schr 3826; Schramm 
XVIII p. 22; IDL 2328; IBE 2904; IGI 4780; IBP 2818; Borm 1351; Voull (B) 1927; Oh-
ly-Sack 1468; Hubay (Augsburg) 1054; Hummel-Wilhelmi 333; Sheppard 1666; Pr 
2305; BMC II 477; BSB-Ink H-274 






Tit.: De insania Democriti facetum epistolium. Tr.: Rinucius Aretinus. Add.: Theoderi-
cus Ulsenius: Carmina 




Nachweis: Goff H276; HC 8676*; GfT 2027; Klebs 522.1; Pell Ms 6766 (6729); CIBN 
II p. 24; Polain (B) 1963; IGI 4783; Sallander 1770; Voull (B) 273; Hubay (Augsburg) 
1055; Hubay (Eichstätt) 494; Sack (Freiburg) 1850; Borm 1353; Walsh 658b; Shep-
pard 1374; Pr 1844; BMC II 399; BSB-Ink H-280 






Tit.: De insomniis (Ed.: Andreas Brentius) 
Druckvermerk: [Rom: Oliverius Servius, um 1481] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H277; HR 8671 = HC 3779*; Klebs 517.1; IBE 2908; IGI 4784; IBP 
2820; Walsh 1483; Pr 3959; BMC IV 130; BSB-Ink H-278 





Aut.: Holkot, Robertus 
Tit.: Quaestiones super IV libros Sententiarum (Ed.: Augustinus de Ratisbona u. 
Jodocus Badius Ascensius). Add.: Quaestio de imputabilitate peccati; Conferentiae 
quaedam; Determinationes quarumdam aliarum quaestionum 
Druckvermerk: Lyon: Johannes Trechsel, 5.-20. Apr. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H287; HC 8763*; Polain (B) 1980; Pell Ms 6057 (6037); CIBN H-
165; Hillard 1026; Parguez 550; Aquilon 372; Arnoult 805; Péligry 435; Torchet 465; 
IDL 2340; IBE 2922; IGI 4788; IBP 2829; Sajó-Soltész 1709; Mendes 605, 606, 607; 
Coll (U) 724; Voull (B) 4705; Hubay (Eichstätt) 496; Ohly-Sack 1470; Sack (Freiburg) 
1851; Borm 1367; Oates 3222; Rhodes (Oxford Colleges) 923; Sheppard 6673, 
6674; Pr 8612; BMC VIII 300; BSB-Ink H-310 





Aut.: Holkot, Robertus 
Tit.: Super sapientiam Salomonis 
Druckvermerk: Speyer: Peter Drach, 26. Feb. 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H289; HC 8757*; Pell Ms 6052 (6032); CIBN H-167; Polain (B) 
1976; IBE 2923; IGI 4789; IBP 2831; Sajó-Soltész 1711; Coll (U) 722; Madsen 1995; 
Voull (B) 2009; Hubay (Augsburg) 1059; Hubay (Eichstätt) 497; Ohly-Sack 1472; 
Sack (Freiburg) 1852; Hummel-Wilhelmi 543; Borm 1369; Walsh 848; Oates 1113; 
Sheppard 1705; Pr 2352; BMC II 493; BSB-Ink H-312 





Aut.: Holkot, Robertus 
Tit.: Super sapientiam Salomonis 
Druckvermerk: Basel: [Johann Amerbach, u. Johann Petri de Langendorff?], 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H291; HC 8758*; GfT 887; Pell Ms 6054 (6034); Buffévent 270; Gi-
rard 248; Parguez 548; Aquilon 373; Polain (B) 1977; IDL 2342; IBE 2924; IGI 4790; 
IBP 2832; Mendes 608, 609; Voull (B) 444; Schüling 449; Hubay (Eichstätt) 498; Oh-
ly-Sack 1473; Sack (Freiburg) 1853; Borm 1370; Oates 2774; Pr 7583; BMC III 751; 
BSB-Ink H-313 





Aut.: Holkot, Robertus 
Tit.: Super sapientiam Salomonis 
Druckvermerk: Reutlingen: Johann Otmar, 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H292; HC 8760*; Pell Ms 6053 (6033); CIBN H-169; IDL 2343; IBE 
2925; IGI 4792; IBP 2833; Sajó-Soltész 1712; Coll (U) 723; Coll (S) 1263; Madsen 
1996; Voull (B) 1980; Schüling 450; Hubay (Augsburg) 1060; Hubay (Eichstätt) 499; 
Sack (Freiburg) 1854; Hummel-Wilhelmi 544, 545, 546, 547; Borm 1371; Walsh 972; 
Sheppard 1982, 1983; Pr 2716; BMC II 587; BSB-Ink H-314 





Aut.: Holkot, Robertus 
Tit.: Super sapientiam Salomonis 
Druckvermerk: Hagenau: [Heinrich Gran], 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H293; HC 8761*; Pell Ms 6056 (6036); CIBN H-170; Hillard 1027; 
Girard 250; Polain (B) 1979; IDL 2344; IBE 2927; IGI 4793; IBP 2835; Sajó-Soltész 
1713; Mendes 611; Voull (B) 1173; Ohly-Sack 1474, 1475; Sack (Freiburg) 1855; 
Walsh 1076; Rhodes (Oxford Colleges) 925; Sheppard 2233; Pr 3181; BMC III 683; 
BSB-Ink H-316 





Aut.: Hollen, Gotschalcus 
Tit.: Praeceptorium divinae legis 




Nachweis: Goff H296; H 8768*; Voull (K) 591; Polain (B) 1982; Pell Ms 6060 (6040); 
Hillard 1030; IBE 2929; IDL 2347; IBP 2838; Coll (U) 725; Madsen 1999; Nentwig 
217; Voull (B) 795; Hubay (Augsburg) 1061; Hubay (Ottobeuren) 218; Borm 1372; 
Finger 551, 552; Pr 1077; BMC I 228; BSB-Ink H-318 





Aut.: Hollen, Gotschalcus 
Tit.: Praeceptorium divinae legis 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 22. Sept. 1497 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H297; HC 8769*; Pell Ms 6061 (6041); CIBN H-172; Parguez 551; 
Polain (B) 4442; IBE 2930; IGI 4794; IBP 2839; Madsen 2000; Nentwig 218; Voull (B) 
1773; Günt (L) 2094; Sack (Freiburg) 1856; Borm 1373; BSB-Ink H-319 






Tit.: Ilias (Tr.: Laurentius Valla) 
Druckvermerk: Brescia: Baptista Farfengus, für Franciscus Laurinus, 6. Sept. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H312; H 8775*; CIBN H-177; IDL 2349; IBP 2841; Sajó-Soltész 
1716; IBE 2932; IGI 4801; Voull (B) 2838; Hubay (Eichstätt) 501; Madsen 2003; 
Rhodes (Oxford Colleges) 929; BMC VII 986; BSB-Ink H-320 





Tit.: Homiliarius doctorum a Paulo Diacono collectus 
Druckvermerk: Speyer: Peter Drach, 7. Sept. 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H316; HC 8790*; Pell Ms 9048 (8894 bis); CIBN H-182; Torchet 
470; Polain (B) 3002; IDL 2352; IGI VI 4803-B; IBP 2844; Sajó-Soltész 1719; Coll (S) 
532; Madsen 2005, T32; Nentwig 219; Voull (B) 2008; Hubay (Augsburg) 1062; Ohly-
Sack 1478; Sack (Freiburg) 1858; Hummel-Wilhelmi 334; Borm 1375; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 930; Sheppard 1704; Pr 2351; BMC II 492; BSB-Ink H-324 





Tit.: Homiliarius doctorum a Paulo Diacono collectus 
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Nachweis: Goff H317; HC 8791*; GfT 1003; Schr 4898; Schramm XXI p. 28; Hillard 
1032; Arnoult 809; Péligry 437; Polain (B) 3003; IDL 2353; IBE 2936; IGI VI 4803-C; 
IBP 2845; Sajó-Soltész 1720; Madsen 2006; Voull (B) 534; Ohly-Sack 1479, 1480; 
Hubay (Augsburg) 1063; Sack (Freiburg) 1859; Hummel-Wilhelmi 335; Borm 1376; 
Pr 7685; BMC III 770; BSB-Ink H-325 





Tit.: Homiliarius doctorum a Paulo Diacono collectus 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 30. Sept. 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H318; H 8792*; Schr 4899; Arnoult 810; Péligry 438; IDL 2354; IBE 
2937; IGI VI 4803-D; IBP 2846; Sajó-Soltész 1721; Mendes 612; Coll (U) 1144; Mad-
sen 2007; Voull (B) 1753,5; Hubay (Augsburg) 1064; Hubay (Ottobeuren) 220; Ohly-
Sack 1481, 1482; Sack (Freiburg) 1860; Oates 1035; Rhodes (Oxford Colleges) 931; 
Sheppard 1531; Pr 2095; BMC II 439; BSB-Ink H-326 





Aut.: Homodeis, Signorolus de 
Tit.: Consilia, quaestiones et allegationes 
Druckvermerk: Mailand: Uldericus Scinzenzeler, 15. Mai 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 8795; IBE 2941; IBP 2848; IDL 2356; Pell Ms 6068 (6048); CIBN H-
185; IGI 4804; Sack (Freiburg) 1862 





Aut.: Honestis, Christophorus Georgius de 
Tit.: Expositio super Antidotario Mesue. Tractatus de aqua ordei et de modo faciendi 
ptisanam 
Druckvermerk: Ferrara: Andreas Belfortis, Gallus, 20. März 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H320; H 8799*; Klebs 709.1; IBE 2943; IGI 4806; Nentwig 220; Voull 
(B) 2866; Sack (Freiburg) 1863; Walsh 2769; BMC VI 604; BSB-Ink H-328 






Aut.: Honorius Augustodunensis 
Tit.: De imagine mundi 
Druckvermerk: [Nürnberg: Anton Koberger, 1472?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H323; H 8800*; Klebs 523.1; Pell Ms 6073 (6053); CIBN H-188; IDL 
2357; IBP 2851; Sajó-Soltész 1724; Madsen 2011; Nentwig 221; Voull (B) 1789; Hu-
bay (Augsburg) 1065; Hubay (Eichstätt) 503; Ohly-Sack 1485; Sack (Freiburg) 1865; 
Morg(B) 175; Walsh 668; Rhodes (Oxford Colleges) 932; Sheppard 1421; Pr 1974; 
BMC II 411; BSB-Ink H-331 





Tit.: Horae: ad usum Romanum (Rome) 
Druckvermerk: [Paris: Philippe Pigouchet], für Simon Vostre, 13. Nov. 1495 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Boh (1924) 582; IGI 4841 





Aut.: Horatius Flaccus, Quintus 
Tit.: Opera 
Druckvermerk: Leipzig: Martin Landsberg, 1492 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H445; HC 8904 (V), 8918* (VII), 8907* (VIII), 8910* (IX); C 3147 (I-
IV), 3148 (VI); Pell Ms 6118 (6099); CIBN H-283; IDL 2396; IBP 2862; Voull (B) 
1337,5 (I-IV); Günt (L) 1430 (I-IV), 1432 (V), 1429 (VI), 1433 (VIII), 1431 (IX); Hubay 
(Augsburg) 1072; Sack (Freiburg) 1886; Borm 1386; Sheppard 2105; Pr 2936-44; 
BMC III 637; BSB-Ink H-355 (VII), H-361 (IX), H-374 (VIII) 





Aut.: Horatius Flaccus, Quintus 
Tit.: Opera. (Ed. u. Comm.: Christophorus Landinus) 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Gregoriis, de Forlivio, et Socii, 17. Mai 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H448; HC 8883*; Pell Ms 6091 (6071); CIBN H-277; Péligry 440; 
Polain (B) 4443; IDL 2392; IGI 4881; IBP 2858; Sajó-Soltész 1731; Sallander 1773; 
Madsen 2025, T34; Sack (Freiburg) 1881, 1882; Borm 1384; Oates 1802; Sheppard 
3875, 3876; Rhodes (Oxford Colleges) 942; Pr 4502; BMC V 339; BSB-Ink H-363 
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Aut.: Horatius Flaccus, Quintus 
Tit.: Opera. (Ed. u. Comm.: Christophorus Landinus) 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H450; HC 8884*; Pell Ms 6093 (6073); CIBN H-280; Parguez 553; 
Aquilon 382; Lefèvre 240; Polain (B) 1986; IDL 2394; IGI 4884; IBP 2860; Sajó-
Soltész 1732; Coll (U) 729; Coll (S) 1264; Madsen 2028; Voull (B) 4041; Sack (Frei-
burg) 1883, 1884; Walsh 2073, 2074; Oates 1904; Sheppard 3963; Pr 4827; BMC V 
364; BSB-Ink H-365 





Aut.: Horatius Flaccus, Quintus 
Tit.: Opera (Comm.: Porphyrion, Acron u. Landinus). Ed.: Joannes Franciscus 
Philomusus 
Druckvermerk: Venedig: Georgius Arrivabenus, 4. Feb. 1490/91 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H454; HC (+Add) 8887*; Pell Ms 6094 (6074); CIBN H-281; Girard 
252; Polain (B) 1987; IDL 2395; IGI 4886; IBP 2861; Sajó-Soltész 1733; Mendes 
613; Sack (Freiburg) 1885; Borm 1385; Walsh 2127; Oates 1930; Sheppard 4023; Pr 
4917; BMC V 384; BSB-Ink H-366 





Aut.: Horatius Flaccus, Quintus 
Tit.: Opera. (Comm.: Porphyrion, Mancinellus, Acron u. Landinus) 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, für Bernardinus Resina, 28. Feb. 1492/93 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H455; HC 8888; GfT 2210; Pell Ms 6095 (6075); CIBN H-282; IBE 
2952; IGI 4887; IBP 2863; Voull (B) 4342; Sheppard 4390; Pr 5291; BMC V 494; 
BSB-Ink H-367 





Aut.: Horatius Flaccus, Quintus 
Tit.: Opera. (Comm.: Porphyrion, Mancinellus, Acron u. Landinus) 
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Nachweis: Goff H458; HC 8893*; GfT 2210; Péligry 442; Polain (B) 1988; IDL 2398; 
IGI 4889; Sajó-Soltész 1735; Voull (B) 4352; Schmitt I 4352; Hubay (Augsburg) 
1073; Coll (U) 730; Coll (S) 534; Madsen 2030; Oates 2072; Rhodes (Oxford Col-
leges) 944; Sheppard 4397, 4398; Pr 5306; BMC V 496; BSB-Ink H-369 





Aut.: Horatius Flaccus, Quintus 
Tit.: Opera. (Comm.: Porphyrion, Mancinellus, Acron u. Landinus) 
Druckvermerk: Venedig: [Philippus Pincius z. T. mit Bevilaquas Typen], 13. Juli 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H459; C 3145; Péligry 444; IGI 4891; IBE 2954; IBP 2865; Sajó-
Soltész 1737; Voull (B) 4562 = 4409,5; Hubay (Augsburg) 1075; Coll (U) 732; Mad-
sen 2034, T36; Horch (Rio) 80; Walsh 2466; BMC V 498; BSB-Ink H-372 





Aut.: Horatius Flaccus, Quintus 
Tit.: Opera. Comm.: Porphyrion, Mancinellus, Acron u. Landinus, cum quibusdam 
annotationibus Jacobi Locher 




Nachweis: Goff H461; HC 8898*; Schmidt I 34; Schr 4240; Schramm XX p. 23; Pell 
Ms 6101 (6081); CIBN H-285; Hillard 1046; Parguez 554; Péligry 443; Torchet 471; 
Polain (B) 1989; IDL 2399; IBE 2953; IGI 4890; IBP 2864; IJL 164; Sajó-Soltész 
1736; Coll (U) 731; Coll (S) 535; Madsen 2031, 2032, 2033, T35; Voull (B) 2302; Hu-
bay (Augsburg) 1074; Hubay (Ottobeuren) 221; Ohly-Sack 1488; Sack (Freiburg) 
1887, 1888; Borm 1387; Walsh 182, 183; Oates 197; Rhodes (Oxford Colleges) 945; 
Sheppard 396, 397; Pr 485; BMC I 112; BSB-Ink H-370 





Aut.: Horatius Flaccus, Quintus 
Tit.: Ars poetica. Add.: Jacobus Illuminatoris: Disticha 
Druckvermerk: [Leipzig: Martin Landsberg, um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 8922; Günt (L) 1428?; Sack (Freiburg) 1890 
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Aut.: Hord, Jobst 
Tit.: Almanach 1481 [dt.] 
Druckvermerk: [Augsburg: Anton Sorg, 1481] 
Sprache: dt. 
Anm.: Holzschnittornament 
Nachweis: C 2212 = 2215; Schr 3168; Schramm IV 493; Sudhoff 316; Hubay (Augs-
burg) 1077; Pr 1675; BMC II 348; BSB-Ink H-380; GW (Einbl) 698 





Aut.: Horneck, Burchardus de 
Tit.: Carmen de ingenio sanitatis 
Druckvermerk: Memmingen: [Albrecht Kunne, um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 8927*; Klebs 231.1; Günt (L) 1913; Ohly-Sack 1490; Sack (Freiburg) 
1891; BSB-Ink H-386 





Tit.: Hortus sanitatis 




Nachweis: Goff H486; HC 8944*; Klebs 509.1; Klebs (Hortus) 1; Early Herbals 45; 
Pell Ms 5764 (5754); CIBN H-294; Hillard 1048; Arnoult 818; Girard 253; Jammes H-
8; Lefèvre 241; Torchet 472; Polain (B) 2003; IDL 2404; IBE 2971; IGI 4900; IBP 
2873; IJL 165; Schr 4247; Schramm XV p.7; Coll (U) 810; Sallander 810 bis; Coll (S) 
542; Madsen 1299, T21; Voull (B) 1568; Hubay (Eichstätt) 505; Ohly-Sack 1492, 
1493, 1494; Sack (Freiburg) 1893, 1894; Borm 1395; Walsh 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40; Oates 55; Rhodes (Oxford Colleges) 947; Sheppard 102, 103; Pr 160; BMC I 44; 
BSB-Ink H-388 





Tit.: Hortus sanitatis 





Nachweis: Goff H488; HC 8942*; R (Suppl) 197 (sig: aa6, bb4); Klebs 509.2; Klebs 
(Hortus) 2; Early Herbals 47; Schr 4249; Schramm XX p. 27; Pell Ms 5762 (5752); 
CIBN H-296; Girard 254; Polain (B) 2002; IDL 2406; IBE 2972; IGI 4902; IBP 2874; 
Sajó-Soltész 1742; Coll (U) 809; Hubay (Ottobeuren) 222; Ohly-Sack 1496; Sack 
(Freiburg) 1895; Hummel-Wilhelmi 339; Finger 558; Walsh 211; Sheppard 438; BSB-
Ink H-390 





Aut.: Hugo de Prato Florido 
Tit.: Sermones dominicales super evangelia et epistolas 
Druckvermerk: Straßburg: Georg Husner, 11. Juni 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H504; H 9005*; Pell Ms 6147 (6129); CIBN H-307; Polain (B) 2021; 
IDL 2409; IGI 4918; IBP 2879; Sajó-Soltész 1748; Voull (B) 2195; Hubay (Augsburg) 
1081; Ohly-Sack 1506; Sack (Freiburg) 1901; Borm 1401; Oates 146; Sheppard 292; 
Pr 348; BMC I 84; BSB-Ink H-410 





Aut.: Hugo de Prato Florido 
Tit.: Sermones dominicales super evangelia et epistolas 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 6. Mai 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H508; H 9007*; Girard 257; Polain (B) 2023; IBE 2975; IGI 4920; 
IBP 2883; Sajó-Soltész 1752; Coll (U) 734; Voull (B) 1697,5; Hubay (Augsburg) 
1083; Hubay (Ottobeuren) 224; Sack (Freiburg) 1905; Borm 1403; Finger 560; Pr 
2035; BSB-Ink H-417; BMC II 425 





Aut.: Hugo de Prato Florido 
Tit.: Sermones dominicales super evangelia et epistolas 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Husner), 
nicht nach 1482] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H509; HC 9003*; Pell Ms 6148 (6130); CIBN H-308; Buffévent 277; 
Polain (B) 2018; IBP 2882; Sajó-Soltész 1753; Coll (U) 735; Voull (B) 2473,5; Ohly-
Sack 1509; Hubay (Würzburg) 1135; Hubay (Eichstätt) 506; Borm 1402; Finger 559; 
Pr 633A; BSB-Ink H-416; BMC I 130 




Aut.: Hugo de Prato Florido 
Tit.: Sermones dominicales super evangelia et epistolas 
Druckvermerk: [Basel: Michael Wenssler, um 1485] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H511; H 9002* = 9004; Pell Ms 6146 (6128); Buffévent 278; Girard 
259; Aquilon 385; Polain (B) 2019; IBE 2976; IGI 4922; IDL 2415; IBP 2884; Sajó-
Soltész 1754; Voull (B) 389,6; Sack (Freiburg) 1906; Borm 1404; Finger 561; Walsh 
1132; BSB-Ink H-418 





Aut.: Hugo de Prato Florido 
Tit.: Sermones de sanctis 




Nachweis: Goff H513; HC 9009*; GfT 256; Pell Ms 6153 (6135); Hillard 789; Aquilon 
386; Arnoult 825; Torchet 473; Polain (B) 2025; IDL 1753; IGI 4916; IBP 2885; Sajó-
Soltész 1755; Mendes 617; Madsen 2043; Voull (B) 1192; Ohly-Sack 1510, 1511; 
Sack (Freiburg) 1387; Hummel-Wilhelmi 341; Borm 986; Finger 373, 374; Walsh 
1064; Sheppard 2189; Pr 3126; BMC III 666; BSB-Ink E-134; GW 9489/20 





Aut.: Hugo de Prato Florido 
Tit.: Sermones de sanctis 
Druckvermerk: [Ulm: Conrad Dinckmut], 1486 
Druckvermerk: [Süddeutschland: Drucker von Jacobus de Voragine] 
Druckvermerk: [Bologna: Balthasar de Ruberia] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H514; HC 9010; TFS 1905d; Parguez 557; IGI 4917; IBP 2886; Sa-
jó-Soltész 1756; Amelung, Frühdruck I 107; Voull (B) 2738,6; Hubay (Augsburg) 
1084; Hubay (Eichstätt) 507; Sack (Freiburg) 1388, 1389; Hummel-Wilhelmi 342; 
Hunt 3786; Sheppard 1857; Pr 3262; BSB-Ink E-135; GW 9489/25 




Dat.: 1491 1495 
Aut.: Hugo de Sancto Caro 
Tit.: Expositio missae, seu Speculum ecclesiae. Add.: Defectus in missa occur-
rentes. Johannes Andreae: Summa de sponsalibus et matrimoniis. Impedimenta 
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susceptionis ordinum. Confessio catholicorum generalis. Expositio dominicae ora-
tionis 
Druckvermerk: [Nürnberg: Caspar Hochfeder, um 1491-95] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H525; HC 8988*; H 8981?; Polain (B) 4448; Sajó-Soltész 1760; Hu-
bay (Augsburg) 1086; Madsen 2045; Pr 2303; BMC II 475; BSB-Ink H-426 




Dat.: 1491 1495 
Aut.: Hugo de Sancto Caro 
Tit.: Expositio missae, seu Speculum ecclesiae. Add.: Defectus in missa occur-
rentes. Johannes Andreae: Summa de sponsalibus et matrimoniis. Impedimenta 
susceptionis ordinum. Confessio catholicorum generalis. Expositio dominicae ora-
tionis 
Druckvermerk: [Nürnberg: Caspar Hochfeder, um 1491-95] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H526; HC 8986*; Polain (B) 4449; Hubay (Eichstätt) 508; Pr 2302; 
BMC II 475; BSB-Ink H-427 





Aut.: Hugo de Sancto Caro 
Tit.: Postilla super psalterium 
Druckvermerk: Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, für Stepha-
nus u. Bernardinus de Nallis, 12. Nov. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H530; H 8972*; Pell Ms 6157 (6139); CIBN H-312; Aquilon 387; Po-
lain (B) 2027; IDL 2416; IBE 2980; IGI 4927; IBP 2893; Sajó-Soltész 1762; Mendes 
619, 620; Sallander 2253; Voull (B) 3891,5; Hubay (Augsburg) 1087; Hubay (Eich-
stätt) 509; Sack (Freiburg) 1908; Hummel-Wilhelmi 343, 344; Oates 1816; Sheppard 
3908, 3909; Pr 4554; BMC V 349; BSB-Ink H-431 





Aut.: Hugo de Sancto Caro 
Tit.: Postilla super psalterium 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 31. Jan. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H531; HC 8973*; Pell Ms 6158 (6140); CIBN H-313; Arnoult 831; 
Girard 260; Lefèvre 243; Parguez 558; Aquilon 388; Torchet 480; Polain (B) 2028; 
IDL 2417; IBE 2981; IGI 4928; IBP 2894; Schmitt I 1775,3; Hubay (Ottobeuren) 226; 
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Ohly-Sack 1512; Sack (Freiburg) 1909; Borm 1406; Finger 562; Walsh 756; Rhodes 
(Oxford Colleges) 950; BMC II 444; BSB-Ink H-432 





Aut.: Hugo de Sancto Victore 
Tit.: Didascalon et alia opuscula 




Nachweis: Goff H532; HC 9022*; Ohly(Gb Jb 1956) 12; Pell Ms 6184 (6161); CIBN 
H-325; Hillard 1059; Polain (B) 2033; IDL 2427; IBP 2895; Sajó-Soltész 1763; Coll 
(U) 738; Madsen 2048; Nentwig 224; Voull (B) 2169; Voull (Trier) 1330; Ohly-Sack 
1513, 1514; Sack (Freiburg) 1912; Hummel-Wilhelmi 346; Borm 1407; Finger 563; 
Oates 130; Sheppard 241, 242; Pr 313; BMC I 78; BSB-Ink H-435 





Aut.: Hugo de Sancto Victore 
Tit.: De sacramentis Christianae fidei 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 30. Juli 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H535; HC 9025*; Pell Ms 6187 (6163); CIBN H-326; Hillard 1061; 
Arnoult 832; Girard 262; Polain (B) 2034; IDL 2426; IBE 2990; IGI 4940; IBP 2896; 
Sajó-Soltész 1764; Coll (U) 737; Coll (S) 543; Madsen 2049, 2050; Voull (B) 2407; 
Ohly-Sack 1515, 1516, 1517; Hubay (Augsburg) 1089; Hubay (Eichstätt) 510; Sack 
(Freiburg) 1913, 1914, 1915; Hummel-Wilhelmi 345; Borm 1408; Walsh 228; Oates 
226; Sheppard 463; Pr 597; BMC I 133; BSB-Ink H-433 





Aut.: Hugo de Sancto Victore 
Tit.: Soliloquium in modum dialogi 
Druckvermerk: [Straßburg: C. W., nicht nach 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Drucker u. U. Clas Wencker oder Conrad Wolfach 
Nachweis: Goff H537; HC 9028*; Pell 6165; Polain (B) 2035; Voull (B) 2192; Hubay 
(Augsburg) 1090; Coll (U) 739; Oates 139; Sheppard 276; Pr 340; BMC I 82; BSB-
Ink H-437 





Aut.: Hugo Senensis (Bentius) 
Tit.: Expositio super Aphorismos Hippocratis et Galeni commentum 
Druckvermerk: Ferrara: Laurentius de Rubeis, de Valentia, u. Andreas de Grassis, de 
Castronovo, 15. Nov. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H540; H 9011*; Pell 6174; Klebs 1002.1; IBE 2998; IGI 4944; Voull 
(B) 2873; Sack (Freiburg) 1917; Borm 1410; Walsh 2780; Oates 2245; Sheppard 
4790; BMC VI 612; BSB-Ink B-284 





Aut.: Hugo Senensis (Bentius) 
Tit.: Expositio super libros tegni Galeni 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 21. Juni 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H543; HC (Add) 9015; Klebs 1003.2; Arnoult 833; IBE 2997; IGI 
4954; Mendes 621; Voull (B) 4206; Hubay (Augsburg) 1092; Hubay (Ottobeuren) 
230; Borm 1412; Walsh 2349; Sheppard 4236; Pr 5090; BMC V 450; BSB-Ink B-286 





Aut.: Hugo Senensis (Bentius) 
Tit.: Expositio super quarta fen primi Canonis Avicennae. Teilkomment.: Marsilius de 
Sancta Sophia 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Calabrensis, Papiensis, 4. Feb. 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H546; HC 9018*; Klebs 997.2; IGI 4950; Ohly-Sack 1519; Voull (B) 
4139,15; Sack (Freiburg) 1918; IBP 2899; Pr 4965; BMC V 394; BSB-Ink B-282 





Aut.: Hugo Senensis (Bentius) 
Tit.: Expositio super quarta fen primi Canonis Avicennae. Teilkomment.: Marsilius de 
Sancta Sophia. Corr.: Bernardinus Botontus de Viterbio 
Druckvermerk: Siena: Henricus de Colonia u. andere, 2. März 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Accurti (1930) 20; Klebs 997.3; IGI 4951; IBE 2994; Poynter 313 u. pl. 9 





Aut.: Humbertus de Romanis 
Tit.: Auslegung über Sankt Augustins Regel. Tr.: Johann Meyer 
Druckvermerk: [Ulm: Conrad Dinckmut, um 1488] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff H550; HC 9030*; Amelung, Frühdruck I 119; Pell Ms 6201 (6177); 
CIBN H-331; Coll (S) 545; Madsen 2053; Voull (B) 2658; Sack (Freiburg) 1920; 
Walsh 918; Pr 2579; BMC II 536; BSB-Ink H-440 





Aut.: Hund, Magnus 
Tit.: Compendium totius logicae, sive Parvulus antiquorum 
Druckvermerk: Leipzig: Martin Landsberg, 1493 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 9031; IBP 2903; Hubay (Würzburg) 1146; Sack (Freiburg) 1922; BSB-
Ink H-441 





Aut.: Hund, Magnus 
Tit.: Expositio Donati secundum viam doctoris sancti 




Nachweis: Goff H553; H 9038*; Voull (K) 601; Schr 4255; Schramm VIII p. 24; BSB-
Ink H-449 





Aut.: Huss, Johannes 
Tit.: Gesta Christi 
Druckvermerk: Memmingen: [Albrecht Kunne, um 1498?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H558; HC 9059*; IBE 3003; IBP 2910; Hubay (Augsburg) 1095; Hu-
bay (Eichstätt) 517; Sack (Freiburg) 1928; Borm 1418; Oates 1240-1243; Pr 2817; 
BMC II 608; BSB-Ink H-457 






Aut.: Hutter, Georgius 
Tit.: Carmen ad Dei genitricem gloriosam 
Druckvermerk: [Leipzig: Martin Landsberg], 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 9060*; Hubay (Augsburg) 1096; Hubay (Würzburg) 1148; Borm 1419; 
BSB-Ink H-458 





Aut.: Hyginus, Gaius Julius 
Tit.: Poetica astronomica. Ed.: Jacobus Sentinus u. Johannes Lucilius Santritter 
Druckvermerk: Venedig: Erhard Ratdolt, 22. Jan. 1485 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff H561; HC 9063*; Klebs 527.3; Essling 286; Sander 3473; Pell Ms 
6206 (6182); CIBN H-335; Arnoult 835; Lefèvre 245; Polain (B) 2040; Redgr 48; IDL 
2431; IBE 2898; IGI 4960; IBP 2911; IJL 167; Sajó-Soltész 1771; Coll (U) 742; Coll 
(S) 547; Madsen 2057; Voull (B) 3798; Schmitt I 3798; Hubay (Augsburg) 1098; Sack 
(Freiburg) 1929; Walsh 1825; Oates 1758; Sheppard 3683; Pr 4398; BMC V 289; 
BSB-Ink H-460 






Tit.: Etliche deutsche Hymni oder Lobgesänge mit versen 
Druckvermerk: Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer, 1494 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: H 9069*; Boh (LB) 715; Pr 3142; BMC III 671; BSB-Ink D-101 





Tit.: Imitatio Christi 
Druckvermerk: [Augsburg]: Günther Zainer, [vor 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I4; H 8589* (VII, f. 111-186); C(Im) 28; Pell Ms 6000 (5986); CIBN 
H-118; Aquilon 392; Polain (B) 2050 = 4437 (VII); IGI 5106; IBP 2801 (VII); Sajó-
Soltész 3309; IDL 2290; IJL 168; Madsen 2059; Voull (B) 31 (VII); Hubay (Augsburg) 
1046 (VII) = 1104; Walsh 507, 508; Sheppard 1134, 1135; Pr 1566; BMC II 318; 
Facs.: London, Stock, 1893 




Tit.: Imitatio Christi. Add.: Johannes Gerson: De meditatione cordis 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer], 1487 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I13; HC (+Add) 9091*; C(Im) 35; Pell Ms 6228 (6205); CIBN T-234; 
Hillard 1067; Buffévent 283; Castan (Besançon) 593; Polain (B) 4451; IGI 5113; IDL 
4319; Sajó-Soltész 3312; Madsen 2064, 2065, T38; Nentwig 173; Voull (B) 2601; 
Hubay (Augsburg) 1106; Ohly-Sack 2788, 2789, 2790; Sack (Freiburg) 3471; Finger 
902; Walsh 911; Sheppard 1834; Pr 2548; BMC II 530 





Tit.: Imitatio Christi. Add.: Johannes Gerson: De meditatione cordis 
Druckvermerk: [Ulm]: Johann Zainer, [14]87 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I15; H 9093*; Pell Ms 6229 (6206); CIBN T-233; Buffévent 282; Po-
lain (B) 2055; Sajó-Soltész 3314; Hubay (Augsburg) 1107; Hubay (Würzburg) 1155; 
Hubay (Eichstätt) 521; Sack (Freiburg) 3470; Hummel-Wilhelmi 579; Walsh 910; 
Sheppard 1833; Pr 2546; BMC II 530 





Tit.: Imitatio Christi. Add.: Johannes Gerson: De meditatione cordis 
Druckvermerk: Augsburg: Erhard Ratdolt, 1488 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I16; HC (+Add) 9094*; C(Im) 38; Polain (B) 4452; IBE 3009; IGI 
5114; IBP 3036; Sajó-Soltész 3315; Coll (S) 548; Madsen 2066, 2067; Günt (L) 50; 
Voull (B) 285; Sack (Freiburg) 3472, 3473; Borm 2628; Walsh 620; Oates 957; 
Sheppard 1322; Pr 1878; BMC II 382 





Tit.: Imitatio Christi. Add.: Johannes Gerson: De meditatione cordis 




Nachweis: Goff I22; HC (+Add) 9098*; C(Im) 42; Pell Ms 6235 (6213); CIBN T-240; 
Parguez 563; Polain (B) 2058; Schr 5345; Schramm XX p. 25; IGI 5117; IDL 4323; 
IBP 3038; IJL 170; Sajó-Soltész 3317; Coll (S) 549; Voull (B) 2358; Borm 2629; Ohly-
Sack 2791, 2792; Walsh 197, 198; Sheppard 480; Pr 545; BMC I 123 
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Tit.: Imitatio Christi [dt.:] Die wahre Nachfolgung Christi 




Nachweis: Goff I39; HC 9115*; Schr 5346; Schramm V p. 19; C(Im) 1085; Polain (B) 
2069; Amelung, Frühdruck I 67; Sack (Freiburg) 3477; Walsh 912; Pr 2553; BMC II 
531 





Tit.: Imitatio Christi [dt.:] Die wahre Nachfolgung Christi 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, 20. Nov. 1486 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff I40; HC 9116*; C(Im) 1084; Pell Ms 6251 (6229); CIBN T-252; Hil-
lard 1073; Polain (B) 2070; IBE 3025; IGI 5139; IDL 4331; IBP 3042; Madsen 2078; 
Voull (B) 140; Borm 2633; Hubay (Augsburg) 1108; Walsh 576; Pr 1699; BMC II 352 





Tit.: Indulgentia, 1481 
Druckvermerk: [Augsburg: Jodocus Pflanzmann, um 1481] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Schmitt I u. II 189,7; Hubay (Eichstätt) 152-153; Rhodes (Corsten Fest-
schrift) 1; GW (Einbl) 421-428; GW 3767 





Tit.: Tractatus brevis et utilis pro infirmis visitundis 
Druckvermerk: Passau: Benedictus Mair u. Johann Alakraw, 14. Nov. 1482 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I76; HC (+Add)R 9182; GfT 1227; IDL 2476; IGI 10342; IBP 5389; 
Sajó-Soltész 2953; Coll (S) 1052; Voull (B) 1935; Borm 2765; Hubay (Augsburg) 
2018; Hubay (Würzburg) 2070; Oates 1257, 1258; Sheppard 2052; Pr 2828; BMC II 
614 





Aut.: Innocentius III, Pont. Max. <Lotharius de Conti> 
Tit.: Liber de contemptu mundi, sive De miseria humanae conditionis 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein, um 1473] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I82; H 10210*; Pell Ms 6314 (6291); CIBN I-37; Polain (B) 2104; IBP 
3052; Sajó-Soltész 1780; Madsen 2093; Voull (B) 2155; Hubay (Augsburg) 1115; 
Sack (Freiburg) 2011; Sheppard 189; Pr 277; BMC I 71; BSB-Ink I-172 





Aut.: Innocentius III, Pont. Max. <Lotharius de Conti> 
Tit.: Liber de contemptu mundi, sive De miseria humanae conditionis. Add.: Vita U-
donis episcopi (H 15909*) 
Druckvermerk: [Köln: Drucker von Augustinus, ‘De fide’, um 1473] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I83; H 10211* + 15909* = HC 10211* (incl. HC 15909*); Voull (K) 
632; CIBN I-38; Polain (B) 2103; IDL 2478; Madsen 2091; Schüling 853; Hubay 
(Augsburg) 1116; Finger 566, 567; Walsh 401; Oates 577; Sheppard 841; Pr 1099; 
BMC I 233; BSB-Ink I-173 





Aut.: Innocentius III, Pont. Max. <Lotharius de Conti> 
Tit.: Liber de contemptu mundi, sive De miseria humanae conditionis 
Druckvermerk: [Deutschland (Blaubeuren?): Drucker von Lotharius (H 10209) (Con-
rad Mancz?), wahrscheinlich vor 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I84; H 10209*; Pell Ms 6315 (6292); CIBN I-36; IBP 3050; IDL 2479; 
Voull (B) 2696; Schmitt I 2696; Hubay (Augsburg) 1114; Hubay (Eichstätt) 524; Sack 
(Freiburg) 2012; Hummel-Wilhelmi 351; Walsh 1101; Sheppard 2282; Pr 3243; BMC 
III 707; BSB-Ink I-171 





Aut.: Innocentius III, Pont. Max. <Lotharius de Conti> 
Tit.: Liber de contemptu mundi, sive De miseria humanae conditionis 




Nachweis: Goff I85; H 10216*; IBE 3032; IBP 3051; Sajó-Soltész 1781; Voull (Trier) 
1137; Borm 1491; Hubay (Augsburg) 1117; Sheppard 1571; Pr 2136; BMC II 449; 
BSB-Ink I-174 





Aut.: Innocentius IV, Pont. Max. <Sinibaldo Fieschi> 
Tit.: Apparatus super libros Decretalium. Add.: Baldus de Ubaldis: Margarita (Reper-
torium super Innocentio IV) 
Druckvermerk: Straßburg: [Heinrich Eggestein], 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I95; HC 9191* (incl. H 2335*); Pell Ms 6329 (6306); CIBN I-47; Par-
guez 567; Torchet 491; IDL 2484; IGI 5153; IBE 3038, 5922; IBP 3054; Sajó-Soltész 
1782; Coll (U) 744; Madsen 2094; Voull (B) 2141; Hubay (Augsburg) 1120; Sack 
(Freiburg) 2016; Finger 568, 569; Walsh 103; Sheppard 205; Pr 267; BMC I 69; BSB-
Ink I-176 





Aut.: Innocentius IV, Pont. Max. <Sinibaldo Fieschi> 
Tit.: Apparatus super libros Decretalium. Ed.: Franciscus Moneliensis 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Herbort, de Seligenstadt, für Johannes de Colo-
nia, Nicolaus Jenson et Socii, 15. Juni 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I96; HC 9192*; Pell Ms 6330 (6307); CIBN I-48; Hillard 1085; Arnoult 
851; Polain (B) 2111; IDL 2485; IBE 3039; IGI 5154; Voull (B) 3974; Schüling 482; 
Hubay (Ottobeuren) 234; Sack (Freiburg) 2017; Borm 1493; Walsh 1864; Rhodes 
(Oxford Colleges) 962; Pr 4678; BMC V 301; BSB-Ink I-177 





Aut.: Innocentius IV, Pont. Max. <Sinibaldo Fieschi> 
Tit.: Apparatus super libros Decretalium. Ed.: Franciscus Moneliensis 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 25. Aug. 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I98; HC 9194*; GfT 1997; Polain (B) 2113; IBE 3041; IGI 5156; IBP 
3055; Mendes 642, 643; Voull (B) 4055,10; Sack (Freiburg) 2018; Rhodes (Oxford 
Colleges) 964; Pr 4838; BMC V 367; BSB-Ink I-179 






Aut.: Innocentius VIII, Pont. Max. <Giovanni Battista Cibo> 
Tit.: Bulla 19. Apr. 1492 "Consueverunt Romani Pontifices" excommunicationis in 
haereticos diversos 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nach 19. Apr. 1492] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I108; H 9202*; Pell Ms 6310 (6333); IBE 3045; IGI 5157; Hubay 
(Augsburg) 1122; Sallander 1780; BSB-Ink I-188 





Aut.: Innocentius VIII, Pont. Max. <Giovanni Battista Cibo> 
Tit.: Regulae cancellariae apostolicae. Lectae 13. Sept. 1484. Comm.: Alphonsus de 
Soto 
Druckvermerk: [Rom]: Eucharius Silber, [nach 13. Sept. 1484] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I141 = I149; HR 9222; IGI 5168; Madsen 2096; BSB-Ink I-207 





Aut.: Innocentius VIII, Pont. Max. <Giovanni Battista Cibo> 
Tit.: Regulae cancellariae apostolicae. Lectae 23. Sept. 1484 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nach 23. Sept. 1484] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 9219; IGI 5169; Voull (B) 3446; Pr 3646; BMC IV 83 





Aut.: Innocentius VIII, Pont. Max. <Giovanni Battista Cibo> 
Tit.: Regulae cancellariae apostolicae. Lectae 28. März 1489 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nach 28. März 1489] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 9226; Mendes 641; Bobrova 426; IGI 5176; Oates 1472; BSB-Ink I-
215 





Aut.: Innocentius VIII, Pont. Max. <Giovanni Battista Cibo> 
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Tit.: Regulae cancellariae apostolicae. Lectae 4. Aug. 1491. Comm.: Alphonsus de 
Soto 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss?, nicht nach 1492?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I153; H 9221*; Polain (B) 2116; IDL 2494; IBP 3066; IBE 3051; Coll 
(U) 747; Voull (B) 2380; Hubay (Augsburg) 1126; Hubay (Würzburg) 1162; Sack 
(Freiburg) 2025; Sheppard 429; Pr 570; BMC I 126; BSB-Ink I-209 





Aut.: Institoris, Henricus 
Tit.: In errores Monarchiae Antonii de Rosellis 




Nachweis: Goff I161; HCR 9237; Pell Ms 6336 (6313); CIBN I-57; Polain (B) 2120; 
IDL 2495; IBE 3053; IGI 5180; IBP 3069; Sajó-Soltész 1789; Voull (B) 4515; Hubay 
(Augsburg) 1127; Hubay (Eichstätt) 528; Coll (S) 1270; Madsen 2098; Oates 2198, 
2199; Pr 5583; BMC V 565; BSB-Ink I-231 





Aut.: Institoris, Henricus 
Tit.: De eucharistiae sacramento 
Druckvermerk: [Augsburg: Typen von Johann Bämler, nach 5. Juni 1493] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I162; H 9234*; GfT 487; Pell Ms 6343 (6320-21); Polain (B) 4461; 
Hubay (Augsburg) 1128; Sack (Freiburg) 2031; Pr 1630; BMC II 338; BSB-Ink I-232 





Aut.: Institoris, Henricus u. Jacobus Sprenger 
Tit.: Malleus maleficarum 
Druckvermerk: [Speyer: Peter Drach, vor 15. Apr. 1487] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I163; HC 9238*; Klebs 926.1; Pell Ms 6339 (6316); CIBN I-54; Hil-
lard 1087; Polain (B) 2121; IGI 5181; IBP 3071; Sajó-Soltész 3121; Ernst (Hannover) 
194; Voull (B) 2034,5; Schmitt II 2380,5; Hubay (Eichstätt) 530; Ohly-Sack 1611; 
Sack (Freiburg) 2026; Walsh 855, 856; Pr 526; BMC I xxvi; BSB-Ink I-225 





Aut.: Institoris, Henricus u. Jacobus Sprenger 
Tit.: Malleus maleficarum 
Druckvermerk: [Speyer: Peter Drach, nicht nach 14. Aug. 1490] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I164; HC 9239*; Klebs 926.2; Pell Ms 6340 (6317); Hillard 1088; Po-
lain (B) 2122; IBE 3054; IGI 5182; IDL 4188; IBP 3072; Sajó-Soltész 3122; Coll (S) 
991; Madsen 2099, 2100; Voull (B) 2034; Hubay (Augsburg) 1129; Sack (Freiburg) 
2028; Hummel-Wilhelmi 352; Borm 1496; Finger 570; Walsh 861; Pr 2383; BMC II 
498; BSB-Ink I-226 





Aut.: Institoris, Henricus u. Jacobus Sprenger 
Tit.: Malleus maleficarum 




Nachweis: Goff I165; HC 9240*; Klebs 926.3; Pell Ms 6338 (6315); CIBN I-55; GfT 
1183; Polain (B) 2123; IBE 3055; IGI 5183; IBP 3073; Sajó-Soltész 3123; Coll (S) 
992; Madsen 2101; Voull (B) 2035; Sack (Freiburg) 2029; Borm 1497; Finger 571; 
Walsh 863; Pr 2389; BMC II 498; BSB-Ink I-228 





Aut.: Institoris, Henricus u. Jacobus Sprenger 
Tit.: Malleus maleficarum 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 17. Jan. 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I168; H 9246*; Klebs 926.6; Pell Ms 6342 (6319); Hillard 1090; Po-
lain (B) 2126; IBE 3057; IGI 5185; IDL 4190; IBP 3075; Sajó-Soltész 3124; Coll (U) 
751; Coll (S) 993; Voull (B) 1759; Hubay (Augsburg) 1130; Hummel-Wilhelmi 354; 
Finger 572; Pr 2103; BMC II 441; BSB-Ink I-229 




Dat.: 1508 1515 
Aut.: Institoris, Henricus u. Jacobus Sprenger 
Tit.: Malleus maleficarum 
Druckvermerk: [Metz: Caspar Hochfeder, um 1508-15?] 
Druckvermerk: [Nürnberg: , um 1500?] 




Nachweis: Goff I169; H 9241*; Klebs 926.7; IGI III p. 152; Sajó-Soltész p. 934; IBP 
Postinc 42; Günt (L) 3950; Ernst (Hannover) 195; Sack (Freiburg) 2030a; Ohly-Sack 
1614; Coll (S) 994; Madsen 2103; Hunt 1373; Rhodes (Oxford Colleges) 966; BSB-
Ink I-230 





Aut.: Institoris, Henricus 
Tit.: Tractatus varii cum sermonibus contra errores adversus eucharistiam exortos 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 26. Jan. 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I170; H 9233*; Pell Ms 6344 (6322); Hillard 1091; Buffévent 289; 
Polain (B) 2119; IDL 2496; IBE 3058; IGI 5186; IBP 3070; Sajó-Soltész 1790; Men-
des 644; Coll (U) 749; Coll (S) 1271; Madsen 2104, T39; Voull (B) 1760; Hubay 
(Eichstätt) 529; Hubay (Ottobeuren) 236; Sack (Freiburg) 2032; Borm 1499; Walsh 
747; Oates 1039; Sheppard 1536; Pr 2104; BMC II 441; BSB-Ink I-233 





Tit.: Interpretationes dictionum indeclinabilium 
Druckvermerk: [Ingolstadt: Drucker von Celtis, ‘Epitoma’ (Johann Kachelofen), um 
1492] 
Druckvermerk: [Marx Ayrer] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 9250*; G. Stalla, in Gb Jb 1994 p. 80 III.6; Sack (Freiburg) 2033; 
Sheppard 2219; Pr 2909; BMC III 678; BSB-Ink I-238; GW 11047 





Aut.: Isidorus Hispalensis 
Tit.: Etymologiae 
Druckvermerk: [Augsburg]: Günther Zainer, 19. Nov. 1472 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Holzschnitte, Karte 
Nachweis: Goff I181; H 9273*; GfT 460; Klebs 536.2; Osler (IM) 13; Schr 4266; 
Schramm II p. 10 u. 24; Campbell (Maps) 77; Pell Ms 6371 (6349); CIBN I-67; Polain 
(B) 2135; IDL 2507; IBE 3063; IGI 5404; IBP 3288; Sajó-Soltész 1792; Coll (U) 758; 
Sallander 758 bis; Coll (S) 554; Voull (B) 10; Hubay (Augsburg) 1131; Hubay (Eich-
stätt) 531; Ohly-Sack 1728; Sack (Freiburg) 2168; Borm 1625; Walsh 500; Rhodes 
(Oxford Colleges) 967; Sheppard 1127; Pr 1532; BMC II 317; BSB-Ink I-627 
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Aut.: Isidorus Hispalensis 
Tit.: Etymologiae 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin, um 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Holzschnitte, Karte 
Nachweis: Goff I182; HC 9270*; Klebs 536.1; Schr 4267; Schramm XIX p. 13; 
Schorbach 24; Campbell (Maps) 78; Osler (IM) 27; Pell Ms 6369 (6347); CIBN I-68; 
Hillard 1095; Arnoult 853; Lefèvre 247; Torchet 493; IBE 3064; IGI 5405; IBP 3289; 
IDL 2508; IJL 171; Polain (B) 2133; Coll (U) 757; Madsen 2111; Voull (B) 2104; Sack 
(Freiburg) 2169; Borm 1626; Walsh 63; Oates 89; Sheppard 159, 160; Pr 227; BMC I 
57; BSB-Ink I-628 





Aut.: Isidorus Hispalensis 
Tit.: Etymologiae 
Druckvermerk: Basel: [Michael Furter], 8. Aug. 1489 
Druckvermerk: [Johann Amerbach] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Holzschnitt, Karte 
Nachweis: Goff I185; HC 9274*; Klebs 536.5; Campbell (Maps) 81; Pell Ms 6373 
(6751); Jammes I-1; Polain (B) 2137; IBE 3067; IDL 2511; IBP 3292; Sajó-Soltész 
1794; Coll (U) 759; Coll (S) 556; Madsen 2113; Voull (B) 449; Schüling 530; Ohly-
Sack 1729, 1730, 1731, 1732; Hubay (Eichstätt) 532; Walsh 1239; Pr 7580; BMC III 
787; BSB-Ink I-631 





Aut.: Isidorus Hispalensis 
Tit.: Etymologiae. Add.: De summo bono 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 11. Dez. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Holzschnitt, Karte 
Nachweis: Goff I186; H 9280*; GfT 2434, 2436, 2437; Klebs 536.6; Pell Ms 6377 
(6355); CIBN I-71; Hillard 1097; Girard 268; Polain (B) 2138; IDL 2512; IBE 3068; IGI 
5407; Sajó-Soltész 1795; Mendes 646, 647, 648, 649; Hubay (Augsburg) 1133; Voull 
(B) 4183,5; Sallander 1782; Madsen 2114, T40; Sander 3527; Campbell (Maps) 82; 
Walsh 2304, 2305; Sheppard 4204; Pr 5049; BMC V 442; BSB-Ink I-632 




Aut.: Isidorus Hispalensis 
Tit.: Etymologiae. Add.: De summo bono 




Nachweis: Goff I188; HC 9277*; Klebs 536.8; Pell Ms 6375 (6353); CIBN II p. 72; 
IBE Post-incunables 134; IGI III, p. 184; Sajó-Soltész p. 543; Sallander 1783; Walsh 
(2354a); Pr p. 815; BMC (It) p. 341; BSB-Ink I-634 





Aut.: Isidorus Hispalensis 
Tit.: Opusculum de temporibus 
Druckvermerk: [Rom: Johannes Philippus de Lignamine, um 1473] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 9303; Pell Ms 6362 (6340); CIBN I-86; IBE 3074; Madsen 2126; Pr 
3400; BMC IV 32 





Aut.: Isidorus Hispalensis 
Tit.: De responsione mundi et de astrorum ordinatione 




Nachweis: Goff I191; H 9302*; Klebs 537.1; Schr 4268; Schramm II p. 10 u. 24; Pell 
Ms 6380 (6358); CIBN I-75; Torchet 495; Polain (B) 2141; IDL 2500; IBP 3294; Sajó-
Soltész 1797; Coll (U) 753; Madsen 2117; Voull (B) 11; Hubay (Augsburg) 1134; Oh-
ly-Sack 1734; Sack (Freiburg) 2174; Borm 1627; Walsh 501, 502; Sheppard 1128; Pr 
1533; BMC II 317; BSB-Ink I-626 





Aut.: Isidorus Hispalensis 
Tit.: De summo bono. Add.: Cyprianus: De duodecim abusivis saeculi (H 5899*) 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, nicht nach 1471] 
Druckvermerk: [um 1470] 




Nachweis: Goff I193; HC 9281* (incl. HC 5899*); Voull (K) 704; Pell Ms 6381 (6359); 
CIBN I-77; Polain (B) 2142; IDL 2501; IBP 3283; Sajó-Soltész 1799; Madsen 2123; 
Voull (B) 699; Ohly-Sack 1719, 1720, 1721, 1722; Finger 573; Walsh 331; Oates 
346, 347, 348; Sheppard 663; Pr 856; BMC I 187; BSB-Ink I-637 





Aut.: Isidorus Hispalensis 
Tit.: De summo bono 
Druckvermerk: Leipzig: Arnoldus de Colonia, 1. Okt. 1493 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I197; H 9288*; GfT 520; IBP 3285; IDL 2503; IGI 5416; Coll (U) 756; 
Madsen 2121; Voull (B) 1357,5; Günt (L) 1145; Ohly-Sack 1723, 1724; Sack (Frei-
burg) 2165; Hummel-Wilhelmi 356; Borm 1624; Oslo 157; Louda 985; Pr 2996; BMC 
III 644; BSB-Ink I-639 





Aut.: Isidorus, Isolanus 
Tit.: De regum principumque omnium institutis 
Druckvermerk: Mailand: Petrus de Mantegatiis et fratres, [um 1507] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I209; H 9310*; CIBN II p. 74; IBE Post-incunables 135; IGI III, p. 
186; Madsen 2128; BMC (It) p. 342; Pr 6064; BSB-Ink I-650 




Dat.: 1498 1500 
Aut.: Isocrates 
Tit.: Oratio de laudibus Helenae (Tr.: Joannes Petrus Lucensis). Add.: Herodotus: 
Historiae (Tr.: Laurentius Valla. Ed.: Antonius Mancinellus) 
Druckvermerk: [Venedig: Christophorus de Pensis, de Mandello, um 1498-1500] 
Druckvermerk: [nach 1494] 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I212; HC 9314; Polain (B) 2150; IBE 2865; IGI 4696; IBP 3297; 
Voull (B) 4315; Schmitt I 4315; Sallander 2260; Walsh 2404, 2405, 2406; Rhodes 
(Oxford Colleges) 970; Sheppard 4338; Pr 5258; BMC V 475; BSB-Ink I-645 






Tit.: Praecepta ad Demonicum (Tr.: Rudolphus Agricola) 
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Druckvermerk: [Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer, um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff I215; HC 9316*; GfT 1100; Polain (B) 4465; IGI 5425; IDL 2514a; 
Madsen 2127; Voull (B) 1207; Hubay (Ottobeuren) 237; Ohly-Sack 1736; Sack (Frei-
burg) 2175; Borm 1629; Finger 574; Oates 1321; Sheppard 2207; Pr 3148; BMC III 
673; BSB-Ink I-648 






Tit.: Praecepta ad Demonicum (Tr.: Rudolphus Agricola) 




Nachweis: Goff I216; H 9317*; C 3328; Schr 4270; IDL 2515; Voull (B) 1830; Pr 
2191; BMC II 455; BSB-Ink I-649 





Aut.: Ivo, Episcopus Carnotensis 
Tit.: Liber decretorum, sive Panormia (Ed.: Sebastian Brant) 




Nachweis: Goff I223; HC 9328*; GfT 1021; Schr 4272; Pell Ms 6405 (6382); CIBN I-
91; Hillard 1103; Aquilon 402; Arnoult 859; Polain (B) 2152; IDL 2517; IBE 3078; IGI 
5613; IBP 3324; Madsen 2131; Voull (B) 578; Hubay (Augsburg) 1136; Hubay (Eich-
stätt) 534; Sack (Freiburg) 2194; Borm 1640; Walsh 1250, 1251; Rhodes (Oxford 
Colleges) 972; Sheppard 2528; Pr 7739; BMC III 785; BSB-Ink I-698 




Dat.: 1482 1483 
Aut.: Jacobi, Johannes 
Tit.: Regimen contra pestilentiam 
Druckvermerk: [Nürnberg: Conrad Zeninger, um 1482] 
Druckvermerk: [Peter Wagner, um 1483] 
Druckvermerk: [Antwerpen: Mathias van der Goes] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J2; HC 9754*; Klebs 245.2; Camp 1069; Coll (U) 928; Walsh 797; 
BSB-Ink I-4 




Aut.: Jacobi, Johannes 
Tit.: Regimen contra pestilentiam et Regimen sanitatis per circulum anni 
Druckvermerk: [Köln: Cornelis de Zierikzee, um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Klebs 245.21; Voull (K) 710; Coll (S) 1290; Madsen 3459; Schüling 535 





Aut.: Jacobus de Clusa 
Tit.: De animabus exutis a corporibus, sive De apparitionibus et receptaculis anima-
rum 
Druckvermerk: Burgdorf: [Drucker von Jacobus de Clusa (H 9349*)], 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J20; H 9349*; Pell Ms 6415 (6392); CIBN J-27; Hillard 1106; Polain 
(B) 2160; IDL 2536; IGI 4968; Sajó-Soltész 1818; Madsen 2140; Voull (B) 637; Sack 
(Freiburg) 1954; Borm 1442; Finger 579; Walsh 1267; Sheppard 2575, 2576; Pr 
7803; BMC III 801; BSB-Ink I-30 





Aut.: Jacobus de Clusa 
Tit.: De animabus exutis a corporibus, sive De apparitionibus et receptaculis anima-
rum 
Druckvermerk: Passau: [Benedictus Mair u. Conrad Stahel], 11. Sept. 1482 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J23; HC 9350*; Torchet 501; IGI 4969; IBE (Suppl) 6334; IBP 2945; 
Sajó-Soltész 1818a; Hubay (Augsburg) 1145; Coll (S) 1273; Madsen 2141; Sheppard 
2050; Pr 2827; BMC II 614; BSB-Ink I-34 





Aut.: Jacobus de Clusa 
Tit.: De animabus exutis a corporibus, sive De apparitionibus et receptaculis anima-
rum 
Druckvermerk: [Nürnberg: Georg Stuchs, um 1497] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J27; HC 9345*; GfT 1221; CIBN J-31; Polain (B) 4106 = 4470; IGI 
4971; IBP 2949; Sajó-Soltész 1820; Voull (B) 1913; Walsh 817, 818; Pr 2279; BMC II 
471; BSB-Ink I-36 
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Aut.: Jacobus de Clusa 
Tit.: De animabus exutis a corporibus, sive De apparitionibus et receptaculis anima-
rum 
Druckvermerk: [Basel]: T[homas] W[olff, um 1520] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 3330; Sajó-Soltész p. 551; BMC (Ger) p. 435 





Aut.: Jacobus de Clusa 
Tit.: De arte curundi vitia 
Druckvermerk: [Leipzig]: Martin Landsberg, [nicht nach 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J30; H 9337*; IBP 2951; Günt (L) 1434; Voull (B) 1337,7; Hubay 
(Augsburg) 1147; Coll (S) 560; Sallander 2264; Madsen 2144; Walsh 1031; Shep-
pard 2111; Pr 2992; BSB-Ink I-39 




Dat.: 1475 1478 
Aut.: Jacobus de Clusa 
Tit.: Sermones dominicales 
Druckvermerk: [Blaubeuren: Conrad Mancz, um 1475-78] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J36; H 9331*; Polain (B) 2168; IBE 3128; IDL 2546; IBP 2958; Sajó-
Soltész 1823; Coll (S) 564; Madsen 2147, 2148; Voull (B) 631,3; Schüling 469; Hu-
bay (Augsburg) 1149; Hubay (Ottobeuren) 240; Sack (Freiburg) 1961; Pr 2656; BMC 
II 565; BSB-Ink I-50 




Dat.: 1475 1476 
Aut.: Jacobus de Clusa 
Tit.: Sermones de sanctis 
Druckvermerk: [Blaubeuren: Conrad Mancz, um 1475-76] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J39; HC 9330*; Polain (B) 4471; IBE 3129; IGI VI 4976-B; Sajó-
Soltész 1824; Voull (B) 631; Hubay (Würzburg) 1193; Ohly-Sack 1552; Sack (Frei-
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burg) 1963; Hummel-Wilhelmi 360; Sheppard 1914; Pr 2657; BMC II 564; BSB-Ink I-
46 





Aut.: Jacobus de Clusa 
Tit.: De valore et utilitate missarum pro defunctis celebratarum. Add.: Johannes de 
Mechlinia: Determinatio utrum perfecta Dei opera possint impediri daemonis malitia 
Druckvermerk: [Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer], 1493 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J40; HC 9341*; Pell Ms 6426 (6402 bis); CIBN J-40; Buffévent 295; 
Polain (B) 2172; IBE 3130; IGI 4975; IBP 2964; IDL 2542; Madsen 2151, 2152; Voull 
(B) 1203; Hubay (Augsburg) 1151; Hubay (Eichstätt) 544; Ohly-Sack 1553, 1554; 
Sack (Freiburg) 1964, 1965, 1966; Borm 1452; Pr 3141; BMC III 671; BSB-Ink I-41 





Aut.: Jacobus de Forlivio 
Tit.: Super capitulum Avicennae de generatione embryonis. Comm.: Bernardinus 
Botontus de Viterbio 
Druckvermerk: Siena: Henricus de Colonia, 7. März 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J43; H 7235; IBE 3131; IGI 4989; Klebs 550.2; Accurti (1930) 83; 
Walsh 3556 





Aut.: Jacobus de Forlivio 
Tit.: Expositio in aphorismos Hippocratis. Add.: Marsilius de Sancta Sophia: Exposi-
tio in particulam tertiam et septimam aphorismorum Hippocratis 
Druckvermerk: [Padua: Johannes Herbort, de Seligenstadt, um 1477] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J44; H 7246; Klebs 546.3; IBP 2938; IGI 4979 + 6201; Osler (IM) 97; 
Günt (L) 3985 (mit Kaufdatum 1480) u. 3989; Schüling 465 + 575 





Aut.: Jacobus de Forlivio 
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Tit.: Expositio in aphorismos Hippocratis. Add.: Marsilius de Sancta Sophia: Exposi-
tio in particulam tertiam et septimam aphorismorum Hippocratis. Ed.: Franciscus de 
Bobio 
Druckvermerk: Pavia: Antonius de Carcano, 1484/85 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J45; H 7249; Panzer II 249: 30; Klebs 546.4; IBP 2939; Borm 1431; 
Walsh 3441; Ballard 393 





Aut.: Jacobus de Forlivio 
Tit.: Expositio in primum librum Canonis Avicennae 




Nachweis: Goff J48; R 1525 (f. 1-130, 151-190); Klebs 548.1; Osler (IM) 96 (f. 1-
170); Günt (L) 3986 u. 3987; Pell Ms 6428 (6404) 0 6429 (6404); CIBN J-19; IGI 
4982; IBP 2931; Sajó-Soltész 1806 





Aut.: Jacobus de Forlivio 
Tit.: Expositio in primum librum Canonis Avicennae. Add.: Antonius Cermisonus: 
Recollectae de urinis 
Druckvermerk: Venedig: [n. pr.], 21. Dez. 1479 
Druckvermerk: [Nicolaus Jenson] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J49; H 7242*; Klebs 548.2; Osler (IM) 175; IGI 4984; Borm 1432; 
BSB-Ink I-16 





Aut.: Jacobus de Forlivio 
Tit.: Expositio in primum librum Canonis Avicennae. Add.: Hugo Senensis: Quaestio 
de malitia complexionis diversae 
Druckvermerk: Pavia: Michael u. Bernardinus de Garaldis, für Aloysius Comensis, 
Bartholomaeus de Trottis, 17. Nov. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J53; Klebs 548.5; IGI 4987 (u. Tav. XXXIV); IBE 3135; Sajó-Soltész 
1807; Walsh 3475; Ballard 394; Rhodes (Oxford Colleges) 974 




Aut.: Jacobus de Forlivio 
Tit.: Super tres libros Tegni Galeni 
Druckvermerk: Pavia: Antonius de Carcano, [vor 1481] 
Druckvermerk: [vor 17. Feb. 1484] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Klebs 547.3; Pell Ms 6431 (6407); CIBN J-21; IGI VI 4993-A; Günt (L) 
2302; Sack (Freiburg) 1943 





Aut.: Jacobus de Theramo 
Tit.: Consolatio peccatorum, seu Processus Belial 
Druckvermerk: [Augsburg]: Johann Schüssler, 2. Juli 1472 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J64; C 5791; Pell Ms 8931 (8790); CIBN J-45; IDL 2549; IBP 2971; 
Sajó-Soltész 1825; Nentwig 227; Günt (L) 96; Voull (B) 58; Voull (Bonn) 591; Hubay 
(Augsburg) 1152; Sack (Freiburg) 1968; Walsh 535; Oates 895, 896; Sheppard 1186; 
Pr 1597; BMC II 329; BSB-Ink I-51 





Aut.: Jacobus de Theramo 
Tit.: Consolatio peccatorum, seu Processus Belial 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Knoblochtzer], 1484 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J70; C 5793; Schorbach u. Spirgatis 16; Pell Ms 8932 (8791); CIBN 
J-50; Polain (B) 2180; IBP 2976; Madsen 2165; Nentwig 229; Voull (B) 2214; Hubay 
(Eichstätt) 546; Ohly-Sack 1561; Sack (Freiburg) 1969, 1970; Borm 1453; Hunt 202; 
Walsh 137, 138; Oates 157; Sheppard 315; Pr 373; BMC I 89; BSB-Ink I-54 





Aut.: Jacobus de Theramo 
Tit.: Consolatio peccatorum, seu Processus Belial [dt.:] Das buch der tröstung aller 
sünder 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Bämler, um 1476] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff J76; C 5803; Pell Ms 8939 (8798); CIBN J-53; Voull (B) 91,5; Günt 
(L) 31; Hubay (Augsburg) 1153; Walsh 545; Pr 1617; BMC II 335; BSB-Ink I-57 
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Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 
Druckvermerk: [Straßburg: Georg Husner, um 1476] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J88; C 6388; Pell (V) 84; Torchet 507; Polain (B) 2183; IDL 2556; 
IBP 2979; Coll (U) 772; Madsen 2198; Voull (B) 2204,6; Hubay (Augsburg) 1161; 
Hubay (Würzburg) 1207; Hubay (Eichstätt) 547; Sack (Freiburg) 1972; Hummel-
Wilhelmi 361; Borm 1458; BMC I 84; BSB-Ink I-72 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, nicht nach 1477] 
Druckvermerk: [um 1481] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J100; C 6389; Pell (V) 72; IDL 2564; IGI 5013; Coll (S) 571; Hubay 
(Augsburg) 1163; Hubay (Ottobeuren) 242; BSB-Ink I-68 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 11. Aug. 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J90; C 6414 = 6413; Pell (V) 7; Pell Ms 6471 (6448); CIBN J-68; 
Girard 275; Polain (B) 2188; IDL 2557; IBP 2983; Sajó-Soltész 1832; Coll (U) 773; 
Madsen 2173; Nentwig 230; Voull (B) 1656; Voull (Trier) 1002; Hubay (Augsburg) 
1162; Hubay (Eichstätt) 548; Sack (Freiburg) 1973; Borm 1460; Walsh 679; Oates 
991; Sheppard 1450, 1451; Pr 1987; BMC II 416; BSB-Ink I-70 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 




Nachweis: Goff J97; C 6425; Pell (V) 18; Pell Ms 6480 (6457); CIBN J-77; IBE 3088; 
IBP 2990; Sajó-Soltész 1836; Borm 1465; Voull (B) 1672; Hubay (Eichstätt) 549; 
Hummel-Wilhelmi 363; Sallander 2267; Coll (S) 572; Madsen 2176, 2177; Walsh 
680; Sheppard 1462; Pr 2000; BMC II 419; BSB-Ink I-80 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1481, ‘Legenda Aurea’], 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J99; C 6423; GfT 1263; Pell (V) 17; Pell Ms 6467-6468 (6444-6445); 
CIBN J-79; IDL 2563; IBP 2989; Sajó-Soltész 1838; Madsen 2178; Nentwig 231; 
Voull (B) 2248; Sack (Freiburg) 1977, 1978; Sheppard 338; Pr 412; BMC I 96; BSB-
Ink I-79 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 1. Okt. 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J103; C 6429; Pell (V) 22; Pell Ms 6484 (6461); CIBN J-82; Hillard 
1117; IDL 2565; IGI 5016; IBE 3090; IBP 2993; Sajó-Soltész 1841; Voull (B) 1688; 
Voull (Bonn) 596; Hubay (Ottobeuren) 243; Walsh 690; Sheppard 1482; Pr 2025; 
BMC II 423; BSB-Ink I-83 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1481, ‘Legenda Aurea’], 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J104; R 1109; Pell (V) 19; Pell Ms 6481 (6458); CIBN J-83; Polain 
(B) 4479; IBP 2991; Sajó-Soltész 1839; Madsen 2179, 2180, T41; Voull (B) 2248,3; 
Schüling 476; Hubay (Augsburg) 1164; Sack (Freiburg) 1980; Hummel-Wilhelmi 364; 
Borm 1466; Finger 592; Oates 175; Rhodes (Oxford Colleges) 980; Sheppard 340; 
Pr 415; BMC I 97; BSB-Ink I-81 






Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff], 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J109; CR (Suppl) 6432; Pell (V) 27; Polain (B) 4480; IBP 2995; Voull 
(B) 1951,5; Ohly-Sack 1569, 1570; Sack (Freiburg) 1981; Finger 594; Sheppard 
1957; Pr 2720; BSB-Ink I-84 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 4. Mai 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J110; C 6443; Pell (V) 37 bis; Pell Ms 6493 (6469); CIBN J-88; IGI 
5023; IBP 2997; Sajó-Soltész 1847; Borm 1468; Voull (B) 2404 = 2408; Schmitt I 
2404; Günt (L) 2659; Sheppard 459, 460; Pr 600; BSB-Ink I-88 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 
Druckvermerk: Reutlingen: [Johann Otmar, vor 24. Aug.] 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J113; C 6440; Pell (V) 33; Pell Ms 6492 (6468); CIBN J-89; Aquilon 
407; Arnoult 874; Jammes J-1; IGI 5022; Sajó-Soltész 1846; Madsen 2184; Hubay 
(Ottobeuren) 244; Sack (Freiburg) 1983, 1984; Walsh 969; Sheppard 1973-1974; Pr 
2708; BSB-Ink I-87 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-




Nachweis: Goff J117; C 6444; Pell (V) 38; Polain (B) 2199; IDL 2570; IBP 2999; Sa-
jó-Soltész 1850; Madsen 2186, T42; Voull (B) 2414,5; Hubay (Augsburg) 1167; Sack 
(Freiburg) 1986; Rhodes (Oxford Colleges) 983; Pr 608; BMC I 135; BSB-Ink I-90 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 
Druckvermerk: Nürnberg: Georg Stuchs, 1. Okt. 1488 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J120; C 6450; Pell (V) 43; Pell Ms 6500 (6476); Hillard 1118; IDL 
2571; IBE 3097; IBP 3001; Sajó-Soltész 1852; Coll (S) 574; Madsen 2187; Voull (B) 
1904; Ohly-Sack 1573; Sack (Freiburg) 1987; Walsh 810; BMC II 468; BSB-Ink I-92 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 
Druckvermerk: Ulm: Conrad Dinckmut, 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J121; C 6449; Pell (V) 45; Amelung, Frühdruck I 118; Pell Ms 6499 
(6475); CIBN J-94; Polain (B) 2200; IGI 5026; IBP 3000; Sajó-Soltész 1851; Sallan-
der 2269; Madsen 2189; Voull (B) 2651,5; Hubay (Augsburg) 1168; Hubay (Eichstätt) 
551; Sack (Freiburg) 1988; Hummel-Wilhelmi 365; Sheppard 1849; Pr 2570; BMC II 
536; BSB-Ink I-91 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 25., 23. Feb. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J122; CR 6452; Pell (V) 46; IBE 3099; IBP 3002; Sajó-Soltész 1853; 
Voull (B) 2425; Hubay (Augsburg) 1169; Sack (Freiburg) 1989; Borm 1469; Oates 
231; Sheppard 474; Pr 618; BMC I 138; BSB-Ink I-94 





Aut.: Jacobus de Voragine 
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Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 
Druckvermerk: Nürnberg: [Anton Koberger], 2. Apr. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J132; C 6468; Pell (V) 61; Pell Ms 6510 (6487); CIBN J-103; Polain 
(B) 2209; IDL 2579; IGI 5031; IBE 3106; IBP 3009; IJL 175; Sajó-Soltész 1859; Coll 
(S) 575; Madsen 2193, 2194, 2195; Mendes 659; Voull (B) 1761; Sack (Freiburg) 
1992; Walsh 748; Sheppard 1537; Pr 2105; BMC II 441; BSB-Ink I-101 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], um 12. Mai 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J133; C 6467; Polain (B) 2210; IDL 2580; IGI 5032; IBP 3010; IJL 
176; Sajó-Soltész 1860; Coll (S) 576; Ohly-Sack 1577; Voull (B) 2463; Borm 1474; 
Finger 596; Walsh 259; Oates 238; Rhodes (Oxford Colleges) 990; Sheppard 499; Pr 
630; BMC I 146; BSB-Ink I-102 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia 
Druckvermerk: Straßburg: [Johann (Reinhard) Grüninger], 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J134; C 6466; Pell (V) 60; Pell 6509 (6484); Hillard 1120; Polain (B) 
2208; IDL 2578; IBP 3008; Sajó-Soltész 1858; Voull (B) 2290,5; Ohly-Sack 1578; 
Sack (Freiburg) 1993; Hummel-Wilhelmi 368; Borm 1473; Walsh 176; Oates 194; 
Rhodes (Oxford Colleges) 991; Pr 476A; BMC I 111; BSB-Ink I-10 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia [dt.:] Leben der Heiligen: 
Winterteil u. Sommerteil 




Nachweis: Goff J168; H 9981*; C 6505; Schr 4313; Schramm XVII p. 3 u. 8; IDL 
2594; IGI 5050; Sajó-Soltész 1864; Coll (U) 780; Coll (S) 577; Madsen 2201; Voull 
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(B) 1732; Ohly-Sack 1584; Hubay (Eichstätt) 780; Borm 1476; Finger 597; Walsh 
713; Oates 1016; Pr 2065; BMC II 433; BSB-Ink H-20 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia [dt.:] Leben der Heiligen: 
Winterteil u. Sommerteil 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, 1489 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Anm.: I) 18. Aug. 1489; II) 29. Mai 1489 
Nachweis: Goff J164; H 9982; Schr 4314; BSB-Ink H-21 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Sermones de sanctis 
Druckvermerk: Augsburg: Hermann Kästlin, 10. Apr. 1484 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J188; C 6550; GfT 593; Pell (V) 141; Pell Ms 6562 (6532); CIBN J-
126; Polain (B) 2231; IDL 2597; IGI 5057; IBP 3020; Sajó-Soltész 1867; Sallander 
1791; Madsen 2223; Günt (L) 44; Voull (B) 198; Ernst (Hannover) 198; Hubay 
(Augsburg) 1172; Hubay (Ottobeuren) 248; Sack (Freiburg) 1997; Walsh 593; Shep-
pard 1291; Pr 1753; BMC II 362; BSB-Ink I-107 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Sermones de sanctis 
Druckvermerk: [Ulm: Conrad Dinckmut], 3. Nov. 1484 
Druckvermerk: [Süddeutschland: Drucker von Jacobus de Voragine] 
Druckvermerk: [Bologna: Balthasar de Ruberia] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J190; R (Suppl) 219; Pell (V) 144; Amelung, Frühdruck I p. 191; 
CIBN J-131 (II); IGI VI 5057-A; IBP 3021; Madsen 2225; Voull (B) 2738,4; Hubay 
(Eichstätt) 557; Sack (Freiburg) 1999; Hummel-Wilhelmi 369; Oates 1352; Sheppard 
1856; Pr 3261; BSB-Ink I-108 






Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Sermones de tempore 
Druckvermerk: [Straßburg: C. W., nicht nach 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Drucker u. U. Clas Wencker oder Conrad Wolfach 
Nachweis: Goff J182; C 6530; R (Suppl) 218; Pell Ms 6548 (6521); CIBN J-127; IBP 
3016; IBE (Suppl) 6333; Coll (U) 784; Nentwig 233; Voull (B) 2192,5; Sack (Freiburg) 
2000; Thach 14; Abbott 596; Pr 345A; BMC III 860; BSB-Ink I-109 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Sermones de tempore 
Druckvermerk: [Ulm: Conrad Dinckmut], 31. Juli 1484 
Druckvermerk: [Süddeutschland: Drucker von Jacobus de Voragine] 
Druckvermerk: [Bologna: Balthasar de Ruberia] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J183; C 6534 (I); R (Suppl) 219 (II); V. Scholderer, in Gb Jb 1929 
pp. 130-133; Amelung, Frühdruck I 99; IGI VI 5063-A (I); IBP 3017; CIBN J-131 pt 1; 
Gisi (Solothurn) 568-569; Voull (B) 2700 = 2738,3; Sack (Freiburg) 2002; Pr 3260; 
Sheppard 1853-1855; BSB-Ink I-110 





Aut.: Jacobus de Voragine 
Tit.: Tractatus super libros sancti Augustini 
Druckvermerk: [Köln: Bartholomaeus de Unkel, 1482?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J203; C 6557; Voull (K) 630; Pell (V) 1; Pell Ms 6450 (6426); CIBN 
J-139; Polain (B) 2235; IDL 2606; IBE 3124; IBP 3027; Borm 1485; Oates 643; Pr 
1157; BMC I 242; BSB-Ink I-118 





Aut.: Jacobus Philippus de Bergamo 
Tit.: Confessionale 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Benalius, [um 1497] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J205; HC 2814; Pell 2070; IDL 2607; IBE 3141; IGI 5072; IBP 2966; 
Sajó-Soltész 1873; Mendes 674; Sheppard 4001; Pr 4900; BMC V 377; BSB-Ink I-
119 
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Aut.: Jacobus Philippus de Bergamo 
Tit.: Supplementum chronicarum 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Rizus, Novariensis, 15. Feb. 1492/93 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J212; HC 2809*; Essling 345; Sander 919; Pell 2068; CIBN J-144; 
Hillard 1114; Girard 280; Parguez 601; Péligry 460; Polain (B) 1496; IDL 2612; IBE 
3146; IGI 5079; IBP 2970; IJL 179; Sajó-Soltész 1879; Coll (U) 764; Sallander 764 
bis; Madsen 2136, 2137; Voull (B) 4137; Hubay (Eichstätt) 560; Sack (Freiburg) 
2009; Borm 1487; Walsh 2188, 2189; Oates 1939; Sheppard 4079; Pr 4962; BMC V 
404; BSB-Ink I-125 






Tit.: De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum (Tr.: Marsilius Ficinus). 
Add.: Proclus: In Platonicum Alcibiadem; De sacrificio et magia. Porphyrius: De divi-
nis et daemonibus. Synesius: De Somniis. Psellus: De daemonibus. Priscianus et 
Marsilius Ficinus: In Theophrastum De sensu ... Alcinous: De doctrina Platonis. 
Speusippus: De Platonis definitionibus. Pythagoras: Aurea verba et symbola. 
Xenocrates: De morte. Marsilius Ficinus: De Voluptate 
Druckvermerk: Venedig: Aldus Manutius, Romanus, Sept. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J216; HC 9358*; Klebs 529.1; CIBN J-147; Hillard 1125; Aquilon 
417; Arnoult 889; Buffévent 303; Lefèvre 260; Polain (B) 2236; IBE 6180; IGI 5096; 
IDL 2615; Sajó-Soltész 1777; IBP 3028; IJL 181; Mendes 680; Coll (U) 786; Sal-
lander 786 bis; Coll (S) 581; Madsen 2229, T44; Voull (B) 4495; Hubay (Augsburg) 
1176; Ohly-Sack 1598; Sack (Freiburg) 2010; Finger 606; Walsh 2648, 2649, 2650, 
2651, 2652, 2653; Oates 2177, 2178, 2179; Rhodes (Oxford Colleges) 1002; Shep-
pard 4639, 4640, 4641; Pr 5559; BMC V 557; BSB-Ink I-127 





Aut.: Jerung, Henricus 
Tit.: Elucidarius scripturarum 
Druckvermerk: Nürnberg: Friedrich Creussner, 6. Juni 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J219; H 9371*; Pell Ms 6581 (6547); CIBN J-153; Aquilon 418; Po-
lain (B) 2241; IDL 2616; IBE 3178; IGI 5105; IBP 3029; Voull (B) 1798; Hubay 
(Augsburg) 1177; Hubay (Eichstätt) 561; Sallander 1793; Coll (S) 582; Madsen 4355; 
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Rhodes (Oxford Colleges) 1003; Sheppard 1565; Pr 2131; BMC II 447; BSB-Ink I-
135 





Aut.: Jodocus Isenacensis 
Tit.: Ars nova. Analyticorum, topicorum, et elenchorum Aristotelis interpretatio (Add.: 
Maternus Pistoriensis) 
Druckvermerk: [Erfurt: Wolfgang Schenck, um 1501] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J222; C 609; Hase 38; GW II col 619 (nicht nachweisbar) 





Aut.: Jodocus Isenacensis 
Tit.: Breviarium dialecticum 
Druckvermerk: Erfurt: Wolfgang Schenck, 21. Juli 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 9378*; GfT 1353, 1354; Pell Ms 6583; CIBN J-154; Hase 24; Voull (B) 
1127,5; Hubay (Würzburg) 2092; Pr 3108; BMC II 592 





Aut.: Jodocus Isenacensis 
Tit.: Veteris artis, id est Porphyrii universalium et praedicamentorum Aristotelis Peri-
hermeniasque expositio 
Druckvermerk: [Erfurt: Wolfgang Schenck, um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Hase 28 





Aut.: Johannes XXI, Pont. Max. <Petrus Hispanus> 
Tit.: Summulae logicales; Syncategoregmata; De exponibilibus 
Druckvermerk: Reutlingen: Johann Otmar, 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 8680*; IBP 3198; Voull (B) 1976,5; Hubay (Eichstätt) 562; Sack (Frei-
burg) 2781; BSB-Ink I-586 
UB München: 2 Inc. lat. 917 
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Erfassungsnr.: J*231.75 
Dat.: 1488 1490 
Aut.: Johannes XXI, Pont. Max. <Petrus Hispanus> 
Tit.: Summulae logicales 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, um 1488-90] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 8678*; Sajó-Soltész 2629; Sack (Freiburg) 2782; BSB-Ink I-590 





Aut.: Johannes XXI, Pont. Max. <Petrus Hispanus> 
Tit.: Summulae logicales: Commentum novum in primum et quartum tractatum. Add.: 
Marsilius ab Inghen: Commentum in tractatum septimum parvorum logicalium 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 20. Juni 1487 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 8707*; Pell Ms 6693 (6658); CIBN J-159; IGI 5217; Sajó-Soltész 
2631; Sack (Freiburg) 2775; Liecht 122; Sheppard 2473; Pr 7661; BMC III 765; BSB-
Ink C-479 





Aut.: Johannes XXI, Pont. Max. <Petrus Hispanus> 
Tit.: Summulae logicales: commentum in primum et quartum tractatus Parvorum 
Logicalium Petri Hispani et super tractatibus Marsilii 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, 3. März 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J237; HC 8708*; GfT 234, 235; IGI 5227; IBP 3217; Sajó-Soltész 
2632; Coll (S) 583; Voull (B) 1175,4; Hubay (Augsburg) 1183; Hubay (Eichstätt) 564; 
Walsh 1077; Pr 3183; BMC III 683; BSB-Ink C-480; Facs.: Frankfurt, 1967 





Aut.: Johannes XXI, Pont. Max. <Petrus Hispanus> 
Tit.: Summulae logicales. Comm.: Georgius Bruxellensis 
Druckvermerk: Lyon: Johannes Trechsel, 24. März 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 7602*; BSB-Ink G-83 






Aut.: Johannes XXI, Pont. Max. <Petrus Hispanus> 
Tit.: Summulae logicales. Comm.: Johannes de Magistris 
Druckvermerk: [Heidelberg]: Friedrich Misch, [nach 1. Jan. 1490] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 10456; Buffévent 334; IBP 3504; Zedler (Nassau) 479; Ohly-Sack 
1839; Sack (Freiburg) 2300 





Aut.: Johannes de Anania 
Tit.: Consilia, cum additionibus et tabula Ludovici Bolognini 
Druckvermerk: Venedig: Reynaldus de Novimagio, 14. Sept. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 937; IGI 5244; IBE 3192; Hubay (Augsburg) 1188; Sack (Freiburg) 
2038; Rhodes (Oxford Colleges) 1004; BSB-Ink I-364 





Aut.: Johannes de Aquila 
Tit.: Sermones quadragesimales (zus. mit Daniel Vincentinus) (Ed.: Benedictus Bri-
xianus) 
Druckvermerk: [Brescia]: Angelus Britannicus, 18. Apr. 1497 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J251; H 1326*; Arnoult 894; Péligry 465; Polain (B) 4485; IGI 5250; 
IBE 3194; IBP 3080; Mendes 697; Madsen 2233; Hubay (Ottobeuren) 254; Borm 
1510; BMC VII 978; BSB-Ink I-369 





Aut.: Johannes de Bromyard 
Tit.: Summa praedicantium 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach, nicht nach 1484] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J260; HC 3993*; Pell 3025; Buffévent 306; Girard 281; Parguez 604; 
Polain (B) 2246; IDL 2645; IBE 3201; IGI VI 5252-A; IBP 3083; Sajó-Soltész 1883; 
Mendes 699; Coll (U) 793; Madsen 917; Voull (B) 486; Hubay (Eichstätt) 569; Sack 
(Freiburg) 2040; Hummel-Wilhelmi 373; Borm 1511; Walsh 1159; Oates 2794; Rho-
des (Oxford Colleges) 1005; Pr 7615; BMC III 747; BSB-Ink I-373 





Aut.: Johannes de Bromyard 
Tit.: Summa praedicantium 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 29. Juni 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J261; H 3994*; Pell 3026; CIBN J-167; Lefèvre 261; Torchet 523; 
Polain (B) 2247; IDL 2646; IBE 3202; IGI 5253; IBP 3084; Sajó-Soltész 1884; Voull 
(B) 1707; Schmitt I 1707; Hubay (Augsburg) 1189; Coll (U) 792; Coll (S) 588; Mad-
sen 918; Oates 1006; Rhodes (Oxford Colleges) 1006; Sheppard 1495; Pr 2043; 
BMC II 427; BSB-Ink I-374 





Aut.: Johannes Canonicus 
Tit.: Quaestiones super Physica Aristotelis. Ed.: Franciscus de Benzonibus 
Druckvermerk: Venedig: Octavianus Scotus, 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J263; HC 4345*; Klebs 553.2; Pell 3207; CIBN J-168; IBE 3206; IGI 
2412; Mendes 700; Rhodes (Oxford Colleges) 1008; Pr 4569; BMC V 276; BSB-Ink I-
336 





Aut.: Johannes de Capua 
Tit.: Directorium humanae vitae 




Nachweis: Goff J268; H (+Add) C 4411* (A u. B); H 4411a (C); Schr 3489 (A u. B), 
3489a (C); Schramm XX p. 26 u. IX 280-406; Klebs 344.1 (A u. B), 344.2 (C); Pell Ms 
6948 (6899) (B), 6949 (6900) (C); CIBN J-171 (B), J-172 (C); Hillard 1133 (B); Polain 
(B) 2408 (C), 2408a (A); IBE 1380; IGI VI 3494-B (B); IDL 1562 (C); IBP 3087 (A), 
3088 (C); Coll (S) 1275 (C); Coll (U) 795 (C); Madsen 2240 (C); Voull (B) 2381; 
Schmitt I 2381; Günt (L) 2933 (B), 2934 (C); Hubay (Augsburg) 1190 (B); Hubay 
(Eichstätt) 570 (C); Sack (Freiburg) 2041 (B), 2042 (D); Borm 1513 (C); Rosenwald 
119 (B), 119A (C); Walsh 199 (B); Oates 213 (C); Sheppard 423, 424 (B); Pr 558; 
BMC I 125 (C); BSB-Ink I-375 (B); GW (Nachtr) 184 (C); Facs.: Klagenfurt, Verlag 
Armarium, 1981 






Aut.: Johannes de Capua 
Tit.: Directorium humanae vitae [dt.:] Buch der Weisheit der alten Weisen (Tr.: Anton 
von Pforr) 




Nachweis: Goff J271; HC 4033*; Klebs 345.7; Schr 3488; Schramm VI p. 18; Ame-
lung, Frühdruck I 108; Sheppard 1844; Pr 2565; BMC II 534; BSB-Ink I-380 





Aut.: Johannes de Cardona 
Tit.: Indulgentia 1481 
Druckvermerk: [Reutlingen: Johann Otmar, 1481] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: GW (Einbl) 790 





Aut.: Johannes de Cardona 
Tit.: Indulgentia 1481 
Druckvermerk: [Reutlingen: Johann Otmar, 1481] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: GW (Einbl) 792 





Aut.: Johannes Carthusiensis 
Tit.: Nosce te 
Druckvermerk: [Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer, nach 6. Juli 1489] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J275; HC 9389*; Pell Ms 6593 (6558); CIBN J-176; Hillard 1134; 
Torchet 524; Polain (B) 2251; IDL 2619; IBE 3210; IGI 4312; IBP 3111; Sajó-Soltész 
1900; Coll (S) 591; Madsen 2243, 2244; Voull (B) 1194 = 1198,19; Schüling 871; 
Hubay (Augsburg) 1203; Hummel-Wilhelmi 370; Sack (Freiburg) 2058; Borm 1532; 
Sheppard 2194; Pr 3131; BMC III 670; BSB-Ink I-339 






Aut.: Johannes Chrysostomus 
Tit.: Commentarius in epistolam ad Hebraeos 





Nachweis: Goff J277; H 5029*; GfT 1313; Schr 4330; Schramm IX p. 19; Pell Ms 
6603 (6568); CIBN J-177; IGI 5193; IBP 3090; Sajó-Soltész 1886; Coll (U) 803; Mad-
sen 2246; Voull (B) 1146; Hubay (Augsburg) 1192; Ohly-Sack 1632, 1633; Sack 
(Freiburg) 2045; Borm 1517; Walsh 994; Oates 1244; Sheppard 2040; Pr 2484; BMC 
II 612; BSB-Ink I-340 




Dat.: 1483 1485 
Aut.: Johannes Chrysostomus 
Tit.: De compunctione cordis 




Nachweis: Goff J278; H 5045*; IGI 5195; IBP 3091; Coll (U) 799, 800; Madsen 
2247; Voull (B) 1147; Hubay (Augsburg) 119; Ohly-Sack 1623, 1624; Sack (Freiburg) 
2046; Borm 1518; Oates 1247; Sheppard 2041, 2042; Pr 2486; BMC II 612; BSB-Ink 
I-341 





Aut.: Johannes Chrysostomus 
Tit.: De compunctione cordis. Add.: Aurelius Augustinus <Sanctus>: De contritione 
cordis 
Druckvermerk: [Basel: Michael Furter, nicht nach 1490] 
Druckvermerk: [Johann Amerbach] 
Druckvermerk: [Deventer: Richardus Pafraet, 1491?] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J279; HC 5046*; Camp 424; Arnoult 902; Polain (B) 2252; IBP 3092; 
IDL 2622; Hubay (Augsburg) 1194; Ohly-Sack 1625; Sack (Freiburg) 2047; Hummel-
Wilhelmi 374, 375; Oates 2835; Pr 7623A; BMC III 786; BSB-Ink I-342 




Dat.: 1483 1485 
Aut.: Johannes Chrysostomus 
Tit.: Dialogi de dignitate sacerdotii 





Nachweis: Goff J283; H 5050*; IGI 5198; IBP 3094; Coll (U) 805; Madsen 2250; 
Voull (B) 1148; Hubay (Augsburg) 1196; Ohly-Sack 1628, 1629; Sack (Freiburg) 
2048; Hummel-Wilhelmi 377; Borm 1520; Walsh 993; Oates 1248; Sheppard 2043; 
Pr 2487; BMC II 613; BSB-Ink I-345 





Aut.: Johannes Chrysostomus 
Tit.: Homiliae super Johannem. Tr.: Franciscus Griffolinus (Aretinus) 
Druckvermerk: Köln: ‘apud sanctum Laurentium’ [Johann Koelhoff, d. Ä.], 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J287; H 5037*; GfT 191; Voull (K) 644; Pell Ms 6605 (6570); CIBN 
J-183; Polain (B) 2255; IDL 2628; IBE 3334; IGI VI 5201-A; IBP 3097; Sajó-Soltész 
1891; Coll (S) 593; Voull (B) 785,7; Hubay (Augsburg) 1197; Ohly-Sack 1634; Sack 
(Freiburg) 2050; Borm 1521; Finger 609, 610; Walsh 381; Oates 549; Sheppard 812; 
Pr 1068; BMC I 227; BSB-Ink I-348 




Dat.: 1483 1485 
Aut.: Johannes Chrysostomus 
Tit.: Homiliae super psalmum L: Miserere mei Deus et Epistolas S. Pauli 





Nachweis: Goff J290; H 5028*; Schr 4331; Schramm IX p. 19; Polain (B) 2268; IGI 
5202; IBP 3101; Sajó-Soltész 1894; Coll (U) 801; Madsen 2252; Voull (B) 1149; Hu-
bay (Augsburg) 1200; Ohly-Sack 1637, 1638; Sack (Freiburg) 2049; Borm 1524; Oa-
tes 1249, 1250; Sheppard 2044; Pr 2488; BMC II 613; BSB-Ink I-346 





Aut.: Johannes Chrysostomus 
Tit.: Sermones morales XXV. Add.: Epistola ad Theodorum. Tr.: Christophorus Per-
sona 
Druckvermerk: [Rom: Georgius Lauer, um 1470] 
Format: f° u. 4° 
Sprache: lat. 
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Nachweis: Goff J300; HR 5039; Pell Ms 6615 (6580); CIBN J-198; Buffévent 309; 
IBE 3339; IGI 5209; IBP 3104; IDL 2639; Walsh 1328; Rhodes (Oxford Colleges) 
1013; Sheppard 2722, 2723, 2724; Pr 3403; BMC IV 36; BSB-Ink I-352 




Dat.: 1483 1485 
Aut.: Johannes Chrysostomus 
Tit.: Sermones morales XXV 




Nachweis: Goff J303; H 5042*; TFS 1905b; IGI 5212; IBP 3105; Coll (U) 807; Voull 
(B) 1150; Hubay (Augsburg) 1201; Ohly-Sack 1640; Sack (Freiburg) 2054; Borm 
1527; Oates 1245, 1246; Sheppard 2045, 2046; Pr 2485; BMC II 613; BSB-Ink I-355 





Aut.: Johannes Chrysostomus 
Tit.: Sermones de patientia in Job. Ed. u. Tr.: Lilius Tifernas (Castellanus). Add.: Al-
bertus Magnus: De adhaerendo Deo (H 427*) 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, nicht nach 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J306; H 5025* (incl. 427*); Pell Ms 6619 (6584); CIBN J-196; IDL 
2637; IGI 5208; IBP 3107; Sajó-Soltész 1896; Nentwig 133; Voull (B) 1139,5 = 
1149,5; Hubay (Augsburg) 1202; Sack (Freiburg) 2055; Hummel-Wilhelmi 8, 378; 
Borm 1529; Sheppard 1772; Pr 2467; BMC II 514; BSB-Ink I-361 





Aut.: Johannes Ferrariensis 
Tit.: De coelesti vita (Ed.: Antonius de Canchorio) 




Nachweis: Goff J313; HC 6982*; GfT 1718, 1719; Pell 4766, 4766A; CIBN J-208; 
Hillard 1136; Péligry 468; Polain (B) 2273; IBE 3214; IGI 5260; IDL 2726; IBP 3114; 
Sajó-Soltész 1901; Mendes 704, 705; Voull (B) 4072; Borm 1535; Ohly-Sack 1646; 
Coll (U) 814; Madsen 2260; Walsh 2430; Oates 1945; Sheppard 4365; Pr 4999; BMC 
V 485; BSB-Ink C-71 





Dat.: 1475 1476 
Aut.: Johannes de Fonte 
Tit.: Compendium librorum Sententiarum 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, 1475-76] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J314; HC (Add) 7225*; Pell Ms 6634 (6599); CIBN J-209; Lefèvre 
263; Polain (B) 2274; IBE 2474; IGI 5261; IBP 3115; Sajó-Soltész 1902; Madsen 
2261; Voull (B) 36; Hubay (Augsburg) 1206; Sack (Freiburg) 2061; Borm 1536; 
Sheppard 1165; Pr 1557; BMC II 324; BSB-Ink I-391 





Aut.: Johannes de Frankfordia 
Tit.: Sermones dominicales 
Druckvermerk: Ulm: [Conrad Dinckmut, um 1482] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J315; HC 7352*; Pell Ms 6636 (6601); CIBN J-211; Polain (B) 2276; 
IGI 5262; IBP 3118; Voull (B) 2659; Hubay (Augsburg) 1207; Amelung, Frühdruck I 
91; Walsh 915; Sheppard 1842; Pr 2558; BMC II 533; BSB-Ink I-393 





Aut.: Johannes Friburgensis 
Tit.: Summa confessorum 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer], 1476 [nicht nach 1. Feb.] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J316; H 7365*; Pell Ms 6637 (6602); CIBN J-212; IGI 5263; IBP 
3119; Sajó-Soltész 1903; Coll (S) 598; Nentwig 349; Voull (B) 18; Hubay (Augsburg) 
1208; Hubay (Eichstätt) 573; Sack (Freiburg) 2062, 2063; Borm 1538; Finger 630; 
Sheppard 1168; Pr 1547; BMC II 322; BSB-Ink I-565 





Aut.: Johannes Friburgensis 
Tit.: Summa confessorum [dt.] (Tr.: Berchtold, O. P.) 




Nachweis: Goff J317; H 7367*; GfT 91; Schr 4348; Schramm III p. 1 u. 25; Pell Ms 
6639 (6604); CIBN J-213; IDL 2727; IBP 3120; Sajó-Soltész 1904; Borm 1539; Voull 
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(B) 61; Hubay (Augsburg) 1209; Hubay (Eichstätt) 574; Walsh 536; Pr 1599; BMC II 
331; BSB-Ink I-566 





Aut.: Johannes Friburgensis 
Tit.: Summa confessorum [dt.] (Tr.: Berchtold, O. P.) 




Nachweis: Goff J318; H 7368*; Schr 4349; Schramm III p. 19 u. 25; Pell Ms 6640 
(6605); CIBN J-214; IBP 3121; Sajó-Soltész 1905; Voull (B) 77; Hubay (Augsburg) 
1210; Walsh 546; Pr 1622; BMC II 336; BSB-Ink I-567 





Aut.: Johannes Friburgensis 
Tit.: Summa confessorum [dt.] (Tr.: Berchtold, O. P.) 
Druckvermerk: Ulm: Conrad Dinckmut, 12. Nov. 1484 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff J321; H 7371*; GfT 85; IBP 3124; Sajó-Soltész 1906; Madsen 2262; 
Voull (B) 2647; Hubay (Eichstätt) 577; Sack (Freiburg) 2067; Hummel-Wilhelmi 633; 
Pr 2564; BMC II 534; BSB-Ink I-570 





Aut.: Johannes Friburgensis 
Tit.: Summa confessorum [dt.] (Tr.: Berchtold, O. P.) 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, 27. Nov. 1489 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff J322; HC 7374*; Schr 4350; Pell Ms 6642 (6607); CIBN J-217; IBP 
3125; Günt (L) 74; Voull (B) 218; Schmitt I 218; Hubay (Augsburg) 1213; Sack (Frei-
burg) 2068; Finger 631; Pr 1774; BMC II 367; BSB-Ink I-571 





Aut.: Johannes de Gaddesden 
Tit.: Rosa anglica practica medicinae. Ed.: Nicolaus Scyllacius 






Nachweis: Goff J326; HC 1108*; Klebs 424.1; Pell 764 = Pell Ms 6647 (6412); CIBN 
J-219; Hillard 1137; Arnoult 907; Buffévent 310; Lefèvre 264; Péligry 469; Polain (B) 
1525; IGI 5249; IBE 3215; IBP 3128; Sajó-Soltész 1908; Coll (U) 787; Sallander 
1799; Hubay (Augsburg) 1214; Sack (Freiburg) 2069; Borm 1542; Walsh 3456; Rho-
des (Oxford Colleges) 1014; Sheppard 5846; Pr 7106; BMC VII 1005; BSB-Ink I-394 





Aut.: Johannes Gallensis 
Tit.: Summa collationum, sive Communiloquium 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J330; H 7442*; Pell Ms 6645 (6610); CIBN J-222; Polain (B) 2281; 
IGI 5267; IBP 3130; Sajó-Soltész 1909; Sallander 2281; Nentwig 239; Günt (L) 102; 
Voull (B) 101; Hubay (Augsburg) 1216; Hubay (Eichstätt) 578; Borm 1561; Walsh 
558, 559; Sheppard 1222, 1223; Pr 1644; BMC II 342; BSB-Ink I-575 





Aut.: Johannes Gallensis 
Tit.: Summa collationum, sive Communiloquium 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer], 1[4]81 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J331; H 7443*; GfT 478; IDL 2730; IGI 5268; IBP 3131; Sajó-Soltész 
1910; Madsen 2266; Günt (L) 3052; Voull (B) 2600; Schmitt I 2600; Hubay (Augs-
burg) 1217; Hubay (Eichstätt) 579; Ohly-Sack 1658; Sack (Freiburg) 2082, 2083, 
2084; Hummel-Wilhelmi 392; Borm 1562; Sheppard 1830-1831; Pr 2526; BMC II 
527; BSB-Ink I-576 





Aut.: Johannes Gallensis 
Tit.: Summa collationum, sive Communiloquium 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 25. Mai 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J332; HC 7444*; Pell Ms 6646 (6611); CIBN J-223; Arnoult 908; 
Torchet 527; Polain (B) 2282; IBE 3217; IGI 5269; IBP 3132; Sajó-Soltész 1911; 
Mendes 706; Madsen 2267; Voull (B) 2428; Hubay (Augsburg) 1218; Hubay (Eich-
 449
stätt) 580; Sack (Freiburg) 2085, 2086; Borm 1563; Pr 649; BMC I 138; BSB-Ink I-
577 





Aut.: Johannes Gallensis 
Tit.: Summa collationum, sive Communiloquium 
Druckvermerk: Venedig: Georgius Arrivabenus, 30. Juli 1496 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J333; H 7446*; C 3370; CIBN J-224; Hillard 1140; Arnoult 909; Péli-
gry 470; Torchet 528; Polain (B) 2283; IBE 3218; IGI 5266; IBP 3133; Sajó-Soltész 
1912; Sallander 1800; Madsen 2269; Voull (B) 4126; Hubay (Augsburg) 1219; Ohly-
Sack 1659, 1660; Sack (Freiburg) 2087; Walsh 2139; Oates 1934; Sheppard 4031, 
4032; Pr 4930; BMC V 386; BSB-Ink I-580 





Aut.: Johannes de Imola 
Tit.: In Clementinas opus 
Druckvermerk: Venedig: Jacobus Rubeus, 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J343; HC 9143*; TFS 1907l; Pell Ms 6657 (6622); CIBN J-240; IDL 
2683; IBE 3223; IGI 5279; Sajó-Soltész 1921; Borm 1565; Coll (U) 822; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 1018; Sheppard 3418; Pr 4241; BMC V 215; BSB-Ink I-452 





Aut.: Johannes de Imola 
Tit.: In Clementinas opus. Ed.: Franciscus Breuius 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 24. [oder 23.] Feb. 1492/93 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. J345a; HR 9146; IBE 3226; IGI 5282; IBP 3165; Walsh 1895; 
Oates 1868; Sheppard 3797; Pr 4727; BMC V 310; BSB-Ink I-455 





Aut.: Johannes de Imola 
Tit.: Consilia. Ed.: Ludovicus Bologninus. Add.: Hieronymus Mainardus: Epistola An-
tonio Galeatio Bentivolo. Ludovicus Bologninus: Tabula 




Nachweis: H 9152*; IGI 5277; Voull (B) 2730; Sack (Freiburg) 2092; Rhodes (Oxford 
Colleges) 1017; BSB-Ink I-451 





Aut.: Johannes de Imola 
Tit.: Lectura super prima parte Infortiati 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 13. Sept. 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J346; HC 9147*; IBE 3231; IGI 5290; IBP 3167; Rhodes (Oxford 
Colleges) 1021; Pr 4301; BMC V 226; BSB-Ink I-457 





Aut.: Johannes de Imola 
Tit.: Lectura super secunda parte Infortiati 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 15. Sept. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: R 220; IGI 5289 (II) = VI 5290-A; Coll (U) 821 (II); Sack (Freiburg) 2095 
(II); Walsh 1899 (2); Rhodes (Oxford Colleges) 1023 





Aut.: Johannes de Imola 
Tit.: Lectura in primam partem primi libri Decretalium 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 5. Okt. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 9139; R (Suppl) p. 75; IBE 3227; IGI 5283; Coll (U) 1527; Sack (Frei-
burg) 2093; Rhodes (Oxford Colleges) 1024; BSB-Ink I-458 





Aut.: Johannes de Imola 
Tit.: Lectura in III librum Decretalium 




Nachweis: H 9141*; IBE 3228; IGI 5286; Coll (U) 819; Rhodes (Oxford Colleges) 
1025; BSB-Ink I-450 




Dat.: 1497 1498 
Aut.: Johannes de Imola 
Tit.: Lectura in primam et secundam partem Digesti novi 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 1497-98 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 31. Mai 1497; II) 18. März 1498 
Nachweis: HR 9149; IBE 3233; IGI 5287; Coll (U) 820 





Aut.: Johannes de Janduno 
Tit.: Quaestiones super libros De anima Aristotelis 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 18. Juni 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J352; HC 7460*; Klebs 552.2; Pell Ms 6668 (6633); CIBN J-247; 
Arnoult 910; Péligry 471; Polain (B) 2293; IDL 2684; IBE 3241; IGI 5271; IBP 3160; 
Mendes 708; Louda 1078; Sack (Freiburg) 2088; Rhodes (Oxford Colleges) 1027; Pr 
4344; BMC V 237; BSB-Ink I-446 





Aut.: Johannes de Janduno 
Tit.: Quaestiones in libros Physicorum Aristotelis. Rev.: Helias Cretensis. Add.: He-
lias Cretensis: Annotationes; De primo motore quaestio; De efficientia mundi 
Druckvermerk: Venedig: Hieronymus de Sanctis u. Johannes Lucilius Santritter, für 
Petrus Benzon u. Petrus de Plasiis, Cremonensis, 20. Nov. 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J355; HR 7457; Klebs 553.5; IGI 5274; IBP 3163; Gspan-Badalic 
392; Rhodes (Oxford Colleges) 1030; BMC V 597; BSB-Ink I-445 





Aut.: Johannes de Lapide 
Tit.: Resolutorium dubiorum circa celebrationem missarum occurrentium 




Nachweis: Goff J357; HC 9905*; Polain (B) 1936; IDL 2685; IGI 5679; IBP 3174; 
Sajó-Soltész 1925a; Voull (B) 593; Hubay (Augsburg) 1232; Hubay (Eichstätt) 588; 
Sack (Freiburg) 1827; Hummel-Wilhelmi 322, 323; Finger 620; Pr 7756; BMC III 790; 
BSB-Ink I-469 





Aut.: Johannes de Lapide 
Tit.: Resolutorium dubiorum circa celebrationem missarum occurrentium 




Nachweis: Goff J358; C 3495; Voull (K) 568; Polain (B) 1938; Schr 4471; Schramm 
VIII p. 21; Pell Ms 5958 (5947); CIBN H-78; Buffévent 261; IDL 2687; Sajó-Soltész 
1926; Voull (B) 954,1; Hubay (Augsburg) 1233; Madsen 2450; BMC I 279; BSB-Ink I-
471 





Aut.: Johannes de Lapide 
Tit.: Resolutorium dubiorum circa celebrationem missarum occurrentium 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J361; HC (+Add) 9909*; GfT 1274; Polain (B) 1940; Pell Ms 5961 
(5950); CIBN H-81; Buffévent 262; Parguez 607; IGI 5681; IBE 3446; IBP 3177; Sa-
jó-Soltész 1928; Coll (U) 825; Coll (S) 603; Voull (B) 2497,8; Hubay (Augsburg) 
1234; Hubay (Eichstätt) 589; Sack (Freiburg) 1828; Borm 1330; Sheppard 519; Pr 
699; BMC I 153; BSB-Ink I-475 





Aut.: Johannes de Lapide 
Tit.: Resolutorium dubiorum circa celebrationem missarum occurrentium 
Druckvermerk: [Leipzig: Arnoldus de Colonia, um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 9904*; Polain (B) 4430; IGI VI 5683-A; Sajó-Soltész 1929; IBP 3175; 
Madsen 2453; Louda 1084; Voull (B) 1364,7; Borm 1328; Pr 3005; BMC III 645; 
BSB-Ink I-470 






Aut.: Johannes de Lapide 
Tit.: Resolutorium dubiorum circa celebrationem missarum occurrentium 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Froschauer, um 1497] 
Druckvermerk: [Speyer: Conrad Hist, um 1490] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 9902; IDL 2690; Sajó-Soltész 1931; Louda 1079; Sallander 1805; 
Sinker 145; BSB-Ink I-478 





Aut.: Johannes Nivicellensis, Abbas 
Tit.: Concordantiae Bibliae et Canonum 
Druckvermerk: [Basel: Nicolaus Kesler, um 1488] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J381; HC (+Add) 9412*; Pell Ms 6675 (6639); CIBN J-252; Torchet 
531; Polain (B) 2296; IBE 3251; IGI 5332; IBP 3191; Sajó-Soltész 1938; Madsen 
2300; Voull (B) 547; Schüling 511; Ohly-Sack 1677, 1678, 1679; Hubay (Ottobeuren) 
252; Borm 1573; Pr 7701; BMC III 773; BSB-Ink I-605 





Aut.: Johannes Nivicellensis, Abbas 
Tit.: Concordantiae Bibliae et Canonum 
Druckvermerk: Basel: [Jacobus Wolff, de Pforzheim], 31. Jan. 1489 
Druckvermerk: [Michael Furter] 
Druckvermerk: [Johann Amerbach] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J382; HC 9417*; Polain (B) 2297; Pell Ms 6679 (6643); CIBN J-253; 
IBP 3192; Sajó-Soltész 1939; IBE 3250; IGI 5331; Coll (U) 833; Madsen 2299; Voull 
(B) 446; Hubay (Augsburg) 1186; Hubay (Eichstätt) 568; Ohly-Sack 1680; Sack 
(Freiburg) 2106, 2107; Borm 1574; Sheppard 2535; Pr 7577; BMC III 787 u. xxxvii; 
BSB-Ink I-606 




Dat.: 1491 1492 
Aut.: Johannes de Paltz 
Tit.: Septem fores, seu Festa Beatae Virginis Mariae 




Nachweis: Goff J389; C 4581; IBP 3196; Voull (B) 1339; Voull (Bonn) 633; Borm 
1576; Günt (L) 1437; Madsen 3006, T82 





Aut.: Johannes de Peckham 
Tit.: De oculo morali. Add.: Matthias Farinator: Tabula 
Druckvermerk: [Augsburg: Anton Sorg, um 1477] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J391; HC 9427*; GfT 579; Pell Ms 9123 (8965); CIBN J-257; Hillard 
1148; IBP 3221; Sajó-Soltész 2550; Voull (B) 178; Hubay (Augsburg) 1617; Hubay 
(Ottobeuren) 341; Sack (Freiburg) 2784; Walsh 566; Oates 917; Sheppard 1224, 
1225; Pr 1659; BMC II 345 





Aut.: Johannes de Peckham 
Tit.: Prospectiva communis (Ed.: Facius Cardanus) 
Druckvermerk: [Mailand]: Petrus de Corneno, [1482/83?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J394; H 9425*; Klebs 738.1; Sander 5504; Pell Ms 9124 (8966); 
CIBN J-255; Parguez 608; IDL 2699; IBE 3254; IGI 7385; Voull (B) 3099; Sack 
(Freiburg) 2108; Sheppard 4975; Pr 5974; BMC VI 759; BSB-Ink I-499 





Aut.: Johannes de Sacro Busto 
Tit.: Sphaera mundi. Add.: Gerardus Cremonensis: Theorica planetarum 
Druckvermerk: Venedig: Franciscus Renner, de Heilbronn, 1478 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J402; HC 14108*; Klebs 874.6; Essling 257; Sander 6659; Pell Ms 
6705 (6670); CIBN J-268; Buffévent 312; IBE 3271; IGI 5340; IDL 2701; IJL 183; 
Voull (B) 3696; Coll (S) 1280; Walsh 1613; Oates 1672; Rhodes (Oxford Colleges) 
1032; Sheppard 3353; Pr 4175; BMC V 195; BSB-Ink I-500 





Aut.: Johannes de Sacro Busto 
Tit.: Sphaera mundi. Add.: Georgius Purbachius: Theoricae novae planetarum. Re-
giomontanus: Disputationes contra Cremonensia deliramenta 
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Druckvermerk: [Venedig]: Erhard Ratdolt, [vor 4. Nov.] 1485 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J406; HC 14111*; Klebs 874.10; Redgr 57; Essling 259; Sander 
6662; Pell Ms 6709 (6674); CIBN J-271; Hillard 1149; Arnoult 916; Parguez 609; IDL 
2703; IBE 3274; IGI 5344; Sajó-Soltész 1942; Voull (B) 3797; Schmitt I 3797; Hubay 
(Augsburg) 1242; Hubay (Eichstätt) 592; Coll (S) 611; Walsh 1833; Oates 1762.5; 
Sheppard 3690; Pr 4402; BMC V 290; BSB-Ink I-503 





Aut.: Johannes de Sacro Busto 
Tit.: Sphaera mundi. Add.: Georgius Purbachius: Theoricae novae planetarum. Re-
giomontanus: Disputationes contra Cremonensia deliramenta 




Nachweis: Goff J407; HC 14112*; Klebs 874.11; Essling 260; Sander 6663; Pell Ms 
6710 (6675); CIBN J-272; Arnoult 917; IBE 3275; IGI 5345; IBP 3226; Sajó-Soltész 
1943; Voull (B) 4276; Borm 1583; Madsen 2313; Oates 2030; Sheppard 4281, 4282; 
Pr 5183; BMC V 462; BSB-Ink I-505 





Aut.: Johannes de Sacro Busto 
Tit.: Sphaera mundi 




Nachweis: Goff J408; H 14116*; Klebs 874.13; Schr 4388; Schramm XIII p. 2 (2. 
Pag.); IBP 3227; Sajó-Soltész 1944; Coll (U) 845; Sack (Freiburg) 2121; Hummel-
Wilhelmi 381; Borm 1584; Oates 1276; Sheppard 2073; BMC III 629; BSB-Ink I-506 





Aut.: Johannes de Sacro Busto 
Tit.: Sphaera mundi. Add.: Georgius Purbachius: Theoricae novae planetarum. Re-
giomontanus: Disputationes contra Cremonensia deliramenta 
Druckvermerk: Venedig: [Bonetus Locatellus], für Octavianus Scotus, 4. Okt. 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J409; HC 14113*; Klebs 874.14; Essling 261; Sander 6664; Pell Ms 
6708 (6673) = 6712 (6677); CIBN J-273; Péligry 475; Polain (B) 2303; IDL 2704; IBE 
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3277; IGI 5346; IBP 3228; IJL 185; Sajó-Soltész 1945; Mendes 713, 714; Coll (S) 
612; Voull (B) 4167; Schüling 515; Hubay (Augsburg) 1244; Sack (Freiburg) 2122; 
Borm 1586; Walsh 2283, 2284; Oates 1956, 1957, 1958; Sheppard 4183; Pr 5023; 
BMC V 438; BSB-Ink I-507 





Aut.: Johannes de Sacro Busto 
Tit.: Sphaera mundi. Add.: Georgius Purbachius: Theoricae novae planetarum. Re-
giomontanus: Disputationes contra Cremonensia deliramenta 
Druckvermerk: Venedig: Guilelmus Anima Mia, Tridinensis, 14. Jan. 1491 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J410; HC 14114*; Klebs 874.15; Essling 262; Sander 6665; Polain 
(B) 2304; IBE 3278; IGI 5347; Mendes 715; Madsen 2314; Voull (B) 4221; Hubay 
(Augsburg) 1245; Ohly-Sack 1687; Sack (Freiburg) 2123; Walsh 2203; Oates 2008; 
Sheppard 4103, 4104; Pr 5113; BMC V 412; BSB-Ink I-508 





Aut.: Johannes de Sacro Busto 
Tit.: Sphaera mundi 
Druckvermerk: [Paris]: Georg Mittelhus, Dez. 1493 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J411; C 5208; Klebs 874.16; Pell Ms 6714 (6679); CIBN J-274; Péli-
gry 476; Pr 8113; BMC VIII 127 





Aut.: Johannes de Sacro Busto 
Tit.: Sphaera mundi. Gloss: Georgius de Monteferrato 
Druckvermerk: Venedig: [Jacobus Pentius, de Leuco] für Georgius de Monteferrato, 
28. Jan. 1500/01 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J421; HCR 14126; Klebs 874.30; Essling 264; Sander 6668; Pell Ms 
6718 (6683); Hillard 1153; Péligry 480; IGI 5353; Hubay (Augsburg) 1247; Pr 5705; 
BMC V 566 





Aut.: Johannes de Sancto Geminiano 
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Tit.: Liber de exemplis ac similitudinibus rerum 
Druckvermerk: [Köln: Johann Koelhoff, d. Ä., um 1485] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J428; HC 7542*; Klebs 562.2; Voull (K) 686; Pell Ms 6726 (6690); 
CIBN J-282; Polain (B) 2309; IDL 2709; IGI 5354; IBP 3235; Voull (B) 815; Borm 
1592; Ohly-Sack 1690; Coll (U) 851; Oates 542; Sheppard 811; Pr 1061; BSB-Ink I-
516 





Aut.: Johannes de Sancto Geminiano 
Tit.: Liber de exemplis ac similitudinibus rerum 
Druckvermerk: Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, für Stepha-
nus u. Bernardinus de Nallis, 10. Apr. 1497 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J429; HC 7545*; Klebs 562.3; Pell Ms 6727 (6691); Hillard 1155; 
IBE 3284; IGI 5355; IBP 3236; Sajó-Soltész 1952; Mendes 721; Sallander 2284; 
Madsen 2318; Hubay (Augsburg) 1248; Hubay (Eichstätt) 595; Ohly-Sack 1691; 
Sack (Freiburg) 2129; Walsh 2028, 2029, 2030; Rhodes (Oxford Colleges) 1035; Pr 
4556; BMC V 350; BSB-Ink I-517 





Aut.: Johannes de Sancto Geminiano 
Tit.: Sermones funebres (Ed.: Jodocus Badius Ascensius) 
Druckvermerk: Lyon: Johannes Clein, 11. Mai 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J432; HC (+Add) 7548*; Cl IV 280; Pell Ms 6724 (6688); CIBN J-
284; Girard 286; Aquilon 426; Lefèvre 267; Polain (B) 2312; IBE 3283; IGI 5358; IDL 
(Suppl) 2710a; IBP 3239; Mendes 727; Madsen 2321; Coull(U) 850; Voull (B) 
4718,10; Sack (Freiburg) 2132; Borm 1594; Pr 8683; BMC VIII 338; BSB-Ink I-520 




Dat.: 1470 1475 
Aut.: Johannes de Tambaco 
Tit.: Consolatio theologiae 
Druckvermerk: [Mainz: Peter Schoeffer, um 1470-75] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J435; HC 15235*; Pell Ms 6730 (6694); CIBN J-287; Polain (B) 
2315; IDL 2713; Nentwig 242; Ernst (Hannover) 204; Voull (B) 1550; Ohly-Sack 
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1692; Hubay (Eichstätt) 596; Hummel-Wilhelmi 382; Borm 1596; Oates 40; Sheppard 
71; Pr 136; BMC I 38; BSB-Ink I-523 





Aut.: Johannes de Tambaco 
Tit.: Consolatio theologiae 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker von Henricus Ariminensis (Georg Reyser?), nicht 
nach 1479] 
Druckvermerk: [Speyer: Georgius de Spira] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J436; HC (+Add) 15236*; Pell Ms 6731 (6695); CIBN J-288; Hillard 
1157; Arnoult 921; Girard 287; Lefèvre 268; Péligry 482; Polain (B) 2316; IDL 2714; 
IBE 3288; IGI 5359; IBP 3241; Sajó-Soltész 1956; Coll (U) 853; Madsen 2322, 2323, 
4356, T45; Nentwig 241; Voull (B) 2171; Voull (Trier) 1339; Hubay (Eichstätt) 597; 
Ohly-Sack 1693, 1694; Sack (Freiburg) 2133; Borm 1597; Finger 625, 626; Ohly (Gb 
Jb 1956) 38; Walsh 117; Sheppard 263, 264; Pr 338; BMC II 484; BSB-Ink I-524 





Aut.: Johannes de Tambaco 
Tit.: Consolatio theologiae 
Druckvermerk: Basel: Johann Amerbach, [14]92 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J437; HC 15237*; Arnoult 922; Polain (B) 2317; IDL 2716; IBE 3289; 
IGI 5360; IBP 3242; Sajó-Soltész 1957; Sallander 1810; Voull (B) 457,5; Hubay 
(Augsburg) 1249; Hubay (Eichstätt) 598; Sack (Freiburg) 2134; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1036; Sheppard 2441; Pr 7595; BMC III 754; BSB-Ink I-525 





Aut.: Johannes de Tornamira 
Tit.: Clarificatorium super nono Almansoris cum textu Rhasis 
Druckvermerk: Lyon: Johannes Trechsel, 17. Juni 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J439; HC 15551*; Klebs 984.1; Pell Ms 11119; CIBN J-290; Parguez 
611; Péligry 483; Torchet 535; IBE 5655; IGI VI 5360-A; IBP 3245; Sajó-Soltész 
1958; Madsen 2324; Ohly-Sack 1695; Sack (Freiburg) 2135; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1037; Sheppard 6660; Pr 8598; BMC VIII 293; BSB-Ink I-526 






Aut.: Johannes Treviensis 
Tit.: Oratio de animarum immortalitate et de humana felicitate 
Druckvermerk: Rom: Johannes Philippus de Lignamine, 23. Dez. 1473 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J440; H 15610*; IGI 5362; Madsen 2325; IDL 2738; Pr 3394; BMC 
IV 32; BSB-Ink I-597 





Aut.: Johannes Treviensis 
Tit.: Oratio de veri Messiae adventu 
Druckvermerk: [Rom]: Johannes Philippus de Lignamine, [zwischen 6. Dez. 1472 u. 
9. Aug. 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J441; H 15609*; IGI 5361; IBP 3246; IDL 2737; Hunt 1900; BMC XII 
3; BSB-Ink I-598 




Dat.: 1488 1491 
Aut.: Johannes Vercellensis 
Tit.: Sermones vademecum 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, um 1488-91] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J443; HC 9431*; Pell Ms 6737 (6701); CIBN J-295; Hillard 1159; 
Buffévent 315; Parguez 612; Torchet 536; Polain (B) 2322; IBE 3301; IGI 5376; IBP 
3248; Madsen 2326; Voull (B) 2384; Hubay (Augsburg) 1250; Hubay (Eichstätt) 599; 
Ohly-Sack 1699; Sack (Freiburg) 2137; Borm 1599; Sheppard 432; Pr 561; BMC I 
126; BSB-Ink I-607 





Aut.: Johannes de Verdena 
Tit.: Sermones "Dormi secure" de tempore et de sanctis 




Nachweis: Goff J461; HC 15961*; GfT 1014; Polain (B) 3511; IDL 2723; IBE 3305; 
IGI 5363; IBP 3264; Coll (U) 867; Madsen 2328; Voull (B) 555,15; Ohly-Sack 1703, 
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1704; Sack (Freiburg) 2146; Hummel-Wilhelmi 389; Borm 1609; Sheppard 2306; Pr 
7714; BMC III 779; BSB-Ink I-553 





Aut.: Johannes de Verdena 
Tit.: Sermones "Dormi secure" de tempore 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 12. März 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J468; HC 15977*; IGI 5375; IBP 3257; Sajó-Soltész 1967; Coll (U) 
870; Borm 1606; Ohly-Sack 1702; Walsh 759; Pr 2120; BMC II 444; BSB-Ink I-551 





Aut.: Johannes de Verdena 
Tit.: Sermones "Dormi secure" de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger], 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 4. Dez. 1500; II) 3. Aug. 1500. Holzschnitt 
Nachweis: Goff J469; H 15966*; Schr 4398; Polain (B) 3513; IDL 2725; IGI 5367; 
IBP 3270; Voull (B) 2312 + 2316; Sack (Freiburg) 2149; Borm 1611; Sheppard 403, 
405; Pr 494 + 496; BMC I 115; BSB-Ink I-559 





Aut.: Johannes de Werdea 
Tit.: Exercitata parvorum logicalium secundum viam modernorum 
Druckvermerk: [Reutlingen]: Johann Otmar, 23. Jan. [nach 31. Jan.] 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff F23; HC 6849; IBP 3249; IBE 3312; Sajó-Soltész 1971; Coll (S) 408; 
Voull (B) 1976,8; Hubay (Augsburg) 1257; Hubay (Eichstätt) 606; Sack (Freiburg) 
2151; Pr 2710; BMC II 585; BSB-Ink I-562 





Aut.: Jordanus Nemorarius 
Tit.: Arithmetica (Ed. u. Comm.: Jacobus Faber). Add.: Jacobus Faber Stapulensis: 
Elementa musicalia; Epitome in duos libros arithmeticos Boethii. [Faber; oder John 
Sherwood:] De ludo arithmomachiae, sive Rithmimachiae ludus 




Nachweis: Goff J472; HC 9436; Klebs 563.1; Smith (RaraAr) pp. 62-64; Pell Ms 
6740 (6704); CIBN J-302; Aquilon 429; Torchet 538; Polain (B) 2323; IDL 2746; IBE 
3315; IGI 3781; IBP 3272; IJL 187; Madsen 2833, 2834; Nentwig 159; Voull (B) 
4741; Hubay (Ottobeuren) 262; Sack (Freiburg) 2153; Borm 1613; Oates 3032, 3033; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1039; Sheppard 6348, 6349; Pr 8137; BMC VIII 137; BSB-
Ink I-613 





Aut.: Jordanus de Quedlinburg 
Tit.: Passio Christi secundum quattuor evangelistas 
Druckvermerk: [Basel: Jacobus Wolff, de Pforzheim, 1492] 
Druckvermerk: [Johann Amerbach],  
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J476; H 9443*; Arnoult 926; Buffévent 316; Parguez 616; Polain (B) 
2326; IGI 5380; IBP 3274; Voull (B) 499; Ohly-Sack 1709; Hubay (Augsburg) 1258; 
Hubay (Eichstätt) 607; Sack (Freiburg) 2155; Hummel-Wilhelmi 355; Borm 1616; 
Finger 634; Walsh 1232; Sheppard 2496; Pr 7625; BMC III 776; BSB-Ink I-609 





Aut.: Jordanus de Quedlinburg 
Tit.: Sermones Dan de sanctis 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Knoblochtzer?, nicht nach 1479] 
Druckvermerk: [Drucker von Henricus Ariminensis (Georg Reyser?)] 
Druckvermerk: [um 1476] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J478; HC 5919*; Pell Ms 6745 (6709); CIBN J-305; Arnoult 927; Po-
lain (B) 2329; IBP 3276; Sajó-Soltész 1972; Voull (B) 2170; Hubay (Augsburg) 1260; 
Ohly-Sack 1710; Sack (Freiburg) 2157; Oates 154; Pr 334; BMC I 87; BSB-Ink I-611 





Aut.: Jordanus de Quedlinburg 
Tit.: Sermones Dan de sanctis 
Druckvermerk: Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger, 28. März 1484 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J479; HC (+Add) 9440*; GfT 268; Pell Ms 6746 (6710); Hillard 1161; 
Torchet 539; Polain (B) 2330; IDL 2745; IGI 5382; IBP 3277; Sajó-Soltész 1973; Coll 
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(U) 876; Coll (S) 620; Madsen 2340; Nentwig 248; Voull (B) 2270; Ohly-Sack 1711, 
1712; Sack (Freiburg) 2158; Borm 1618; Pr 439; BMC I 102; BSB-Ink I-612 





Aut.: Josephus, Flavius 
Tit.: De antiquitate Judaica. De bello Judaico (Tr.: Rufinus Aquileiensis) 
Druckvermerk: [Augsburg]: Johann Schüssler, 28. Juni 1470; 23. Aug. 1470 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J481; HC 9451*; Pell Ms 6751 (6714); CIBN J-306; IDL 1820; IBE 
3317; IGI 5385; Sajó-Soltész 1974; Madsen 2346; Günt (L) 90; Voull (B) 52; Hubay 
(Augsburg) 1261; Sack (Freiburg) 2160; Borm 1619; Walsh 527; Oates 890; Shep-
pard 1174; Pr 1589; BMC II 327; BSB-Ink I-615 





Aut.: Josephus, Flavius 
Tit.: De antiquitate Judaica. De bello Judaico (Tr.: Rufinus Aquileiensis). Ed.: Ludovi-
cus Cendrata 
Druckvermerk: Verona: Petrus Maufer de Maliferis, 25. Dez. 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J484; HC 9452*; GfT 2000; Pell Ms 6753 (6716); CIBN J-313; Polain 
(B) 2334; IDL 1822; IBE 3319; IGI 5388; IBP 3279; Sajó-Soltész 1976; Coll (U) 878; 
Coll (S) 622; Madsen 2343; Voull (B) 4574; Ohly-Sack 1718; Sack (Freiburg) 2161; 
Borm 1620; Oates 2597; Sheppard 5697, 5698; Pr 6918; BMC VII 951; BSB-Ink I-
621 





Aut.: Josephus, Flavius 
Tit.: De antiquitate Judaica. De bello Judaico (Tr.: Rufinus Aquileiensis). Ed.: Hiero-
nymus Squarzaficus 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Rubeus Vercellensis, 23. Okt. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J486; HC 9454*; Pell Ms 6755 (6718); CIBN J-310; Hillard 1163; 
Buffévent 317; Parguez 617; Polain (B) 4498; IDL 1823; IBE 3321; IGI 5386; IBP 
3280; Sajó-Soltész 1978; Sallander 2287; Madsen 2344; Schmitt I 4224,10; Hubay 
(Augsburg) 1262; Hubay (Eichstätt) 609; Sack (Freiburg) 2162; Borm 1621; Walsh 
2207, 2208; Oates 2011; Rhodes (Oxford Colleges) 1043; Sheppard 4111; Pr 5118; 
BMC V 415; BSB-Ink I-618 





Aut.: Josephus, Flavius 
Tit.: De antiquitate Judaica. De bello Judaico (Tr.: Rufinus Aquileiensis). Ed.: Hiero-
nymus Squarzaficus 
Druckvermerk: Venedig: Albertinus Vercellensis, für [die Erben von] Octavianus Sco-
tus, 23. Okt. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J487; HC 9455*; Pell Ms 6756 (6719); CIBN J-311; Lefèvre 269; 
Péligry 485; Torchet 540; Polain (B) 2332; IDL 1824; IBE 3322; IGI 5390; IBP 3281; 
Sajó-Soltész 1979; Mendes 736; Madsen 2345; Voull (B) 4242; Sack (Freiburg) 
2163; Oates 2017, 2018; Pr 5148; BMC V 421; BSB-Ink I-619 





Tit.: De Judaeorum et Christianorum communione et conversatione 
Druckvermerk: [Basel: Martin Flach (Drucker von Basel), nicht nach 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J493; HC 9464; Pell Ms 11150; CIBN J-317; Polain (B) 2337; IDL 
2748; IGI 3106; IBP 1665; Sajó-Soltész 1055; Coll (U) 1450; Madsen 4347; Voull (B) 
423; Hubay (Augsburg) 615; Hubay (Eichstätt) 290; Ohly-Sack 904, 905; Sack (Frei-
burg) 106; Walsh 1147; Pr 7551; BMC III 740; GW 7258 





Aut.: Jung, Ambrosius 
Tit.: Tractatus de pestilentia ex diversis auctoribus aggregatus 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, 20. Nov. 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J497; H 9472*; Klebs 568.1; Schr 4405; Pell Ms 6765 (6728); CIBN 
J-324; IBP 3301; Sajó-Soltész 1982; Hubay (Augsburg) 1263; Walsh 599; BMC II 
368; BSB-Ink I-657 





Tit.: De jurare et blasphemare 




Nachweis: Goff J499; HC 9475* = HC (Add) 9474 [mit irrtümlicher Datierung 1494]; 
Pell Ms 6766 (6729); CIBN J-325; IDL 2749; Hubay (Augsburg) 1264; Sack (Frei-
 464
burg) 2179; AmBCat 102; Walsh 654; Sheppard 1368; Pr 1831; BMC II 398; BSB-Ink 
D-60 






Tit.: Institutiones (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: Mainz: Peter Schoeffer, 24. Mai 1468 
Format: f° <Royal> 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J506; H 9489*; Pell Ms 6835 (6793); Torchet 543; Polain (B) 2340; 
IDL 2782; IGI 5486; Madsen 2369; Voull (B) 1520; Schmitt I 1520; Ohly-Sack 956; 
Sack (Freiburg) 1144; Borm 843; Sheppard 44; Pr 85; BMC I 25; BSB-Ink C-627; GW 
7580 






Tit.: Institutiones (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: Basel: Michael Wenssler, 31. Mai 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J513; H 9499*; Pell Ms 6845 (6802); Polain (B) 2343; IBP 1720; 
Borm 844; Hubay (Augsburg) 633; Hubay (Eichstätt) 302; Coll (U) 897; BSB-Ink C-
634; GW 7591 






Tit.: Institutiones (Glossa ordinaria: Accursius) 




Nachweis: Goff J515; H 9502*; IBE 1858; IGI 5493; BMC IV 65; BSB-Ink C-636; GW 
7588 






Tit.: Institutiones (Glossa ordinaria: Accursius) 




Nachweis: Goff J516; H 9500*; Polain (B) 2344; IDL 2786; IGI 5496; Sajó-Soltész 
1085; Voull (B) 357; Hubay (Augsburg) 634; Hubay (Ottobeuren) 134; Sack (Frei-
burg) 1147; Finger 321, 322; Walsh 1121; Oates 2741; Pr 7479; BMC III 723; BSB-
Ink C-637; GW 7594 






Tit.: Institutiones (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: Venedig: Jacobus Rubeus, 20. Juli 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J517; HC 9505*; Polain (B) 2347; IDL 2787; IGI 5499; Sajó-Soltész 
1086; Nentwig 253; Sack (Freiburg) 1148; Walsh 1658; Sheppard 3432; Pr 4253; 
BMC V 217; BSB-Ink C-638; GW 7596 






Tit.: Institutiones (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: Basel: Michael Wenssler, 30. Nov. 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. J520a; HC 9509*; Polain (B) 2348; IBE 1860; IDL 2789; IBP 
1722; Schüling 531; Sack (Freiburg) 1150; Borm 845; Pr 7495; BMC III 728; BSB-Ink 
C-643; GW 7605 




Dat.: 1487 1488 
Aut.: Justinianus 
Tit.: Institutiones (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: [Basel: Nicolaus Kesler, um 1487-88] 
Druckvermerk: [nicht nach 1491] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J530; H 9487* = 9486?; GfT 1004; IBP 1729; Sajó-Soltész 1090; 
Coll (U) 903; Coll (S) 631; Madsen 2380, 2381; Voull (B) 548; Ohly-Sack 961, 962; 
Sack (Freiburg) 1157, 1158; Finger 323; Walsh 1208, 1209; Pr 7699; BMC III 774; 
BSB-Ink C-652; GW 7615 







Tit.: Institutiones (Glossa ordinaria: Accursius u. Summaria: Angelus de Gambilioni-
bus) 
Druckvermerk: Venedig: Georgius Arrivabenus, 25. Sept. 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 9527*; Pell Ms 6859 (6818); Polain (B) 2354; IGI 5516; IBE (Suppl) 
6316; IBP 1732; Sallander 1690; Madsen 2374; Voull (B) 4117,12; Sack (Freiburg) 
1164; Borm 848; BSB-Ink C-658; GW 7624 






Tit.: Institutiones (Glossa ordinaria: Accursius u. Summaria: Hieronymus Clarius) 
Druckvermerk: Paris: Georg Wolf, 26. Feb. 1493/94 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 9529; Pell Ms 6860 (6819); Parguez 622; BMC VIII 146; GW 7631 






Tit.: Institutiones (Glossa ordinaria: Accursius u. Summaria: Hieronymus Clarius) 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Hamman, für Octavianus Scotus, 7. Aug. 1494 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J536; H 9532*; Polain (B) 2355; IBE 1872; IGI 5520; IBP 1735; Voull 
(B) 4283; Hubay (Augsburg) 639; Hubay (Eichstätt) 304; Pr 5193; BMC V 425; BSB-
Ink C-661; GW 7635 






Tit.: Institutiones (Glossa ordinaria: Accursius u. Summaria: Hieronymus Clarius) 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 5. Dez. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J537; H 9533*; Pell 6824; IDL 2797; IBE 1873; IGI 5521; IBP 1736; 
Sajó-Soltész 1091; Schmitt I 4055,3; Ohly-Sack 964; Walsh 2080; BSB-Ink C-662; 
GW 7636 







Tit.: Digestum vetus (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: Venedig: Jacobus Rubeus, 21. Nov. 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J547; H 9546*; Hillard 677a; Lefèvre 270; Polain (B) 2362; IDL 
2776; IBE 1899; IGI 5463; IBP 1742; Sack (Freiburg) 1123; Sheppard 3430; Pr 4250; 
BMC V 216; BSB-Ink C-597; GW 7657 






Tit.: Digestum vetus (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 22. Nov. 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J549; HC 9550*; C 3396; Pell Ms 6808 (6768); Girard 291; Polain 
(B) 2363; IBP 1744; Sajó-Soltész 1092; Coll (S) 628; Voull (B) 1689; Schmitt I 1689; 
Hubay (Eichstätt) 306; Ohly-Sack 946; Sack (Freiburg) 1125, 1126; Walsh 691; 
Sheppard 1483; Pr 2026; BMC II 423; BSB-Ink C-602; GW 7662 






Tit.: Digestum vetus (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: Venedig: Andreas de Bonetis, 9. Okt. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 9552*; IBE 1901; IBP 1747; Ohly-Sack 948; Coll (U) 893; GW 7665 






Tit.: Digestum vetus (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 4. Aug. 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J550; H 9553*; IBE 1902; IGI 5468; IBP 1748; Voull (B) 3935,6; 
Sack (Freiburg) 1129; Walsh 1928; Sheppard 3851; Pr 4636; BMC V 325; BSB-Ink 
C-604; GW 7667 




Dat.: 1495 1496 
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Aut.: Justinianus 
Tit.: Digestum vetus (Glossa ordinaria: Accursius u. Summaria: Hieronymus Clarius) 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, ‘31. Okt. 1494’ [um 1495-96] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J552; H 9558*; Polain (B) 2365; IBE 1905; Coll (U) 894; Sack (Frei-
burg) 1132; Rhodes (Oxford Colleges) 620; BSB-Ink C-609; GW 7672 






Tit.: Infortiatum (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: [Padua: Petrus Maufer de Maliferis, um 1479] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J556; HC 9561*; C 3397; Pell Ms 6812 (6772); Hillard 679; IGI 5475; 
Madsen 2358; Sack (Freiburg) 1135, 1136; Walsh 2809; Sheppard 5581; Pr 6798; 
BMC VII 913; BSB-Ink C-614; GW 7680 






Tit.: Infortiatum (Glossa ordinaria: Accursius) 




Nachweis: HC 9566*; Polain (B) 2368; IGI 5478; Sajó-Soltész 1094; Schmitt I u. II 
3853,10 (var); Sack (Freiburg) 1138; Rhodes (Oxford Colleges) 624; Pr 4509; BMC V 
340; BSB-Ink C-616; GW 7685 






Tit.: Infortiatum (Glossa ordinaria: Accursius u. Summaria: Bartolus de Saxoferrato) 
Druckvermerk: Venedig: Georgius Arrivabenus, 30. Aug. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J558; H 9570*; Pell Ms 6814 (6774); IBE 1911; IGI 5481; IBP 1756; 
Voull (B) 4115; Schmitt I 4115; Sack (Freiburg) 1140, 1141; Walsh 2126; Sheppard 
4024; Pr 4919; BMC V 384; BSB-Ink C-619; GW 7689 







Tit.: Infortiatum (Glossa ordinaria: Accursius u. Summaria: Hieronymus Clarius) 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, [wahrscheinlich nach] "16. Feb. 1497/98" 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J562; H 9576*; Polain (B) 2371; IBE 1916; IBP 1760; Sajó-Soltész 
1096; Voull (B) 3957; Madsen 2361; Walsh 1948; Oates 1847; Sheppard 3860; BSB-
Ink C-625; GW 7695 




Dat.: 1478 1479 
Aut.: Justinianus 
Tit.: Digestum novum (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: [Basel: Berthold Ruppel, um 1478-79] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J567; H 9579*; Pell Ms 6817 (6777); IDL 2770; IBP 1761; Voull (B) 
346; Schmitt I 342,8; Sack (Freiburg) 1116; Borm 835; Pr 7451; BMC III 715; BSB-
Ink C-581; GW 7703 






Tit.: Digestum novum (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: Padua: Petrus Maufer de Maliferis, für Zacharias de Zacharotis, 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J568; HC 9582*; GfT 2060; TFS 1906ee; Pell Ms 6821 (6781); Hil-
lard 681; IGI 5451; IBP 1762; Walsh 2808; Sheppard 5580; Pr 6797; BMC VII 913; 
BSB-Ink C-582; GW 7704 






Tit.: Digestum novum (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 20. Apr. 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J569; HC 9585*; Pell Ms 6822 (6782); Hillard 682; Aquilon 243; Po-
lain (B) 2373; IBP 1763; Sajó-Soltész 1097; Coll (U) 889; Voull (B) 1696; Schmitt I 
1696; Hubay (Eichstätt) 309; Ohly-Sack 940; Sack (Freiburg) 1117; Hummel-
Wilhelmi 210; Walsh 695; Sheppard 1488; Pr 2033; BMC II 425; BSB-Ink C-586; GW 
7708 





Tit.: Digestum novum (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 9. Jan. 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 9588*; Polain (B) 2374; IBE 1919; IGI 5454; IBP 1765; Voull (B) 3935; 
Schmitt I 3935; Sack (Freiburg) 1118, 1119; BSB-Ink C-588; GW 7711 






Tit.: Digestum novum (Glossa ordinaria: Accursius u. Summaria: Bartolus de Saxo-
ferrato u. Paulus de Castro) 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Calabrensis, Papiensis, 30. Apr. 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J570; H 9590*; Pell Ms 6825 (6785); Polain (B) 2375; IDL 2772; IBE 
1921; IGI 5456; IBP 1766; Ohly-Sack 941; Walsh 2168; Sheppard 4057; Pr 4981; 
BMC V 397; BSB-Ink C-590; GW 7713 






Tit.: Digestum novum (Glossa ordinaria: Accursius u. Summaria: Bartolus de Saxo-
ferrato u. Paulus de Castro). (Ed.: Hieronymus Clarius?) 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 23. Dez. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 9594; Pell Ms 6827 (6787); Parguez 620; IDL 2774; IBE 1923; IGI 
5459; IBP 1768; Ohly-Sack 942; Sack (Freiburg) 1120, 1121; Borm 837; Rhodes 
(Oxford Colleges) 629; BSB-Ink C-593; GW 7719 






Tit.: Codex Justinianus (Glossa ordinaria: Accursius). Ed.: Andreas Rommel 
Druckvermerk: Nürnberg: Johann Sensenschmidt u. Andreas Frisner, 24. Juni 1475 
Sprache: lat. 
Anm.: Holzschnitte 
Nachweis: Goff J575; H 9599*; GfT 2406; Pell Ms 6789 (6751); Polain (B) 2379 u. 
2379A; IDL 2751; IBE 1879; IGI 5430; IBP 1771; Voull (B) 1844; Schmitt I 1844; Sal-
lander 1691; Madsen 2352; Schr 4406; Schramm XVIII p. 14; Sheppard 1405; Pr 
2198; BMC II 406; BSB-Ink C-561; GW 7723 
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Tit.: Codex Justinianus (Glossa ordinaria: Accursius) 




Nachweis: Goff J581; HC 9609*; Schr 4407; Schramm XVII p. 8; Polain (B) 2381; 
IDL 2755; IGI 5438; IBP 1773; IJL 192; Sajó-Soltész 1101; Coll (U) 879; Coll (S) 625; 
Madsen 2354; Voull (B) 1729; Sack (Freiburg) 1108, 1109; Hummel-Wilhelmi 209; 
Finger 319; Walsh 710, 711; Sheppard 1507; Pr 2061; BMC II 432; BSB-Ink C-568; 
GW 7735 






Tit.: Codex Justinianus (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 3. Okt. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 9612; IDL 2756; IGI 5440; Sajó-Soltész 1102; Schmitt I 4003,1; Ohly-
Sack 935; GW 7738 






Tit.: Codex Justinianus (Glossa ordinaria: Accursius u. Summaria: Hieronymus 
Clarius) 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 22. März 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J582; H 9614* = 9613; Pell Ms 6793 (6755); IGI 5441; Walsh 1930; 
BSB-Ink C-570; GW 7739 






Tit.: Codex Justinianus (Glossa ordinaria: Accursius u. Summaria: Hieronymus 
Clarius) 




Nachweis: Goff J584; HR 9617; IDL (Suppl) 2757a; IBP 1775; Walsh 1937; Abbott 
320; GW 7742 






Tit.: Codex Justinianus (Glossa ordinaria: Accursius u. Summaria: Hieronymus Clari-
us). Ed.: Johannes de Gradibus 
Druckvermerk: Lyon: Petrus Ungarus (Pierre Hongre), 18. Aug. 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J587; CR 3400; GfT 2233; IGI 5446; IBE 1888; Mendes 407; Thach 
785; BMC VIII 269; BSB-Ink C-576; GW 7750 






Tit.: Codex Justinianus (Glossa ordinaria: Accursius u. Summaria: Hieronymus 
Clarius) 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 19. Feb. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 9620* = 9610*; Polain (B) 2383; IBP 1778; IBE 1889; IGI 5447; Ohly-
Sack 937; Sack (Freiburg) 1115; Oates 1851; BSB-Ink C-577; GW 7745 






Tit.: Novellae constitutiones; Codicis libri X-XII; Libri feudorum; Extravagantes 
(Comm.: Bartolus de Saxoferrato); (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: Rom: Apud Sanctum Marcum (Vitus Puecher), 15. Juli 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J591; H 9622*; Polain (B) 2345; IBE 1890; IGI 5526; BMC IV 65; 
BSB-Ink C-543; GW 7753 






Tit.: Novellae constitutiones; Codicis libri X-XII; Libri feudorum; Extravagantes 
(Comm.: Bartolus de Saxoferrato) (Glossa ordinaria: Accursius u. Summaria: Hiero-
nymus Confortus) 
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Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, [18. Juli] 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 9634*; GfT 1999; IDL 2811; IBE 1895; IGI 5536; IBP 1787; Sajó-
Soltész 1106; Coll (U) 906; Ohly-Sack 973; Borm 853; Rhodes (Oxford Colleges) 
632; BSB-Ink C-555; GW 7765 






Tit.: Novellae constitutiones; Codicis libri X-XII; Libri feudorum; Extravagantes 
(Comm.: Bartolus de Saxoferrato) (Glossa ordinaria: Accursius u. Summaria: Hiero-
nymus Confortus). Add.: Acta de pace Constantiae (Comm.: Baldus de Ubaldis) 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 8. Jan. 1498/99 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J600; H 9636*; Polain (B) 2389; IBE 1898; IBP 1789; Ohly-Sack 
974; Coll (U) 908; Madsen 2384; BMC V 330; BSB-Ink C-558; GW 7768 






Tit.: Novellae constitutiones; Codicis libri X-XII; Libri feudorum; Extravagantes 
(Comm.: Bartolus de Saxoferrato) (Glossa ordinaria: Accursius u. Summaria: Hiero-
nymus Confortus). Add.: Acta de pace Constantiae (Comm.: Baldus de Ubaldis) 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 7. Okt. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 9637*; IBP 1790; IDL 2812; Hubay (Augsburg) 648; Sack (Freiburg) 
1179; Sheppard 3863; Pr 4674; BSB-Ink C-559; GW 7769 






Tit.: Libri feudorum (Glossa ordinaria: Accursius) 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein, um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J602; C 3388 = C 4447; IGI 4899; IDL 2761; IBP 1792; Sajó-Soltész 
1107; Voull (B) 2159; Sack (Freiburg) 1170; Sheppard 200; Pr 274; BMC I 74; BSB-
Ink L-153; GW 7775 







Tit.: Libri feudorum (Glossa ordinaria: Accursius) [dt.:] Das büch des kaiserlichen 
Lehenrecht (Tr.: Jodocus Pflanzmann) 




Nachweis: Goff J603; C 1761a = 4730; GfT 599; Schr 4481; Schramm XXIII p. 25; 
IDL 2762; Sajó-Soltész 1108; Günt (L) 60; Voull (B) 302; Ohly-Sack 968; Hubay 
(Augsburg) 649; Walsh 637, 638; FairMur(G) 238; BSB-Ink L-154; GW 7776 





Aut.: Justinianus, Bernardus 
Tit.: Oratio habita apud Sixtum IV contra Turcos 
Druckvermerk: [Rom: Johannes Gensberg, um 1474] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J609; HC 9643*; Pell Ms 6770 (6733); CIBN J-327; IGI 5539; Sajó-
Soltész 1983; Coll (S) 1281; Oates 1399; Sheppard 2774, 2775, 2776; Pr 3510; BMC 
IV 50; BSB-Ink I-662 





Aut.: Justinianus, Bernardus 
Tit.: Orationes et epistolae. Add.: Isocrates: Ad Nicoclem (Tr.: Bernardus Justin-
ianus). Leonardus Justinianus: Epistolae 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Benalius, [1492?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J611; HC 9638* (II) = 9639; Pell Ms 6773 (6736 b,c); CIBN J-329; 
Hillard 1167; Aquilon 431; Arnoult 935; Jammes J-7; Péligry 486; Polain (B) 4501; 
IBE 3377; IGI 5546; IBP 3304; Sajó-Soltész 1984; Horch (Rio) 70 (II); Coll (U) 911; 
Madsen 2386; Voull (B) 4106; Sack (Freiburg) 2182; Borm 1630; Walsh 2100, 2101; 
Oates 1919; Sheppard 3987; Rhodes (Oxford Colleges) 1045; Pr 4880; BMC V 374; 
BSB-Ink I-664 





Aut.: Justinus, Marcus Junianus 
Tit.: Epitomae in Trogi Pompeii historias 




Nachweis: Goff J613; HR 9647; Pell Ms 6890 (6842); CIBN J-335; Hillard 1171; Ar-
noult 936; Polain (B) 4502; Sajó-Soltész 1986; IBP 3306; IDL 2815; IGI 5552; Voull 
(B) 3650; Schmitt I 3650; Coll (S) 632; Madsen 2388, 2389; Walsh 1554; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1046; Sheppard 3239; Pr 4067; BMC V 167 





Aut.: Justinus, Marcus Junianus 
Tit.: Epitomae in Trogi Pompeii historias 
Druckvermerk: Venedig: Filippo di Pietro, 12. Dez. 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J618; HC 9651; GfT 561; Pell Ms 6894 (6846); CIBN J-340; Polain 
(B) 4503; IDL 2817; IBE 3381; IGI 5556; IBP 3307; Sajó-Soltész 1988; Sallander 
2290; Madsen 2392; Voull (B) 3728; Sack (Freiburg) 2183; Walsh 1664; Oates 1702; 
Sheppard 3449; Pr 4274; BMC V 221; BSB-Ink I-669 




Dat.: 1489 1494 
Aut.: Justinus, Marcus Junianus 
Tit.: Epitomae in Trogi Pompeii historias. Ed.: Philippus Beroaldus. Rev.: Justinianus 
Romanus u. Marcus Antonius Sabellicus. Add.: Lucius Annaeus Florus: Epitomae 
Druckvermerk: [Venedig: Johannes Rubeus Vercellensis u. Albertinus Vercellensis], 
für Bernardinus Rasinius Novocomensis, [vor 4. Apr. 1494] 
Druckvermerk: [Johannes Rubeus Vercellensis, nach 1489-90] 
Druckvermerk: [um 1498] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J620; HC 9654*; Pell Ms 6888 (6840); CIBN J-342; Péligry 487; 
Torchet 549; Polain (B) 2391; IBE 3384; IGI 5558; IBP 3310; Sajó-Soltész 1989; IDL 
2820; Ohly-Sack 1737; Voull (B) 4241,3; Hubay (Eichstätt) 610; Sallander 1813; Coll 
(S) 1282; Walsh 2221; Sheppard 4128; Pr 5139; BMC V 421; BSB-Ink I-671 





Aut.: Justinus, Marcus Junianus 
Tit.: Epitomae in Trogi Pompeii historias. Ed.: Marcus Antonius Sabellicus. Add.: 
Lucius Annaeus Florus: Epitomae 
Druckvermerk: Venedig: [Philippus Pincius], 8. Nov. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J622; HC 9657*; Pell Ms 6895 (6847); Hillard 1174; Polain (B) 2393; 
IDL 2821; IBE 3385; IGI 5561; IBP 3311; Sajó-Soltész 1991; Mendes 741; Coll (S) 
634; Madsen 2394; Voull (B) 4363; Ohly-Sack 1738; Schüling 532; Borm 1633; 
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Walsh 2464; Rhodes (Oxford Colleges) 1050; Sheppard 4407; Pr 5319; BMC V 498; 
BSB-Ink I-673 





Aut.: Justinus, Marcus Junianus 
Tit.: Epitomae in Trogi Pompeii historias. Add.: Lucius Annaeus Florus: Epitomae. 
Sextus Rufus: De historia Romana 
Druckvermerk: [Paris]: Guy Marchant, für Jean Petit, [um 1506] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 9658; Moreau I 201: 107 





Aut.: Juvenalis, Decimus Junius 
Tit.: Satyrae. Ed.: Johannes Faber de Werdea 
Druckvermerk: Leipzig: Martin Landsberg, 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J630; H 9670; Günt (L) 1369; IDL 2834; IBP 3321 





Aut.: Juvenalis, Decimus Junius 
Tit.: Satyrae (Comm.: Domitius Calderinus). Add.: Domitius Calderinus: Defensio 
adversus Brotheum 
Druckvermerk: Venedig: Jacobus Rubeus, 24. Apr. 1475 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J642; HC 9688*; Pell Ms 6912 (6865); CIBN J-352; Polain (B) 4504; 
IDL 2824; IGI 5575; Gspan-Badalic 402; Walsh 1649; Oates 1695; Rhodes (Oxford 
Colleges) 1054; Sheppard 3415, 3416; Pr 4239; BMC V 214; BSB-Ink I-678 





Aut.: Juvenalis, Decimus Junius 
Tit.: Satyrae (Comm.: Domitius Calderinus) 




Nachweis: Goff J652; HC 9699*; IGI 5591; IBP 3317; Sajó-Soltész 1996; Voull (B) 
4244; Sallander 1814; Madsen 2405; Walsh 2251; Sheppard 4159; Pr 5154; BMC V 
430; BSB-Ink I-686 





Aut.: Juvenalis, Decimus Junius 
Tit.: Satyrae (Comm.: Georgius Valla) 
Druckvermerk: Venedig: Antonius de Strata, de Cremona, 8. Nov. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J655; HC 9703*; IGI 5590; IBP 3316; Sajó-Soltész 1995; Voull (B) 
3915; Coll (S) 637; Madsen 2404; Oates 1831; Sheppard 3708; Pr 4591; BMC V 
294; BSB-Ink I-685 





Aut.: Juvenalis, Decimus Junius 
Tit.: Satyrae. (Comm.: Antonius Mancinellus; Domitius Calderinus; Georgius Valla) 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 28. Jan. 1494/95 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J663; HC 9710*; Essling 784; Sander 3727; Pell Ms 6925 (6877); 
CIBN J-365; Arnoult 938; Polain (B) 4505; IGI 5598; IBE 3394; IBP 3320; Sajó-
Soltész 2002; Coll (U) 917; Voull (B) 4417,5; Hubay (Augsburg) 1267; Sack (Frei-
burg) 2188; Borm 1636; Walsh 2556; Oates 2105; Sheppard 4520, 4521; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1060; Pr 5427; BMC V 529; BSB-Ink I-691 





Aut.: Juvenalis, Decimus Junius 
Tit.: Satyrae. (Comm.: Antonius Mancinellus; Domitius Calderinus; Georgius Valla) 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 6. Dez. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J664; HC 9711*; Pell Ms 6928 (6880); CIBN J-368; Arnoult 938a; 
Polain (B) 2402; IDL 2835; IGI 5601; IBE 3397; IBP 3322; Sajó-Soltész 2004; Men-
des 745; Coll (U) 918; Coll (S) 1283; Madsen 2409; Schüling 533; Sack (Freiburg) 
2189; Borm 1637; Finger 635; Walsh 755; Oates 1048; Sheppard 1548; Pr 2116; 
BMC II 443; BSB-Ink I-693 




Dat.: 1496 1497 
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Aut.: Juvenalis, Decimus Junius 
Tit.: Satyrae (Comm.: Domitius Calderinus; Georgius Merula; Georgius Valla) 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, [um 1496-97] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff J665; HC 9712*; IDL 2833; IGI 5600; Sajó-Soltész 2003; IBE 3396; 
Voull (B) 4415; Coll (U) 919; Madsen 2411, 2412; Walsh 2523; Oates 2099; Shep-
pard 4476; Rhodes (Oxford Colleges) 1061; Pr 5410; BMC V 521; BSB-Ink I-692 







Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, 1. Juli 1495 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff K4; C 2276; Klebs 569.15; Schr 4427; Voull (B) 227; Pr 1780; BMC 
II 368 




Dat.: 1486 1490 
Aut.: Kannemann, Johannes 
Tit.: Passio Jesu Christi necnon alius tractatus de Christi passione, sive Collectura 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff, um 1486-90] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff K7; HC 5479*; Buffévent 321; IDL 2849; IBP 3326; Ernst (Hannover) 
211; Sack (Freiburg) 2196; Oates 1224; BSB-Ink K-12 





Aut.: Keinspeck, Michael 
Tit.: Lilium musicae planae 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Froschauer, 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff K10; HC 9762*; Klebs 571.4; Schr 4444; CIBN (Add) K-5a; Sajó-
Soltész 2009; Pr 1837; BMC II 399; BSB-Ink K-25 




Dat.: 1492 1497 
Aut.: Kess, Petrus 
Tit.: De appositione nugatoria ex dictis Aegidii Romani 
 479
Druckvermerk: [Leipzig: Martin Landsberg, um 1492-97] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff K11; IBP 3329; Hubay (Würzburg) 1322; Morg 565 





Aut.: Ketham, Johannes de 
Tit.: Fasciculus medicinae. Add.: Petrus de Tussignano: Consilium pro peste evi-
tanda; Mundinus: Anatomia (Ed.: Petrus Andreas Morsianus) 





Nachweis: Goff K14; HC 9775*; Klebs 573.2; Essling 587; Sander 3745; Girard 283; 
Polain (B) 2411; IBE 3406; IGI 5297; IDL 2852; IBP 3170; Sallander 1802; Voull (B) 
3888; Ernst (Hannover) 202; Hubay (Augsburg) 1230; Hubay (Eichstätt) 586; Sack 
(Freiburg) 2100; Borm 1567; Walsh 2023; Sheppard 3903, 3904; Pr 4550; BMC V 
347; BSB-Ink F-54; Facs.: ed. C. Mancini etc, Pisa, Giardini, 1964 





Tit.: Klagen, Antworten und Urteile, gezogen aus geistlichen und weltlichen Rechten 
Druckvermerk: [Augsburg: Peter Berger, um 1488] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff K23; H 3728; IDL 2859; Voull (B) 320; Schmitt I 320; Hubay (Augs-
burg) 1277; Ohly-Sack 1748; Sack (Freiburg) 2203; Hunt 1144; Oates 968; BSB-Ink 
K-31 





Tit.: Klagen, Antworten und Urteile, gezogen aus geistlichen und weltlichen Rechten 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, um 1493] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff K24; HC (Add) 3726*; IBP 3335; Voull (B) 2369; Hubay (Würzburg) 
1324; Sack (Freiburg) 2204, 2205; Walsh 209; Pr 568; BMC I 127; BSB-Ink K-32 





Tit.: Klagen, Antworten und Urteile, gezogen aus geistlichen und weltlichen Rechten 
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Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, 1500 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff K26; H 3730*; Voull (B) 249,5; Pr 1808; BMC II 375; BSB-Ink K-34 





Aut.: Koelner de Vanckel, Johannes 
Tit.: Summarium textuale et conclusiones super Sextum, Clementinas et Decretales 
extravagantes Johannis XXII 
Druckvermerk: [Köln]: Johann Koelhoff, d. Ä., 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1. Juli 1488; II) 7. Sept. 1488 
Nachweis: Goff K31; H 9787*; Voull (K) 694; IBE 3212; IBP 2157; Sajó-Soltész 
1300; Sallander 2201; Coll (S) 615; Madsen 4085; Voull (B) 792, 793; Hubay (Augs-
burg) 792; Hubay (Eichstätt) 370; Sack (Freiburg) 1406, 1407; Hunt 655; BSB-Ink K-
42; GW 9713 





Aut.: Koelner de Vanckel, Johannes 
Tit.: Summarium textuale et conclusiones super Sextum, Clementinas et Decretales 
extravagantes Johannis XXII 
Druckvermerk: [Köln]: Johann Koelhoff, d. J., 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1. Feb. 1494; II) 24. März 1494. Holzschnitt 
Nachweis: Goff K32; HC 9788*; Schr 4396; Voull (K) 695; Pell Ms 6736 (6700); 
CIBN J-293; IDL 1782; IBP 2158; Sajó-Soltész 1301; Madsen 4086; Finger 377; 
BSB-Ink K-43; GW 9714 





Aut.: Koelner de Vanckel, Johannes 
Tit.: Usus feudorum 
Druckvermerk: [Köln: Johann Koelhoff, d. Ä., nach 21. Feb. 1486] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff K33; HC 9789; Voull (K) 691; IBE 3213; Voull (B) 786; Schmitt I 786; 
Hubay (Augsburg) 791; Sack (Freiburg) 1408; Borm 1017; Walsh 380; BSB-Ink K-39; 
GW 9710 






Aut.: Königshoven, Jacob von 
Tit.: Chronica 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Bäumler, um 1476?] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff K38; H 9791*; GfT 576; Sajó-Soltész 3408; Voull (B) 90; Ohly-Sack 
2865; Hubay (Augsburg) 2060; Coll (S) 641; Pr 1619; BMC II 335 





Aut.: Kunhofer, Engelhard 
Tit.: Confessionale, continens Tractatum decem praeceptorum et septem vitiorum 
capitalium 
Druckvermerk: Nürnberg: Johann Meurl, 1502 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 9801*; BMC (Ger) p. 478; BSB-Ink K-57 





Aut.: Lactantius, Lucius Coelius Firmianus 
Tit.: Opera (De divinis institutionibus; De ira dei; De opificio dei vel de formatione 
hominis). Add.: Venantius Fortunatus: De resurrectione Christi 
Druckvermerk: Rostock: Fratres Domus Horti Viridis ad S. Michaelem, 9. Apr. 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L7; HC 9812*; Pell Ms 6990 (6942); CIBN L-7; Hillard 1180; Polain 
(B) 4509; IDL 2868; IBP 3338; Sajó-Soltész 2017; Meltz 12; Coll (S) 644; Madsen 
2429, 2430; Voull (B) 1990; Schüling 540; Ohly-Sack 1755; Oates 1202; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1068; Sheppard 1917, 1918; Pr 2660; BMC II 566; BSB-Ink L-6 





Aut.: Lactantius, Lucius Coelius Firmianus 
Tit.: Opera. Con: De divinis institutionibus; De ira dei; De opificio dei vel de forma-
tione hominis; De phoenice carmen. Epitome divinarum institutionum [cap. LVI-
LXXIII]. Add.: Venantius Fortunatus: De resurrectione Christi 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 27. Aug. 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L9; HC 9814*; Pell Ms 6992 (6944); CIBN L-8; Parguez 640; Aquilon 
436; Arnoult 944; Lefèvre 277; Péligry 496; Polain (B) 2422; IDL 2869; IBE 3417; IGI 
5625; IBP 3339; Sajó-Soltész 2018; Mendes 748; Coll (U) 933; Coll (S) 645; Madsen 
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2431; Voull (B) 3755; Finger 639; Walsh 1707, 1708; Oates 1728; Rhodes (Oxford 
Colleges) 1069; Sheppard 3498; Pr 4332; BMC V 233; BSB-Ink L-7 





Aut.: Lactantius, Lucius Coelius Firmianus 
Tit.: Opera. Con: De divinis institutionibus; De ira dei; De opificio dei vel de Forma-
tione hominis; De phoenice carmen. Epitome divinarum institutionum [cap. LVI-
LXXIII]. Ed.: Johannes Andreas, Bischof von Aleria. Add.: Venantius Fortunatus: De 
resurrectione Christi 
Druckvermerk: Venedig: Theodorus de Ragazonibus, 21. Apr. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L10; HC 9815; Pell Ms 6993 (6945); CIBN L-10; Arnoult 945; Par-
guez 642; Péligry 497; Polain (B) 4510; IDL 2870; IBE 3419; IGI 5627; IBP 3341; 
Sajó-Soltész 2020; Coll (U) 934; Madsen 2433; Voull (B) 4317; Walsh 2410, 2411; 
Sheppard 4340; Pr 5262; BMC V 477; BSB-Ink L-9 





Aut.: Lactantius, Lucius Coelius Firmianus 
Tit.: Opera. Con: De divinis institutionibus; De ira dei; De opificio dei vel de Forma-
tione hominis; De phoenice carmen. Epitome divinarum institutionum [cap. LVI-
LXXIII]. Ed.: Johannes Andreas, Bischof von Aleria. Add.: Venantius Fortunatus: De 
resurrectione Christi 
Druckvermerk: Venedig: Vincentius Benalius, 22. März 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L11; HC 9816*; CIBN L-11; Arnoult 946; Girard 298; Parguez 643; 
Péligry 498; Polain (B) 2423; IDL 2871; IBE 3420; IGI 5628; IBP 3342; Sajó-Soltész 
2021; Mendes 749; Sallander 2292; Coll (S) 1292; Madsen 2434; Voull (B) 4387; 
Hubay (Augsburg) 1283; Hubay (Ottobeuren) 265; Walsh 2546; Oates 2091; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1070; Sheppard 4501; Pr 5376; BMC V 525; BSB-Ink L-10 





Aut.: Lactantius, Lucius Coelius Firmianus 
Tit.: Opera. Con: De divinis institutionibus; De ira dei; De opificio dei vel de forma-
tione hominis; De phoenice carmen. Epitome divinarum institutionum [cap. LVI-
LXXIII]. Ed.: Johannes Andreas, Bischof von Aleria. Add.: Venantius Fortunatus: De 
resurrectione Christi 




Nachweis: Goff L13; HC 9818*; GfT 2201; Pell Ms 6995 (6947); CIBN L-13; Aquilon 
438; Arnoult 948; Péligry 499; Polain (B) 4511; IDL 2873; IBE 3422; IGI 5630; IBP 
3344; Sajó-Soltész 2023; Sallander 2293; Madsen 2435, 2436; Voull (B) 4404; Hu-
bay (Eichstätt) 614; Sack (Freiburg) 2207; Walsh 2524, 2525; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1072; Sheppard 4477; Pr 5401; BMC V 522; BSB-Ink L-12 





Aut.: Lactantius, Lucius Coelius Firmianus 
Tit.: De resurrectione Christi 
Druckvermerk: [Leipzig: Martin Landsberg, um 1495?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: R 960; Günt (L) 1442 





Aut.: Lactantius, Lucius Coelius Firmianus 
Tit.: De Phoenice carmen 
Druckvermerk: [Mainz: n. pr., nach 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 9824; Borm 1658 





Aut.: Laetus, Pomponius 
Tit.: Romanae historiae compendium. Add.: Marcus Antonius Sabellicus: Vita Pom-
ponii 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Venetus, de Vitalibus, 12. Dez. 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L25; HC 9831* = H 4848 (II); Pell Ms 7001 (6954); CIBN P-562; Pé-
ligry 500; Polain (B) 4513; IBE 3428; IGI 7988; IBP 3346; Voull (B) 4476; Coll (U) 
1252; Madsen 3351; Walsh 2624A; Oates 2156, 2157; Sheppard 4598; Pr 5537; 
BMC V 549 





Tit.: Lamentatio Nigripontis 
Druckvermerk: [Rom: Drucker von ‘Mercuriales Quaestiones’ (Theobaldus Schenc-




Nachweis: HC 9839; Pell Ms 7016 (6969); CIBN L-26; Sajó-Soltész 2351; Oates 
1393 





Aut.: Lampsheym, Johannes 
Tit.: De fraternitate et rosario beatae Mariae virginis 
Druckvermerk: Mainz: Peter von Friedberg, [nach 3. Juni] 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L30; HC 9847*; Pell Ms 6671 (6635); CIBN L-27; Hillard 1182; IBE 
3244; IGI 5301; Sajó-Soltész 1923; Sallander 1804; Voull (B) 1574; Schüling 509; 
Ohly-Sack 1665, 1666, 1667; Sack (Freiburg) 2101; Borm 1568; Sheppard 116; Pr 
180; BMC I 47; BSB-Ink I-465 





Aut.: Lampsheym, Johannes 
Tit.: Speculum officii Missae expositorium 
Druckvermerk: Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer, 29. Juni 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L32; C 3473 = 5576; Pell Ms 10659; Hillard 1185; Polain (B) 2294; 
IGI 5303; IBP 3359; Sajó-Soltész 1925; Schüling 767; Ohly-Sack 1670, 1671, 1672, 
1673, 1674; Sack (Freiburg) 2104; Hummel-Wilhelmi 380; Sheppard 2198; Pr 3143; 
BMC III 672; BSB-Ink I-467 





Tit.: Landfrieden ... zu Worms geordnet 
Druckvermerk: [Basel: Michael Furter, nach 17. Aug. 1495] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff L35; C 3930; R (Suppl) 102; Voull (B) 587,5; Hellwig 591; Pr 3268; 
BMC III 783 





Tit.: Das Bayrische Landrechtbuch 





Nachweis: Goff L45; HC 9867*; Schr 4464; Schramm XXIII p. 26; Polain (B) 4515; 
Günt (L) 62; Voull (B) 307; Hubay (Augsburg) 1290; Walsh 641; Pr 1906; BMC II 388; 
BSB-Ink B-244 





Tit.: Schwabenspiegel: Summarie von kunglichen und keyserlichen darzu landt und 
lehen rechten 




Nachweis: Goff L46; HC 9868*; Schr 4465; Schramm II p. 9 u. 24; IBP 3360; Sajó-
Soltész 3047; Voull (B) 47; Voull (Bonn) 720; Günt (L) 184; Walsh 518 




Dat.: 1475 1476 
Tit.: Schwabenspiegel: Summarie von kunglichen und keyserlichen darzu landt und 
lehen rechten 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, 1475-76] 
Sprache: dt. 
Anm.: Holzschnitte 
Nachweis: Goff L47; H 9869*; IGI 8835; IBP 3361; Sajó-Soltész 3048; Voull (B) 48; 
Hubay (Augsburg) 1870; Hubay (Würzburg) 1899; Schr 4466; Walsh 521; Pr 1585; 
BMC II 324 





Tit.: Schwabenspiegel: Summarie von kunglichen und keyserlichen darzu landt und 
lehen rechten 




Nachweis: Goff L48; H 9872*; Schr 4468; Schramm IV p. 15 u. 50; CIBN S-168; 
Voull (B) 117; Günt (L) 112; Hubay (Augsburg) 1871; Sack (Freiburg) 3191; Hunt 
1031 





Aut.: Lanfrancus de Oriano 
Tit.: Repetitiones 
 486
Druckvermerk: Köln: Johann Koelhoff, d. Ä., 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L55; H 9882*; Voull (K) 733; IGI VI 5674-A; IDL 2885; IBP 3366; 
Nentwig 257; Günt (L) 659; Schmitt I 790,10; Hubay (Augsburg) 1292; Hubay (Eich-
stätt) 616; Sack (Freiburg) 2217; Walsh 382A; Rhodes (Oxford Colleges) 1076; BSB-
Ink L-55 





Aut.: Lanfrancus de Oriano 
Tit.: Repetitiones disputationes necnon tractatus diversorum doctorum 
Druckvermerk: Venedig: Vindelinus de Spira, für Johannes de Colonia, 1472 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L57; HC (+Add) 9884* = H 9887; Pell Ms 10085 (9875-9876); CIBN 
R-92; Polain (B) 3336; IGI 8328; Ohly-Sack 2461; Coll (U) 1301; Oates 1617; Pr 
4047; BMC V 161 





Aut.: Lantzberger, Johannes 
Tit.: Dialogus recommendationis exprobrationisque poetices. Add.: Jacobus Barinus: 
Ad lectorem; Epistola ad Johannem Lantzberger 
Druckvermerk: [Speyer: Conrad Hist, nach 4. Juli 1494] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L61; HC 9896*; Engel-Stalla col 1662; Pell Ms 7040 (6994); CIBN L-
42; Hillard 1193; IGI VI 5678-A; IBP 3363; Sajó-Soltész 2035; Hubay (Augsburg) 
1291; Ohly-Sack 1781; Sack (Freiburg) 2216; Pr 2427; BMC II 506; BSB-Ink L-48 





Aut.: Lantzberger, Johannes 
Tit.: Dialogus recommendationis exprobrationisque poetices 
Druckvermerk: [Leipzig: Martin Landsberg, nach 4. Juli 1494] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L62; HR 9897; C 910; Günt (L) 1443; Madsen 2449; Sallander 1821; 
IBP 3362; Schmitt II 1340,1; BSB-Ink L-47 






Aut.: Lanzkranna, Stephan 
Tit.: Himmelstrasse 




Nachweis: Goff L63; HC 9898; Schr 4470; Schramm IV p. 33 u. 51; Pell Ms 7041 
(6995); CIBN L-43; IDL 2890; IBP 3370; Voull (B) 137; Hubay (Augsburg) 1941; Oh-
ly-Sack 2594; Sack (Freiburg) 2219; Borm 1660; Pr 1692; BMC II 351 




Dat.: 1487 1493 
Tit.: Lavacrum conscientiae 
Druckvermerk: [Nürnberg: Friedrich Creussner, 1487-93] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L96; H [nicht C] 9956*; IDL 2901; IBP 3380; Sajó-Soltész 1812; Coll 
(U) 770; Coll (S) 566; Madsen 2158; Voull (B) 1834; Ohly-Sack 1541; Borm 1666; 
Walsh 784; Sheppard 1596; Pr 2185; BMC II 455; BSB-Ink L-69 





Tit.: Lavacrum conscientiae 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L97; HC 9957*; IGI 4997; IBP 3381; Sajó-Soltész 1810; Sallander 
2261; Madsen 2153; Voull (B) 146,5; Hubay (Augsburg) 1138; Hubay (Eichstätt) 535; 
Ohly-Sack 1540; Sack (Freiburg) 1947; Sheppard 1258; Pr 1713; BMC II 354; BSB-
Ink L-70 
UB München (6, 1 unvollst.): 4 Inc. lat. 589#1; 4 Inc. lat. 199#1; 4 Inc. lat. 199a; 4 





Tit.: Lavacrum conscientiae 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, 1492 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L98; H 9958*; Polain (B) 2175; Sajó-Soltész 1811; Sallander 2262; 
Coll (S) 1274; Madsen 2154; Voull (B) 158; Hubay (Augsburg) 1139; Hubay (Eich-
stätt) 536; Pr 1721; BMC II 356; BSB-Ink L-71 






Tit.: Lavacrum conscientiae 
Druckvermerk: Leipzig: [Wolfgang Stöckel], 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L100; H 9959; Polain (B) 2176; IBP 3383; Madsen 2155; Günt (L) 
1522; Borm 1667; Finger 577 





Tit.: Lavacrum conscientiae 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Froschauer, nicht nach 1498] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L103; H 9955*; Schr 4479; Polain (B) 4472; IGI 4998; Sajó-Soltész 
1814; Sallander 2263; Coll (S) 567; Voull (B) 274; Hubay (Augsburg) 1140; Hubay 
(Eichstätt) 537; Ohly-Sack 1543; Sack (Freiburg) 1948, 1949; Sheppard 1365; Pr 
1845; BMC II 396; BSB-Ink L-4 





Aut.: Leonardus de Utino 
Tit.: Quadragesimale aureum 
Druckvermerk: [Venedig: Franciscus Renner, de Heilbronn, nicht nach 23. Okt.] 1471 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L140; H 16124*; Pell Ms 7137 (7080); CIBN L-119; Torchet 570; IGI 
5731; IJL 198; Sajó-Soltész 2050; Ernst (Hannover) 221; Voull (B) 3684; Sallander 
1823; Coll (S) 654; Sheppard 3325, 3326; Pr 4153; BMC V 191; BSB-Ink L-105 





Aut.: Leonardus de Utino 
Tit.: Sermones quadragesimales de legibus dicti 
Druckvermerk: Ulm: Johann Zainer, 9. März 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L146; HC 16119*; Pell Ms 7132 (7075); CIBN L-138; Polain (B) 
4519; IDL 2924; IBE 3480; IGI 5733; IBP 3399; Sajó-Soltész 2060; Sallander 1824; 
Madsen 2468; Voull (B) 2594; Schüling 547; Hubay (Augsburg) 1300; Hubay (Otto-
beuren) 267; Sack (Freiburg) 2233; Walsh 894; Sheppard 1810; Pr 2518; BMC II 
525; BSB-Ink L-122 






Aut.: Leonardus de Utino 
Tit.: Sermones quadragesimales de legibus dicti 
Druckvermerk: Speyer: Peter Drach, 23. Juni 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L147; H 16120*; Harr (PIBâl) 75; Pell Ms 7134 (7077); CIBN L-139; 
Polain (B) 2475; IBP 3400; Sajó-Soltész 2061; IBE 3481; Coll (U) 956; Coll (S) 658; 
Nentwig 261; Voull (B) 2001; Schmitt I 2001; Ohly-Sack 1800, 1801; Sack (Freiburg) 
2234; Borm 1679; Walsh 838, 839; Sheppard 1694; Pr 2333; BMC II 490; BSB-Ink L-
123 





Aut.: Leonardus de Utino 
Tit.: Sermones quadragesimales de legibus dicti 
Druckvermerk: Vicenza: Stephan Koblinger, 24. Nov. 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L148; HC 16121; Pell Ms 7135 (7078); CIBN L-140; Parguez 651; 
IDL 2925; IBE 3482; IGI 5734; IBP 3401; Sajó-Soltész 2062; Madsen 2469; Schüling 
549; Hubay (Augsburg) 1301; Oates 2682; Sheppard 5927; Pr 7161; BMC VII 1043; 
BSB-Ink L-124 





Aut.: Leonardus de Utino 
Tit.: Sermones de sanctis 
Druckvermerk: [Augsburg: Kloster Sankt Ulrich u. Afra], 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L154; HC (Add) 16130*; Pell Ms 7146 (7089); CIBN L-126; IDL 
2915; IGI 5738; IBP 3408; Sajó-Soltész 2053; Coll (S) 657; Voull (B) 96; Hubay 
(Augsburg) 1302; Hubay (Ottobeuren) 268; Rhodes (Oxford Colleges) 1085; Pr 1632; 
BMC II 339; BSB-Ink L-110 





Aut.: Leonardus de Utino 
Tit.: Sermones de sanctis 
Druckvermerk: [Basel: Johannes Solidi (Schilling), vor 25. Juli 1474] 




Nachweis: Goff L155; H 16127*; Dal-Droz VI; Voull (K) 743; Pell Ms 7139 (7082); 
CIBN L-125; Hillard 1218; Torchet 571; Polain (B) 2477; IBP 3409; Sajó-Soltész 
2054; Coll (U) 951; Madsen 2473; Voull (B) 841; Schmitt I 841; Ohly-Sack 1795; 
Sack (Freiburg) 2237; Borm 1681; Oates 612, 613; Pr 1127; BMC I 237; BSB-Ink L-
109 





Aut.: Leonardus de Utino 
Tit.: Sermones de sanctis 
Druckvermerk: Ulm: Johann Zainer, 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L158; H 16133*; Schramm V p. 18; Amelung, Frühdruck I 23; Pell 
Ms 7148 (7091); CIBN L-128; IDL 2916; IBP 3410; Coll (S) 655; Voull (B) 2587; Hu-
bay (Augsburg) 1303; Hubay (Ottobeuren) 269; Sack (Freiburg) 2238; Sheppard 
1801; Pr 2506; BMC II 523; BSB-Ink L-111 





Aut.: Leonardus de Utino 
Tit.: Sermones de sanctis 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 22. Jan. 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L159; HC 16134*; Pell Ms 7150 (7093); CIBN L-130; Polain (B) 
2481; IDL 2919; IBE 3488; IGI 5741; IBP 3412; Sajó-Soltész 2056; Coll (U) 952; 
Voull (B) 1651; Hubay (Augsburg) 1304; Hubay (Eichstätt) 620; Sack (Freiburg) 
2239, 2240; Borm 1682; Rhodes (Oxford Colleges) 1087; Sheppard 1441, 1442; Pr 
1982; BMC II 415; BSB-Ink L-114 





Aut.: Leonardus de Utino 
Tit.: Sermones de sanctis 
Druckvermerk: [Straßburg: Martin Schott, nicht nach 1481] 
Druckvermerk: [um 1483] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L163; HC 16126*; Pell Ms 7140 (7083); CIBN L-132; Polain (B) 
4522; IDL 2920; IBE 3490; IGI VI 5743-A; IBP 3414; Sajó-Soltész 2058; Coll (S) 656; 
Voull (B) 2244,5; Schmitt I 2244,5; Sack (Freiburg) 2243; Hummel-Wilhelmi 399, 400; 
Walsh 145; Oates 166; Rhodes (Oxford Colleges) 1089; Sheppard 324; Pr 394; BMC 
I 93; BSB-Ink L-117 




Aut.: Leonhard von Keutschach, Bischof von Salzburg 
Tit.: Indulgentia [dt.] 
Druckvermerk: [München: Johann Schobsser, um 1501] 
Druckvermerk: [um 1500] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: GW (Einbl) 850; Hellwig 602, 603; BSB-Ink L-126 





Aut.: Lescherius, Paulus 
Tit.: Rhetorica pro conficiendis epistolis accomodata 




Nachweis: Goff L179; H 10034*; GfT 1102; G. Stalla, in Gb Jb 1994 p. 79 I.6; Pell 
7165 (7108); CIBN L-157; Voull (B) 1208,10; Oates 1323.5; Pr 3158; BMC III 676; 
BSB-Ink L-127 





Aut.: Lescherius, Paulus 
Tit.: Rhetorica pro conficiendis epistolis accomodata 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, [um 1495] 




Nachweis: Goff L183; HC 10033*; Voull (K) 747; Schr 4491; Schramm VIII p. 23; IDL 
2932; IJL 199; Madsen 2479; Voull (B) 1029,5; Schüling 552; Sack (Freiburg) 2248; 
Pr 1420; BMC I 294; BSB-Ink L-129 





Aut.: Leupoldus, Dux Austriae 
Tit.: Compilatio de astrorum scientia 




Nachweis: Goff L185; HC 10042*; Klebs 601.1; Schr 4493; Schramm XXIII p. 25; 
Pell Ms 7159 (7102); CIBN L-154; Hillard 1222; Parguez 654; Torchet 584; Polain (B) 
 492
2485; IDL 2927; IGI 5747; IBE 3493; IBP 3419; Sajó-Soltész 2066; Coll (U) 958; Coll 
(S) 659; Madsen 2478; Günt (L) 52; Voull (B) 291; Hubay (Augsburg) 1308; Sack 
(Freiburg) 2245; Borm 1686; Walsh 621, 622; Oates 958; Rhodes (Oxford Colleges) 
1091; Sheppard 1323; Pr 1879; BMC II 382; BSB-Ink L-130 





Aut.: Lichtenberger, Johannes 
Tit.: Prognosticatio 
Druckvermerk: [Heidelberg: Drucker von Vocabularius, nach 1. Apr. 1488] 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L204; HC 10080*; GfT 1522; Klebs 606.1; Polain (B) 2495; Sajó-
Soltész 2069; Schr 4499; Voull (B) 2670 = 1207,5; Borm 1689; Hubay (Würzburg) 
1348; Rosenwald 108; Walsh 1103; Oates 1166; Sheppard 2191; Pr 3264; BMC II 
532; BSB-Ink L-162; Facs.: Holbein Society 1890 





Aut.: Lichtenberger, Johannes 
Tit.: Prognosticatio 




Nachweis: Goff L205; H 10082*; GfT 1118; Klebs 606.6; Pell Ms 7183 (7126); CIBN 
L-167; IDL 2948; Schr 4500; Schramm XV p. 7; Voull (B) 1569; Madsen 2486; Pr 
161; Sheppard 104; BSB-Ink L-164 





Aut.: Lignano, Johannes de 
Tit.: De bello, repraesaliis et duello. Add.: Paulus de Lignano 
Druckvermerk: Pavia: Christophorus de Canibus, 31. Mai 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L216; HC 10094*; Péligry 503; IGI 5306; IDL 2962; IBE 3247; Voull 
(B) 3263; Ohly-Sack 1675; Hubay (Augsburg) 1239; Hubay (Eichstätt) 591; Sheppard 
5854; BSB-Ink I-487 






Aut.: Lignano, Johannes de 
Tit.: De bello, repraesaliis et duello 




Nachweis: H 10095*; BSB-Ink I-488 




Dat.: 1474 1475 
Aut.: Lignano, Johannes de 
Tit.: De pluralitate beneficiorum ecclesiasticorum. Add.: Guilelmus Bont: Responsio 
ac decisio quaestionis quodlibetice; Aegidius de Bellamera: Tractatus permutationum 
beneficiorum ecclesiasticorum 
Druckvermerk: Paris: Petrus Caesaris, [1474-75] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 10098*; C 3598; GfT 157; Cl I 132; Veyrin-Forrer (Cesaris) 17; Pell Ms 
7190 (7133); CIBN J-249; Jammes J-5; IGI 5307; BSB-Ink I-489 





Aut.: Lintholtz, Johannes 
Tit.: Veritas trium difficilium quaestionum a Porphyrio motarum de Universalibus 
Druckvermerk: Leipzig: [Wolfgang Stöckel], 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 10113; IBP 3427 





Aut.: Lirer, Thomas 
Tit.: Chronik von allen Königen und Kaisern 




Nachweis: Goff L226; HC 10117*; Schr 4508; Schramm VI p. 18; Amelung, Früh-
druck I 110; Pell Ms 7201 (7143); CIBN L-174; IDL 2966; Sajó-Soltész 2074; Voull 
(B) 2650; Sack (Freiburg) 2252; Borm 1692; Pr 2567; BMC II 535; BSB-Ink L-181; 
Facs.: Potsdam, [1923] 






Aut.: Livius, Titus 
Tit.: Historiae Romanae decades. Ed.: Lucas Porrus 
Druckvermerk: Treviso: Johannes Rubeus Vercellensis, 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L243; HC 10135*; Pell Ms 7212 (7153); CIBN L-182; Arnoult 965; 
IDL 2974; IGI 5776; IBE 3528; IBP 3428; Sajó-Soltész 2076; Sallander 1829; Mad-
sen 2496; Voull (B) 3613; Borm 1696; Hubay (Augsburg) 1315; Sheppard 5537; Pr 
6496; BMC VI 896; BSB-Ink L-191 





Aut.: Livius, Titus 
Tit.: Historiae Romanae decades. Ed.: Lucas Porrus 
Druckvermerk: Treviso: Johannes Rubeus, Vercellensis, 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L244; HC 10136*; Pell Ms 7213 (7154); CIBN L-183; Arnoult 966; 
Parguez 656; Polain (B) 2499; IDL 2975; IGI 5777; IBE 3529; IBP 3429; Sajó-Soltész 
2077; Mendes 768; Sallander 1830; Madsen 2497; Voull (B) 3616; Hubay (Augsburg) 
1316; Sack (Freiburg) 2254; Walsh 3326, 3327; Rhodes (Oxford Colleges) 1099; 
Sheppard 5541; Pr 6499; BMC VI 897; BSB-Ink L-192 





Aut.: Livius, Titus 
Tit.: Historiae Romanae decades. Ed.: Marcus Antonius Sabellicus 
Druckvermerk: Venedig: [Johannes Rubeus Vercellensis], 5. Nov. 1491 
Druckvermerk: [Matteo Capcasa (di Codeca)] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L245; H 10137*; Oslo 187; Voull (B) 4557; Pell Ms 7214 (7155); 
CIBN L-184; Torchet 586; Polain (B) 4529; IGI 5778; IBE 3530; IBP 3430; Sajó-
Soltész 2078; Walsh 2421; Sheppard 4119; BSB-Ink L-193 





Aut.: Livius, Titus 
Tit.: Historiae Romanae decades. Ed.: Marcus Antonius Sabellicus 





Nachweis: Goff L247; HC 10141*; GfT 2210, 2211; Essling 34; Sander 3998; Pell 
Ms 7216 (7157); CIBN L-186; Polain (B) 4530; IDL 2976; IGI 5780; IBE 3532; IBP 
3431; IJL 200; Sajó-Soltész 2079; Voull (B) 4353; Hubay (Augsburg) 1317; Sack 
(Freiburg) 2256; Borm 1697; Walsh 2453, 2454; Oates 2073; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1100; Pr 5308; BMC V 496; BSB-Ink L-194 





Aut.: Livius, Titus 
Tit.: Historiae Romanae decades [it.]. Add.: Leonardus Brunus Aretinus: De primo 
bello Punico [it.] 




Nachweis: Goff L255; HC 10149*; Essling 33; Sander 3997; Pell Ms 7223 (7164); 
CIBN L-194; Jammes L-7; Lefèvre 282; IDL 2978; IGI 5786; IBE 3535; Voull (B) 
4234; Sallander 1831; Madsen 2502; Walsh 2218, 2219; Oates 2014; Sheppard 
4122; Pr 5133; BMC V 417; BSB-Ink L-195 





Aut.: Locher, Jacobus 
Tit.: Carmen de diluvio Romae effuso; Carmina varia 




Nachweis: HC 10163*; Schr 4511; G. Stalla, in Gb Jb 1994 p. 83 VIII.6; IGI 5787; 
Voull (B) 1163; Hubay (Ottobeuren) 271; Pr 3219; BMC III 696; BSB-Ink L-199 





Aut.: Locher, Jacobus 
Tit.: Epitoma rhetorices 
Druckvermerk: [Freiburg im Breisgau: Friedrich Riedrer, nach 24. Feb. 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L261; HC 10156*; Pell Ms 7234 (7175); CIBN L-200; IGI 5788; IBE 
3536; Madsen 2504; Voull (B) 1164; Ohly-Sack 1817; Sack (Freiburg) 2260; Pr 3220; 
BMC III 697; BSB-Ink L-202 






Aut.: Locher, Jacobus 
Tit.: Naenia de obitu Sigismundi archiducis Austriae 
Druckvermerk: [Freiburg im Breisgau: Friedrich Riedrer, nach 4. März 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 3631; Schr 4517; Pr 3220A; BMC III 697; BSB-Ink L-204 




Dat.: 1496 1497 
Aut.: Locher, Jacobus 
Tit.: Oratio de studio humanarum disciplinarum et laude poetarum 
Druckvermerk: [Freiburg im Breisgau: Friedrich Riedrer, 1496-97] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L263; H 10166*; GfT 1050; Klebs 612.1; IBP 3435; IBE 3537; Voull 
(B) 1164,3; Ohly-Sack 1818; Sack (Freiburg) 2261, 2262, 2263; Hummel-Wilhelmi 
402; Borm 1701; Sheppard 2259; Pr 3222; BMC III 697; BSB-Ink L-205 





Aut.: Locher, Jacobus 
Tit.: Panegyricus ad Maximilianum. Tragoedia de Turcis et Soldano. Dialogus de he-
resiarchis 




Nachweis: Goff L264; HC 10153*; GfT 1361; Schmidt I 32; Schr 4513; Schramm XX 
p. 23; Pell Ms 7237 (7178); CIBN L-202; Hillard 1237; Girard 301; Parguez 658; Po-
lain (B) 2505; IGI 5789; IDL 2980; IBE 3538; IBP 3436; Sajó-Soltész 2085; Coll (U) 
967; Coll (S) 668; Madsen 2505; Voull (B) 2298; Hubay (Augsburg) 1319; Hubay 
(Eichstätt) 627; Sack (Freiburg) 2264, 2265; Borm 1702; Walsh 179; Oates 195; 
Sheppard 391, 392; Pr 483; BMC I 112; BSB-Ink L-206 





Aut.: Locher, Jacobus 
Tit.: Rosarium coelestis curiae et patriae triumphantis 





Nachweis: Goff L265; H 10165*; C 3629?; GfT 1107; Schr 4518; Schramm XVI p. 
17; G. Stalla, in Gb Jb 1994 p. 81 IV.7; Voull (B) 1213; Hubay (Ottobeuren) 273; 
Sack (Freiburg) 2266; Pr 3164; BMC III 679; BSB-Ink L-207 





Aut.: Lochmaier, Michael 
Tit.: Parochiale curatorum 




Nachweis: Goff L267; HC 10167*; GfT 1127; Polain (B) 2509; Schr 4521; Schramm 
XVIII p. 16; IBE 3540; IBP 3437; Sajó-Soltész 2087; Voull (B) 1835; Sack (Freiburg) 
2267; Sheppard 1597; Pr 2189; BMC II 455; BSB-Ink L-210 
UB München (4, 1 unvollst.): 4 Inc. lat. 220#1; 4 Inc. lat. 220a; 4 Inc. lat. 220b; 4 





Aut.: Lochmaier, Michael 
Tit.: Parochiale curatorum 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, für Johannes Rynman, 20. Aug. 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L268; HC 10169*; GfT 1087, 1090; Pell Ms 7240 (7181); CIBN L-
203; Arnoult 969; IGI 5790; IBE 3541; IBP 3439; Sajó-Soltész 2088; Coll (U) 968; 
Coll (S) 669; Voull (B) 1181,5; Hubay (Augsburg) 1320; Hubay (Eichstätt) 628; Ohly-
Sack 1819; Sack (Freiburg) 2268; Hummel-Wilhelmi 403; Borm 1704; Walsh 1081; 
Oates 1329; Sheppard 2239; Pr 3196; BMC III 686; BSB-Ink L-212 
UB München (5): 4 Inc. lat. 201#2; 4 Inc. lat. 201a; 4 Inc. lat. 201b; 4 Inc. lat. 201c; 4 




Dat.: 1490 1491 
Aut.: Lochmaier, Michael 
Tit.: Sermones de sanctis cum vigintitribus Pauli Wann sermonibus 
Druckvermerk: [Passau: Johann Petri, 1490-91] 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L270; HC 10172*; Polain (B) 2510; Sajó-Soltész 2090; Voull (B) 
1946; Hubay (Augsburg) 1322; Madsen 2508; Oates 1265; Pr 2845; BMC II 617; 
BSB-Ink L-216 






Aut.: Lochmaier, Michael 
Tit.: Sermones de sanctis cum vigintitribus Pauli Wann sermonibus 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, für Johannes Rynman, 25. Juli 149[7] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L271; HC 10173*; Pell Ms 7241 (7182); CIBN L-204; Girard 302; 
Polain (B) 2511; IDL 2983; IGI 5792; IBE 3542; IBP 3442; Sajó-Soltész 2091; Coll 
(U) 970; Madsen 2509; Voull (B) 1175,10; Hubay (Augsburg) 1323; Hubay (Eichstätt) 
631; Ohly-Sack 1820, 1821; Sack (Freiburg) 2269; Hummel-Wilhelmi 404, 405; 
Walsh 1078; Pr 3187; BMC III 684; BSB-Ink L-217 





Aut.: Lochmaier, Michael 
Tit.: Sermones de sanctis cum vigintitribus Pauli Wann sermonibus 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, für Johannes Rynman, 24. März 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L272; HC 10174* = H 10171?; Pell Ms 7242 (7183); CIBN L-205; IGI 
5793; IDL 2984; IBP 3443; Sajó-Soltész 2092; Madsen 4269; Voull (B) 1183,7; 
Schmitt I 1183,7; Günt (L) 1114; Hubay (Würzburg) 1361; Hubay (Eichstätt) 632; Oh-
ly-Sack 1822; Sack (Freiburg) 2270; Finger 653; Walsh 1083; BSB-Ink L-218 





Aut.: Lollius, Antonius 
Tit.: Oratio Circumcisionis dominicae coram Innocentio VIII habita 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nach 1. Jan. 1485] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L273; H 10179*; Pell Ms 7245 (7186); CIBN L-208; IGI 5796; Sajó-
Soltész 2093; IBE 3544; Coll (S) 1299; Voull (B) 3449; Sack (Freiburg) 2271; Borm 
1706; Walsh 1396; Oates 1460, 1461; Rhodes (Oxford Colleges) 1103; Sheppard 
2904, 2905; Pr 3658; BMC IV 84; BSB-Ink L-220 





Aut.: Lollius, Antonius 
Tit.: Oratio habita in funere Philberti cardinalis Matisconensis 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nicht vor 30. Sept. 1484] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L276; HC 10177*; Pell Ms 7248 (7189); CIBN L-210; IGI 5798; IBE 
3547; Feigelmanas 279; Voull (B) 3451; Borm 1707; Oates 1455; Sheppard 2900; Pr 
3644; BMC IV 84; BSB-Ink L-222 
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Aut.: Lollius, Antonius 
Tit.: Oratio habita in funere Philberti cardinalis Matisconensis 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nicht vor 30. Sept. 1484] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L277; HC 10178*; Pell Ms 7249 (7190); CIBN L-211; IGI 5799; IBP 
3446; IBE 3548; Madsen 2510; Sack (Freiburg) 2272; Walsh 1395; Oates 1456; Pr 
3645; BMC IV 84; BSB-Ink L-223 





Aut.: Lucanus, Marcus Annaeus 
Tit.: Pharsalia. Comm.: Omnibonus Leonicenus 
Druckvermerk: Mailand: Uldericus Scinzenzeler, 10. Nov. 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L303; HC 10239*; Pell Ms 7284 (7226); CIBN L-238; Torchet 591; 
Sajó-Soltész 2098; IGI 5820; Voull (B) 3112; Sheppard 4993; Pr 6020; BMC VI 765; 
BSB-Ink L-233 





Aut.: Lucanus, Marcus Annaeus 
Tit.: Pharsalia. Comm.: Omnibonus Leonicenus u. Johannes Sulpitius Verulanus 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, 31. Jan. 1493/94 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L305; HC 10241*; GfT 2087; Pell Ms 7286 (7228); CIBN L-240; 
Hillard 1242; Polain (B) 2517; IDL 2990; IBE 3569; IGI 5822; IBP 3455; Sajó-Soltész 
2100; Voull (B) 4388; Ohly-Sack 1825; Hubay (Augsburg) 1325; Madsen 2519; 
Walsh 2509, 2510, 2511; Oates 2092; Sheppard 4461; Rhodes (Oxford Colleges) 
1110; Pr 5381; BMC V 517; BSB-Ink L-235 





Aut.: Lucanus, Marcus Annaeus 
Tit.: Pharsalia. Comm.: Omnibonus Leonicenus u. Johannes Sulpitius Verulanus 




Nachweis: Goff L307; HC 10242*; Pell Ms 7287 (7229); CIBN L-241; Polain (B) 
2518; IDL 2991; IBE 3570; IGI 5823; IBP 3456; Sajó-Soltész 2102; Voull (B) 4411; 
Coll (U) 972; Coll (S) 1301; Madsen 2522; Sack (Freiburg) 2275; Walsh 2533, 2534; 
Oates 2098; Sheppard 4490; Pr 5409; BMC V 523; BSB-Ink L-237 





Aut.: Lucanus de Parma, Franciscus 
Tit.: De privilegio fisci 
Druckvermerk: Venedig: Reynaldus de Novimagio, 20. Okt. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. L313a; H 10249*; IBE 3575; IGI 5809; IBP 3450; Schmitt I 
3828,15; Rhodes (Oxford Colleges) 1105; BSB-Ink L-228 




Dat.: 1492 1493 
Aut.: Lucianus Samosatensis 
Tit.: Dialogus de funerali pompa [lat.] (Tr.: Rinucius Aretinus). Add.: De praecedentia 
Alexandri, Hannibalis et Scipionis [lat.] (Tr.: Johannes Arispa (i. e. Aurispa)). Fran-
cesco Petrarca: Recommendatio heremi. Isidorus Hispalensis: Synonyma de prae-
sentis vitae regimine 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1492-93] 
Druckvermerk: [Deventer: Jacobus de Breda, um 1497] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L325; HC 10273*; Camp-Kron 1176; Voull (K) p. 338; Sajó-Soltész 
2103; IBP 3464; IDL 3006; Madsen 2533; Voull (B) 1031; Schüling 560; Borm 1720; 
Oates 3544; Rhodes (Oxford Colleges) 1115; Sheppard 1014; Pr 1404; BSB-Ink L-
240 





Aut.: Lucianus Samosatensis 
Tit.: Vera historia [lat.]. Tr.: Lilius (Tifernas) Castellanus. Add.: De asino aureo; Phi-
losophorum vitae; Scipio; Tyrannus; Scaphidium (Dialogus de funerali pompa); 
Palinurus; Charon; Diogenes; Terpsion; Hercules; Virtus dea; In amorem; Timon; 
Sermo de calumnia; Laus muscae 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, 25. Aug. 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L329; HC 10261*; CIBN L-250; Arnoult 972; IBE 3583; IGI 5842; IBP 
3458; Sander 4037; Essling 747; Voull (B) 4395; Madsen 2529; Walsh 2516; 
Sheppard 4467; Pr 5387; BMC V 519; BSB-Ink L-244 




Tit.: Lucidarius [dt.] 
Druckvermerk: [Straßburg: Martin Schott, um 1481] 




Nachweis: Goff H328; H [nicht C] 8803*; Klebs 621.6; Schr 4535; Schramm XIX p. 
16; Sudhoff 110; Rosenwald 72; BSB-Ink L-249 





Aut.: Lucretius Carus, Titus 
Tit.: De rerum natura 
Druckvermerk: Verona: Paulus Fridenperger, 28. Sept. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L333; HCR 10282; GfT 2353; Klebs 623.2; Pell Ms 7307 (7246 bis); 
CIBN L-256; Aquilon 447; Lefèvre 285; IDL 3008; IGI 5866; IJL 202; Voull (B) 4577; 
Coll (S) 675; Madsen 2539; Walsh 3383, 3384; Oates 2599; Sheppard 5708; Pr 
6923; BMC VII 953 





Aut.: Lucretius Carus, Titus 
Tit.: De rerum natura 
Druckvermerk: Venedig: Theodorus de Ragazonibus, 4. Sept. 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L334; HC 10283*; Klebs 623.3; Pell Ms 7308 (7247); CIBN L-257; 
Hillard 1245; Arnoult 973; Polain (B) 2529; IBE 3587; IGI 5867; IBP 3468; Sajó-
Soltész 2105; Sallander 1833; Voull (B) 4321; Schmitt I 4321; Sack (Freiburg) 2278; 
Walsh 2417; Sheppard 4349, 4350; Pr 5271; BMC V 478; BSB-Ink L-253 





Aut.: Ludolphus de Saxonia 
Tit.: Expositio in Psalterium. Add.: Francesco Petrarca: Psalmi poenitentiales 
Druckvermerk: [Speyer: Peter Drach, nach 1. Jan. 1491] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L336; HC 10304*; Pell Ms 7337 (7277); CIBN L-262; Arnoult 974; 
Torchet 595; Polain (B) 2530; IDL 3009; IBE 3589; IGI 5870; IBP 3471; Coll (U) 974; 
Madsen 2540; Nentwig 272; Voull (B) 2037; Hubay (Augsburg) 1327; Hubay (Eich-
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stätt) 634; Sack (Freiburg) 2279; Hummel-Wilhelmi 406, 407; Finger 655, 656; Shep-
pard 1729; Pr 2381; BMC II 497; BSB-Ink L-258 





Aut.: Ludolphus de Saxonia 
Tit.: Vita Christi 




Nachweis: Goff L337; HC 10290*; GfT 1199; Pell Ms 7316 (7256); CIBN L-264; 
Aquilon 448; Torchet 596; IDL 3011; IGI 5871; IBP 3472; Mendes 777; Coll (S) 677; 
Madsen 2543, 2544; Voull (B) 2139; Hubay (Augsburg) 1328; Hubay (Eichstätt) 635; 
Ohly-Sack 1831; Sack (Freiburg) 2281, 2282, 2283; Hummel-Wilhelmi 409; Oates 
123; Sheppard 193; Pr 297; BMC I 75; BSB-Ink L-259 





Aut.: Ludolphus de Saxonia 
Tit.: Vita Christi 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 20. Dez. 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L339; H 10292*; Pell Ms 7318 (7258); CIBN L-265; Aquilon 449; 
Torchet 597; IBE 3590; IGI 5872; IDL (Suppl) 3012a; IBP 3474; Sajó-Soltész 2107; 
Coll (S) 678; Madsen 2545; Nentwig 275; Voull (B) 1650; Borm 1727; Finger 658; Pr 
1990; BMC II 417; BSB-Ink L-261 





Aut.: Ludolphus de Saxonia 
Tit.: Vita Christi 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 14. Aug. 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L346; HC 10296*; Polain (B) 4535; IDL 3016; IBE 3597; IGI 5876; 
IBP 3478; Sajó-Soltész 2112; Coll (U) 976; Coll (S) 679; Madsen 2546; Voull (B) 
1754,5; Hubay (Eichstätt) 636; Sack (Freiburg) 2285; Hummel-Wilhelmi 408; Borm 
1731; Pr 2100; BMC II 440; BSB-Ink L-265 






Aut.: Ludolphus de Saxonia 
Tit.: Vita Christi 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, 7. Dez. 1498 
Druckvermerk: [für Paganinus de Paganinis] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L349; H 9877*; CR 3668; Pell Ms 7329 (7269); CIBN L-270; Girard 
307; Péligry 509; Polain (B) 2538; IGI 5879; IBP 3479; IBE 3600; Sajó-Soltész 2114; 
Voull (B) 4412; Sack (Freiburg) 2286; BSB-Ink L-267 





Aut.: Ludolphus de Suchen 
Tit.: Iter ad Terram Sanctam [dt.:] Weg zu dem heiligen Grab 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer], 1477 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff L365; HC 10311; Klebs 625.2; Pell Ms 7343 (7283); CIBN L-285; 
Polain (B) 2549; IBP 3483; Voull (B) 20; Hubay (Augsburg) 1329; Madsen 2550; Pr 
1549; BMC II 325; BSB-Ink L-272 





Aut.: Ludovicus Pruthenus 
Tit.: Trilogium animae 




Nachweis: Goff L379; HC 10315* = H 10008; Schr 4555; Klebs 626.1; Pell Ms 7352 
(7292); CIBN L-293; Hillard 1257; Lefèvre 287; Polain (B) 2550; IDL 3024; IBE 3626; 
IGI 5896; IBP 3487; Sajó-Soltész 2116; Mendes 796; Coll (U) 983; Voull (B) 1776; 
Voull (Trier) 1122; Hubay (Eichstätt) 637; Sack (Freiburg) 2291; Borm 1732; Walsh 
757, 758; Oates 1049, 1050; Rhodes (Oxford Colleges) 1125; Sheppard 1552; Pr 
2119; BMC II 444; BSB-Ink L-276 





Aut.: Lullus, Raymundus 
Tit.: Ars generalis ultima. Logica brevis. Ed.: Johannes Cordubensis 
Druckvermerk: Venedig: Filippo di Pietro, für Johannes Cordubensis, 13. Nov. 1480 




Nachweis: Goff L388; HC 10320*; Klebs 628.1; Pell Ms 7243 (7184) (Logica brevis); 
Hillard 1258; IBE 4843; IGI 5900 (incl. VI 5793-A); IDL (Suppl) 3026a; Sajó-Soltész 
2118; Mendes 797; Hubay (Augsburg) 1332; Madsen 2556; Pr 4279; BMC V 222; 
BSB-Ink L-283 





Aut.: Lupoldus Bambergensis 
Tit.: Germanorum veterum principum zelus et fervor in christianam religionem Dei-
que ministros 
Druckvermerk: Basel: Johann Bergmann, de Olpe, 15. Mai 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L399; HC 2725*; Pell Ms 7160 (7103) = 2015; CIBN L-300; Arnoult 
988; Lefèvre 289; Polain (B) 2486; IDL 3028; IBE 3628; IGI 5748; IBP 3494; Sajó-
Soltész 2067; Sallander 2296; Madsen 2477; Voull (B) 609; Ohly-Sack 1804-1805; 
Hubay (Augsburg) 1309; Hubay (Eichstätt) 622; Sack (Freiburg) 2244; Hummel-
Wilhelmi 410; Borm 1685; Walsh 1259; Oates 2850, 2851, 2852; Sheppard 2559; Pr 
7777; BMC III 796; BSB-Ink L-292 





Aut.: Lutrea, Johannes de 
Tit.: Exercitium librorum Aristotelis de anima 
Druckvermerk: Erfurt: Paulus Wider, de Hornbach, [26. Aug.] 1492 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 10350*; GfT 911; IBE 3248; IGI 5309; Borm 1569; Pr 3101; BMC II 
589; BSB-Ink I-491 





Aut.: Maffeus, Celsus 
Tit.: Defensiones Canonicorum regularium contra Monachos 
Druckvermerk: Venedig: Petrus de Quarengiis, Bergomensis, 10. Jan. 14[9]7 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M14; HC 10441*; Pell Ms 7375 (7314); Hillard 1271; Polain (B) 
4107; IBE 3640; IGI 5930; Hoepli(1929) p. 113; Walsh 2493; Oates 2134; BSB-Ink 
M-6 




Dat.: 1489 1490 
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Aut.: Magistri, Martinus 
Tit.: Quaestiones morales de fortitudine et de temperantia (Ed.: Aegidius Delphus) 
Druckvermerk: Paris: [Johannes Higman, für oder mit] Wolfgang Hopyl, 1489-90 
Druckvermerk: für Durand Gerlier 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) De fortitudine, 1. Dez. 1489; II) De temperantia, 10. Okt. 1490 
Nachweis: Goff M23; HC 10458; C 3736 (I, var); Pell Ms 7399 (I), 7401 (7337) (II); 
Cl II 68 u. tabula 104; CIBN M-15; Arnoult 993; Buffévent 333; Torchet 607; Hillard 
1279; Lefèvre 294; Parguez 671; Aquilon 454; Péligry 514; Voull (B) 4740; Polain (B) 
2558 (I), 2558A (I, var), 4543 (II); IDL 3036; IGI 5949 (I), 5950 (II); IBE 3648 (I), 3649 
(II); IBP 3502; Sajó-Soltész 2127; Mendes 807, 808, 809, 810; Coll (S) 1303 (I); 
Madsen 2573; Sack (Freiburg) 2298 (I), 2299 (II); Oates 3024 (I); Rhodes (Oxford 
Colleges) 1137 (I); Pr 8128 (I); BMC VIII 132 (I); BSB-Ink M-18, M-19 





Aut.: Magistris, Johannes de 
Tit.: Quaestiones super tota philosophia naturali 
Druckvermerk: Parma: [Damianus de Moyllis], 12. Dez. 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M25; HC 10447*; GfT 310; TFS 1906ff; Klebs 639.1; Pell Ms 7380 
(7319); CIBN M-17; Polain (B) 4538; IDL 3037; IBE 3654; IGI 5939; IBP 3508; Sajó-
Soltész 2124; Mendes 811; Madsen 2569; Hubay (Ottobeuren) 278; Ohly-Sack 1841, 
1842; Sack (Freiburg) 2303, 2304; Walsh 3356, 3357, 3358; Oates 2575; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1138; Pr 6860; BMC VII 940; BSB-Ink M-8 





Aut.: Magistris, Johannes de 
Tit.: Quaestiones super tota philosophia naturali 
Druckvermerk: [Basel: Michael Wenssler, nicht nach 25. Mai 1490] 
Druckvermerk: [Johann Amerbach] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M27; H 10445*; Klebs 639.4; Hillard 1284; IBE 3656; IGI 5941; IBP 
3509; Coll (U) 990; Voull (B) 487,7; Hubay (Eichstätt) 641; Sack (Freiburg) 2305; 
Hummel-Wilhelmi 411, 412, 413; Pr 7794; BMC III 733; BSB-Ink M-10 





Aut.: Magistris, Johannes de 
Tit.: Quaestiones super totum cursum logicae 




Nachweis: Goff M32; H 10450*; IBE 3651; IGI 5944; IBP 3506; Madsen 2571; Sack 
(Freiburg) 2302; Hummel-Wilhelmi 414; Borm 1737; Pr 7793; BMC III 733; BSB-Ink 
M-15 





Aut.: Magni, Jacobus 
Tit.: Sophologium 
Druckvermerk: [Straßburg: ‘R-Drucker’ (Adolf Rusch), um 1470] 
Druckvermerk: [nicht nach 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M38; HC 10472*; GfT 1197; Klebs 595.2; Pell Ms 7094 (7045); 
CIBN L-97; Polain (B) 2458; IDL 3038; IBP 3511; Madsen 2579; Voull (B) 2121; 
Borm 1672; Oates 100; Rhodes (Oxford Colleges) 1142; Pr 241; BMC I 61; BSB-Ink 
M-21 





Aut.: Magni, Jacobus 
Tit.: Sophologium 
Druckvermerk: [Basel: Johannes Solidi (Schilling), nicht nach 29. Sept. 1473] 
Druckvermerk: [Köln: Drucker von Albertus Magnus ‘De virtutibus’] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M40; HC (+Add) 10470* = H 10468?; Klebs 595.3; GfT 202; Voull 
(K) 615; Dal-Droz II; Pell Ms 7095 (7046); CIBN L-99; Polain (B) 2460; IGI 5956; IBP 
3512; Sajó-Soltész 2128; Mendes 813; Madsen 2577; Voull (B) 840; Hubay (Würz-
burg) 1332; Hubay (Augsburg) 1296; Sack (Freiburg) 2226, 2227; Finger 645; 
AmBCat 58; Walsh 406, 407; Oates 615, 616, 617; Pr 1129; BMC I 236; BSB-Ink M-
20 





Aut.: Magni, Jacobus 
Tit.: Sophologium 
Druckvermerk: Lyon: Nicolaus Philippi u. Marcus Reinhart, [1480?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M46; HC 10476 (104ff); Klebs 595.10; Parguez 675; Torchet 610; 
IBE 3665; IGI 5961; Hubay (Würzburg) 1334; Coll (U) 992; AmBCat 446 (120ff); 
Oates 3183; Sheppard 6579-6580; Pr 8527A 




Aut.: Magni, Jacobus 
Tit.: Sophologium 
Druckvermerk: Lyon: Jean de Vingle, 26. Juli 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M48; H 10479; Klebs 595.13; Pell Ms 7110 (7054); CIBN L-106; 
Hillard 1211; Lefèvre 299; Parguez 678; Aquilon 441; Torchet 613; IBE 3669; IGI 
5962; Sajó-Soltész 2129; Madsen 2576; Sack (Freiburg) 2230; Borm 1674; Oates 
3230, 3231; Pr 8643A; BMC VIII 311; BSB-Ink M-24 





Aut.: Magninus Mediolanensis 
Tit.: Regimen sanitatis 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, [nicht vor 8. Nov. 1493] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M54; H 10486; CR 3756; Klebs 640.4; Pell Ms 7403 (7340); CIBN 
M-22; Hillard 1285; IDL 3045; IGI 5953; IBP 3514; Coll (U) 994; Sallander 994 bis; 
Madsen 2584; Voull (B) 548,5; Hubay (Augsburg) 1337; Sack (Freiburg) 2307; Borm 
1738; Sheppard 2486; Pr 7701A; BMC III 771 





Aut.: Maimonides, Moses 
Tit.: Aphorismi secundum doctrinam Galeni. Add.: Johannes Damascenus (Mesue): 
Aphorismi. Rhasis: De secretis in medicina. Hippocrates: Capsula eburnea 
Druckvermerk: Bologna: Franciscus (Plato) de Benedictis, für Benedictus Hectoris, 
29. Mai 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M77; HC 10524*; Klebs 644.1; IDL 3048; Pell Ms 7454 (7371); CIBN 
M-507; Hillard 1415; Lefèvre 305; Parguez 685; IBE 3679; IGI 6744; IBP 3522; Sajó-
Soltész 2134; Coll (U) 1069; Voull (B) 2750; Sack (Freiburg) 2309, 2310; Oates 
2490; Rhodes (Oxford Colleges) 1150; Sheppard 5339; Pr 6588; BMC VI 824; BSB-
Ink M-28 





Aut.: Maiolus, Laurentius 
Tit.: Epiphyllides in dialecticis. Add.: De conversione propositionum secundum peri-
pateticos. Averroes: Quaestio in librum Analyticorum priorum Aristotelis (Tr.: Elias 
Cretensis Hebraeus) 
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Druckvermerk: Venedig: Aldus Manutius, Romanus, Juli 1497 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M83; HC 2191; R 611; Pell Ms 7484 (7399); CIBN M-35; Hillard 
1292; IGI 6034; IBE 3720; IBP 3523; Mendes 815, 816; Voull (B) 4494; Schmitt I 
4494; Walsh 2647; Sheppard 4636, 4637; Oates 2175, 2176; Pr 5558; BMC V 557; 
BSB-Ink M-64 





Aut.: Maioranis, Franciscus de 
Tit.: Super primo libro Sententiarum 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 15. Okt. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M91; H 10535*; Pell 4914; Parguez 689; IDL 3181; IBE 2505; IGI 
6315; IBP 3674; Sajó-Soltész 2237; Coll (U) 570; Madsen 1632; Nentwig 165; Voull 
(B) 525; Hubay (Augsburg) 1401; Hubay (Eichstätt) 675; Sack (Freiburg) 2408; Borm 
1817; Pr 7675; BMC III 768; BSB-Ink F-245 





Aut.: Maioranis, Franciscus de 
Tit.: Sermones ab adventu cum quadragesimali 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Rizus, Novariensis, 20. Jan. 1491/92 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M92; H 10530*; Pell 4912; Girard 315; Lefèvre 307; Parguez 686; 
Péligry 529; Polain (B) 4370; IBE 2501; IGI 6313; IBP 3670; Sajó-Soltész 2236; 
Mendes 853, 854; Madsen 1629; Voull (B) 4135,8; Hubay (Augsburg) 1399; Sack 
(Freiburg) 2410; Borm 1822; Finger 681; Walsh 2185; Pr 4959; BMC V 403; BSB-Ink 
F-249 





Aut.: Maioranis, Franciscus de 
Tit.: Sermones de sanctis. Add.: Tractatus super Pater Noster; De poenitentia; De 
articulis fidei; Super Magnificat; De corpore Christi; De donis spiritus sancti; De ul-
timo judicio; Super Missa est 
Druckvermerk: Basel: Jacobus Wolff, de Pforzheim, 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M94; H 10532*; GfT 1009; Pell 4910; Polain (B) 1515; IDL 3179; IBE 
2503; IGI 6312; IBP 3672; Sajó-Soltész 2235; Coll (U) 571; Voull (B) 551,15; Hubay 
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(Eichstätt) 674; Ohly-Sack 1944, 1945; Sack (Freiburg) 2409; Hummel-Wilhelmi 235; 
Borm 1820; Finger 679; Sheppard 2498, 2499; Pr 7706; BMC III 777; BSB-Ink F-247 





Aut.: Maius, Johannes 
Tit.: De componendis versibus hexametro et pentametro. Add.: Pius II: Carmen ad 
Gasparum Slick 




Nachweis: H 10537; IBP 3525; Dokoupil 778; Voull (B) 1301; Günt (L) 1236; Borm 
1739 





Aut.: Maius, Junianus 
Tit.: De priscorum proprietate verborum 
Druckvermerk: Treviso: Bernardus de Colonia, 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M96; H 10540*; GfT 1977; Pell Ms 7487 (7402); CIBN M-38; Polain 
(B) 2575; IDL 3050; IBE 3726; IGI 6037; IBP 3527; IJL 207; Sajó-Soltész 2136; Sal-
lander 1835; Coll (S) 683; Madsen 2599; Borm 1740; Voull (B) 3605; Ohly-Sack 
1852; Hubay (Eichstätt) 643; Rhodes (Oxford Colleges) 1153; Walsh 3310; Sheppard 
5516; Pr 6483; BMC VI 892; BSB-Ink M-66 





Aut.: Mancinellus, Antonius 
Tit.: Carmen de figuris 
Druckvermerk: [Rom: Eucharius Silber, nach 5. Aug. 1489] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M106; HR 10621; IBE 3738; IGI 6053; Sajó-Soltész 2141; IDL 3052 





Aut.: Mancinellus, Antonius 
Tit.: Carmen de floribus ad Veliternos 




Nachweis: Goff M107; HR 10616; IGI 6054; IDL 3053; BMC IV 110 





Aut.: Mancinellus, Antonius 
Tit.: Carmen de floribus ad Veliternos 
Druckvermerk: Leipzig: Wolfgang Stöckel, 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 10619*; Voull (B) 1413,7; Günt (L) 1550; BSB-Ink M-76 





Aut.: Mancinellus, Antonius 
Tit.: Scribendi orandique modus 
Druckvermerk: Leipzig: Wolfgang Stöckel, [nach 26. Nov.] 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M131; H 10594; Madsen 2607; IBP 3542 





Aut.: Mancinellus, Antonius 
Tit.: Spica. Versilogus sive De componendis versibus opusculum 
Druckvermerk: Venedig: [Jacobus de Paganinis], 20. Aug. 1492 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M140; H 10580*; IGI 6086; Coll (S) 1307; Madsen 2610; Sheppard 
4256; Pr 5167; BMC V 456; BSB-Ink M-89 





Aut.: Mancinellus, Antonius 
Tit.: Versilogus sive De componendis versibus opusculum 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nach 13. Nov. 1488] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M147; HR 10586; IGI 6093; IBE 3753; Walsh 1408 





Dat.: 1492 1495 
Aut.: Mancinus, Dominicus 
Tit.: Carmen de passione Christi 
Druckvermerk: [Leipzig: Martin Landsberg, um 1492-95] 
Druckvermerk: [um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 10636*; Günt (L) 1445; IBP 3550; Abbott 360; BSB-Ink M-95 





Aut.: Maneken, Carolus 
Tit.: Formulae epistolarum 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, 17. Sept. 1493 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M186; H 10680*; Voull (K) 770; IGI 6366; IBP 3571; Madsen 2622; 
Voull (B) 959; Hubay (Augsburg) 1353; Sack (Freiburg) 2326; Borm 1757; Oates 
750; Pr 1316; BMC I 278; BSB-Ink M-115 





Aut.: Manfredis, Hieronymus de 
Tit.: Prognosticon anni 1479 
Druckvermerk: [Rom: Johannes Bulle, nach 2. Jan. 1479] 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 10697; Klebs 654.8; IBE 3760 





Aut.: Manilius, Johannes Antonius 
Tit.: Oratio pro Britonoriensibus ad Alexandrum VI 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, Aug. 1492?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M200; HC 10700*; Pell Ms 7571 (7479); CIBN M-83; IBE 3778; IGI 
6123; Voull (B) 3453; Sallander 2315; Sheppard 2964; Pr 3706; BMC IV 96; BSB-Ink 
M-123 





Aut.: Manliis, Johannes Jacobus de 
Tit.: Luminare maius super Mesue Antidotarium et Practica 
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Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 28. Mai 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M208; HC 10712*; GfT 1720, 1723; Klebs 662.2; Pell Ms 7580 
(7488); CIBN M-91; Girard 316; IDL 3069; IBE 3780; IGI 6132; IBP 3561; Sajó-
Soltész 2156; Coll (U) 831; Coll (S) 689; Voull (B) 4192; Sack (Freiburg) 2321; Walsh 
2325; Oates 1990; Pr 5070; BMC V 446; BSB-Ink M-127 





Aut.: Manliis, Johannes Jacobus de 
Tit.: Luminare maius Super Mesue Antidotarium et Practica 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 2. Jan. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M209; H 10713*; Klebs 662.3; Pell Ms 7581 (7489); CIBN M-92; IGI 
6133; IBP 3562; Sajó-Soltész 2157; Mendes 825; Pr 4839; BMC V 368; BSB-Ink M-
128 





Tit.: Manuale parochialium sacerdotum 
Druckvermerk: Augsburg: Hermann Kästlin, 1484 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M215; H 10730*; Pell Ms 7615 (7522); CIBN M-111; Arnoult 1019; 
Polain (B) 2600; IBP 3573; Voull (B) 198,5; Ohly-Sack 1867; Oates 944; Sheppard 
1292; Pr 1754; BMC II 362 





Tit.: Manuale Parochialium Sacerdotum 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1483, ‘Vitas Patrum’, um 1485] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M217; H 10728*; Buffévent 346; Polain (B) 2599; Lefèvre 313; IGI 
6136; IBP 3574; Sajó-Soltész 2164; Voull (B) 2264; Hubay (Würzburg) 1393; Sack 
(Freiburg) 2330; Sheppard 351; Pr 428; BMC I 100 





Tit.: Manuale parochialium sacerdotum 




Nachweis: Goff M218; R 979; Coll (U) 1003; Madsen 2633; IBP 3577; Voull (B) 
1262; Schüling 571; Borm 1759; Pr 2885; BMC III 625; GW (Nachtr) 213 





Tit.: Manuale parochialium sacerdotum 
Druckvermerk: [Mainz: Peter Schoeffer, um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 10724; CIBN M-110; IDL 3084; IBP 3579; Schüling 569 





Tit.: Manuale parochialium sacerdotum 
Druckvermerk: [Leipzig: Wolfgang Stöckel], 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: R 616; IBP 3582; Voull (B) 1410; Ohly-Sack 1871; Borm 1762; Sallander 
2318 





Tit.: Manuale parochialium sacerdotum 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Froschauer, 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M222; H 10733*; Voull (B) 263,8; Hubay (Augsburg) 1356; Hubay 
(Würzburg) 1394; Sack (Freiburg) 2332; Sheppard 1369; Pr 1833; BMC II 398 





Tit.: Manuale scholarium 




Nachweis: Goff M225; H 10735*; Voull (K) 779; Voull (B) 1035; Schr 4563; 
Schramm VIII p. 22 






Aut.: Maraschis, Bartholomaeus de 
Tit.: Oratio coram Paulo II habita 
Druckvermerk: [Rom: Johannes Philippus de Lignamine], 1473 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M228; HR 10744; IGI 6142; IDL 3086 






Tit.: Passio Petri et Pauli apostolorum 
Druckvermerk: [Köln: Cornelis de Zierikzee, um 1499] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M230; HC 12454*; Voull (K) 780; Pell Ms 7620 (7527); CIBN M-116; 
Hillard 1317; IDL 3087; IBP 3584; Voull (B) 1101; Ohly-Sack 1872; Sack (Freiburg) 
2333/1; Borm 1765; Finger 666; Oates 855; Sheppard 1096; Pr 1503; BMC I 306 





Aut.: Marchesinus, Johannes 
Tit.: Mammotrectus super Bibliam 
Druckvermerk: [Beromünster]: Helias Heliae, 10. Nov. 1470 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M233; H 10555*; GfT 906, 908; Mattmann (Beromünster) 1, 2; Pell 
Ms 7628 (7532 bis); CIBN M-118; IDL 3089; Voull (B) 625; Ernst (Hannover) 227; 
Sack (Freiburg) 2334; Borm 1766; Sheppard 2570; Pr 7798; BMC III 799 





Aut.: Marchesinus, Johannes 
Tit.: Mammotrectus super Bibliam 




Nachweis: Goff M234; HC 10552*; Pell Ms 7627 (7532); CIBN M-119; IDL 3090; IBP 
3585; Coll (S) 693; Madsen 2650; Nentwig 278; Voull (B) 2173; Sack (Freiburg) 
2335; Borm 1767; Ohly(Gb Jb 1956) 14; Pr 320; BMC I 78 






Aut.: Marchesinus, Johannes 
Tit.: Mammotrectus super Bibliam 
Druckvermerk: [Straßburg: Georg Husner, um 1476] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M237; HC 10551*; Voull (B) 2205; Pell Ms 7622 (7529); CIBN M-
122; Hillard 1319; Aquilon 458; Polain (B) 4550; IGI 6148; IBP 3586; Sajó-Soltész 
2166; Madsen 2648, 2649; Sack (Freiburg) 2336; Borm 1768; Oates 149 





Aut.: Marchesinus, Johannes 
Tit.: Mammotrectus super Bibliam 




Nachweis: Goff M245; HC 10564* (+ var); Pell Ms 7638 (7542); CIBN M-126; IDL 
3096; IBE 3815; IGI 6152; IBP 3594; Sajó-Soltész 2173; Mendes 833, 834; Madsen 
2643; Oates 1898 u. 1898.5 (var); Pr 4808; BMC V 333 (var) 





Aut.: Marchesinus, Johannes 
Tit.: Mammotrectus super Bibliam 
Druckvermerk: Straßburg: [Martin Flach (Drucker von Straßburg)], 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M248; HC 10566*; Parguez 700; Polain (B) 2607; IBE 3817; IGI 
6154; IBP 3595; Sajó-Soltész 2175; Sallander 2320; Madsen 2644; Voull (B) 2476; 
Borm 1774; Hubay (Augsburg) 1359; Sheppard 506; Pr 674; BMC I 148 





Aut.: Marchesinus, Johannes 
Tit.: Mammotrectus super Bibliam 
Druckvermerk: Nürnberg: Georg Stuchs, 24. Jan. 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M249; HC 10567*; IBE 3819; IGI 6155; IBP 3596; Sajó-Soltész 
2176; Coll (S) 698; Voull (B) 1905,5; Schmitt I 1905,5; Schüling 573; Hubay (Augs-
burg) 1360; Hubay (Eichstätt) 653; Sack (Freiburg) 2340; Sheppard 1637; Pr 2262; 
BMC II 468 
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Aut.: Marchesinus, Johannes 
Tit.: Mammotrectus super Bibliam 
Druckvermerk: Straßburg: [Martin Flach (Drucker von Straßburg)], 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M253; H 10573*; Polain (B) 4552; IBE 3822; IGI 6158; IBP 3599; 
Sajó-Soltész 2178; Sallander 2321; Voull (B) 2498; Schmitt I 2498; Finger 670; Oa-
tes 258; Sheppard 520; Pr 700; BMC I 153 





Aut.: Marcus von Lindau 
Tit.: Buch der zehn Gebote. Add.: Sprüche der heiligen Lehrer. Beklagung von ei-
nem sterbenden Menschen 
Druckvermerk: Venedig: Erhard Ratdolt, 1483 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff M261; H 4034*; GfT 1336; Redgr 37; Polain (B) 923; IDL 3098; 
Madsen 2653; Voull (B) 3787; Hubay (Augsburg) 1366; Sack (Freiburg) 2353; Borm 
1782; Sheppard 3679; Pr 4391; BMC V 288 




Dat.: 1475 1476 
Tit.: Margarita Davitica, seu Expositio psalmorum 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, um 1475-76] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M262; HC 10754*; C 4950; Pell Ms 7647 (7552); CIBN M-131; Po-
lain (B) 2611; IDL 3099; IBP 3600; IJL 215; Sajó-Soltész 2180; Madsen 2654; Ernst 
(Hannover) 228; Voull (B) 37; Hubay (Augsburg) 1362; Walsh 522; Rhodes (Oxford 
Colleges) 1167; Sheppard 1159; Pr 1582; BMC II 323 





Aut.: Margarita decretalium 
Tit.: Annotationes Margaritarum Decretalium. Ed.: Sebastian Brant 




Nachweis: Goff M263; HC (+Add) 10755*; C 2786; CIBN M-132; Torchet 635; Polain 
(B) 226; IBE 3825; IGI 589; IDL 3100; IBP 3601; Sajó-Soltész 2181; Coll (U) 118; 
Madsen 2655; Nentwig 279; Voull (B) 542; Hubay (Augsburg) 1363; Hubay (Eich-
stätt) 654; Ohly-Sack 1882, 1883, 1884; Sack (Freiburg) 2342; Borm 1778; Hunt 
4435; Walsh 1219, 1220; Oates 2818; Sheppard 2491; Pr 7700; BMC III 773; BSB-
Ink A-548 





Aut.: Margarita decretalium 
Tit.: Annotationes Margaritarum Decretalium. Ed.: Sebastian Brant 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, [um 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M264; H 10756*; Pell Ms 7649 (7554); CIBN M-133; Aquilon 459; 
IBE 3826; IGI VI 589-A; IDL 3101; IBP 3602; Sajó-Soltész 2182; Coll (U) 1009; Voull 
(B) 548,8; Borm 1779; Hubay (Augsburg) 1364; Sheppard 2492; Pr 7703; BMC III 
774; BSB-Ink A-549 




Dat.: 1480 1485 
Aut.: Marsilius ab Inghen 
Tit.: Abbreviationes libri physicorum Aristotelis 
Druckvermerk: [Pavia: Antonius de Carcano, um 1480] 
Druckvermerk: [um 1485] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M281; HR 10780; Klebs 667.1; Polain (B) 2617; Schullian 306; IGI 
6198; Louda 1203 





Aut.: Marsilius ab Inghen 
Tit.: Oratio continens dictiones, clausulas et elegantias oratorias 
Druckvermerk: [Mainz: Peter von Friedberg, nach 10. Juli 1499] 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M282; HC 10781*; IBE 3840; IGI 6199; IBP 3608; Borm 1784; Ohly-
Sack 1885; Hubay (Augsburg) 1367; Madsen 2658; Pr 189; BMC I 49 





Aut.: Marsus, Petrus 
Tit.: Panegyricus in memoriam S. Johannis Evangelistae 
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Druckvermerk: [Rom: Bartholomaeus Guldinbeck, nach 27. Dez. 1484] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M291; HC (Add) 10788; Pell Ms 7672 (7577); CIBN M-147; Hillard 
1326; IBE 3848; IGI 6212; Mendes 843; Voull (B) 3402,6; Coll (S) 1312; Feigelmanas 
294; Sheppard 2843, 2844; Pr 3597; BMC IV 71 





Aut.: Martialis, Marcus Valerius 
Tit.: Epigrammata. (Comm.: Domitius Calderinus) 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 15. Juli 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M306; HC 10816; Pell Ms 7698 (7601); CIBN M-168; Torchet 636; 
Polain (B) 2619; IDL 3110; IBE 3796; IGI 6225; Sallander 2324; Madsen 2669; 
Sheppard 3827; Pr 4612; BMC V 322 





Aut.: Martialis, Marcus Valerius 
Tit.: Epigrammata (Comm.: Domitius Calderinus u. Georgius Merula) 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, 29. März 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M310; HC 10821*; Sajó-Soltész 2192; Coll (S) 699; Madsen 2672; 
IBE 3798; IGI 6229; Sack (Freiburg) 2358; Walsh 2445; Sheppard 4384; Pr 5286 





Aut.: Martialis, Marcus Valerius 
Tit.: Epigrammata. (Comm.: Domitius Calderinus u. Georgius Merula) 
Druckvermerk: Venedig: [Christophorus de Pensis, de Mandello], 1. Aug. 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M312; HC 10824*; GfT 2209; Pell Ms 7704 (7608); CIBN M-173; 
Péligry 538; Polain (B) 2620; IDL 3112; IBE 3800; IGI 6231; IBP 3613; Sajó-Soltész 
2193; Madsen 2673; Sallander 2325; Voull (B) 4301; Hubay (Augsburg) 1368; Sack 
(Freiburg) 2359; Walsh 2381; Sheppard 4313; Pr 5233; BMC V 469 





Aut.: Martialis, Marcus Valerius 
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Tit.: Epigrammata. (Comm.: Domitius Calderinus u. Georgius Merula) 
Druckvermerk: Venedig: [Christophorus de Pensis, de Mandello], 29. Mai 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M313; HC 10825; Pell Ms 7705 (7609); CIBN M-174; Arnoult 1027; 
Polain (B) 4555; IDL 3113; IBE 3801; IGI 6232; Voull (B) 4534; Borm 1785; Madsen 
2674; Oates 2055; Rhodes (Oxford Colleges) 1174; Sheppard 4319; Pr 5634 u. 
5244; BMC V 597 





Aut.: Martialis, Marcus Valerius 
Tit.: Xenia et Apophoreta 
Druckvermerk: Leipzig: Moritz Brandis, 28. Sept. 1488 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 10826; IBP 3614 





Aut.: Martialis, Marcus Valerius 
Tit.: Xenia et Apophoreta 
Druckvermerk: Leipzig: Jacobus Thanner, 1. Okt. 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M314; HC 10827*; IBP 3615; Sajó-Soltész 2194; Coll (U) 1012; 
Madsen 2678; Borm 1786; Schmitt II 1426,1; Günt (L) 1566; Pr 3071; Sheppard 2164 




Dat.: 1482 1489 
Aut.: Martinus Polonus 
Tit.: Margarita decreti seu Tabula Martiniana 
Druckvermerk: [Speyer: Peter Drach, um 1482-89] 
Druckvermerk: [um 1485] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M319; HC 10834*; Pell Ms 7711 (7616); CIBN M-178; Polain (B) 
2621; IDL 3124; IBE 3860; IGI 6237; IBP 3618; Sajó-Soltész 2198; Coll (U) 1014; 
Coll (S) 701; Voull (B) 2038; Schmitt I 2038; Schüling 577; Hubay (Augsburg) 1370; 
Hubay (Eichstätt) 655; Sack (Freiburg) 2361; Walsh 849, 850; Pr 2357; BMC II 494 






Aut.: Martinus Polonus 
Tit.: Margarita decreti seu Tabula Martiniana 
Druckvermerk: [Bologna: Johannes de Nördlingen u. Henricus de Harlem, nicht nach 
28. Feb. 1482] 
Druckvermerk: [um 1485] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M321; HC 10836; Pell Ms 7709 (7613); CIBN M-180; Hillard 1330; 
Parguez 705; IBE 3861; IGI 6238; IBP 3619; Coll (U) 1013; Madsen 4380; Voull (B) 
2742,3; Hubay (Eichstätt) 656; Sack (Freiburg) 2360; Walsh 3192; Pr 6563; BMC VI 
820 





Aut.: Martinus Polonus 
Tit.: Margarita decreti seu Tabula Martiniana 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 13. Juni 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M325; HC 10845*; Pell Ms 7717 (7622); CIBN M-182; Hillard 1331; 
Polain (B) 2625; IDL 3126; IBE 3863; IGI 6241; IBP 3624; Sajó-Soltész 2202; Mad-
sen 2683; Voull (B) 2430; Hubay (Ottobeuren) 284; Ohly-Sack 1890; Sack (Freiburg) 
2364; Walsh 239; Pr 650; BMC I 139 




Dat.: 1491 1493 
Aut.: Martinus Polonus 
Tit.: Margarita decreti seu Tabula Martiniana 
Druckvermerk: [Nürnberg: Anton Koberger, 1491-93] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M326; HC 10835* = 10840; Pell Ms 7712 (7617); CIBN M-183; Po-
lain (B) 4557; IBE 3864; IDL 3127; IGI 6242; IBP 3625; Sajó-Soltész 2203; Coll (U) 
1016; Coll (S) 702; Madsen 2684; Borm 1792; Ernst (Hannover) 229; Günt (L) 2112; 
Hubay (Augsburg) 1371; Ohly-Sack 1891; Walsh 717; Pr 2125A; BMC II 438 





Aut.: Martinus Polonus 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis 




Nachweis: Goff M330; HC 10856*; GfT 1267; Pell Ms 7722 (7627); CIBN M-185; 
Péligry 540; Polain (B) 2628; IDL 3130; IGI 6246; IBP 3630; Sajó-Soltész 2207; 
Madsen 2687; Voull (B) 2276,5; Hubay (Augsburg) 1374; Sack (Freiburg) 2369; 
Hummel-Wilhelmi 420; Finger 673; Pr 451; BMC I 105 





Tit.: De martyrio sanctorum 
Druckvermerk: [Basel: Jacobus Wolff, de Pforzheim, um 1492] 
Druckvermerk: [Johann Amerbach] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M331; HC 10864*; Pell Ms 7725 (7633); CIBN M-189; Hillard 1334; 
Péligry 541; Polain (B) 2630; IBE 3873; IGI 6256; IBP 3631; Sajó-Soltész 2213; Sal-
lander 2326; Coll (S) 1049; Madsen 2690, 4281; Voull (B) 501; Hubay (Augsburg) 
1375; Hubay (Eichstätt) 661; Ohly-Sack 1897; Sack (Freiburg) 2373; Borm 1795; 
Finger 674; Hunt 4385; Sheppard 2497; Pr 7641; BMC III 776 





Tit.: Viola sanctorum 
Druckvermerk: [Basel: Bernhard Richel, um 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M333; H 10867*; GfT 988; Pell 7645; CIBN M-194; Hillard 1337; IDL 
4659; IBP 3633; Sallander 1841; Coll (S) 703; Nentwig 392; Voull (B) 411; Ernst 
(Hannover) 354; Hubay (Eichstätt) 662; Ohly-Sack 1898; Sack (Freiburg) 2374; 
Hummel-Wilhelmi 421, 422; Borm 1797; Walsh 1139; Rhodes (Oxford Colleges) 
1175; Sheppard 2369; Pr 7523; BMC III 736 





Tit.: Viola sanctorum 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Keller], 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M334; HC 10868*; IBP 3634; Sajó-Soltész 2214; Voull (B) 194,5; 
Hubay (Würzburg) 1416; Hubay (Eichstätt) 663; Pr 1744; BMC II 360 





Tit.: Viola sanctorum 




Nachweis: Goff M338; HC 10872*; Pell Ms 7738 (7648); CIBN M-198; Sallander 
1842; Coll (S) 1313; Voull (B) 260,5; Hubay (Augsburg) 1376; Hubay (Eichstätt) 667; 
Sack (Freiburg) 2377; Pr 1822; BMC II 395 





Tit.: Viola sanctorum 




Nachweis: Goff M339; HC 10873*; Schr 4594; Schramm XX p. 66; Pell Ms 7739 
(7649); CIBN M-199; Hillard 1340; Arnoult 1031; Parguez 706; Polain (B) 2635; IBP 
3638; Sajó-Soltész 2216; IDL 4661; IBE 3877; IGI 6261; Coll (S) 704; Voull (B) 2363; 
Schüling 580; Hubay (Augsburg) 1377; Hubay (Eichstätt) 668; Ohly-Sack 1899; Sack 
(Freiburg) 2378; Walsh 215; Oates 212; Rhodes (Oxford Colleges) 1176; Sheppard 
441; Pr 552; BMC I 124 





Tit.: Viola sanctorum [dt.:] Martyrologium der Heiligen nach dem Kalender 




Nachweis: Goff M340; HC 10874*; Klebs 669.1; Schr 4593; Schramm XX p. 25; Pell 
Ms 7741 (7650); CIBN M-200; Sajó-Soltész 2217; Madsen 4171; Voull (B) 2338; Hu-
bay (Augsburg) 1378; Ohly-Sack 1900; Sack (Freiburg) 2379; Borm 1798; Pr 514; 
BMC I 119 




Dat.: 1494 1496 
Aut.: Matheolus Perusinus 
Tit.: De memoria 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Schaur, um 1494-96] 
Druckvermerk: [um 1491-1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M362; H 10909*; Klebs 674.14; Schr 4595; Pell Ms 7755 (7704); 
CIBN M-219; IBE 3887; IBP 3643; Voull (B) 324; Hummel-Wilhelmi 423; Madsen 
2697; Walsh 645; Pr 1924; BMC II 393 





Aut.: Matheolus Perusinus 
Tit.: De memoria. Add.: Plinius: Historiae naturalis liber XXVIII, capitulum IV ad 
finem; Gordanus: Documenta pro memoria; Martialis: Vita beata ex libro X Epigram-
matum; Aurelius Augustinus <Sanctus>: De nociva venere ex libro XIV capitulo XVI 
De civitate Dei 
Druckvermerk: [Straßburg]: Martin Schott, 12. Okt. 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M364; HC (Add) 10913*; Klebs 674.16; Pell Ms 7759 (7708); Séle-
stat 321; Hillard 1345; IGI 6285; Sajó-Soltész 2224; Günt (L) 2977; Schüling 581; 
Hubay (Würzburg) 1422; Sack (Freiburg) 2387 





Aut.: Mattaselanus, Matthaeus 
Tit.: Singularia dicta etiam notabilia 
Druckvermerk: [Parma: Stephanus Corallus, vor 12. Nov. 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 10897; Pell Ms 7768 (7715); CIBN M-220; IBP 5753; IGI 6289; Sack 
(Freiburg) 2388; Hubay (Würzburg) 1423 





Aut.: Mattaselanus, Matthaeus 
Tit.: Singularia dicta etiam notabilia collecta 
Druckvermerk: Parma: Andreas Portilia, [um 1480] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M352; H 10900; LC (Exhib 15th c) p. 10, VII, 1; IGI 6291 





Aut.: Mattaselanus, Petrus 
Tit.: Repetitio lex filium quem habentem caput familiae hericis 
Druckvermerk: Siena: Henricus de Harlem, 1. Okt. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M365; H 10917; Panzer III 12: 33; LC (Exhib 15th c) p. 10, (Law) 3; 
IDL 3139; IBE 3889; IGI 6292; Voull (B) 3573; Walsh 3567; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1179 





Aut.: Matthaeus de Cracovia 
Tit.: Dialogus rationis et conscientiae de frequenti usu Communionis 
Druckvermerk: [Mainz: Drucker von ‘Catholicon’, nicht vor 1469] 
Druckvermerk: [Johann Gutenberg?, 1460] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M367; H 5803*; DeR(M) 91; AmBCat 1; Pell Ms 7761 (7710); CIBN 
M-234; Polain (B) 2641; IDL 3151; IBP 3649; IJL 217; Torchet 640; Ernst (Hannover) 
231; Nentwig 141; Voull (B) 1559; Ohly-Sack 1904; Sack (Freiburg) 2390; Walsh 29; 
Oates 48; Sheppard 91; Pr 147; BMC I 40 





Aut.: Matthaeus de Cracovia 
Tit.: Dialogus rationis et conscientiae de frequenti usu Communionis. Add.: Henricus 
de Hassia: Expositio super orationem dominicam et Ave Maria. Speculum animae 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, nicht nach 1470] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M368; HC 5805* + HC 8389*; Voull (K) 783; Pell Ms 7760 (7709); 
CIBN M-235; Hillard 1350; Aquilon 466; Polain (B) 2640; IDL 3152; IBP 3654; Mad-
sen 2701, 2702; Voull (B) 700; Ohly-Sack 1905; Finger 675; Sheppard 634, 635; Pr 
842; BMC I 185 





Aut.: Matthaeus de Cracovia 
Tit.: Dialogus rationis et conscientiae de frequenti usu communionis 
Druckvermerk: [Speyer: Conrad Hist, um 1495] 
Druckvermerk: [Deventer: Jacobus de Breda, um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 5807*; Camp 1222; Engel-Stalla col 1664; Pell Ms 7762 (7711); CIBN 
M-236; IGI 6293; Stillwell M326; IBP 3652; IDL 3153; Sajó-Soltész 2225; Sallander 
2330; Voull (B) 2071; Schüling 583; Ohly-Sack 1906, 1907 





Aut.: Matthaeus de Cracovia 
Tit.: De eo, utrum expediat et deceat sacerdotes missas continuare 




Nachweis: Goff M371; H 5809*; Polain (B) 4560; IDL 3140; IBP 3651; Ohly-Sack 
1908; Sack (Freiburg) 2392; Borm 1806; Sallander 1845; Pr 2791; Sheppard 2022; 
BSB-Ink M-270 





Aut.: Matthaeus de Cracovia 
Tit.: De modo confitendi et puritate conscientiae. Add.: Expositio Symboli Sancti A-
thanasii 
Druckvermerk: [Köln: Arnold Ther Hoernen, um 1477] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 1348; Voull (K) 1139; Mich 22; Oates 457; Bobrova 760; IDL 3144 





Aut.: Maximilian I 
Tit.: Contra falsas Francorum litteras pro defensione honoris serenissimi Romano-
rum regis 
Druckvermerk: [Augsburg: Erhard Ratdolt, nicht vor Mai 1492] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M388; HC 10931*; Coll (U) 1022; Voull (B) 316; Sack (Freiburg) 
2395; Pr 1896; BMC II 386; BSB-Ink C-533 





Aut.: Maximilian I 
Tit.: Ordnung des Kammergerichts 
Druckvermerk: Mainz: Peter Schoeffer, 5. Okt. 1495 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff M396; H 12063* (A); C 3924 (B); GfT 1637; Pell Ms 8751 (8620) (A); 
CIBN M-247 (A); Polain (B) 2648 (A); IDL 3171 (A); IBP 3658; Lehmann-Haupt 165 
(B, Dez. 12); Voull (B) 1545,1; Hubay (Augsburg) 1388 (B); Ohly-Sack 1927; Sack 
(Freiburg) 2396 (A); Borm 1812; Walsh 26; Pr 132 (B); BMC I 37 (B) 





Aut.: Maino, Jason de 
Tit.: Epithalamion in nuptiis Maximiliani et Blancae Mariae. Add.: Sebastian Brant: 
Epithalamion 




Nachweis: Goff M413; H 10972*; IDL 3176; IGI 6025; IBP 3668; Sajó-Soltész 2233; 
Sallander 2331; Madsen 2597; Voull (B) 621; Schmitt I 604,8; Hubay (Würzburg) 
1432; Ohly-Sack 1941, 1942; Sack (Freiburg) 2404; Oates 2845; Pr 7768; BMC III 
794; BSB-Ink M-52 





Aut.: Maino, Jason de 
Tit.: De iure emphiteutico 
Druckvermerk: Pavia: Julianus de Zerbo, 16. Feb. 1484 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 10961*; TFS 1908x; IBE 3706; IGI 6013; Hubay (Augsburg) 1395; Pr 
7080; BMC VII 1006; BSB-Ink M-35 





Aut.: Maino, Jason de 
Tit.: Commentaria in primam partem Codicis 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Venetus, de Vitalibus, 1. Feb. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M415 (I); H 10952 (I); IGI 5989; BSB-Ink M-37 





Aut.: Maino, Jason de 
Tit.: Commentaria in primam partem Codicis 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 8. Nov. 1499 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 10953* (I); GfT 1997; Polain (B) 2572 (I); IBE 3686; IGI 5991; IBP 3659 
(I); Voull (B) 4059; Hubay (Augsburg) 1393; BSB-Ink M-38 





Aut.: Maino, Jason de 
Tit.: Super prima Digesti Novi 




Nachweis: Goff Suppl. M414a; H 10951*; IBE 3700; IGI 6004; IBP 3663; Sajó-
Soltész 2230; BSB-Ink M-41 





Aut.: Maino, Jason de 
Tit.: Commentaria in primam partem Infortiati 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 19. Okt. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 10947 (I); IBE 3695; IGI 6007; IBP 3664 (I); Sajó-Soltész 2231 





Aut.: Maino, Jason de 
Tit.: Commentaria in secundam partem Infortiati 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 15. Sept. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 10947 (II); IBE 3698; IGI 6010; IBP 3664 (II); Sajó-Soltész 2232 





Aut.: Maino, Jason de 
Tit.: Super titulo "De actionibus" 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 1. Dez. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: R 986; IGI 6021; IBE 3716; IBP 3666 





Aut.: Meder, Johannes 
Tit.: Quadragesimale de filio prodigo 




Nachweis: Goff M421; HC 13628*; Schr 4604; Schramm XXII p. 43; Pell Ms 7787 
(7732); CIBN M-264; Hillard 1361; Parguez 710; Polain (B) 2650; IDL 3184; IBE 
3893; IGI 6319; IBP 3676; Sajó-Soltész 2239; Madsen 2704; Voull (B) 563; Schüling 
586; Ohly-Sack 1949, 1950; Sack (Freiburg) 2412; Hummel-Wilhelmi 427; Walsh 
1245; Oates 2830; Sheppard 2514; Pr 7728; BMC III 783 
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Aut.: Meder, Johannes 
Tit.: Quadragesimale de filio prodigo 




Nachweis: Goff M422; HC 13629; Schr 4605; Schramm XXII p. 43; Pell Ms 7788 
(7733); CIBN M-265; Polain (B) 2651; IGI 6320; IBP 3677; Sajó-Soltész 2240; Coll 
(U) 1024; Coll (S) 707; Voull (B) 575; Hubay (Augsburg) 1403; Ohly-Sack 1951; Sack 
(Freiburg) 2413; Borm 1823; Oates 2832; Sheppard 2525, 2526; Pr 7736; BMC III 
785 





Aut.: Mediavilla, Richardus de 
Tit.: Commentum super quarto Sententiarum (Ed.: Franciscus Gregorius) 
Druckvermerk: Venedig: Dionysius Bertochus, 10. Nov. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M425; HC 10986*; Pell Ms 10131 (9919); CIBN M-268; Polain (B) 
3354; IBE 4927; IGI 8365; IDL 3913; IBP 3679; Sajó-Soltész 2242; Mendes 859; Sal-
lander 1848; Madsen 3501; Voull (B) 4329; Schüling 729; Hubay (Augsburg) 1404; 
Ohly-Sack 1953; Sack (Freiburg) 2415; Walsh 2435A; Oates 2063; Pr 5274; BMC V 
488 





Aut.: Mediavilla, Richardus de 
Tit.: Commentum super quarto Sententiarum. (Ed.: Franciscus Gregorius) 
Druckvermerk: [Venedig]: Bonetus Locatellus, für die Erben von Octavianus Scotus, 
17. Dez. 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M426; HC 10987*; Polain (B) 3355; Pell Ms 10132 (9920); CIBN M-
269; Péligry 545; IBE 4928; IGI 8366; IDL 3914; IBP 3680; Sajó-Soltész 2243; Coll 
(S) 1372; Madsen 3502; Voull (B) 4210; Ohly-Sack 1954; Hubay (Augsburg) 1405; 
Hubay (Eichstätt) 678; Oates 2004; Pr 5099; BMC V 452 






Tit.: Meditationes de vita et beneficiis Jesu Christi, sive Gratiarum actiones 




Nachweis: Goff M432; HC 10992* = 2990* (2); Polain (B) 3779; IBE 3894; IGI 9638; 
IDL 4340; IJL 219; Voull (B) 489; Hubay (Augsburg) 2005; Hubay (Eichstätt) 1006; 
Sack (Freiburg) 3478; Finger 905; Walsh 1169; Oates 2801, 2802; Rhodes (Oxford 
Colleges) 1189; Pr 7636; BMC III 752 





Tit.: Meditationes de vita et beneficiis Jesu Christi, sive Gratiarum actiones. Add.: 
Gerardus de Zutphania: De spiritualibus ascensionibus 
Druckvermerk: [Augsburg: Anton Sorg, nicht nach 1489] 
Druckvermerk: [um 1490] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M433; HC 10994*; Polain (B) 3778; IDL 4341; Sallander 2468; Coll 
(S) 1316; Madsen 2706; Voull (B) 174; Hubay (Augsburg) 2006; Ohly-Sack 2793; 
Sack (Freiburg) 3479; Hummel-Wilhelmi 580; Borm 2637; Walsh 582; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 1190; Sheppard 1262, 1263; Pr 1725; BMC II 354 





Tit.: Meditationes de vita et beneficiis Jesu Christi, sive Gratiarum actiones 
Druckvermerk: [Köln: Johann Lunden, um 1498?] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M434; HC 10991* = H 7923; Voull (K) 247 (II); Polain (B) 630 (II); 
IGI 1618 (II); Borm 2638; Voull (B) 1088,3; Ohly-Sack 2794; Hubay (Augsburg) 2007; 
Hubay (Eichstätt) 1007; Hunt 909; Walsh 475; Rosenwald 175; Rosenwald(1977) 
195; Oates 842 





Aut.: Medius, Thomas 
Tit.: Epirota 




Nachweis: Goff M438; HC 10997*; GfT 2202; IBE 3896; IGI 6331; Walsh 1860; Pr 
4604; BMC V 299 





Tit.: Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae 
Druckvermerk: [Basel: Nicolaus Kesler, nicht nach 1483] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M440; C 3961 (nur I u. II); Polain (B) 2654 (I), 2653 (II); IDL 3185; 
IBE 3897; IBP 3682; Sajó-Soltész 2244; Coll (U) 1025; Madsen 2708, 2709; Nentwig 
282; Voull (B) 549,5; Günt (L) 370; Hubay (Würzburg) 1439; Sack (Freiburg) 2416; 
Borm 1826 






Tit.: Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae 
Druckvermerk: [Basel: Nicolaus Kesler, vor 11. Juli 1486] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M441; HC 10999*; GfT 999; Polain (B) 2655; Pell Ms 7801 (7743); 
CIBN M-274; Buffévent 358; IBE 3898; IGI 6332; IDL 3186; IBP 3683; Sajó-Soltész 
2245; Coll (S) 709; Madsen 2710; Voull (B) 549; Hubay (Augsburg) 1406; Hubay 
(Eichstätt) 679; Ohly-Sack 1955, 1956, 1957; Sack (Freiburg) 2417; Borm 1827; Fin-
ger 682; Walsh 1203; Oates 2809; Pr 7656; BMC III 764 






Tit.: Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 20. Jan. 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M442; H 11005*; Buffévent 359; Parguez 712; Polain (B) 2656 (III); 
IGI 6333; IBE 3899; IDL 3187; IBP 3684; Sajó-Soltész 2246; Madsen 2711; Voull (B) 
513 (II); Schmitt I 513 (II); Hubay (Eichstätt) 680; Ohly-Sack 1958, 1959; Sack (Frei-
burg) 2418, 2419; Hummel-Wilhelmi 428; Borm 1828; Finger 683; Oates 2812; Pr 
7659; BMC III 764 






Tit.: Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae 




Nachweis: Goff M443; HC 11004*; Polain (B) 2657; Pell Ms 7804 (7745); CIBN M-
275; Hillard 1366; Girard 319; IBE 3900; IGI 6334; IDL 3188; IBP 3685; Sajó-Soltész 
2247; Coll (U) 1026; Madsen 2712; Voull (B) 1727; Hubay (Augsburg) 1407; Hubay 
(Eichstätt) 681; Ohly-Sack 1960; Sack (Freiburg) 2420; Hummel-Wilhelmi 429; Fin-
ger 684; Pr 2059; BMC II 431; Facs.: Stuttgart, Berlin, 1971 






Tit.: Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae 




Nachweis: Goff M444; H 11000* (III); C 3960? (incl. 3962); GfT 1013; Polain (B) 
4562 (II) = 2656 (II); CIBN M-276; IGI 6336; IDL 3189; IBP 3686; Sajó-Soltész 2249; 
Voull (B) 555,18 (II), 555,19 (I), 555,20 (III); Hubay (Eichstätt) 683; Ohly-Sack 1962; 
Sack (Freiburg) 2421, 2422; Borm 1829; Sheppard 2305; Pr 7715; BMC III 779; GW 
(Nachtr) 223 (I) 






Tit.: Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 24. Mai 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M446 + M439; H 11000* (I-II) + 11006*; Parguez 711 (III); Polain (B) 
2658; IGI 6335; IDL 3190; IBP 3687; Sajó-Soltész 2248, 2250; Madsen 2713; Voull 
(B) 550 + 518,5; Hubay (Eichstätt) 682; Ohly-Sack 1961; Sack (Freiburg) 2423; Borm 
1830; Finger 685; Oates 2819 (II); BMC III 766 (II-III) 






Tit.: Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 24. Aug. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M445; H 11007*; Pell Ms 7805 (7747); CIBN M-277; Polain (B) 
2659; IBE 3901; IGI 6337; IDL 3191; IBP 3688; Sajó-Soltész 2251; Mendes 861, 
862; Voull (B) 1766; Ohly-Sack 1963; Sack (Freiburg) 2424; Hummel-Wilhelmi 430; 
Borm 1831; Finger 686; Sheppard 1540; Pr 2110; BMC II 442 





Aut.: Mela, Pomponius 
Tit.: Cosmographia, sive De situ orbis. Add.: Dionysius Periegetes: De situ orbis. Tr.: 
Priscianus 
Druckvermerk: Venedig: Erhard Ratdolt, 18. Juli 1482 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Anm.: Holzschnitt, Karte 
Nachweis: Goff M452; HC 11019*; GfT 1335; Klebs 675.6; Redgr 28; Pell Ms 7815 
(7756); CIBN M-283; Polain (B) 2663; IBP 3690; Sajó-Soltész 2817; IDL 3770; IBE 
3908; IGI 6344; IJL 222; Mendes 864; Voull (B) 3783; Ohly-Sack 2405; Sallander 
1913; Coll (S) 710; Madsen 2719; Essling 274; Campbell (Maps) 91; Sander 4485; 
Walsh 1809; Oates 1751; Sheppard 3667, 3668; Rhodes (Oxford Colleges) 1191; Pr 
4385; BMC V 286 




Dat.: 1479 1482 
Aut.: Melber, Johannes 
Tit.: Vocabularius praedicantium, sive Variloquus. <Jodocus Eichmann> 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff, 1479-82] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M457; HC 11028*; Polain (B) 4564; Voull (B) 1986,1; Ohly-Sack 
1968; Hubay (Ottobeuren) 294; Sheppard 1955; Pr 2698; BMC II 578 





Aut.: Melber, Johannes 
Tit.: Vocabularius praedicantium, sive Variloquus. <Jodocus Eichmann> 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff, um 1480] 
Druckvermerk: [Nürnberg: Conrad Zeninger] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M459; HC 11027*; Pell Ms 7816 (7757); CIBN M-286; Hubay (Augs-
burg) 1410; Sack (Freiburg) 2426; Hunt 1336; Pr 2239; BMC III 709 




Dat.: 1481 1482 
Aut.: Melber, Johannes 
Tit.: Vocabularius praedicantium, sive Variloquus. <Jodocus Eichmann> 




Nachweis: Goff M460; HC 11024*; Pell Ms 7819 (7759); CIBN M-287; Voull (B) 
1878; Hubay (Würzburg) 1447; Ohly-Sack 1966; IBP 3694; Oates 1079; Pr 2238; 
BMC II 461 





Aut.: Melber, Johannes 
Tit.: Vocabularius praedicantium, sive Variloquus. <Jodocus Eichmann> 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, 20. Mai 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M467; HC 11042*; Hubay (Augsburg) 1412; Hubay (Würzburg) 
1448; Pr 1710; BMC II 353 





Aut.: Melber, Johannes 
Tit.: Vocabularius praedicantium, sive Variloquus. <Jodocus Eichmann> 
Druckvermerk: [Straßburg]: Johann Knoblouch, [nicht vor 1504] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 3967; IBP Postinc 53; Voull (B) 2556 





Tit.: Von einer frowen genant Melusina. Tr.: Thüring de Ringoltingen 




Nachweis: H 11066*; Schr 4635; Hellwig 659 





Tit.: Mensa philosophica 
Druckvermerk: Heidelberg: [Heinrich Knoblochtzer, nach 28. März] 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M495; H 11080*; GfT 1092, 1093; Klebs 676.8; Pell Ms 7836 (7774); 
CIBN M-296; Polain (B) 2672; IBP 3705; Madsen 2751; Voull (B) 1198,17; Schüling 
592; Ohly-Sack 1980; Sack (Freiburg) 2435; Borm 1837; Oates 1319; Sheppard 
2192, 2193; Pr 3132; BMC III 670 




Aut.: Mesue, Johannes 
Tit.: Opera medicinalia. Add.: Franciscus Pedemontanus: Complementum. Nicolaus 
Salernitanus: Antidotarium, Quid pro quo, Synonyma. Abulcasis: Liber servitoris de 
praeparatione medicinarum simplicium (Tr.: Abraham Tortuosiensis. Ed.: Simon a 
Cordo) 
Druckvermerk: Venedig: Reynaldus de Novimagio, 31. Jan. 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M513; HC 11108*; Klebs 680.8; Osler (IM) 172; Pell Ms 7869 
(7808); CIBN M-325; Jammes M-10; IGI 6387; IBP 3712; Sajó-Soltész 2262; Madsen 
2735; Voull (B) 3824,3; Borm 1840; Pr 4432; BMC V 255 





Aut.: Mesue, Johannes 
Tit.: Opera medicinalia. Add.: Petrus de Abano: Additiones ad practicam. Franciscus 
Pedemontanus: Complementum. Nicolaus Salernitanus: Antidotarium, Quid pro quo, 
Synonyma. Abulcasis: Liber servitoris de praeparatione medicinarum simplicium (Tr.: 
Abraham Tortuosiensis. Ed.: Simon a Cordo) 
Druckvermerk: Venedig: [Peregrinus de Pasqualibus, Bononiensis], für Dionysius 
Bertochus, 21. Dez. 1484 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M514; HC 11109*; Klebs 680.11, 680.12; Polain (B) 2678; Pell Ms 
7870 (7809); CIBN M-327; IGI 6389, 6390; IBP 3713; Sajó-Soltész 2263; Ohly-Sack 
1981; Sack (Freiburg) 2438; Walsh 2143; Pr 4853; BMC V 390 





Aut.: Mesue, Johannes 
Tit.: Opera medicinalia. Add.: Mundinus: Expositio super canones universales. Chris-
tophorus de Honestis: Expositio super Antidotarium Mesue. Petrus de Abano: Addi-
tiones ad Practicam. Franciscus Pedemontanus: Complementum. Nicolaus Salerni-
tanus: Antidotarium (Mit Komment.), Quid pro quo, Synonyma. Abulcasis: Liber servi-
toris de praeparatione medicinarum simplicium (Tr.: Abraham Tortuosiensis. Ed.: 
Simon a Cordo). Johannes de Sancto Amundo: Super Antidotarium Nicolai. Saladi-
nus de Asculo: Compendium aromatariorum 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 31. März 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M516; H 11111*; Klebs 680.14; IBE 3929; IGI 6392; IBP 3715; Sajó-
Soltész 2265; Finger 689; Rhodes (Oxford Colleges) 1196; Pr 5059; BMC V 444 






Aut.: Mesue, Johannes 
Tit.: Opera medicinalia. Add.: Mundinus: Expositio super canones universales. Chris-
tophorus de Honestis: Expositio super Antidotarium Mesue. Petrus de Abano: Addi-
tiones ad Practicam. Franciscus Pedemontanus: Complementum. Nicolaus Salerni-
tanus: Antidotarium (Mit Komment.), Quid pro quo, Synonyma. Abulcasis: Liber servi-
toris de praeparatione medicinarum simplicium (Tr.: Abraham Tortuosiensis. Ed.: 
Simon a Cordo). Johannes de Sancto Amundo: Super Antidotarium Nicolai. Saladi-
nus de Asculo: Compendium aromatariorum 




Nachweis: Goff M517; HC 11112*; Klebs 680.15; Parguez 715; Péligry 548; Polain 
(B) 2679; IBE 3930; IGI 6393; IBP 3716; Coll (U) 1032; Madsen 2736; Sack (Frei-
burg) 2440; Walsh 2031; Pr 4557; BMC V 350 





Aut.: Methodius <Sanctus> 
Tit.: Revelationes divinae a sanctis angelis factae. Add.: Wolfgangus Aytinger: Trac-
tatus super Methodium 
Druckvermerk: [Augsburg]: Johann Froschauer, 1. Sept. 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M522; HC 11120*; GfT 618, 2027; Pell Ms 7875 (7814); CIBN M-
330; Hillard 1376; Arnoult 1042; Polain (B) 2681; IGI 6398; IBP 3717; Sajó-Soltész 
2266; Sallander 2334; Madsen 2737; Günt (L) 37; Voull (B) 260; Schmitt I 260; Hu-
bay (Augsburg) 1416; Hubay (Eichstätt) 689; Ohly-Sack 1982; Sack (Freiburg) 2441, 
2442; Walsh 649, 650; Sheppard 1359; Pr 1821; BMC II 395 
UB München (6, 5 unvollst.): 4 Inc. lat. 55#1; 4 Inc. lat. 55#2; 4 Inc. lat. 709; 4 Inc. 





Aut.: Methodius <Sanctus> 
Tit.: Revelationes divinae a sanctis angelis factae. Add.: Wolfgangus Aytinger: Trac-
tatus super Methodium 
Druckvermerk: [Memmingen: Albrecht Kunne, um 1499] 
Druckvermerk: [nach 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M523; HC 11119*; Polain (B) 2680; IBE 3931; IGI VI 6399-A; IBP 
3719; Sajó-Soltész 2268; Voull (B) 1615; Hubay (Augsburg) 1417; Sallander 2335; 
Walsh 991; Pr 2806; BMC II 608 





Aut.: Methodius <Sanctus> 
Tit.: Revelationes divinae a sanctis angelis factae. Add.: Wolfgangus Aytinger: Trac-
tatus super Methodium. (Ed.: Sebastian Brant) 




Nachweis: Goff M524; HC 11121*; Schr 4648; Schramm XXII p. 43; Pell Ms 7878 
(7817); CIBN M-331; Aquilon 469; Torchet 655; Polain (B) 2682; IGI 6399; IDL 3201; 
IBP 3718; Sajó-Soltész 2267; Madsen 2738; Coll (U) 1033; Voull (B) 577; Ohly-Sack 
1983, 1984; Sack (Freiburg) 2443; Borm 1841; Walsh 1247, 1248, 1249; Oates 
2833; Sheppard 2527; Pr 7738; BMC III 785 





Aut.: Michael de Dalen 
Tit.: Casus summarii Decretalium Sexti et Clementinarum. (Casus breves Decretali-
um) 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 15. Juni 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M533; HC 4660*; Polain (B) 2689; IBP 3724; Sajó-Soltész 2271; IBE 
3935; Mendes 869; Madsen 2741; Coll (U) 1036; Coll (S) 714; Nentwig 128; Voull (B) 
2405; Schmitt I 2405; Hubay (Eichstätt) 691; Sack (Freiburg) 2445; Borm 1845; 
Walsh 225, 226; Pr 595; BMC I 133 





Aut.: Michael de Dalen 
Tit.: Casus summarii Decretalium Sexti et Clementinarum. (Casus breves Decretal-
ium) 
Druckvermerk: Köln: Johann Koelhoff, d. Ä., 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M534; HC 4661*; Voull (K) 789; Polain (B) 2688; IDL 3207; Pell Ms 
7893 (7830); CIBN M-338; IGI 6403; Coll (S) 715; Schmitt I 784,5; Hubay (Augsburg) 
1420; Hubay (Ottobeuren) 296; Finger 693, 694; Walsh 378; Pr 1067; BMC I 226 





Aut.: Michael de Dalen 
 537
Tit.: Casus summarii Decretalium Sexti et Clementinarum. (Casus breves Decretal-
ium) 
Druckvermerk: Straßburg: [Georg Husner?], 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M535; HC 4662*; IBE 3936; IGI 6404; IBP 3725; Sajó-Soltész 2272; 
Voull (B) 2520,5; Hubay (Augsburg) 1421; Coll (U) 1037; Walsh 295; Pr 732; BMC I 
159 





Aut.: Michael de Hungaria 
Tit.: Sermones praedicabiles 




Nachweis: Goff M544; HC 9049*; Pell Ms 7907 (7844); CIBN M-347; Torchet 659; 
Polain (B) 4565; IBP 3728; Sajó-Soltész 2278; Voull (B) 2522; Sack (Freiburg) 2447; 
Borm 1847; Walsh 299; Oates 265, 266; Pr 738; BMC I 160 





Aut.: Michael Scotus 
Tit.: Liber physiognomiae 
Druckvermerk: [Basel: Michael Wenssler, um 1485] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M554; HR (Suppl) 14543; Klebs 899.8; Torchet 661; Madsen 2748; 
Gisi (Solothurn) 482; Voull (B) 392; Schüling 599; Hubay (Augsburg) 1425; Schullian 
436; Mitchell (Aberdeen) 169 





Aut.: Milis, Johannes Nicolaus de 
Tit.: Repertorium juris 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 15. März 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M573; H 11156*; Pell Ms 7943 (7880); CIBN M-363; Polain (B) 
2708; IBE 3946; IGI 6432; IBP 3737; Madsen 2755; Voull (B) 518; Schüling 601; Hu-
bay (Eichstätt) 693; Sack (Freiburg) 2452; Borm 1854; Finger 697; Walsh 1210; Pr 
7667; BMC III 766 





Aut.: Milis, Johannes Nicolaus de 
Tit.: Repertorium juris 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 17. Aug. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M574; HR 11157; Polain (B) 2709; IBE 3947; IGI 6433; IBP 3738; 
Hubay (Würzburg) 1463; Rhodes (Oxford Colleges) 1201 





Aut.: Militio, Albricus de 
Tit.: De testibus 
Druckvermerk: Pavia: Leonardus Gerla, 15. März 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M578; HC 14007*; IBE 3949; IGI 133; IBP 76; Voull (B) 3278; Sack 
(Freiburg) 41; Sheppard 5859; Pr 7108; BMC VII 1011; BSB-Ink A-101; GW 521 




Dat.: 1491 1500 
Tit.: Mirabilia Romae 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, 1491-1500] 
Sprache: lat. 
Nachweis: Nicht nachgewiesen 





Tit.: (Mirabilia Romae vel potius) Historia et descriptio urbis Romae. Add.: Indulgen-
tiae ecclesiarum principalium urbis Romae 
Druckvermerk: Rom: Stephan Plannck, 7. Nov. 1489 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 11193; Sander 4542; Schudt 2; IGI 6448; Sajó-Soltész 2290 





Tit.: (Mirabilia Romae vel potius) Historia et descriptio urbis Romae. Add.: Indulgen-
tiae ecclesiarum principalium urbis Romae 




Nachweis: H 11196; R (Suppl) p. 79; Sander 4545; Schudt 5; IGI 6449 





Tit.: (Mirabilia Romae vel potius) Historia et descriptio urbis Romae 
Druckvermerk: Rom: Stephan Plannck, 14. März 1496 
Format: 12° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M601; HR 11198; MirR p. 25, (7); Sander 4549; IGI 6455; IDL 3233; 
Oates 1524, 1525 





Tit.: (Mirabilia Romae vel potius) Historia et descriptio urbis Romae [dt.:] In dem 
Büchlein steht geschrieben, wie Rom gebauet ward 
Druckvermerk: Rom: Stephan Plannck, 1495 
Sprache: dt. 
Nachweis: Sander 4548 





Tit.: De utilitate Missae, sive De missa et utilitate eam dicentium 
Druckvermerk: [Rom: Johann Besicken, um 1505] 
Druckvermerk: [um 1498-1500] 
Druckvermerk: Johann Besicken u. Sigismundus Maier, um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M628; C 4073; R 993; M.C. Davies in Rhodes (Festschrift) p. 49 no. 
10; Pell Ms 11329; CIBN M-390; IDL 3238; IBP 3750; IBE 5957; IGI 6540; Borm 
1857; Voull (B) 3544; Adams D181; Pr 3991; BMC (It) p. 749; BMC VII 1209; GW 
(Nachtr) 231 





Tit.: Missale Cisterciense. Ed.: Nicolaus Salicetus, Abt von Baumgarten, auf Veran-
lassung von Johannes de Cireyo, Abt von Citeaux 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger], 4. Sept. 1487 




Nachweis: Goff M635; HC (+Add) 11279*; GfT 1543; Schr 4681; Schramm XX p. 25; 
Weale p. 233; Weale-Boh 1751; Meyer-Baer p. 33; Pell Ms 8106 (8036); CIBN M-
 540
396; Arnoult 1052; Polain (B) 2719; IGI 6561; IBP 3794; Sajó-Soltész 2294a; Sallan-
der 1854; Coll (S) 723; Madsen 2767; Voull (B) 2346 = 2276,3; Sack (Freiburg) 2465; 
Hummel-Wilhelmi 438; Finger 698; Sheppard 361; Pr 521; BMC I 105 





Tit.: Missale Dominicanum seu Ordinis Praedicatorum 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Emericus, de Spira, für Nicolaus de Frankfordia, 
6. März 1500 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M641; HC 11296; Weale p. 244; Weale-Boh 1825; Meyer-Baer 218; 
Sander 4716; Pell Ms 8113 (8043); Hillard 1388; Péligry 555; Polain (B) 2728; IGI 
6583; Coll (S) 726; Voull (B) 4458; Ohly-Sack 2013, 2014, 2015; Sack (Freiburg) 
2470; Sheppard 4567; Pr 5503; BMC XII 38 





Tit.: Missale Eystettense (Eichstätt) 




Nachweis: HC 11301; Weale-Boh 390; Schr 4697; Schramm XVI 872; Hubay (Eich-
stätt) 695 





Tit.: Missale Herbipolense (Würzburg) 




Nachweis: H 11309; C 4136; Weale-Boh 428; Meyer-Baer 75; Schr 4704; Schramm 
XVI 868,870; Hubay (Würzburg) 1472; Borm 1864; Oates 1204; Pr 2669; Sheppard 
1928-1930 





Tit.: Missale Herbipolense (Würzburg): Missale speciale secundum chorum Herbipo-
lensem 





Nachweis: Goff M666; HC 11313; C 4135; Weale p. 76; Weale-Boh 434; Schr 4708; 
Schramm XVI p. 16; Meyer-Baer p. 15; Pell Ms 8015 (7948); CIBN M-426; Hubay 
(Würzburg) 1476; Hellwig 669; Oates 1205; Pr 2671A; BMC II 571 





Tit.: Missale Ratisponense (Regensburg) 
Druckvermerk: Bamberg: Johann Pfeyl, 11. Dez. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M687; HC 11358*; Weale p. 127; Weale-Boh 810; Schr 4750; Mey-
er-Baer 113; IGI 6585; Hubay (Augsburg) 1433 





Tit.: Missale Romanum 
Druckvermerk: Venedig: Franciscus Renner, de Heilbronn, 1481 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M692; HCR 11373; Weale p. 133; Weale-Boh 871; Pell Ms 8077-
8078 (8009); CIBN M-451; Hillard 1393; Polain (B) 2730; Meyer-Baer p. 21; Marti-
mort 20; IGI 6597; BMC V 196 





Tit.: Missale Romanum 
Druckvermerk: Nürnberg: Georg Stuchs, 1484 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M697; HC 11384*; GfT 237, 238; Weale p. 135; Weale-Boh 890; 
Meyer-Baer p. 22; Martimort 21; Boh (LB) 37 = 256; Boh (Parma) 309; Pell Ms 8081 
(8012) (incl. Pell 2839 = 2971); CIBN M-456; Torchet 674; IBP 3754; Sajó-Soltész 
2303; IDL 3246; IGI 6612; Sallander 2340; Coll (S) 731; Voull (B) 1902; Sack 
(Freiburg) 2473; Oates 1088; Pr 2259; BMC II 467; GW V col 14 





Tit.: Missale Romanum 




Nachweis: Goff M699; C 4199; Weale p. 136; Weale-Boh 895; Péligry 551; Voull (B) 
3838,5; Sander 4742; Meyer-Baer p. 23; IGI 6617 





Tit.: Missale Romanum 
Druckvermerk: Rom: Stephan Plannck, 27. Okt. 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HCR 11407; Weale-Boh 930; Sander 4766; Polain (B) 2735; IGI 6634 





Tit.: Missale Romanum. Ed.: Petrus Arrivabenus 





Nachweis: Goff M714; HC 11414*; GfT 2427; Weale p. 142; Weale-Boh 946; Meyer-
Baer 163; Sander 4776; Martimort 25; Polain (B) 2738; Pell Ms 8097 (8027); CIBN 
M-468; IBP 3764; Sajó-Soltész 2307; IGI 6645; Mendes 622, 623; Voull (B) 4457,3; 
Ernst (Hannover) 244; Sack (Freiburg) 2475; Boh (Parma) 317; BMC V 541 






Tit.: De re militari (De vocabulis rei militaris). Ed.: Johannes Sulpitius Verulanus 
Druckvermerk: Rom: Eucharius Silber, 7. Juni 1487 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S343 (D); HC (Add) 11444; Klebs 685.3, 903.1 (IV); Pell Ms 10378c 
= 10825c; CIBN M-489; Polain (B) 3476 (IV); IGI 6658; IBE 5170 (IV); Sajó-Soltész 
2323; Voull (B) 3483; Coll (U) 1052; Walsh 1445; Hunt 2147; Sheppard 3026; Pr 
3828; BMC IV 108 





Tit.: Modus epistolandi 




Nachweis: HC 11459*; IBP 3804; Sajó-Soltész 2324; Voull (B) 1836; Pr 2186; BMC 
II 453 





Tit.: Modus legendi abbreviaturas 
Druckvermerk: Nürnberg: Friedrich Creussner, 1. Sept. 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M743; HC 11465*; Polain (B) 2749; IDL 3258; IGI 6660; Sajó-
Soltész 2325; Sallander 2341; Coll (S) 1323; Nentwig 289; Voull (Trier) 1135; Voull 
(B) 1799; Schmidt I 1799; Ohly-Sack 2028; Pad-Ink 490; Walsh 768; Oates 1053; 
Sheppard 1566; Pr 2132; BMC II 448; BSB-Ink M-500 





Tit.: Modus legendi abbreviaturas 
Druckvermerk: Nürnberg: Friedrich Creussner, 1. Juli 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M744; HC 11466*; IGI 6663; IDL 3263; IBP 3807; Voull (B) 1813; 
Ohly-Sack 2030; Hubay (Eichstätt) 703; Walsh 780; Rhodes (Oxford Colleges) 1212; 
Sheppard 1587; Pr 2152; BMC II 452 





Tit.: Modus legendi abbreviaturas 
Druckvermerk: Nürnberg: Friedrich Creussner, 10. März 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M749; HC 11471*; Polain (B) 4575; IBP 3811; Sajó-Soltész 2327; 
Voull (B) 1817; Sack (Freiburg) 2483; Sheppard 1594; Pr 2158; BMC II 454 





Tit.: Modus legendi abbreviaturas. Add.: Johannes Auerbach: Processus iudiciarius. 
Tractatus praesumptionum. Dominicus de Visentina: Summa qualiter notarii ... de-
beant officium exercere. Tractatus notariatus. Johannes Monachus: Defensorium 
iuris. Innocentius IV: Tractatus exceptionum. Dinus de Mugello: Tractatus praescrip-
tionum. Petrus Jacobus de Montepessulano: De arbitris et arbitratoribus. Galvanus 
Salvianus de Bononia: Differentiae legum et canonum 
Druckvermerk: [Basel: Johannes Solidi (Schilling), nicht nach 1476] 





Nachweis: Goff M753; H 11479*; R 633 (mit gefälschtem Datum, 1470); Dal-Droz IX 
(u. p. 28); Pell Ms 8139 (8067); CIBN M-492; Polain (B) 2746; IGI 6659; IBP 3816; 
Sajó-Soltész 3334; Coll (U) 1053; Coll (S) 737; Madsen 2793, 4395; Sack (Freiburg) 
2477; Hunt 4846; Sheppard 2404; Pr 8733 





Tit.: Modus legendi abbreviaturas. Add.: Johannes Auerbach: Processus iudiciarius. 
Tractatus praesumptionum. Dominicus de Visentina: Summa qualiter notarii ... de-
beant officium exercere. Tractatus notariatus. Johannes Monachus: Defensorium 
iuris. Innocentius IV: Tractatus exceptionum. Dinus de Mugello: Tractatus praescrip-
tionum. Petrus Jacobus de Montepessulano: De arbitris et arbitratoribus. Galvanus 
Salvianus de Bononia: Differentiae legum et canonum 
Druckvermerk: [Straßburg: R-Drucker (Adolf Rusch), nicht nach 1. Nov. 1478] 
Druckvermerk: [um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M752; H 11480*; GfT 1098; IDL 3261; Pell Ms 8138 (8066); CIBN 
M-494; Hillard 1398; IGI 6662; IBP 3814; Nentwig 288; Voull (B) 2122; Schmitt I 
2122; Hubay (Augsburg) 1439; Hubay (Eichstätt) 701; Ohly-Sack 2027; Sack (Frei-
burg) 2478, 2479; Hummel-Wilhelmi 442; Walsh 80; Pr 250; BMC I 64 





Tit.: Modus legendi abbreviaturas. Add.: Johannes Auerbach: Processus iudiciarius. 
Tractatus praesumptionum. Dominicus de Visentina: Summa qualiter notarii ... de-
beant officium exercere. Tractatus notariatus. Johannes Monachus: Defensorium 
iuris. Innocentius IV: Tractatus exceptionum. Dinus de Mugello: Tractatus praescrip-
tionum. Petrus Jacobus de Montepessulano: De arbitris et arbitratoribus. Galvanus 
Salvianus de Bononia: Differentiae legum et canonum. Bartolus de Saxoferrato: De 
tabellionibus 
Druckvermerk: [Speyer]: Peter Drach, [nicht nach 1484] 
Format: f° u. 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M755; H 11482* = 11462; Polain (B) 2748; IBE 3992; IBP 3817; Sa-
jó-Soltész 3335; Coll (U) 1056; Voull (B) 2043; Schmitt I 2043; Hubay (Augsburg) 
1440; Hubay (Würzburg) 1493; Sack (Freiburg) 2481; Borm 1880; Walsh 852; Shep-
pard 1709; Pr 2361 = 2362; BMC II 494 




Dat.: 1487 1488 
 545
Tit.: Modus legendi abbreviaturas. Add.: Johannes Auerbach: Processus iudiciarius. 
Tractatus praesumptionum. Dominicus de Visentina: Summa qualiter notarii ... de-
beant officium exercere. Tractatus notariatus. Johannes Monachus: Defensorium 
iuris. Innocentius IV: Tractatus exceptionum. Dinus de Mugello: Tractatus praescrip-
tionum. Petrus Jacobus de Montepessulano: De arbitris et arbitratoribus. Galvanus 
Salvianus de Bononia: Differentiae legum et canonum. Bartolus de Saxoferrato: De 
tabellionibus 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 1487; 26. Feb. 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M756; HC 11484; C 4323; Polain (B) 2752; IDL 3265; IBP 3818; IBE 
3993; Sajó-Soltész 3336; Coll (U) 1058; Madsen 2794, 2795; Voull (B) 2421; Schmitt 
I 2421; Hubay (Augsburg) 1441; Ohly-Sack 2034; Sack (Freiburg) 2482; Borm 1881; 
Finger 708; Walsh 235; Pr 615; BMC I 137 





Tit.: Modus legendi abbreviaturas. Add.: Johannes Auerbach: Processus iudiciarius. 
Tractatus praesumptionum. Dominicus de Visentina: Summa qualiter notarii ... de-
beant officium exercere. Tractatus notariatus. Johannes Monachus: Defensorium 
iuris. Innocentius IV: Tractatus exceptionum. Dinus de Mugello: Tractatus praescrip-
tionum. Petrus Jacobus de Montepessulano: De arbitris et arbitratoribus. Galvanus 
Salvianus de Bononia: Differentiae legum et canonum. Bartolus de Saxoferrato: De 
tabellionibus 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 20. u. 30. Aug. 1499 
Druckvermerk: [Drucker von Hemmerlin (Wilhelm Schaffener?)] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M760; HC 11488; Polain (B) 2756; IDL 3271; IGI 6669; IBP 3822; 
Sajó-Soltész 3339; Coll (U) 1064; Madsen 2802; Voull (B) 2558; Ohly-Sack 2035; 
Hubay (Eichstätt) 707; Hubay (Ottobeuren) 299; Finger 710; Walsh 268; Sheppard 
572; Pr 778; BMC I 172 





Tit.: Modus legendi et accentuundi epistolas et evangelia secundum ritum ecclesiae 
Ratisponensis 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, um 1500] 
Druckvermerk: [Passau: Johann Petri] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M761; H 11489*; IJL 224; Sajó-Soltész p. 696; Voull (B) 1947; Bur-
ger p. 533 




Dat.: 1471 1474 
Tit.: Modus servandus in executione sive Prosecutione gratiae expectativae 
Druckvermerk: [Rom: Adam Rot, um 1471-74] 
Format: 8° u. 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Borm 1884 




Dat.: 1472 1473 
Tit.: Modus vacandi et acceptandi beneficiorum 
Druckvermerk: [Rom: Drucker von ‘Mercuriales Quaestiones’ (Theobaldus Schenc-
becher), um 1472-73] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Kocowski 1962; IBP 3829 




Dat.: 1490 1495 
Tit.: Modus vacandi et acceptandi beneficiorum 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, um 1490] 
Druckvermerk: [um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M787; H 11531?; IGI 6680; IBP 5756; GW (Nachtr) 241 




Dat.: 1490 1497 
Tit.: Modus vacandi et acceptandi beneficiorum 
Druckvermerk: [Speyer: Conrad Hist, nicht nach 1497] 
Druckvermerk: [Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer, um 1490] 
Druckvermerk: [Basel: Johann Froschauer] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 11525*; Pell Ms 8153 (8082); CIBN M-505; Engel-Stalla col 1669; Sa-
jó-Soltész 2331; Schmitt I u. II 1208,1; Hummel-Wilhelmi 444; Borm 1886 





Tit.: Modus vacandi et acceptandi beneficiorum 




Nachweis: Goff M790; H 11524*; Hunt 2241; Hillard 1402; IBE Post-incunables 183; 
IGI IV p. 111 





Aut.: Moesch, Johannes 
Tit.: De horis canonicis dicendis 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, 7. Nov. 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M793; H 11534*; Polain (B) 2760; IDL 3290; IGI 6684; IBP 3834; 
Sajó-Soltész 2333; Sallander 2342; Coll (S) 739; Voull (B) 149; Hubay (Augsburg) 
1448; Hubay (Eichstätt) 708; Sack (Freiburg) 2491; Hummel-Wilhelmi 446; Oates 
929; Sheppard 1257; Pr 1712; BMC II 354 





Aut.: Molitoris, Ulricus 
Tit.: De lamiis et phitonicis mulieribus 




Nachweis: Goff M795; HC 11536*; Klebs 686.1; Schr 4785; Schramm IX p. 20; Po-
lain (B) 2764; IDL 3291; Pell Ms 8170 (8099); CIBN M-512; Hillard 1404; IGI 6688; 
IBP 3835; Sajó-Soltész 2335; Coll (U) 1065; Madsen 2810; Voull (B) 2513 = 1986,5; 
Ernst (Hannover) 249; Hubay (Augsburg) 1449; Ohly-Sack 2042; Sack (Freiburg) 
2492; Borm 1889; Walsh 971; Sheppard 1984; Pr 720; BMC II 587 





Aut.: Molitoris, Ulricus 
Tit.: De lamiis et phitonicis mulieribus [dt.:] Von den Unholden oder Hexen 




Nachweis: H 11540; GfT 1639; Schr 4795; Voull (B) 1967; Borm 1892; Pr 2733; 
BMC II 580 





Aut.: Mongardinis, Agamemnon de 
 548
Tit.: Tabula super Barbatiae lectura de iudiciis et de foro competenti. Add.: Alexius 
de Fronte: Tabula super Barbatiae lectura de libelli oblatione usque ad titulum "de 
dilationibus" 
Druckvermerk: Bologna: [Justinianus de Ruberia], 13. Juni 14[9]8 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: R 1458; IGI 6692; IBE 4010; Borm 337; GW 3365 





Aut.: Montagnana, Bartholomaeus 
Tit.: Consilia medica 
Druckvermerk: [Padua: Fridericus Johannis Teutonicus, Juni oder Juli 1476] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M814; HCR 11550; GfT 1945; Klebs 689.2; Osler (IM) 132, 132A; 
Polain (B) 2781; Pell Ms 8186 (8113); CIBN M-524; Lefèvre 325; Péligry 557; IDL 
3297; IGI 6697; Madsen 2820; Voull (B) 3199,5; Ohly-Sack 3075; Sack (Freiburg) 
2495; Rhodes (Oxford Colleges) 1215; Pr 6772, 6772A; BMC VII 908 





Aut.: Montanus, Nicolaus vel Cola 
Tit.: Oratio ad Lucenses 
Druckvermerk: [Rom: Johannes Bulle, um 1479] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 4351; R 1280; Pell Ms 8198 (8125); CIBN M-532; IGI 6708; Sack 
(Freiburg) 2498; Pr 3621; BMC IV 79 




Dat.: 1481 1487 
Aut.: Montanus, Nicolaus vel Cola 
Tit.: Oratio ad Lucenses 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, um 1481-87] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M826; H 11573*; Pell Ms 8197 (8124); CIBN M-533; Hillard 1410; 
Polain (B) 4584; IGI 6709; IBP 3848; IBE 4019; Coll (S) 1327; Madsen 2823; Sal-
lander 2343; Voull (B) 3458,5; Sack (Freiburg) 2499; Oates 1509; Sheppard 2939; Pr 
3743; BMC IV 90 






Aut.: Monte, Lambertus de 
Tit.: Copulata super octo libros Physicorum Aristotelis iuxta doctrinam doctoris 
Thomae de Aquino 
Druckvermerk: [Köln: Theodoricus (Dietrich) Molner, um 1485] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M830; Klebs 583.1; Madsen 2441; Voull (K) 727; Voull (B) 1070; 
Ohly-Sack 1767, 1768, 1769, 1770, 1771; Hubay (Augsburg) 1457; Finger 640; 
Schullian 272; Oates 822; BSB-Ink L-26 





Aut.: Monte, Lambertus de 
Tit.: Copulata super octo libros Physicorum Aristotelis iuxta doctrinam doctoris 
Thomae de Aquino 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, nicht nach 1488] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 11580*; Klebs 583.2; Voull (K) 728; IBP 3354; Sajó-Soltész 2027; 
Dokoupil 742; Feigelmanas 263; Ohly-Sack 1772, 1773; Sack (Freiburg) 2212; BSB-
Ink L-27 





Aut.: Monte, Lambertus de 
Tit.: Copulata super octo libros Physicorum Aristotelis iuxta doctrinam doctoris 
Thomae de Aquino 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, [14]93 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M833; H 1686*; Klebs 583.3; Voull (K) 730; Polain (B) 2434; IBE 
3430; IBP 3356; Madsen 2442; Dokoupil 743; Louda 1130; Voull (B) 955; Ohly-Sack 
1774; Finger 641; Pr 1319; BMC I 279; BSB-Ink L-29 





Aut.: Monte, Lambertus de 
Tit.: Copulata super tres libros Aristotelis De anima iuxta doctrinam Thomae de 
Aquino 




Nachweis: Goff M835; H 11582*; Klebs 582.1; Voull (K) 721; IBP 3347; Voull (B) 
1069,5; Ohly-Sack 1758, 1759, 1760, 1761; Madsen 2438; Oates 823; Sheppard 
1070-1071; Pr 1456A; BSB-Ink L-30 





Aut.: Monte, Lambertus de 
Tit.: Copulata super tres libros Aristotelis De anima iuxta doctrinam Thomae de 
Aquino 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1488] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Voull (K) 723; IGI VI 800-A (u. Tav. VI); IBP 3349; Ohly-Sack 1763; Voull 
(Trier) 713; Hubay (Augsburg) 1455; Sack (Freiburg) 2210, 2211; Kotvan 752; Rho-
des (Oxford Colleges) 1217; BSB-Ink L-33 





Aut.: Monte, Lambertus de 
Tit.: Copulata super tres libros Aristotelis De anima iuxta doctrinam Thomae de 
Aquino 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1486] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M837; HC 11583*; Klebs 582.3; Voull (K) 720; Pell 1209; IBE 3429; 
IDL 2880; Madsen 2440, 4292; Badalic 103; Nentwig 256; Voull (Bonn) 717; Ohly-
Sack 1762; Sack (Freiburg) 2209; Finger 642; Pr 1385; BMC I 274; BSB-Ink L-32 





Aut.: Monte, Lambertus de 
Tit.: Copulata super tres libros Aristotelis De anima iuxta doctrinam Thomae de 
Aquino 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1494] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 1713*; Voull (K) 725; Klebs 582.7; Voull (B) 1027; IBP 3351; Polain (B) 
2431; Louda 1131; Ohly-Sack 1765, 1766; Hubay (Augsburg) 1456; Finger 643; Pr 
1431; BMC I 295; BSB-Ink L-35 





Aut.: Monte, Petrus de 
 551
Tit.: Repertorium utriusque iuris 
Druckvermerk: Nürnberg: Johann Sensenschmidt u. Andreas Frisner, 7. Okt. 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M843; H 11588*; GfT 2406; Pell Ms 8199 (8126); CIBN M-535; Hil-
lard 1411; Polain (B) 2785; IDL 3300; IGI 6722; IBP 3850; Sajó-Soltész 2340; Coll 
(U) 1196; Coll (S) 742; Madsen 3181, 3182; Voull (B) 1848; Hubay (Eichstätt) 713; 
Ohly-Sack 2051; Sack (Freiburg) 2501; Walsh 665; Rhodes (Oxford Colleges) 1220; 
Sheppard 1413; Pr 2200; BMC II 408 





Aut.: Monte, Petrus de 
Tit.: Repertorium utriusque iuris (Ed.: Comes de Alvarotis) 
Druckvermerk: Padua: Johannes Herbort, de Seligenstadt, 16. Nov. 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M844; HC 11589*; GfT 1947; TFS 1908r; Pell Ms 8202 (8128); Aqui-
lon 478; Torchet 681; Polain (B) 2786; IDL 3301; IBE 4555; IGI 6724; IBP 3851; Sa-
jó-Soltész 2341; Coll (U) 1197; Voull (B) 3205; Sack (Freiburg) 2503; Borm 1896; 
Walsh 2813; Oates 2554; Sheppard 5590; Rhodes (Oxford Colleges) 1221; Pr 6802; 
BMC VII 917 





Aut.: Morbosanus Hebraeus et Gessius 
Tit.: Epistola ad Clementem VI Papam 
Druckvermerk: [Rom: Ulrich Han (Udalricus Gallus), um 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: GW (Einbl) 1018 





Aut.: Münzinger, Hans 
Tit.: Das Pater Noster mit der Glosse. Add.: Matthaeus de Cracovia: Dialog zwischen 
der Vernunft und dem Gewissen 




Nachweis: H 12462; R (Suppl) 134 + 23 + 115 + 82; Schr 4893; Hubay (Augsburg) 
1565 






Tit.: Anatomia. Ed.: Hieronymus de Maffeis 
Druckvermerk: Padua: Matthaeus Cerdonis, 1484 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M872; H 11636*; Klebs 688.4; IGI 5913; Pr 6818; BMC VII 922 






Tit.: Anatomia. Ed.: Martinus Polichius de Mellerstadt 




Nachweis: Goff M874; H 11633*; Schr 4814; Schramm XIII p. 4; Klebs 688.6 u. 
688.6 var; IGI VI 5914-A; IBP 3861; Sallander 1860; Madsen 2827; Nentwig 294; 
Günt (L) 1448; Voull (B) 1342; Schüling 609; Hubay (Augsburg) 1464; Sack (Frei-
burg) 2511; Sheppard 2122; Pr 2994 





Aut.: Murner, Thomas 
Tit.: De pythonico contractu 
Druckvermerk: [Straßburg: Matthias Hupfuff, nach 2. Okt. 1499] 
Druckvermerk: [Kirchheim/Elsaß: Drucker von ‘S. Brandans Leben’] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M877; HC 11647*; GfT 1294; Klebs 695.1; Pell Ms 8256 (8182); 
CIBN M-556; IBE 4036; Voull (B) 1215 = 2544,7; Hubay (Augsburg) 1465; Hubay 
(Eichstätt) 719; Sack (Freiburg) 2511/1; Walsh 308, 309; Pr 3212; BMC III 692 




Dat.: 1495 1497 
Aut.: Musaeus 
Tit.: Opusculum de Herone et Leundro [grch.]. Fassung von Marcus Musurus [lat.] 
Druckvermerk: Venedig: Aldus Manutius, Romanus, [vor Nov. 1495-1497?] 
Format: 4° 
Sprache: grch. 
Nachweis: Goff M880; HC 11653*; Essling 1296; Sander 4912; C. Bühler in La Bib-
liofilia 52 (1950) pp. 123-27; Pell Ms 8258 (8184); CIBN M-558; Hillard 1418; Buf-
févent 367; IBE 4037; IGI 6761; IBP 3863; Voull (B) 4500; Walsh 2629; Sheppard 
4609, 4610; Pr 5545, 5564A; BMC V 552, XII 39 
 553





Aut.: Natalibus, Petrus de 
Tit.: Catalogus sanctorum et gestorum eorum (Ed.: Antonius Verlus) 
Druckvermerk: Vicenza: Henricus de Sancto Ursio, Zenus, 12. Dez. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N6; HC 11676*; GfT 2012; Pell Ms 8283 (8209); CIBN N-4; Arnoult 
1067; Péligry 559; Polain (B) 2796; IDL 3311; IGI 6769; IBE 4041; IBP 3866; Sajó-
Soltész 2350; Voull (B) 4601; Hubay (Augsburg) 1466; Hubay (Eichstätt) 720; Sal-
lander 2345; Coll (S) 745; Madsen 2830; Walsh 3510; Oates 2685; Sheppard 5936; 
Pr 7173; BMC VII 1047 





Aut.: Nauclerus, Johannes 
Tit.: De simonia 
Druckvermerk: [Tübingen: Johann Otmar], 28. Juni (?) 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N10; HC 11681*; Pell Ms 8291 (8216); CIBN N-8; Polain (B) 2797; 
IBE 4044; IDL 3312; IBP 3867; Mendes 878; Sallander 2011; Madsen 2831; Voull (B) 
2574; Hubay (Augsburg) 1467; Hubay (Eichstätt) 721; Ohly-Sack 2065, 2066, 2067, 
2068; Sack (Freiburg) 2512; Borm 1901; Walsh 1100; Oates 1348; Sheppard 2278; 
Pr 3236; BMC III 704 





Aut.: Nestor, Dionysius 
Tit.: Vocabularius. Add.: Johannes Sulpitius Verulanus: De quantitate syllabarum 
Druckvermerk: [Venedig]: Guilelmus Anima Mia, Tridinensis, 26. Juni 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N14; HC 6253*; Pell 4335; CIBN N-12; Hillard 1422; IDL 3317; IBE 
4052; IGI 6780; IBP 3872; Sajó-Soltész 2356; Madsen 2839; Hubay (Würzburg) 
1508; Hubay (Augsburg) 1469; Sack (Freiburg) 2516; Walsh 2196, 2197; Oates 
2006; Sheppard 4101; Rhodes (Oxford Colleges) 1224; Pr 5110; BMC V 410 





Aut.: Niavis, Paulus 
Tit.: Colores rhetoricae disciplinae 
 554
Druckvermerk: [Leipzig: Martin Landsberg, um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N17; H 11725*; Polain (B) 2798; IBP 3874; IBE 4056; Hubay (Würz-
burg) 1510; Coll (U) 1074; Coll (S) 746; BMC III 640 




Dat.: 1487 1495 
Aut.: Niavis, Paulus 
Tit.: Declamatio de conceptione intemeratae virginis Mariae 
Druckvermerk: [Leipzig: Conrad Kachelofen, um 1487-95] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N18; H 11742*; Polain (B) 2799; Günt (L) 1323; IBP 3875; Schmitt II 
1251,20; Borm 1904; Louda 1280; Pr 2886; BMC III 630 




Dat.: 1489 1492 
Aut.: Niavis, Paulus 
Tit.: Epistolae breves 
Druckvermerk: [Nürnberg: Peter Wagner, 1489-92] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N22; HC 11727*; IGI 6786; Sallander 2347; Voull (B) 1892,5; Sack 
(Freiburg) 2520; Walsh 804; Pr 2248; BMC II 463 





Aut.: Niavis, Paulus 
Tit.: Epistolae breves 
Druckvermerk: [Leipzig: Martin Landsberg, um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N24; Voull (B) 1344; Ballard 487; Walsh 1032; GW (Nachtr) 245 





Aut.: Niavis, Paulus 
Tit.: Epistolae mediocres 




Nachweis: Goff N27; H 11731; IBP 3888; Sajó-Soltész 2362; Voull (B) 1265; Hubay 
(Würzburg) 1513; Borm 1911; Sheppard 2086; Pr 2889; GW (Nachtr) 247 





Aut.: Niavis, Paulus 
Tit.: Judicium Jovis ad quod mortalis homo a terra tractus parricidii accusatus est 




Nachweis: Goff N30; H 11743*; Schr 4829; Schramm XIII p. 4 (2. Pag.); IDL 3318; 
IBP 3300; Voull (B) 1347; Günt (L) 1455; Ohly-Sack 2071, 2072; Hubay (Würzburg) 
1313; Coll (S) 749; Sheppard 2121; Pr 2970; BMC III 640 





Aut.: Niavis, Paulus 
Tit.: Latinum idioma pro parvulis editum 
Druckvermerk: [Ingolstadt: Drucker von Celtis, ‘Epitoma’ (Johann Kachelofen), um 
1493] 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 11705; G. Stalla, in Gb Jb 1994 p. 80 III.8 






Tit.: Logica. Tr.: Georgius Valla 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, 30. Sept. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N44; HC 11748*; GfT 2201; Klebs 1012.1; Sander 4962; Polain (B) 
2800; Pell Ms 8313 (8239); CIBN N-23; Hillard 1424; Lefèvre 329; IBE 4061; IGI 
6792; IDL 3320; IBP 3905; Sajó-Soltész 2367; Coll (U) 1078; Madsen 2848; Voull (B) 
4410; Ohly-Sack 2074; Sack (Freiburg) 2530; Badalic 770; Walsh 2532; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 1227; Sheppard 4488, 4489; Pr 5408; BMC V 523, XII 38 




Dat.: 1471 1473 
Aut.: Nicodemus 
Tit.: Evangelium 




Nachweis: Goff N45; H 11749*; IDL 3321; IGI 6793; IBP 3906; Voull (B) 39; Hubay 
(Augsburg) 1473; Sack (Freiburg) 2531; Sheppard 1149; Pr 1572; BMC II 320; BSB-
Ink E-131 







Druckvermerk: [Leipzig: Melchior Lotter, um 1499] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N46; H 11751*; Zehnacker 1651; IBP 3907; Sajó-Soltész 2368; Sal-
lander 2349; Voull (B) 1398; Mittler-Kind 709; Hunt 1756; Oates 1306 




Dat.: 1499 1500 
Aut.: Nicodemus 
Tit.: Evangelium 




Nachweis: Goff N47; HC 11750*; Voull (K) 831; Hillard 1425; Polain (B) 2801; Schr 
4837; Schramm VIII p. 28; IDL 3322; IBP 3908; Sajó-Soltész 2369; Voull (B) 1105; 
Hubay (Augsburg) 1474; Ohly-Sack 2075; Sack (Freiburg) 2532, 2533; Borm 1917; 
Finger 716, 717; Sheppard 1098; Pr 1507; BMC I 307; BSB-Ink E-132 







Druckvermerk: [Augsburg: Philipp Ulhart, um 1525] 
Sprache: dt. 
Nachweis: H 11752; VD16 B5289 





Aut.: Nicolaus, Episcopus Modrusiensis 
Tit.: Oratio in funere Petri Cardinalis S. Sixti 




Nachweis: Goff N49; HC (Add) 11770*; IGI 6851; Sack (Freiburg) 2567; Sheppard 
2781; Pr 3505; BMC IV 51 





Aut.: Nicolaus de Ausmo 
Tit.: Supplementum Summae Pisanellae 
Druckvermerk: Reutlingen: [Michael Greyff], 5. Jan. 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N56; HC 2163*; Girard 331; Polain (B) 4591; IDL 3332; IGI VI 6879-
A; IBP 3918; Sajó-Soltész 2379; Hubay (Augsburg) 1477; Hubay (Eichstätt) 729; 
Sack (Freiburg) 2537, 2538; Hummel-Wilhelmi 450, 451; Borm 1919; Sheppard 
1956; Pr 2701; BMC II 577 





Aut.: Nicolaus de Ausmo 
Tit.: Supplementum Summae Pisanellae et Canones poenitentiales fratris Astensis 
Druckvermerk: [Venedig]: Vindelinus de Spira, [nicht nach 28. Juli 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N57; H 2150*; Pell 1623; CIBN N-30; Polain (B) 4588; Sajó-Soltész 
2370; IGI 6867; Mendes 881, 882; Voull (B) 3639; Walsh 1542, 1543; BMC V 163 





Aut.: Nicolaus de Ausmo 
Tit.: Supplementum Summae Pisanellae et Canones poenitentiales fratris Astensis 




Nachweis: Goff N60; HC 2153*; Pell 1626; CIBN N-34; IGI 6870; IDL 3326; Sajó-
Soltész 2371; IBE 4065; IBP 3909; IJL 225; Voull (B) 3688; Ohly-Sack 2076; Coll (S) 
1330; Walsh 1605; Oates 1660; Sheppard 3336; Pr 4161; BMC V 192 





Aut.: Nicolaus de Ausmo 
Tit.: Supplementum Summae Pisanellae et Canones poenitentiales fratris Astensis 




Nachweis: Goff N62; HC 2154; Pell 1628; IBP 3911; Coll (U) 1079; Coll (S) 751; 
Nentwig 295; Voull (B) 1843; Hubay (Würzburg) 1520; Hubay (Eichstätt) 727; Oates 
1065; Sheppard 1404; Pr 2195; BMC II 406 





Aut.: Nicolaus de Ausmo 
Tit.: Supplementum Summae Pisanellae et Canones poenitentiales fratris Astensis 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 27. Juni 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N63; HC 2157*; Pell 1631; CIBN N-37; Hillard 1428; Girard 330; Po-
lain (B) 2802; IDL 3328; IGI 6874; IBE 4070; IBP 3913; Sajó-Soltész 2374; Coll (U) 
1080; Coll (S) 1331; Madsen 2854; Nentwig 296; Voull (B) 1655; Hubay (Würzburg) 
1521; Hubay (Eichstätt) 728; Sack (Freiburg) 2534; Hummel-Wilhelmi 449; Finger 
719; Walsh 677, 678; Rhodes (Oxford Colleges) 1228; Sheppard 1448, 1449; Pr 
1986; BMC II 416 





Aut.: Nicolaus de Ausmo 
Tit.: Supplementum Summae Pisanellae et Canones poenitentiales fratris Astensis 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel], 21. Feb. 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N65; HC 2149; C 785; Voull (K) 223; Pell 1637; CIBN N-44; Polain 
(B) 2807; IDL 3334; Madsen 2858; Borm 1920; Finger 721, 722, 723; Oates 408; Pr 
904; BMC I 197 





Aut.: Nicolaus de Ausmo 
Tit.: Supplementum Summae Pisanellae et Canones poenitentiales fratris Astensis 
Druckvermerk: Nürnberg: Georg Stuchs, für Anton Koberger, 20. Juni 1488 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N66; HC 2168*; C 787; Pell 1641; CIBN N-47; Aquilon 483; Lefèvre 
332; Polain (B) 2808; IDL 3335; IGI 6883; IBE 4079; IBP 3923; Sajó-Soltész 2381; 
Coll (U) 1082; Madsen 2859; Voull (B) 1903; Ohly-Sack 2081, 2082, 2083; Sack 
(Freiburg) 2541; Borm 1921; Rhodes (Oxford Colleges) 1229; Pr 2260; BMC II 467 






Aut.: Nicolaus de Ausmo 
Tit.: Supplementum Summae Pisanellae et Canones poenitentiales fratris Astensis 
et Consilia Alexandri de Nevo contra Judaeos foenerantes 
Druckvermerk: Venedig: Franciscus Renner, de Heilbronn, u. Petrus de Bartua, 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N68; HC 2156* (incl. H 801*); Pell 1630; CIBN N-36; Aquilon 482; 
IGI 6873; IDL 3327; Sajó-Soltész 2373; IBE 4069; IBP 3912; Mendes 883; Coll (S) 
752; Madsen 2853; Hubay (Augsburg) 1475; Finger 718; Walsh 1610; Oates 1666; 
Sheppard 3347; Pr 4170; BMC V 194 





Aut.: Nicolaus de Ausmo 
Tit.: Supplementum Summae Pisanellae et Canones poenitentiales fratris Astensis 
et Consilia Alexandri de Nevo contra Judaeos foenerantes 
Druckvermerk: Venedig: Leonardus Wild, 14[7]9 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N71 = N72; HC (+Add) 2169*; R 825 (var); Pell 1642; CIBN N-41; 
Hillard 1429; Arnoult 1068; Péligry 562; Polain (B) 4590 (var); IGI 6877; IBE 4071; 
IBP 3914; Sajó-Soltész 2376; Madsen 2855; Borm 1918; Sack (Freiburg) 2535; 
Walsh 1772; Sheppard 3601; Pr 4457; BMC V 265 





Aut.: Nicolaus de Ausmo 
Tit.: Supplementum Summae Pisanellae et Canones poenitentiales fratris Astensis 
et Consilia Alexandri de Nevo contra Judaeos foenerantes 
Druckvermerk: Venedig: Franciscus Renner, de Heilbronn, 1483 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N75; HC 2165*; Pell 1638; CIBN N-45; Hillard 1431; Girard 332; Po-
lain (B) 2806; IGI 6880; IDL 3333; Sajó-Soltész 2380; IBE 4076; IBP 3920; Madsen 
4399; Voull (B) 3702; Schüling 613; Hubay (Augsburg) 1479; Ohly-Sack 2078; Sack 
(Freiburg) 2539; Walsh 1619; Oates 1680; Pr 4184; BMC V 197 





Aut.: Nicolaus de Blony 
Tit.: De sacramentis 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-




Nachweis: Goff N82; HC 3251*; Pell 2430; Lefèvre 333; Polain (B) 2810; IDL 3336; 
IBE 4080; IGI 6799; IBP 3926; Sajó-Soltész 2385; Coll (S) 753; Nentwig 83; Voull (B) 
2416; Hubay (Würzburg) 1528; Sack (Freiburg) 2543; Borm 1923; Pr 611; BMC I 136 





Aut.: Nicolaus de Blony 
Tit.: De sacramentis 
Druckvermerk: Straßburg: [Martin Flach (Drucker von Straßburg)], 1. Okt. 1488 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N83; HC 3253*; Polain (B) 4592; IBP 3927; Sajó-Soltész 2386; Voull 
(B) 2482; Hubay (Augsburg) 1481; Hubay (Eichstätt) 732; Ohly-Sack 2085, 2086; 
Sack (Freiburg) 2544; Borm 1924; Rhodes (Oxford Colleges) 1230; Sheppard 507; 
Pr 676; BMC I 148 





Aut.: Nicolaus de Blony 
Tit.: De sacramentis 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 29. Mai 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N84; HC (+Add) 3254*; Polain (B) 4593; IDL 3337; IBP 3928; Sajó-
Soltész 2387; Sallander 2352; Madsen 2861; Voull (B) 2490; Hubay (Eichstätt) 733; 
Pr 685; BMC I 150 





Aut.: Nicolaus de Blony 
Tit.: De sacramentis 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1492 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N85; HC 3255*; Pell 2431; IGI 6800; IBP 3929; Sajó-Soltész 2388; 
Coll (U) 1084; Sallander 1084 bis; Voull (B) 2495; Borm 1925; Hubay (Augsburg) 
1482; Hubay (Eichstätt) 734; Sheppard 517; Pr 695; BMC I 152 





Aut.: Nicolaus de Blony 
Tit.: De sacramentis 
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Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N87; HC (Add) 3258*; Polain (B) 4595; IBP 3931; Sajó-Soltész 
2389; Voull (B) 2502,5; Hubay (Würzburg) 1532; Hubay (Eichstätt) 736; Sack (Frei-
burg) 2546; Walsh 285; Sheppard 524; Pr 706 





Aut.: Nicolaus de Blony 
Tit.: De sacramentis 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N89; H 3259*; Pell 2433; Polain (B) 2811; IBP 3932; Sajó-Soltész 
2390; Sallander 2353; Voull (B) 2509,5; Hubay (Würzburg) 1533; Ohly-Sack 2087, 
2088; Borm 1927; Pr 714; BMC I 156 





Aut.: Nicolaus de Blony 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis, sive Viridarius 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 23. Aug. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N92; HC 3263*; GfT 846, 850, 851; Pell 2429; Hillard 1433; Polain 
(B) 2813; IDL 3339; IGI 6797; IBP 3934; Sajó-Soltész 2383; Voull (B) 2465; Schmitt I 
2465; Hubay (Augsburg) 1484; Hubay (Eichstätt) 738; Ohly-Sack 2089, 2090, 2091, 
2092; Sack (Freiburg) 2549; Finger 725; Rhodes (Oxford Colleges) 1231; Sheppard 
501; Pr 643; BMC I 146 





Aut.: Nicolaus Cisterciensis 
Tit.: Imago Beatae Virginis 
Druckvermerk: [Augsburg: Anton Sorg, 1477] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N95; H 11759*; Polain (B) 4596; IGI 6802; IDL 3324; IBP 3935; Sa-
jó-Soltész 2391; Sallander 2354; Madsen 2863; Voull (B) 175; Hubay (Augsburg) 
1485; Hubay (Ottobeuren) 305; Borm 1929; Oates 916; Sheppard 1241; Pr 1658; 
BMC II 345 





Aut.: Nicolaus de Dinkelsbuel 
Tit.: Postilla cum sermonibus evangeliorum dominicalium 
Druckvermerk: Straßburg: [Johann (Reinhard) Grüninger], 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N102; HC 11760*; IBE 4087; IBP 3937; Sajó-Soltész 2395; Madsen 
2864; Voull (B) 2527,30; Hubay (Augsburg) 1486; Hubay (Eichstätt) 741; Ohly-Sack 
2095, 2096; Sack (Freiburg) 2550; Sheppard 382; Pr 476; BMC I 110 




Dat.: 1475 1480 
Aut.: Nicolaus de Hanapis 
Tit.: Auctoritates utriusque Testamenti 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein, um 1475-80] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B848; H 3534*; IDL 3347; Hillard 1437; Madsen 2865; Voull (B) 
2146; Schüling 616; Ohly-Sack 2098; Borm 1932; Oates 116, 117; Pr 283; BMC I 72 





Aut.: Nicolaus de Hanapis 
Tit.: Biblia pauperum 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss], 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff B851; HC 3502*; Pell 2582; CIBN N-60; Hillard 1439; Polain (B) 
757; IBE 4094; IGI VI 6809-A; IBP 3941; Sajó-Soltész 2397; Coll (U) 352; Coll (S) 
244; Voull (B) 2279; Schüling 618; Ohly-Sack 2100, 2101; Sack (Freiburg) 2551; 
Walsh 204 





Aut.: Nicolaus de Hanapis 
Tit.: Distinctiones exemplorum Veteris et Novi Testamenti 
Druckvermerk: Memmingen: Albrecht Kunne, 1485 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N104; HC 6281*; IBE 1070; IGI 6810; Voull (B) 1593,5; Hubay 
(Augsburg) 1487; Hubay (Ottobeuren) 309; Sack (Freiburg) 693; Pr 2777; BMC II 
603; BSB-Ink B-525 





Aut.: Nicolaus de Lyra 
Tit.: Moralia super totam Bibliam 
Druckvermerk: [Straßburg: Georg Husner, um 1479] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N112; H 10372*; Pell Ms 8330 (8255); CIBN N-63; Arnoult 1073; 
Polain (B) 2822; IBP 3946; Sajó-Soltész 2399; Coll (S) 754; Voull (B) 2206; Hubay 
(Augsburg) 1488; Hubay (Eichstätt) 743; Ohly-Sack 2104; Sack (Freiburg) 2562; 
Hummel-Wilhelmi 453; Borm 1936; Oates 151; Sheppard 302; Pr 365; BMC I 86 





Aut.: Nicolaus de Lyra 
Tit.: Moralia super totam Bibliam 
Druckvermerk: Mantua: Paulus de Butzbach, 29. Apr. 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N113; HC 10375*; Polain (B) 2824; IDL 3354; Pell Ms 8332 (8257); 
CIBN N-64; Aquilon 485; Péligry 569; IBE 4099; IGI 6817; Sajó-Soltész 2399a; Coll 
(S) 755; Madsen 2866; Pr 6897; BMC VII 932 





Aut.: Nicolaus de Lyra 
Tit.: Postilla super Epistolas et Evangelia quadragesimalia (cum Quaestionibus An-
tonii Betontini et Alexandri de Ales) 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Hamman, für Octavianus Scotus, 13. Dez. 1494 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N119; HR 10390; Polain (B) 4600; IBE 2287; IGI 6828; IBP 3953; 
Mendes 896; Walsh 2235; Oates 2043; BMC V 426 





Aut.: Nicolaus de Lyra 
Tit.: Postilla super totam Bibliam (cum expositionibus Britontis et additionibus Pauli 
Burgensis et correctoriis editis a Matthia Doering) 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1472] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N133; H 10366*; Pell Ms 8326 (8251); CIBN N-74; Buffévent 375; 
Polain (B) 2820; IDL 3360; IGI 6819; IBP 3949; Sajó-Soltész 2403; Schorbach 20; 
Coll (U) 1086; Coll (S) 756; Madsen 2870; Voull (B) 2105; Hubay (Augsburg) 1489; 
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Hubay (Eichstätt) 744; Ohly-Sack 2105; Sack (Freiburg) 2553; Hummel-Wilhelmi 
455, 456; Borm 1937; Rhodes (Oxford Colleges) 1235; Sheppard 152, 153; Pr 223; 
BMC I 56 




Dat.: 1474 1477 
Aut.: Nicolaus de Lyra 
Tit.: Postilla super totam Bibliam (cum expositionibus Britontis et additionibus Pauli 
Burgensis et correctoriis editis a Matthia Doering) 




Nachweis: Goff N134; H 10367* (incl. H 10377*); IDL 3361; IBE 4101; IGI 6820; IBP 
3950; Sajó-Soltész 2404; Coll (U) 1087 (I); Sallander 2355 (IV); Coll (S) 757; Madsen 
2871; Ohly(Gb Jb 1956) 28; Nentwig 79; Voull (B) 2174 + 2175; Hubay (Augsburg) 
1490; Ohly-Sack 2106; Sack (Freiburg) 2554, 2555, 2556; Hummel-Wilhelmi 457; 
Borm 1938; Finger 734; Oates 134, 135; Rhodes (Oxford Colleges) 1236; Pr 325 + 
326; BMC I 80 





Aut.: Nicolaus de Lyra 
Tit.: Postilla super totam Bibliam. (cum expositionibus Britontis et additionibus Pauli 
Burgensis et correctoriis editis a Matthia Doering) 




Nachweis: Goff N135; HC 10369*; Schr 4843; Schramm XVII p. 8; CIBN N-76; Ar-
noult 1075; Sajó-Soltész 2406; IBP 3951; IDL 3362; IBE 4102; IGI 6821; Coll (U) 
1088; Nentwig 80 (var); Voull (B) 1670; Hubay (Augsburg) 1491 (var); Ohly-Sack 
2107; Sack (Freiburg) 2558; Borm 1939; Oates 994; Rhodes (Oxford Colleges) 1237; 
Sheppard 1460; Pr 1998; BMC II 419 





Aut.: Nicolaus de Lyra 
Tit.: Repertorium in postillam Nicolai de Lyra super Vetus et Novum Testamentum 
Druckvermerk: Memmingen: Albrecht Kunne, 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N148; HC 10397*; Pell Ms 8358 (8281); CIBN R-91; Polain (B) 
2830; IGI 6848; Sajó-Soltész 2409; Voull (B) 1599,5; Hubay (Augsburg) 1493; Hubay 
(Ottobeuren) 310; Sack (Freiburg) 2563, 2564; Sheppard 2025; Pr 2793; BMC II 606 
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Aut.: Nicolaus de Lyra 
Tit.: Repertorium in postillam Nicolai de Lyra super Vetus et Novum Testamentum 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 19. Apr. 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N150; HC 10399*; Polain (B) 2830 bis; IDL 3366; IBE 4114; IGI 
6849; IBP 3959; Sajó-Soltész 2410; Coll (U) 1090; Madsen 2881; Voull (B) 1749; 
Hubay (Augsburg) 1494; Ohly-Sack 2112, 2113, 2114, 2115; Sack (Freiburg) 2565; 
Walsh 741; Sheppard 1528; Pr 2091; BMC II 438 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Consolatorium timoratae conscientiae 
Druckvermerk: [Köln: Drucker von Augustinus, ‘De fide’, um 1473] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N165; HC 11808*; Voull (K) 847; Polain (B) 2843; Pell Ms 8467 
(8376); CIBN N-92; Hillard 1447; IDL 3370; IBP 3969; Voull (B) 828; Borm 1941; Fin-
ger 743, 744; Oates 578; Rhodes (Oxford Colleges) 1242; Sheppard 842; Pr 1100 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Consolatorium timoratae conscientiae 
Druckvermerk: [Augsburg: Anton Sorg, um 1484] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N167; HC 11807*; Polain (B) 2846; Pell Ms 8471 (8381); CIBN N-
94; IBE 4123; IGI 6886; IBP 3970; Voull (B) 176; Hubay (Augsburg) 1495; Hubay 
(Eichstätt) 748; Sack (Freiburg) 2569, 2570; Hummel-Wilhelmi 463; Walsh 572; Oa-
tes 924; Pr 1695; BMC II 351 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: De contractibus mercatorum. Add.: Johannes de Nigro Monte: Articuli contra 
impugnantes privilegia ordinis praedicatorum 





Nachweis: HC 11821 = H 11820; Voull (K) 864; Pell Ms 8481 (8389); CIBN N-99; 
Polain (B) 2885; IDL 3372; Voull (B) 753; Hubay (Würzburg) 1543 




Dat.: 1474 1475 
Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: De contractibus mercatorum. Add.: Johannes de Nigro Monte: Articuli contra 
impugnantes privilegia ordinis praedicatorum 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, 1474-75?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N171; H 11823*; Pell Ms 8485 (8393); CIBN N-100; IGI 6888; Sajó-
Soltész 2418; Borm 1942; Voull (B) 1150,3; Hubay (Augsburg) 1496; Hummel-
Wilhelmi 464, 465; Walsh 931; Oates 1145; Sheppard 1774; Pr 2474; BMC II 513 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Dispositorium moriendi 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, vor 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A1089; H 8589* (XI, f. 214-234); R 38; Pell 1333; Pell Ms 6000 
(5986); CIBN H-118; Aquilon 46; Torchet 74; Polain (B) 4437 (XI); IGI VI 880-A; IBP 
2801 (XI); Sajó-Soltész 320; IDL 2290; IJL 226; Voull (B) 31 (XI); Hummel-Wilhelmi 
68; Walsh 514; Sheppard 1139; Pr 1570; BMC II 319 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Formicarius 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, nicht nach Sept. 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N174; HC 11831; Voull (K) 848; Polain (B) 2849; Pell Ms 8488 
(8397); CIBN N-103; Hillard 1450; IBE 4125; IDL 3383; Sajó-Soltész 2419; Madsen 
2892, 2893; Voull (B) 703; Hubay (Augsburg) 1497; Finger 748; Walsh 341; 
Sheppard 684; Rhodes (Oxford Colleges) 1244; Pr 897; BMC I 194 






Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Formicarius 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, [um 1484] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N176; HC 11832*; Pell Ms 8488 (8396); CIBN N-105; Aquilon 489; 
Torchet 704; IGI 6889; IBP 3972; IJL 227; Sajó-Soltész 2421; Voull (B) 176,5; 
Schmitt I 176,5; Hubay (Augsburg) 1498; Hubay (Eichstätt) 750; Ohly-Sack 2123; 
Sack (Freiburg) 2571; Hummel-Wilhelmi 461; Walsh 573, 574; Oates 925; Sheppard 
1250; Pr 1696; BMC II 351 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Manuale confessorum 
Druckvermerk: [Basel: Michael Wenssler, um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N180; H 11838*; Pell Ms 8501 (8408); CIBN N-110; Polain (B) 2858; 
IBP 3979; Sajó-Soltész 2423; Voull (B) 392,3; Hubay (Augsburg) 1500; Hubay 
(Würzburg) 1546; Sack (Freiburg) 2581, 2582; Borm 1950; Walsh 1117; Pr 7472; 
BMC III 722 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Manuale confessorum 
Druckvermerk: [Köln: Bartholomaeus de Unkel, um 1481] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N186; HC 11836*; Voull (K) 852; Pell Ms 8493 (8401); CIBN N-115; 
Polain (B) 2854; IDL 3388; IBP 3981; Madsen 2897; Borm 1952; Hubay (Augsburg) 
1501; Hunt 712; Oates 641; Sheppard 877; Pr 1153; BMC I 244 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: De morali lepra 
Druckvermerk: [Basel: Michael Wenssler, nicht nach 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N190; H 11816*; Pell Ms 8532 (8418); CIBN N-119; Arnoult 1096; 
Polain (B) 4605; IGI 6890; IBP 3976; Sajó-Soltész 2426; Voull (B) 392,7; Hubay 
(Augsburg) 1503; Hubay (Würzburg) 1547; Sack (Freiburg) 2578, 2579; Pr 7471; 
BMC III 721 
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Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Praeceptorium divinae legis, sive Expositio decalogi 
Druckvermerk: [Basel: Berthold Ruppel, um 1472] 
Druckvermerk: [um 1470] 
Druckvermerk: [nicht nach 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N196; H 11782*; Polain (B) 2872; IBE 4130; IGI 6893; IBP 3982; 
Sajó-Soltész 2429; Coll (S) 762; Madsen 2908; Voull (B) 349; Schüling 631; Ohly-
Sack 2137; Sack (Freiburg) 2584; Borm 1955; Pr 7448A; BMC III 715 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Praeceptorium divinae legis, sive Expositio decalogi 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, vor 20. Aug. 1472] 
Druckvermerk: [um 1480] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N206; H 11780*; Voull (K) 856; Pell Ms 8534 (8420); CIBN N-124; 
Hillard 1459; Polain (B) 2869; IBP 3985; IDL 3393; IGI 6898; Nentwig 299; Voull (B) 
705; Ohly-Sack 2138; Hubay (Augsburg) 1510; Finger 753, 754; Oates 398; Pr 898; 
BMC I 194 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Praeceptorium divinae legis, sive Expositio decalogi 
Druckvermerk: Augsburg: Anton Sorg, um 24. Mai 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N199; H 11789*; Polain (B) 4606; IGI 6892; Coll (S) 764; Madsen 
2899; Günt (L) 100; Voull (B) 103; Hubay (Augsburg) 1505; Sack (Freiburg) 2585; 
Borm 1957; Oates 910; Sheppard 1220; Pr 1642; BMC II 342 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Praeceptorium divinae legis, sive Expositio decalogi 




Nachweis: Goff N200; H 11790*; Pell Ms 8545 (8431); CIBN N-128; Polain (B) 2876; 
IDL 3395; IGI 6894; IBP 3986; Coll (U) 1113; Coll (S) 765; Madsen 2900; Voull (B) 
2194; Schmitt I 2194; Hubay (Augsburg) 1506; Ohly-Sack 2139; Sack (Freiburg) 
2586; Borm 1958; Oates 145; Rhodes (Oxford Colleges) 1247; Sheppard 291; Pr 
347; BMC I 84 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Praeceptorium divinae legis, sive Expositio decalogi 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff, nicht nach 1479] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N204; HC 11783*; Pell Ms 8539 (8425); CIBN N-130; Parguez 751; 
Sajó-Soltész 2430; IDL 3399; IBP 3988; Madsen 2901; Voull (B) 1987; Hubay 
(Augsburg) 1508; Hubay (Eichstätt) 752; Sack (Freiburg) 2589; Finger 752; Pr 2692; 
BMC II 576 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Praeceptorium divinae legis, sive Expositio decalogi 
Druckvermerk: Ulm: Johann Zainer, [nicht nach 1480] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N205; H 11785*; IGI 6897; IBP 3990; Sajó-Soltész 2431; Coll (U) 
1114; Madsen 2903; Voull (B) 2628; Hubay (Augsburg) 1509; Hubay (Ottobeuren) 
315; Sack (Freiburg) 2590; Hummel-Wilhelmi 468; Borm 1959; Pr 2534; BMC II 527 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Praeceptorium divinae legis, sive Expositio decalogi 
Druckvermerk: Basel: [Johann Amerbach], 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N208; HC 11793*; Pell Ms 8548 (8434); CIBN N-132; Parguez 752; 
Sajó-Soltész 2432; Polain (B) 2878; IBE 4133; IGI 6899; IBP 3991; Madsen 2904; 
Voull (B) 428; Hubay (Eichstätt) 753; Sack (Freiburg) 2591; Hummel-Wilhelmi 469, 
470; Borm 1961; Oates 2768; Pr 7561; BMC III 746 






Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Praeceptorium divinae legis, sive Expositio decalogi 




Nachweis: Goff N212; H 11795*; Pell Ms 8550 (8436); CIBN N-134; Arnoult 1099; 
Polain (B) 4607; IBE 4135; IGI VI 6900-A; IBP 3993; Sajó-Soltész 2434; Coll (S) 766; 
Madsen 2906; Voull (B) 2400; Ohly-Sack 2141; Sack (Freiburg) 2592; Borm 1962; 
Walsh 217; Rhodes (Oxford Colleges) 1249; Pr 585; BMC I 131 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Praeceptorium divinae legis; sive Expositio decalogi 
Druckvermerk: [Mailand: Johannes Antonius de Honate, nicht nach 1487] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N213; CR 4412; IBE 4136; Péligry 582; IGI 6901; Madsen 2911; Pr 
5911; BMC VI 743 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Praeceptorium divinae legis, sive Expositio decalogi 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 28. Juli 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N214; HC 11796*; Pell Ms 8551 (8437); CIBN N-135; Péligry 583; 
Sajó-Soltész 2435; Polain (B) 2880; IDL 3402; IBE 4138; IGI 6903; IBP 3994; Mad-
sen 2907; Voull (B) 1765; Schüling 630; Hubay (Augsburg) 1512; Hubay (Ottobeu-
ren) 316; Sack (Freiburg) 2593; Borm 1963; Sheppard 1539; Pr 2109; BMC II 442 




Dat.: 1476 1478 
Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis cum quadragesimali 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, 1476-78?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N215; H 11799*; K. Ohly in Gb Jb 1962 p. 126; Pell Ms 8552 (8438); 
CIBN N-136; IDL 3403; Sajó-Soltész 2436; Madsen 2916; Voull (B) 1150,5; Hubay 
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(Augsburg) 1513; Hubay (Eichstätt) 754; Ohly-Sack 2142; Sack (Freiburg) 2594; 
Walsh 940; Sheppard 1780; Pr 2481; BMC II 517 




Dat.: 1478 1480 
Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis cum quadragesimali 
Druckvermerk: Ulm: Johann Zainer, [1478-80] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N216; HC 11802*; Polain (B) 2882; IGI 6906; IBP 3997; Sajó-
Soltész 2438; Coll (U) 1117; Coll (S) 768; Voull (B) 2629; Hubay (Augsburg) 1515; 
Ohly-Sack 2143; Sack (Freiburg) 2598; Hummel-Wilhelmi 471, 472; Sheppard 1827; 
Pr 2535; BMC II 529 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis cum quadragesimali 
Druckvermerk: Speyer: Peter Drach, 13. Nov. 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N217; H 11803*; Pell Ms 8555 (8443); CIBN N-137; Sajó-Soltész 
2437; IBP 3995; Madsen 2914; Voull (B) 2001,5; Schüling 632; Ohly-Sack 2144, 
2145; Sack (Freiburg) 2595; Borm 1964; Finger 755; Sheppard 1695; Pr 2335; BMC 
II 490 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Die vierundzwanzig goldenen Harfen 




Nachweis: Goff N223; H 11847*; Schr 4849; Schramm III p. 1 u. 25; Polain (B) 1016; 
IDL (Suppl) 3382a; Günt (L) 14; Voull (B) 62; Walsh 537; Sheppard 1191; Pr 1601; 
BMC II 331 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Die vierundzwanzig goldenen Harfen 
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Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, 14]76 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff N224; H 11849*; IGI VI 2547-B; IBP 3974; Sallander 2359; Voull (B) 
2592; Hubay (Würzburg) 1559; Ohly-Sack 2124, 2125; Sack (Freiburg) 2572 





Aut.: Nider, Johannes 
Tit.: Die vierundzwanzig goldenen Harfen 




Nachweis: H 11850*; Schr 4850; Schramm IV, 51; Voull (B) 136; Sack (Freiburg) 
2574; BMC III 860 





Aut.: Niger, Franciscus 
Tit.: Grammatica 
Druckvermerk: Venedig: Theodorus Herbipolensis, Francus, für Johannes Lucilius 
Santritter, 21. März 1480 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N226; HC 11858*; Pell Ms 8563 (8452); CIBN N-142; Hillard 1464; 
Sajó-Soltész 2441; IBE 4139; IGI 6908; IBP 4000; Madsen 2920; Voull (B) 3848; Hu-
bay (Augsburg) 1518; Hubay (Eichstätt) 755; Sack (Freiburg) 2600; Walsh 1798; 
Sheppard 3656, 3657; Pr 4498; BMC V 281 





Aut.: Niger, Franciscus 
Tit.: Grammatica 
Druckvermerk: Basel: Jacobus Wolff, de Pforzheim, 21. März 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N230; H 11860*; GfT 1011; Schr 4858; IBP 4003; Sajó-Soltész 
2442; Voull (B) 553; Sack (Freiburg) 2601; Pr 7710; BMC III 778 





Aut.: Niger, Franciscus 
 573
Tit.: Modus epistolandi 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, 9. Sept. 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N236; HR 11866; Polain (B) 4609; IGI 6911; Sajó-Soltész 2443; 
BMC V 438 





Aut.: Niger, Franciscus 
Tit.: Modus epistolandi 
Druckvermerk: Venedig: Jacobus de Ragazonibus, 10. Apr. 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N240; HC (+Add) 11871*; Parguez 755; Polain (B) 4610; IGI 6913; 
IBP 4006; Oates 2145; Pr 5521; BMC V 543 





Aut.: Niger, Franciscus 
Tit.: Modus epistolandi 
Druckvermerk: Rom: Eucharius Silber, 13. Juni 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N243; HR 11872; Hunt 2161; IGI 6915 





Aut.: Niger, Franciscus 
Tit.: Modus epistolandi 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Schönsperger], 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N252; H 11883*; Schr 4856; Polain (B) 2890; IBP 4008; Sajó-
Soltész 2445; Voull (B) 248; Ohly-Sack 2149, 2150; Hubay (Augsburg) 1521; Hubay 
(Eichstätt) 757; Sallander 1868; Sheppard 1307; Pr 1803; BMC II 374 





Aut.: Niger, Franciscus 
Tit.: Grammatica 




Nachweis: Goff N253; HC 11884*; Polain (B) 2892; IBE 4145; IGI 6919; IBP 4010; 
Oates 2121; Pr 5463; BMC V 535 





Aut.: Niger, Petrus 
Tit.: Clypeus Thomistarum sive Quaestiones super arte veteri Aristotelis 
Druckvermerk: Venedig: Reynaldus de Novimagio, 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N256; HC 11888*; Pell Ms 8579 (8468); Hillard 1469; Péligry 585; 
Polain (B) 2893 u. 2893A; IBE 4146; IGI 8836; Sajó-Soltész 2447; IBP 4011; Riedl 
741; Louda 1352; Badalic 807; Voull (B) 3825; Schüling 636; Ohly-Sack 2151, 2152; 
Sack (Freiburg) 2603; Borm 1973; Walsh 1757; Oates 1781; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1252; Pr 4440; BMC V 257; Facs.: Frankfurt a.M., 1967 





Aut.: Niger, Petrus 
Tit.: Clypeus Thomistarum sive Quaestiones super arte veteri Aristotelis 
Druckvermerk: Venedig: Simon de Luere, 1504 
Druckvermerk: [s. l.: n. pr., nach 1500] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 11887*; IGI V, p. 59; IBE Post-incunables 186 





Aut.: Niger, Petrus 
Tit.: Contra perfidos Judaeos de conditionibus veri Messiae 
Druckvermerk: Esslingen: Conrad Fyner, 6. Juni 1475 
Format: f° u. 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N257; H 11885*; GfT 709; IDL 3411; Pell Ms 8580 (8469); CIBN N-
148; Sajó-Soltész 2448; IGI 8838; IBP 4012; Voull (B) 1137; Ohly-Sack 2153, 2154, 
2155; Hubay (Augsburg) 1522; Walsh 933; Sheppard 1771; Pr 2463; BMC II 514 




Dat.: 1493 1495 
Aut.: Nitzschewitz, Hermannus 
Tit.: Novum Psalterium Beatae Virginis Mariae 
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Druckvermerk: Zinna: Presse des Zisterzienserklosters (Johannes Luce?), [um 1493-
95] 
Druckvermerk: [Conrad Kachelofen?, nicht nach 1496] 




Nachweis: Goff N260; H 11891*; GfT 535, 536; Schr 4859; Pell Ms 8583 (8472); 
CIBN N-150; Polain (B) 2895; IDL (Suppl) 3412a; IBP 4015; Coll (S) 772; Ernst 
(Hannover) 253; Voull (B) 2691; Sack (Freiburg) 2604; Hummel-Wilhelmi 474; Borm 
1974; Oates 1342; Sheppard 2270; Pr 3226; BMC III 700 





Aut.: Nonius Marcellus 
Tit.: De proprietate latini sermonis 
Druckvermerk: Venedig: Nicolaus Jenson, 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N265; HC 11901; GfT 1844; Pell Ms 8586 (8475); CIBN N-154; Hil-
lard 1471; Arnoult 1105; IDL 3416; IBE 4150; IGI 6929; Madsen 2927; Voull (B) 
3667; Schüling 637; Walsh 1582; Oates 1639; Rhodes (Oxford Colleges) 1253; 
Sheppard 3278; Pr 4098; BMC V 177 





Aut.: Nonius Marcellus 
Tit.: De proprietate latini sermonis. Add.: Sextus Pompeius Festus: De verborum si-
gnificatione. Marcus Terentius Varro: De lingua latina. Ed.: Pomponius Laetus u. 
Franciscus Rolundellus 
Druckvermerk: Parma: [Drucker von Hieronymus, ‘Epistolae’], 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1480; II) s. d.; III) 11. Dez. 1480 
Nachweis: Goff N267; HC 11903*; GfT 1952; Polain (B) 4362 (II), 4786 (III); IDL 
3418; Pell Ms 8591 (8482); CIBN N-156; Hillard 1472; IGI 6931 (I), VI 3853-A (II), 
10122 (III); IBP 4021; Coll (U) 1119 (I), 547 (II), 1469 (III); Madsen 2929; Voull (B) 
3227, 3228, 3230; Hubay (Würzburg) 1572 (I), 852 (II), 2157 (III); Oates 2574.3 (I), 
2574.4 (II); Sheppard 5668, 5669 (I); Pr 6856, 6857, 6858; BMC VII 942; BSB-Ink F-
109 (II) 





Aut.: Nonius Marcellus 
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Tit.: De proprietate latini sermonis. Add.: Sextus Pompeius Festus: De verborum si-
gnificatione. Marcus Terentius Varro: De lingua latina. Ed.: Pomponius Laetus u. 
Franciscus Rolundellus 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, 17. Mai 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff N272; H 11907*; IDL 3422; Pell Ms 8593 (8485); CIBN N-159; Hil-
lard 1475; IBP 4025; Sajó-Soltész 2456; IBE 4154; IGI 6936; Sallander 1870; Voull 
(B) 4357; Sack (Freiburg) 2607; Walsh 2455; Rhodes (Oxford Colleges) 1254; Pr 
5311; BMC V 497 





Tit.: Obsequiale Augustense (Augsburg) 




Nachweis: Goff O2; H 11927*; Boh (LB) 744; Schr 4862; Schramm XXIII p. 26; 
Meyer-Baer 224; Pell Ms 8613 (8505); CIBN O-6; Hubay (Augsburg) 1527; Sheppard 
1349; Pr 1913; BMC II 390 





Tit.: Obsequiale Constantiense (Konstanz) 
Druckvermerk: [Basel: Michael Wenssler, um 1482] 




Nachweis: C 4451; Boh (LB) 746; Sajó-Soltész 2460; Schr 4864; Schramm XVI p. 
14; Sack (Freiburg) 3080 





Tit.: Obsequiale Ratisponense (Regensburg) 




Nachweis: Goff O4; H 11931*; Boh (LB) 751; Schr 4868; Schramm XVIII p. 20; Mey-
er-Baer 226; Pell Ms 8616 (8508); CIBN O-8; IGI 6944; Oates 1089, 1090; Sheppard 
1640; Pr 2267; BMC II 469 





Tit.: Obsequiale Salisburgense (Salzburg) 




Nachweis: Goff O5; H 11932*; GfT 1534; Boh (LB) 752; Coll (S) 775; Schr 4869; 
Schramm XVIII p. 21; Madsen 2936; Meyer-Baer 227 





Tit.: De angelorum et obsequio et custodia ac de filiorum correctione 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Froschauer], 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O6; C 470 = 5856; IGI 545; Schr 3313; Voull (B) 4981 = 263,5; Hu-
bay (Augsburg) 1528; Hummel-Wilhelmi 475; Sack (Freiburg) 2610; Borm 1981; 
Sheppard 1361; Pr 1825; BMC II 397; BSB-Ink D-46; GW (Nachtr) 256 





Aut.: Ockam, Guilielmus 
Tit.: Decisiones viii quaestionum super potestate summi Pontificis. Ed.: Johannes 
Trechsel 
Druckvermerk: Lyon: Johannes Trechsel, 8. Okt. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. O7a; HC 11952* = H 6041; Arnoult 1107; Girard 342; Par-
guez 759; Péligry 587; Polain (B) 2909 (V); IDL 3426; IBE 4159; IGI 6946; IBP 4033; 
Sajó-Soltész 1566; Sallander 2230; Madsen 1877; Voull (B) 4704; Hubay (Ottobeu-
ren) 199; Sack (Freiburg) 1712; Rhodes (Oxford Colleges) 1263; Sheppard 6669; Pr 
8609; BMC VIII 299; BSB-Ink G-500 





Aut.: Ockam, Guilielmus 
Tit.: Dialogorum libri septem adversos haereticos; Tractatus de dogmatibus Johannis 
XXII. Ed.: Jodocus Badius Ascensius. Add.: Compendium errorum Johannis papae 
XXII 
Druckvermerk: [Lyon]: Johannes Trechsel, [nicht vor 12. Sept. 1494] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O9; HC 11938* + HC 11946*; Pell Ms 8620 (8512) + Ms 8621 
(8513); Hillard 950; Arnoult 1108; Buffévent 388; Lefèvre 341; Parguez 757; Aquilon 
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346; Péligry 589; Torchet 717; Polain (B) 2909 (I-II); IDL 3428; IBE 4161; IGI 6947; 
IBP 4034; Sajó-Soltész 1560, 1559; Mendes 902; Madsen 1873, 1874, 1875 (I), 
1876 (I), T30, T31; Voull (B) 4709; Borm 1248; Ohly-Sack 1353; Sack (Freiburg) 
1713, 1714; Oates 3213, 3213.5; Rhodes (Oxford Colleges) 1256; Sheppard 6664; 
Pr 8603; BMC VIII 296; BSB-Ink G-502; Facs.: London, 1962 





Aut.: Ockam, Guilielmus 
Tit.: Logica. Ed.: Augustinus de Ratisbona 
Druckvermerk: Paris: [Johannes Higman], 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O11; HC 11948*; Pell Ms 8650 (8525); Hillard 953; Aquilon 347; Pé-
ligry 590; Polain (B) 2907; IBE 4169; IGI 6952; Voull (B) 4739; Sack (Freiburg) 1715; 
Oates 3023; Pr 8125; BMC VIII 131; BSB-Ink G-507 





Aut.: Ockam, Guilielmus 
Tit.: Opus nonaginta dierum et dialogi. Ed.: Augustinus de Ratisbona, Jodocus 
Badius Ascensius. Add.: Michael de Cesena: Litterae 
Druckvermerk: Lyon: Johannes Trechsel, 16. Juli 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O13; HC 11935*; Pell Ms 8622 (8514); Hillard 955; Aquilon 348; Ar-
noult 1110; Buffévent 390; Lefèvre 342; Parguez 758; Péligry 591; Torchet 719; Po-
lain (B) 2909 (III); IDL 3429; IBE 4163; IGI 6948; IBP 4035; Sajó-Soltész 1563; Men-
des 903; Madsen 1875 (II), 1876 (II), T31; Voull (B) 4701; Sack (Freiburg) 1716, 
1717; Borm 1249; Oates 3214; Rhodes (Oxford Colleges) 1258; Sheppard 6665; Pr 
8605; BMC VIII 297; BSB-Ink G-504 





Aut.: Ockam, Guilielmus 
Tit.: In primum librum Sententiarum 




Nachweis: Goff O14; HC 11945*; GfT 1314; Pell Ms 8643 (8517); Hillard 952; Polain 
(B) 2905; IDL 3432; IGI 6957; IBP 4038; Sajó-Soltész 1562; Madsen 1881; Nentwig 
189; Voull (B) 1139; Schüling 638; Sack (Freiburg) 1722; Ohly-Sack 1356; Walsh 
992; Pr 2483; BMC II 612; BSB-Ink G-506 




Aut.: Ockam, Guilielmus 
Tit.: Quaestiones et decisiones in IV libros Sententiarum. Centilogium theologicum. 
Ed.: Augustinus de Ratisbona, Jodocus Badius Ascensius 
Druckvermerk: Lyon: Johannes Trechsel, 9.-10. Nov. 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O15; HC 11942*; Pell Ms 8623 (8515); Hillard 956; Arnoult 1111; 
Buffévent 391; Lefèvre 343; Péligry 592; Torchet 720; Polain (B) 2909 (IV); IDL 3433; 
IBE 4164; IGI 6956; IBP 4037; Sajó-Soltész 1564; Mendes 904, 905, 906, 907, 908, 
909; Coll (U) 665; Madsen 1880; Nentwig 188; Voull (B) 4702; Voull (Trier) 2246; Oh-
ly-Sack 1355; Hubay (Augsburg) 987; Hubay (Eichstätt) 456; Sack (Freiburg) 1721; 
Hummel-Wilhelmi 478; Borm 1250a; Finger 496; Oates 3216, 3217; Rhodes (Oxford 
Colleges) 1259; Sheppard 6666, 6667; Pr 8606; BMC VIII 297; BSB-Ink G-508 





Aut.: Ockam, Guilielmus 
Tit.: Quodlibeta septem una cum tractatu De sacramento altaris 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], nach 6. Jan. 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O18; HC 11941*; Pell Ms 8646-8647 (8518); Hillard 959; Arnoult 
1113; Buffévent 392; Jammes G-7; Lefèvre 344; Péligry 594; Polain (B) 2903; IDL 
3431; IBE 4167; IGI 6951; IBP 4036; Sajó-Soltész 1565; Mendes 911, 912, 913; Coll 
(U) 1523; Sallander 2229; Madsen 1879; Voull (B) 2473 = 2442,5; Ohly-Sack 1354; 
Sack (Freiburg) 1719; Hummel-Wilhelmi 476, 477; Borm 1250; Walsh 244, 245; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1262; Sheppard 482; Pr 661; BMC I 141; BSB-Ink G-505; 
Facs.: Louvain, 1961 





Aut.: Ockam, Guilielmus 
Tit.: Summulae in Physica Aristotelis. Ed.: Marcus Alexandreus de Benevento 
Druckvermerk: Bologna: Benedictus Hectoris, 13. Dez. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O22; H 11951*; Klebs 706.1; Pell Ms 8653 (8528); Hillard 961; Buf-
févent 393; Polain (B) 2908; IBE 4170; IGI 6955; Sack (Freiburg) 1723; Pr 6629; 
BMC VI 842; BSB-Ink G-509 






Aut.: Odendorff, Henricus de 
Tit.: Repetitio capituli "Omnis utriusque sexus" de poenitentiis et remissionibus 
Druckvermerk: Memmingen: Albrecht Kunne, 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O23; H 11957*; Pell Ms 8657 (8531); CIBN H-24; Polain (B) 2910; 
IGI 4663; IBP 4039; Sajó-Soltész 1631; Sallander 2238; Coll (S) 1336; Madsen 2937; 
Voull (B) 1599; Ernst (Hannover) 179; Hubay (Augsburg) 1019; Hubay (Eichstätt) 
474; Ohly-Sack 1414; Sack (Freiburg) 1790; Hummel-Wilhelmi 305; Borm 1293a; 
Walsh 981, 982; Oates 1237, 1238; Sheppard 2019; Pr 2789; BMC II 605; BSB-Ink 
H-83 





Aut.: Odonis, Geraldus 
Tit.: Expositio in Aristotelis Ethicam. Ed.: Gratius Brixianus 
Druckvermerk: Brescia: [n. pr.] für Bonifacius de Manerva, 30. Apr. 1482 
Druckvermerk: [Boninus de Boninis, de Ragusia] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O28; H 11968*; TFS 1907ee; Veneziani (Brescia) 44; Pell Ms 8665 
(8540); CIBN O-15; Arnoult 1117; Péligry 595; IBE 4175; IGI 6960; IBP 2335; Badalic 
815; Kotvan 515; Louda 733; Voull (B) 2804,20; Hubay (Eichstätt) 403; Ohly-Sack 
1191; Sack (Freiburg) 1520; Walsh 3395; Rhodes (Oxford Colleges) 1266; Sheppard 
5747; Pr 7048; BMC VII 966; BSB-Ink G-131 




Dat.: 1497 1498 
Tit.: Historia de veneranda compassione B. V. Mariae cum Officio 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Schäffler, um 1497-98] 




Nachweis: H 10758* = 10760; Schr 4572; Schramm VIII 747; Voull (K) 581; Ame-
lung, Frühdruck I 177 





Aut.: Offredus, Apollinaris 
Tit.: Expositio in primum Posteriorum Aristotelis. Ed.: Hieronymus Surianus 




Nachweis: Goff O57; H 1285*; Pell 908; Voull (B) 4523; Sander 5121 (3); CIBN O-
19; IGI 6979; IBE 4181; IBP 4043; Sajó-Soltész 2467; Coll (S) 776; Madsen 2942; 
Borm 1986; Walsh 2704; BMC V 568 





Aut.: Oldradus de Ponte de Laude 
Tit.: Consilia et quaestiones (Ed.: Alphonsus de Soto) 
Druckvermerk: Rom: Adam Rot, 1472 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L79; H 9932*; Pell Ms 8685 (8560); CIBN O-23; IDL 3437; IGI 6986; 
IBE 4182; Madsen 2943; Oates 1388; Sheppard 2753; Pr 3439; BMC IV 43 





Aut.: Oldradus de Ponte de Laude 
Tit.: Consilia et quaestiones (Ed.: Alphonsus de Soto). Add.: Johannes Franciscus 
de Pavinis: Responsum de jure super controversia de puero Tridentino a Judaeis 
interfecto 
Druckvermerk: Rom: Apud Sanctum Marcum (Vitus Puecher), 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L80; H 9934* (incl. H 12537*); Audiffredi p. 224; Pell Ms 8686 
(8561); CIBN O-24; IGI 6987 + 7373; IBE 4183 (Consilia), 4393 (Responsum); Voull 
(B) 3387; Hubay (Augsburg) 1575 (II); Hubay (Ottobeuren) 367 





Aut.: Oldradus de Ponte de Laude 
Tit.: Consilia et quaestiones (Ed.: Alphonsus de Soto) 
Druckvermerk: [Wien]: Eberhard Frommolt, 19. Nov. 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff L81; HC (+Add) 9935*; GfT 1789; Dal-Droz 17; Pr (T) II 14; Pell Ms 
8687 (8562); CIBN O-25; Arnoult 953; Polain (B) 2916; Sajó-Soltész 2821; Voull (B) 
4788; Hubay (Würzburg) 1766; Ohly-Sack 2171; Sack (Freiburg) 2949; Borm 2212; 
Oates 3265; Sheppard 6786; Pr 8737; BMC VIII 375 





Aut.: Onsshusen, Werner de 
Tit.: Tractatus trium quaestionum 
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Druckvermerk: [Tübingen: Johann Otmar, nicht vor 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O64; H 12011*; GfT 1303, 1546; Pell Ms 11804; CIBN W-10; Polain 
(B) 4042; IBE (Suppl) 6348; Voull (B) 2570; Ohly-Sack 3018, 3019, 3020, 3021, 
3022, 3023, 3024; Hubay (Augsburg) 2140; Hubay (Eichstätt) 1079; Madsen 4229; 
Pr 3237; BMC III 704 





Tit.: Oratio Respice Domine 
Druckvermerk: [Mainz: Typen der B36, um 1457] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: GW (Einbl) 1051; Stillwell, Beginning 17 = 19 





Aut.: Orbellis, Nicolaus de 
Tit.: Expositio super textu Petri Hispani. Add.: Franciscus de Maioranis: Passus su-
per universalia et praedicamenta Aristotelis. Antonius Andreae: Quaestiones de tri-
bus principiis rerum naturalium. Nicolaus Bonetus: Formalitates. Antonius Sirectus; 
Formalitates moderniores de mente Scoti. Thomas <von Aquin>: De fallaciis; De 
ente et essentia 




Nachweis: Goff O78; HCR 12051; Pell Ms 8723 (8593); CIBN J-160a; Péligry 597; 
Polain (B) 4615; IGI 5222; IBP 4049; IBE 4203; Badalic 822; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1274; Pr 5211; BMC V 464 





Aut.: Orbellis, Nicolaus de 
Tit.: Expositio super textu Petri Hispani 
Druckvermerk: Venedig: Albertinus Vercellensis, 10. März 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O79; HCR 12052; Polain (B) 4616; IGI 5234; Sander 5208; Sajó-
Soltész 2471; IBE 4205; Hubay (Ottobeuren) 320; Walsh 2229A; Pr 5151; BMC V 
422 






Tit.: Ordnung zu reden: Ordnung des Gerichts 
Druckvermerk: Augsburg: [Johann Bäumler, 14]74 
Sprache: dt. 
Anm.: 24 Blätter, [a10,b8,c6], 19-20 Zeilen. Textende f.24b l.15: ‘Zu Augspurg im 
.lxxiiij iare’ 
Nachweis: Nicht nachgewiesen 





Aut.: Oresme, Nicolaus 
Tit.: De latitudinibus formarum. Add.: Blasius de Pelicanus: Quaestiones 
Druckvermerk: Padua: Matthaeus Cerdonis, 18. Feb. 1486 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O94; H 8925*; Klebs 713.2; Sander 3466; IBE 4217; IGI 7030; Sajó-
Soltész 2475; Voull (B) 3212; Oates 2560; Sheppard 5602, 5603; Pr 6820; BMC VII 
923 






Tit.: Contra Celsum et in fidei Christianae defensionem libri (Tr.: Christophorus Per-
sona) 
Druckvermerk: Rom: Georgius Herolt, Jan. 1481 
Format: f° u. 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O95; HC (+Add) 12078*; Pell Ms 8782 (8647); CIBN O-57; Hillard 
1495; IBP 4054; IGI 7032; Sajó-Soltész 2476; IBE 4219; IDL 3449; Mendes 928; 
Voull (B) 3521; Ernst (Hannover) 257; Madsen 2961; Coll (U) 1124; Oates 1572; 
Sheppard 3118, 3119, 3120; Pr 3921; BMC IV 126 





Aut.: Orosius, Paulus 
Tit.: Historiae adversus paganos 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schüssler, 7. Juni 1471 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O96; H 12101*; GfT 463; Polain (B) 4619; IDL 3450; Pell Ms 8787 
(8652); CIBN O-58; Hillard 1496; IGI 7033; IBP 4055; Coll (U) 1126; Madsen 2962; 
Günt (L) 92; Voull (B) 54; Hubay (Augsburg) 1534; Hubay (Eichstätt) 767; Sack 
(Freiburg) 2619; Hummel-Wilhelmi 480; Borm 2000; Walsh 529, 530; Sheppard 
1177; Pr 1591; BMC II 328 
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Aut.: Orosius, Paulus 
Tit.: Historiae adversus paganos. Ed.: Aeneas Vulpes 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Venetus, de Vitalibus, 12. Okt. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O101; HC 12104*; Pell Ms 8784 (8649); CIBN O-63; Hillard 1498; 
Arnoult 1126; Parguez 765; Aquilon 494; Polain (B) 2935; IBE 4224; IGI 7038; IBP 
4059; Sajó-Soltész 2480; Ohly-Sack 2175, 2176; Schmitt I 4475,10; Sallander 2364; 
Madsen 2965; Walsh 2623, 2624; Oates 2154, 2155; Rhodes (Oxford Colleges) 
1277; Sheppard 4597; Pr 5536; BMC V 549 





Aut.: Orterius, Georgius de Frickenhausen 
Tit.: Repetitio disputationis de immaculata conceptione Virginis gloriosae 
Druckvermerk: [Leipzig: Moritz Brandis, nach 13. Dez. 1489] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O104; H 12107; GfT 514, 516; Hunt 1709; Günt (L) 1229; Voull (B) 
1291,8; Hubay (Würzburg) 1586; IBP 4061 





Aut.: Orterius, Georgius de Frickenhausen 
Tit.: Repetitio disputationis de immaculata conceptione Virginis gloriosae 
Druckvermerk: Leipzig: [Moritz Brandis, 14]90 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O105; H 12108; GfT 513; IBP 4062; Hunt 1210; Voull (B) 1291,4; 
Günt (L) 1224; Hubay (Würzburg) 1587 





Aut.: Ortolff von Ba(e)yrlandt 
Tit.: Arzneibuch [dt.] 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, um 1477] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff O109; H 12111*; Klebs 715.1; Polain (B) 2937; Sajó-Soltész 2481; 
Osler (IM) 120; Voull (B) 40; Borm 2002; Sallander 1872; Pr 1583; BMC II 326 
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Aut.: Osoma, Petrus de 
Tit.: Commentaria in symbolum Quicunque vult 
Druckvermerk: Paris: Ulrich Gering, [1478] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. O115a; HCR 12118; Pell Ms 8803 (8668); CIBN P-249; 
Hillard 1576; Arnoult 1128; Buffévent 412; IGI 7661; IBE 4404; Madsen 3183; Rho-
des (Oxford Colleges) 1280; Sheppard 6129, 6130; Pr 7883; BMC VIII 21 





Aut.: Osualdus de Lasco 
Tit.: Sermones dominicales, Biga salutis intitulati 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, für Johannes Rynman, 22. Jan. 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M536; H 9052*; Pell Ms 7912 (7848); CIBN O-71; Girard 321; Polain 
(B) 2700; IGI 6408; IBP 4064; IDL 3459; Sajó-Soltész 2482; Voull (B) 1179; Hubay 
(Augsburg) 1540; Hubay (Eichstätt) 769; Sack (Freiburg) 2623; Finger 762; Pr 3192; 
BMC III 685 





Aut.: Osualdus de Lasco 
Tit.: Sermones dominicales, Biga salutis intitulati 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, für Johannes Rynman, 28. Sept. 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff M537; HC 9053*; Girard 322; IBE 4226; IGI 6409; IBP 4065; Sajó-
Soltész 2483; IDL 3460; Voull (B) 1182,2; Borm 2005; Hubay (Eichstätt) 770; 
Hummel-Wilhelmi 436; Walsh 1082; Pr 3200; BMC III 687 





Aut.: Osualdus de Lasco 
Tit.: Sermones de sanctis, Biga salutis intitulati 




Nachweis: Goff M549; HC 9055*; Pell Ms 7915 (7851); CIBN O-70; Torchet 657; 
Polain (B) 2701; IBE 4227; IGI 6407; Sajó-Soltész 2485; IBP 4067; Nentwig 284; 
Voull (B) 1182,1; Schmitt I 1182,1; Ohly-Sack 1999, 2000, 2001; Hubay (Augsburg) 
1542; Hubay (Eichstätt) 771; Borm 2005a; Pr 3199; BMC III 686 






Aut.: Otto von Passau 
Tit.: Die vierundzwanzig Alten, oder Der goldne Thron 




Nachweis: Goff O119; H 12128*; Schr 4877 = 4878; Schramm IV p. 15 u. 50; Pell 
Ms 8810 (8674); CIBN O-72; Polain (B) 2939; IDL (Suppl) 3460a; Voull (B) 116; Hu-
bay (Augsburg) 1543; Sack (Freiburg) 2627; Sheppard 1242; Pr 1671 = 1680; BMC II 
347 





Aut.: Otto von Passau 
Tit.: Die vierundzwanzig Alten, oder Der goldne Thron 




Nachweis: Goff O121; C 4541; Schr 4881; Schramm XIX p. 15; Voull (B) 2230; Hu-
bay (Eichstätt) 773; Ohly-Sack 2178; Sack (Freiburg) 2631; Hummel-Wilhelmi 481; 
BMC I 93 





Aut.: Otto von Passau 
Tit.: Die vierundzwanzig Alten, oder Der goldne Thron 




Nachweis: Goff O123; HC (+Add) 12130*; Schr 4883; Schramm XX p. 30; Zehn-
acker 1720; IBP 4070; Madsen 2973; Voull (B) 2561; Ohly-Sack 2179; Sack (Frei-
burg) 2632; Oates 271; Sheppard 554; Pr 762; BMC I 167; BSB-Ink O-106 






Aut.: Ovidius Naso, Publius 
Tit.: Opera. Ed.: z. T. Bonus Accursius. Rev.: Valerius Superchius 
Druckvermerk: [Venedig]: Matteo Capcasa (di Codeca), für Lucantonio Fiorentino, 
31. Dez. 1489 
Druckvermerk: für Lucantonio [Giunta] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O135; H 12145*; Polain (B) 2946; Pell Ms 8827 (8692); CIBN O-86; 
IGI 7049; IBP 4073; Voull (B) 4062; Schmitt I 4062; Hubay (Augsburg) 154; Madsen 
2983; Oates 1943; Sheppard 4358; Pr 4988; BMC V 597 





Aut.: Ovidius Naso, Publius 
Tit.: Opera. Ed.: Bonus Accursius (Metamorphoses) 
Druckvermerk: Venedig: Lazarus de Suardis, de Saviliano, 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 3. März 1492; II) 1. Apr. 1492 
Nachweis: Goff O136; HCR 12163 + HC (+Add) 12146; Pell Ms 8828 (8693); CIBN 
O-87; Hillard 1501; IBE 4231; IGI 7050; IDL 3482; IBP 4074; Sajó-Soltész 2489 (II); 
Coll (U) 1132; Borm 2007; Walsh 2440; Sheppard 4378; Pr 5282; BMC V 490 (II) 





Aut.: Ovidius Naso, Publius 
Tit.: De arte amandi et De remedio amoris 
Druckvermerk: Augsburg: Günther Zainer, 18. Jan. 1471 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 12216*; Pell Ms 8836 (8701); CIBN O-89; IGI 7052; Hubay (Augsburg) 
1546; Sheppard 1123; Pr 1526; BMC II 316 





Aut.: Ovidius Naso, Publius 
Tit.: De arte amandi et De remedio amoris. (Comm.: Bartholomaeus Merula) 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 5. Mai 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O142; HC (+Add) 12219*; GfT 2212; Pell Ms 8837 (8702); CIBN O-
91; IBE 4233; IGI 7055; IBP 4077; Madsen 2985; Voull (B) 4420; Borm 2009; Pr 
5431; BMC V 528 
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Aut.: Ovidius Naso, Publius 
Tit.: Fasti. (Comm.: Paulus Marsus) 
Druckvermerk: Venedig: Antonius Battibovis, 27. Aug. 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O172; HC (+Add) 12240*; Polain (B) 2952; Pell Ms 8849 (8713); 
CIBN O-109; IBE 4236; IGI 7070; Mendes 935; Coll (S) 786; Madsen 2987; Voull (B) 
4154; Schmitt I 4154; Sack (Freiburg) 2636; Walsh 2190; Oates 1941; Sheppard 
4083; Rhodes (Oxford Colleges) 1291; Pr 4985; BMC V 404 





Aut.: Ovidius Naso, Publius 
Tit.: Fasti. (Comm.: Antonius Constantius) 
Druckvermerk: Rom: Eucharius Silber, 23. Okt. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O175; H 12244*; Pell Ms 8850 (8714); CIBN O-110; Polain (B) 
4622; Voull (B) 3485; IBE 4237; IGI 7071; Walsh 1452; Pr 3839; Sheppard 3037 





Aut.: Ovidius Naso, Publius 
Tit.: Fasti (Comm.: Antonius Constantius u. Paulus Marsus. Ed.: Bartholomaeus Me-
rula) 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 12. Juni 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O176; HC (+Add) 12247*; Essling 1124; Sander 5300; Arnoult 1135; 
Girard 348; Péligry 600; IDL 3469; IBE 4239; IGI 7074; Madsen 2989; Voull (B) 4434; 
Sack (Freiburg) 2637; Walsh 2570; Oates 2117; Rhodes (Oxford Colleges) 1292; 
Sheppard 4539; Pr 5447; BMC V 531 





Aut.: Ovidius Naso, Publius 
Tit.: Metamorphoses (Comm.: Raphael Regius) 




Nachweis: Goff O189; H 12170* = 12155; Sander 5311; Pell Ms 8883 (8747); CIBN 
O-118; IBE 4247; IGI 7122; IDL 3474; IBP 4100; Ohly-Sack 2182; Sack (Freiburg) 
2640; Borm 2020; Walsh 2104 





Aut.: Ovidius Naso, Publius 
Tit.: Metamorphoses (Comm.: Raphael Regius) 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, 7. Sept. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O190; HC 12171*; Sander 5308; IBE 4248; IGI 7121; IBP 4101; Sa-
jó-Soltész 2500; Voull (B) 4392; Schmitt I 4392; Coll (S) 1119; Walsh 2513; BMC V 
518 





Aut.: Ovidius Naso, Publius 
Tit.: Metamorphoses (Comm.: Raphael Regius) 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, 8. Juli 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O193; HC (+Add) 12176*; Polain (B) 2954; Sander 5310; IBE 4250; 
IGI 7126; IBP 4102; Sajó-Soltész 2502; Sallander 2369; Voull (B) 4406; Schmitt I 
4406; Schüling 644; Walsh 2528; Sheppard 4481, 4482; Pr 5403; BMC V 522, XII 37 





Aut.: Ovidius Naso, Publius 
Tit.: Tristia (Comm.: Bartholomaeus Merula) 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 26. März 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff O201; HC 12249*; Polain (B) 2959; IDL 3483; Pell Ms 8911 (8771); 
CIBN O-132; Parguez 771; IBE 4253; IGI 7129; IBP 4104; Walsh 2577; Sheppard 
4544; Pr 5457; BMC V 534 





Aut.: Palatiis, Laurus de 
Tit.: Tractatus super statuto quod extantibus masculis foeminae non succedant 




Nachweis: H 12273; Pell Ms 8923 (8781); IBE 4258; Coll (U) 943; Sack (Freiburg) 
2642 





Aut.: Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus 
Tit.: Consilia (cum Ludovici Bolognini tabula) 
Druckvermerk: Venedig: Peregrinus de Pasqualibus, Bononiensis u. Dominicus Ber-
tochus, 14. Dez. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P30; HC 12348*; Parguez 773; IBE 5733; IGI 9733; IBP 4112; Hu-
bay (Augsburg) 2033; Hubay (Würzburg) 2097; Hubay (Eichstätt) 1021; Sack (Frei-
burg) 3506; Walsh 2150; Sheppard 4045; Pr 4855 





Aut.: Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus 
Tit.: Disceptationes (seu Disputationes) et allegationes 




Nachweis: Goff P36; HC 12357*; Parguez 774; Polain (B) 3841; IBE 5738; IGI 9739; 
Voull (Bonn) 828; Hubay (Augsburg) 2038; Sack (Freiburg) 3508 





Aut.: Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus 
Tit.: Disceptationes (seu Disputationes) et allegationes 
Druckvermerk: Lyon: Johannes Siber, 18. Aug. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 12359 (I); Pell Ms 8459 (8369); IBP 4119; CIBN T-344; Coll (S) 759 
(II); Coll (U) 1111; Hubay (Augsburg) 2036; Hubay (Ottobeuren) 436; Hummel-
Wilhelmi 461; Pr 8554 (II); BMC VIII 256 





Aut.: Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus 
Tit.: Glossae Clementinae. Ed.: Franciscus Brevius 




Nachweis: H 12339*; IGI 9745; IBP 4123; Voull (B) 3760; Hubay (Würzburg) 2099; 
Walsh 1715; Sheppard 3505; Pr 4341; BMC V 236 




Dat.: 1475 1477 
Aut.: Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus 
Tit.: Lectura super V libris Decretalium 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 1475-77 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 18. Aug. 1476; II) 1476; III) 1475; IV) 1476; V) 1475; VI) 15. Feb. 1477 
Nachweis: Goff P44; H 12308; GfT 2335; Hunt 2426; Pell Ms 8416 (8337); CIBN T-
348 (I,II,IV,V); Madsen 4018 (VI); IBE 5744 (I), 5782 (III), 5794 (IV), 5823 (VI); IGI 
9750 (I), 9772 (II), 9790 (III), 9807 (IV), 9822 (V), 9840 (VI); IBP 4126; Voull (B) 
3744,5; Hubay (Eichstätt) 1023; Sack (Freiburg) 3512; Walsh 1685; Oates 1717 (I), 
1718 (II), 1719 (IV), 1709 (V) 





Aut.: Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus 
Tit.: Lectura super V libris Decretalium 




Nachweis: Goff P45; HC 12309*; Schr 4888; Schramm XXI p. 25; Pell Ms 8417 
(8338); CIBN T-349; Girard 351; Polain (B) 3843; IBE 5767 (II), 5783 (III.1), 5795 
(III.2), 5807 (IV); IGI 9751 (I), 9773 (II), 9791 (III pars 1), 9808 (III pars 2), 9823 (IV), 
9839 (V); Sajó-Soltész 3366; IBP 4127; Coll (U) 1097 (I-III); Sallander 1985 (V); 
Madsen 4010; Nentwig 375; Voull (B) 359; Hubay (Eichstätt) 1024; Ohly-Sack 2838; 
Sack (Freiburg) 3514, 3515, 3516; Borm 2672; Finger 953; Walsh 1119; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1301; Pr 7482; BMC III 723 u. III 738 




Dat.: 1477 1478 
Aut.: Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus 
Tit.: Lectura super V libris Decretalium. Ed.: Petrus de Moriglio 
Druckvermerk: Venedig: Nicolaus Jenson, 1477-[78] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1 u. 2 22. Nov. 1477; 10. Dez. 1477; II) 21. Juli 1477; III) 17. Aug. 1477; IV) 
18. Sept. 1477; V) s. d.; VI) [nicht vor 1478] 
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Nachweis: Goff P46; H 12310*; Pell Ms 8418 (8339); CIBN T-350; Arnoult 1139; Po-
lain (B) 3844 (III,IV,VI); IBE 5751 (I.1), 5758 (I.2), 5768 (II), 5784 (III), 5796 (IV), 5808 
(V), 5824 (VI); IGI 9759 u. 9765 (I), 9774 (II), 9792 (III), 9809 (IV), 9824 (V), 9842 
(VI); IBP 4128; Coll (U) 1098 (VI); Madsen 4012; Sack (Freiburg) 3513; Finger 954, 
955; Walsh 1584; Rhodes (Oxford Colleges) 1302 (I); Pr 4108 u. 4109 (I), 4105 (II), 
4106 (III), 4107 (IV), 4110 (V), 4111 (VI); BMC V 178 





Aut.: Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus 
Tit.: Lectura super V libris Decretalium 
Druckvermerk: Rom: Georgius Lauer, 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 5. Feb. 1480; II) 13. Mai 1480; III) 13. Juli 1480; IV) 31. Aug. 1480; V) 14. 
Okt. 1480 
Nachweis: Goff P47; H 12311*; IBP 4129; IBE 5745 (I), 5769 (II), 5810 (IV), 5825 
(V); IGI 9752 (I), 9777 (II), 9794 (III), 9826 (IV), 9843 (V); Hubay (Ottobeuren) 435; 
Walsh 1334A (II); BMC IV 41 (III) 




Dat.: 1480 1481 
Aut.: Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus 
Tit.: Lectura super V libris Decretalium 
Druckvermerk: Basel: [Johann Besicken], 1480-81 
Druckvermerk: [Bernhard Richel] 
Druckvermerk: [Johann Amerbach] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) u. III) 1481 
Nachweis: Goff P48; HC 12312*; GfT 998; Pell Ms 8419 (8340); CIBN T-351; Polain 
(B) 3845 (I); IBP 4130; IDL 4492; IBE 5746 (I), 5770 (II), 5785 (III), 5797 (IV), 5811 
(V), 5826 (VI); Sajó-Soltész 3367; Coll (U) 1099 (V); Madsen 4017 (V); Voull (B) 426 
= 506,8; Voull (Bonn) 830 (V); Hubay (Augsburg) 2039; Ohly-Sack 2839; Sack 
(Freiburg) 3517; Borm 2673; Walsh 1200 





Dat.: 1485 1486 
Aut.: Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus 
Tit.: Lectura super V libris Decretalium 




Anm.: I) 2. Dez. 1485; II) 12. Jan. 1486; III) 11. Feb. 1486; IV) 11. März 1486; V) 6. 
Dez. 1485; VI) 8. Apr. 1486 
Nachweis: Goff P50; H 12314*; Pell Ms 8421 (8342); CIBN T-352; Hillard 1995; Ar-
noult 1140; Girard 352; Polain (B) 3847 (I-V); IBP 4132; Sajó-Soltész 3370; IDL 
4494; IBE 5749 (I), 5774 (II); Coll (U) 1100 (I-VI); Coll (S) 761 (I-VI); Madsen 4013 
(II-IV); Voull (B) 1709,5 (I), 1711 (II), 1713 (III), 1714 (IV), 1710 (V), 1717 (VI); 
Schmitt I 1709,5 (I), 1710 (V), 1711 (II), 1714 (IV), 1717 (VI); Schmitt II 1713 (III), 
1714 (IV); Schüling 826; Hubay (Würzburg) 2104; Ohly-Sack 2840; Borm 2674; Fin-
ger 956; Rhodes (Oxford Colleges) 1304 (I,V); Pr 2047 (V,VI); BMC II 428 (V,VI) 




Dat.: 1487 1488 
Aut.: Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus 
Tit.: Lectura super V libris Decretalium 
Druckvermerk: Basel: Johann Amerbach, 1487-88 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1488; II) u. III) 1487; IV) u. VI) 1488 
Nachweis: Goff P51; HC 12315*; Polain (B) 3848; IBE 5775 (II), 5788 (III); IGI 9757 
(I), 9782 (II), 9799 (III), 9814 (IV), 9831 (V), 9853 u. 9855 (VI); IDL 4495; IBP 4133; 
Sajó-Soltész 3371; Coll (U) 1101 (I-V); Coll (S) 760 (V-VI); Madsen 4011; Voull (B) 
438 (I), 436 (II), 437 (III), 439 (IV), 440 (V), 441 (VI), 440,1 (IV); Hubay (Augsburg) 
2041; Hubay (Würzburg) 2105; Ohly-Sack 2841, 2842; Sack (Freiburg) 3518, 3519; 
Hummel-Wilhelmi 462; Borm 2675; Finger 957; Walsh 1163; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1305; Pr 7573 (II), 7574 (III), 7575 (I), 7576 (VI); BMC III 749 




Dat.: 1471 1473 
Aut.: Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus 
Tit.: Lectura super primo et secundo Decretalium 
Druckvermerk: [Venedig]: Vindelinus de Spira, 1471-73 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1. Apr. 1473; II) 8. Juli 1472; III) 1471, 1472 
Nachweis: Goff P58; HR 12322 (R nur II u. III.2); Pell Ms 8432 (8348); CIBN T-356; 
Péligry 606 (I); IGI 9749 (I), 9771 (II), 9789 u. 9806 (III); Voull (B) 3637,9 (I); Borm 
2676; Walsh 1535; Sheppard 3212; Pr 4049 (I), 4039 (II); BMC V 162 (I), V 159 (II), 
XII 13 (III, 1) 




Dat.: 1474 1477 
Aut.: Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus 
Tit.: Lectura super quarto et quinto Decretalium 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, [um 1474, vor 
1478] 
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Druckvermerk: [um 1474-75] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P68; H 12330*; Pell Ms 8439 (8354); CIBN T-361; IBE 5822; IGI 
9841; Oates 1706; BMC V 225 







Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, 19. Apr. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P79; HC 12381*; Polain (B) 2986; IDL 3489; Pell Ms 8999 (8852); 
CIBN P-25; Lefèvre 349; Parguez 784; IBE 4290; IGI 7207; Sajó-Soltész 2506; Voull 
(B) 4356; Hubay (Augsburg) 1554; Sack (Freiburg) 2645; Sheppard 4400; Pr 5310; 
BMC V 497 





Aut.: Paraldus, Guilielmus 
Tit.: Sermones de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: Tübingen: Johann Otmar, für Friedrich Meynberger, 19. Feb. [14]99 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P82; H 8323*; Girard 356; Péligry 607; Polain (B) 3033; IDL 3532; 
IBE 2798; IGI 7208; IBP 4226; Sajó-Soltész 1595; Mendes 938, 939, 940, 941; Coll 
(U) 680; Madsen 1888, 1889; Nentwig 196; Voull (B) 2569; Hubay (Augsburg) 988; 
Hubay (Eichstätt) 458; Ohly-Sack 1372; Sack (Freiburg) 1754; Hummel-Wilhelmi 
286; Borm 1251; Oates 1345; Pr 3230; BMC III 702; BSB-Ink G-521 





Aut.: Paraldus, Guilielmus 
Tit.: Summa de virtutibus 
Druckvermerk: [Basel: Michael Wenssler, um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P83; H 12383*; Parguez 786; Polain (B) 3034; IGI 7209; IBP 4227; 
Sajó-Soltész 1596; Coll (S) 795; Madsen 3036; Nentwig 308; Voull (B) 393; Hubay 
(Augsburg) 989; Hubay (Eichstätt) 459; Ohly-Sack 1374, 1375; Sack (Freiburg) 1755; 
Walsh 1114; Pr 7464; BMC III 722; BSB-Ink G-522 






Aut.: Paraldus, Guilielmus 
Tit.: Summa de virtutibus et vitiis 
Druckvermerk: Basel: Johann Amerbach, 1497 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P86; HC 12390*; GfT 1069; Parguez 788; Polain (B) 3039; IBE 
2800; IGI 7212; IBP 4229; Sajó-Soltész 1599; Coll (U) 1137; Voull (B) 469; Hubay 
(Eichstätt) 460; Sack (Freiburg) 1758; Pr 7612; BMC III 758; BSB-Ink G-525 




Dat.: 1474 1476 
Aut.: Paraldus, Guilielmus 
Tit.: Summa de vitiis 
Druckvermerk: [Basel: Berthold Ruppel, nicht nach 1474] 
Druckvermerk: [nicht nach 1476] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P89; H 12385*; Péligry 609; Polain (B) 3036; IGI 7217; IBP 4232; 
Sajó-Soltész 1601; Coll (U) 1135; Coll (S) 794; Madsen 3037; Nentwig 307; Voull (B) 
350; Ohly-Sack 1377; Borm 1254; Hunt 4239; Pr 7449; BMC III 715; BSB-Ink G-528 





Aut.: Paraldus, Guilielmus 
Tit.: Summa de vitiis 
Druckvermerk: [Basel: Michael Wenssler, nicht nach 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P90; H 12384*; Girard 358; IGI 7216; IDL 3537; IBP 4233; Sajó-
Soltész 1602; Coll (U) 1136; Nentwig 309; Voull (B) 394; Sack (Freiburg) 1759; 
Hummel-Wilhelmi 288; Borm 1255; Pr 7463; BMC III 722; BSB-Ink G-529 






Tit.: Sermones "Parati" de sanctis 
Druckvermerk: [Passau: Johann Petri, um 1485] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P91; H 12405* (II); Polain (B) 4721; Voull (B) 1948,6; Hummel-
Wilhelmi 484; BMC II 615 






Tit.: Sermones "Parati" de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 1. Sept. 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P97; HC 12411*; IDL 3494; Pell Ms 9008 (8860); CIBN P-26; Lefèv-
re 352; IGI 7220; IBP 4152; Sallander 1876; Hubay (Ottobeuren) 322; Sack (Frei-
burg) 3225; Hummel-Wilhelmi 485; Borm 2460; Pr 613; BMC I 136 




Dat.: 1487 1488 
Aut.: Paratus 
Tit.: Sermones "Parati" de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: [Passau: Johann Petri, um 1487-88] 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P98; H 12405* (I); Polain (B) 3521; IGI 7221; Sajó-Soltész 2508; 
Voull (B) 1948,5; Hubay (Augsburg) 1555; Oates 1260.5 (I); Pr 2832; BMC II 616 






Tit.: Sermones "Parati" de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: [Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), um 1490] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P100; HC 12404*; Parguez 912; IBP 4154; Sajó-Soltész 2510; 
Nentwig 302; Voull (B) 2517; Hubay (Eichstätt) 774; Hubay (Ottobeuren) 323; Sack 
(Freiburg) 3226; Hunt 459; Pr 730; BMC I 158 






Tit.: Sermones "Parati" de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: [Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), um 1495] 
Druckvermerk: [um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P101; H 12402*; Arnoult 1147; Polain (B) 3515; IBP 4155; Voull (B) 
2516; Hubay (Eichstätt) 775; Hummel-Wilhelmi 486; Madsen 3040; Hunt 456; Shep-
pard 521; Pr 721 






Tit.: Sermones "Parati" de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, ‘23. Dez.’ 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P104; H 12413*; IGI 7224; IDL 3497; Polain (B) 4722; IBP 4158; 
Madsen 3038; Borm 2463; Ohly-Sack 2188 





Aut.: Parentinis, Bernardus de 
Tit.: Expositio officii missae 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger], 31. Okt. 1487 
Druckvermerk: [Johann Prüss] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P110; HC (Add) 12420*; [nicht H]C 12417?; Pell Ms 9014 (8866); 
Polain (B) 612; IGI 7229; Sajó-Soltész 2819; Sallander 2405; Madsen 3042; Voull (B) 
2347; Schmitt I 2347; Schüling 646, 647; Ohly-Sack 2191, 2192; Sack (Freiburg) 
583; Hummel-Wilhelmi 104; Oates 272; Rhodes (Oxford Colleges) 1312; Sheppard 
562, 563, 564; Pr 522 = 2371; BMC I 169; BSB-Ink B-340 





Aut.: Parreut, Johannes 
Tit.: Exercitationes veteris artis Aristotelis 
Druckvermerk: [Ingolstadt: Drucker von Celtis, ‘Epitoma’ (Johann Kachelofen), nach 
29. März 1492 
Druckvermerk: [Marx Ayrer] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P120; HC 12423*; G. Stalla, in Gb Jb 1994 p. 80 III.4; IBP 4161; 
Dokoupil 880; Hubay (Würzburg) 1607; Hubay (Eichstätt) 779; Pr 3161; BMC III 677 





Aut.: Parreut, Johannes 
Tit.: Exercitationes veteris artis Aristotelis 





Nachweis: Goff P121; H 12424*; Schr 4935; Schramm XVIII p. 15; Pell Ms 9020 
(8872); CIBN P-31; IBP 4162; Sajó-Soltész 2512; Hunt 1302 





Tit.: Passio Domini Jesu Christi secundum quattuor Evangelia. Add.: Bernardus: De 
planctu B. Mariae Virginis 
Druckvermerk: [Basel: Michael Furter, um 1515] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Schr 3736a; H. Koegler in Basler Zeitschrift für Geschichte und Alter-
tumskunde 10 (1911), p. 32-33; Ohly-Sack 1371a (II); Sack (Freiburg) 2649b 





Tit.: Passio Domini Jesu Christi secundum quattuor Evangelia [dt.:] Ein loblicher pas-
sion nach dem text der vier ewangelisten 




Nachweis: H 12444; Schr 3741; Schramm IV 545-52, 554-71; Voull (B) 131; Hellwig 
722; BSB-Ink H-34 





Tit.: Patriarchatus, archiepiscopatus et episcopatus totius ecclesiae catholicae 
Druckvermerk: [Bamberg: Johann Sensenschmidt, um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P150; H 12465*; GfT 693; Sajó-Soltész 2514; Voull (B) 338; Hubay 
(Augsburg) 1566 





Aut.: Paulus de Castro 
Tit.: Super primo, secundo et tertio libro Codicis. Super quarto libro Codicis. Super 
sexto libro Codicis. Super septimo libro Codicis 




Nachweis: Goff P164; H 4601*; Arnoult 1149; Polain (B) 2999; IBE 4324; IGI 7277; 
Ohly-Sack 2203; Sack (Freiburg) 2660; Rhodes (Oxford Colleges) 1316; Pr 4736; 
BMC V 311 





Aut.: Paulus de Castro 
Tit.: Super primo, secundo et tertio libro Codicis; Super quarto libro Codicis; Super 
sexto libro Codicis; Super septimo libro Codicis 
Druckvermerk: Mailand: Leonardus Pachel, 23. Dez. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 4602; IBE 4325; Coll (U) 1141; Sack (Freiburg) 2661 





Aut.: Paulus de Castro 
Tit.: Consilia 
Druckvermerk: [Padua?: Drucker: 1477, Alvarotus (H 887*; goth. Type), nicht vor 20. 
März 1475] 
Druckvermerk: [Laurentius Canozius, de Lendenaria] 
Druckvermerk: [Venedig oder Treviso] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P165; HC 4640; Pell 3365; Hillard 1521; Parguez 791; IBE 4319; IGI 
7272; Sajó-Soltész 2520; Pr 6768; BMC V 259 





Aut.: Paulus de Castro 
Tit.: Consilia et allegationes 
Druckvermerk: Venedig: Paganinus de Paganinis, 18. Dez. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P167; HC 4643; IGI 7275; Pr 5165; BMC V 455 





Aut.: Paulus de Castro 
Tit.: Super prima et secunda parte Digesti novi 




Nachweis: Goff P168; H 4632*; Pell 3363; Polain (B) 2996; IBE 4341; IGI 7287; 
Sack (Freiburg) 2668; Rhodes (Oxford Colleges) 1319; BMC XII 23 





Aut.: Paulus de Castro 
Tit.: Super prima et secunda parte Digesti novi 
Druckvermerk: Mailand: Leonardus Pachel, 21. Juni 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P169; H 4633; IBE 4342; Sack (Freiburg) 2669; Hunt 3515 





Aut.: Paulus de Castro 
Tit.: Super prima et secunda parte Digesti veteris 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 19. Jan. 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. P170a; H 4614*; Polain (B) 2998; IBE 4332; IGI 7291; Coll 
(S) 800; Hubay (Würzburg) 1612; Sack (Freiburg) 2672; Rhodes (Oxford Colleges) 
1320; Pr 4735; BMC V 311 





Aut.: Paulus de Castro 
Tit.: Super prima et secunda parte Digesti veteris 
Druckvermerk: Mailand: Leonardus Pachel, 24. Dez. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P171; HR 4615; IBE 4333; IGI 7292; Coll (U) 1143; Sack (Freiburg) 
2673 





Aut.: Paulus de Castro 
Tit.: Super prima et secunda parte Infortiati 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 22. Aug. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. P174a; H 4625*; Pell 3360; Hillard 1522; Polain (B) 2997; 
IBE 4337; IGI 7297; Sack (Freiburg) 2678; Rhodes (Oxford Colleges) 1321; Pr 4734; 
BMC V 311 
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Aut.: Paulus de Castro 
Tit.: Super prima et secunda parte Infortiati 
Druckvermerk: Mailand: Leonardus Pachel, 20. Okt. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 4626; IBE 4338; IGI 7298; Coll (U) 1142; Sack (Freiburg) 2679 





Aut.: Paulus Florentinus 
Tit.: Breviarium totius juris canonici, sive Decretorum breviarium 




Nachweis: Goff P180; H 7161*; Schr 4901; Schramm XVI p. 18; Pell Ms 9055 
(8900); CIBN P-58; Jammes P-2; Polain (B) 4630; IGI 7190; IBP 4183; Sajó-Soltész 
2525; Coll (S) 801; Madsen 3053; Voull (B) 1595; Hubay (Augsburg) 1569; Hubay 
(Eichstätt) 790; Ohly-Sack 2205; Sack (Freiburg) 2683; Hummel-Wilhelmi 488; Walsh 
979, 980; Sheppard 2009, 2010; Pr 2780; BMC II 604; BSB-Ink A-811 





Aut.: Paulus Florentinus 
Tit.: Breviarium totius juris canonici, sive Decretorum breviarium 
Druckvermerk: Memmingen: Albrecht Kunne, 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P181; HC (+Add) 7163; Polain (B) 3005; IGI 7191; IBP 4184; Sajó-
Soltész 2526; Coll (S) 802; Madsen 3054; Voull (B) 1606,5; Schmitt I 1606,5; Hubay 
(Augsburg) 1570; Sack (Freiburg) 2684; Walsh 990; Sheppard 2029; Pr 2802; BMC II 
607; BSB-Ink A-812 





Aut.: Paulus de Sancta Maria 
Tit.: Scrutinium scripturarum 




Nachweis: Goff P201; HC 10763*; GfT 730; Schorbach 19; Pell Ms 9089 (8930); 
CIBN P-70; Parguez 792; Polain (B) 4632; IBE 5110; IGI 7326; IDL 3514; IBP 4192; 
Sajó-Soltész 2531; Sallander 1879; Voull (B) 2106,5; Ernst (Hannover) 263; Ohly-
Sack 2197, 2198; Sack (Freiburg) 2654; Borm 2037; Walsh 55; Oates 77; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1322; Sheppard 141, 142, 143, 144; Pr 209; BMC I 54 





Aut.: Paulus de Sancta Maria 
Tit.: Scrutinium scripturarum 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin, um 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P203; H 10762*; Pell Ms 9088 (8929); CIBN P-72; Hillard 1528; A-
quilon 505; Polain (B) 3010; IBE 5112; IGI 7327; IDL 3515; IBP 4194; Sajó-Soltész 
2532; Coll (S) 806; Madsen 3060; Nentwig 306; Voull (B) 2106; Schmitt I 2106; Hu-
bay (Augsburg) 1571; Sack (Freiburg) 2655, 2656; Walsh 64; Pr 223A; BMC I 58 





Aut.: Paulus de Sancta Maria 
Tit.: Scrutinium scripturarum. Add.: Rabbi Samuel: Epistola contra Judaeorum er-
rores (Tr.: Alphonsus Boni Hominis) 
Druckvermerk: Mantua: Johannes Schallus, 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P204; HC 10765; Polain (B) 3011; Pell Ms 9090 (8931); CIBN P-73; 
IBE 5113; IGI 7328; Mendes 1142; Coll (U) 1145; Madsen 4376; Oates 2586, 2587; 
Sheppard 5630, 5631; Rhodes (Oxford Colleges) 1323; Pr 6898; BMC VII 933 





Aut.: Paulus Scriptor 
Tit.: Lectura in Johannem Duns Scotum super libro primo Sententiarum 
Druckvermerk: Tübingen: Johann Otmar, 24. März 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P206; H 12493*; GfT 1546; Polain (B) 3020; IBE 4315; IGI 7330; 
IBP 4196; Mendes 959, 960; Coll (U) 1147; Voull (B) 2267,18; Ohly-Sack 2207-2208; 
Sack (Freiburg) 3197; Borm 2041; Oates 1343, 1344; Pr 3227; BMC III 701 






Aut.: Paulus Soncinas 
Tit.: Expositio in artem veterem Aristotelis 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Rubeus Vercellensis u. Albertinus Vercellensis, 
13. Apr. 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P207; HC 12496*; Pell Ms 9092 (8933); Hillard 1530; Polain (B) 
3013; IBE 4367; IGI 7331; IBP 4197; Sajó-Soltész 2534; Mendes 961; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 1325 





Aut.: Paulus Soncinas 
Tit.: Quaestiones in libros metaphysicae Aristotelis 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, Papiensis, 28. Sept. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P208; HC 12495*; Klebs 731.1; Polain (B) 3014; Pell Ms 9083 
(8934); CIBN P-75; Hillard 1531; IBE 4368; IGI 7332; IBP 4198; Sajó-Soltész 2535; 
Mendes 962; Coll (S) 807; Louda 1385; Ohly-Sack 2209; Sack (Freiburg) 2686; Rho-
des (Oxford Colleges) 1326 





Aut.: Paulus Venetus 
Tit.: Expositio in Aristotelem De generatione et corruptione et De mundi compositio-
ne. Ed.: Jacobus Baptista de Aloisiis 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 21. Mai 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P209; H 12518*; Klebs 734.1; Essling 1162; Sander 5480; Pell Ms 
9107 (8948); CIBN P-79; Hillard 1532; IBE 4374; IGI VI 827-A; Mendes 963, 964; 
Louda 1387; Walsh 2346; Oates 1999; Sheppard 4233; Rhodes (Oxford Colleges) 
1327; Pr 5087; BMC V 450 





Aut.: Paulus Venetus 
Tit.: Expositio librorum naturalium Aristotelis 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P210; HC 12515*; Klebs 732.1; Pell Ms 9105 (8946); CIBN P-84; 
Aquilon 508; IBE 4382; IGI 7346; IBP 4208; IDL 3521; Coll (U) 1148; Madsen 3063; 
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Gspan-Badalic 521; Voull (B) 3742; Sack (Freiburg) 2688; Walsh 1692; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 1328; Sheppard 3477; Pr 4310; BMC V 227 





Aut.: Paulus Venetus 
Tit.: Expositio librorum naturalium Aristotelis. Emendavit Valentinus de Camerino 
Druckvermerk: [Perugia: Petrus Petri de Colonia, Fridericus Eber u. Johannes Con-
radi, nach 25. Jan. 1477] 
Druckvermerk: [Drucker von Robertus Anglicus] 
Druckvermerk: [Johannes Vydenast et Socii] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 12523; IGI 7348; Veneziani (Perugia) 22; Deckert 487; IBP 4210; Ja-
giellonska 1490 u. Tabl. xxxiv; Madsen 3064 





Aut.: Paulus Venetus 
Tit.: Expositio in libros Posteriorum Aristotelis. Ed.: Franciscus de Benzonibus u. Ma-
riotus de Pistorio 




Nachweis: Goff P212; HC 12511*; Pell Ms 9102 (8943); CIBN P-77; Parguez 793; 
Polain (B) 3017; IBE 4369; IGI 7334; IBP 4199; Mendes 965, 966; Madsen 3067; 
Louda 1386; Ohly-Sack 2211; Sack (Freiburg) 2687; Walsh 1749; Oates 1776; Rho-
des (Oxford Colleges) 1329; Pr 4427; BMC V 253 





Aut.: Paulus Venetus 
Tit.: Expositio in libros Posteriorum Aristotelis 




Nachweis: Goff P213; H 12510*; GfT 1711; Burger p. 433; IBP 4200; Sajó-Soltész 
2536; IGI 7335; IBE 4370; Mendes 967; Voull (B) 3977; Sallander 1880; Madsen 
3068; Badalic 850 






Aut.: Paulus Venetus 
Tit.: Expositio super octo libros Physicorum Aristotelis et super commento Averrois 
Druckvermerk: Venedig: Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, 23. Apr. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P217; H 12517*; Klebs 735.1; Buffévent 399; Polain (B) 3016; IBE 
4375; IGI 7339; IBP 4205; Sajó-Soltész 2540; Mendes 968, 969, 970; Coll (S) 808; 
Madsen 3066; Günt (L) 3249; Schüling 654; Ohly-Sack 2210; Hunt 2609; Oates 
1817; Rhodes (Oxford Colleges) 1332 





Aut.: Paulus Venetus 
Tit.: Logica 
Druckvermerk: Venedig: Petrus de Quarengiis, Bergomensis, 23. Juni 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P231; C 4410; CR 4652; Sander 5484; Polain (B) 4636; IGI 7363; 
Sack (Freiburg) 2691; Sheppard 4453; Pr 5483; BMC V 513 





Aut.: Paulus Venetus 
Tit.: Summula logicae 
Druckvermerk: [Rom: Drucker von Sixtus IV ‘Bulla’ (H 14811), um 1480] 
Druckvermerk: [Drucker von J. A. de Sancto Georgio (H 7599] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: R 659; IGI 7365 





Aut.: Paulus Venetus 
Tit.: Sophismata aurea. Ed.: Manfredus de Medici 
Druckvermerk: Pavia: Nicolaus Girardengus, de Novis, 4. März 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P236; HR 12507; GfT 2062; Polain (B) 3018; IBE 4380; IGI 7344; 
Voull (B) 3244; Sack (Freiburg) 2689; Walsh 3459 






Aut.: Pavinis, Johannes Franciscus de 
Tit.: Defensorium canonizationis S. Leopoldi 




Nachweis: Goff P240; HC 12536*; Schr 4903; Schramm XVI p. 17; Pell Ms 9115 
(8955); CIBN P-89; Polain (B) 4638; IBE 4392; IGI 7372; Sajó-Soltész 2545; Voull 
(B) 1943; Hubay (Augsburg) 1574; Hummel-Wilhelmi 491; Coll (S) 1339; Pr 2849; 
BMC II 618 





Aut.: Pavinis, Johannes Franciscus de 
Tit.: De officio et potestate Capituli Sede vacante 
Druckvermerk: Venedig: Paganinus de Paganinis, 21. Jan. 1496/97 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P242; H 12530*; IBE 4395; IGI 7379; IBP 4213; Hubay (Würzburg) 
1618; Sack (Freiburg) 2694; Borm 2043; BMC XII 32 




Dat.: 1486 1494 
Aut.: Pavinis, Johannes Franciscus de 
Tit.: Relatio circa canonizationem Bonaventurae. Add.: Octavianus de Martinis: Ora-
tio in vitam et merita S. Bonaventurae. Robertus [Caracciolus?]: Sermo de laudibus 
Bonaventurae. Sixtus IV: Bulla canonizationis 
Druckvermerk: [Köln: Johann Koelhoff, d. Ä., 1486-94] 
Druckvermerk: [um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P245; HC 12531*; Voull (K) 703; Polain (B) 3022; Pell Ms 9113 
(8953); CIBN P-91; Buffévent 401; IDL 3523; IBP 4215; Sajó-Soltész 2549; Voull (B) 
817; Borm 2044; Finger 768; Oates 563; Pr 1089; BMC I 231 





Aut.: Pavinis, Johannes Franciscus de 
Tit.: Relatio circa canonizationem Beatae Catharinae de Svetia 
Druckvermerk: [Rom: Eucharius Silber, nicht vor Sept. 1480] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 4704* = 13384*; IBE 4397; IGI 7377; Coll (S) 1341; Sallander 2374; Pr 
3801; BMC IV 104 




Aut.: Pelagius, Alvarus 
Tit.: De planctu ecclesiae 




Nachweis: Goff P249; H 891*; Schr 4904; Schramm V p. 18; Pell 574; CIBN P-95; 
IGI 7386; IDL 3525; IBE 4256; IBP 4217; Sajó-Soltész 2551; Coll (U) 87; Coll (S) 
810; Madsen 3074; Voull (B) 2586; Ernst (Hannover) 66; Hubay (Augsburg) 1576; 
Ohly-Sack 2214; Sack (Freiburg) 2695; Hummel-Wilhelmi 38; Sheppard 1794, 1795; 
Pr 2504; BMC II 523; BSB-Ink A-461 





Aut.: Pelbartus de Themeswar 
Tit.: Sermones Pomerii de sanctis 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, für Johannes Rynman, 20. Feb. 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P250; HC 12555*; Polain (B) 3027; IBE 4406; IGI 7389; IBP 4222; 
Sajó-Soltész 2554; Voull (B) 1181,10; Hubay (Augsburg) 1578; Hubay (Eichstätt) 
792; Ohly-Sack 2218, 2219; Sack (Freiburg) 2698; Sheppard 2240; Pr 3197; BMC III 
686 





Aut.: Pelbartus de Themeswar 
Tit.: Sermones Pomerii de sanctis 
Druckvermerk: Lyon: Johannes Clein, [nach 1500] 
Druckvermerk: [um 1499] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P251; H 12554; [not C 4665]; Hunt 4832; Pell Ms 9132 (8969); CIBN 
II p. 371; Arnoult 1156; IBE Post-incunables 194; Baudrier XII 270 (nos. 2 u. 5); Par-
guez p. 162; IGI VI p. 252; IBP Postinc 61; Sajó-Soltész p. 767 





Aut.: Pelbartus de Themeswar 
Tit.: Sermones Pomerii de sanctis 




Nachweis: Goff P252; H 12556*; Pell Ms 9134 (8972); CIBN P-96; Arnoult 1157; 
Polain (B) 3028; IBE 4407; IGI VI 7389-A; IBP 4223; Sajó-Soltész 2555; Sallander 
2375; Madsen 3076; Voull (B) 1185; Schüling 656; Sack (Freiburg) 2699; Borm 2048; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1338; Pr 3204; BMC III 688 






Aut.: Pelbartus de Themeswar 
Tit.: Sermones Pomerii de sanctis 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, für Johannes Rynman, 30. Sept. 1501 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 12557*; Sajó-Soltész p. 767 





Aut.: Pelbartus de Themeswar 
Tit.: Sermones Pomerii de tempore 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, für Johannes Rynman, 27. Juli 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P254; HC 12551*; Parguez 795; Polain (B) 3025; IDL 3526; IBP 
4220; Sajó-Soltész 2556; Sallander 2376; Voull (B) 1180,5; Hubay (Augsburg) 1579; 
Ohly-Sack 2221; Sack (Freiburg) 2700; Hummel-Wilhelmi 492; Oates 1328, 1328.1; 
Sheppard 2238; Pr 3195; BMC III 686 





Aut.: Pelbartus de Themeswar 
Tit.: Sermones Pomerii de tempore 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, für Johannes Rynman, 22. Feb. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P255; H 12552*; Polain (B) 3026; IGI 7390; IBP 4221; Sajó-Soltész 
2557; Voull (B) 1183; Schüling 658; Hubay (Würzburg) 1620; Sack (Freiburg) 2701; 
Borm 2049; Finger 769, 770 





Aut.: Pelbartus de Themeswar 
Tit.: Sermones Pomerii quadragesimales 




Nachweis: Goff P256; HC 12560*; Polain (B) 3030; IGI 7388; IDL 3528; IBP 4219; 
Sajó-Soltész 2553; Voull (B) 1186; Schüling 655; Hubay (Würzburg) 1622; Sack 
(Freiburg) 2697; Borm 2047; Finger 771; BMC III 688 





Dat.: 1497 1500 
Aut.: Pelbartus de Themeswar 
Tit.: Stellarium coronae beatae Mariae virginis 
Druckvermerk: [Basel: Jacobus Wolff, de Pforzheim, 1497-1500] 
Druckvermerk: [Johann Amerbach] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P257; HC 12562*; Polain (B) 3031; IBE 4408; IGI VI 7391-A; IDL 
3529; IBP 4224; Sajó-Soltész 2559; Voull (B) 491; Hubay (Ottobeuren) 332; Ohly-
Sack 2222, 2223; Sack (Freiburg) 2703; Oates 2821; Pr 7640; BMC III 778 





Aut.: Pelbartus de Themeswar 
Tit.: Stellarium coronae beatae Mariae virginis 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, für Johannes Rynman, 2. Mai 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P258; HC 12563* = H 12566; Pell Ms 9139 (8976); CIBN P-97; Ar-
noult 1159; Buffévent 402; Polain (B) 3032; IGI 7391; IDL 3530; IBP 4225; Sajó-
Soltész 2558; Madsen 3077; Voull (B) 1181; Hubay (Ottobeuren) 331; Sack (Frei-
burg) 2702; Borm 2050; Finger 772; Rhodes (Oxford Colleges) 1339; Sheppard 
2237; Pr 3194; BMC III 686 





Aut.: Peraudi, Raimundus 
Tit.: Modus promerendi indulgentias sanctae cruciatae pro tuitione fidei contra Tur-
cum 
Druckvermerk: [Nürnberg: Peter Wagner, um 1489] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: GW (Einbl) 1013 







Tit.: Sermones de tempore et de sanctis. Add.: Jacobus de Voragine: Quadragesi-
male. Nicolaus de Dinkelsbuel: Concordantia in passionem dominicam 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, nicht nach 1485] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P267; HC 12581*; C 4407; IGI 7404; IBP 4241; Madsen 3083; Voull 
(B) 2629,5; Hubay (Augsburg) 1582; Hubay (Eichstätt) 794; Borm 2059; Walsh 909; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1340; Pr 2542; BMC II 529 






Tit.: Sermones de tempore et de Sanctis 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger], 4. Sept. 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P269; H 12586*; Buffévent 404; Polain (B) 3044; IBP 4243; Sajó-
Soltész 2562; Madsen 3085; Voull (B) 2289,10; Hubay (Eichstätt) 795; Ohly-Sack 
2240; Sack (Freiburg) 2712, 2713; Hummel-Wilhelmi 496; Borm 2061; Walsh 172; 
Oates 188; Sheppard 371; Pr 466 





Aut.: Pereriis, Guillermus de 
Tit.: Oratio super electione Innocentii VIII, habita 26. Aug. 1484 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nach 26. Aug. 1484] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P273; H 12590; Pell Ms 9165 (8995); CIBN P-104; IGI 7407; IBP 
4246; IDL (Suppl) 3555a; Sajó-Soltész 2565; IBE 4412; Madsen 3087; Sallander 
1883; Voull (B) 3462; Borm 2062; Oates 1454; Sheppard 2898; Pr 3642; BMC IV 83 





Aut.: Perger, Bernardus 
Tit.: Grammatica nova 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger], 1486 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. P279a; H 12613* = H 7857; Pell Ms 9181 (9007); CIBN P-
106; IBP 4247; Voull (Trier) 1405; Schüling 662; Hubay (Augsburg) 1584; Ohly-Sack 
2243; Pr 446; BMC I 104 
UB München: 4 Inc. lat. 118 
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Erfassungsnr.: P*281 
Dat.: 1495 1497 
Aut.: Perger, Bernardus 
Tit.: Grammatica nova 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Schönsperger, 1495-97] 
Druckvermerk: [um 1499] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P281; H 12603* (var); GfT 596; Schr 4907; Madsen 3095; Hubay 
(Würzburg) 1632; Sack (Freiburg) 2716; Sheppard 1308; Pr 1813; BMC II 375 





Aut.: Perger, Bernardus 
Tit.: Oratio in funere Friderici III imperatoris Viennae habita 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nach 8. Dez. 1493] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P283; H 12620*; Pell Ms 9182 (9008); CIBN P-109; Parguez 796; 
IGI 7412; IBP 4250; Sajó-Soltész 2567; IBE 4419; Ohly-Sack 2245; Madsen 3088; 
Sallander 2383; Oates 1491; Rhodes (Oxford Colleges) 1342; Sheppard 2976; Pr 
3716; BMC IV 98 





Aut.: Perottus, Nicolaus 
Tit.: Cornucopiae linguae latinae (Ed.: Aldus Manutius). Add.: Commentariolus in 
prohemium Historiae naturalis Plinii. Cornelius Vitellius: Epistola Parthenio Bena-
censi 
Druckvermerk: Venedig: Aldus Manutius, Romanus, Juli 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P296; H 12706*; Polain (B) 3052; IDL 3556; Pell Ms 9222 (9046); 
CIBN P-116; Hillard 1542; Arnoult 1161; IBE 4431; IGI 7428; IBP 4257; Sajó-Soltész 
2571; Madsen 3094; Voull (B) 4507; Schmitt I 4507; Schüling 664; Sack (Freiburg) 
2721; Oates 2191; Sheppard 4665, 4666; Pr 5572; BMC V 561 





Aut.: Perottus, Nicolaus 
Tit.: Rudimenta grammatices 
Druckvermerk: Venedig: [Jacobus de Fivizzano, Lunensis], für Marcus de Comitibus 




Nachweis: Goff P305; H 12653*; Hunt 2468; Pell Ms 9199 (9022); CIBN P-124; IGI 
7441; IBE 4434 





Aut.: Perottus, Nicolaus 
Tit.: Rudimenta grammatices 
Druckvermerk: Udine: Gerardus de Lisa, de Flundria, 10. Sept. 1485 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 12674; IGI 7471; Polain (B) 4641; Hubay (Würzburg) 1634 





Aut.: Perottus, Nicolaus 
Tit.: Rudimenta grammatices 
Druckvermerk: Venedig: Guilelmus Anima Mia, Tridinensis, 18. Sept. 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P328; HR 12687; IGI 7485; IBE 4442 





Aut.: Perottus, Nicolaus 
Tit.: Rudimenta grammatices. Prelim.: Johannes Calphurnius: Epistola Antonio 
Moreto 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 12. Nov. 1497 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 12690*; IGI 7489; IBP 4259; Hubay (Augsburg) 1594 




Dat.: 1497 1500 
Aut.: Perottus, Nicolaus 
Tit.: Rudimenta grammatices. Ed.: Paulus Malleolus Andelocensis. Add.: Ars episto-
landi (GW 2564). Aegidius Delphus: Regulae de crescentiis genitivorum. Perottus: 
De generibus metrorum; De metris Horatii et Boethii. Hippocrates: Ius iurandum (Tr.: 
Perottus). Guarinus Veronensis: De arte diphthongandi 
Druckvermerk: [Basel]: Jacobus Wolff, de Pforzheim, [1497-1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P332; H 12640*; Borm 2066; Schmitt I 555,3; Sack (Freiburg) 2727; 
Pr 7712; BMC III 778 
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Aut.: Persius Flaccus, Aulus 
Tit.: Satyrae 
Druckvermerk: Heidelberg: [Jakob Stadelberger, um 1510?] 
Druckvermerk: [Heinrich Knoblochtzer, um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P340; C 4698; Mor (P) 48; Pell Ms 9232 (9057); CIBN II p. 380; 
Sack (Freiburg) 2738; Walsh 1070a; Pr 3152; Sheppard 2202 





Aut.: Persius Flaccus, Aulus 
Tit.: Satyrae (Comm.: Bartholomaeus Fontius) 
Druckvermerk: Venedig: Antonius Battibovis, 17. Sept. 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P347; H 12725*; Mor (P) 30; IGI 7500; IBP 4268; Voull (B) 4155; 
Voull (Trier) 2086; Hubay (Ottobeuren) 335; Walsh 2191; Sheppard 4084; Pr 4986; 
BMC V 404 





Aut.: Persius Flaccus, Aulus 
Tit.: Satyrae (Comm.: Johannes Britannicus) 
Druckvermerk: Brescia: Jacobus Britannicus, 17. Feb. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P350; HC 12730; Mor (P) 31; IGI 7501; IDL 3565; Walsh 3409, 
3410; Pr 6982; BMC VII 975 





Aut.: Persius Flaccus, Aulus 
Tit.: Satyrae (Comm.: Johannes Britannicus u. Bartholomaeus Fontius) 
Druckvermerk: Venedig: Petrus de Quarengiis, Bergomensis, 13. Apr. 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P357; HC 12739*; Mor (P) 43; IBE 4451; IGI 7507; IDL 3568; Sajó-
Soltész 2581; Ohly-Sack 2250; Coll (U) 1158; Madsen 3108; Walsh 2489, 2490; 
Sheppard 4445; Pr 5477; BMC V 512 
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Aut.: Persius Flaccus, Aulus 
Tit.: Satyrae (Comm.: Lucius Annaeus Cornutus, Johannes Britannicus u. Bartholo-
maeus Fontius) 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 4. Nov. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P362; HC 12744*; Mor (P) 47; Essling 796; Sander 5565; Pell Ms 
9253 (9077); CIBN P-149; Lefèvre 361; IBE 4453; IGI 7511; IDL 3571; IBP 4275; IJL 
230; Sajó-Soltész 2585; Mendes 994; Coll (U) 1159; Coll (S) 815; Madsen 3109; 
Voull (B) 4440; Sack (Freiburg) 2734; Borm 2071; Walsh 2581, 2582 





Aut.: Petrarca, Francesco 
Tit.: Opera (Ed.: Sebastian Brant?) 
Druckvermerk: Basel: Johann Amerbach, 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P365; HC 12749; Fiske p. 1; Pell Ms 9259 (9083); CIBN P-150; Par-
guez 801; Aquilon 516; Arnoult 1168; Jammes P-3; Lefèvre 363; Torchet 740; Polain 
(B) 3059; IBE 4461; IGI 7564; IDL 3579; IBP 4276; Sajó-Soltész 2587; Mendes 995, 
996; Coll (U) 1164; Sallander 1164 bis; Coll (S) 816; Madsen 3114, 3115; Voull (B) 
466; Schmitt I 466; Hubay (Augsburg) 1598; Ohly-Sack 2252; Sack (Freiburg) 2739; 
Borm 2073; Walsh 1191, 1192; Oates 2791, 2792; Rhodes (Oxford Colleges) 1353; 
Sheppard 2452, 2453; Pr 7608; BMC III 757 





Aut.: Petrarca, Francesco 
Tit.: Bucolicum carmen (Comm.: Benvenutus Imolensis) 
Druckvermerk: [Venedig: Simon Bevilaqua, 1503] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P370; HCR 12829; Fiske p. 3 u. 4; Aquilon p. 166; Lefèvre p. 97; 
Torchet 741; IBE Post-incunables 199; IGI IV, p. 243; IBP Postinc 64; Sajó-Soltész p. 
778; BMC (It) p. 502 





Aut.: Petrarca, Francesco 
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Tit.: De remediis utriusque fortunae 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1472, Aquinas ‘Summa’, um 1475?] 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, 1475?] 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P407; HC 12790*; V. Scholderer in Gb Jb 1950 p. 168; K. Ohly in 
Gb Jb 1962 p. 125; Pell Ms 9303 (9127); CIBN P-162; IGI 7576; IBP 4282; Madsen 
3130; Nentwig 312; Voull (B) 1152; Hubay (Augsburg) 1601; Hubay (Eichstätt) 799; 
Sack (Freiburg) 2742; Borm 2078; Hunt 143; Oates 1146, 1147; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1360; Sheppard 272; Pr 2475; BMC II 514 





Aut.: Petrarca, Francesco 
Tit.: De remediis utriusque fortunae 
Druckvermerk: [Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer?, um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P408; HC 12791* = H 12792; Fiske p. 12; Polain (B) 3064; IDL 
3574; Pell Ms 9302 (9126); CIBN P-163; IBE 4467; IGI 7577; IBP 4283; Sajó-Soltész 
2594; Voull (B) 1208,3; Schüling 668; Hubay (Augsburg) 1602; Ohly-Sack 2259; 
Sack (Freiburg) 2743; Borm 2079; Walsh 1069; Oates 1320; Pr 3145; BMC III 672 





Aut.: Petrarca, Francesco 
Tit.: De remediis utriusque fortunae. Ed.: Nicolaus Lucarus 




Nachweis: Goff P409; HC 12793*; Fiske p. 13; Polain (B) 4644; Pell Ms 9304 
(9128); CIBN P-164; Buffévent 407; IBE 4468; IGI 7578; IBP 4284; Sajó-Soltész 
2595; Schmitt I 2860,5; Schmitt II 2860,5; Sallander 1891; Coll (S) 818; Madsen 
3129; Walsh 3837; Oates 2602, 2603; Sheppard 5716, 5717, 5718; Rhodes (Oxford 
Colleges) 1361; Pr 6927; BMC VII 956 





Aut.: Petrarca, Francesco 
Tit.: Secretum de contemptu mundi. Ed.: Jacobus Canter 




Nachweis: Goff P411; HC 12802*; Camp 1389; Pell Ms 9285 (9110); CIBN P-167; 
Elliott-Loose 426; IDL 3583; IGI 7582; IBP 4279; Ohly-Sack 2255; Borm 2080; Pr 
9094; BMC IX 73 





Aut.: Petrarca, Francesco 
Tit.: Testamentum 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Venetus, de Vitalibus, [nach 1498] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P414; HC 12831; IGI 7583; Coll (S) 823; Walsh 2621; Pr 5530; BMC 
V 550 





Aut.: Petrucius, Fredericus 
Tit.: Disputationes, quaestiones et consilia. Ed.: Lapus de Castelliono. Add.: Trac-
tatus super permutatione beneficiorum, Add.: Lapus de Podioboniti 
Druckvermerk: Rom: Georgius Lauer, 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 9. Nov. 1479; II) 16. Nov. 1479 
Nachweis: H 12843; IBP 4291; Mendes 997; Borm 2082 





Aut.: Petrucius, Fredericus 
Tit.: Disputationes, quaestiones et consilia. Ed.: Bernardinus Pasturinus 
Druckvermerk: Siena: Henricus de Harlem u. Johannes Walbeck, 15. Jan. 1488/89 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P424; H 12844*; [nicht H]C 12846; Polain (B) 3071; Pell Ms 9316 
(9140); CIBN P-200; IBE 4482; IGI 7591; Voull (B) 3560,15; Sack (Freiburg) 2747; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1363; Pr 7282; BMC VII 1100 





Aut.: Petrus de Abano 
Tit.: Conciliator differentiarum philosophorum et medicorum. Ed.: Franciscus Argi-
lagnes 




Nachweis: Goff P433; HC 6*; Klebs 773.3; Pell 5; Polain (B) 3072; IGI 7598; IDL 
3602; IBE 4490; IBP 4295; Sajó-Soltész 2601; Coll (U) 1167; Voull (B) 3979,5; Voull 
(Bonn) 895; Hubay (Augsburg) 1604; Sack (Freiburg) 2750; Pr 4689; BMC V 303 





Aut.: Petrus de Abano 
Tit.: Conciliator differentiarum philosophorum et medicorum. Ed.: Franciscus Argi-
lagnes. Add.: De venenis 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 15. März 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P435; HC (Add) 4*; Klebs 773.6; Pell 4; Buffévent 408; IGI 7600; 
IDL 3603; IBE 4492; IBP 4296; Essling 889; Sander 5638; Hubay (Augsburg) 1605; 
Coll (U) 1166; Sallander 1166 bis; Madsen 3142; Walsh 2323, 2324; Oates 1989; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1366; Sheppard 4219; Pr 5069 





Aut.: Petrus de Abano 
Tit.: De venenis. Ed.: Guilielmus Haldenhoff 
Druckvermerk: Leipzig: Jacobus Thanner, 9. Nov. 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P445; H 15*; Klebs 774.10; IGI 7607; IBP 4301; Voull (B) 1432,5; 
Borm 2083 





Aut.: Petrus de Aquila 
Tit.: Quaestiones super libros Sententiarum 
Druckvermerk: [Speyer]: Peter Drach, 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P446; H 1325*; Pell 929; Parguez 805; Aquilon 521; Polain (B) 
3082; IGI 7608; IDL 3616; IBE 4522; IBP 4308; Sajó-Soltész 2606; Madsen 3150; 
Nentwig 315; Voull (B) 2002; Ohly-Sack 2263; Sack (Freiburg) 2761; Borm 2088; 
Walsh 842; Pr 2337; BMC II 491; Facs.: Frankfurt am Main, 1967 





Aut.: Petrus de Aquila 
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Tit.: Quaestiones super libros Sententiarum 
Druckvermerk: [Speyer]: Peter Drach, [nicht nach 1487] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P447; HC 1324*; Pell 927 = Pell Ms 9321 (9145); CIBN P-212; Gi-
rard 361; Polain (B) 3081; IDL 3617; IGI 7609; IBE 4523; IBP 4309; Sajó-Soltész 
2607; Coll (U) 1172; Madsen 3151; Voull (B) 2025,4; Hubay (Eichstätt) 807; Sack 
(Freiburg) 2762; Oates 1115; Rhodes (Oxford Colleges) 1369; Pr 2359; BMC II 494 





Aut.: Petrus de Bergamo 
Tit.: Etymologiae, seu Concordantiae conclusionum Thomae Aquinatis in quibus 
videtur sibi contradicere 
Druckvermerk: Venedig: Gabriele di Pietro, 1476 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P448; H 2821*; IGI 7612; Hubay (Eichstätt) 808; Oates 1682; Pr 
4197; Sheppard 3375; BMC V 202 





Aut.: Petrus de Bergamo 
Tit.: Etymologiae, seu Concordantiae conclusionum Thomae Aquinatis in quibus 
videtur sibi contradicere 
Druckvermerk: Köln: Arnold Ther Hoernen, 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P449; HC 2822; GfT 225; Voull (K) 912; Pell 2077; CIBN P-213; Po-
lain (B) 3083; IBP 4310; Ohly-Sack 2264; Coll (U) 1174; Madsen 3152; Oates 429; 
Pr 945; BMC I 207 





Aut.: Petrus de Bergamo 
Tit.: Tabula operum Thomae Aquinatis 
Druckvermerk: Basel: Bernhard Richel, 4. Dez. 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P452; H 2818*; GfT 989; Pell 2074; CIBN P-215; Hillard 1562; Le-
fèvre 367; Polain (B) 3084; IBE 4527; IDL 3619; IBP 4312; IJL 231; Sajó-Soltész 
2609; Coll (U) 1175; Madsen 3153; Voull (B) 403; Ohly-Sack 2266; Sack (Freiburg) 
2763; Borm 2089; Oates 2757; Sheppard 2374; Pr 7533; BMC III 738 





Aut.: Petrus de Bergamo 
Tit.: Tabula operum Thomae Aquinatis 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P453; H 2819*; Pell 2075; CIBN P-216; Polain (B) 3085; IBE 4528; 
IGI 7614; IDL 3620; IBP 4313; IJL 232; Mendes 1008; Coll (U) 1176; Coll (S) 827; 
Madsen 3154; Nentwig 316; Voull (B) 537; Hubay (Ottobeuren) 338; Ohly-Sack 
2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272; Sack (Freiburg) 2764; Borm 2090; Walsh 1217; 
Sheppard 2489; Pr 7688; BMC III 771 





Aut.: Petrus de Bergamo 
Tit.: Tabula operum Thomae Aquinatis 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Rubeus Vercellensis, für Alexander Calcedonius, 




Nachweis: Goff P454; HC 2820*; Essling 914; Sander 5642; Pell 2076; CIBN P-217; 
Hillard 1563; Buffévent 409; Parguez 806; Polain (B) 3086; IBE 4529; IGI 7615; IDL 
3621; IBP 4314; Mendes 1009, 1010, 1011; Coll (U) 1177; Madsen 3155; Voull (B) 
4240; Schüling 675; Ohly-Sack 2273, 2274; Sack (Freiburg) 2765; Rhodes (Oxford 
Colleges) 1370; Sheppard 4131; Pr 5145; BMC V 419 





Aut.: Petrus Comestor 
Tit.: Historia scholastica 
Druckvermerk: [Augsburg]: Günther Zainer, 1473 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P458; H 5531*; Pell 3880; CIBN P-223; IGI 7622; IDL 3592; IBP 
4316; Sajó-Soltész 2613; Coll (U) 1180; Voull (B) 13; Ohly-Sack 2275, 2276; Hubay 
(Augsburg) 1609; Hubay (Eichstätt) 810; Borm 2091; Sheppard 1145; Pr 1539; BMC 
II 319 





Aut.: Petrus Comestor 
Tit.: Historia scholastica 
Druckvermerk: [Köln: Conrad Winters, de Homborch, nicht nach 14. Apr. 1477] 
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Druckvermerk: [um 1475] 
Druckvermerk: [vor 20. Sept. 1479?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P461; HC 5530*; Voull (K) 915; Pell 3876; CIBN P-224; Polain (B) 
3089; IBP 4318; Sajó-Soltész 2615; Madsen 3160; Voull (B) 878; Schmitt I 878; Fin-
ger 778; Oates 661, 662; Pr 1176; BMC I 247 





Aut.: Petrus Comestor 
Tit.: Historia scholastica 




Nachweis: Goff P462; HC (+Add) 5532*; GfT 2155; Polain (B) 3091; IDL 3595; IGI 
7625; IBP 4319; Sajó-Soltész 2616; Madsen 3157; Voull (B) 2268; Hubay (Augsburg) 
1610; Ohly-Sack 2277, 2278; Sack (Freiburg) 2767; Borm 2093; Finger 779; Oates 
177; Sheppard 353, 354; Pr 436; BMC I 102 





Aut.: Petrus Comestor 
Tit.: Historia scholastica 
Druckvermerk: Basel: [Johann Amerbach], 25. Nov. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P465; HC 5535 = H 5537; Pell 3882; CIBN P-226; Girard 363; 
Aquilon 524; Arnoult 1175; Lefèvre 369; Péligry 628; Polain (B) 3093; IDL 3597; IBE 
4532; IGI 7627; IBP 4321; Sajó-Soltész 2618; Madsen 3159; Voull (B) 435; Schmitt I 
435; Hubay (Augsburg) 1612; Hubay (Eichstätt) 812; Sack (Freiburg) 2769; Finger 
780; Walsh 1162; Oates 2773; Sheppard 2423; Pr 7572; BMC III 749 





Aut.: Petrus Comestor 
Tit.: Historia scholastica 
Druckvermerk: Straßburg: [Georg Husner], 15. Juli 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P466; H 5538*; Pell 3883; CIBN P-228; Girard 364; Parguez 808; 
Polain (B) 3094; IBE 4533; IGI 7628; IDL 3598; IBP 4322; Sajó-Soltész 2619; Voull 
(B) 2530; Coll (U) 1182; Rhodes (Oxford Colleges) 1374; Pr 749; BMC I 163 




Aut.: Petrus de Harentals 
Tit.: Collectarius super librum Psalmorum 
Druckvermerk: [Köln]: Conrad Winters, de Homborch, 10. Aug. 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P471; HC 8364; Voull (K) 918; Pell Ms 9336 (9159); CIBN P-232; 
Hillard 1569; Polain (B) 3103; IGI 7629; IDL 3623; IBP 4326; Voull (B) 863; Sack 
(Freiburg) 2772; Finger 785, 786, 787; Oates 652, 653; Sheppard 903; Pr 1167; BMC 
I 248 





Aut.: Petrus de Harentals 
Tit.: Collectarius super librum Psalmorum 
Druckvermerk: Reutlingen: [Johann Otmar], 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P474; HC 8367*; Pell Ms 9339 (9167); CIBN P-235; Hillard 1571; 
Girard 365; Polain (B) 3106; IBE 4534; IGI 7631; Voull (B) 1979; Hubay (Augsburg) 
1616; Hubay (Eichstätt) 814; Ohly-Sack 2280; Sack (Freiburg) 2773, 2774; Hummel-
Wilhelmi 499, 500, 501; Sheppard 1980; Pr 2713; BMC II 586 




Dat.: 1475 1476 
Aut.: Petrus Lombardus 
Tit.: Glossa magistralis Psalterii 
Druckvermerk: [Nürnberg: Johann Sensenschmidt u. Andreas Frisner, 1475-76] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P476; H 10202*; Polain (B) 3110; IGI 8127; IBP 4329; Sajó-Soltész 
2633; Coll (U) 1190; Voull (B) 1854,5; Schmitt I 1854,5; Hubay (Augsburg) 1619; Hu-
bay (Eichstätt) 816; Ohly-Sack 2302; Sack (Freiburg) 2786; Oates 1067; Sheppard 
1409, 1410; Pr 2202; BMC II 408 





Aut.: Petrus Lombardus 
Tit.: Glossa magistralis Psalterii 
Druckvermerk: Nürnberg: Johann Sensenschmidt u. Andreas Frisner, 12. Feb. 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P477; H 10203*; Pell Ms 9357 (9185); CIBN P-236; Polain (B) 3111; 
IDL 3658; IBP 4330; Coll (U) 1191; Coll (S) 831; Madsen 3168; Nentwig 320; Voull 
 622
(B) 1850; Sack (Freiburg) 2787; Borm 2106; Finger 796; Oates 1071; Sheppard 
1417; Pr 2207; BMC II 409 





Aut.: Petrus Lombardus 
Tit.: Sententiarum libri IV 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Eggestein, vor 1471] 
Druckvermerk: [1471-72] 
Druckvermerk: [um 1466] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P479; H 10183*; Pell Ms 9341 (9169); CIBN P-237; IGI 7633; Sajó-
Soltész 2635; Hubay (Augsburg) 1621; Sack (Freiburg) 2788; Sheppard 175; Pr 259; 
BMC I 67 





Aut.: Petrus Lombardus 
Tit.: Sententiarum libri IV 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 10. Mai 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P481; H 10188*; Pell Ms 9347 (9175); CIBN P-240; Polain (B) 3115; 
IDL 3659; IBP 4333; IBE 4536; Sajó-Soltész 2637; Coll (U) 1192; Madsen 3169, 
3170; Voull (B) 1674; Schmitt I 1674; Hubay (Augsburg) 1622; Hubay (Eichstätt) 818; 
Ohly-Sack 2303, 2304; Sack (Freiburg) 2790; Walsh 681, 682; Oates 995; Sheppard 
1465; Pr 2002; BMC II 420 





Aut.: Petrus Lombardus 
Tit.: Sententiarum libri IV 
Druckvermerk: [Basel: Drucker des ‘Modus legendi abbreviaturas’], 13. Aug. 1484 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P483; HC 10189*; Voull (K) 935; Polain (B) 3116; IGI VI 7636-A; IDL 
3661; IBP 4335; Sajó-Soltész 2639; Coll (S) 833; Madsen 3171; Voull (B) 927; Ohly-
Sack 2307; Sack (Freiburg) 2792; Sheppard 2465; Pr 1285; BMC III 761 = I 270 






Aut.: Petrus Lombardus 
Tit.: Sententiarum libri IV 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, [28. Feb.?] 1486 
Druckvermerk: [2. März] 1486 
Druckvermerk: [8. März] 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P484; HC 10190*; Polain (B) 3117; Pell Ms 9348 (9176); CIBN P-
241; IBE 4537; Lefèvre 370; Péligry 629; IGI 7637; IDL 3662; IBP 4336; Sajó-Soltész 
2640; Madsen 3172; Voull (B) 509; Schüling 679; Sack (Freiburg) 2793; Walsh 1204; 
Sheppard 2469; Pr 7654; BMC III 763 





Aut.: Petrus Lombardus 
Tit.: Sententiarum libri IV (Comm.: Bonaventura). Add.: Johannes Beckenhaub: 
Tabula 
Druckvermerk: [Nürnberg]: Anton Koberger, [nach 2. März 1491] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P486; HC 3540* (I-IV); Pell 2714, 2715; Girard 366; Hillard 1572; 
Polain (B) 795; IBE 4544; IGI 7643; IDL 3666; IBP 4338; Sajó-Soltész 2646; Mendes 
980; Coll (U) 359; Madsen 3176, T56; Voull (B) 1782; Schmitt I 1734,3; Hubay 
(Augsburg) 1623; Hubay (Eichstätt) 823; Ohly-Sack 2313, 2314, 2315, 2316, 2317; 
Sack (Freiburg) 2799; Hummel-Wilhelmi 509, 510; Borm 2111; Finger 799; Walsh 
714; Rhodes (Oxford Colleges) 1380; Oates 1017; Pr 2068; BMC II 433 
UB München (6, 4 unvollst.): 2 Inc. lat. 199(1.2.3.4; 2 Inc. lat. 199a(1.2.3.4.5; 2 Inc. 





Aut.: Petrus Lombardus 
Tit.: Sententiarum libri IV (Comm.: Bonaventura). Add.: Johannes Beckenhaub: 
Tabula 




Nachweis: Goff P487; H 3541*; H 3540* (V, nur tabula); C 930; Pell 2716; Arnoult 
1178; Buffévent 411; Girard 367; Hillard 1573; Parguez 812; Péligry 630; Polain (B) 
796; IBE 4546; IGI 7645; IDL 3667; IBP 4339; Sajó-Soltész 2649; Mendes 982; Coll 
(U) 360; Coll (S) 249; Madsen 3178; Voull (B) 1158; Hubay (Eichstätt) 824; Ohly-
Sack 2318, 2319, 2320, 2321, 2322; Sack (Freiburg) 2802, 2803, 2804, 2805, 
2805/1; Hummel-Wilhelmi 511; Borm 2113; Finger 801, 802; Oates 1334, 1335; 
Sheppard 2254, 2255-2256; Pr 3213; BMC III 694 






Aut.: Petrus Lombardus 
Tit.: Sententiarum libri IV (Comm.: Bonaventura). Add.: Johannes Beckenhaub: 
Tabula 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P488; HC 3543*; Pell 2717; Arnoult 1179; Polain (B) 797; IBE 4549; 
IGI 7648; IDL 3668; IBP 4340; Sajó-Soltész 2651; Mendes 983; Sallander 2387; 
Madsen 3179; Voull (B) 1777,5; Hubay (Augsburg) 1624; Ohly-Sack 2326; Sack 
(Freiburg) 2807, 2808; Borm 2115; Walsh 764; Sheppard 1556 





Aut.: Petrus Lombardus 
Tit.: Sententiarum libri IV (Comm.: Bonaventura). Add.: Johannes Beckenhaub: 
Tabula 
Druckvermerk: [Lyon]: Jacobus Sacon, für Anton Koberger, 1510 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P489; Girard 368; Baudrier XII 326; IBP Postinc 67; Sack (Freiburg) 
2808a 





Aut.: Petrus Lombardus 
Tit.: Sententiarum libri IV (cum conclusionibus Henrici Gorichen et problematibus S. 
Thomae articulisque Parisiensibus) 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 23. Mai 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P490; HC 10194*; Pell 9177; Arnoult 1177; Polain (B) 3119; IDL 
3663; IBP 4341; IBE 4539; Sajó-Soltész 2642; Mendes 979; Coll (U) 1193; Madsen 
3174; Voull (B) 514; Schmitt I 514; Hubay (Eichstätt) 819; Ohly-Sack 2308, 2309, 
2310, 2311; Sack (Freiburg) 2794, 2795; Walsh 1205, 1206; Oates 2813; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1381; Pr 7660; BMC III 764 





Aut.: Petrus Lombardus 
Tit.: Sententiarum libri IV (cum conclusionibus Henrici Gorichen et problematibus S. 
Thomae articulisque Parisiensibus) 




Nachweis: Goff P491; HC 10195*; Pell Ms 9350 (9178); CIBN P-242; Polain (B) 
3120; IBE 4540; IGI 7639; IDL 3664; IBP 4342; Sajó-Soltész 2643; Madsen 3175; 
Voull (B) 520; Hubay (Augsburg) 1625; Ohly-Sack 2312; Sack (Freiburg) 2796, 2797; 
Hummel-Wilhelmi 506, 507; Borm 2109; Finger 797; Walsh 1213; Rhodes (Oxford 
Colleges) 1382; Sheppard 2478; Pr 7670; BMC III 766 





Aut.: Petrus Lombardus 
Tit.: Sententiarum libri IV (cum conclusionibus Henrici Gorichen et problematibus S. 
Thomae articulisque Parisiensibus) 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 29. Nov. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P492; H 10196*; Pell Ms 9179; Polain (B) 3121; IDL 3665; IBP 
4343; Sajó-Soltész 2644; IBE 4541; IGI 7640; Coll (U) 1194; Nentwig 323; Voull (B) 
526; Schmitt I 526; Hubay (Augsburg) 1626; Hubay (Eichstätt) 820; Sack (Freiburg) 
2798; Hummel-Wilhelmi 508; Borm 2110; Finger 798; Oates 2815; Pr 7676; BMC III 
768 





Aut.: Petrus Lombardus 
Tit.: Sententiarum libri IV (cum conclusionibus Henrici Gorichen et problematibus S. 
Thomae articulisque Parisiensibus) 
Druckvermerk: [Freiburg im Breisgau: Kilianus Piscator (Fischer), um 1491] 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P494; HC 10193*; Parguez 810; Polain (B) 3113; IBE 4543; IBP 
4345; Sack (Freiburg) 2800; Pr 7643; BMC III 694 





Aut.: Petrus Lombardus 
Tit.: Sententiarum libri IV (cum conclusionibus Henrici Gorichen et concordantiis Bib-
liae ac Canonum) 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 20. Feb. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P496; HC 10198*; Pell Ms 9355 (9183); CIBN P-243; IBE 4547; IGI 
7646; IBP 4347; Sajó-Soltész 2650; Coll (S) 834; Voull (B) 540; Hubay (Augsburg) 
1627; Hubay (Eichstätt) 822; Ohly-Sack 2323, 2324, 2325; Sack (Freiburg) 2806; 
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Borm 2114; Walsh 1222; Oates 2817; Pr 7693; BMC III 772; Facs.: Frankfurt am 
Main, Minerva, 1967 





Aut.: Petrus Lombardus 
Tit.: Thesaurus Magistri Sententiarum 
Druckvermerk: [Speyer: Peter Drach], 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P498; HC 10201*; Parguez 814; Polain (B) 3122; IBE 5529; IGI 
9511; IDL 3669; IBP 4348; Sajó-Soltész 2652; Voull (B) 2023; Schmitt I 2023; Hubay 
(Würzburg) 1684; Hubay (Augsburg) 1628; Hubay (Eichstätt) 825; Sack (Freiburg) 
2809; Borm 2116; Oates 1125; Rhodes (Oxford Colleges) 1384; Sheppard 1733; Pr 
2393; BMC II 499 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones quadragesimales thesauri novi 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, ‘Vitas Patrum’], 1485 
Druckvermerk: [Drucker von Paludanus] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P503; C 5431; Polain (B) 4623; IDL 3642; IBP 4351; Sajó-Soltész 
2654; Coll (S) 790; Madsen 3007; Voull (B) 2255,5; Hubay (Augsburg) 1629; Borm 
2117; Hubay (Würzburg) 1686; Ohly-Sack 2330, 2331; Oates 175.5; Sheppard 347; 
Pr 423; BMC I 99 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones quadragesimales thesauri novi 
Druckvermerk: Straßburg: [Martin Flach (Drucker von Straßburg)], 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 5432; Pell Ms 8967 (8822); Polain (B) 2978; IGI 7155; IBP 4352; Sajó-
Soltész 2655; Coll (U) 1200; Voull (B) 2478; Günt (L) 2743; Hubay (Augsburg) 1630; 
Hubay (Würzburg) 1687; Sack (Freiburg) 2812; Borm 2118; Pr 675; BMC I 148 





Aut.: Petrus de Palude 
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Tit.: Sermones quadragesimales thesauri novi 
Druckvermerk: Straßburg: [Martin Flach (Drucker von Straßburg)], 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P505; C 5435; R(+ VII p. 41) 327; Pell Ms 8971 (8825); Hillard 1588; 
Polain (B) 2980; IGI 7156; IBP 4354; IJL 233; Sajó-Soltész 2657; Coll (U) 1201; 
Madsen 3008; Voull (B) 2492,5; Voull (Bonn) 922; Hubay (Augsburg) 1632; Hubay 
(Eichstätt) 827; Ohly-Sack 2333; Sack (Freiburg) 2815; Hummel-Wilhelmi 505; Borm 
2119; Sheppard 516 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones quadragesimales thesauri novi 
Druckvermerk: Straßburg: [Martin Flach (Drucker von Straßburg)], 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P506; C 5436; Pell Ms 8972 (8826); CIBN P-263; IGI 7157; Polain 
(B) 4625; Voull (B) 2499; Hubay (Augsburg) 1633; Borm 2120 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones quadragesimales thesauri novi 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P507; C 5437; Pell Ms 8973 (8827) (III); CIBN P-264; Hillard 1589; 
Polain (B) 2982 (III); IBE 4267; IGI 7158; IDL 3643; IBP 4355; Madsen 3009; Voull 
(B) 1756; Ohly-Sack 2334; Hubay (Augsburg) 1637; Borm 2121; Finger 795; Oates 
1042 (II); Sheppard 1541; Pr 2112 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones quadragesimales thesauri novi 
Druckvermerk: Straßburg: [Martin Flach (Drucker von Straßburg)], 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P508; CR 5438; Parguez 816; Polain (B) 2981; IBE 4268; IGI 7159; 
IDL 3644; IBP 4356; Sajó-Soltész 2658; Voull (B) 2506,5; Hubay (Augsburg) 1635; 
Hubay (Würzburg) 1690; Hubay (Eichstätt) 828; Ohly-Sack 2335; Sack (Freiburg) 
2816, 2817; Sallander 1900; Rhodes (Oxford Colleges) 1385 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones thesauri novi de sanctis 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, ‘Vitas Patrum’], 1485 
Druckvermerk: [Drucker von Paludanus] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P510; CR 5422 + R VII p. 115; Polain (B) 2972; IBP 4369; Sajó-
Soltész 2660; Coll (U) 1203; Madsen 3013; Louda 1453; Voull (B) 2256; Voull (Trier) 
1393; Hubay (Augsburg) 1639; Hubay (Würzburg) 1698; Hubay (Eichstätt) 829; Ohly-
Sack 2338; Sack (Freiburg) 2819; Borm 2122; BMC I 99 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones thesauri novi de sanctis 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, ‘Vitas Patrum’], 1486 
Druckvermerk: [Drucker von Paludanus] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P512; C 5424; Pell Ms 8959 (8816); CIBN P-253; Polain (B) 2973; 
IBE 4269; IGI 7161; IDL 3627; IBP 4370; Sajó-Soltész 2661; Voull (B) 2258; Voull 
(Bonn) 923; Ohly-Sack 2339; Hubay (Eichstätt) 830; Sack (Freiburg) 2820; Hunt 224; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1387 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones thesauri novi de sanctis 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P513; CR 5425 (III p. 181); Polain (B) 2975; IBE 4270; IGI 7162; IBP 
4371; Sajó-Soltész 2662; Mendes 1017; Voull (B) 2481,5; Hubay (Würzburg) 1699; 
Sack (Freiburg) 2821; Hummel-Wilhelmi 502; Borm 2123; BMC I 149 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones thesauri novi de sanctis 




Nachweis: Goff P515; CR 5427; Polain (B) 4624; IBE 4271; IGI 7164; IDL 3628; IBP 
4373; Sajó-Soltész 2664; Coll (U) 1204; Coll (S) 791; Voull (B) 2492,4; Hubay (Eich-
stätt) 831; Ohly-Sack 2340; Sack (Freiburg) 2823, 2824, 2825; Sheppard 515; Pr 
693; BMC I 151 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones thesauri novi de sanctis 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P516; C 5428; Pell Ms 8963 (8819a); CIBN (+Add) P-255; Hillard 
1580; Parguez 815; IGI 7165; IDL 3629; IBP 4374; Madsen 3015, 4363; Voull (B) 
2497,2; Hubay (Würzburg) 1702; Hubay (Eichstätt) 832; Sack (Freiburg) 2825, 2826; 
Walsh 281 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones thesauri novi de sanctis 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P517; C 5429; Pell Ms 8973 (8827) (II); CIBN P-256; Hillard 1581; 
Polain (B) 2982 (II); IDL 3630; IBE 4272; IGI 7166; IBP 4375; Madsen 3016; Voull (B) 
1757; Hubay (Augsburg) 1642; Ohly-Sack 2341; Sack (Freiburg) 2827; Borm 2125; 
Finger 791; Oates 1042 (I) 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones thesauri novi de sanctis 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 13. Nov. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P518; C 5430; Pell Ms 8965 (8820); CIBN P-257; Hillard 1582; Ar-
noult 1181; Aquilon 528; Polain (B) 2977; IBE 4273; IGI 7167; IDL 3631; IBP 4376; 
Sajó-Soltész 2665; Sallander 1901; Voull (B) 2506,6; Hubay (Würzburg) 1703; Hu-
bay (Eichstätt) 833; Ohly-Sack 2342; Sack (Freiburg) 2828; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1388 






Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones thesauri novi de tempore 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, ‘Vitas Patrum’], 1483 
Druckvermerk: [Drucker von Paludanus] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P519; CR 5410; Pell Ms 8949 (8807); CIBN P-258; Polain (B) 2964; 
IGI 7168; IBE (Suppl) 6349; IBP 4357; Sajó-Soltész 2666; IDL 3632; Nentwig 368; 
Voull (B) 2251,5; Schüling 688; Walsh 157; Hunt 235; Sheppard 343; Pr 419 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones thesauri novi de tempore 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, ‘Vitas Patrum’], 1484 
Druckvermerk: [Drucker von Paludanus] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P520; CR 5411; Polain (B) 2965; IBP 4358; Sajó-Soltész 2667; Coll 
(U) 1205; Madsen 3017; IDL 3633; Voull (B) 2254; Schmitt I 2254; Ohly-Sack 2343; 
Sack (Freiburg) 2829; Borm 2126; Pr 421; Sheppard 344 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones thesauri novi de tempore 
Druckvermerk: Basel: [Johann Amerbach], 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P520a; CR 5412; Buffévent 415; Polain (B) 2966; IDL 3634; IBP 
4359; IBE 4275; Sajó-Soltész 2668; Voull (B) 433; Hubay (Augsburg) 1636; Hubay 
(Würzburg) 1693; Sack (Freiburg) 2830; Borm 2127; Finger 792; Rhodes (Oxford 
Colleges) 1389 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones thesauri novi de tempore 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P522; CR 5414; Polain (B) 2968; IBP 4361; IBE 4276; Péligry 633; 
Sajó-Soltész 2670; Madsen 3018; Voull (B) 2477; Hubay (Würzburg) 1695; Hubay 
(Eichstätt) 834; Sack (Freiburg) 2832; Hummel-Wilhelmi 504; Abbott 513 
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Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones thesauri novi de tempore 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P523; Panzer I 37: 146; IBE 4277; IGI 7170; IBP 4362; Sajó-Soltész 
2671; K. Holter, Die Wiegendrucke des Stiftes Kremsmünster (Linz, 1947), 755; Voull 
(B) 2482,4; Hubay (Augsburg) 1637; Sack (Freiburg) 2833, 2834; Borm 2128; Oates 
250 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones thesauri novi de tempore 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P524; CR 5417; Pell Ms 8953 (8811); Hillard 1584; Arnoult 1182; 
IDL 3637; IBP 4363; Voull (B) 2492,3; Voull (Bonn) 921; Hubay (Würzburg) 1696; 
Hubay (Eichstätt) 835; Coll (U) 1199; Walsh 278 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones thesauri novi de tempore 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P525; CR 5418; Pell Ms 8954 (8812); Hillard 1585; IBE 4278; IGI 
7171; IDL 3638; IBP 4364; Sajó-Soltész 2673; Madsen 3019; Günt (L) 2760; Voull 
(B) 2497; Hubay (Würzburg) 1697; Ohly-Sack 2345; Sack (Freiburg) 2836; Borm 
2129; Walsh 282; Rhodes (Oxford Colleges) 1390 





Aut.: Petrus de Palude 
Tit.: Sermones thesauri novi de tempore et de sanctis 




Nachweis: Goff P528; CR 5409 = C 5415; Pell Ms 8960 - 8961 (8817); CIBN P-259; 
Hillard 1583; Polain (B) 2974 (II); IBE 4274; IGI 7169; IDL 3641; IBP 4377; Sajó-
Soltész 2675; Madsen 3010, 3011, T53; Voull (B) 1725,5 + 1732; Hubay (Augsburg) 
1643; Ohly-Sack 2336; Sack (Freiburg) 2839; Hummel-Wilhelmi 503; Borm 2131; 
Finger 793, 794; Oates 1011; Sheppard 1504; Pr 2058; BMC II 431 






Aut.: Petrus Ravennas 
Tit.: Phoenix seu De artificiosa memoria 
Druckvermerk: [Bologna: Bazalerius de Bazaleriis, um 1492] 
Druckvermerk: ‘Venedig: Bernardinus de Choris, de Cremona, 10. Jan. 1491’ 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P532; R 707; Klebs 977.2; Pell Ms 9362 (9190); CIBN P-268; Hillard 
1590; IGI 7667; Walsh 3194; Sheppard 5368; Pr 7420; BMC VII 1151 





Aut.: Peyligk, Johannes 
Tit.: Compendium philosophiae naturalis 




Nachweis: Goff P539; HC 12861*; Klebs 754.1; Schr 4934; Schramm XIII p. 5; Po-
lain (B) 3024; IDL 3670; IBP 4385; Madsen 3188, 3189; Coll (U) 1208; Sallander 
1208 bis; Voull (B) 1393; Sack (Freiburg) 2844; Borm 2138; Walsh 1044; Hargreaves 
85; Pr 3036A; BMC III 650 





Aut.: Pflaum, Jacob 
Tit.: Calendarium (1477-1552) 




Nachweis: Goff P542; H 4264*; Klebs 758.1; IBP 4388; Sajó-Soltész 2683; Schr 
4411; Schramm V p. 19; Hubay (Augsburg) 1651; Sack (Freiburg) 2848; Borm 2139; 
Walsh 895, 896; Oates 1158 







Tit.: Epistolae [grch.]. Add.: Apollonius de Tyana u. Pseudo- Brutus: Epistolae [grch.] 
(Ed.: Bartholomaeus Justinopolitanus) 
Druckvermerk: [Venedig]: Bartholomaeus Pelusius, Gabriel Bracius de Brisighella, 
Johannes Bissolus u. Benedictus Mangius, 18. Juni 1498 
Format: 4° 
Sprache: grch. 
Nachweis: Goff P545; HC 12871*; Pell Ms 9373 (9202); CIBN P-280; Arnoult 1185; 
Girard 369; Parguez 817; IGI 7681; IDL 3671; IBP 4390; Sajó-Soltész 2684; Mendes 
1018; Voull (B) 4537; Coll (U) 1209; Madsen 3190, T83; Walsh 2737; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 1391; Sheppard 4715, 4716; Pr 5638; BMC V 578 






Tit.: Epistolae [lat.] Tr.: Franciscus Griffolinus (Aretinus) 
Druckvermerk: [Rom: Johannes Gensberg, um 1474] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P552; HCR 12872 = H 12873 = H 12881?; Pell Ms 9382 (9211); 
CIBN P-289; IBE 2388; IGI 7690; Coll (S) 840; Oates 1402; Pr 3513; BMC IV 50 






Tit.: Epistolae [lat.] Tr.: Franciscus Griffolinus (Aretinus) 
Druckvermerk: Pavia: Franciscus de Sancto Petro, 21. Aug. 1479 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P557; C 4733; Hunt 4049; IGI 7696; Sheppard 5836-5837 





Tit.: Pharetra doctorum et philosophorum 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin, 1472] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P571; HC 12908; Klebs 759.1; Schorbach 23; Pell Ms 9398; CIBN 
P-300; Girard 370; IDL 3676; Voull (B) 2107; Hubay (Augsburg) 1654; Hubay (Eich-
stätt) 837; Sack (Freiburg) 2851; Borm 2140; Oates 88; Walsh 56, 57, 58; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1395; Sheppard 154; Pr 225; BMC I 56 





Tit.: Pharetra fidei Catholicae contra Judaeos 
Druckvermerk: Leipzig: Melchior Lotter, 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P578; HC 12916*; Pell Ms 11056; CIBN P-306; Hillard 1598; IBP 
4404; Coll (S) 1350; Borm 2578; Sheppard 2149; Pr 3041; BMC III 651 





Aut.: Philelphus, Franciscus 
Tit.: Epistolae 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 20. Sept. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P599; HC 12947*; Hunt 3214; IBE 4577; IGI 3897; IBP 4414; Sajó-
Soltész 2697; Voull (B) 4437; Hubay (Würzburg) 1720; Sack (Freiburg) 2857; Oates 
2119; Sheppard 4543; Pr 5454 





Aut.: Philelphus, Franciscus 
Tit.: Epistolae 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 12948*; GfT 1006; Pell Ms 9421 (9248); CIBN P-317; IGI 3898; IDL 
3685; IBP 4415; Sajó-Soltész 2698; Coll (U) 1215; Voull (B) 541; Hubay (Augsburg) 
1658; Ohly-Sack 2356; Sack (Freiburg) 2858; Hummel-Wilhelmi 517; Borm 2145; 
Sheppard 2494; Pr 7695; BMC III 773 





Aut.: Philelphus, Franciscus 
Tit.: Orationes cum quibusdam aliis eiusdem operibus. Add.: (Pseudo-) Aristoteles: 
Rhetorica ad Alexandrum (Tr.: Franciscus Philelphus). Plutarchus: Apophthegmata 
(Tr.: Franciscus Philelphus). Galenus: Introductorium ad medicinam principiis (Tr.: 
Georgius Valla) 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, [1. Juni?] 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P611; HC 12925*; Klebs 403.6; Péligry 637; Polain (B) 4655; IBE 
4585; IGI 3910; Voull (B) 4358; IBP 4420; Sajó-Soltész 2704; Mendes 1022; Madsen 
3219; Sheppard 4401; Pr 5312; BMC V 497 
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Aut.: Philelphus, Franciscus 
Tit.: Orationes cum quibusdam aliis eiusdem operibus. Add.: (Pseudo-) Aristoteles: 
Rhetorica ad Alexandrum (Tr.: Franciscus Philelphus). Plutarchus: Apophthegmata 
(Tr.: Franciscus Philelphus) 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach, nicht nach 1498] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P612; HC (+Add) 12918*; GfT 896; Klebs 403.5; Günt (L) 266; Pell 
Ms 9430 (9260); CIBN P-327; Hillard 1604; Parguez 822; Péligry 638; Polain (B) 
3138; IBE 4584; IGI 3909; IDL 3688; IBP 4421; Sajó-Soltész 2705; Kotvan 964; 
Feigelmanas 360; Mendes 1023; Coll (U) 1216; Coll (S) 846; Madsen 3220; Voull (B) 
495; Hubay (Ottobeuren) 356; Sack (Freiburg) 2860; Borm 2146; Finger 803; Walsh 
1198, 1199; Oates 2804; Sheppard 2451; Pr 7645; BMC III 757 





Aut.: Philelphus, Franciscus 
Tit.: Satyrae 
Druckvermerk: Mailand: Christophorus Valdarfer, 13. Nov. 1476 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P615; H 12917*; Pell Ms 9435 (9265); CIBN P-329; IBE 4586; IGI 
3913; IDL 3689; IBP 4422; Sajó-Soltész 2706; Coll (S) 847; Madsen 3221; Voull (B) 
3068; Ohly-Sack 2359; Sack (Freiburg) 2862; Sheppard 4889; Pr 5881; BMC VI 726 





Aut.: Philelphus, Johannes Marius 
Tit.: Novum epistolarium (Ed.: Ludovicus Mondellus) 
Druckvermerk: Basel: Johann Amerbach, 1486 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P617; HC 12970*; GfT 885; IBE 4587; IGI 7716; IBP 4423; Sajó-
Soltész 2708; Madsen 3222; Voull (B) 434,3; Hubay (Augsburg) 1660; Hubay (Würz-
burg) 1723; Sack (Freiburg) 2863; Sheppard 2424; Pr 7569; BMC III 749 




Dat.: 1495 1498 
Aut.: Philelphus, Johannes Marius 
Tit.: Novum epistolarium (Ed.: Ludovicus Mondellus) 
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Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, ‘20. Okt. 1492’ 
Druckvermerk: [1498?] 
Druckvermerk: [nicht vor Apr. 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P622; HC 12977*; GfT 2212; CIBN P-335; IBE 4591; IGI 7721; Voull 
(B) 4415,6; Coll (U) 1218; Pr 5421; BMC V 533 





Aut.: Philelphus, Johannes Marius 
Tit.: Novum epistolarium (Ed.: Ludovicus Mondellus) 
Druckvermerk: Basel: Johann Amerbach, 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P623; H 12979*; Pell Ms 9447 (9275); CIBN P-334; Hillard 1606; 
IBE 4590; IGI 7720; IBP 4426; Sajó-Soltész 2712; Coll (U) 1219; Coll (S) 850; Mad-
sen 3224; Voull (B) 465,5; Hubay (Eichstätt) 842; Ohly-Sack 2361; Sack (Freiburg) 
2865; Borm 2148; Finger 804; Oates 2790; Sheppard 2450; Pr 7607; BMC III 756 





Aut.: Philippi, Jacobus 
Tit.: Compendium de reformatione Canonissarum 
Druckvermerk: [Basel: Michael Furter, um 1500] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P624; H 5569*; Pell Ms 9448 (9276); CIBN P-337; IBE 4592; IGI 
7722; Sajó-Soltész 2713; Madsen 1251; Ohly-Sack 2362; Sack (Freiburg) 2866; But 
599 






Tit.: Poema nutheticon (Tr.: Jacob Locher) 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Froschauer, nach 5. Apr. 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P629; HC 12984*; Polain (B) 3143; CIBN P-343; IGI 7727; IBP 
4429; Voull (B) 274,2; Hubay (Augsburg) 1663; Sack (Freiburg) 2871; Borm 2151; 
Walsh 656; Pr 1836; BMC II 399 






Tit.: De vita et origine Pilati 




Nachweis: Goff P647; H 13008*; GfT 434; Voull (K) 1249 (var); Pell Ms 11680; CIBN 
V-220; Hillard 2076; Parguez 827; Polain (B) 3973 (var); Schr 4944a; Schramm VIII 
p. 28; IGI 7745; IBP 4436; Ohly-Sack 2368; Voull (B) 1109; Sheppard 1111 (var); Pr 
4009, 4010 (var); BMC I 309; BSB-Ink D-75 





Aut.: Pintor, Petrus 
Tit.: Aggregator sententiarum de pestilentia 
Druckvermerk: Rom: Eucharius Silber, 20. Feb. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P648; HC 13009; GfT 2193; Klebs 779.1; Klebs (P) 77; Pell Ms 9483 
(9306); Hillard 1617; IBE 4604; IGI 7746; Voull (B) 3496; Sack (Freiburg) 2876; 
Walsh 1475; Pr 3889; BMC IV 119 





Aut.: Pius II, Pont. Max. <Aeneas Sylvius Piccolomini> 
Tit.: Abbreviatio supra Decades Blondi 
Druckvermerk: [Rom]: D.D.L.D.S.P. V. [Oliverius Servius], 1481 
Druckvermerk: [Bologna: Dominicus de Lapis?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P654; HC 259*; GfT 2323; Pell 180; Polain (B) 704; CIBN P-362; 
Hillard 1620; Sajó-Soltész 2725; IGI 7752; IBE 4605; Mendes 1032; Madsen 3240; 
Sallander 1903; Voull (B) 3533; Hubay (Augsburg) 1669; Sack (Freiburg) 2877; Borm 
2157; Rhodes (Oxford Colleges) 1403; Sheppard 3132; Pr 3958; BMC IV 129 





Aut.: Pius II, Pont. Max. <Aeneas Sylvius Piccolomini> 
Tit.: Bulla retractationum. De curialium miseria 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, um 1470] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P656; HC 260* + 194*; Voull (K) 954; Pell 182 + 134; CIBN P-364; 
Polain (B) 3151; IDL 31; IBE 4606; IBP 4439; Voull (B) 711,5; Finger 805; Oates 334; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1404; Pr 847; BMC I 186 
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Aut.: Pius II, Pont. Max. <Aeneas Sylvius Piccolomini> 
Tit.: De curialium miseria [dt.:] Von Armut, Unruhe und Trübsal der Hofleute (Tr.: Wil-
helm Renwart von Hirnkofen) 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, nach 4. Okt. 1478] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff P667; H 204*; GfT 710; CIBN P-400; Voull (B) 1154; Madsen 3273; 
Pr 2466; BMC II 516 





Aut.: Pius II, Pont. Max. <Aeneas Sylvius Piccolomini> 
Tit.: Dialogus contra Bohemos atque Thaboritas de sacra communione corporis 
Christi 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, nicht nach 1472] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P668; HC 209*; Voull (K) 956; Pell 143; CIBN P-367; Polain (B) 
3154; IDL 48; IGI 7756; IBE 4608; IBP 4442; Coll (U) 10; Coll (S) 855; Madsen 3249; 
Voull (B) 712,5; Voull (Bonn) 9; Borm 2162; Ohly-Sack 2370; Oates 344; Walsh 336; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1405; Sheppard 665; Pr 853; BMC I 188 




Dat.: 1472 1474 
Aut.: Pius II, Pont. Max. <Aeneas Sylvius Piccolomini> 
Tit.: De duobus amantibus Euryalo et Lucretia. Add.: De remedio amoris 
Druckvermerk: [Basel: Johannes Solidi (Schilling), um 1472-74] 
Druckvermerk: [Köln: Drucker von Albertus Magnus ‘De virtutibus’] 
Druckvermerk: [Drucker von ‘Flores Sancti Augustini’, um 1471-73] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P673; HC 217*; Voull (K) 945; Dal-Droz IV; S. Corsten in Journal of 
the Printing Historical Society 11 (1975-76), p. 16; Pell 158; CIBN P-370; Polain (B) 
3156; IGI 7798; Voull (B) 842,3; Finger 806; Oates 619; BMC I 236 




Dat.: 1467 1472 
Aut.: Pius II, Pont. Max. <Aeneas Sylvius Piccolomini> 
Tit.: Epistola ad Mahumetem 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, 1469-72] 
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Druckvermerk: [um 1467-70] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P696; HC 171*; Voull (K) 960; Pell 109; CIBN P-390; Aquilon 536; 
IGI 7761; Sajó-Soltész 2734; Ohly-Sack 2371; Finger 807; Oates 299; Pr 816; BMC I 
182 





Aut.: Pius II, Pont. Max. <Aeneas Sylvius Piccolomini> 
Tit.: Epistolae familiares 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 16. Sept. 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P717; HC 151* = H 147; Pell 89 = 92; CIBN P-412; Hillard 1632; 
Aquilon 537; Polain (B) 3168; IDL 63; IGI 7775; IBP 4454; Sajó-Soltész 2742; Coll 
(U) 14; Coll (S) 859; Madsen 3261, T57; Voull (B) 1678; Schmitt I 1678; Voull (Bonn) 
13; Hubay (Augsburg) 1675; Ohly-Sack 2373; Sack (Freiburg) 2886; Borm 2164; Pr 
2008; BMC II 421 





Aut.: Pius II, Pont. Max. <Aeneas Sylvius Piccolomini> 
Tit.: Epistolae familiares 
Druckvermerk: Löwen: Johannes de Westfalia, 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P718; HC 152*; Camp 23; Pell 93; CIBN P-413; Elliott-Loose 441; 
Arnoult 1195; Hillard 1633; Lefèvre 376; Parguez 830; Torchet 762; Pell (Lyon) 479; 
Polain (B) 3167; IGI 7776; Sajó-Soltész 2743; IDL 64; Ohly-Sack 2374; Günt (L) 
1631; Voull (B) 4912; Madsen 3262; Coll (S) 860; Oates 3713; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1416; Sheppard 7092; Pr 9233; BMC IX 141 





Aut.: Pius II, Pont. Max. <Aeneas Sylvius Piccolomini> 
Tit.: Epistolae familiares 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 17. Juli 1486 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P719; HC 154*; Pell 94; CIBN P-414; Hillard 1634; Aquilon 538; Ar-
noult 1196; Péligry 643; Polain (B) 3169; IDL 65; IGI 7777; IBE 4613; IBP 4455; 
Sajó-Soltész 2744; Coll (U) 15; Sallander 15 bis; Madsen 3263; Voull (B) 1721; Voull 
(Bonn) 14; Hubay (Augsburg) 1676; Ohly-Sack 2375, 2376; Sack (Freiburg) 2887; 
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Hummel-Wilhelmi 520; Walsh 706; Rhodes (Oxford Colleges) 1417; Sheppard 1501; 
Pr 2051; BMC II 430 





Aut.: Pius II, Pont. Max. <Aeneas Sylvius Piccolomini> 
Tit.: Epistolae familiares 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 17. Mai 1496 
Druckvermerk: 17. Juli 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P720; HC 156*; GfT 1164; Pell 95; CIBN P-415; Hillard 1635; Ar-
noult 1197; Girard 373; Polain (B) 3170; IDL 66; IGI 7778; IBE 4614; IBP 4456; Sajó-
Soltész 2745; Coll (U) 16; Coll (S) 861; Madsen 3264, T58; Voull (B) 1762; Hubay 
(Augsburg) 1677; Hubay (Eichstätt) 846; Ohly-Sack 2377; Sack (Freiburg) 2888, 
2889; Hummel-Wilhelmi 521; Borm 2165; Oates 1040, 1041; Sheppard 1538; Pr 
2107; BMC II 442 




Dat.: 1489 1500 
Aut.: Pius II, Pont. Max. <Aeneas Sylvius Piccolomini> 
Tit.: Historia Bohemica 
Druckvermerk: [Basel: Michael Furter?, um 1489] 
Druckvermerk: [Johann Amerbach] 
Druckvermerk: [um 1500] 
Druckvermerk: [um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P729; HC (Add) 254*; Pell 176; Aquilon 540; IGI 7793; IBP 4462; 
IBE 4631; Sajó-Soltész 2757; Sallander 2394; Coll (S) 864; Madsen 3271; Voull (B) 
496; Hubay (Augsburg) 1680; Hubay (Eichstätt) 848; Ohly-Sack 2380; Sack (Frei-
burg) 2893; Borm 2167; Walsh 1240; Oates 2835.5; Rhodes (Oxford Colleges) 1420; 
Sheppard 2538; Pr 7626; BMC III 789 





Aut.: Pius II, Pont. Max. <Aeneas Sylvius Piccolomini> 
Tit.: Historia rerum ubique gestarum 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P730; HC 257*; Klebs 372.1; Pell 178; CIBN P-424; Hillard 1640; 
Jammes P-8; Polain (B) 3175; IGI 7821; IDL 71; IBE 4632; IBP 4463; Sajó-Soltész 
2758; Sallander 2395; Madsen 3269, 3270; Voull (B) 3748; Hubay (Augsburg) 1681; 
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Ohly-Sack 2381; Sack (Freiburg) 2894; Walsh 1702; Oates 1723, 1724; Sheppard 
3492; Pr 4322; BMC V 233 





Aut.: Pius II, Pont. Max. <Aeneas Sylvius Piccolomini> 
Tit.: De ritu, situ, moribus et conditione Teutoniae, sive Germania 
Druckvermerk: Leipzig: Wolfgang Stöckel, 9. Apr. 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P744; HC 249*; Klebs 374.1; IGI 7830; IBP 4467; Sajó-Soltész 
2760; Coll (U) 9; Madsen 3274; Voull (B) 1404; Borm 2168; Ohly-Sack 2382; Walsh 
1049; Oates 1308; Sheppard 2153; Pr 3050; BMC III 653 




Dat.: 1488 1491 
Tit.: Planctus ruinae ecclesiae [lat. u. dt.] 
Druckvermerk: Memmingen: [Albrecht Kunne, um 1488-91] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff P748; H 13030*; Sajó-Soltész 1297; Voull (B) 1618; Ohly-Sack 
1122; Hubay (Augsburg) 788; Rhodes (Oxford Colleges) 1421; Pr 2810; BMC II 609; 
BSB-Ink F-28; GW 9662 





Aut.: Platea, Franciscus de 
Tit.: Opus restitutionum, usurarum, excommunicationum 
Druckvermerk: [Venedig]: Bartholomaeus Cremonensis, 1472 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P752; HC 13035*; Pell Ms 9492 (9314); CIBN P-429; Polain (B) 
3179; IBE 4642; IGI 7840; Sajó-Soltész 2763; IBP 2239; IDL 3701; IJL 235; Coll (S) 
865; Madsen 3278; Schmitt II 3712,10; Walsh 1636, 1637; Oates 1690; Sheppard 
3391, 3392; Pr 4222; BMC V 208 





Aut.: Platea, Franciscus de 
Tit.: Opus restitutionum, usurarum, excommunicationum 




Nachweis: Goff P755; HC 13038*; Pell Ms 9495 (9317); CIBN P-432; Polain (B) 
4657; IGI 7842; IBP 2242; IDL 3704; IBE 4645; Madsen 3280; Borm 2170; Walsh 
1669, 1670; Sheppard 3458; Pr 4288; BMC V 225 





Aut.: Platea, Franciscus de 
Tit.: Opus restitutionum, usurarum, excommunicationum 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 22. Jan. 1477 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P758; HCR 13040; GfT 1698; Pell Ms 9498 (9320); CIBN P-435; 
Girard 374; Polain (B) 4658; IBE 4646; IGI 7843; Sajó-Soltész 2765; IDL 3706; 
Madsen 3283; Voull (B) 3750; Sack (Freiburg) 2902; Walsh 1695; Sheppard 3483; Pr 
4312A; BMC V 227 





Aut.: Platea, Franciscus de 
Tit.: Opus restitutionum, usurarum, excommunicationum. Add.: Casus papales, epis-
copales et abbatiales 
Druckvermerk: Speyer: [Peter Drach, nach 1. Juni] 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P759; HC 13041*; Pell Ms 9499 (9321); CIBN P-436; Hillard 1643; 
Arnoult 1204; Polain (B) 3181; IBE 4647; IGI 7844; IDL 3707; IBP 2244; Sajó-Soltész 
2766; Nentwig 332; Voull (B) 2018,3; Hubay (Augsburg) 1683; Sack (Freiburg) 2903, 
2904; Hummel-Wilhelmi 236; Borm 2171; Pr 2377; BMC II 497 




Dat.: 1498 1500 
Aut.: Platea, Johannes de 
Tit.: Lectura super libros X, XI, XII Codicis 
Druckvermerk: [Lyon: Johannes Siber, um 1498-1500] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 13043*; Pell Ms 9501 (9323); Hillard 1645; Arnoult 1205; Polain (B) 
4659; IGI 7845; IBP 3222; IDL 3709; IBE 4650; Coll (U) 834; Voull (B) 4695; Schmitt 
I 4695; Sack (Freiburg) 2906; Pr 8552; BMC VIII 255 





Aut.: Platina, Bartholomaeus 
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Tit.: De honesta voluptate et valetudine 
Druckvermerk: Bologna: Johannes Antonius de Benedictis, 11. Mai 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P766; HC 13056*; GfT 2159; Klebs 783.6 (var); Polain (B) 3185A; 
IBE 4655; IGI 7854; Sajó-Soltész 2770; Coll (U) 1231; Madsen 3286; Voull (B) 2801; 
Schmitt I 2801; Hubay (Augsburg) 1686; Sack (Freiburg) 2909; Walsh 3262, 3263; 
Sheppard 5411; Oates 2506; Pr 6666; BMC VI 852 





Aut.: Platina, Bartholomaeus 
Tit.: Vitae pontificum 
Druckvermerk: [Venedig]: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 11. Juni 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P768; HC 13045*; Pell Ms 9502 (9234); CIBN P-443; Hillard 1647; 
Arnoult 1207; Parguez 840; Aquilon 541; Polain (B) 3186; IBE 4656; IGI 7857; IBP 
4468; IDL 3712; Mendes 1048; Voull (B) 3757; Hubay (Augsburg) 1687; Coll (U) 
1232; Coll (S) 161; Madsen 3288, T59; Walsh 1712, 1713; Rhodes (Oxford Colleges) 
1426; Sheppard 3501, 3502; Pr 4336; BMC V 235 





Aut.: Platina, Bartholomaeus 
Tit.: Vitae pontificum 
Druckvermerk: [Treviso]: Johannes Rubeus Vercellensis, 10. Feb. 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P770; HC 13048*; GfT 2328; Pell Ms 9504 (9326); CIBN P-445; Hil-
lard 1649; Buffévent 424; Girard 376; Parguez 841; Aquilon 543; Torchet 769; Polain 
(B) 3188; IBE 4658; IGI 7859; IDL 3714; IBP 4470; Sajó-Soltész 2773; Mendes 1050, 
1051; Coll (U) 1234; Coll (S) 163; Madsen 3290, 3291; Voull (B) 3617; Hubay (Otto-
beuren) 365; Ohly-Sack 2384; Sack (Freiburg) 2907, 2908; Oates 2465, 2466, 2467; 
Sheppard 5540; Rhodes (Oxford Colleges) 1428; Pr 6498; BMC VI 897 




Dat.: 1484 1485 
Aut.: Plato 
Tit.: Opera [lat.] (Tr.: Marsilius Ficinus) 
Druckvermerk: Florenz: Laurentius (Francisci) de Alopa, Venetus, [1484-85] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) [Mai 1484]; II) [vor Apr. 1485] 
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Nachweis: Goff P771; HC 13062* = H 13068? = H 7077; Klebs 785.1; Pell Ms 9514 
(9337); CIBN P-446; Hillard 1650; Aquilon 544; Arnoult 1209; IBP 4472; Sajó-Soltész 
2774; Polain (B) 3189; IBE 4659; IGI 7860; IDL (Suppl) 3714a; Mendes 1043, 1044; 
Coll (U) 1235; Madsen 3292; Voull (B) 2994; Sack (Freiburg) 2910; Walsh 2960, 
2961; Oates 2436; Rhodes (Oxford Colleges) 1429; Sheppard 5185, 5186-5187, 
5188, 5189, 5190, 5191, 5192; Pr 6405; BMC VI 666 






Tit.: Opera [lat.] (Tr.: Marsilius Ficinus) 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus de Choris, de Cremona u. Simon de Luere, für 
Andreas Torresanus, de Asula, 13. Aug. 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P772; HC 13063*; Klebs 785.2; Pell Ms 9513 (9335-9336); CIBN P-
447; Hillard 1651; Arnoult 1210; Buffévent 425; Parguez 842; Aquilon 545; Torchet 
770; Polain (B) 3190; IBE 4660; IGI 7861; IDL 3715; IBP 4473; Sajó-Soltész 2775; 
Mendes 1045; Sallander 1907; Coll (S) 867; Madsen 3293, T60; Voull (B) 4293; 
Schüling 703; Sack (Freiburg) 2911; Walsh 2373, 2374; Oates 2051; Sheppard 4297; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1430; Pr 5216; BMC V 465 






Tit.: Hipparchus; Theages; Erastae [lat.]. Tr. u. Comm.: Marsilius Ficinus 
Druckvermerk: Deventer: Jacobus de Breda, [nicht vor 10. Apr. 1497] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 13064; Camp 1421; Polain (B) 3194; Voull (Trier) 2440; Oates 3545 





Aut.: Plautus, Titus Maccius 
Tit.: Aulularia 
Druckvermerk: Straßburg: Johann Prüss, [um 1492?] 
Druckvermerk: [um 1510] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P778; H 13086; IGI IV, p. 291; Coll (U) p. 315; Coll (S) 868 






Aut.: Plautus, Titus Maccius 
Tit.: Comoediae (Comm.: Joannes Petrus Valla u. Bernardinus Saracenus) 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, 17. Sept. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P784; HC 13082*; GfT 2201; Pell Ms 9528 (9350); CIBN P-455; Gi-
rard 377; Parguez 843; Polain (B) 3198; IDL 3722; IBE 4668; IGI 7875; IBP 4479; 
Sajó-Soltész 2777; Madsen 3300; Coll (U) 1237; Voull (B) 4413; Schmitt I 4413; 
Sack (Freiburg) 2914; Borm 2174; Walsh 2536, 2537; Oates 2100; Sheppard 4492, 
4493; Rhodes (Oxford Colleges) 1434; Pr 5412; BMC V 523 





Aut.: Plinius Secundus, Gaius (Plinius, d. Ä.) 
Tit.: Historia naturalis. Ed.: Johannes Andreas, Bischof von Aleria 
Druckvermerk: Venedig: Nicolaus Jenson, 1472 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P788; HC 13089*; Klebs 786.3; Osler (IM) 18; Essling 3; Pell Ms 
9534 (9356); CIBN P-459; Hillard 1656; Arnoult 1211; Jammes P-10; Lefèvre 379; 
Sajó-Soltész 2780; Polain (B) 4660; IBP 4484; IDL 3727; IBE 4675; IGI 7880; IJL 
238; Voull (B) 3658; Schmitt I 3658; Coll (S) 872; Madsen 3308; Walsh 1568, 1569, 
1570; Oates 1632; Rhodes (Oxford Colleges) 1438; Sheppard 3259; Pr 4087; BMC V 
172 





Aut.: Plinius Secundus, Gaius (Plinius, d. Ä.) 
Tit.: Historia naturalis. Ed.: Philippus Beroaldus 
Druckvermerk: Parma: Andreas Portilia, 8. Juli 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P793; HC 13094*; Klebs 786.8; Pell Ms 9539 (9361); CIBN P-464; 
Jammes P-12; Lefèvre 380; Parguez 846; IDL 3730; IBE 4679; IGI 7885; Sajó-
Soltész 2782; Sallander 1909; Coll (S) 874; Madsen 3311; Voull (B) 3226; Borm 
2184; Oates 2573; Sheppard 5646; Rhodes (Oxford Colleges) 1441; Pr 6851; BMC 
VII 937 





Aut.: Plinius Secundus, Gaius (Plinius, d. Ä.) 
Tit.: Historia naturalis. Ed.: Philippus Beroaldus 




Nachweis: Goff P794; HC 13095*; TFS 1907n; Klebs 786.9; Pell Ms 9540 (9362); 
CIBN P-465; Hillard 1658; Jammes P-13; Péligry 648; Polain (B) 3200; IBP 4487; 
Sajó-Soltész 2783; IBE 4680; IGI 7886; IDL 3731; Walsh 1761, 1762, 1763; Oates 
1783; Sheppard 3578; Pr 4445; BMC V 257 





Aut.: Plinius Secundus, Gaius (Plinius, d. Ä.) 
Tit.: Historia naturalis. Ed.: Philippus Beroaldus 
Druckvermerk: Venedig: Marinus Saracenus, 14. Mai (14. Juni) 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P795; HC (+Add) 13096*; Klebs 786.10; Pell Ms 9541 (9363); CIBN 
P-466; Polain (B) 3201, 3201A; IBP 4488; IBE 4681; IGI 7887; Sajó-Soltész 2784; 
Coll (U) 1241; Sallander 1241 bis; Hubay (Augsburg) 1696; Ohly-Sack 2392; Sack 
(Freiburg) 2925; Walsh 2205; Oates 2020; Sheppard 4109; Pr 5157; BMC V 413 





Aut.: Plinius Secundus, Gaius (Plinius, d. Ä.) 
Tit.: Historia naturalis 
Druckvermerk: Brescia: Angelus u. Jacobus Britannicus, 20. Apr. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P797; HC 13098; Klebs 786.12; Pell Ms 9543 (9365); Hillard 1659; 
Arnoult 1212; Lefèvre 381; IGI 7889; IDL 3732; Sajó-Soltész 2786; Sack (Freiburg) 
2926; Sheppard 5788; Pr 6992; BMC VII 977 





Aut.: Plinius Secundus, Gaius (Plinius, d. Ä.) 
Tit.: Historia naturalis 
Druckvermerk: Venedig: Bartholomaeus de Zanis, 12. Dez. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P798; HC 13100*; Klebs 786.13; Pell Ms 9544 (9366-9367); Arnoult 
1213; Girard 378; Parguez 847; Aquilon 548; Polain (B) 3202; Sander 5759; IBE 
4682; IGI 7890; IDL 3733; IJL 240; Sajó-Soltész 2787; Voull (B) 4254; Sallander 
1910; Madsen 3313; Walsh 2260; Sheppard 4172; Rhodes (Oxford Colleges) 1442; 
Pr 5336; BMC V 433 






Aut.: Plinius Secundus, Gaius (Plinius, d. Ä.) 
Tit.: Historia naturalis. Ed.: Johannes Baptista Palmarius 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Benalius, ‘1497’ [nicht vor 13. Feb. 1498] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P799; HC 13101*; Klebs 786.14; CIBN P-468; Aquilon 549; Arnoult 
1214; Polain (B) 4661; IBE 4683; IGI 7891; IBP 4490; Sajó-Soltész 2788; Mendes 
1055; Voull (B) 4097; Madsen 3314; Sheppard 4002; Pr 4893A; BMC V 377 





Aut.: Plinius Secundus, Gaius (Plinius, d. Ä.) 
Tit.: Historia naturalis. Ed.: Johannes Baptista Palmarius 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Alvisius, 18. Mai 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P800; HC 13104; Klebs 786.15; Pell Ms 9545 (9368); Hillard 1660; 
Aquilon 550; Jammes P-14; Lefèvre 382; Polain (B) 3203; IBE 4684; IGI 7892; IBP 
4491; IJL 241; Sajó-Soltész 2789; Coll (U) 1242; Coll (S) 1120; Madsen 3315, T62; 
Voull (B) 4536; Ohly-Sack 2393, 2394; Sack (Freiburg) 2927; Borm 2185; Walsh 
2721, 2722; Sheppard 4695; Pr 5636; BMC V 572 





Aut.: Plinius Secundus, Gaius Caecilius (Plinius, d. J.) 
Tit.: Epistolae. Ed.: Ludovicus Carbo 
Druckvermerk: [Venedig: Christophorus Valdarfer], 1471 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P804; HC (+Add) 13110*; GfT 552; Pell Ms 9550 (9374); CIBN P-
471; IBE 4670; IGI 7896; IBP 4492; Sajó-Soltész 2790; Voull (B) 3680; Schmitt I 
3680; Hubay (Augsburg) 1697; Madsen 3317; Sheppard 3304; Pr 4134; BMC V 183 





Aut.: Plinius Secundus, Gaius Caecilius (Plinius, d. J.) 
Tit.: Epistolae 
Druckvermerk: Treviso: Johannes Rubeus Vercellensis, 1483 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P808; HC 13113*; Pell Ms 9553 (9377); CIBN P-475; Parguez 848; 
Aquilon 551; Polain (B) 4662; IBE 4673; IGI 7900; IDL 3735; IBP 4494; Sajó-Soltész 
2791; Voull (B) 3615; Sallander 2398; Walsh 3320, 3321; Sheppard 5538; Pr 6497; 
BMC VI 896 




Aut.: Plinius Secundus, Gaius Caecilius (Plinius, d. J.) 
Tit.: Epistolae. Ed.: Philippus Beroaldus 
Druckvermerk: Bologna: Benedictus Hectoris, 19. Okt. 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P810; HC 13115*; Pell Ms 9555 (9379); CIBN P-478; Polain (B) 
3206; IGI 7902; IDL 3739; Sajó-Soltész 2794; Mendes 1056; Voull (B) 2784; Coll (U) 
1243; Walsh 3239; Rhodes (Oxford Colleges) 1446; Sheppard 5391; Pr 6639; BMC 
VI 844 





Aut.: Plinius Secundus, Gaius Caecilius (Plinius, d. J.) 
Tit.: Epistolae; Panegyricus Traiani; De viris illustribus. Ed.: Antonius Moretus 
Druckvermerk: [Venedig: Johannes Rubeus Vercellensis, um 1492] 
Druckvermerk: [um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P812; H 13117; Harper Cat 158 (Okt. 1929) 769; Pell Ms 9557 
(9381); CIBN P-479; IGI 7905; IBE (Suppl) 6351; Günt (L) 3669; Sallander 2399; 
Madsen 3320; Sheppard 4135; Rhodes (Oxford Colleges) 1448; Pr 5129 






Tit.: Apophthegmata (Tr.: Franciscus Philelphus) 
Druckvermerk: [Venedig]: Vindelinus de Spira, 1471 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P816; HC 13140*; Pell Ms 9568 (9392); CIBN P-481; Polain (B) 
3208; IGI 7907; IBP 4498; IDL 3743; Coll (S) 876; Madsen 3322; Hubay (Augsburg) 
1699; Borm 2188; Sheppard 3202; Pr 4033; BMC V 157 




Dat.: 1471 1475 
Aut.: Plutarchus 
Tit.: Vitae illustrium virorum [lat.]. Ed.: J. A. Campanus. Add.: Sextus Rufus: De his-
toria Romana 
Druckvermerk: [Straßburg: ‘R-Drucker’ (Adolf Rusch), nach 1470-71] 




Nachweis: Goff P831; HC 13124*; Pell Ms 9561 (9386); CIBN P-490; IGI 7921; IBE 
4694; Péligry 649; IDL 3748; IBP 4500; Sajó-Soltész 2797; Coll (U) 1246; Coll (S) 
878; Madsen 3331; Voull (B) 2125,5; Sack (Freiburg) 2930; Walsh 69; Sheppard 
214; Pr 242; BMC I 62 






Tit.: Vitae illustrium virorum [lat.]. Add.: Sextus Rufus: De historia Romana 
Druckvermerk: Venedig: Nicolaus Jenson, 2. Jan. 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P832; HC 13127*; Polain (B) 3212; Pell Ms 9562 (9387); CIBN P-
491; Hillard 1666; Arnoult 1217; Parguez 850; Péligry 650; Sajó-Soltész 2798; IBP 
4501; IDL 3749; IBE 4695; IGI 7922; IJL 243; Mendes 1060; Madsen 3327; Voull (B) 
3671; Ohly-Sack 2395; Borm 2190; Walsh 1588; Rhodes (Oxford Colleges) 1451; 
Sheppard 3284; Pr 4113; BMC V 178 






Tit.: Vitae illustrium virorum [lat.]. Add.: Sextus Rufus: De historia Romana 
Druckvermerk: Venedig: Bartholomaeus de Zanis, 8. Juni 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P834; HC 13130*; Essling 595; Sander 5782; Pell Ms 9564 (9389a-
b); CIBN P-492; Hillard 1667; Parguez 851; Aquilon 553; Polain (B) 4664; IBE 4697; 
IGI 7924; IDL 3750; IBP 4503; Sajó-Soltész 2800; Coll (S) 880; Madsen 3329; Voull 
(B) 4253; Schmitt I 4253; Hubay (Eichstätt) 855; Ohly-Sack 2396; Sack (Freiburg) 
2931; Hummel-Wilhelmi 524; Walsh 2259; Oates 2083; Sheppard 4171; Pr 5335; 
BMC V 432 






Tit.: Poeniteas cito 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, 24. Feb. 1491 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P843; HC 13159*; Voull (K) 972; Coll (S) 881; Madsen 3333; Voull 
(B) 950; Hubay (Augsburg) 1702; Ohly-Sack 1651, 1652; Sack (Freiburg) 2935; 
Walsh 438; Oates 746; Sheppard 978; Pr 1302; BMC I 276 







Tit.: Poeniteas cito 




Nachweis: Goff P844; HC 13160; Voull (K) 973; Schr 4992; Schramm VIII p. 20; IGI 
3144; IBP 4508; Voull (B) 952,2; Schüling 705; Borm 2193; Sheppard 984, 985; Pr 
1306; BMC I 276 






Tit.: Poeniteas cito 




Nachweis: HC 13161*; Voull (K) 974; Schr 4993; Schramm VIII 484; Polain (B) 
3223; IGI 3145; IBP 4509; Madsen 3334; Voull (B) 958; Sack (Freiburg) 2936; 
Hummel-Wilhelmi 525; Pr 1315; BMC I 278 






Tit.: Poeniteas cito [lat. u. dt.]. Add.: Johannes de Werdea: Carmen de ludo 
Druckvermerk: [Nürnberg: Hieronymus Hölzel, um 1505] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: H 13165*; Pr 10978; BMC (Ger) p. 708 





Aut.: Poggius, Johannes Franciscus 
Tit.: Epistola contra Savonarolam. Add.: Processo di Fra Girolamo Savonarola [lat.]. 
Theodoricus Ulsenius: Carmina 




Nachweis: Goff P879; H 13386* = 14479; C 4797; Schr 5001; Schramm XVIII p. 23; 
Audin 165; Giovannozzi 271; Pell Ms 9637 (9458); CIBN P-513; IGI 7945 (u. Tav. 
LVII) (var); IBP 4526; Sajó-Soltész 2806; Sallander 2402; Coll (S) 899; Voull (B) 
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1442; Schüling 709; Ohly-Sack 2401; Hubay (Augsburg) 1705; Borm 2199; Walsh 
832, 833; Oates 1104; Sheppard 1673; Pr 3286; BMC II 479; BSB-Ink B-774 





Aut.: Poliascha, Johannes Franciscus de 
Tit.: Repetitio Digesti De verborum obligationibus (Dig. XXXV 1). Add.: Johannes 
Baptista de Caccialupis: Repetitio legis Et sic habitatione Digesti De condictione in-
debiti (Dig. XII 6) 
Druckvermerk: Bologna: Ugo Rugerius, 8. Mai 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Nicht nachgewiesen 





Aut.: Politianus, Angelus 
Tit.: Opera. Add.: Herodianus: Historia de imperio post Marcum. Epictetus: Enchirid-
ion. Alexander Aphrodisaeus: Problemata. Plutarchus: Narrationes amatoriae. Atha-
nasius: Stilus et character psalmorum (Tr.: Angelus Politianus). Ed.: Alexander Sarti-
us 
Druckvermerk: Venedig: Aldus Manutius, Romanus, Juli 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P886; HC 13218*; Pell Ms 9639 (9460); CIBN P-539; Hillard 1675; 
Aquilon 555; Lefèvre 389; Péligry 653; Torchet 777; Polain (B) 3233; IDL 3758; IBE 
4708; IGI 7952; IBP 4530; Sajó-Soltész 2808; Mendes 1065, 1066; Coll (U) 1249; 
Coll (S) 885; Madsen 3345; Voull (B) 4502; Schmitt I 4502; Hubay (Würzburg) 1762; 
Borm 2204; Walsh 2666, 2667, 2668, 2669, 2670; Oates 2184, 2185; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 1454; Sheppard 4652, 4653; Pr 5567; BMC V 559 





Aut.: Poluciis, Joannes Maria de 
Tit.: Vita S. Alberti de Drepano 
Druckvermerk: [Venedig: n. pr., nach Apr. 1499] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P906; C 4809; R 1846; Essling 1305; Sander 168; IBE 4713; IGI 
7977; IBP 4537; Walsh 2760; Hunt 3060; BMC V 591 






Aut.: Pontanus, Ludovicus 
Tit.: Consilia et allegationes. <Baptista de Brendis> 
Druckvermerk: Pavia: Franciscus Girardengus, 5. März 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P921; HC 13275*; IBE 4723; IGI 7998; IBP 4545; Mendes 1072; 
Coll (U) 978; Hubay (Augsburg) 1707; Hubay (Würzburg) 1763; Sack (Freiburg) 
2944; Pr 7073; BMC VII 1003 





Aut.: Pontanus, Ludovicus 
Tit.: Lectura super secunda parte Codicis 
Druckvermerk: Pavia: Christophorus de Canibus, 14. Apr. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 4815; Pell Ms 9682 (9502); Hillard 1681; IGI 8001; IBE 4725; Coll (U) 
980; Pr 7091; BMC VII 1010 





Aut.: Pontanus, Ludovicus 
Tit.: Lectura super prima parte Digesti novi, cum additionibus 
Druckvermerk: Pavia: Ambrosius u. Bernardinus de Rovellis, 1. Sept. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 13279; Pell Ms 9681 (9501); Hillard 1682; Polain (B) 3241; IBE 4726; 
IGI 8002; Coll (U) 981; Pr 7102; BMC VII 1015 





Aut.: Pontanus, Ludovicus 
Tit.: De relictis ad pias causas falcidia non detrahitur 
Druckvermerk: Pavia: Christophorus de Canibus, 15. Dez. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 13283*; IBE 4729; IGI 8006 





Aut.: Pontanus, Ludovicus 
Tit.: Singularia iuris 




Nachweis: Goff P925; H 13269*; Harper Cat 155 (1928) 360; Pell Ms 9674 (9494); 
CIBN P-571; IGI 8009; IBP 4547; IDL 3773; Hubay (Würzburg) 1764; Hubay (Augs-
burg) 1709; Ohly-Sack 2406; Sack (Freiburg) 2946; Walsh 1523 




Dat.: 1472 1475 
Aut.: Pontanus, Ludovicus 
Tit.: Singularia iuris 
Druckvermerk: [Rom: Apud Sanctum Marcum (Vitus Puecher), um 1475] 
Druckvermerk: [Neapel: Sixtus Riessinger, um 1472] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P927; H 13265*; Pell Ms 9671 (9491); CIBN P-576; IGI 8012; Sajó-
Soltész 2820; Morg 1220 





Aut.: Pontanus, Ludovicus 
Tit.: Singularia iuris. Add.: Matthaeus Mattaselanus: Singularia iuris dicta. <Mat-
thaeus Barlasina> 
Druckvermerk: Venedig: Andreas de Bonetis, 26. Jan. 1485/86 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P931; HC 13271*; IBE 4736; IGI 8015; IDL 3775; IBP 4551; Hubay 
(Augsburg) 1710; Madsen 3358; Walsh 2064; Pr 4815; BMC V 361 





Tit.: Positiones circa libros Physicorum et De anima Aristotelis 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell], 16. Mai 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P946; H 13304* = 13303; Klebs 804.1; Voull (K) 977; Pell 1200; Po-
lain (B) 3246; IBP 4565; IBE 4750; Sajó-Soltész 2826; Sallander 1915; Madsen 
3364; Voull (B) 963; Hubay (Augsburg) 1714; Sack (Freiburg) 2952; Finger 810; 
Sheppard 1019, 1020; Pr 1322; BMC I 282 




Dat.: 1492 1496 
Tit.: Praeceptorium perutile de decalogo 




Nachweis: H 13316; Polain (B) 4109; Sajó-Soltész 2827; IBP 4567; Madsen 3366; 
Voull (B) 1350; Borm 2217 





Tit.: Praecordiale devotorum 




Nachweis: Goff P952; H 13318*; Schr 5012; Schramm XX p. 25; Pell Ms 9715; 
CIBN P-338; Polain (B) 3248; IGI 8037; IDL 3692; IBP 4427; Sallander 1916; Mad-
sen 3367; Voull (B) 2357; Hubay (Augsburg) 1661; Ohly-Sack 2363; Sack (Freiburg) 
2868, 2869; Borm 2149; Sheppard 422; Pr 546; BMC I 123 






Druckvermerk: Memmingen: Albrecht Kunne, 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 13323*; Voull (B) 1598; Hubay (Augsburg) 1715; BMC II 605 





Aut.: Prebusinus, de Brünn, Urbanus 
Tit.: Oratio mordacissima 




Nachweis: Goff P958; HC 4006*; Schr 3637; Schramm XX p. 24; Pell Ms 9720 
(9539); CIBN P-589; Polain (B) 3251; IDL 3781; IBP 4568; Coll (S) 1360; Madsen 
3370; Voull (B) 2320; Sack (Freiburg) 2953; Borm 2218; Sheppard 406; Pr 506; BMC 
I 116 






Tit.: Opera. Con: De octo partibus orationis; De constructione; De duodecim carmini-
bus; De numeris, ponderibus et mensuris; De versibus comicis; De declinationibus. 
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Add.: Pseudo-Priscianus: De accentibus. Pseudo-Hermogenes: De praeexercitamen-
tis rethorices. Rufinus Antiochensis: De metris comicis; De litteraturis, de composi-
tione et metris oratorum. Dionysius Periegetes: De situ orbis. Tr.: Priscianus. Ed.: 
Benedictus Brognolus 
Druckvermerk: Venedig: Für Michael Manzolus, 15. Dez. 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P966; HC 13359; Klebs 806.7; IGI 8051; IBP 4571; IDL 3786; Voull 
(B) 4015; Sack (Freiburg) 2956; Rhodes (Oxford Colleges) 1467; Sheppard 3809; Pr 
4752; BMC V 315 






Tit.: Opera. Con: De octo partibus orationis; De constructione; De duodecim carmini-
bus; De numeris, ponderibus et mensuris; De versibus comicis; De declinationibus. 
Add.: Pseudo-Priscianus: De accentibus. Pseudo-Hermogenes: De praeexercitamen-
tis rhetorices. Rufinus Antiochensis: De metris comicis; De litteraturis, de composi-
tione et metris oratorum. Dionysius Periegetes: De situ orbis. Tr.: Priscianus. Ed.: 
Benedictus Brognolus 
Druckvermerk: Venedig: Hannibal Foxius et Socii, 22. Sept. 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P967; HC (Add) 13360*; Klebs 806.8; Pell Ms 9744 (9561); CIBN P-
598; Hillard 1685; Polain (B) 3252; IGI 8052; Sajó-Soltész 2830; IDL 3787; Madsen 
3372; Voull (B) 4157; Ohly-Sack 2410; Sack (Freiburg) 2957; Oates 1947; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1468; Sheppard 4092; Pr 5007; BMC V 407 






Tit.: Opera. Con: De octo partibus orationis (Comm.: Joannes de Aingre); De con-
structione; De duodecim carminibus; De numeris, ponderibus et mensuris; De 
versibus comicis; De declinationibus. Add.: Pseudo-Priscianus: De accentibus. 
Pseudo-Hermogenes: De praeexercitamentis rhetorices. Rufinus Antiochensis: De 
metris comicis; De litteraturis, de compositione et metris oratorum. Dionysius 
Periegetes: De situ orbis. Tr.: Priscianus. Ed.: Benedictus Brognolus 
Druckvermerk: Venedig: Georgius Arrivabenus, 4. Dez. 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P968; HCR 13361; Klebs 806.9; Pell Ms 9745 (9562); CIBN P-599; 
IBE 4763; IGI 8053; IBP 4572; Sajó-Soltész 2831; IDL 3788; Hubay (Augsburg) 
1716; Borm 2220; Walsh 2123; Rhodes (Oxford Colleges) 1469; Sheppard 4019, 
4020; Pr 4914; BMC V 383 







Tit.: Opera. Con: De octo partibus orationis (Comm.: Joannes de Aingre); De con-
structione; De duodecim carminibus; De numeris, ponderibus et mensuris; De 
versibus comicis; De declinationibus. Add.: Pseudo-Priscianus: De accentibus. 
Pseudo-Hermogenes: De praeexercitamentis rhetorices. Rufinus Antiochensis: De 
metris comicis; De litteraturis, de compositione et metris oratorum. Dionysius 
Periegetes: De situ orbis. Tr.: Priscianus. Ed.: Benedictus Brognolus 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, 20. Juni 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P969; HC 13362; Klebs 806.10; Hillard 1686; IBE 4764; IGI 8054; 
IBP 4573; Voull (B) 4344; Rhodes (Oxford Colleges) 1470; Sheppard 4387; Pr 5293; 
BMC V 493 






Tit.: Opera. Con: De octo partibus orationis (Comm.: Joannes de Aingre et Daniel 
Caietanus); De constructione; De duodecim carminibus (Comm.: Daniel Caietanus); 
De numeris, ponderibus et mensuris; De versibus comicis; De declinationibus. Add.: 
Pseudo-Priscianus: De accentibus (Comm.: Daniel Caietanus). Pseudo-
Hermogenes: De praeexercitamentis rhetorices. Rufinus Antiochensis: De metris 
comicis; De litteraturis, de compositione et metris oratorum. Tr.: Priscianus. Ed.: 
Benedictus Brognolus. Prelim.: Daniel Caietanus; Epistola Andreae Mocenigo. Joan-
nes Baptista Policius: Disticha ad lectorem 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, 19. März 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P972; HC 13365*; Klebs 806.13; Parguez 854; IBE 4767; IGI 8057; 
IBP 4576; Sajó-Soltész 2834; Madsen 3374; Voull (B) 4371; Schmitt I 4371; Sack 
(Freiburg) 2959; Borm 2221; Walsh 2471; Oates 2077; Pr 5323; BMC V 499 





Tit.: Privilegia Beatae Virginis Mariae 
Druckvermerk: [Wien: Johann Winterburg, um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P975; HC 13368*; Langer-Dolch 139; Polain (B) 4672; IBP 4577; 
Sajó-Soltész 2837; Borm 2226; Oates 4025; Pr 9485; BMC III 813 






Tit.: Privilegia Ordinis Sancti Johannis 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, nach 26. Juni 1495] 
Druckvermerk: [Speyer: Peter Drach] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 4874; R 1330; Pell 3053; Hillard 1689; IDL 3791; Madsen 3376; Voull 
(B) 2389; Schüling 714; BMC III 860 





Aut.: Proba Falconia 
Tit.: Carmina, sive Centones Vergilii 
Druckvermerk: [Leipzig]: Jacobus Thanner, [um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P991; H 6905*; IDL 3794; Oates 1310 





Aut.: Probus, Marcus Valerius 
Tit.: De interpretandis Romanorum litteris. Ed.: Joannes Bonardus 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 20. Apr. 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P996; HCR 13378; GfT 1731, 1732; Essling 1179; Sander 5900; 
CIBN P-614; Parguez 856; IBE 4780; IGI 8070; IDL 3795; IBP 4589; Coll (U) 1463; 
Coll (S) 898; Madsen 3378; Voull (B) 4439; Sack (Freiburg) 2961; Walsh 2578; 
Oates 2120; Sheppard 4545; Pr 5458; BMC V 534; BSB-Ink F-83 





Tit.: Processionarium Ordinis Fratrum Praedicatorum 





Nachweis: Goff P998; HC 13381*; Boh (LB) 782; Essling 751; Sander 5903; Meyer-
Baer 235; CIBN P-617; IDL 3796; IGI 8071; IBE (Suppl) 6354; Pr 5496; BMC V 539 





Aut.: Propertius, Sextus Aurelius 
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Tit.: Elegiae. Add.: Domitius Calderinus: Elucubratio in quaedam Propertii loca. 
Hieronymus Squarzaficus: Vita Propertii 
Druckvermerk: Brescia: Boninus de Boninis, de Ragusia, 16. März 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P1016; H 4761 (III) = HC 4761 = HC (Add) 4761 (III); Pell Ms 9772 
(9589); CIBN P-630; Lefèvre 393; IGI 8088; IDL 3802; IBE 4789; Voull (B) 2810; 
Madsen 3384; Rhodes (Oxford Colleges) 1471; Sheppard 5767; Pr 6968; BMC VII 
970 






Tit.: De vita contemplativa 
Druckvermerk: [Speyer: Peter Drach], 1486 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P1022; HC 13417*; Polain (B) 3260; IDL 3807; IGI 8106; IBP 4602; 
Sajó-Soltész 2848; Sallander 1918; Madsen 3389; Voull (B) 2010; Hubay (Augsburg) 
1722; Sack (Freiburg) 2964; Hummel-Wilhelmi 529; Oates 1117, 1118; Sheppard 
1711; Pr 2365; BMC II 495 






Tit.: De vita contemplativa 
Druckvermerk: [Speyer: Peter Drach], 1487 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P1023; HC 13418*; Pell Ms 9784 (9601); Aquilon 560; Péligry 657; 
IGI 8107; IBP 4603; Sallander 1919; Voull (B) 2012; Hubay (Augsburg) 1723; Hubay 
(Eichstätt) 866; Ohly-Sack 2420; Sack (Freiburg) 2965; Borm 2239; Walsh 857; Oa-
tes 1120, 1121; Sheppard 1714, 1715; Pr 2372; BMC II 496 




Dat.: 1496 1498 
Tit.: Psalter [grch.]. Ed.: Justinus Decadyus 
Druckvermerk: Venedig: Aldus Manutius, Romanus, [um 1496-98] 
Format: 4° 
Sprache: grch. 
Nachweis: Goff P1033; HCR 13452; Boh (LB) 791; Pell Ms 9798 (9614); CIBN P-
644; Parguez 859; Polain (B) 3267; IBE 4796; IGI 8122; IDL 3833; IBP 4610; Men-
des 629; Voull (B) 4499; Coll (U) 1267; Madsen 3398; Essling 169; Sander 5944; 
Walsh 2671, 2672; Rhodes (Oxford Colleges) 1474; Sheppard 4654, 4655; Pr 5564; 
BMC V 563 
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Tit.: Psalterium [grch.] 
Druckvermerk: Venedig: [Laonicus u.] Alexander, 15. Nov. 1486 
Format: 4° 
Sprache: grch. 
Nachweis: Goff P1034; HC 13453*; Boh (LB) 792; Pell Ms 9800 (9615); CIBN P-
643; IBE 4795; IGI 8121; Sack (Freiburg) 2966; Oates 2019; Sheppard 4098; Pr 
5153; BMC V 409 






Druckvermerk: Nürnberg: Friedrich Creussner, [um 1477] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P1041; H 13474*; Boh (LB) 888; Meyer-Baer 245 or 246; Pell Ms 
9805 (9620); CIBN P-653; Borm 2241; Pr 2181; Sheppard 1593 






Druckvermerk: Leipzig: Marcus Brandis, 28. Juni 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 13486*; Boh (LB) 908; Hubay (Eichstätt) 867; Borm 2243; Oates 
1268 






Druckvermerk: Leipzig: Conrad Kachelofen, ‘citra’ 24. Aug. 1485 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P1045; H 13487; Boh (LB) 911; Morg 548; Meyer-Baer p. 41; Borm 
2244 





Tit.: Psalterium. Ed.: Bruno, Episcopus Herbipolensis 
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Druckvermerk: [Würzburg: Georg Reyser, um 1485] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P1046; HC 4011*; GfT 64; Pell 3034; Hillard 506; Péligry 658; Polain 
(B) 917; Meyer-Baer p. 46; IGI 8141; IDL 3823; IBP 4614; Sajó-Soltész 2854; Coll 
(S) 280; Madsen 923; Nentwig 98; Voull (B) 1110; Hubay (Würzburg) 1786; Hubay 
(Augsburg) 1725; Hubay (Eichstätt) 868; Ohly-Sack 2425, 2426; Sack (Freiburg) 
2969; Borm 2247; Walsh 961; Sheppard 1933, 1934, 1935; Oates 1208, 1209; Pr 
3123; BMC II 571 





Tit.: Psalterium cum canticis 
Druckvermerk: Ingolstadt: [Drucker von Psalterium (Johann Kachelofen?), um 1493] 
Druckvermerk: [um 1490] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 13478*; GfT 1205; TFS 1902q; G. Stalla, in Gb Jb 1994 p. 81 V.1; Oa-
tes 1325; Pr 3166; BMC III 679 





Tit.: Psalterium. Ed.: Bruno, Episcopus Herbipolensis 
Druckvermerk: [Nürnberg]: Anton Koberger, 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P1050; H 4012*; GfT 1162; Pell 3035; Hillard 507; Polain (B) 918; 
Meyer-Baer p. 43; IBE 4805; IGI 8140; IDL 3824; IBP 4615; Sajó-Soltész 2855; Sal-
lander 2412; Coll (S) 281; Madsen 920; Voull (B) 1750; Hubay (Augsburg) 1726; 
Sack (Freiburg) 2971; Hummel-Wilhelmi 530; Borm 2248; Oates 1036; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 1475; Sheppard 1532, 1533; Pr 2096; BMC II 439 





Tit.: Psalterium Ratisponense (Regensburg) 




Nachweis: Goff P1061; H 13466* = 13506*?; Boh (LB) 967 = 965?; Meyer-Baer p. 
40; Pell Ms 9809 (9624); CIBN P-659; IGI 8151 






Tit.: Psalterium [lat. u. dt.] 




Nachweis: Goff P1066; HC 13508*; C 4958?; Boh (LB) 985; Sallander 2413; Coll (S) 
905; Voull (B) 2178; Schmitt I 2178; Ohly(Gb Jb 1956) 21; Sack (Freiburg) 2979, 
2980; Borm 2251; Oates 131; Pr 314; BMC I 79 





Tit.: Psalterium [lat. u. dt.] 
Druckvermerk: Augsburg: Erhard Ratdolt, 1494 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff P1067; HC 13510; Boh (LB) 987; Pell Ms 9841 (9655); CIBN P-675; 
Madsen 3410; Voull (B) 305; Hubay (Augsburg) 1728; Sack (Freiburg) 2976; Borm 
2252; Pr 1902; BMC II 387 





Tit.: Psalterium [lat. u. dt.] 
Druckvermerk: Augsburg: Erhard Ratdolt, 1499 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff P1068; H 13511* = 13509*; GfT 605, 1060; Boh (LB) 988; Polain (B) 
3275; IGI 8146; IBP 4620; Sajó-Soltész 2858; Günt (L) 65; Voull (B) 313 = 312,5; 
Hubay (Augsburg) 1729; Hubay (Eichstätt) 870; Sack (Freiburg) 2977; Borm 2253; 
Walsh 642; Oates 966; Sheppard 1350-1351; Pr 1914; BMC II 390 






Tit.: De victus ratione (Tr.: Georgius Valla). Add.: Nicolaus Marschalk: In Psellum de 
natura ciborum 
Druckvermerk: Erfurt: Wolfgang Schenck, 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P1080; H 13535; Klebs 811.1; Günt (L) 1015 u. 1020; Hase 10, 11, 
12; IDL 3838; IBP 4622 (I), 3607 (II); Sajó-Soltész 2862, 2184 (Marschalk); Borm 
2258 (I), 1783 (II); Madsen 3414 






Aut.: Ptolemaeus, Claudius 
Tit.: Cosmographia (Tr.: Jacobus Angelus. Ed.: Nicolaus Germanus). Registrum. De 
locis ac mirabilibus mundi 
Druckvermerk: Ulm: Johann Reger, für Justus de Albano, 21. Juli 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Holzschnitte, Karten 
Nachweis: Goff P1085; HC 13540*; GfT 747; Eames-Sab (Ptol) 66473; Klebs 812.6; 
Pell Ms 9859 (9667); CIBN P-685; Hillard 1699; Aquilon 562; Péligry 659; Polain (B) 
3283; IBP 4625; Sajó-Soltész 2864; IDL 3842; IBE 5551; IGI 8184; Schr 5032; 
Schramm VII p. 14; Voull (B) 2661; Hubay (Augsburg) 1731; Amelung, Frühdruck I 
145; Coll (U) 1276; Campbell (Maps) 179-210; Madsen 3419, 3420, T63; Walsh 921, 
922, 923; Rhodes (Oxford Colleges) 1481; Sheppard 1863, 1864, 1865; Pr 2580; 
BMC II 540 





Aut.: Ptolemaeus, Claudius 
Tit.: Cosmographia (Tr.: Jacobus Angelus. Ed.: Nicolaus Germanus). Registrum. De 
locis ac mirabilibus mundi 




Nachweis: Goff P1086; HC 13541*; TFS 1907f, 1907h; Eames-Sab (Ptol) [66474]; 
Klebs 812.7; Campbell (Maps) 121-147; Sander 5976; Pell Ms 9861 (9668); CIBN P-
686; Hillard 1699a; Jammes P-17; Lefèvre 395; IGI 8185; IBP 4626; Sajó-Soltész 
2865; IDL 3843; IBE 5552; IJL 251; Mendes 1077; Voull (B) 3535; Madsen 3421; 
Walsh 1491; Rhodes (Oxford Colleges) 1482; Sheppard 3147, 3148, 3149; Pr 3966; 
BMC IV 133 





Aut.: Ptolemaeus, Claudius 
Tit.: Quadripartitum. Centiloquium cum commento Hali 




Nachweis: Goff P1088; HC 13543*; Klebs 814.1; Redgr 40; Essling 313; Sander 
5980; Pell Ms 9862 (9669); CIBN P-687; Péligry 660; Polain (B) 3284; IBE 5553; IGI 
8186; IBP 4627; Sajó-Soltész 2866; Coll (U) 1277; Coll (S) 915; Madsen 3422; Voull 
(B) 3791; Ohly-Sack 2429; Sack (Freiburg) 2987; Walsh 1821; Sheppard 3680, 3681; 
Pr 4394; BMC V 288 




Aut.: Ptolemaeus, Claudius 
Tit.: Quadripartitum. Centiloquium cum commento Hali. Ed.: Hieronymus Salius 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 20. Dez. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P1089; H 13544*; Klebs 814.2; Sander 5981; Pell Ms 9863 (9670); 
CIBN P-688; Hillard 1700; IDL 3844; IBE 5554; IGI 8187; IBP 4628; Sajó-Soltész 
2867; Mendes 1078; Coll (U) 1278; Sallander 1920; Madsen 3423, 3424; Nentwig 
334; Schmitt II 4183,8; Ohly-Sack 2430; Sack (Freiburg) 2988; Borm 2260; Walsh 
2306, 2307, 2308; Oates 1974, 1975; Sheppard 4206, 4207; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1483; Pr 5050; BMC V 442 





Aut.: Publicius, Jacobus 
Tit.: Artes orandi, epistolandi, memorandi 




Nachweis: Goff P1098; HC 13547*; GfT 598; Klebs 816.3; Pell Ms 9872 (9679); 
CIBN P-695; Arnoult 1232; Polain (B) 3287; Schr 5033; Schramm XXIII p. 25; IBE 
4812; IGI 8193; IDL 3849; Voull (B) 296; Schmitt I 296; Hubay (Augsburg) 1733; 
Walsh 629; Pr 1886; BMC II 384 





Tit.: Puerilia super Donatum. Add.: Ad patrem 




Nachweis: H 13556*; Schr 5036 = 5034; Schramm XVI 588; Engel-Stalla col 1666; 
Pr 2444; BMC II 507; GW 11098 





Aut.: Purgatorium divi Patricii 
Tit.: Carmen de purgatorio divi Patricii (Tr.: Burchardus de Horneck) 
Druckvermerk: Memmingen: [Albrecht Kunne, um 1495] 




Nachweis: Goff P1136; HC (Add) 13603; Sajó-Soltész 1740; Hubay (Augsburg) 
1735; Sack (Freiburg) 2651; Borm 1394; Walsh 987; Sheppard 2027; Pr 2808; BMC 
II 609 





Aut.: Purliliarum, Jacobus Comes 
Tit.: De generosa educatione liberorum. Mit einem Brief von Franciscus Niger 
Druckvermerk: Treviso: Gerardus de Lisa, de Flundria, 11. Sept. 1492 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P1139; H 13608*; Polain (B) 3244; Pell Ms 9696 (9516); CIBN P-
710; IGI 8234; IDL 3851; Sajó-Soltész 2876; Madsen 2160; Voull (B) 3596; Hubay 
(Augsburg) 1736; Sheppard 5496; Pr 6506; BMC VI 885 





Aut.: Pylades, Johannes Franciscus Buccardus 
Tit.: Annotationes in Alexandrum de Villa Dei 
Druckvermerk: Brescia: Jacobus Britannicus, 21. Mai 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff P1143; HC 13619*; IGI 2215; Pr 7010; BMC VII 983; BSB-Ink B-
954; GW 5661 





Tit.: Quadragesimale viatoris 
Druckvermerk: [Augsburg: Kloster Sankt Ulrich u. Afra, nicht nach 1476] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Q1; C 5002; Pell Ms 9901 (9705); CIBN Q-1; Polain (B) 4676; Coll 
(S) 917; IGI 8244; IBP 4638; Voull (B) 99,5; Hubay (Augsburg) 1738; Hubay (Eich-
stätt) 872; Borm 2268; Sheppard 1217; Oates 903; Pr 1637; BMC II 340 





Tit.: Quadragesimale viatoris 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Bäumler, [14]79 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Q2; C 5003; GfT 464; TFS 1901f; IBP 4639; Günt (L) 22; Ohly-Sack 
1586-1587; Hubay (Augsburg) 1739; Sheppard 1201; Pr 1624; BMC II 336 
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Tit.: Quaestio exspectatoria in alma universitate lipsensi tempore quodlibeti disputata 
Druckvermerk: Leipzig: [Wolfgang Stöckel], 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 13631; Polain (B) 4677; Borm 2269; Pr 3063; BMC III 655 





Tit.: Quaestiones super Donatum minorem 




Nachweis: Goff Q7; H 13635*; C 2113; GfT 1073; IGI VI 8246-A; Schr 5042; 
Schramm XXII p. 45; Pr 7744; BMC III 788; GW 11114 





Aut.: Quintilianus, Marcus Fabius 
Tit.: Declamationes. Ed.: Jacobus Grasolarius 
Druckvermerk: Venedig: Lucas Dominici F., Venetus, 5. Juni 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Q20; HC 13658 = 13649*; C 5010; GfT 2330; Pell Ms 9937 (9735); 
CIBN Q-22; Arnoult 1234; Lefèvre 396; IBE 4829; IGI 8255; IDL 3855; IBP 4651; 
Sajó-Soltész 2887; Voull (B) 3847; Sallander 2414; Madsen 3429; Walsh 1794, 
1795; Sheppard 3652; Rhodes (Oxford Colleges) 1488; Pr 4495; BMC V 281 





Aut.: Quintilianus, Marcus Fabius 
Tit.: Institutiones oratoriae. Ed.: Omnibonus Leonicenus 
Druckvermerk: [Venedig: Drucker: 1480, Valla (H 15809), um 1480] 
Druckvermerk: [Treviso: Johannes Rubeus, Vercellensis] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Q28; HCR 13644; Pell Ms 9940 (9738); CIBN Q-18; IGI 8262; IBP 
4654; Sajó-Soltész 2882; Madsen 3438, 3439; Voull (B) 3618; Sack (Freiburg) 3004; 
Borm 2275; Walsh 1856, 1857; Oates 2225; Sheppard 3732, 3733, 3734; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1492; Pr 6495; BMC VII 1137, XII 21 
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Aut.: Quintilianus, Marcus Fabius 
Tit.: Institutiones oratoriae. Comm.: Laurentius Valla, Pomponius Laetus u. Johannes 
Sulpitius Verulanus 
Druckvermerk: Venedig: Peregrinus de Pasqualibus, Bononiensis, 18. Aug. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Q30; HCR 13654; Arnoult 1237; Torchet 793; IBE 4834; IGI 8265; 
IDL 3859; IBP 4656; IJL 252; Sajó-Soltész 2885; Sallander 2415; Madsen 3437; 
Voull (B) 4085; Schmitt I 4085; Borm 2277; Walsh 2159, 2160, 2161, 2162; 
Sheppard 4052, 4053; Rhodes (Oxford Colleges) 1495; Pr 4865; BMC V 393, XII 28 





Aut.: Rabanus Maurus 
Tit.: De sermonum proprietate, sive Opus de universo 
Druckvermerk: [Straßburg: R-Drucker (Adolf Rusch), vor 20. Juli 1467] 
Druckvermerk: [Johannes Mentelin u./oder Adolf Rusch, um 1473-75] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R1; HC 13669*; Klebs 524.1; Osler (IM) 1; Pell Ms 9957 (9753); 
CIBN R-2; Hillard 1711; IDL 3860; IBE 4835; IGI 8266; IBP 4657; Sajó-Soltész 2889; 
Coll (U) 1284; Sallander 1284 bis; Madsen 3442; Voull (B) 2118; Schüling 715; Sack 
(Freiburg) 1899; Borm 1398; Walsh 67; Oates 98; Rhodes (Oxford Colleges) 1496; 
Sheppard 209; Pr 239 (+ 2. Suppl p. 14); BMC I 60; BSB-Ink H-393 





Aut.: Rainerius de Pisis 
Tit.: Pantheologia, sive Summa universae theologiae 
Druckvermerk: Nürnberg: Johann Sensenschmidt u. Heinrich Kefer, 8. Apr. 1473 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R5; H 13015*; GfT 2405; Pell Ms 10005-10006 (9795); CIBN R-4; 
Polain (B) 3313; IDL 3863; IGI 8267; IBP 4658; Sajó-Soltész 2894; Coll (U) 1297; 
Madsen 3477; Voull (B) 1631; Borm 2280; Finger 823; Oates 976; Sheppard 1401; 
Pr 1959; BMC II 405 





Aut.: Rainerius de Pisis 
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Tit.: Pantheologia, sive Summa universae theologiae 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer], 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R6; H 13016*; IGI 8268; IDL 3864; IBP 4659; Sajó-Soltész 2895; 
Coll (U) 1298; Voull (B) 17; Hubay (Augsburg) 1743; Sack (Freiburg) 3007; Sheppard 
1151; Pr 1543; BMC II 321 





Aut.: Rainerius de Pisis 
Tit.: Pantheologia, sive Summa universae theologiae. Ed.: Jacobus Florentinus 
Druckvermerk: [Nürnberg]: Anton Koberger, 3. Aug. 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R7; HC 13017*; Pell Ms 10007 (9796); CIBN R-5; Hillard 1712; Le-
fèvre 398; Torchet 795; IDL 3865; IGI 8269; IBP 4660; Sajó-Soltész 2896; Coll (U) 
1299; Voull (B) 1641; Ohly-Sack 2438; Hubay (Augsburg) 1744; Hubay (Eichstätt) 
874; Borm 2281; Walsh 670; Oates 979; Sheppard 1428; Pr 1967; BMC II 412 





Aut.: Rainerius de Pisis 
Tit.: Pantheologia, sive Summa universae theologiae 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 12. Feb. 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R8; HC 13018*; Pell Ms 10008 (9797); CIBN R-6; Polain (B) 3314; 
IBE 4851; IGI 8271; IDL 3866; IBP 4662; Sajó-Soltész 2897; Coll (S) 921; Madsen 
3478; Voull (B) 1645; Voull (Trier) 994; Ohly-Sack 2439; Sheppard 1434-1436; Rho-
des (Oxford Colleges) 1497; Pr 1972; BMC II 413 





Aut.: Rainerius de Pisis 
Tit.: Pantheologia, sive Summa universae theologiae 
Druckvermerk: Venedig: Hermannus Liechtenstein, 12. Sept. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R10; HC 13019*; Pell Ms 10009 (9798); CIBN R-8; Lefèvre 399; Pé-
ligry 664; Polain (B) 3315; IDL 3867; IGI 8272; IBP 4663; IBE 4852; Sajó-Soltész 
2899; Mendes 1085, 1086, 1087, 1088; Madsen 3479; Voull (B) 4017; Hubay (Eich-
stätt) 875; Ohly-Sack 2441, 2442; Sack (Freiburg) 3009; Hummel-Wilhelmi 533; 
Borm 2283; Walsh 2049; Oates 1885; Sheppard 3935, 3936; Pr 4788; BMC V 357 




Aut.: Rampigollis, Antonius u. Bindo de Senis 
Tit.: Aurea Biblia, sive Repertorium aureum Bibliorum 
Druckvermerk: Ulm: Johann Zainer, 17. Juni 1475 
Druckvermerk: 16. Juni 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R12; HC 13681*; Pell Ms 9971 (9762); CIBN R-11; IBE 1068; IGI VI 
1736-A; IBP 4665; Sajó-Soltész 2900; Coll (U) 1287; Coll (S) 922; Voull (B) 2589; 
Hubay (Ottobeuren) 375; Ohly-Sack 2443; Sack (Freiburg) 3010, 3011; Walsh 886; 
Sheppard 1799; Pr 2508; BMC II 524; BSB-Ink B-520 





Aut.: Rampigollis, Antonius u. Bindo de Senis 
Tit.: Aurea Biblia, sive Repertorium aureum Bibliorum 
Druckvermerk: [Augsburg: Kloster Sankt Ulrich u. Afra, um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R13; HC 13678*; IGI VI 1736-B; IBP 4664; Sallander 1923; Madsen 
3449; Hubay (Augsburg) 1746; Hubay (Eichstätt) 877; Sack (Freiburg) 3012; Borm 
2284; Oates 901; Sheppard 1208, 1209; Pr 1635; BMC II 340; BSB-Ink B-521 





Aut.: Rampigollis, Antonius u. Bindo de Senis 
Tit.: Aurea Biblia, sive Repertorium aureum Bibliorum 
Druckvermerk: Ulm: Johann Zainer, 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R14; H 13682*; IBE 1069; IBP 4666; Sajó-Soltész 2901; Madsen 
3443; Voull (B) 2593; Ernst (Hannover) 285; Sack (Freiburg) 3013; Walsh 891; Oates 
1156, 1157; Sheppard 1804; Pr 2512; BMC II 524; BSB-Ink B-522 





Aut.: Rampigollis, Antonius u. Bindo de Senis 
Tit.: Aurea Biblia, sive Repertorium aureum Bibliorum 
Druckvermerk: Nürnberg: Friedrich Creussner, 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R16; H 13683*; Girard 382; Polain (B) 3302; IGI VI 1736-C; IBP 
4669; Sajó-Soltész 2902; Sallander 1924; Madsen 3444; Voull (B) 1812; Schmitt I 
1812; Borm 2286; Walsh 779; Sheppard 1586; Pr 2151; BMC II 451; BSB-Ink B-523 
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Aut.: Rampigollis, Antonius u. Bindo de Senis 
Tit.: Aurea Biblia, sive Repertorium aureum Bibliorum 
Druckvermerk: [Straßburg]: Johann (Reinhard) Grüninger, 6. Aug. 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R19; HC 13685*; Pell Ms 9974 (9765); CIBN R-15; Polain (B) 3303; 
IGI VI 1736-D; IBP 4672; Madsen 3445; Voull (B) 2289,5; Hubay (Augsburg) 1747; 
Hubay (Eichstätt) 879; Ohly-Sack 2445, 2446; Sack (Freiburg) 3015; Hummel-
Wilhelmi 63; Borm 2287; Finger 828; Pr 465; BMC I 109; BSB-Ink B-527 





Aut.: Rampigollis, Antonius u. Bindo de Senis 
Tit.: Aurea Biblia, sive Repertorium aureum Bibliorum [dt.:] Die güldene Bibel 
Druckvermerk: Augsburg: [Ludwig Hohenwang, um 1477] 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff R21; HC 13690*; GfT 588; Rosenwald 57; IBP 4674; Sajó-Soltész 
2905; Günt (L) 41; Voull (B) 190; Hubay (Augsburg) 1749; Sheppard 1279; Pr 1740; 
BMC II 359; BSB-Ink B-529 





Aut.: Rampigollis, Antonius 
Tit.: Compendium morale 
Druckvermerk: [Augsburg: Kloster Sankt Ulrich u. Afra, nicht nach 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R22; H 9359*; GfT 577; IBE 4854; IGI 3115; Sajó-Soltész 2906; 
Voull (B) 99; Ernst (Hannover) 251; Hubay (Augsburg) 1750; Hubay (Würzburg) 
1810; Hubay (Eichstätt) 876; Sack (Freiburg) 3017; Hummel-Wilhelmi 64; Sheppard 
1207; Pr 1634; BMC II 339 





Aut.: Rampigollis, Antonius 
Tit.: Figurae Bibliae 




Nachweis: Goff R24; HC 13686*; Arnoult 1240; Polain (B) 3304; IBE 4855; IGI 8275; 
IDL 3873; Madsen 3446, 3447; Voull (B) 4126,5; Ohly-Sack 2448; Borm 2289; Shep-
pard 4034; Pr 4933; BMC V 387 





Aut.: Raulinus, Johannes 
Tit.: Collatio de perfecta religionis plantatione. Ed.: Sebastianus Brant 
Druckvermerk: Basel: Johann Bergmann, de Olpe, 22. Juni 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R30; HC 13701*; Pell Ms 9984 (9775); CIBN R-18; Aquilon 568; Po-
lain (B) 3307; IBE 4860; IBP 4679; Sajó-Soltész 2907a; Voull (B) 614; Hubay (Otto-
beuren) 376; Ohly-Sack 2450; Sack (Freiburg) 3019, 3020; Sheppard 2562; Pr 7780; 
BMC III 796 





Aut.: Raymundis, Raphael de 
Tit.: Consilia. Add.: Raphael Fulgosus: Consilia. Ed.: Johannes Dominicus Patusius 
Druckvermerk: Brescia: Jacobus Britannicus, 14. Aug. 1490; 29. Apr. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. R31a; HC 13703*; Veneziani (Brescia) 104; Pell 4050; CIBN 
R-20; Arnoult 498; Parguez 365; IBE 4864; IGI 8288; IDL 3874; Sajó-Soltész 2892; 
Günt (L) 530; Hubay (Augsburg) 1751; Hubay (Eichstätt) 881 





Aut.: Raymundus de Sabunde 
Tit.: Theologia naturalis, sive liber creaturarum 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 21. Jan. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R33; HC 14069*; Klebs 824.2; Pell Ms 9999 (9790); CIBN R-25; Hil-
lard 1717; Polain (B) 4681; IDL 3862; IBE 4986; IGI VI 8289-A; IBP 4681; Sajó-
Soltész 2893; Madsen 3567; Voull (B) 2503; Hubay (Augsburg) 1752; Hubay (Eich-
stätt) 873; Sack (Freiburg) 3006; Hummel-Wilhelmi 531; Borm 2279; Walsh 283, 284; 
Oates 259; Rhodes (Oxford Colleges) 1501; Sheppard 522; Pr 703; BMC I 154 
UB München (4, unvollst.): 2 Inc. lat. 1144; 2 Inc. lat. 1144a; 2 Inc. lat. 1144b; 2 






Tit.: Reformatio iudicii decanatus ecclesiae Bambergensis [dt.:] Reformation des Ge-
richtes der Dechaney des Thumstifts zu Bamberg 
Druckvermerk: [Bamberg: Johann Sensenschmidt u. Heinrich Petzensteiner, nach 
26. Nov. 1488] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff R36; HC 13715*; GfT 694; Pell Ms 10011 (9800); CIBN R-26; Schr 
5050; Geldner (Bamberg) 59; Voull (B) 337; Ohly-Sack 1188; Hubay (Eichstätt) 882; 
GW 10627 





Tit.: Reformation der Stadt Nürnberg 




Nachweis: Goff R37; HC 13716*; GfT 931, 932; Schr 5051; Schramm XVII p. 8; Pell 
Ms 10012 (9801); CIBN R-27; Hillard 1718; Polain (B) 4682; IDL 3875; IBP 4028; IJL 
253; Sajó-Soltész 2908; Voull (B) 1703; Ernst (Hannover) 286; Hubay (Augsburg) 
1525; Ohly-Sack 2160; Sack (Freiburg) 2609; Walsh 699, 700; Pr 2039; BMC II 426 





Tit.: Reformation der Stadt Nürnberg 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, 1498 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff R39; H 13718*; IBP 4030; Schr 5053; Madsen 3451, 3452; Günt (L) 
82; Voull (B) 242; Borm 1977; Ohly-Sack 2162; Walsh 608; Pr 1797; BMC II 373 





Tit.: Regimen sanitatis [dt.:] Die Ordnung der Gesundheit 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Bäumler, 13. Nov. 1475 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff R47; H 13738*; Klebs 828.3; Osler (IM) 78; Pell Ms 10023 (9811); 
CIBN R-32; Voull (B) 71; Hubay (Augsburg) 1755; Sallander 1927; Pr 1614; BMC II 
334 






Tit.: Regimen sanitatis [dt.:] Die Ordnung der Gesundheit 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, 9. Sept. 1482 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff R50; H 13744; Klebs 828.7; Schr 5060; Hellwig 793; Hunt 1075 





Tit.: Regimen sanitatis Salernitanum (Comm.: (Pseudo-) Arnaldo de Villa Nova. 
Corr.: Doctores Montispessulani regentes, 1480) 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 29. Dez. 1491 
Druckvermerk: [Martin Flach (Drucker von Straßburg)] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R73; HC 13758*; Klebs 830.10; Pell 1293; CIBN R-42; IBE 4878; IGI 
8299; IBP 4687; Coll (S) 924; Voull (B) 2446; Hubay (Augsburg) 1759; Ohly-Sack 
2453; Sack (Freiburg) 3024; Walsh 250; Sheppard 484; Pr 666; BMC I 142 





Aut.: Reginaldetus, Petrus 
Tit.: Speculum finalis retributionis (Ed.: Guilhermus Totani) 
Druckvermerk: Basel: Jacobus Wolff, de Pforzheim, 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R91; H 13774*; GfT 1008; Pell Ms 10037 (9821); CIBN R-52; Ar-
noult 1253; Polain (B) 3329; IBE 4888; IBP 4692; Coll (U) 1293; Madsen 3468; Voull 
(B) 552; Schüling 720; Hubay (Augsburg) 1760; Hubay (Ottobeuren) 378; Sack (Frei-
burg) 3027; Borm 2295; Walsh 1237; Pr 7709; BMC III 778 





Aut.: Regiomontanus, Johannes (Müller, Johann, von Königsberg) 
Tit.: Calendarium 
Druckvermerk: Augsburg: Erhard Ratdolt, 21. März 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R97; HC 13780*; Klebs 836.6; Schr 4377; Pell Ms 8237 (8163); 
CIBN R-65; Péligry 674; IBE 3261; IGI 5314; IDL 3888; Sajó-Soltész 2916; Coll (S) 
606; Sheppard 1329; Pr 1881; BMC II 383 






Aut.: Regiomontanus, Johannes (Müller, Johann, von Königsberg) 
Tit.: Calendarium 
Druckvermerk: Augsburg: Erhard Ratdolt, 1492 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R98; HC 13781*; Klebs 836.7; Schr 4378; IBE 3262; IGI VI 5314-A; 
IBP 4696; Sajó-Soltész 2917; Coll (U) 840; Voull (B) 301; Sack (Freiburg) 2113; Oa-
tes 963 





Aut.: Regiomontanus, Johannes (Müller, Johann, von Königsberg) 
Tit.: Calendarium 
Druckvermerk: Augsburg: Erhard Ratdolt, 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R99; H 13782*; Klebs 836.9; Schr 4379; Günt (L) 63; Borm 2302; Pr 
1908; BMC II 389 





Aut.: Regiomontanus, Johannes (Müller, Johann, von Königsberg) 
Tit.: Calendarium 
Druckvermerk: Augsburg: Erhard Ratdolt, 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R100; H 13783*; Klebs 836.9; Schr 4380; Pell Ms 8240 (8166); 
CIBN R-66; Jammes R-2; IBP 4697; Voull (B) 312; Hubay (Augsburg) 1770; Coll (U) 
841; Pr 1912; BMC II 389 





Aut.: Regiomontanus, Johannes (Müller, Johann, von Königsberg) 
Tit.: Ephemerides 1484-1506 
Druckvermerk: Venedig: Erhard Ratdolt, 4. Apr. 1484 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R107; HC (Add) 13791*; Klebs 839.5; Redgr 41; Polain (B) 2791; 
IDL 3891; IBE 3267; IGI 5320; IBP 4702; Sajó-Soltész 2920; Voull (B) 3792; Schmitt 
I 3792; Borm 2297; Walsh 1822; Hunt 4433; Oates 1756; Pr 4395; BMC V 288 






Aut.: Regiomontanus, Johannes (Müller, Johann, von Königsberg) 
Tit.: Ephemerides 1489-1506 




Nachweis: Goff R108; HC (Add) 13795*; Klebs 839.6; Pell Ms 8248 (8174); CIBN R-
56; Hillard 1723; Parguez 871; IGI 5321; IBP 4703; Sajó-Soltész 2921; Günt (L) 47; 
Voull (B) 288; Hellwig 559; Sack (Freiburg) 2115; Borm 2298; Pr 1875; BMC II 381 





Aut.: Regiomontanus, Johannes (Müller, Johann, von Königsberg) 
Tit.: Ephemerides, sive Almanach perpetuum. Ed.: Johannes Lucilius Santritter 




Nachweis: Goff R110; HC 13798*; Klebs 839.01; CIBN Z-6; Lefèvre 408; Polain (B) 
4587; IDL 3892; IBE 3264; IGI 5325; IBP 4706; Sajó-Soltész 3030; Coll (U) 842; 
Madsen 2308; Voull (B) 4539; Hubay (Augsburg) 1764; Hubay (Ottobeuren) 379; 
Sack (Freiburg) 2117; Borm 2296; Walsh 2741, 2742; Sheppard 4720, 4721, 4722; 
Oates 2211; Pr 5641; BMC V 578 





Aut.: Regiomontanus, Johannes (Müller, Johann, von Königsberg) 
Tit.: Epitoma in Almagestum Ptolemaei 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Hamman, 31. Aug. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R111; HC 13806*; GfT 2432, 2433; Klebs 841.1; Essling 895; 
Sander 6399; Pell Ms 8253 (8179); CIBN R-60; Hillard 1724; Torchet 801; Polain (B) 
2793 bis; IDL 3893; IBE 3269; IGI 5326; IBP 4707; IJL 255; Sajó-Soltész 2924; Men-
des 1106; Coll (U) 843; Coll (S) 608; Madsen 2309; Voull (B) 4284; Schüling 512; 
Sack (Freiburg) 2118, 2119; Borm 2300; Walsh 2237, 2238, 2239; Oates 2048; Rho-
des (Oxford Colleges) 1506; Sheppard 4154, 4155; Pr 5197; BMC V 427, XII 30; 
Facs.: Joannis Regiomontani Opera Collectanea (Osnabrück, 1972) 





Aut.: Regiomontanus, Johannes (Müller, Johann, von Königsberg) 
Tit.: Tabulae directionum et profectionum. Tabella sinus recti (Ed.: Joannes Angelus) 




Nachweis: Goff R112; HC 13801* (incl. H 15206*); Klebs 834.1; Pell Ms 8251 
(8177); CIBN R-70; Hillard 1725; Polain (B) 2793; IBE 3270; IGI 5328; IBP 4708; IJL 
256; Sajó-Soltész 2925; Mendes 1107; Coll (U) 844; Coll (S) 609; Madsen 2310; 
Günt (L) 55; Ohly-Sack 1684, 1685; Voull (B) 294; Hubay (Augsburg) 1773; Schüling 
513; Borm 2305; Oates 961; Sheppard 1334; Pr 1885; BMC II 383 





Aut.: Regnierus, Helias 
Tit.: Casus longi super sextum librum Decretalium; Casus longi Clementinarum 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss], 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R117; HC 13812*; Polain (B) 3331; IGI 8318; IDL 3895; IBP 4710; 
Sajó-Soltész 2927; Mendes 1108; Madsen 3469, 3470; Voull (B) 2349; Hubay 
(Augsburg) 1775; Hubay (Würzburg) 1820; Hubay (Eichstätt) 884; Ohly-Sack 2456, 
2457, 2458; Sack (Freiburg) 3028; Borm 2307; Pr 540; BMC I 122 





Aut.: Regulae grammaticales 
Tit.: De varia commutatione octo partium orationis. Add.: Commendatio scholarium. 
Modus famulandi ad mensam 
Druckvermerk: Leipzig: Gregorius Böttiger (Werman), [um 1494] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Sajó-Soltész 2928; GW 11014 





Tit.: Regulae grammaticales antiquorum 




Nachweis: HC 13839*; Schr 5083; Hubay (Augsburg) 1779; Sack (Freiburg) 3037; 
Pr 1811; BMC II 371; GW 11248 







Tit.: Fagifacetus, sive De moribus et facetiis mensae [lat. u. dt.] (Tr.: Sebastian 
Brant) 
Druckvermerk: [Basel: Michael Furter, nach 1. Apr. 1490] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff R138; HC 6900*; Klebs 845.2; Pell 4729; CIBN R-84; IGI 8325; IBP 
4731; Madsen 3476; Voull (B) 588; Sack (Freiburg) 3038; Walsh 1241; Sheppard 
2510; Pr 7719 = 7720; BMC III 781 





Tit.: Liber Christianae religionis 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, 1476?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R139; HC 13854*; GfT 711; Voull (B) 1151; Ohly-Sack 2781; Sack 
(Freiburg) 3463; Pr 2482; BMC II 515 





Tit.: Repertorium aureum continens titulos quinque librorum Decretalium, sive Con-
cordantiae utriusque iuris. (Comm.: Anonymous) 




Nachweis: Goff R147; HC (+Add) 13874; Voull (K) 1017; Schr 5092; Polain (B) 
3335; IDL 1367; IBP 1673; Coll (U) 1300; Madsen 3483; Voull (B) 967,4; Schüling 
725; Hubay (Augsburg) 619; Ohly-Sack 911, 912A; Sack (Freiburg) 1075; Finger 
304; Pr 1331; BMC I 284; GW 7290 






Druckvermerk: Brescia: Boninus de Boninis, de Ragusia, 11. März 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 15882 = 15883; C 3488; GfT 2298; Veneziani (Brescia) 87; Pell Ms 
11301 (II), 11302, 11303 (II-III); IGI 8327; Voull (B) 2816 (II), 2817 (III); Günt (L) 525 
(II); Hubay (Augsburg) 2065 (I-II); Coll (U) 115 (II); Caronti 836 (II-III); Rhodes (Ox-
ford Colleges) 1755 (II), 1752 (III) 






Aut.: Retza, Franciscus de 
Tit.: De generatione Christi, sive Defensorium inviolatae castitatis B. V. M. [lat. u. dt.] 




Nachweis: Goff R152; H 6084*; Schr 4045; Schramm XVI p. 16; IDL 1859; Polain 
(B) 4371; Voull (B) 2052; Ernst (Hannover) 141; Engel-Stalla col 1658; Madsen 3486; 
Sheppard 1747; Pr 2406; BMC II 503; BSB-Ink F-252; GW 10274 





Aut.: Reuchlin, Johannes 
Tit.: Scenica progymnasmata. Prelim.: Sebastian Brant: Disticha elegiaca; Johann 
Bergmann: Epistola ad Johannem Dalbergensem. Add.: Jacobus Dracontius: Car-
men; Adam Wernerius; Carmen 
Druckvermerk: [Basel]: Johann Bergmann, de Olpe, [nicht vor 1. Mai] 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 13882; Benzing (Reuchlin) 45; Pell Ms 10093 (9884); CIBN R-99; 
Arnoult 1256; IGI 8332; IBP 4736; Sajó-Soltész 2931; Coll (S) 927; Voull (B) 611; 
Hubay (Augsburg) 1786; Borm 2316; Pr 7781; BMC III 796 





Aut.: Reuchlin, Johannes 
Tit.: De verbo mirifico 
Druckvermerk: [Basel]: Johann Amerbach, [nach 21. Apr. 1494] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R154; HC 13880*; Benzing (Reuchlin) 23; Pell Ms 10094 (9885); 
CIBN R-100; Buffévent 439; Polain (B) 3337; IDL 3899; IGI 8331; IBP 4735; Sajó-
Soltész 2932; Sallander 1932; Coll (S) 926; Madsen 3487; Voull (B) 497; Sack (Frei-
burg) 3049; Finger 834; Oates 2785, 2786; Pr 7600; BMC III 755; Facs.: Stuttgart-
Bad Cannstatt, Frommann, 1964 





Aut.: Reuchlin, Johannes 
Tit.: Vocabularius breviloquus. Add.: Guarinus: Ars diphthongandi. Johannes de La-
pide: De arte punctandi; De accentu 




Nachweis: Goff R157; C 6286; Benzing (Reuchlin) 3; Pell Ms 10100 [bis] (9891); 
CIBN R-102; Polain (B) 3340; IBP 5760; IBE 4901; Sajó-Soltész 2933; Coll (U) 1499; 
Voull (B) 426,5; Schmitt I 426,5; Voull (Trier) 138; Hubay (Würzburg) 1828; Sack 
(Freiburg) 3051; Hummel-Wilhelmi 533; Sheppard 2408; Pr 7558 





Aut.: Reuchlin, Johannes 
Tit.: Vocabularius breviloquus. Add.: Guarinus: Ars diphthongandi. Johannes de La-
pide: De arte punctandi; De accentu 
Druckvermerk: Basel: [Johann Amerbach], 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R159; C 6288; Benzing (Reuchlin) 5; Pell Ms 10102 (9893); CIBN R-
103; Arnoult 1258; Polain (B) 3342; IBE 4903; IGI VI 8335-A; IBP 4738; Sajó-Soltész 
2935; Madsen 3490; Ohly-Sack 2462; Sack (Freiburg) 3053; Pr 7564; BMC III 747 





Aut.: Reuchlin, Johannes 
Tit.: Vocabularius breviloquus. Add.: Guarinus: Ars diphthongandi. Johannes de La-
pide: De arte punctandi; De accentu 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff, nicht nach 1483] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R161; Benzing (Reuchlin) 7; Polain (B) 3339; Voull (B) 1969; Hubay 
(Augsburg) 1788; Hubay (Würzburg) 1831; Hummel-Wilhelmi 534; Finger 835; BMC 
II 579 





Aut.: Reuchlin, Johannes 
Tit.: Vocabularius breviloquus. Add.: Guarinus: Ars diphthongandi. Johannes de La-
pide: De arte punctandi; De accentu 
Druckvermerk: Köln: [Heinrich Quentell], 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R162; C 6290; GfT 411; Benzing (Reuchlin) 10; Voull (K) 1019; Po-
lain (B) 3343; IBP 4741; IBE 4905; Sajó-Soltész 2937; Nentwig 395; Voull (B) 932; 
Borm 2319; Oates 740; Pr 1287; BMC I 271 






Aut.: Reuchlin, Johannes 
Tit.: Vocabularius breviloquus. Add.: Guarinus: Ars diphthongandi. Johannes de La-
pide: De arte punctandi; De accentu 
Druckvermerk: Basel: Nicolaus Kesler, 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R163; C 6291; Benzing (Reuchlin) 9; Pell Ms 10105 (9895); Hillard 
1734; IBE 4906; IBP 4740; Sajó-Soltész 2938; Voull (B) 508; Hubay (Eichstätt) 887; 
Ohly-Sack 2463, 2464, 2465; Sack (Freiburg) 3054; Finger 836; Oates 2811; 
Sheppard 2472; Pr 7658 





Aut.: Reuchlin, Johannes 
Tit.: Vocabularius breviloquus. Add.: Guarinus: Ars diphthongandi. Johannes de La-
pide: De arte punctandi; De accentu 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 26. Juli 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 6295; Benzing (Reuchlin) 15; Pell Ms 10109 (9899); Hillard 1736; IDL 
3903; IBP 4745; Voull (B) 2444,5; Hubay (Würzburg) 1835; Finger 838; Mitchell (Ab-
erdeen) 14; Oates 249 





Aut.: Reuchlin, Johannes 
Tit.: Vocabularius breviloquus. Add.: Guarinus: Ars diphthongandi. Johannes de La-
pide: De arte punctandi; De accentu 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 11. Jan. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R168; C 6296; Benzing (Reuchlin) 16; Pell Ms 10110 (9900); Hillard 
1737; Péligry 677; IDL 3904; IBP 4746; IBE 4908; Sajó-Soltész 2942; Madsen 3492; 
Voull (B) 2447; Sack (Freiburg) 3058; Borm 2320; Hunt 390 





Aut.: Reuchlin, Johannes 
Tit.: Vocabularius breviloquus. Add.: Guarinus: Ars diphthongandi. Johannes de La-
pide: De arte punctandi; De accentu 




Nachweis: Goff R169; CR 6297; GfT 1161; Benzing (Reuchlin) 17; Pell Ms 10112 
(9901); Hillard 1738; IBE 4909; IGI 8338; IBP 4747; Voull (B) 1751; Hubay (Augs-
burg) 1789; Ohly-Sack 2466A; Sack (Freiburg) 3059; Borm 2321; Pr 2087A; BMC II 
438 





Aut.: Reuchlin, Johannes 
Tit.: Vocabularius breviloquus. Add.: Guarinus: Ars diphthongandi. Johannes de 
Lapide: De arte punctandi; De accentu 
Druckvermerk: Straßburg: [Georg Husner], 30. Sept. 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R171; R (Suppl) 207; Benzing (Reuchlin) 19; IBE 4910; IGI 8340; 
IBP 4749; Voull (B) 2528; Ohly-Sack 2467; Sack (Freiburg) 3061; Hummel-Wilhelmi 
537, 538; Hunt 464 





Aut.: Rhasis, Mohammed 
Tit.: Liber ad Almansorem sive Tractatus medicinae I-X. Add.: Liber divisionum; De 
aegritudinibus juncturarum; De aegritudinibus puerorum; De secretis sive aphorismi; 
Antidotarium; De praeservatione ab aegritudine lapidis; Introductorium medicinae; De 
sectionibus et ventosis; Synonyma; De animalibus. Tabula de herbis medicis. Mai-
monides: Aphorismi. Mesue (d. Ä.): Aphorismi. Hippocrates: Secreta; Prognosticatio 
secundum lunam; Capsula eburnea; De humana natura; De aere et aqua et regioni-
bus; De pharmaciis; De insomniis. Avenzohar: De cura lapidis 
Druckvermerk: [Venedig]: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 7. Okt. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R176; HC 13893*; Klebs 826.2; Pell Ms 10118 (9906); CIBN R-109; 
Hillard 1740; Polain (B) 3350; IBE 4913; IGI 8351; IDL 3908; IBP 4757; Sajó-Soltész 
2945; Mendes 1114; Sallander 1933; Coll (S) 929; Voull (B) 4199; Schmitt I 4199; 
Borm 2325; Walsh 2337, 2338; Pr 5082; BMC V 448 





Aut.: Rhasis, Mohammed 
Tit.: Liber Elhavi id est Continens artem medicinae (Tr.: Feragius; Ed.: Joannes 
Bugatus) 




Nachweis: Goff R178; HC 13901*; Klebs 827.1; Pell Ms 10124 (9912); CIBN R-113; 
IBE 4915; IGI 8342; Coll (U) 1302; Voull (B) 2823; Sack (Freiburg) 3066; Walsh 
3411; Rhodes (Oxford Colleges) 1509; Pr 6984; BMC VII 975 





Aut.: Rhasis, Mohammed 
Tit.: Liber nonus ad Almansorem (cum expositione Joannis Arculani). Ed.: Hierony-
mus Turianus u. Elyanorus Sanseverinus 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 12. Nov. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R180; HC 13899*; Klebs 79.2; Polain (B) 3349; IBE 4916; IGI 8348; 
IBP 4752; Voull (Trier) 2032; Ohly-Sack 2470; Oates 1906; BMC V 367; BSB-Ink A-
665 





Aut.: Rhasis, Mohammed 
Tit.: Liber nonus ad Almansorem (cum expositione Joannis Arculani) 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 18. Sept. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R181; HC (+Add) 13900*; Klebs 79.3; IBE 4918; IGI 8350; IBP 
4753; Sajó-Soltész 2948; Coll (S) 90; Coll (U) 1304; Madsen 3498; Voull (B) 4198,5; 
Schüling 728; Ohly-Sack 2471; Sack (Freiburg) 3064; Borm 2324; Oates 1996; BSB-
Ink A-666 





Aut.: Rhasis, Mohammed 
Tit.: Liber nonus ad Almansorem (cum expositione Silani de Negris) 
Druckvermerk: [Padua]: B.V.C.P. F.F. (Bartholomaeus de Valdezoccho), 8. Juni 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. R181a; Osler (IM) 110; Klebs 946.1; IGI 8343; BMC VII 906 





Aut.: Richardus de Bury 
Tit.: Philobiblon 




Nachweis: Goff R191; HC 4151*; Voull (K) 1021; Pell 3101; CIBN R-122; Polain (B) 
3351; IDL 3909; IBP 4765; Voull (B) 821,15; Finger 840; Sheppard 838; Pr 1094; 
BMC I 232 





Aut.: Riedrer, Friedrich 
Tit.: Spiegel der wahren Rhetorik [dt.] 




Nachweis: Goff R197; HC 13914; GfT 1048; Schr 5096; Pell Ms 10140 (9926); CIBN 
R-128; IBP 4768; Madsen 3506; Voull (B) 1159; Hubay (Augsburg) 1795; Sack 
(Freiburg) 3075, 3076, 3077, 3078; Borm 2331; Walsh 1095; Oates 1340; Pr 3216; 
BMC III 696 





Aut.: Robertus [Grosseteste] Linconiensis 
Tit.: Commentaria in Posteriora Aristotelis. Gualtherus Burlaeus: Scriptum super 
Posteriora 
Druckvermerk: Venedig: Otinus de Luna, Papiensis, 22. März 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R205; HC (Add) 10107*; Jammes R-3; IBE 4936; IGI VI 798-C; IBP 
4770; Sajó-Soltész 2955; Coll (U) 1306; Madsen 3509; Rhodes (Oxford Colleges) 
1513; Sheppard 4685, 4686; Pr 5602; BMC V 568; BSB-Ink G-381 





Aut.: Rodericus Zamorensis 
Tit.: Speculum vitae humanae 
Druckvermerk: Augsburg: Günther Zainer, 11. Jan. 1471 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R215; HC 13940*; GfT 458; Klebs 857.3; Pell Ms 10425 (10185); 
CIBN R-137; Torchet 811; IDL 4027; IBE 6271; IGI 8394; IBP 4775; Sajó-Soltész 
2958; Coll (S) 956; Voull (B) 6; Ohly-Sack 2476; Hubay (Augsburg) 1796; Sack 
(Freiburg) 3081; Hummel-Wilhelmi 541; Walsh 496, 497; Oates 874, 875, 876; Rho-
des (Oxford Colleges) 1515; Sheppard 1120, 1121, 1122; Pr 1525; BMC II 316 






Aut.: Rodericus Zamorensis 
Tit.: Speculum vitae humanae 
Druckvermerk: Rom: Johannes Philippus de Lignamine, 31. Juli 1473 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R220; HC 13943; GfT 1562; Klebs 857.9; Pell Ms 10428 (10188); 
CIBN R-142; IBE 5060; IGI 8397; Voull (B) 3336; Schmitt I 3336; Coll (S) 959; Mad-
sen 3513; Oates 1380; Sheppard 2713; Pr 3391; BMC IV 31 





Aut.: Rodericus Zamorensis 
Tit.: Speculum vitae humanae [dt.:] Spiegel des menschlichen Lebens. Tr.: Heinrich 
Steinhöwel 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, um 1476] 




Nachweis: Goff R231; H 13948*; Klebs 858.1; Osler (IM) 121; Schr 5102; Schramm 
II p. 22 u. 24; Pell Ms 10437 (10195); CIBN R-150; IDL 4033; IBP 4776; Sajó-Soltész 
2959; Voull (B) 46; Hubay (Augsburg) 1797; Borm 2338; Walsh 525; Sheppard 1167; 
Pr 1584; BMC II 326 





Aut.: RoLandinus de Passageriis 
Tit.: Flos testamentorum cum additionibus Petri de Unzola. (Ed.: Baptista Guarinus) 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Hamman, 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R244; HR 12097; IGI 7241; IDL 3921; Voull (B) 4278; Schmitt I 
4278; Hubay (Würzburg) 1847; Sack (Freiburg) 2649; Borm 2346; Pr 5184A; BMC V 
423 





Aut.: RoLandinus de Passageriis 
Tit.: Summa artis notariae 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Benalius, 30. Nov. 1485 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R247; H 12086; IGI 7247; Coll (S) 780; Oates 1914; BMC V 371 
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Aut.: Rolewinck, Werner 
Tit.: Fasciculus temporum 




Nachweis: Goff R257; H 6921*; GfT 1174; Stillw (FT) p. 421 u. tab. D; Schr 5108; 
Schramm XVI p. 14; Pell Ms 10181 (9957); CIBN R-165; Hillard 1759; Aquilon 581; 
Arnoult 1270; Polain (B) 3368; IGI 8410; IDL 3933; IBP 4784; Sajó-Soltész 2962; 
Madsen 3519; Nentwig 344; Voull (B) 2000,2; Hubay (Augsburg) 1803; Sack (Frei-
burg) 3088; Borm 2348; Walsh 836; Sheppard 1691; Pr 2329; BMC II 488 





Aut.: Rolewinck, Werner 
Tit.: Fasciculus temporum 




Nachweis: Goff R262; H 6925*; Voull (K) 1031; Schr 5111; Schramm VIII p. 19; Pell 
Ms 10185 (9961); CIBN R-170; Aquilon 582; Torchet 817; IBP 4788; Sajó-Soltész 
2965; IBE 4950; Coll (U) 1309; Voull (B) 920; Hubay (Augsburg) 1805; Ohly-Sack 
2479; Sack (Freiburg) 3091; Finger 853; Oates 717, 718; Sheppard 944; Pr 1245; 
BMC I 263 





Aut.: Rolewinck, Werner 
Tit.: Fasciculus temporum 




Nachweis: Goff R264; HC 6928*; GfT 1337; Redgr 21; Essling 278; Sander 6527; 
Pell Ms 10188 (9965); CIBN R-171; Buffévent 447; Girard 390; Lefèvre 414; Parguez 
884; Torchet 818; Polain (B) 3374; IBE 4953; IGI 8416; IJL 259; Sajó-Soltész 2968; 
Sallander 1936; Madsen 3523; Voull (B) 3780; Hubay (Augsburg) 1807; Sack 
(Freiburg) 3092, 3093; Walsh 1801, 1802; Sheppard 3662, 3663; Oates 1746; Pr 
4381; BMC V 285 





Aut.: Rolewinck, Werner 
Tit.: Fasciculus temporum 




Nachweis: Goff R268; HC 6931*; Schr 5114; Schramm XVI p. 18; Pell Ms 10189 
(9966); CIBN R-174; Arnoult 1273; IDL 3939; Sajó-Soltész 2969; IBP 4793; Coll (U) 
1311; Madsen 3524; Voull (B) 1591,5; Hubay (Augsburg) 1808; Sack (Freiburg) 
3097; Oates 1230; Sheppard 2006; Pr 2772; BMC II 602 




Aut.: Rolewinck, Werner 
Tit.: Fasciculus temporum 
Druckvermerk: Venedig: Erhard Ratdolt, 28. Mai 1484 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Holzschnitte, Karte 
Nachweis: Goff R270; H 6934*; Redgr 43; Campbell (Maps) 212; Essling 279; San-
der 6529; Schr 5116b; Pell Ms 10191 (9968); CIBN R-176; Hillard 1762; Arnoult 
1274; Jammes R-5; Lefèvre 416; Parguez 885; Polain (B) 3376; IBP 4796; IDL 3942; 
IBE 4954; IGI 8419; Sajó-Soltész 2971; Mendes 1123; Madsen 3525; Coll (S) 936; 
Coll (U) 1312; Voull (B) 3793; Schmitt I 3793; Hubay (Augsburg) 1810; Sack (Frei-
burg) 3098; Borm 2352; Walsh 1823, 1824; Oates 1757; Rhodes (Oxford Colleges) 
1524; Sheppard 3682; Pr 4396; BMC V 288 





Aut.: Rolewinck, Werner 
Tit.: Fasciculus temporum 




Nachweis: Goff R273; HC 6936*; Schr 5117; Schramm XX p. 25; Pell Ms 10194 
(9971); CIBN R-178; Polain (B) 3377; IDL 3945; IGI 8422; IBE (Suppl) 6384; IBP 
4797; Sajó-Soltész 2973; Coll (S) 937; Madsen 3527; Voull (B) 2345; Voull (Trier) 
1454; Hubay (Augsburg) 1812; Ohly-Sack 2482, 2483; Sack (Freiburg) 3099; Borm 
2353; Finger 855; Sheppard 412; Pr 523; BMC I 120 





Aut.: Rolewinck, Werner 
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Tit.: Fasciculus temporum 




Nachweis: Goff R274; HC (Add) 6937*; Schr 5118; Schramm XX p. 25; Polain (B) 
3378; IDL 3946; IBE 4957; IGI 8423; IBP 4798; Sajó-Soltész 2974; Coll (S) 938; 
Madsen 3528; Voull (B) 2350; Hubay (Augsburg) 1813; Sack (Freiburg) 3100; Hum-
mel-Wilhelmi 542; Borm 2354; Sheppard 415; Pr 533; BMC I 121 





Aut.: Rolewinck, Werner 
Tit.: Fasciculus temporum 




Nachweis: Goff R275; HC 6915*; Pell Ms 10173-74, 10176 (9952); CIBN R-179; Pé-
ligry 685; Polain (B) 3363; Schr 5120; Schramm XX p. 27; IBE 4958; IGI 8424; IDL 
3947; IBP 4799; Sajó-Soltész 2975; Coll (U) 1313; Coll (S) 939, 1376; Madsen 3529, 
T64, T65; Voull (B) 2391; Hubay (Augsburg) 1814; Ohly-Sack 2484, 2485, 2486; 
Sack (Freiburg) 3101; Oates 215; Rhodes (Oxford Colleges) 1526; Sheppard 435, 
436, 437; Pr 571; BMC I 127 





Aut.: Rolewinck, Werner 
Tit.: Fasciculus temporum 




Nachweis: Goff R276; HC 6916*; Schr 5119; Schramm XX p. 26 (‘H 6935’); Pell Ms 
10175, 10177 (9953); CIBN R-180; Polain (B) 3362; IDL 3948; IBE 4959; IGI 8425; 
IJL 260; Sajó-Soltész 2976; Sallander 1937; Madsen 3530; Voull (B) 2390; Schmitt I 
2390; Voull (Trier) 1490; Hubay (Augsburg) 1815; Hubay (Eichstätt) 899; Ohly-Sack 
2487, 2488, 2489, 2490; Sack (Freiburg) 3102, 3103; Borm 2355; Walsh 201, 202; 
Pr 563; Sheppard 427, 428 





Aut.: Rolewinck, Werner 
Tit.: Fasciculus temporum [dt.:] Eyn burdlin der zeyt 





Nachweis: Goff R282; HC 6940*; Schr 5122; Schramm XX p. 26; Pell Ms 10201 
(9978); CIBN R-183; IDL 3951; IBP 4803; Sajó-Soltész 2978; Coll (S) 941; Borm 
2357; Voull (B) 2392; Schmitt I 2392; Hubay (Augsburg) 1816; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1528; Pr 549; BMC I 123 





Aut.: Rolewinck, Werner 
Tit.: Formula vivendi canonicorum. Add.: Modus formandi meditationes singulis die-
bus per hebdomadam; Dialogus super libertate ecclesiastica inter Hugonem, Oliv-
erium et Catonem 
Druckvermerk: [Leipzig: Marcus Brandis, um 1485] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Polain (B) 3384; Sajó-Soltész 2980; Madsen 3538; Günt (L) 1218; Hubay 
(Würzburg) 1860; Voull (B) 1222; Borm 2360; GW (Nachtr) 307 





Aut.: Romuleius, Paulus 
Tit.: Apologia pro Georgio Merula adversus Cornelium Vitellium 
Druckvermerk: Venedig: [Andreas de Bonetis], 14. Nov. 1482 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R318; H 13966*; GfT 1715; Klebs 863.1; IGI 8437; Voull (B) 
4030,15; Walsh 2058; BMC V 360 





Aut.: Rosellis, Antonius de 
Tit.: De jejuniis 
Druckvermerk: Rom: Stephan Plannck, 21. Jan. 1486 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R324; H 13979*; IBE 4968; IGI 8443; IBP 4812; Feigelmanas 380; 
Mendes 1128; Borm 2365; Walsh 1403A; BMC IV 86 





Aut.: Rosellis, Antonius de 
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Tit.: Monarchia, sive De potestate Imperatoris ac Papae 
Druckvermerk: Venedig: Hermannus Liechtenstein, 23. Juni 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R327; HC 13974*; Pell Ms 10251 (10026); CIBN R-217; Hillard 
1770; Péligry 689; Polain (B) 3400; IBE 4964; IGI 8441; IBP 4814; IJL 261; Coll (U) 
138; Coll (S) 945; Madsen 3546, 3547; Voull (B) 4018; Schmitt I 4018; Hubay (Augs-
burg) 1817; Hubay (Eichstätt) 900; Ohly-Sack 2500, 2501; Sack (Freiburg) 3109; 
Borm 2366; Walsh 2050; Oates 1886, 1887, 1888; Sheppard 3937, 3938; Pr 4789; 
BMC V 357 





Aut.: Rosellis, Antonius de 
Tit.: De usuris 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R333; H 13982; Morg (B) 275; Morg 677; IBE 4974; IGI 8451 (u. 
Tav. LXXIV); IBP 4815; Oates 1523 





Aut.: Rosenhaym, Petrus de 
Tit.: Roseum memoriale divinorum eloquiorum 
Druckvermerk: [Köln?: n. pr., um 1483] 
Druckvermerk: [Ludwig von Renchen?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R336; HC (+Add) 13988*; GfT 1554; TFS 1900f; Voull (K) p. 415; 
Torchet 752; Polain (B) 3128; IBE 4559; IGI 7668; IBP 4380; Sajó-Soltész 2676; 
Madsen 3549; Borm 2134; Hubay (Würzburg) 1704; Voull (B) 2706; Ohly-Sack 2349; 
AmBCat 199; Walsh 492; Oates 867; Pr 1517; BMC I 312 





Tit.: Rubricae iuris civilis et canonici 
Druckvermerk: [Köln: Cornelis de Zierikzee, um 1505] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R343; HCR 14018; Sajó-Soltész p. 890; Voull (K) p. 459 






Aut.: Rufinus, Tyrannius 
Tit.: Expositio in symbolum apostolorum 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, um 1472] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R351; HC 8578*; Voull (K) 1057; Pell Ms 10282 [bis] (10057b); 
CIBN R-226; IDL 3971; Sajó-Soltész 2987; Voull (B) 716,5; Ohly-Sack 2507; Walsh 
338; Oates 383, 384; Sheppard 667, 668; Pr 877; BMC I 191 





Aut.: Rufus, Sextus 
Tit.: De historia Romana. Add.: Sicco Polentonus: De aedificatione Venetiarum 
Druckvermerk: [Venedig: Florentius de Argentina, um 1472] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R354; H 14028* = HC 14030*; Pell Ms 10283 (10058); CIBN R-229; 
Hillard 1775; Arnoult 1286; Polain (B) 3406; IGI 8470; Coll (S) 1377; Madsen 3557; 
Oates 1685; Sheppard 3382; Pr 4211; BMC V 204; BSB-Ink F-102 





Aut.: Rufus, Sextus 
Tit.: De historia Romana. Ed.: Angelus Tiphernas 
Druckvermerk: [Leipzig: Gregorius Böttiger (Werman), um 1493] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 14029*; IGI 8475; IBP 4819; Hubay (Augsburg) 1818; Sack (Freiburg) 
3112; Pr 3024; BMC III 646; BSB-Ink F-105 





Aut.: Rupe, Alanus de 
Tit.: Psalterium Virginis Mariae [dt.:] Unser lieben Frauen Psalter 




Nachweis: HC 14043*; Schr 5167; Hubay (Augsburg) 1820; Pr 1930; BMC II 400 






Aut.: Rupertus, Abbas Tuiciensis 
Tit.: De victoria verbi Dei 
Druckvermerk: [Augsburg]: Anton Sorg, 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff R365; H 14046*; Pell Ms 10290 (10063); CIBN R-232; Polain (B) 
3408; IBE 4980; IGI 8481; IBP 4821; Sajó-Soltész 2991; Coll (U) 1318; Coll (S) 948; 
Madsen 3560; Voull (B) 141; Hubay (Augsburg) 1821; Hubay (Eichstätt) 902; Ohly-
Sack 2508; Sack (Freiburg) 3115; Hummel-Wilhelmi 548; Finger 863; Walsh 578; Pr 
1704; BMC II 353 





Aut.: Sabellicus, Marcus Antonius 
Tit.: Enneades ab orbe condito 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Venetus, de Vitalibus u. Matthaeus Venetus, 
31. März 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S7; HC 14055*; Pell Ms 10297 (10070); CIBN S-4; Hillard 1779; A-
quilon 588; Péligry 692; Torchet 828; Polain (B) 3412; Sander 6651; IDL 3981; IBE 
4982; IGI 8489; IBP 4826; Sajó-Soltész 2994; Voull (B) 4469; Schüling 739; Hubay 
(Augsburg) 1822; Oates 2146; Rhodes (Oxford Colleges) 1538; Pr 5524; BMC V 547 





Aut.: Sabellicus, Marcus Antonius 
Tit.: De situ urbis Venetae. De praetoris officio. De viris illustribus 
Druckvermerk: [Venedig: Damianus de Mediolano, de Gorgonzola, um 1494] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S8; HC 14056*; Klebs 871.1; Pell Ms 10298 (10071); CIBN S-5; IBE 
4983; IGI 8490; IBP 4828; Voull (B) 4466; Hubay (Augsburg) 1823; Hubay (Eichstätt) 
903; Coll (S) 950; Madsen 3564; Walsh 2600, 2601; Rhodes (Oxford Colleges) 1539; 
Pr 5519; BMC V 544 




Dat.: 1481 1483 
Aut.: Sabellicus, Marcus Antonius 
Tit.: De vetustate Aquileiensis patriae. Carmina. Elegiae XIII in natalem diem B. M. 
V. 




Nachweis: Goff S10; HC 14058*; R 716 (part III); Pell Ms 10300 (10073); CIBN S-7; 
IBE 4984; IGI 8492; IBP 4829; Sajó-Soltész 2996; Madsen 3565; Voull (B) 4606; Hu-
bay (Augsburg) 1824; Sack (Freiburg) 3118; Borm 2374; Sheppard 3956, 3957; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1540; Pr 7338; BMC VII 1138 





Tit.: Sacerdotium Jesu Christi. De oratione 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Froschauer, 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S14; H 14072 = 14073; Schr 3752; Pell Ms 10305 (10077); CIBN S-
9; IGI 8496; Sallander 1940; Voull (B) 264; Hubay (Augsburg) 1825; Sack (Freiburg) 
3119; Sheppard 1366, 1367; Pr 1832; BMC II 398; BSB-Ink D-64 





Aut.: Salemo, Episcopus Constantiensis 
Tit.: Glossae 
Druckvermerk: [Augsburg: Kloster Sankt Ulrich u. Afra, um 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S21; HC 14134*; C 5231; Klebs 877.1; Pell Ms 10397 (10161); 
CIBN S-52; Arnoult 1289; Polain (B) 3433; IBE 5001; IGI 8566; IBP 4862; Sajó-
Soltész 3019; Madsen 3597; Nentwig 352; Voull (B) 100; Schmitt I 100; Hubay 
(Augsburg) 1834; Hubay (Eichstätt) 911; Ohly-Sack 2514; Sack (Freiburg) 3141; 
Hummel-Wilhelmi 549; Borm 2390; Walsh 554; Oates 902; Sheppard 1214, 1215, 
1216; Pr 1636 (incl. 1638); BMC II 340 





Aut.: Saliceto, Bartholomaeus de 
Tit.: Lectura super IX libris Codicis 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Herbort, de Seligenstadt, 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1. Sept.; II) 16. Okt.; III) 24. Nov.; IV) [6. Juli]; V) 12. Nov.; VI) 12. Nov.; VII) 
20. Sept.; VIII) 8. Aug.; IX) 26. Juli 
Nachweis: Goff S22; HC 14136*; Polain (B) 3417; Pell Ms 10327, 10328 (10099 a-
e); IDL 3986; IBE 4990; IGI 8502; IBP 4834; Sack (Freiburg) 3121; Walsh 1870; 
BSB-Ink B-112 






Aut.: Saliceto, Bartholomaeus de 
Tit.: Repetitio legis "Vinum" Digesti De rebus creditis. Prelim.: Alexander Gabloneta: 
Epistola ad Johannem Gozadinum 
Druckvermerk: Bologna: Ugo Rugerius, 28. Apr. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 14142; IGI 8510; IBE 4994; Borm 2378 





Aut.: Saliceto, Guilelmus de 
Tit.: Summa conservationis et curationis. Chirurgia 
Druckvermerk: Venedig: [Marinus Saracenus], 8. Mai 1490 
Druckvermerk: [Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S34; HC 14145*; Klebs 487.3; Polain (B) 1836; IBE 4996; IGI 8518; 
IBP 4842; Sajó-Soltész 2999; Voull (B) 3862; Hubay (Würzburg) 1874; Sallander 
1943; Madsen 3576; Walsh 2206; Oates 2022; Pr 4515; BMC V 414; BSB-Ink G-515 





Aut.: Salicetus, Nicolaus 
Tit.: Antidotarius animae 
Druckvermerk: Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger, ‘4. März’ 1494 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S41; HC (+Add) 14164* (mit Datierung ‘1493’); Polain (B) 3420; IBP 
4845; Madsen 3577; Sack (Freiburg) 3130; Borm 2383 





Aut.: Salicetus, Nicolaus 
Tit.: Antidotarius animae 
Druckvermerk: Hagenau: [Heinrich Gran], 5. Sept. 1494 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S42; HC 14165*; Polain (B) 3421; IGI 8520; IBP 4847; Sajó-Soltész 
3001; Voull (B) 1175; Ohly-Sack 2511; Sallander 2422; Pr 3179; BMC III 683 






Aut.: Salicetus, Nicolaus 
Tit.: Antidotarius animae. Add.: Andreas de Escobar: Modus confitendi 
Druckvermerk: Nürnberg: Caspar Hochfeder, 26. Sept. 1494 
Format: 16° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 14163; CIBN S-17 





Aut.: Salicetus, Nicolaus 
Tit.: Antidotarius animae 
Druckvermerk: Venedig: [Andreas de Paltasichis], 30. März 1499 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S44; HR 14171; IGI 8522; IBP 4848; Madsen 3578 





Aut.: Salis, Baptista de (Trovamala) 
Tit.: Summa casuum conscientiae. Add.: Sixtus IV: Bulla "Etsi dominici gregis" 30. 
Dez. 1479. Rubricae juris civilis et canonici 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 14. Apr. 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S46; HC 14181* = H 14177; Pell Ms 11211; CIBN B-66; Hillard 272; 
Arnoult 1292; Girard 394; Péligry 694; Torchet 830; Polain (B) 3837; IDL 626; IBE 
705; IGI 1204; IBP 782; Sajó-Soltész 487; Coll (U) 238; Madsen 527, 528; Voull (B) 
1730; Schmitt I 1730; Ohly-Sack 375, 376; Hubay (Augsburg) 273; Hubay (Eichstätt) 
127; Sack (Freiburg) 442; Borm 332; Finger 130, 131, 132, 133, 134; Walsh 712; 
Oates 1013; Sheppard 1508, 1509; Pr 2063; BMC II 432; GW 3322 





Aut.: Salis, Baptista de (Trovamala) 
Tit.: Summa casuum conscientiae (Rosella casuum). Add.: Sixtus IV: Bulla "Etsi 
dominici gregis" 30. Dez. 1479. Rubricae juris civilis et canonici 




Nachweis: Goff S48; HC 14182*; Pell Ms 11212; CIBN B-68; Hillard 274; Parguez 
896; Torchet 831; IDL 628; IBE 707; IGI 1205; IBP 784; Sajó-Soltész 489; Madsen 
530; Voull (Trier) 1720; Sack (Freiburg) 445; Oates 2652; Pr 7075; BMC VII 1004; 
GW 3324 




Aut.: Salis, Baptista de (Trovamala) 
Tit.: Summa casuum conscientiae (Rosella casuum). Add.: Sixtus IV: Bulla "Etsi 
dominici gregis" 30. Dez. 1479. Rubricae juris civilis et canonici 
Druckvermerk: Venedig: Georgius Arrivabenus, 9. Sept. 1495 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S49; HC 14183* = H 14178; Pell Ms 11213; CIBN B-69; Hillard 275; 
Arnoult 1293; Parguez 897; Péligry 695; Torchet 832; Polain (B) 3838, 3838A; IDL 
629; IGI 1206; IBE 708; IBP 785; IJL 262; Sajó-Soltész 490; Coll (U) 239; Coll (S) 
149; Madsen 531; Nentwig 373; Voull (B) 4125; Ohly-Sack 380; Sack (Freiburg) 446, 
447; Hummel-Wilhelmi 87; Sheppard 4029, 4030; Pr 4927; BMC V 385; GW 3325 





Aut.: Salis, Baptista de (Trovamala) 
Tit.: Summa casuum conscientiae (Rosella casuum). Add.: Sixtus IV: Bulla "Etsi 
dominici gregis" 30. Dez. 1479. Rubricae juris civilis et canonici 
Druckvermerk: Venedig: Paganinus de Paganinis, 21. Dez. 1499 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S50; HC 14186*; CIBN B-70; Parguez 898; Péligry 696; Polain (B) 
3839; IDL 630; IBE 709; IGI 1207; IBP 786; Sajó-Soltész 491; Mendes 154, 155, 
156, 157, 158, 159; Coll (U) 240; Coll (S) 150; Madsen 532; Voull (B) 4273; Schmitt I 
4273; Ohly-Sack 381, 382; Hubay (Augsburg) 275; Sack (Freiburg) 448; Borm 333; 
Finger 135; Walsh 2363; Sheppard 4274; Pr 5178; BMC V 460; GW 3326 





Aut.: Sallustius Crispus, Gaius 
Tit.: Opera 
Druckvermerk: Venedig: Vindelinus de Spira, 1471 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S54; H 14198*; Pell Ms 10348 (10113); CIBN S-20; IGI 8528; Mad-
sen 3582; Sheppard 3203; Pr 4034; BMC V 158 





Aut.: Sallustius Crispus, Gaius 
Tit.: Opera 




Nachweis: Goff S72; HR 14216; Pell Ms 10362 (10126); CIBN S-38; IDL 4009; IGI 
8546; IBP 4852; Sajó-Soltész 3007; Ernst (Hannover) 297; Hubay (Augsburg) 1832; 
Sheppard 3974; Pr 4867; BMC V 371 





Aut.: Sallustius Crispus, Gaius 
Tit.: Opera (Comm.: Laurentius Valla). Ed.: Pomponius Laetus 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 5. Aug. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S78; HC 14226; IDL 3994; IBE 5011; IGI 8554; Sajó-Soltész 3011; 
Coll (S) 1380; Madsen 3588; Voull (B) 4416,5; Hubay (Augsburg) 1833; Finger 866; 
Walsh 2550; Oates 2102; Sheppard 4512; Pr 5423; BMC V 528 





Aut.: Sallustius Crispus, Gaius 
Tit.: Opera (Comm.: Laurentius Valla u. Joannes Chrysostomus Soldus). Ed.: Pom-
ponius Laetus u. Joannes Britannicus 
Druckvermerk: [Venedig: Christophorus de Pensis, de Mandello, um 1497] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S84; HC 14228*; Sander 6676; Voull (B) 4316; IBE 5016; IGI 8558; 
IDL 3998; IBP 4857; Sajó-Soltész 3015; Mendes 1133; Sallander 2424; Madsen 
3591; Walsh 2399; Sheppard 4335, 4336; Pr 5058, 5255; BMC V 474 





Aut.: Sallustius Crispus, Gaius 
Tit.: Opera (Comm.: Laurentius Valla; Omnibonus Leonicenus; Joannes Chrysosto-
mus Soldus). Ed.: Pomponius Laetus u. Joannes Britannicus 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 20. Juli 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S85; HC 14233*; GfT 2212; Essling 44; Sander 6678; Arnoult 1297; 
IDL 3999; IBE 5018; IGI 8560; IBP 4858; Sajó-Soltész 3016; Mendes 1134; Voull (B) 
4442; Coll (S) 953; Madsen 3590; Sheppard 4548; Rhodes (Oxford Colleges) 1550; 
Pr 5462 




Dat.: 1497 1499 
Aut.: Sallustius Crispus, Gaius 
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Tit.: De bello Jugurthino 
Druckvermerk: [Leipzig]: Martin Landsberg, [1497-99] 
Druckvermerk: [nach 1500?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S88; But 487; IBP 4859 





Aut.: Sallustius Crispus, Gaius 
Tit.: De conjuratione Catilinae 
Druckvermerk: [Leipzig: Martin Landsberg, um 1500] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S90; Hunt 1727; Sajó-Soltész 3018; IBP 4861 




Dat.: 1480 1493 
Aut.: Samuel, Rabbi 
Tit.: Epistola contra Judaeorum errores (Tr.: Alphonsus Boni Hominis). Add.: 
Pseudo- Pontius Pilatus: Epistola ad Tiberium 
Druckvermerk: [Rom: Eucharius Silber, um 1480] 
Druckvermerk: [Andreas Freitag, um 1493] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S106; R 722; IGI 8580; IBP 4876; IBE 5028; Hubay (Eichstätt) 912 





Aut.: Samuel, Rabbi 
Tit.: Epistola contra Judaeorum errores (Tr.: Alphonsus Boni Hominis). Add.: Prophe-
tiae de venturo Christo Patriarcharum, Sibyllae, Prophetarum. Pseudo- Pontius Pila-
tus: Epistola ad Tiberium 
Druckvermerk: [Nürnberg]: Caspar Hochfeder, 19. März 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S113; HC 14270*; GfT 1224; Pell Ms 10409 (10171); CIBN S-59; 
Polain (B) 3438; IGI 8584; IDL 4022; IBP 4879; Coll (U) 1323; Voull (B) 1923; Hubay 
(Augsburg) 1838; Hubay (Eichstätt) 914; Ohly-Sack 2518, 2519; Sack (Freiburg) 
3145; Hummel-Wilhelmi 550, 551; Borm 2394; AmBCat 165; Walsh 830; Oates 1101; 
Sheppard 1668; Pr 2298; BMC II 478; BSB-Ink A-446 






Aut.: Samuel, Rabbi 
Tit.: Epistola contra Judaeorum errores (Tr.: Alphonsus Boni Hominis) 
Druckvermerk: Köln: [Heinrich Quentell, nicht nach 1497] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S114; HC 14271*; Voull (K) 1063; Polain (B) 3439; IDL 4023; IGI 
8583; IBP 4880; Sajó-Soltész 3023; Sallander 2426; Madsen 3599; Voull (B) 986; 
Ohly-Sack 2520; Sack (Freiburg) 3143; Sheppard 982; Pr 1361; BMC I 291; BSB-Ink 
A-443 





Aut.: Samuel Cassinensis 
Tit.: Liber isagogicus. Ed.: Franciscus Ruerus 
Druckvermerk: Mailand: Uldericus Scinzenzeler, 22. Apr. 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S118; HCR 4567 = H 13695; Sander 6704; IBP 4873; Pell 3343; 
Hillard 1791; IBE 5022; IGI 2550; Pr 6025A; BMC VI 768 





Aut.: Sancto Blasio, Baptista de 
Tit.: Varii tractatus juridici. Con: I) De actionibus et natura earum; II) Tractatus corre-
lativorum singularis; III) De privilegiis dotalibus; IV) Repetitio super prima Rubrica 
decreti; V) De centum differentiis inter arbitrum et arbitratorem 
Druckvermerk: Venedig: Erhard Ratdolt, 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 5. Mai [14]81; II) 21. Mai 1481; III) 27. Mai 1481; IV) 31. Mai 1481; V) 2. Juni 
1481. Holzschnitt 
Nachweis: Goff S126; H 3237*; Essling 281; Sander 6708; Pell 2413 (I); Polain (B) 
4704; IBE 5031; IGI 8590; IBP 4881; Sajó-Soltész 3024 (I); Redgr 18; Madsen 3602; 
Voull (B) 3775-3779; Schmitt I 3775-3779; Hubay (Augsburg) 1840; Ohly-Sack 2521; 
Sack (Freiburg) 3148; Borm 2396; Sheppard 3661; Pr 4380 (II-V); BMC V 284; BSB-
Ink B-35 





Aut.: Sancto Blasio, Baptista de 
Tit.: Varii tractatus juridici. Con: I) De actionibus et natura earum; II) De centum dif-
ferentiis inter arbitrum et arbitratorem; III) Tractatus correlativorum singularis; IV) De 
privilegiis dotalibus; V) Repetitio super prima Rubrica decreti 




Anm.: I) 30. Apr. 1498; II) 9. Mai 1498; III) 11. Mai 1498; IV) 15. Mai 1498; V) 22. Mai 
1498 
Nachweis: Goff S127; H 3238*; Pell 2414; IBE 5032; IGI 8591; IBP 4882; Sajó-
Soltész 3025; Hubay (Augsburg) 1841; Hubay (Eichstätt) 915; Sack (Freiburg) 3149; 
Cook 356; BSB-Ink B-36 





Aut.: Sancto Georgio, Johannes Antonius de 
Tit.: Lectura super usibus feudorum 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, 30. März 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S133; HC 7592*; IBE 5045; IDL 4036; Coll (U) 852; Voull (B) 4365; 
Günt (L) 3557; Sack (Freiburg) 3157; BMC XII 35 





Aut.: Sancto Georgio, Johannes Antonius de 
Tit.: Oratio in exsequiis Cardinalis Tornacensis 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nach 16. Okt. 1483] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S134; H 7597*; Pell Ms 10210 = 10211; CIBN S-66; Polain (B) 4705; 
IBP 4887; IBE 5047; IGI 8609; Madsen 3607; Voull (B) 3468; Sack (Freiburg) 3158; 
Hunt 2023; Sheppard 2892; BMC XII 7 





Aut.: Sancto Georgio, Johannes Antonius de 
Tit.: Super Decretum Gratiani 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 7585*; IBE 5038; IGI 8602; IBP 4884; Ohly-Sack 2523; Hubay (Otto-
beuren) 391; Borm 2398; Pr 4842; BMC V 368 





Aut.: Sancto Georgio, Johannes Antonius de 
Tit.: Super quarto libro Decretalium 
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Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 12. März 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S138; HC 7588*; Polain (B) 3448; IBE 5040; IGI 8598; Sajó-Soltész 
3026; Voull (B) 4054; Hubay (Würzburg) 1884; Sack (Freiburg) 3152; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 1557; Pr 4836; BMC V 367 





Aut.: Sancto Georgio, Johannes Antonius de 
Tit.: Sermo de passione habitus in dominica quinta quadragesimae 
Druckvermerk: [Rom: Drucker von Sixtus IV ‘Bulla’ (H 14811), um 1480] 
Druckvermerk: [Drucker von J. A. de Sancto Georgio (H 7599] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S139; HR 7599; TFS 1901o; Pell 902; CIBN S-67; IGI 8610; IBE 
5048; Mendes 1137; Voull (B) 3551,5; Günt (L) 2545; Hunt 2013; Oates 1603 





Aut.: Sancto Georgio, Johannes Antonius de 
Tit.: Tractatus appellationum 
Druckvermerk: Como: Ambrosius de Orchi u. Dionysius Paravisinus, 9. Aug. 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S140; H 7593*; TFS 1905hh; Thach 654; Pell Ms 10208; CIBN S-68; 
IGI 8603; Sack (Freiburg) 3159; Sheppard 5875; Pr 7186 





Aut.: Sancto Georgio, Johannes Antonius de 
Tit.: Tractatus appellationum 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, 23. Sept. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 7595*; IBE 5042; IGI 8605; IDL 4034; Polain (B) 3447; IBP 4886; 
Madsen 3606; Rhodes (Oxford Colleges) 1555; Pr 5318; BMC V 498 




Dat.: 1497 1499 
Aut.: Sundeus, Felinus 
Tit.: Opera, sive Lecturae super I,II,IV, et V Decretalium. Ed.: Franciscus de Parona 




Anm.: I) 19. Sept. 1497, 24. Nov. 1497; II) 7. März 1498, 3. Jan. 1498, 17. März 
1498, 2. Apr. 1498; III) 22. Jan., 1499, 14. März 1499 
Nachweis: Goff S142; HC 14280* + H 14314; Pell Ms 10215; Hillard 1796; Polain 
(B) 3450; IGI 8621; IBP 4893; Sajó-Soltész 3028; IDL 4040; IBE 5070; Voull (B) 
4009,8 (I); Hubay (Augsburg) 1843; Hubay (Eichstätt) 918; Sack (Freiburg) 3166; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1558 





Aut.: Sundeus, Felinus 
Tit.: Super prohemio Decretalium et titulo "De constitutionibus" 
Druckvermerk: Pavia: Ambrosius u. Bernardinus de Rovellis, 22. Sept. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 14290*; IGI 8624; IBE 5074; Sack (Freiburg) 3167; Pr 7100; BMC VII 
1015 





Aut.: Sundeus, Felinus 
Tit.: Super quarto libro Decretalium, seu super titulis "De exceptionibus", "De 
praescriptionibus", "De re iudicata", "De appellationibus"; Quando conatus puniatur. 
Robertus Strotius: Tabula 
Druckvermerk: Pavia: Antonius de Carcano, 8. Dez. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 14297; Pell Ms 10218; CIBN S-70; Aquilon 597; IGI 8629 





Aut.: Sundeus, Felinus 
Tit.: Super titulis "De probationibus", "De testibus", "De testibus cogendis vel non", 
"De praesumptionibus". Cum tabula 
Druckvermerk: Pavia: Antonius de Carcano, 31. Jan. 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 14311; Pell Ms 10225; CIBN S-71; Govi 344; IGI 8634 





Aut.: Sundeus, Felinus 
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Tit.: Super titulo "De rescriptis" et nonnullis aliis; Sermo de indulgentia plenaria; 
Quando litterae apostolicae noceant patronis ecclesiarum; Additiones ad opus prin-
cipiatum a Nicolao de Tudeschis in Decretum; Tabula 
Druckvermerk: Pavia: Bernardinus u. Ambrosius de Rovellis, 4. Sept. 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S157; H 14304*; Pell Ms 10222; CIBN S-72; IGI 8645; IBP 4902; 
IBE 5101; Sack (Freiburg) 3168; BMC VII 1015 





Aut.: Sanson, Franciscus, de Senis 
Tit.: Quaestiones super Physicam Aristotelis 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Rubeus Vercellensis, für Alexander Calcedonius, 
8. Feb. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S163; HC (Add) 14326*; Klebs 879.1; Polain (B) 3451; IBE 5109; IGI 
8655; IBP 4904; Mendes 1138, 1139; Coll (U) 1333; Madsen 3611; Gspan-Badalic 
600 




Dat.: 1486 1489 
Aut.: Saucius, Christophorus, Franensis 
Tit.: Oratio metrica 
Druckvermerk: [Leipzig: Drucker von Capotius (Martin Landsberg?), 1486/89] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S165; H 14330; Voull (B) 1307,5; Günt (L) 1238; Borm 2400; Shep-
pard 2101 





Aut.: Savonarola, Hieronymus 
Tit.: Compendium revelationum 
Druckvermerk: Ulm: Conrad Dinckmut, 23. Aug. 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S178; HC 14333*; GfT 86; Amelung, Frühdruck I 135; Pell Ms 
10313; CIBN S-83; Hillard 1802; IGI 8685; Giovannozzi 11; Madsen 3612; Voull (B) 
2656; Hubay (Augsburg) 1848; Hubay (Eichstätt) 920; Ohly-Sack 2525, 2526; Sack 
(Freiburg) 3171; Oates 1168, 1169; Sheppard 1851; Pr 2576; BMC II 537 






Aut.: Savonarola, Hieronymus 
Tit.: Expositio in Psalmum XXX (31) "In te Domine speravi" 
Druckvermerk: [Venedig: Bonetus Locatellus, nach 23. Mai 1498] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Nicht nachgewiesen 





Aut.: Savonarola, Hieronymus 
Tit.: Expositio in Psalmum XXX (31) "In te Domine speravi" 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Froschauer, 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S206; H 14413*; Schr 5197; IGI 8716; IBP 4910; Sajó-Soltész 3032; 
Audin 129; Hubay (Augsburg) 1849; Sack (Freiburg) 3172; Borm 2401; Walsh 657; 
Pr 1851; BMC II 399 





Aut.: Savonarola, Hieronymus 
Tit.: Expositio in Psalmum L (51) "Miserere mei Deus" 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Froschauer, [14]99 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S211; H 14424*; Schr 5199; Audin 140; Giovannozzi 93; Pell Ms 
10276; CIBN S-102; Lefèvre 429; Polain (B) 3461; IGI 8727; IBP 4913; Voull (B) 
264,5; Hubay (Augsburg) 1850; Hubay (Ottobeuren) 392; Sack (Freiburg) 3173; 
Borm 2403; Oates 951; Pr 1835; Sheppard 1370 





Aut.: Savonarola, Hieronymus 
Tit.: Expositio in Psalmum L (51) "Miserere mei Deus" 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Froschauer, [15]00 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S213; H 14425*; IGI 8730; Schr 5200; Audin 141; Voull (B) 266; Hu-
bay (Augsburg) 1851; Hubay (Eichstätt) 921; Hummel-Wilhelmi 552; Walsh 658; Pr 
1838; BMC II 399 






Aut.: Savonarola, Hieronymus 
Tit.: Prediche dalla pasqua al avvento dell’anno 1496 
Druckvermerk: [Florenz: Antonio Tubini, Laurentius (Francisci) de Alopa, Venetus u. 
Andrea Ghirlundi, um 1500] 
Druckvermerk: [um 1497] 
Format: f° 
Sprache: it. 
Nachweis: Goff S247; HC 14384; Pell Ms 10297; CIBN S-132; Hillard 1810; Buf-
févent 461; Parguez 902; IBE 5135; IGI 8767; Conti 39; Audin 74; Horch (Rio) 161; 
Borm 2405; Oates 2446; Pr 6369A; BMC VI 694 





Aut.: Savonarola, Michael 
Tit.: De balneis et thermis naturalibus omnibus Italiae 
Druckvermerk: Ferrara: Andreas Belfortis, Gallus, 10. Nov. 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S290; HC 14493*; GfT 303; Klebs 884.1; Pell Ms 10341; CIBN S-
152; IGI 8805; IBP 4929; Voull (B) 2865; Madsen 3627; Walsh 2767; Oates 2241; Pr 
5748; BMC VI 603 





Aut.: Savonarola, Michael 
Tit.: De balneis et thermis naturalibus omnibus Italiae 
Druckvermerk: Venedig: Christophorus de Pensis, de Mandello, 20. Nov. [1496] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S292; HC 14492* = H 14495; Klebs 884.3; Arnoult 1305; IGI 8807; 
IBE (Suppl) 6387; Sack (Freiburg) 3176; Walsh 2387; Sheppard 4316; Pr 5241; BMC 
V 470 





Aut.: Savonarola, Michael 
Tit.: De febribus 
Druckvermerk: Venedig: Christophorus de Pensis, de Mandello, 16. Okt. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S294; HC 14488*; GfT 2209; Klebs 885.2; IGI 8809; Voull (B) 4302; 
Sack (Freiburg) 3177; Borm 2408; Walsh 2386; Pr 5238; BMC V 470 




Aut.: Savonarola, Michael 
Tit.: De febribus. Add.: De pulsibus; De urinis; De egestionibus; De balneis; De ver-
mibus 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 22. Nov. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S295; HC 14489; Klebs 885.3; Parguez 903; IDL 4057; IBE 5146; 
IGI 8810; IBP 4932; Voull (B) 4209; Hubay (Augsburg) 1856; Coll (U) 1334; Madsen 
3629; Walsh 2351; Pr 5094; BMC V 451 





Aut.: Savonarola, Michael 
Tit.: Practica medicinae, sive De aegritudinibus 
Druckvermerk: Venedig: Andreas de Bonetis, 10. Mai 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S297; HC 14481*; Klebs 882.2; IGI 8812; IBP 4934; Sajó-Soltész 
3036; Coll (S) 963; Voull (B) 4036; Hubay (Augsburg) 1857; Borm 2409; Hubay 
(Würzburg) 1890; Hubay (Eichstätt) 925; Walsh 2065; Oates 1903; Pr 4819; BMC V 
362 





Aut.: Savonarola, Michael 
Tit.: Practica medicinae, sive De aegritudinibus 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 27. Juni 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S298; HC 14484*; Klebs 882.3; Lefèvre 434; Polain (B) 3467; IDL 
4058; IBE 5147; IGI 8813; IBP 4935; Sajó-Soltész 3037; Voull (B) 4197; Sack (Frei-
burg) 3178; Walsh 2335; Pr 5080; BMC V 448 





Aut.: Savonarola, Michael 
Tit.: De pulsibus, urinis et egestionibus 
Druckvermerk: Venedig: Christophorus de Pensis, de Mandello, 10. Feb. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S300; HC 14491*; Klebs 886.2; Pell Ms 10339; CIBN S-155; Arnoult 
1306; IBE 5148; IGI 8815; IBP 4937; Voull (B) 4303; Sack (Freiburg) 3179; Borm 
2410; Walsh 2388; Pr 5240; BMC V 470 
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Tit.: Schatzbehalter der wahren Reichtümer des Heils 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 8. Nov. 1491 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Anm.: Holzschnitte (Michael Wohlgemut) 
Nachweis: Goff S306; HC 14507* = H 6236; Schr 5202; Schramm XVII p. 9; Torchet 
838; Polain (B) 1521; IDL 1868; IBE 2517; IGI 9165; IBP 2253; Sajó-Soltész 1364; 
Sallander 1723; Coll (S) 1001; Madsen 3786; Voull (B) 1734; Ernst (Hannover) 299; 
Hubay (Augsburg) 1858; Ohly-Sack 1162, 1163, 1164; Sack (Freiburg) 1485, 1486; 
Borm 1082; Walsh 715, 716; Oates 1018, 1019; Sheppard 1512, 1513; Pr 2070; 
BMC II 434; BSB-Ink F-263; GW 10329 (cf. VII col 448); Facs.: Wiesbaden, G. 
Pressler, 1962 





Aut.: Schedel, Hartmann 
Tit.: Liber chronicarum 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 12. Juli 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Holzschnitte, Karten 
Nachweis: Goff S307; HC 14508*; GfT 1158; Klebs 889.1; Schr 5203; Schramm 
XVII p. 9; Campbell (Maps) 219-220; Pell Ms 10351 = 10352; CIBN S-161; Hillard 
1814; Arnoult 1307; Buffévent 466; Girard 395; Jammes S-6; Lefèvre 436; Parguez 
904; Aquilon 606; Péligry 709; Torchet 839; Polain (B) 3469; IDL 4060; IGI 8828; IBP 
4941; Sajó-Soltész 3039; IBE 5179; IJL 263; Mendes 1147; Coll (U) 1335; Coll (S) 
964; Madsen 3632, 3633, 3634, T66, T67, T68, T69; Voull (B) 1743; Schmitt I 1743; 
Ernst (Hannover) 300; Hubay (Augsburg) 1859; Ohly-Sack 2528, 2529; Sack (Frei-
burg) 3181, 3182; Borm 2412; Finger 869; Walsh 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732; 
Oates 1026, 1027, 1028, 1029; Rhodes (Oxford Colleges) 1595; Sheppard 1520-
1521; Pr 2084; BMC II 437 





Aut.: Schedel, Hartmann 
Tit.: Liber chronicarum 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, 1. Feb. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: Holzschnitte, Karten 
Nachweis: Goff S308; HCR 14509; Schr 5204; Campbell (Maps) 221-222; GfT 2, 
493; Klebs 889.2; Polain (B) 3470; Pell Ms 10353; CIBN S-162; Hillard 1815; Girard 
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396; Sajó-Soltész 3040; IBP 4942; IBE 5180; IGI 8829; IDL 4061; Coll (S) 965; Coll 
(U) 1336; Sallander 1336 bis; Madsen 3635, 3636; Günt (L) 79; Voull (B) 233; Schü-
ling 746; Hubay (Augsburg) 1860; Sack (Freiburg) 3183; Borm 2413; Finger 870; Oa-
tes 946, 947; Sheppard 1297; Rhodes (Oxford Colleges) 1596; Pr 1786; BMC II 370 





Aut.: Schedel, Hartmann 
Tit.: Liber chronicarum [dt.:] Das Buch der Croniken und Geschichten (Tr.: Georg Alt) 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 23. Dez. 1493 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Anm.: Holzschnitte, Karten 
Nachweis: Goff S309; H 14510*; Schr 5205; Schramm XVII p. 9; Campbell (Maps) 
219-220; GfT 1165; Klebs 890.1; Pell Ms 10354; CIBN S-163; Polain (B) 3471; IDL 
4062; IBE 5181; IGI 8830; IBP 4943; IJL 264; Sajó-Soltész 3041; Coll (U) 1337; Sal-
lander 1337 bis; Coll (S) 966; Madsen 3637; Voull (B) 1746; Schmitt I 1746; Ernst 
(Hannover) 301; Hubay (Augsburg) 1861; Hubay (Eichstätt) 926; Ohly-Sack 2530, 
2531, 2532; Sack (Freiburg) 3184, 3185, 3186; Borm 2414; Finger 871, 870; Walsh 
734, 735; Sheppard 1523; Pr 2086; BMC II 437. Facs.: Leipzig: Hendel, 1933; Mün-
chen: Kölbl, 1965; New York: Lundmark Press, 1979; Ludwigsburg, 1991 





Aut.: Schedel, Hartmann 
Tit.: Liber chronicarum [dt.:] Das Buch der Croniken und Geschichten 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, 1500 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff S311; HC 14512*; Klebs 890.3; Schr 5207; IDL 4063; IBP 4945; Sa-
jó-Soltész 3043; Madsen 3638; Günt (L) 84; Voull (B) 250; Hubay (Augsburg) 1863; 
Ohly-Sack 2536; Sack (Freiburg) 3188; Borm 2415a; Walsh 611, 612; Pr 1807A; 
BMC II 375 




Dat.: 1480 1484 
Aut.: Schildiz, Hermannus 
Tit.: Speculum sacerdotum de tribus sacramentis principalibus 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker von Henricus Ariminensis (Georg Reyser?), um 
1480] 
Druckvermerk: [Speyer: Johann u. Conrad Hist, um 1484] 




Nachweis: Goff S317; H 14516*; Engel-Stalla col 1657; Ohly (Gb Jb 1956) 47; Pell 
Ms 5772 (5766); CIBN H-42; Sallander 1765; Schmitt I 2168,10; Schmitt II 2168,10; 
Hummel-Wilhelmi 309; Oates 1110; Sheppard 265; Pr 2408; BMC II 485; BSB-Ink H-
108 





Aut.: Schoeffer, Peter 
Tit.: Anzeige für Schoeffers Gratianus, Decretum (1472) u. Gregorius IX, Decretales 
(1473) 
Druckvermerk: [Mainz: Peter Schoeffer, um 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: GfT 1208; GW (Einbl) 1298; Facs.: Zeitschrift für Bücherfreunde 12, p. 
154 





Aut.: Schottus, Petrus 
Tit.: Lucubratiunculae (Ed.: Jacob Wimpheling) 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Schott, 2. Okt. 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S321; HC (+Add) 14524*; GfT 1259; Pell Ms 10360; CIBN S-166; 
Hillard 1817; Jammes S-7; IBE 5184; IGI 8834; IBP 4949; Sajó-Soltész 3045; Coll 
(S) 967; Madsen 3640; Voull (B) 2239; Ohly-Sack 2537; Hubay (Augsburg) 1868; 
Hubay (Eichstätt) 927; Borm 2417; Oates 171; Sheppard 335; Pr 409; BMC I 96 





Aut.: Schottus, Petrus 
Tit.: De mensuris syllabarum 
Druckvermerk: Straßburg: Johann Schott, 24. Dez. 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S322; HC (Add) 14525*; Pell Ms 10359; CIBN S-167; Hillard 1818; 
Sack (Freiburg) 3190; Borm 2418; Finger 873; Sheppard 556; Pr 765; BMC I 167 





Tit.: Scriptores historiae Augustae 




Nachweis: Goff S342; HC 14563* (incl. HC 15114 = HCR 14560 = C 5670); Pell Ms 
10373 = 10375 (incl. 10801 a-b); CIBN S-492; Hillard 1906; Arnoult 1308; Lefèvre 
437; Maignien (Grenoble) 537; Parguez 906; IBP 4955; Sajó-Soltész 3051; IDL 4068; 
Polain (B) 3474; IBE 5362; IGI 8849; Coll (U) 1339, 1374; Madsen 3646, 3647; Voull 
(B) 4230; Schüling 776; Sack (Freiburg) 3300; Walsh 2214, 2215; Sheppard 4116; Pr 
5127; BMC V 417, XII 29 





Tit.: Scriptores rei militaris, sive Scriptores veteres de re militari. Ed.: Johannes Sul-
pitius Verulanus 
Druckvermerk: Rom: Eucharius Silber, 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 24. Okt. 1494; II) 3. Nov. 1494; III)-V) s. d. 
Nachweis: Goff S344; HC 15915*; GfT 1975, 2324; Klebs 903.2; Pell Ms 11436; 
CIBN S-172; Polain (B) 4715; IGI 8851; IBP 4956; Sajó-Soltész 3053; IDL 4069; 
Madsen 3648; Coll (U) 1340; Sander 7502; Voull (B) 3493; Borm 2423; Finger 875; 
Walsh 1464, 1465; Oates 1539; Sheppard 3069, 3070; Pr 3878; BMC IV 116 





Tit.: Scriptores rei rusticae 
Druckvermerk: Venedig: Nicolaus Jenson, 1472 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S346; H 14564*; Klebs 902.1; Pell Ms 10381; CIBN S-174; Arnoult 
1309; Polain (B) 3478; IBE 5172; IGI 8853; IBP 4958; Sajó-Soltész 3055; Voull (B) 
3659; Schmitt I 3659; IDL 4070; Coll (S) 969; Madsen 3650; Walsh 1571; Oates 
1631; Sheppard 3260, 3261; Pr 4086; BMC V 173 





Tit.: Scriptores rei rusticae. (Ed.: Philippus Beroaldus, nach Merula u. Colucia) 
Druckvermerk: Bologna: Benedictus Hectoris, 19. Sept. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S348; HC 14568*; Klebs 902.3; Pell Ms 10382 e-i; CIBN S-176; IBE 
5174; IGI 8855; Sajó-Soltész 3057; Mendes 1148; Voull (B) 2773; Rhodes (Oxford 
Colleges) 1600; Sheppard 5381; Pr 6626; BMC VI 841 






Tit.: Scriptores rei rusticae. (Ed.: Philippus Beroaldus, nach Merula u. Colucia) 
Druckvermerk: Reggio Emilia: Franciscus de Mazalibus, 20. Nov. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S350; HC (+Add) 14570*; Klebs 902.5; Pell Ms 10384; CIBN S-178; 
Aquilon 608; Lefèvre 439; Polain (B) 3480; IBE 5176; IGI 8857; IBP 4961; Sajó-
Soltész 3058; Coll (S) 971; Madsen 3653, 3654; Voull (B) 3296; Schmitt I 3296; 
Borm 2425; Oates 2704; Sheppard 6016; Pr 7257; BMC VII 1089 





Aut.: Seneca, Lucius Annaeus 
Tit.: Opera philosophica. Epistolae. Ed.: Blasius Romerus 
Druckvermerk: Treviso: Bernardus de Colonia, 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S369; HC 14591*; Pell Ms 10392; CIBN S-184; Hillard 1824; Arnoult 
1310; Polain (B) 3481; IDL 4084; IBE 5190; IGI 8868; IBP 4967; IJL 265; Sajó-
Soltész 3059; Coll (U) 1344; Madsen 3666; Voull (B) 3606; Ohly-Sack 2545; Sack 
(Freiburg) 3199; Borm 2429; Oates 2461; Rhodes (Oxford Colleges) 1603; Sheppard 
5517; Pr 6484; BMC VI 892 





Aut.: Seneca, Lucius Annaeus 
Tit.: Opera philosophica. Epistolae 




Nachweis: Goff S370; HC 14593*; Pell Ms 10393; Hillard 1825; Girard 397; Lefèvre 
441; Polain (B) 4716; IDL 4085; IBE 5191; IGI 8869; IBP 4968; Sajó-Soltész 3060; 
Mendes 1151; Coll (U) 1345; Madsen 3664; Voull (B) 4291; Schüling 755; Walsh 
2371; Sheppard 4294; Pr 5213; BMC V 464 





Aut.: Seneca, Lucius Annaeus 
Tit.: Opera philosophica. Epistolae 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus de Choris, de Cremona, 31. Okt. 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S371; HC 14594*; Pell Ms 10394; CIBN S-185; Hillard 1826; Arnoult 
1311; Polain (B) 4717; IBE 5192; IGI 8870; IBP 4970; IJL 266; Sajó-Soltész 3061; 
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Mendes 1152; Sallander 2437; Madsen 3665; Voull (B) 4296; Schmitt I 4296; Hubay 
(Augsburg) 1879; Sack (Freiburg) 3200; Walsh 2376, 2377; Oates 2053; Sheppard 
4301, 4302; Pr 5221; BMC V 466 





Aut.: Seneca, Lucius Annaeus 
Tit.: Opera philosophica. Epistolae 
Druckvermerk: [Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, um 1492] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S372; C 5347; IGI 8871; IBP 4969; Sajó-Soltész 3062; Voull (B) 
4570 = 3899,5; Ohly-Sack 2546; Sack (Freiburg) 3201; Oates 1820; Pr 5710; BMC V 
596 





Aut.: Seneca, Lucius Annaeus 
Tit.: Epistolae ad Lucilium 
Druckvermerk: [Köln: Cornelis de Zierikzee, nach 1500?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 14598; Ohly-Sack 2547a 





Aut.: Seneca, Lucius Annaeus 
Tit.: Proverbia 
Druckvermerk: [Leipzig: Conrad Kachelofen], für J[ohann] S[chmiedhöfer, um 1489] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S398; HC 14641*; IDL 4093; IBP 4978; Voull (B) 1276,2; Borm 
2433; Hubay (Würzburg) 1912; Ohly-Sack 2548; Sheppard 2074; Pr 2912; BMC III 
624 




Dat.: 1489 1497 
Aut.: Seneca, Lucius Annaeus 
Tit.: De quattuor virtutibus cardinalibus, sive De formula honestae vitae, cum com-
mento [lat. u. dt. Versübersetzung]. Vita Senecae 




Nachweis: H 14630*; IBP 5002; Oates 1281; Pr 2907; BMC III 631 





Aut.: Seneca, Lucius Annaeus 
Tit.: De quattuor virtutibus cardinalibus, sive De formula honestae vitae, cum com-
mento [lat. u. dt. Versübersetzung]. Vita Senecae 
Druckvermerk: [Leipzig: Conrad Kachelofen, um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff S415; H 14629*; C 5358; IBP 5003; Coll (S) 975; Madsen 3690; 
Sheppard 2092; Pr 2906; BMC III 631 





Aut.: Seneca, Lucius Annaeus 
Tit.: De quattuor virtutibus cardinalibus, sive De formula honestae vitae 
Druckvermerk: [Köln]: Johann Koelhoff, d. Ä., [um 1493] 
Druckvermerk: [um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S414; HC 14624; Voull (K) 1074; Schr 5236; Pell Ms 10389 = 
10424; CIBN S-212; IBP 4997; Sallander 2438; Voull (B) 818,3; Finger 877; Oates 
564; Sheppard 823, 824; Pr 1091; BMC I 232 





Aut.: Seneca, Lucius Annaeus 
Tit.: De quattuor virtutibus cardinalibus, sive De formula honestae vitae Add.: Episto-
lae ad Paulum ... 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, 10. Jan. 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S419; H 14628* (incl. H 14607); Voull (K) 1075; Polain (B) 3498; IBP 
5000; Sack (Freiburg) 3213; Borm 2443 





Aut.: Seneca, Lucius Annaeus 
Tit.: De quattuor virtutibus cardinalibus, sive De formula honestae vitae 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Froschauer, um 1501] 





Nachweis: Goff S417; H 14618*; Kloss 3286; Schr 5237; Hubay (Augsburg) p. 435; 
Walsh 658a 





Aut.: Seneca, Lucius Annaeus 
Tit.: Tragoediae. Comm.: Gellius Bernardinus Marmita. Prelim.: G. B. Marmita: E-
pistolae Guillelmo de Rupeforti 
Druckvermerk: Venedig: Lazarus de Suardis, de Saviliano, 12. Dez. 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S436; HC 14666; Pell Ms 10445; CIBN S-203; Arnoult 1320; Lefèvre 
444; Polain (B) 3486; IDL 4087; IBE 5199; IGI 8908; IBP 4992; IJL 268; Sajó-Soltész 
3069; Coll (S) 977; Madsen 3682; Nentwig 357; Voull (B) 4337; Hubay (Augsburg) 
1884; Borm 2438; Walsh 2441; Oates 2066; Sheppard 4379; Pr 5283; BMC V 491 





Aut.: Seneca, Lucius Annaeus 
Tit.: Tragoediae. Comm.: Gellius Bernardinus Marmita u. Daniel Caietanus. Prelim.: 
D. Caietanus: Apologia ad Leonardum Mocenigum. Polydorus Cabaliatus: Carmen in 
defensionem Danielis Caietani. G. B. Marmita: Epistolae Guillelmo de Rupeforti 
Druckvermerk: Venedig: Matteo Capcasa (di Codeca), 18. Juli 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S437; HC 14668*; Polain (B) 3487; IDL 4088; IBE 5200; IGI 8909; 
IBP 4993; Sajó-Soltész 3070; Mendes 1161, 1162; Sallander 2013; Madsen 3683; 
Voull (B) 4069; Schmitt I 4069; Sack (Freiburg) 3205; Walsh 2424; Sheppard 4360; 
Pr 4994; BMC V 484 





Aut.: Seneca, Lucius Annaeus 
Tit.: Tragoediae. Comm.: Gellius Bernardinus Marmita u. Daniel Caietanus. Prelim.: 
D. Caietanus: Apologia ad Leonardum Mocenigum. Polydorus Cabaliatus: Carmen in 
defensionem Danielis Caietani. G. B. Marmita: Epistolae Guillelmo de Rupeforti 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 7. Apr. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S438; HC 14670*; Pell Ms 10447; CIBN S-204; Polain (B) 3488; IDL 
4089; IBE 5201; IGI 8910; IBP 4994; Sajó-Soltész 3071; Sallander 2439; Madsen 
3684; Voull (B) 4435; Voull (Trier) 2176; Ohly-Sack 2551; Sack (Freiburg) 3206, 
3207; Walsh 2574; Sheppard 4541; Pr 5452; BMC V 533 
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Tit.: Senensium obedientia publica 
Druckvermerk: [Rom: Andreas Freitag, nach 15. Okt. 1492] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S440; HC (+Add) 14676*; Pell Ms 10451; CIBN S-215; IBE 4744; 
IGI 8032; Voull (B) 3539; Sack (Freiburg) 3229; Sheppard 3152; Pr 3970; BMC IV 
136 





Tit.: Historia septem sapientium Romae 
Druckvermerk: [Köln: Drucker von Augustinus, ‘De fide’, um 1473] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S446; HC 8722*; Voull (K) 586; Klebs 906.1; Voull (B) 826; Pell Ms 
6032 (6016 bis); CIBN H-151; Hillard 1022; IBE 5224; Coll (U) 720; Coll (S) 530; 
Walsh 400; Oates 574, 575, 576; Pr 1098; BMC I 232; BSB-Ink H-300 





Tit.: Historia septem sapientium Romae [dt.:] Historie von den sieben weisen Meis-
tern 




Nachweis: H 8731; Klebs 907.5; Schr 4615; IBP 2825 





Tit.: Textus sequentiarum, cum optimo commento 
Druckvermerk: [Hagenau: Heinrich Gran], 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S455; HC 14687*; GfT 1085, 1086; Boh (LB) 1082; Pell Ms 10456; 
CIBN S-217; Polain (B) 3503; IDL 4097; IBE 5226; IGI 8913; Voull (B) 1166,20; Borm 
2447; Ohly-Sack 2555; Hubay (Augsburg) 1889; Walsh 1073; Sheppard 2226; Pr 
3170; BMC III 682 





Tit.: Textus sequentiarum, cum optimo commento 
Druckvermerk: Reutlingen: Michael Greyff, 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S456; HC 14688*; GfT 1239; Boh (LB) 1083; CIBN S-219; IGI 8914; 
Madsen 3692; Voull (B) 1956; Hubay (Augsburg) 1890; Hubay (Eichstätt) 934; Ohly-
Sack 2556; Sack (Freiburg) 3216; Hummel-Wilhelmi 555; Borm 2448; Walsh 967; 
Oates 1222; Sheppard 1964; Pr 2736; BMC II 581 





Tit.: Textus sequentiarum, cum optimo commento 




Nachweis: Goff S457; HC 14682*; Voull (K) 1079; Boh (LB) 1074; Schr 5240; 
Schramm VIII p. 21; Pell 4682 (II); Polain (B) 3499; IDL 4099; IGI 8915; IBP 5009; 
Sajó-Soltész 3076; Madsen 3693; Voull (B) 1042,3; Schmitt II 1042,3; Sack (Frei-
burg) 3218; Hummel-Wilhelmi 556; Borm 2450; Pr 1414; BMC I 278 





Tit.: Textus sequentiarum, cum optimo commento 




Nachweis: Goff S458; Schr 5241; Voull (K) 1080; Boh (LB) 1076; Polain (B) 3500; 
IDL 4100; IBP 5010; Madsen 3694; Ernst (Hildesheim) II,II 244; Voull (B) 1042; Hu-
bay (Ottobeuren) 396; Sack (Freiburg) 3219; Borm 2451; Sheppard 1022; Pr 1422; 
BMC I 283; BSB-Ink S-289 





Tit.: Textus sequentiarum, cum optimo commento 




Nachweis: Goff S461; C 5380; GfT 1023; Schr 5243; Schramm XXII p. 43; Boh (LB) 
1085; CIBN S-222; IBE 5227; IGI 8917; IBP 5013; Sajó-Soltész 3078; Coll (S) 979; 
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Voull (B) 576; Günt (L) 325; Hubay (Würzburg) 1917; Sack (Freiburg) 3220; Hummel-
Wilhelmi 557; Borm 2454 





Tit.: Textus sequentiarum, cum optimo commento 
Druckvermerk: [Basel: Michael Furter, um 1504] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 14685*; Schr 5244; IBP Postinc 81; Coll (U) p. 362; Voull (B) 591; Sack 
(Freiburg) 3221a; BMC (Ger) p. 515 





Aut.: Serapion, Johannes, d. Ä. 
Tit.: Breviarium medicinae (Tr.: Gerardus Cremonensis). Serapion, d. J.: In medicinis 
simplicibus (Tr.: Simon a Cordo Januensis u. Abraham Judaeus Tortuosiensis). 
Galenus: De virtute centaureae. Johannes Platearius: Practica brevis. Matthaeus 
Platearius: De simplici medicina "Circa instans" 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 16. Dez. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S466; HC 14695*; Klebs 911.2; CIBN S-225; Arnoult 1321; Lefèvre 
445; Parguez 911; Torchet 849; IBE 5231; IGI 8924; IBP 5019; Sajó-Soltész 3079; 
Mendes 1167; Madsen 3697; Voull (B) 4194; Hubay (Augsburg) 1892; Sack (Frei-
burg) 3222; Walsh 2341; Rhodes (Oxford Colleges) 1608; Pr 5084; BMC V 448 





Tit.: Sermones exquisiti super epistolas per anni circulum 
Druckvermerk: Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger, 31. März 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S472; C 5402; GfT 446, 2155; Pell Ms 10503; Aquilon 613; Arnoult 
1324; IGI 8933; IBP 5021; IBE 5234; Sallander 1950; Nentwig 359; Voull (B) 2278; 
Hubay (Augsburg) 1893; Hubay (Würzburg) 1919; Hubay (Eichstätt) 938; Sack (Frei-
burg) 3223; Borm 2457; Pr 453; BMC I 105 





Aut.: Seysello, Claudius de 
Tit.: Commentaria in sex partes Digestorum et Codicis cum tractatu feudorum 




Nachweis: H 14713 + 14714 





Aut.: Sidonius Apollinaris 
Tit.: Epistolae et carmina. Ed. u. Comm.: Joannes Baptista Pius 
Druckvermerk: Mailand: Uldericus Scinzenzeler, für Hieronymus de Asula u. Johan-
nes de Abbatibus, 4. Mai 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S494; HC 1287*; Pell 910; CIBN S-250; Hillard 1846; Arnoult 1327; 
Girard 400; Lefèvre 447; Parguez 915; Péligry 713; Torchet 851; Polain (B) 282; IDL 
4118; IGI 8967; IBE 5246; IBP 5026; Sajó-Soltész 3083; Mendes 1170, 1171; Coll 
(U) 1349; Madsen 3703; Voull (B) 3124; Borm 2469; Walsh 3142; Oates 2313, 2314; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1612; Sheppard 5011, 5012; Pr 6038; BMC VI 773 





Aut.: Sifridus Teutonicus de Arena 
Tit.: Determinato duarum quaestionum 
Druckvermerk: [Mainz: Drucker von ‘Darmstadt’ Prognosticatio, 1476?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S495; HC 14723*; IBE 5247; Hubay (Würzburg) 1921; Sack (Frei-
burg) 3230; Borm 2470; Oates 50; Pr 151; BMC I 41 





Aut.: Sifridus Teutonicus de Arena 
Tit.: Expositiones sive Declarationes titulorum utriusque juris 




Nachweis: Goff S496; HC 14725*; Schr 5261; Voull (K) 1087; Pell Ms 10566; CIBN 
S-254; IDL 4133; IBP 5027; Sallander 1951; Coll (S) 1391; Madsen 3716; Nentwig 
360; Sack (Freiburg) 3241; Borm 2471; Finger 884; Hunt 662; Walsh 388, 389; Oates 
560 






Aut.: Sifridus Teutonicus de Arena 
Tit.: Responsio ad quattuor quaestiones 
Druckvermerk: [Mainz: Drucker von ‘Darmstadt’ Prognosticatio, 1476?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S497; HC 14724*; IBE 5248; Hubay (Würzburg) 1922; Sack 
(Freiburg) 3231; Borm 2472; Oates 51; Pr 152; BMC I 42 





Tit.: Kaiser Sigismunds Reformation 




Nachweis: Goff S499; HC 14730; GfT 1795; Schr 5253; Voull (B) 327; Schmitt I 327; 
Hubay (Augsburg) 1894; Walsh 647; Pr 1932; BMC II 400 





Aut.: Silvaticus, Matthaeus 
Tit.: Liber pandectarum medicinae. Ed.: Matthaeus Moretus 




Nachweis: Goff S511; H 15195*; Klebs 919.2; Osler (IM) 71; Lefèvre 449; IGI 8980; 
IDL 4124; IBP 5033; Hubay (Augsburg) 1896; Sack (Freiburg) 3235; Borm 2475; 
Walsh 3174A; Sheppard 5303-5304; Pr 7189; BMC VI 803 





Aut.: Silvaticus, Matthaeus 
Tit.: Liber pandectarum medicinae. Ed.: Matthaeus Moretus 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 10. Okt. 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S512; H 15198*; Klebs 919.5; Osler (IM) 193; Pell Ms 10541; CIBN 
S-265; IBE 5253; IGI 8983; IBP 5035; Sajó-Soltész 3088; Coll (U) 1380; Sallander 
1380 bis; Madsen 3707; Borm 2476; Schüling 760; Walsh 1717, 1718, 1719; 
Sheppard 3508; Pr 4347; BMC V 237 






Aut.: Silvester de Prierio 
Tit.: Apologia in dialecticam suam cum explanatione totius materiae intentionalis; 
Castigatio in dialecticam suam 
Druckvermerk: Bologna: Ugo Rugerius, 10. Juli 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 13345; IGI 8988; Pr 6659; BMC VI 810 





Aut.: Silvester de Prierio 
Tit.: Compendium in Johannem Capreolum cum additionibus 
Druckvermerk: Cremona: Carolus de Darleriis, 15. u. 28. Apr. 1497 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S519; HC (+Add) 13346*; Pell Ms 10547; CIBN S-268; Hillard 1850; 
Arnoult 1331; Buffévent 470; Péligry 718; Polain (B) 3543; IDL 4126; IBE 5259; IGI 
8990; IBP 5040; Sajó-Soltész 3092; Mendes 1173, 1174; Sallander 1953; Madsen 
3709; Voull (B) 2862; Schüling 712; Sack (Freiburg) 3238; Borm 2477; Oates 2606; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1615; Pr 6932; BMC VII 959 





Aut.: Silvester de Prierio 
Tit.: Dialecticae compendium 
Druckvermerk: Venedig: Otinus de Luna, für Alexander Calcedonius, 18. Juni 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S520; HC 13344; GfT 1747; Pell Ms 10546; Hillard 1851; Polain (B) 
3542; IBE 5258; Sajó-Soltész 3093; Hunt 3334; Sander 5870; IGI 8989; Voull (B) 
4517 




Dat.: 1484 1487 
Aut.: Simon de Cassia 
Tit.: Expositio super totum corpus Evangeliorum 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, um 1484-87] 
Druckvermerk: [Speyer: Peter Drach?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S522; HC 4557*; Pell 3334; Hillard 1852; Torchet 853; Polain (B) 
3544; IDL 4127; IBE 5262; IGI 8994; IBP 5041; Sajó-Soltész 3094; Madsen 1597; 
Nentwig 162; Voull (B) 2373; Hubay (Augsburg) 1899; Hubay (Eichstätt) 943; 
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Hummel-Wilhelmi 561; Borm 2478; Finger 882; Sheppard 413; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1616; Pr 528; BMC I 120 





Aut.: Simon de Cremona 
Tit.: Postilla sive Opus praedicabile de Evangeliis ac Epistolis 
Druckvermerk: Reutlingen: [Johann Otmar], 26. Mai 1484 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S524; HC 5823*; Pell Ms 10555; CIBN S-274; Hillard 1853; Polain 
(B) 3545; IDL 4128; IBP 5042; IBE 5260; Madsen 3710; Voull (B) 1974,4; Voull 
(Trier) 1178; Ohly-Sack 2562; Hubay (Augsburg) 1901; Hubay (Eichstätt) 944; Sack 
(Freiburg) 3239; Hummel-Wilhelmi 559, 560; Borm 2479; Pr 2704; Sheppard 1970 





Tit.: Historie von Simon zu Trient 
Druckvermerk: Trient: Albrecht Kunne, 6. Sept. 1475 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: H 7733; Schr 5257; Langer-Dolch 1; Borm 2666; BSB-Ink H-308 





Aut.: Sixtus, Bischof von Freising 
Tit.: Ausschreiben an die Geistlichkeit betr. die Beschlüsse der Mühldorfer Provinzi-
alsynode zur Behebung geistlicher Mißstände in der Diözese. Freising, 19. Apr. 1491 
Druckvermerk: [Augsburg: Erhard Ratdolt, nach 19. Apr. 1491] 
Format: 2° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Nicht nachgewiesen 





Aut.: Sixtus IV, Pont. Max. <Franciscus, Cardinalis de Rovere> 
Tit.: Bulla 21. März 1478 "Tandem ascensurus" de reformatione hospitalis Sancti 
Spiritus 
Druckvermerk: [Rom: Drucker von Sixtus IV ‘Bulla’ (H 14811), nach 21. März 1478] 




Nachweis: Goff S541; H 14811*; Hunt 2011; IGI 9025; Sajó-Soltész 3100; Voull (B) 
3551; Oates 1602 





Aut.: Sixtus IV, Pont. Max. <Franciscus, Cardinalis de Rovere> 
Tit.: Bulla 1. Juni 1478 "Ineffabilis et summi patris providentia" de excommunicatione 
Laurentii de Medicis 
Druckvermerk: [Rom: Johannes Bulle, nach 1. Juni 1478] 
Druckvermerk: [Stephan Plannck?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S545; H 14817; Pell Ms 10571; CIBN S-286; Voull (B) 3471; 
Sheppard 2874 





Aut.: Sixtus IV, Pont. Max. <Franciscus, Cardinalis de Rovere> 
Tit.: Bulla 18. Dez. 1478 "Etsi quandoque negotiorum magnitudine". Add.: Bulla 23. 
Jan. 1479 "Quoniam experimento didicimus" revocatoriae circa beneficia 
Druckvermerk: [Rom: Johannes Bulle, nach 23. Jan. 1479] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 14819; Pr 3614; BMC IV 79 





Aut.: Sixtus IV, Pont. Max. <Franciscus, Cardinalis de Rovere> 
Tit.: Bulla 1. Jan. 1479/80 "Salvator noster" indulgentiarum ecclesiae collegiatae Ey-
stettensi (Eichstätt) concessarum 
Druckvermerk: [Nürnberg: Anton Koberger, nach 1. Jan. 1480] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Ernst (Hannover) 320; Pr 2022; Sheppard 1457; BSB-Ink S-433; GW 
(Einbl) 1353 





Aut.: Sixtus IV, Pont. Max. <Franciscus, Cardinalis de Rovere> 
Tit.: Bulla 9. Feb. 1479/80 "Salvator noster" 




Nachweis: BSB-Ink S-432; GW (Einbl) 1354 





Aut.: Sixtus IV, Pont. Max. <Franciscus, Cardinalis de Rovere> 
Tit.: Bulla 1. Sept. 1480 "Pastoris aeterni" 
Druckvermerk: [Rom: Georgius Lauer, nach 1. Sept. 1480] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 14803; Mendham R499 





Aut.: Sixtus IV, Pont. Max. <Franciscus, Cardinalis de Rovere> 
Tit.: Bulla 4. Dez. 1480 "Domini et salvatoris nostri" 
Druckvermerk: [Rom: Eucharius Silber, nach 4. Dez. 1480] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S553; H 14805; Coll (S) 984; Ohly-Sack 2567 





Aut.: Sixtus IV, Pont. Max. <Franciscus, Cardinalis de Rovere> 
Tit.: Bulla de pace Italiae 
Druckvermerk: [Rom: Georg Herolt, nach 12. Dez. 1482] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: R 3,80,1068 





Aut.: Sixtus IV, Pont. Max. <Franciscus, Cardinalis de Rovere> 
Tit.: Epistola ad Joannem Mocenigum, 13. Feb. 1482/83 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, nach 13. Feb. 1483] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 14801*; C 5537; Pell Ms 10577; CIBN S-292; Zdanevich 446; Borm 
2485; Oates 1450; Sheppard 2996; Pr 3633; BMC IV 102 






Aut.: Sixtus IV, Pont. Max. <Franciscus, Cardinalis de Rovere> 
Tit.: De futuris contingentibus. Johannes Philippus de Lignamine: Dedicatio ad Six-
tum IV 
Druckvermerk: [Rom: Johannes Philippus de Lignamine, nicht nach 10. Aug.] 1473 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 14800; Pell Ms 10581; CIBN S-293; IDL 4138; IBE 5273; IGI 9031; 
Sheppard 2714; Pr 3390; BMC IV 32 





Aut.: Sixtus IV, Pont. Max. <Franciscus, Cardinalis de Rovere> 
Tit.: Indulgentia, 1480 
Druckvermerk: [Augsburg: Jodocus Pflanzmann, 1480] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Hubay (Augsburg) 3; Schmitt I 189,8; Schmitt II 189,8; Hubay (Eichstätt) 
1; GW (Einbl) 5 = 429; GW 15 





Aut.: Sixtus IV, Pont. Max. <Franciscus, Cardinalis de Rovere> 
Tit.: Indulgentia, 1481 
Druckvermerk: [Reutlingen: Johann Otmar, um 1481] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: GW (Einbl) 16; GW 26 





Aut.: Sixtus IV, Pont. Max. <Franciscus, Cardinalis de Rovere> 
Tit.: Regulae, Ordinationes et Constitutiones cancellariae apostolicae, 2. Okt. 1471 
Druckvermerk: [Rom: Adam Rot, nach 2. Okt. 1471] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 14820*; Pr 3433; BMC IV 42 





Aut.: Soccus, Frater Ord. Cisterciensis 
Tit.: Sermones de sanctis 




Nachweis: Goff S585; H 14829* = 14830; Pell 3929; Polain (B) 4299; IDL 1372; IBP 
1688; Sajó-Soltész 1064a; CIBN S-232; Sallander 1689; Madsen 3722; Voull (B) 
1969,7; Günt (L) 2355; Hubay (Augsburg) 625; Sack (Freiburg) 1084; Borm 811; 
Walsh 962, 963; Oates 1212; Pr 2683; BMC II 574; BSB-Ink C-517; GW 7412 





Aut.: Soccus, Frater Ord. Cisterciensis 
Tit.: Sermones de sanctis 
Druckvermerk: Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger, 13. Apr. 1484 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S586; HC 14826* (II); Pell 3931 (II); CIBN S-233; Hillard 1840; Ar-
noult 1337; Polain (B) 1147 (II); IDL 1373; IBE 1736; IBP 1689; Sajó-Soltész 1065; 
Coll (S) 335; Voull (B) 2271; Schüling 305; Hubay (Eichstätt) 296; Sack (Freiburg) 
1085; Ohly-Sack 917, 918; Hummel-Wilhelmi 205; Borm 812; Finger 306, 307; Pr 
440; BMC I 102; BSB-Ink C-518; GW 7413 





Aut.: Soccus, Frater Ord. Cisterciensis 
Tit.: Sermones de tempore 
Druckvermerk: [Augsburg: Anton Sorg], 23. Juni 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S587; HR 14827; Torchet 856; Polain (B) 1145; IBP 1684; Sajó-
Soltész 1066; Madsen 3723; Voull (B) 107; Hubay (Augsburg) 624; Hubay (Eichstätt) 
295; Sack (Freiburg) 1086; Sheppard 1233; Pr 1646; BMC II 343; BSB-Ink C-519; 
GW 7408 





Aut.: Soccus, Frater Ord. Cisterciensis 
Tit.: Sermones de tempore 
Druckvermerk: Deventer: Richardus Pafraet, 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S588; HC 14825; Camp-Kron 1540; Pell 3930; CIBN S-234; Elliott-
Loose 495; Hillard 1841; Polain (B) 1146; IBP 1685; IDL 1374; Borm 813; Voull 
(Bonn) 357; Voull (Trier) 2373; Voull (B) 4859; Schmitt I 4828,2; Ernst (Hildesheim) I, 
I 375; Finger 308, 309, 310; Madsen 3724; Oates 3423; Sheppard 6977; Pr 8947; 
BMC IX 42; GW 7409 u. VII col 10 





Aut.: Socinus, Bartholomaeus 
Tit.: Super prima et secunda parte Infortiati 
Druckvermerk: [Venedig: n. pr., nach 1500] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 14832; IGI VI p. 272 





Aut.: Socinus, Bartholomaeus 
Tit.: Commentaria in titulum Digesti De verborum obligationibus 
Druckvermerk: [Bologna]: Ugo Rugerius, 11. Feb. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S592; H 14835; IGI 9063; Marston p. 72; Sack (Freiburg) 3250 





Aut.: Socinus, Bartholomaeus 
Tit.: Super titulo Digesti "De acquirenda possessione" 
Druckvermerk: Bologna: Ugo Rugerius, 19. Sept. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 14840; Zehnacker 2128; Sack (Freiburg) 3247 





Aut.: Socinus, Bartholomaeus 
Tit.: Super titulo "De adquirenda possessione" 
Druckvermerk: Pisa: Hieronymus Ancharanus, 1. Jan. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 14841; IGI 9058; Sack (Freiburg) 3248; BMC XII 77 





Aut.: Socinus, Bartholomaeus 
Tit.: Super titulo "De exceptionibus" 





Nachweis: H 14837*; IBE 5280; IGI 9060; Voull (B) 3161 





Aut.: Socinus, Bartholomaeus 
Tit.: Repetitio legis "Gallus" Digesti de liberis et postumis 




Nachweis: Goff S597; HC 14843; GfT 1829; IBE 5283; IGI 9046; Hubay (Augsburg) 
1907; Borm 2490 





Aut.: Socinus, Bartholomaeus 
Tit.: Repetitio legis "Rem que nobis". Prelim.: Antonius Griphus, Epistola Johanni de 
Medicis 




Nachweis: H 14836; IGI 9048 





Aut.: Socinus, Bartholomaeus 
Tit.: Super secunda parte Infortiati 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Benalius, 5. Okt. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 14833* (II); IDL 4145 (II); IBE 5277; IGI 9043; Voull (B) 4096; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1623 





Aut.: Socinus, Bartholomaeus 
Tit.: Scripta super varios titulos iuris 
Druckvermerk: [Mailand: Johannes Antonius Scinzenzeler u. Alexander Minutianus], 




Nachweis: H 14842; IBP 5053; Deckert 594; Sack (Freiburg) 3245a 





Aut.: Socinus, Marianus, de Senis 
Tit.: Tractatus de materia oblationum 
Druckvermerk: Pescia: Franciscus u. Laurentius de Cennis, für Bastianus de Orlun-
dis, 10. Apr. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S611; HCR 14853; GfT 1959; IBE 5299; IGI 9070; Voull (B) 3285; 
AmBCat 401; Sheppard 6050; Pr 7316 





Tit.: Soliloquium peccatoris conversi et compuncti ad Deum 
Druckvermerk: Nürnberg: Friedrich Creussner, 1479 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S614; H 14872*; GfT 1124; Pell Ms 10587; CIBN S-301; Polain (B) 
4726; IGI 9083; Sajó-Soltész 3102; Voull (B) 1810; Hubay (Augsburg) 1910; Hubay 
(Eichstätt) 946; Sack (Freiburg) 3252, 3253; Oates 1058; Rhodes (Oxford Colleges) 
1628; Sheppard 1585; Pr 2150; BMC II 451 





Aut.: Solinus, Gaius Julius 
Tit.: Polyhistor, sive De mirabilibus mundi. Add.: Mirabilia Romae 
Druckvermerk: Venedig: Theodorus de Ragazonibus, 23. Aug. 1491 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S620; HC 14880*; Klebs 922.7; Arnoult 1340; Péligry 721; IDL 4149; 
IBE 5306; IGI 9089; IBP 5058; Sajó-Soltész 3105; Voull (B) 4319; Sallander 2442; 
Walsh 2415; Oates 2062; Sheppard 4344; Pr 5266; BMC V 478 





Aut.: Solinus, Gaius Julius 
Tit.: Polyhistor, sive De mirabilibus mundi 




Nachweis: Goff S621; HC 14881*; Klebs 922.8; Pell Ms 10594; CIBN S-307; Lefèvre 
455; Parguez 920; IBE 5307; IGI 9090; IBP 5059; Sajó-Soltész 3106; Madsen 3727; 
Voull (B) 4223; Borm 2493; Walsh 2204; Rhodes (Oxford Colleges) 1629; Sheppard 
4106; Pr 5116; BMC V 412 





Aut.: Solinus, Gaius Julius 
Tit.: Polyhistor, sive De mirabilibus mundi. Ed.: Philippus Beroaldus 
Druckvermerk: Bologna: Benedictus Hectoris, 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S625; HC (Add) 14886*; Klebs 922.11; Pell Ms 10597; Hillard 1872; 
IGI 9093; IBP 5061; Sajó-Soltész 3109; Voull (B) 2789; Walsh 3252; Oates 2502; Pr 
6646; BMC VI 845 





Aut.: Soto, Alphonsus de 
Tit.: Maremagnum, seu Commentarius super Regulis Cancellariae Innocentii VIII 
Druckvermerk: Rom: Eucharius Silber, 6. März 1487 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. S635a = A538a; R 1445; IGI 9117 = 5171; Madsen 3733 




Dat.: 1478 1479 
Tit.: Speculum animae peccatricis 
Druckvermerk: Paris: Ulrich Gering, [um 1478-79] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S639; H 14904; Pell 4309; CIBN S-328; Arnoult 1343; IGI 5002 





Tit.: Speculum animae peccatricis 
Druckvermerk: [Memmingen: Albrecht Kunne, um 1490] 
Druckvermerk: [um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S644; HC 14899*; Pell 4313; CIBN S-333; IGI 5001; IDL 2532; Voull 
(B) 1617,5; Schmitt I 1614,2; Hubay (Augsburg) 1141; Hubay (Eichstätt) 538; Sack 
(Freiburg) 1951; Walsh 988; Sheppard 2032; Pr 2804; BMC II 608; BSB-Ink I-23 
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Tit.: Speculum animae peccatricis 




Nachweis: Goff S645; HC 14900*; Voull (K) 373; Polain (B) 3572; Schr 3827; 
Schramm VIII p. 21; IBE 5313; IGI 5006; IDL 2533; IBP 5064; Madsen 1414; Sal-
lander 1786; Voull (B) 1015 = 1039,6; Ohly-Sack 1546; Hubay (Augsburg) 1142; Hu-
bay (Eichstätt) 539; Borm 1438; Finger 578; Oates 806; Pr 1417; BMC I 282; BSB-
Ink I-24 





Tit.: Speculum animae peccatricis 




Nachweis: Goff S647; HC 14901*; Voull (K) 374; Schr 3828; Schramm VIII p. 22; 
Pell 4322; Parguez 922; Sajó-Soltész 1817; IGI VI 5006-A; IDL 2534; Coll (S) 372; 
Voull (B) 1039,7; Hubay (Augsburg) 1143; Sack (Freiburg) 1950; Sheppard 1054; Pr 
1423; BSB-Ink I-26 





Tit.: Speculum animae peccatricis [dt.:] Ein köstlicher geistlicher Spiegel der armen 
sündigen Seele 
Druckvermerk: Ulm: Conrad Dinckmut, 5. Mai 1484 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: HC 14949; Pell Ms 10664; CIBN S-340; IDL 2535; Sack (Freiburg) 1952; 
Borm 1440; Pr 2563; BMC II 534; BSB-Ink I-27 





Tit.: Speculum animae peccatricis [dt.:] Ein köstlicher geistlicher Spiegel der armen 
sündigen Seele 




Nachweis: H 14950*; Amelung, Frühdruck I 116; Schmitt I u. II 2650,10; Borm 1441; 
Sheppard 1846; BSB-Ink I-28 





Tit.: Speculum exemplorum 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 4. März 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S653; HC 14917*; Pell 1617; Arnoult 1347; IGI 1094 = 9122; IDL 
4158; IBP 5067; Sajó-Soltész 3112; Coll (U) 212; Coll (S) 132; Voull (B) 2415; 
Schüling 765; Hubay (Augsburg) 1917; Hubay (Ottobeuren) 402; Ohly-Sack 2571; 
Sack (Freiburg) 3260; Borm 2498; Walsh 234; Sheppard 470; Pr 609; BMC I 135 





Tit.: Speculum exemplorum 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 4. Dez. 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S655; H 14919*; Pell 1619; Arnoult 1349; Torchet 860; Polain (B) 
3576; IDL 4160; IBE 5317; IGI 1096 = 9124; IBP 5069; Sajó-Soltész 3114; Coll (U) 
213; Coll (S) 133; Madsen 3737; Nentwig 66; Voull (B) 2457; Sack (Freiburg) 3262, 
3263; Borm 2500; Finger 886; Rhodes (Oxford Colleges) 1632; Pr 638; BMC I 144 




Dat.: 1466 1467 
Tit.: Speculum humanae salvationis 
Druckvermerk: [Niederlande: um 1466-67] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S656; HC 14923; Camp 1570; Stevenson-Briquet p. *95; Brussels 
exhib.1973, cat. 36a,b; Polain (B) 3577; IDL 4162; IGI 9125; Amelung, Hellinga Fest-
schrift 61 





Tit.: Speculum humanae salvationis [dt.:] Spiegel menschlicher behaltniss 





Nachweis: Goff S665; H 14935*; GfT 1173; Schr 5276; Schramm XVI p. 14; Morg 
(B) 187; Morg 454; Pell Ms 10654; CIBN S-351; IBP 5071 





Tit.: Speculum humanae salvationis cum speculo S. Mariae Virginis [lat. u. dt.]. Ed.: 
Frater Johannes, Kloster Sankt Ulrich u. Afra in Augsburg 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, 1473] 




Nachweis: Goff S670; H 14929*; C 455; Schr 5273; Schramm II p. 13 u. 24; Pell Ms 
10643; CIBN S-349; Buffévent 474; IGI 9126; IDL 4163; Voull (B) 49; Hubay (Augs-
burg) 1919; Sack (Freiburg) 3264; Borm 2502; Rosenwald 39; Sheppard 1148; Pr 
1542, 1631; BMC II 321 






Tit.: Spiegel des Sünders 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, um 1476] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff S674; HC 14945*; Hubay (Augsburg) 1921; Pr 1586; BMC II 326 





Aut.: Spiera, Ambrosius de 
Tit.: Quadragesimale de floribus sapientiae 
Druckvermerk: Venedig: Vindelinus de Spira, 18. Dez. 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S678; HC 919*; Pell 599; CIBN S-367; Lefèvre 457; Polain (B) 3586; 
IGI 9129; IBE 5319; IBP 5073; IDL 4185; Mendes 1180, 1181, 1182; Ohly-Sack 
2577; Borm 2506; Oates 1767, 1768; Sheppard 3544; Pr 4412; BMC V 248 





Aut.: Spiera, Ambrosius de 
Tit.: Quadragesimale de floribus sapientiae. Ed.: Marcus Venetus 
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Druckvermerk: Venedig: Antonius de Stanchis (de Valentia), Jacobus Britannicus et 
Socii, 24. März 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S679; HC (+Add) 920*; C 408; GfT 322; Pell 600; CIBN S-368; Hil-
lard 1881; Buffévent 475; Girard 405; IGI 9130; IBE 5320; Sajó-Soltész 3118; 
Schmitt I 4214,20; Ohly-Sack 2578; Hubay (Augsburg) 1923; Madsen 3743; Oates 
1873; Sheppard 3806; Pr 4749; BMC V 314 




Dat.: 1488 1489 
Aut.: Spiera, Ambrosius de 
Tit.: Quadragesimale de floribus sapientiae. Ed.: Marcus Venetus 




Nachweis: Goff S681; HC 922*; Pell 602; CIBN S-370; Polain (B) 3588; IGI 9132; 
IBE 5322; IBP 5075; Sajó-Soltész 3120; Mendes 1185; Madsen 3746; Voull (B) 
4160; Hubay (Eichstätt) 949; Sack (Freiburg) 3270; Hummel-Wilhelmi 566; Pr 5017; 
BMC V 436 





Aut.: Spinellus, Nicolaus, de Neapoli 
Tit.: Lectura super tribus Codicis 
Druckvermerk: Pavia: Christophorus de Canibus, 12. Okt. 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S682; H 14953*; IGI 9133; IBE 5323; Hubay (Augsburg) 1925; Sack 
(Freiburg) 3271; BMC VII 1010 





Aut.: Statius, Publius Papinius 
Tit.: Opera. Con: Thebais (Comm.: Placidus Lactantius); Achilleis (Comm.: Francis-
cus Mataratius); Silvae (Comm.: Domitius Calderinus). Add.: Vita Papinii. Ovidius: 
Sappho (Comm.: Domitius Calderinus). Domitius Calderinus: Elucubratio in quaedam 
Propertii loca; Ex libro tertio Observationum 
Druckvermerk: Venedig: Jacobus de Paganinis, 24. Dez. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S692; HC 14978 (incl. HC 14975); Pell Ms 10674; CIBN S-377; Le-
fèvre 459; IDL 4195; IBE 2319; IGI 9145; IBP 5078; Sajó-Soltész 3127; Coll (S) 996; 
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Madsen 3749; Hubay (Augsburg) 1927; Borm 2509; Walsh 2364; Oates 2085; Shep-
pard 4253, 4254; Rhodes (Oxford Colleges) 1637; Pr 5353; BMC V 456, XII 32 





Aut.: Statius, Publius Papinius 
Tit.: Opera. Con: Silvae (Comm.: Domitius Calderinus); Thebais (Comm.: Placidius 
Lactantius); Achilleis (Comm.: Franciscus Mataratius). Add.: Domitius Calderinus: 
Elucubratio in quaedam Propertii loca; Ex libro tertio Observationum 
Druckvermerk: Venedig: Bartholomaeus de Zanis, 15. März 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S693; HC 14979*; Pell Ms 10675; CIBN S-378; Arnoult 1353; Girard 
406; Aquilon 623; Lefèvre 460; Polain (B) 3591; IDL 4196; IBE 2320; IGI 9146; IBP 
5079; Sajó-Soltész 3128; Coll (U) 1363; Madsen 3750; Voull (B) 4251; Hubay (Augs-
burg) 1928; Sack (Freiburg) 3275; Walsh 2256, 2257, 2258; Sheppard 4165, 4166, 
4167; Rhodes (Oxford Colleges) 1638; Pr 5331; BMC V 432 





Aut.: Statius, Publius Papinius 
Tit.: Silvarum libri V 
Druckvermerk: [Paris: Jean Petit, um 1509] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 14981; Moreau I 341: 135 





Tit.: Constitutiones incliti regni Hungariae 
Druckvermerk: [Leipzig: Conrad Kachelofen, vor 31. Juli 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 5779*; C 1757; Sajó-Soltész 1075; IBP 5085 





Tit.: Statuta Bononiae: Collegii Hispanorum Bononiensis. Add.: Gregorius XI: Bulla. 
Sixtus IV: Bulla 
Druckvermerk: Bologna: [Henricus de Harlem], 28. Jan. 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 15002; IBE 1710; IGI 412; Sajó-Soltész 3130; Pr 6558; BMC VI 829 
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Tit.: Statuta synodalia Curiensia (Chur) 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, um 1493-94?] 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1499] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 15028; Voull (K) 1098; Schr 5300; Hubay (Würzburg) 1951; Sack 
(Freiburg) 3283 





Tit.: Synodalia Eystettensia cum statutis provincialibus Moguntinis [lat. u. dt.] 
Druckvermerk: [Basel: Michael Furter, nicht nach 1496] 




Nachweis: Goff S735; H 15031*; GfT 239; Pell Ms 10726; CIBN S-424; Polain (B) 
3600; IBP 5093; Sajó-Soltész 3135; Schr 5302; Schramm XXII p. 46; Voull (B) 1970 
= 588,10; Hubay (Augsburg) 1935; Hubay (Eichstätt) 954; Ohly-Sack 2587; Madsen 
3768; Sheppard 2523; Pr 2749; BMC III 784 





Tit.: Statuta Frisingensis (Freising): Ecclesia 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Bäumler, nach 20. Apr. 1480] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S737; H 15032*; Pell Ms 10728; CIBN S-425; Voull (B) 94; Oates 
899; Sheppard 1202; Pr 1625; BMC II 336 





Tit.: Provincialia (Mainz) 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff, um 1482] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S748; HC (Add) 15040*; Pell Ms 10737; CIBN S-434; IDL 4204; 
Madsen 1106; Hubay (Augsburg) 1931; Hummel-Wilhelmi 567; Borm 2515; Walsh 
966; Pr 2700; BMC II 578 
UB München: 2 Inc. lat. 216#5 
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Erfassungsnr.: S*749 
Dat.: 1484 1487 
Tit.: Statuta Provincialia Moguntinensia (Mainz) 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, um 1484-87] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S749; HC (Add) 15041*; Hillard 1899; Polain (B) 3596; IDL 4205; 
IBE 1747; Voull (B) 2394; Voull (Trier) 1492; Hubay (Augsburg) 1932; Ohly-Sack 
2584, 2585; Sack (Freiburg) 3280; Walsh 195; Oates 208; Sheppard 414; Pr 529; 
BMC I 121 





Tit.: Statuta Provincialia Salisburgensia (Salzburg) [lat. u. dt.] 
Druckvermerk: Augsburg: Erhard Ratdolt, 28. März 1491 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff S753; C 5622 = 5623; Pell Ms 10740; CIBN S-437; Polain (B) 3597; 
Sajó-Soltész 3132; Voull (B) 300; Hubay (Augsburg) 1933; Hubay (Würzburg) 1950; 
Ohly-Sack 2586; Hummel-Wilhelmi 568; Walsh 633, 634, 635; Sheppard 1339; Pr 
1892; BMC II 385 





Tit.: Statuta Carmelitarum: Constitutiones Fratrum Ordinis Carmelitarum. Ed.: Joan-
nes Maria de Poluciis 




Nachweis: Goff S757; HC 5652* = 13242; Pell 3951; Parguez 932; Polain (B) 1157; 
Essling 1182; Sander 2103; IDL (Add) 1381a; IBE 4214; IGI 7027; IBP 5100; Borm 
2513; Walsh 2594; Pr 5501; BMC V 541; BSB-Ink C-531 




Dat.: 1502 1505 
Aut.: Staupitz, Johannes 
Tit.: Decisio quaestionis de audientia missae 
Druckvermerk: [Nürnberg: Johann Weissenburger, um 1502-05] 




Nachweis: Goff S760; H 15052*; VD16 S8699; Polain (B) 4733; Sajó-Soltész 3136; 
Schr 5310 (= VD16 S8700); Schramm IX p. 22; Voull (B) 2575; Hubay (Augsburg) 
1936 
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Aut.: Staupitz, Johannes 
Tit.: Decisio quaestionis de audientia missae 
Druckvermerk: Tübingen: Johann Otmar, [nach 30. März] 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S761; C 5631; Voull (B) 2576; Pr 3235; BMC III 704 





Tit.: Stella clericorum 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Bäumler, um 1488] 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 15069*; Günt (L) 33; Voull (B) 95; Ohly-Sack 2589; Hubay (Augsburg) 
1940; Pr 1628A; BMC II 337 





Tit.: Stella clericorum 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S767; H 15062*; Sajó-Soltész 3139; IBE 5338; Amelung, Frühdruck 
I 6a; Voull (B) 2631,8; Hubay (Augsburg) 1939; Sack (Freiburg) 3288; Pr 2544A; 
BMC II 531 





Tit.: Stella clericorum 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1491] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S774; H 15067*; Voull (K) 1103; IDL 4222; IBP 5107; Madsen 3779; 
Schüling 773; Borm 2521; Pr 1406; BMC I 281 





Tit.: Stella clericorum 




Nachweis: H 15065*; IBP 5109; Sajó-Soltész 3142; Coll (S) 999; Voull (Bonn) 1091; 
Günt (L) 1348; Hubay (Würzburg) 1954; Ohly-Sack 2590; Borm 2522; Louda 1703 




Dat.: 1494 1500 
Tit.: Stella clericorum 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, nach 16. Mai 1494] 




Nachweis: Goff S777; H 15074*; Voull (K) 1106; Schr 5317; Schramm VIII p. 25; 
Polain (B) 3613; IDL 4227; IBE 5340; IBP 5113; Voull (B) 1041; Ohly-Sack 2591; 
Sack (Freiburg) 3289; Pr 1435; Sheppard 1067 





Aut.: Stoeffler, Johannes 
Tit.: Almanach 1478 [lat.] 




Nachweis: C 2195 = 2196; Amelung, Frühdruck I 89; Schr 3157; Schramm VI 5; GW 
(Einbl) 1403; Facs.: Heitz-Haeb 21 





Aut.: Stoeffler, Johannes u. Jacob Pflaum 
Tit.: Almanach nova in annos 1499-1531. Add.: Regiomontanus: In ephemerides 
commentarium. Erklerung des Nuwen Almanach. Canon de domibus coeli fabricun-
dis. Tabula correctoria 




Nachweis: Goff S791; HC 15085*; H 4334* (Canon); GfT 88; Klebs 934.1; Schr 
5324; Schramm VII p. 11 u. 14; Pell Ms 10790; CIBN S-467; Hillard 1901a; IBE 5344; 
IGI 9169; IBP 5119; Sajó-Soltész 3145; Coll (U) 1369; Madsen 3788; Voull (B) 
2665,5; Schmitt I u. II 2665,5; Hubay (Augsburg) 1944; Sack (Freiburg) 3291; Finger 
893; Sheppard 1870; Pr 2588 (incl. 2589); BMC II 542 






Tit.: Geographia, libri XVI (Tr.: Guarinus Veronensis u. Gregorius Tiphernas). Ed.: 
Antonius Mancinellus 
Druckvermerk: [Venedig]: Johannes Rubeus Vercellensis, 24. Apr. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S797; HC 15090*; Klebs 935.5; Pell Ms 10796; CIBN S-474; Aquilon 
627; Arnoult 1365; Torchet 868; Polain (B) 3626; IDL 4235; IBE 2330; IGI 9175; IBP 
5126; Sajó-Soltész 3149; Sallander 1962; Madsen 3792; Voull (B) 4236; Hubay 
(Augsburg) 1947; Hubay (Eichstätt) 959; Sack (Freiburg) 3297; Walsh 2222; Shep-
pard 4124; Rhodes (Oxford Colleges) 1645; Pr 5135; BMC V 418 






Tit.: Geographia, libri XVI (Tr.: Guarinus Veronensis u. Gregorius Tiphernas). Ed.: 
Antonius Mancinellus 
Druckvermerk: [Venedig]: Johannes Rubeus Vercellensis, 28. Jan. 1494/95 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S798; C 5661; Klebs 935.6; Polain (B) 4734; IGI 9174; IBE 2331; 
IBP 5127; Sajó-Soltész 3150; Hubay (Würzburg) 1958; Finger 894; Walsh 2225; 
Sheppard 4126; BMC V 418 





Tit.: Stylus Romanae Curiae 
Druckvermerk: [Rom: Bartholomaeus Guldinbeck, um 1481] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: [H?]C 15107; Pr 4008; BMC IV 73 





Tit.: Stylus Romanae Curiae 
Druckvermerk: [Rom: Eucharius Silber, um 1492?] 
Druckvermerk: [um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: IBP 5118; Walsh 1461 






Aut.: Suetonius Tranquillus, Gaius 
Tit.: De grammaticis et rhetoribus. Ed.: Johannes Aloisius Tuscanus. Prelim.: J. A. 
Tuscanus: Epistola ad Johannem Arcimboldum 
Druckvermerk: [Rom: Johannes Schurener, de Bopardia, vor 15. Jan. 1477] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S813; H 15131*; Hunt 1956; IBE 5353; IGI 9225; Walsh 1353; 
Sheppard 2802, 2803; Pr 3515; BMC IV 59 





Aut.: Suetonius Tranquillus, Gaius 
Tit.: Vitae XII Caesarum. Ed.: Simon Pasqualis. Prelim.: Ausonius: Versus; Philippus 
Beroaldus: Vita Suetonii 
Druckvermerk: Bologna: Franciscus (Plato) de Benedictis, 23. Feb. 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 15125*; Pell Ms 10806; CIBN S-490; IGI 9234; Sajó-Soltész 3154; 
Sheppard 5337; Pr 6583; BMC VI 822 





Aut.: Suetonius Tranquillus, Gaius 
Tit.: Vitae XII Caesarum. Comm.: Marcus Antonius Sabellicus. Add.: Marcus Anto-
nius Sabellicus: Epistola Augustino Barbadico; Vita Suetonii. Ausonius: Versus 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 15. Feb. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S822; HC 15122*; Pell Ms 10807; Hillard 1905; Parguez 937; Polain 
(B) 4735; IDL 4242; IBP 5129; Sajó-Soltész 3155; IBE 5361; IGI 9235; Voull (B) 
3939; Madsen 3799; Walsh 1933; Sheppard 3856; Pr 4639; BMC XII 24 





Aut.: Suetonius Tranquillus, Gaius 
Tit.: Vitae XII Caesarum. Comm.: Philippus Beroaldus. Add.: Philippus Beroaldus: 
Epistola ad Hannibalem Bentivolum; Vita Suetonii; Appendix annotamentorum; Bre-
viarium rerum memorabilium quae in commentario insunt. Aurelius Victor: Elogium 
de Julio Caesare. Johannes Baptista Pius: Ad librum. Ugerius Pontremulensis: Tet-
rastichon. Tabula vocabulorum et historiarum et locorum 




Nachweis: Goff S825; HC 15126*; Pell Ms 10810; CIBN S-493; Polain (B) 4736; IBP 
5131; Sajó-Soltész 3158; IBE 5364; IGI 9238; Mendes 1194; Coll (S) 1009; Madsen 
3801, T70, T71; Sallander 1963; Voull (B) 2769; Walsh 3226, 3227; Sheppard 5379; 
Oates 2498; Pr 6623; BMC VI 840 





Aut.: Suetonius Tranquillus, Gaius 
Tit.: Vitae XII Caesarum. Comm.: Philippus Beroaldus u. Marcus Antonius Sabel-
licus. Add.: Philippus Beroaldus: Epistola ad Hannibalem Bentivolum; Breviarium re-
rum memorabilium quae in commentario insunt; Appendix annotamentorum; Vita 
Suetonii. Marcus Antonius Sabellicus: Epistola Augustino Barbadico; Vita Suetonii. 
Aurelius Victor: Elogium de Julio Caesare. Ausonius: Versus. Johannes Baptista 
Pius: Ad librum. Ugerius Pontremulensis: Tetrastichon 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S827; HC 15128*; GfT 2201; Pell Ms 10812; CIBN S-494; Arnoult 
1367; Parguez 938; Torchet 872; Polain (B) 3630; IDL 4245; IBE 5366; IGI 9240; 
Sajó-Soltész 3159; IBP 5132; Mendes 1195; Voull (B) 4401; Ohly-Sack 2603; Hubay 
(Augsburg) 1948; Hummel-Wilhelmi 570; Coll (U) 1375; Coll (S) 1010; Madsen 3802; 
Walsh 2521, 2522; Sheppard 4475; Pr 5400; BMC V 521 






Tit.: Lexicon graecum [grch.]. Ed.: Demetrius Chalcondylas 
Druckvermerk: Mailand: Johannes Bissolus u. Benedictus Mangius, für Demetrius 
Chalcondylas, 15. Nov. 1499 
Format: f° 
Sprache: grch. 
Nachweis: Goff S829; HC 15135*; Klebs 939.1; Pr(G) p. 112; Pell Ms 10817; CIBN 
S-495; Hillard 1907; Arnoult 1368; Lefèvre 465; Parguez 940; Aquilon 630; Péligry 
735; Polain (B) 3631; IBP 5134; IDL 4247; IBE 5368; IGI 9189; Sajó-Soltész 3161; 
Coll (U) 1376; Coll (S) 1002; Madsen 3805, T72; Voull (B) 3141; Schmitt I 3141; Oh-
ly-Sack 2604; Borm 2530; Walsh 3163, 3164, 3165; Oates 2324, 2325, 2326; Rho-
des (Oxford Colleges) 1651; Sheppard 5040, 5041; Pr 6077; BMC VI 792 





Aut.: Suiseth, Richardus 
Tit.: Opus aureum calculationum. Ed. Johannes Tollentinus 




Nachweis: Goff S831; HC 15138*; Klebs 943.2; Pell Ms 10852; CIBN S-497; IBE 
5369; IGI 9191; IBP 5135; Mendes 1196; Madsen 3806, 3807; Oates 2654; 
Sheppard 5848; Rhodes (Oxford Colleges) 1652; Pr 7078; BMC VII 1005 





Aut.: Sulpitius Severus 
Tit.: Vita S. Martini Turonensis, cum tribus opusculis dialogorum 




Nachweis: C 5685; Pr (T) III 1216A; Nijhoff u. Kronenberg 1961; BMC IX 90 





Aut.: Sulpitius Verulanus, Johannes 
Tit.: De arte grammatica, sive De octo partibus orationis 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger], 1486 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. S835a; H 15151*; IBP 5139; Günt (L) 2790; Schüling 777; 
Ohly-Sack 2606; Borm 2533; Finger 895 




Dat.: 1488 1489 
Aut.: Sulpitius Verulanus, Johannes 
Tit.: De arte grammatica, sive De octo partibus orationis 
Druckvermerk: Deventer: [Richardus Pafraet, 1488-89] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S837; HC 15143; Camp(III) 1626; Hunt 4924; Abbott 530 





Aut.: Sulpitius Verulanus, Johannes 
Tit.: Commentariolus in Quintilianum de compositionis ratione 
Druckvermerk: Rom: Eucharius Silber, 22. Okt. 1487 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S845; HC 15166*; Pell Ms 10820; CIBN S-499; IBE 5375; IGI 9192; 
Voull (B) 3483,5; Sheppard 3027; Pr 3829; BMC IV 108 




Tit.: Summa poenitentiae [lat. u. dt.] 
Druckvermerk: [Nürnberg: Peter Wagner, um 1490] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff S860; HC 15169*; IDL 4252; Sallander 2450; IBP 5143; Sajó-
Soltész 3163; Voull (B) 1893; Hubay (Augsburg) 1949; Hubay (Würzburg) 1966; Hu-
bay (Eichstätt) 961; Sack (Freiburg) 2934; Ohly-Sack 2610; Sheppard 1625; Pr 2249; 
BMC II 464 





Tit.: Summa rudium 
Druckvermerk: Reutlingen: Johann Otmar, 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S861; HC 15171*; Pell Ms 10834; CIBN S-505; IBE 5377; IGI 9212; 
IBP 5145; Madsen 3809, 3810; Voull (B) 1977; Ernst (Hannover) 329; Hubay (Augs-
burg) 1950; Hummel-Wilhelmi 571, 639; Ohly-Sack 2611; Sack (Freiburg) 3307; 
Oates 1217; Sheppard 1976, 1977; Pr 2711; BMC II 586 





Tit.: Summa rudium 
Druckvermerk: Reutlingen: Johann Otmar, 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S862; HC 15172*; GfT 1242; Polain (B) 3634; IDL 4253; IGI 9213; 
IBP 5146; Sajó-Soltész 3164; Sallander 2451; Voull (B) 1978; Schüling 778; Hubay 
(Würzburg) 1967; Sack (Freiburg) 3308; Borm 2536; Walsh 970; Sheppard 1978; Pr 
2712; BMC II 586 






Tit.: Summarium Bibliae 
Druckvermerk: [Memmingen: Albrecht Kunne, um 1502] 
Druckvermerk: [um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 15174?; Sajó-Soltész 3165; Hubay (Augsburg) 1952; Sheppard 2035, 
2036; Pr 2819; BMC II 609 





Aut.: Summenhart, Conradus 
Tit.: Opus septipartitum de contractibus 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, für Johannes Rynman, 13. Okt. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S863; HC 15179*; Pell Ms 10835; Polain (B) 3637; IDL 4254; IBE 
5379; IGI 9217; IBP 5147; Sajó-Soltész 3166; Mendes 1199; Sallander 1965; Voull 
(B) 1187; Hubay (Eichstätt) 964; Sack (Freiburg) 3310; Hummel-Wilhelmi 574; Walsh 
1085; Pr 3204A; BMC III 688 





Aut.: Summenhart, Conradus 
Tit.: Oratio funebris in officio exsequiarum Eberhardi ducis in Württemberg 
Druckvermerk: Tübingen: Johann Otmar, 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S864; HC 15182*; Hillard 1911; Polain (B) 3638; Sajó-Soltész 3167; 
Madsen 3813; Hubay (Würzburg) 1972; Hubay (Ottobeuren) 405; Ohly-Sack 2616; 
Sack (Freiburg) 3311; Borm 2539; Sheppard 2273; Pr 3228; BMC III 701 





Aut.: Summenhart, Conradus 
Tit.: Tractatulus bipartitus de decimis 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, 13. Nov. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S865; H 15177*; Arnoult 1377; Polain (B) 3636; IBE 5381; IGI 9218; 
IBP 5148; Sajó-Soltész 3168; Mendes 1200; Sallander 1966; Coll (S) 1004; Voull (B) 
1177; Hubay (Augsburg) 1953; Hubay (Eichstätt) 965; Ohly-Sack 2617; Sack (Frei-
burg) 3312; Hummel-Wilhelmi 575, 576, 577; Borm 2540; Walsh 1079; Pr 3189; BMC 
III 685 





Aut.: Summenhart, Conradus 
Tit.: Tractatulus super decem defectibus virorum monasticorum 




Nachweis: Goff S866; HC 15180*; CIBN S-506; Hillard 1912; Polain (B) 3639; Voull 
(B) 2577; Schüling 779; Hubay (Würzburg) 1970; Hubay (Ottobeuren) 407; Sack 
(Freiburg) 3313; Sheppard 2275; Pr 3229; BMC III 701 





Aut.: Summenhart, Conradus 
Tit.: Tractatus bipartitus de Deo homine facto 
Druckvermerk: [Tübingen: Johann Otmar, um 1498] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S867; HC 15181*; CIBN S-507; Hillard 1913; IBE 5380; IGI 9219; 
Sajó-Soltész 3169; Voull (B) 2578; Hubay (Augsburg) 1954; Hubay (Würzburg) 1971; 
Hubay (Eichstätt) 966; Ohly-Sack 2618, 2619; Sack (Freiburg) 3314; Sheppard 2274; 
Pr 3238; BMC III 702 





Aut.: Suntheim, Ladislaus von 
Tit.: Der löblichen Fürsten und des Lundes Oesterreich Altherkommen und Regie-
rung 




Nachweis: Goff S868; H 879*; Schr 4075; IGI 9220; Sajó-Soltész 3171; Voull (B) 
589; Schüling 780; Hubay (Augsburg) 1955; Borm 2541; Walsh 1243; Pr 7791; BMC 
III 782 





Aut.: Sunzel, Fridericus 
Tit.: Collecta et exercitata in VIII libros Physicorum Aristotelis 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, für Johannes Rynman, 11. Mai 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff S869; HC 15186*; Klebs 940.1; IBP 5149; Sajó-Soltész 3170; Sal-
lander 2452; Madsen 3815; Dokoupil 1080; Kotvan 1102; Gspan-Badalic 628; Bada-
lic 1021; Voull (B) 1182; Hubay (Augsburg) 1956; Hubay (Eichstätt) 967; Sack (Frei-
burg) 3315; Rhodes (Oxford Colleges) 1654; Sheppard 2241; Pr 3198; BMC III 686 






Aut.: Suso, Henricus 
Tit.: Das Buch genannt Seuse [dt.] 




Nachweis: Goff S871; C 5688; Pell Ms 10844 = 10850; CIBN S-509; Torchet 874; 
IDL 4255; IGI 8953; Sajó-Soltész 3172; Voull (B) 127; Hubay (Augsburg) 1957; Mad-
sen 3816; Schr 5325; Schramm IV p. 24 u. 51; Pr 1685; BMC II 349 





Tit.: Tabula Christianae religionis 
Druckvermerk: [Augsburg: n. pr., um 1510] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 15213*; Pr 3284; BMC (Ger) p. 203 




Dat.: 1471 1472 
Aut.: Tacitus, Gaius Cornelius 
Tit.: Opera 
Druckvermerk: [Venedig]: Vindelinus de Spira, [um 1471-72] 
Druckvermerk: [um 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T6; HC 15218*; Polain (B) 3652; Pell Ms 10873 = 10874; CIBN T-4; 
Sajó-Soltész 3174; IBE 5387; IGI 9255; IDL 4264; Madsen 3821; Voull (B) 3645; 
Borm 2545; Walsh 1547; Rhodes (Oxford Colleges) 1656; Sheppard 3233; Pr 4061; 
BMC V 165 





Aut.: Tacitus, Gaius Cornelius 
Tit.: Opera. Ed.: Franciscus Puteolanus u. Bernardinus Lanterius 
Druckvermerk: [Mailand: Antonius Zarotus, um 1487] 
Druckvermerk: [um 1490] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T7; HC 15219; Pell Ms 10872 = 10878; CIBN T-5; Polain (B) 3653; 
IDL 4265; IBE 5388; IGI 9256; Gunda(Zarotus) 44; Voull (B) 3052; Coll (S) 1015; 
Madsen 3820; Oates 2263, 2264; Sheppard 4871, 4872; Rhodes (Oxford Colleges) 
1657; Pr 5838; BMC VI 719 





Aut.: Tacitus, Gaius Cornelius 
Tit.: Opera. Ed.: Franciscus Puteolanus u. Bernardinus Lanterius 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, für Benedictus Fontana, 22. März 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T8; HC 15222*; GfT 2210; Pell Ms 10875; CIBN T-6; Polain (B) 
3654; IDL 4266; IBE 5389; IGI 9257; IBP 5157; Sajó-Soltész 3175; Coll (U) 1383; 
Coll (S) 1016; Madsen 3819; Voull (B) 4360; Schmitt I 4360; Sack (Freiburg) 3320; 
Borm 2546; Walsh 2456, 2457; Oates 2075; Sheppard 4404, 4405; Rhodes (Oxford 
Colleges) 1658; Pr 5315; BMC V 497 




Dat.: 1473 1474 
Aut.: Tacitus, Gaius Cornelius 
Tit.: Germania: De situ, moribus et populis Germaniae 
Druckvermerk: [Nürnberg: Friedrich Creussner, um 1473-74] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T10; HC 15224*; Klebs 948.2; Pell Ms 10876; CIBN T-7; IGI 9258; 
IBP 5158; Sajó-Soltész 3176; Coll (U) 1382; Borm 2547; Rhodes (Oxford Colleges) 
1660; Sheppard 1562; Pr 2173; BMC II 447 





Tit.: Objectiones in dicta Talmud 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Schaur, um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T13; H 15232*; Schr 5329; Lefèvre 467; Ohly-Sack 2621; Sack 
(Freiburg) 3375; Borm 2574; Oates 970; Sheppard 1355; Pr 1926; BMC II 393 





Tit.: Objectiones in dicta Talmud 
Druckvermerk: [Wien: Johann Winterburg, um 1500] 
Druckvermerk: [um 1499] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T15; HC 15229*; Langer-Dolch 133; Pell Ms 8610 (8502); CIBN O-3; 
Polain (B) 2901; Madsen 4373; Voull (B) 2685; Borm 2575; Walsh 1275; Oates 4026, 
4027; Pr 9487; BMC III 813 




Dat.: 1489 1490 
Aut.: Tartagnus, Alexander 
Tit.: Super prima et secunda parte Codicis, cum apostillis 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 1489-90 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) s. d.; II) 19. Apr. 1490; III) 31. (sic) Apr. 1489; 27. Apr. 1490 
Nachweis: HCR 15313; IGI 9322; IBP 5166; Voull (Trier) 2025; Deckert 607; Hubay 
(Augsburg) 1961; Ohly-Sack 2627; Sack (Freiburg) 3327; Rhodes (Oxford Colleges) 
1665 




Dat.: 1490 1491 
Aut.: Tartagnus, Alexander 
Tit.: Super prima et secunda parte Codicis, cum apostillis 
Druckvermerk: Venedig: Georgius Arrivabenus, 1490-91 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 5. Nov. 1490; II) 18. Dez. 1491; III) 13. Okt. 1490; IV) 17. Dez. 1491 
Nachweis: HC 15314*; Pell Ms 10935; IBE 5437 (I), 5398 (II), 5443 (III), 5402 (IV); 
IGI 9323, 9273, 9328, 9277 




Dat.: 1484 1485 
Aut.: Tartagnus, Alexander 
Tit.: Consiliorum volumina quattuor 
Druckvermerk: Mailand: Antonius Zarotus, für Johannes de Legnano, 1484-85 
Druckvermerk: [Johannes Antonius de Honate] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 21. Feb. 1484; II) 13. Okt. 1485; III) 2. Aug. 1485; IV) 4. Aug. 1485 
Nachweis: H 15255; CIBN T-27; IBE 5428 (II), 5430 (III), 5432 (IV); IGI 9305, 9308, 
9311, 9314; IBP 5162; Hubay (Würzburg) 1975 




Dat.: 1490 1493 
Aut.: Tartagnus, Alexander 
Tit.: Consiliorum volumina quinque 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 1490-93 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 21. Juli 1492; II) s. d.; III) 23. Feb. 1492 oder 17. Juli 1493; IV) 10. Dez. 
1492; V) 2. März 1490 
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Nachweis: Goff T22; HC 15253*; Pell Ms 10907; Hillard 1919; IDL 4269; IGI 9301; 
Sajó-Soltész 3180; IBE 5423; Coll (S) 1018; Deckert 606; Voull (B) 4048; Borm 2550; 
Walt p. 389; Walsh 2078; Rhodes (Oxford Colleges) 1661 




Dat.: 1498 1499 
Aut.: Tartagnus, Alexander 
Tit.: Consiliorum volumina quinque 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Benalius u. Paganinus de Paganinis, 1498-99 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 14. Feb. 1499; II) 20. März 1499; III) 5. März 1499; IV) 8. März 1499; V) 10. 
Jan. 1498 
Nachweis: Goff Suppl. T22a; H 15254*; Pell Ms 10908; Coq (Bordeaux) T-1; IBP 
5164; IBE 5424; IDL 4270; IGI 9302; Coll (U) 1387, 1388; Voull (B) 4101,5 (I-IV), 
4272,3 (V); Hubay (Eichstätt) 970; Sack (Freiburg) 3326; Rhodes (Oxford Colleges) 
1662 





Aut.: Tartagnus, Alexander 
Tit.: Consiliorum volumina primum et secundum 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, [1488] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T23; HC 15257* (II); Pell Ms 10900; Hillard 1920, 1921; IBE 5426 
(I), 5429 (II); IGI 9306, 9309; Sajó-Soltész 3181 (I); Hubay (Ottobeuren) 410 (I-II); 
Sack (Freiburg) 3324 




Dat.: 1489 1490 
Aut.: Tartagnus, Alexander 
Tit.: Super prima et secunda parte Digesti novi cum apostillis 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 1489-90 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 13. Mai 1490; II) 12. Dez. 1489; III) 15. Nov. 1489; IV) 8. Jan. 1490 
Nachweis: HC 15277* + 15271 + 15289; Pell Ms 10917; Hillard 1923, 1924; IBE 
5468 (III, IV); IGI 9346, 9352; IBP 5167; IDL 4271, 4272; Deckert 608; Voull (B) 4046 
(II); Voull (Trier) 2027, 2023, 2021, 2024; Hubay (Augsburg) 1962; Ohly-Sack 2628; 
Sack (Freiburg) 3329; Rhodes (Oxford Colleges) 1667, 1668 






Aut.: Tartagnus, Alexander 
Tit.: Super secunda parte Digesti novi cum apostillis 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Herbort, de Seligenstadt, 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 13. Juli 1485; II) 12. Sept. 1485 
Nachweis: H 15269 (II) + 15282 (II); Günt (L) 3288; IBP 5169; Pell Ms 10924; CIBN 
T-22, T32; Hubay (Ottobeuren) 411 





Aut.: Tartagnus, Alexander 
Tit.: Super prima et secunda parte Digesti veteris cum apostillis 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 24. Apr. 1489; II) 1. Aug. 1489; III) 1. Juni 1489; IV) 10. Okt. 1489 
Nachweis: HCR 15293; IGI 9336; IBP 5172; Ohly-Sack 2629; Deckert 611; Voull 
(Trier) 2018, 2019, 2020, 2022; Hubay (Augsburg) 1963; Sack (Freiburg) 3331; Rho-
des (Oxford Colleges) 1666 




Dat.: 1489 1490 
Aut.: Tartagnus, Alexander 
Tit.: Super prima et secunda parte Infortiati cum apostillis 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 1489-90 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 18. März 1489; II) 27. Jan. 1490 u. (Apostillae) 7. Mai 1490 
Nachweis: Goff T27; HC 15301; H 15306; IGI 9356, 9361; IBP 5174; Voull (Trier) 
2017, 2026; Deckert 614; Hubay (Augsburg) 1964; Ohly-Sack 2630; Sack (Freiburg) 
3333; Rhodes (Oxford Colleges) 1669 





Aut.: Tartaretus, Petrus 
Tit.: Expositio in summulas Petri Hispani 
Druckvermerk: Freiburg im Breisgau: [Kilianus Piscator (Fischer)], 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T33; HC 15334*; Polain (B) 3656; IGI 9362; Sajó-Soltész 3186; 
Voull (B) 1160; Sack (Freiburg) 3339; Walsh 1089; Oates 1338; Pr 3217; BMC III 695 




Dat.: 1500 1501 
Aut.: Tartaretus, Petrus 
Tit.: Expositio in summulas Petri Hispani 
Druckvermerk: [Lyon: Nicolaus Wolf], 18. Jan. 1500/01 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T36; H 15336*; IGI VI 5233-A; Sajó-Soltész 3187; IBP 5178; IBE 
5477; Hubay (Augsburg) 1966; Coll (U) 1392; Pr 8681; BMC VIII 332 





Aut.: Tartaretus, Petrus 
Tit.: Expositio super textu logices Aristotelis 
Druckvermerk: [Lyon: Nicolaus Wolf, um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T42 (part); HC 15339* = HC 15342 (part); Klebs 951.3 (I); Pell Ms 
10947 (I) = 10948; IBE 5473; IGI 9364; IBP 5176 (I); Sajó-Soltész 3189; Hubay 
(Augsburg) 1965; Coll (U) 1393; Incunabula Bibliothecae Rigensis (1993) 181; Pr 
8682; BMC VIII 331 





Aut.: Tartaretus, Petrus 
Tit.: Quaestiones super philosophia et metaphysica Aristotelis 
Druckvermerk: [Lyon]: Nicolaus Wolf, 10. Dez. 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T42 (part); HC 15345 = HC 15342 (part); GfT 2380; Klebs 951.3 (II); 
Pell Ms 10947 (II); Girard 410; IBE 5475; IGI 9367; IBP 5176 (II); Sajó-Soltész 3185; 
Coll (U) 1394; Incunabula Bibliothecae Rigensis (1993) 182; Pr 8680; BMC VIII 331 





Aut.: Tauler, Johannes 
Tit.: Sermonen und Historia [dt.] 
Druckvermerk: Leipzig: Conrad Kachelofen, 17. März 1498 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff T48; HC 15346*; Pell Ms 10960; CIBN T-38; Polain (B) 3657; IDL 
(Suppl) 4272a; IBP 5180; Sajó-Soltész 3190; Coll (U) 1395; Coll (S) 1020; Madsen 
3828; Voull (B) 1240; Hubay (Eichstätt) 976; Hummel-Wilhelmi 578; Ohly-Sack 2631; 
Sack (Freiburg) 3346; Borm 2552; Louda 1725; Rhodes (Oxford Colleges) 1670; Pr 
2874; BMC III 628 
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Aut.: Terentius Afer, Publius 
Tit.: Comoediae. Comm.: Aelius Donatus. Ed.: Joannes Britannicus. Add.: Vita Ter-
entii 
Druckvermerk: Venedig: Andreas de Paltasichis, 9. Nov. 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T84; HC 15415*; IGI 9448; IBP 5190; Sajó-Soltész 3195; Sheppard 
3921; Pr 4774; BMC V 354 





Aut.: Terentius Afer, Publius 
Tit.: Comoediae. Comm.: Aelius Donatus u. Johannes Calphurnius. Prelim.: Dona-
tus: Vita Terentii. Valerius Superchius: Epistola ad Johannem Georgium 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus de Choris, de Cremona, 12. Aug. 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 15397; IDL 4282; IGI 9451; IBP 5191; Madsen 3840; Voull (B) 4287; 
Borm 2555; Sheppard 4288; Pr 5208; BMC V 463 




Dat.: 1489 1493 
Aut.: Terentius Afer, Publius 
Tit.: Comoediae. Comm.: Aelius Donatus. Add.: Vita Terentii 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, um 1489-93] 
Druckvermerk: [um 1485] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T83; HCR 15389; Pell Ms 11000; CIBN T-81; Aquilon 633; IDL 
4283; IBP 5193; Sajó-Soltész 3197; Voull (B) 2395; Ohly-Sack 2635; Sack (Freiburg) 
3358; Walsh 200; Sheppard 434; Pr 567 





Aut.: Terentius Afer, Publius 
Tit.: Comoediae. Cum directorio vocabulorum, glossa interlineari, et commentariis 
Donati, Guidonis, et Ascensii. Add.: Vita Terentii de dictis Petrarcae excerpta 





Nachweis: Goff T94; HC 15431*; Schr 5331; Schramm XX p. 22; Polain (B) 3667; 
Pell Ms 11018; CIBN T-83; Hillard 1931; Arnoult 1387; Lefèvre 472; Parguez 953; 
Torchet 879; IDL 4286; IBE 5503; IGI 9466; IBP 5196; Sajó-Soltész 3198; Coll (U) 
1398; Coll (S) 1022; Madsen 3847, 4287; Voull (B) 2296; Ohly-Sack 2636, 2637, 
2638, 2639, 2640; Sack (Freiburg) 3359; Borm 2558; Walsh 174; Oates 191; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1680; Sheppard 378, 379; Pr 473; BMC I 110 





Aut.: Terentius Afer, Publius 
Tit.: Comoediae. Cum directorio vocabulorum, glossa interlineari, et commentariis 
Donati, Guidonis, et Ascensii. Red.: Johannes Curtus. Add.: Vita Terentii 




Nachweis: Goff T101; HC 15432*; Pell Ms 11024; CIBN T-84; Lefèvre 473; Polain 
(B) 3670; Schr 5332; Schramm XX p. 23; IDL 4288; IBE 5507; IGI 9470; IBP 5198; 
Sajó-Soltész 3199; Coll (U) 1399; Coll (S) 1404; Madsen 3848; Voull (B) 2305; 
Schmidt I 42; Ernst (Hannover) 335A; Sack (Freiburg) 3361; Borm 2559; Walsh 186; 
Sheppard 400; Oates 198, 199; Pr 488; BMC I 113 






Aut.: Terentius Afer, Publius 
Tit.: Comoediae [dt.:] Comedien 




Nachweis: Goff T107; HCR 15434; GfT 951; IDL 4290; IBE 5510; IBP 5200; Sajó-
Soltész 3200; Schr 5333; Schramm XX p. 23; Madsen 3853; Schmidt I 43; Voull (B) 
2306; Ohly-Sack 2642; Borm 2561; Sheppard 401; Pr 489; BMC I 113 





Aut.: Terentius Afer, Publius 
Tit.: Vulgaria Terentii [niederl. u. lat.] 
Druckvermerk: Deventer: [Richardus Pafraet], 3. Sept. 1495 
Format: 4° 
Sprache: niederl. 
Nachweis: Goff T110; CR 5762; Camp 1642; Ernst (Hildesheim) I, I 388; Faye 396 




Aut.: Textoris, Guilermus 
Tit.: Sermo de passione Christi. Add.: Anselmus: Dialogus de passione Christi. Ber-
nardus: De planctu B. V. M 
Druckvermerk: [Basel: Michael Wenssler, nicht nach 26. Sept. 1486] 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1483, ‘Vitas Patrum’?] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T119; C 5773; GfT 252; Pell Ms 11041; CIBN T-93; Arnoult 1392; 
Buffévent 485; Polain (B) 3674; IDL 4110; IBP 5207; Madsen 3862; Günt (L) 421; 
Voull (B) 395; Voull (Bonn) 1119; Ernst (Hannover) 337; Ohly-Sack 2646, 2647, 
2648; Sack (Freiburg) 3368, 3368/1; Hummel-Wilhelmi 146; Borm 2567; Walsh 1134; 
Hunt 4283; BSB-Ink B-511 





Aut.: Textoris, Guilermus 
Tit.: Sermo de passione Christi. Add.: Anselmus: Dialogus de passione Christi. Ber-
nardus: De planctu B. V. M. 
Druckvermerk: Straßburg: [Martin Flach (Drucker von Straßburg)], 18. Okt. 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T121; H 1139* (Anselmus, Bernardus); C 987 = 5777 = 5774; Polain 
(B) 3675; IDL 4111; IGI 9489; IBE 5520; IBP 5208; Sajó-Soltész 3204; Sallander 
2454; Coll (S) 1390; Madsen 3699; Voull (B) 2492 = 2439,5; Schmitt I u. II 2439,5; 
Voull (Bonn) 1065; Hubay (Ottobeuren) 418; Ohly-Sack 2649; Sack (Freiburg) 3369; 
Borm 2568; Oates 251; Pr 686; Sheppard 480; BSB-Ink B-512 





Aut.: Thegliatius, Stephanus 
Tit.: Oratio in die Omnium Sanctorum 
Druckvermerk: [Rom: Andreas Freitag, nach 1. Nov. 1492] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T124; HC 15459 = HR 15459; Pell Ms 10968; CIBN T-47; Parguez 
948; Polain (B) 4740; IGI 9396; IBP 5211; IBE 5484; Voull (B) 3519; Oates 1584; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1671; Pr 3858; BMC IV 135 





Aut.: Thegliatius, Stephanus 
Tit.: Sermo contra Turcorum persecutionem 




Nachweis: Goff T126; H 15460; R 1408; Pell Ms 10969; CIBN T-49; IGI 9400; Polain 
(B) 3658; IBE 5487; Mendes 1206; Coll (S) 1405; Feigelmanas 406; Voull (B) 3519,5; 
Walsh 1434; Pr 3804; Sheppard 2999 





Tit.: Themata dominicalia totius anni 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T128; H 15462*; IBP 1157 (II); Sajó-Soltész 747 (II); Sack (Freiburg) 
745 (II); BSB-Ink G-496; GW 4721 (II) 





Aut.: Themistius Peripateticus 
Tit.: Paraphrasis in Aristotelem (Tr.: Hermolaus Barbarus). Ed.: Ponticus Facinus 




Nachweis: Goff T129; HC 15463*; Klebs 955.1; Buffévent 486; Polain (B) 3677; IBE 
5489; IGI 9491; Badalic 1034; Sheppard 5526; Rhodes (Oxford Colleges) 1683; Pr 
6488; BMC VI 894 





Aut.: Themistius Peripateticus 
Tit.: Paraphrasis in Aristotelem (Tr.: Hermolaus Barbarus). Add.: Alexander Aphrodi-
saeus: In libros De anima commentarii (Tr.: Hieronymus Donatus) 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Hamman, 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 4. Sept. 1500; II) 8. Sept. 1500 
Nachweis: Goff T131; H 15465*; Klebs 955.4; Sander 7234; IBE 5491; IGI 9493; IBP 
5214; Coll (S) 1023; Walsh 2250; BMC V 429 u. 596 





Aut.: Theobaldus, Episcopus 
Tit.: Physiologus de naturis duodecim animalium 
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Druckvermerk: [Leipzig: Conrad Kachelofen, 1493] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T137; H 15470*; Klebs 956.7; IBP 5218; Madsen 3865; Voull (B) 
1280; Hubay (Würzburg) 1982; Borm 2572; Pr 2922; BMC III 633 




Dat.: 1495 1496 
Aut.: Theocritus 
Tit.: Idyllia [grch.]. Add.: Theognis; Dionysius Cato: Disticha (Tr.: Maximus 
Planudes); Sententiae Septem sapientium; De invidia; Hesiodus: Opera et dies, 
Theogonia [grch.]. 
Druckvermerk: Venedig: Aldus Manutius, Romanus, Feb. 1495/96 
Format: f° 
Sprache: grch. 
Nachweis: Goff T144; HC 15477*; GfT 1340; Essling 888; Sander 7235; Pell Ms 
11059 = 11060; CIBN T-101; Hillard 1936; Aquilon 636; Lefèvre 475; Péligry 747; IDL 
4302; IBE 5492; IGI 9497; IBP 5220; Sajó-Soltész 3215; Voull (B) 4484; Schmitt I 
4484; Coll (U) 1402; Coll (S) 1024; Madsen 3867, 3868; Walsh 2635, 2636, 2637; 
Oates 2167; Sheppard 4617, 4618, 4619; Rhodes (Oxford Colleges) 1685; Pr 5549; 
BMC V 554 u. 555 







Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, 3. Sept. 1492 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T150; HC 15484*; Voull (K) 1132; IDL 4307; IGI 9505; IBP 5225; 
Sajó-Soltész 3217; Voull (B) 953; Madsen 3870; Sheppard 988; Pr 1310; BMC I 277 






Tit.: De historia et causis plantarum. Ed.: Georgius Merula. Tr.: Theodorus Gaza 
Druckvermerk: Treviso: Bartholomaeus Confalonerius, 20. Feb. 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T155; HC 15491*; GfT 1978; Klebs 958.1; Pell 11071; CIBN T-108; 
Jammes T-3; IBE 5495; IGI 9508; Sajó-Soltész 3220; Voull (B) 3609; Madsen 3872; 
Walsh 3314, 3315; Sheppard 5528, 5529; Pr 6489; BMC VI 894 






Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Super primo libro Sententiarum 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, 10. Juli 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T160; HC 1473; Mich 150; Voull (K) 1149; Polain (B) 3728; IDL 
4412; IBE 5606; IBP 5278; Madsen 3943; Nentwig 34; Voull (B) 922; Hubay (Eich-
stätt) 983; Ohly-Sack 2714; Sack (Freiburg) 3424; Finger 932; Pr 1243; BMC I 262 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Super primo libro Sententiarum 
Druckvermerk: Venedig: Antonius de Strata, de Cremona, 21. Juni 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T161; HC 1474*; Mich 151; Pell 1063; CIBN T-156; Polain (B) 3729; 
IDL 4413; IGI 7649; IBE 5607; IBP 5279; Sajó-Soltész 3281; Mendes 1247; Sack 
(Freiburg) 342; Voull (B) 3914; Ohly-Sack 2715, 2716; Sack (Freiburg) 3425; Shep-
pard 3705, 3706; Pr 4589; BMC V 294, XII 20 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Super secundo libro Sententiarum. Ed.: Paulus Soncinas u. Marcus de 
Benevento 
Druckvermerk: Bologna: Benedictus Hectoris, 27. Mai 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T164; HC 1477*; Mich 154; Pell 1064; Polain (B) 3731; IDL 4415; 
IGI 7651; IBE 5610; IBP 5282; Sajó-Soltész 3283; Mendes 1250; Sallander 2463; 
Voull (B) 2772; Hubay (Augsburg) 1982; Sack (Freiburg) 3429; Sheppard 5380; Pr 
6625; BMC VI 841, XII 60 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Super tertio libro Sententiarum 
Druckvermerk: Köln: Johann Koelhoff, d. Ä., 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T166; HC 1479*; GfT 132; Mich 156; Voull (K) 1151; Pell 1066; Ar-
noult 1415; IDL 4416; IGI 9626; IBE 5612; IBP 5284; Coll (U) 1427; Madsen 3945; 
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Nentwig 36; Schüling 812; Voull (B) 764; Finger 936; Sheppard 791; Pr 1029; BMC I 
220 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Super tertio libro Sententiarum 
Druckvermerk: Venedig: Hermannus Liechtenstein, 26. Apr. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T167; HC 1480*; Mich 157; Pell 1067; Polain (B) 4757; IDL 4417; 
IGI 7653; IBE 5613; IBP 5285; Sajó-Soltész 3285; Mendes 1252; Sallander 2464; 
Madsen 3946; Voull (B) 4020; Ohly-Sack 2723; Sack (Freiburg) 3433; Pr 4792; BMC 
V 358 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Super quarto libro Sententiarum 
Druckvermerk: Mainz: Peter Schoeffer, 13. Juni 1469 
Format: f° <Royal> 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T168; H 1481*; Mich 158; Pell 1068; CIBN T-159; Aquilon 643; Ar-
noult 1416; IDL 4418; IGI 9627; IBP 5286; Sajó-Soltész 3286; Madsen 3947; 
Nentwig 37; Voull (B) 1521; Ohly-Sack 2724; Borm 2604; Sheppard 45; Pr 87; BMC I 
25 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Super quarto libro Sententiarum 
Druckvermerk: Venedig: [Johannes Herbort, de Seligenstadt], für Johannes de Colo-
nia, Nicolaus Jenson et Socii, 24. Juni 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T171; HC 1484*; GfT 315; Mich 161; Pell 1071; CIBN T-161; Hillard 
1956; Arnoult 1417; Polain (B) 3735; IDL 4420; IGI 9629; IBE 5615; IBP 5289; Sajó-
Soltész 3287; Mendes 1255; Coll (U) 1428; Madsen 3949; Voull (B) 3975; Hubay 
(Augsburg) 1983; Hubay (Eichstätt) 985; Ohly-Sack 2725; Sack (Freiburg) 3435; 
Walsh 1865; Sheppard 3741; Pr 4680; BMC V 301 
UB München (5): 2 Inc. lat. 140; 2 Inc. lat. 140a; 2 Inc. lat. 140b; 2 Inc. lat. 140c; 2 






Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De potentia dei 
Druckvermerk: [Köln: Johann Koelhoff, d. Ä., um 1476] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T175; HC 1414*; Mich 89; Voull (K) 1144; IDL 4379; IGI 9557; IBP 
5266; Madsen 3911; Nentwig 32; Voull (B) 820; Hubay (Eichstätt) 986; Ohly-Sack 
2686; Sack (Freiburg) 3413; Walsh 369; Sheppard 790; Pr 1028; BMC I 219 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De potentia dei. Add.: De malo; De spiritualibus creaturis; De anima; De unione 
verbi; De virtutibus 
Druckvermerk: [Venedig: Christophorus Arnoldus, nicht nach 1478] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T176; HC 1416*; Mich 91; Pell 1015; CIBN T-148; Girard 417; Po-
lain (B) 3722; IDL 4380; IGI 9558; Sajó-Soltész 3247; IBE 5594; IBP 5267; Mendes 
1240; Madsen 3908; Voull (B) 3711; Ohly-Sack 2687; Sack (Freiburg) 3414; Pr 4217; 
BMC V 206 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De potentia dei. Add.: De malo; De spiritualibus creaturis; De anima; De unione 
verbi; De virtutibus. Ed.: Johannes Winckel 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 23. Feb. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T177; H 1417*; Mich 92; Pell 1016; Parguez 973; Polain (B) 3723; 
IBE 5595; IBP 5268; Sajó-Soltész 3248; Voull (B) 2509,15; Hubay (Eichstätt) 987; 
Ohly-Sack 2688; Sack (Freiburg) 3415; Rhodes (Oxford Colleges) 1693; Pr 717; 
BMC I 156 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De veritate. Ed.: Theodoricus de Susteren 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, 7. März 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T181; H 1421*; C 564?; Mich 96; Voull (K) 1160; Pell 1020; CIBN T-
152; Aquilon 642; IGI 9562; IDL 4387; IBE 5603; IBP 5277; Polain (B) 3763; Mendes 
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1246; Coll (U) 1435; Madsen 3938; Voull (B) 987; Hubay (Eichstätt) 988; Hubay (Ot-
tobeuren) 422; Ohly-Sack 2695-2701; Sack (Freiburg) 3419; Borm 2601; Finger 929; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1694; Pr 1353B; BMC I 289 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Quaestiones de duodecim quodlibet 
Druckvermerk: Köln: Arnold Ther Hoernen, 1471 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T183; HC 1401*; Mich 76; Voull (K) 1146; Pell 1005; CIBN T-139; 
Hillard 1952; Polain (B) 3717; IDL 4374; IJL 274; Ohly-Sack 2702; Madsen 3912; 
Oates 422; Sheppard 718, 719; Pr 928; BMC I 203 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Quaestiones de duodecim quodlibet 
Druckvermerk: Nürnberg: Johann Sensenschmidt u. Andreas Frisner, 15. Apr. 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T184; HC (Add) 1402*; Mich 77; Pell 1006; CIBN T-140; Arnoult 
1407; Polain (B) 3718; IBP 5270; Sajó-Soltész 3251; Coll (S) 1033; Madsen 3913; 
Nentwig 33; Voull (B) 1842; Schmitt I 1842; Finger 924; Walsh 664; Sheppard 1403; 
Pr 2194; BMC II 406 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Quaestiones de duodecim quodlibet 




Nachweis: Goff T189; H 1408*; Mich 83; Pell 1011; CIBN T-146; Arnoult 1410; Po-
lain (B) 3721; IGI 9567; IBE 5601; IBP 5275; Sajó-Soltész 3254; Voull (B) 3885,5; 
Ohly-Sack 2706, 2707; Hummel-Wilhelmi 590; Madsen 3916; Pr 4545; BMC V 347 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa contra gentiles, sive De veritate Catholicae fidei 
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Druckvermerk: [Straßburg: Drucker von Henricus Ariminensis (Georg Reyser?), nicht 
nach 1474] 
Druckvermerk: [Heinrich Eggestein?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T190; H 1385*; Mich 60; Pell 986; CIBN T-162; Aquilon 644; Polain 
(B) 4761; IGI 9568; IDL 4382; IBP 5291; Sajó-Soltész 3256; Coll (U) 1420; Madsen 
3951; Ohly(Gb Jb 1956) 6; Voull (B) 2179; Schüling 816; Ohly-Sack 2729; Sack 
(Freiburg) 3437; Rhodes (Oxford Colleges) 1697; Sheppard 233; Pr 322; BMC I 77 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa contra gentiles, sive De veritate Catholicae fidei. Ed.: Petrus Cantianus 
Druckvermerk: Venedig: Nicolaus Jenson, 13. Juni 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T193; HC 1389*; Mich 64; Pell 989; CIBN T-165; Parguez 965; Ar-
noult 1413; Lefèvre 478; Polain (B) 3764; IGI 9571; IDL 4385; Sajó-Soltész 3258; 
IBE 5619; IBP 5294; Mendes 1258; Coll (U) 1421; Madsen 3950; Voull (B) 3675; Oh-
ly-Sack 2730; Sack (Freiburg) 3438; Finger 939; Pr 4125; BMC V 181 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae (I-III) 
Druckvermerk: Basel: [Michael Wenssler], 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1485; II) 20., 16. Aug. 1485; III) s. d. 
Nachweis: Goff T194; HC 1434*; Mich 110; Pell 1033; CIBN T-166; Hillard 1958; 
Aquilon 645; Arnoult 1414 (I); Péligry 754; Polain (B) 3742; IDL 4388; IBE 5620; IBP 
5295; Sajó-Soltész 3259; Coll (U) 1433; Coll (S) 1038; Nentwig 43; Voull (B) 370, 
371, 377, 378; Hubay (Augsburg) 1984; Hubay (Eichstätt) 989; Ohly-Sack 2734, 
2735; Sack (Freiburg) 3439; Borm 2608; Finger 940, 941; Pr 7506-08; BMC III 729 




Dat.: 1493 1495 
Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae (I-III) 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 1493-95 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 1. Sept. 1495; II) 1. Juli, 28. Juni 1495; III) 10. Juli 1493 
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Nachweis: Goff T195; HC 1435*; Mich 111; Pell 1034; CIBN T-167; Parguez 966; 
Aquilon 646 (II,2); Polain (B) 3743; IGI 9577, 9584, 9597, 9603; IBE 5621; IBP 5296; 
Sajó-Soltész 3260; IDL 4389; Mendes 1259, 1260; Madsen 3928; Schüling 808; 
Voull (B) 4188,5 (II.1), 4188,4 (II.2); Ohly-Sack 2736, 2737, 2738; Sack (Freiburg) 
3440, 3441; Walsh 2319, 2320, 2299; Rhodes (Oxford Colleges) 1699; Pr 5061, 
5062; BMC V 445 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae (I-III) 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) u. II) s. d.; III) 15. Jan. 1496 
Nachweis: Goff T196; HC 1436*; (H 1436*, II.2 = H 1457*); C 566; Mich 112; Pell 
1035; CIBN T-168; Parguez 967; Péligry 755; Polain (B) 3744; IDL 4390; IGI 9578, 
9585, 9598, 9605; IBE 5622; IBP 5297; IJL 275; Sajó-Soltész 3261; Coll (U) 1434; 
Madsen 3924, 3925, T75; Nentwig 40 (II.1); Voull (Trier) 1110; Voull (B) 1758; Ohly-
Sack 2739, 2740, 2741, 2742; Sack (Freiburg) 3442, 3443; Hummel-Wilhelmi 592, 
593; Borm 2609; Pr 2102; BMC II 441 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae: Pars prima 
Druckvermerk: [Köln: Ulrich Zel, um 1472] 
Druckvermerk: [um 1468?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 1439; Voull (K) 1159; Pell 1036; CIBN T-169; IDL 4391; IBP 5298; 
Madsen 3929; Nentwig 39; Voull (Trier) 377; Günt (L) 938; Sheppard 672; Pr 879; 
BMC I 191 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae: Pars prima. Ed.: Franciscus de Neritono, Petrus Cantianus, 
u. Joannes Franciscus 
Druckvermerk: Venedig: [Nicolaus Jenson], 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T198; HC 1442*; Mich 118; Pell 1038; CIBN T-170; IGI 9573; Polain 
(B) 4759; Sajó-Soltész 3263; IBE 5623; IBP 5300; IDL 4392; Coll (U) 1431; Madsen 
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4397; Voull (B) 3669; Ohly-Sack 2743; Sack (Freiburg) 3444; Borm 2610; Sheppard 
3283; Pr 4103; BMC V 177 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae: Pars prima 
Druckvermerk: Venedig: Antonius de Strata, de Cremona, (4.?) Dez. 1484 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T200; HC 1444*; Mich 120; IDL 4393; IGI 9575; IBE 5625; IBP 
5302; Sajó-Soltész 3265; Coll (U) 1432; Sallander 1432 bis; Voull (B) 3912; Ohly-
Sack 2745, 2746, 2747; Sack (Freiburg) 3445; Oates 1830; Pr 4585; BMC V 293 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae: Pars prima 
Druckvermerk: Venedig: Antonius de Strata, de Cremona, 24. Dez. 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T201; HC 1445*; Mich 121; Pell 1039; CIBN T-171; Péligry 756; Po-
lain (B) 3746; IDL 4394; IGI 9576; IBE 5626; IBP 5303; Sajó-Soltész 3266; Voull (B) 
3918; Ohly-Sack 2748, 2749, 2750, 2751; Sack (Freiburg) 3446; Pr 4595; BMC V 
295 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae: Pars secunda: prima pars 
Druckvermerk: Mainz: Peter Schoeffer, 8. Nov. 1471 
Format: f° <Royal> 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T203; H 1447*; Mich 123; Pell 1040; CIBN T-172; Polain (B) 3749; 
IDL 4396; IGI 9580; IBE 5628; IBP 5305; IJL 277; Sajó-Soltész 3268; Coll (U) 1430; 
Madsen 3930, 4387; Nentwig 41; Voull (B) 1524; Voull (Trier) 886; Ohly-Sack 2753; 
Sack (Freiburg) 3447; Borm 2611; Sheppard 51; Rhodes (Oxford Colleges) 1700; Pr 
97; BMC I 28 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae: Pars secunda: prima pars 
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Druckvermerk: Venedig: Theodorus de Ragazonibus, 31. März 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T206; HC 1450*; Mich 126; Pell 1043; Polain (B) 3751; IDL 4399; 
IGI 9583; IBE 5631; IBP 5307; Voull (B) 4316,15; Ohly-Sack 2757, 2758, 2759; Sack 
(Freiburg) 3450; Pr 5261; BMC V 477 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae: Pars secunda: prima pars 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Rubeus Vercellensis, 31. Juli 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T207; H 1452*; Mich 128; Pell 1044; Péligry 758; Polain (B) 3748; 
IDL 4400; IGI 9586; IBE 5632; IBP 5308; Voull (B) 4240,5; Hubay (Würzburg) 2013; 
Ohly-Sack 2760, 2761; Sack (Freiburg) 3451; Borm 2612 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae: Pars secunda: secunda pars 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1463] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T208; HC 1454*; Schorbach 5; Mich 130; Pell 1045; CIBN T-174; 
IDL 4401; IGI 9587; IBP 5309; Voull (B) 2107,5; Ohly-Sack 2762; Sack (Freiburg) 
3452; Hummel-Wilhelmi 640; Walsh 49; Sheppard 127; Pr 199; BMC I 51 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae: Pars secunda: secunda pars 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker: 1472, Aquinas ‘Summa’], 1472 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner] 
Druckvermerk: [Heinrich Eggestein] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T210; H 1460*; Mich 137; Pell 1050; CIBN T-176; Polain (B) 3753; 
IDL 4403; IGI 9589; IBP 5311; Sajó-Soltész 3271; Mendes 1263; Coll (S) 1037; Voull 
(B) 1134; Borm 2613; Rhodes (Oxford Colleges) 1701; Sheppard 268; Pr 2455; BMC 
II 511 





Dat.: 1474 1480 
Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae: Pars secunda: secunda pars 





Nachweis: Goff T211; HC 1455*; Mich 132; Pell 1046; CIBN T-178; Parguez 969; 
Polain (B) 3752; IDL 4405; IBE 5635; IBP 5313; Sajó-Soltész 3274; Ohly(Gb Jb 
1956) 26; Voull (B) 2178,5; Hubay (Würzburg) 2015; Sack (Freiburg) 3453; Finger 
942; Sheppard 248; Pr 323; BMC I 79 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae: Pars secunda: secunda pars 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 20. Juli 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T216; H 1464*; Mich 141; Pell 1054; CIBN T-182; Lefèvre 479; Po-
lain (B) 3755; IGI 9595; IBE 5638; IBP 5316; Voull (B) 3761; Hubay (Augsburg) 1988; 
Ohly-Sack 2766, 2767; Sack (Freiburg) 3454; Pr 4346; BMC V 237 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae: Pars secunda: secunda pars 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Rubeus Vercellensis, 9. Aug. 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T218; HC (Add) 1467*; Mich 144; Pell 1056; CIBN T-184; Parguez 
970; Polain (B) 3757; IDL 4408; IGI 9599; IBE 5640; IBP 5318; Sajó-Soltész 3276; 
Voull (B) 4238; Ohly-Sack 2769; Sack (Freiburg) 3456; Borm 2614; Rhodes (Oxford 
Colleges) 1702; Pr 5143; BMC V 419 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae: Pars tertia 




Nachweis: Goff T219; H 1468* = H 13641; Mich 145; Pell 1057; CIBN T-185; Polain 
(B) 4760; IBP 5319; Sajó-Soltész 3277; IDL 4409; Madsen 3937; Voull (B) 395,7; 
Nentwig 337; Hubay (Augsburg) 1989; Sack (Freiburg) 3457; Pr 7474; BMC III 720 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae: Pars tertia, cum additionibus 
Druckvermerk: [Venedig]: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 14. Mai 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T221; HC 1469*; Mich 146; Pell 1058; CIBN T-187; Girard 418; Par-
guez 971; Aquilon 648; Torchet 891; Polain (B) 3758; IGI 9601; IBE 5643; IBP 5320; 
Sajó-Soltész 3278; Voull (B) 3754; Hubay (Ottobeuren) 425; Pr 4331; Sheppard 
3497 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa theologiae: Pars tertia, cum additionibus 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus, de Tridino, 10. Apr. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T222; HC 1470*; GfT 1571; Mich 147; Pell 1060; Polain (B) 3759; 
IDL 4410; IGI 9602; IBE 5644; IBP 5321; Sajó-Soltész 3279; Mendes 1264; Madsen 
3935; Voull (B) 4042; Schüling 809; Ohly-Sack 2770, 2771; Sack (Freiburg) 3458; 
Walsh 2071; Pr 4826; BMC V 364 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Catena aurea super evangelia dominicalia et ferialia. <Petrus de Vincentia> 




Nachweis: Goff T224; HC 1337*; GfT 2439; Mich 10; Pell 940; CIBN T-196; Arnoult 
1399; Polain (B) 4748; IGI 9520; IBE 5568; Sajó-Soltész 3235; Sallander 2457; 
Madsen 3888; Voull (B) 4236,5; Ohly-Sack 2667; Sack (Freiburg) 3397; Hummel-
Wilhelmi 583 (I); Sheppard 4125; Pr 5136; BMC V 418 




Dat.: 1475 1476 
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Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Catena aurea super quattuor evangelistas 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, um 1475-76] 
Druckvermerk: [um 1473-74] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T226; H 1328*; Mich 1; Pell 932; CIBN T-127; Polain (B) 3691; IGI 
9515; IBP 5242; Sajó-Soltész 3230; Sallander 1975; Coll (S) 1409; Madsen 3885; 
Voull (B) 50; Hubay (Augsburg) 1974; Hubay (Eichstätt) 991; Ohly-Sack 2668; Sack 
(Freiburg) 3393; Hummel-Wilhelmi 581; Walsh 523; Oates 882; Sheppard 1160; Pr 
1555; BMC II 323 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Catena aurea super quattuor evangelistas 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 8. Aug. 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T227; HC 1331*; Mich 4; Pell 935; CIBN T-126; Polain (B) 3693; IDL 
4350; IGI 9514; IBP 5241; Sajó-Soltész 3228; Nentwig 28; Voull (B) 1642; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1704; Sheppard 1429; Pr 1969; BMC II 413 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Catena aurea super quattuor evangelistas 
Druckvermerk: [Esslingen: Conrad Fyner, 1475?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T228; HC 1329*; Mich 2; Pell 933; IDL 4351; IBE 5563; IBP 5240; 
Sajó-Soltész 3229; Voull (B) 1154,5; Hubay (Augsburg) 1973; Sack (Freiburg) 3394; 
Hummel-Wilhelmi 582; Walsh 937; Sheppard 1775; Pr 2477; BMC II 515 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Catena aurea super quattuor evangelistas 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 4. Juni 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T232; H 1336*; Mich 9; Pell 939; Arnoult 1398; IDL 4353; IGI 9519; 
IBE 5567; IBP 5246; Sajó-Soltész 3234; Mendes 1221; Coll (U) 1411; Voull (B) 
4179,5; Schmitt I 4179,5; Hubay (Augsburg) 1975; Finger 913; Oates 1969; Pr 5043; 
BMC V 441 
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Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Commentaria in omnes epistolas Sancti Pauli. Ed.: Petrus Bergomensis 
Druckvermerk: Basel: Michael Furter, für Wolfgang Lachner, 16. Okt. 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T234; HC 1339*; Mich 13; Pell 942; CIBN T-134; Arnoult 1400; Gi-
rard 416; Parguez 964; Péligry 750; Torchet 886; Polain (B) 3695; IDL 4356; IGI 
7262; IBE 5590; IBP 5258; IJL 278; Sajó-Soltész 3237; Madsen 3891; Nentwig 30; 
Voull (B) 564; Ohly-Sack 2672, 2673, 2674; Sack (Freiburg) 3398, 3399; Borm 2591; 
Finger 914; Walsh 1244; Oates 2829; Sheppard 2513; Pr 7727; BMC III 783 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Expositio (Postilla) in Job 
Druckvermerk: [Esslingen]: Conrad Fyner, 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T236; H 1397*; GfT 707; Mich 72; Pell 1001; CIBN T-137; Polain (B) 
3716; IDL 4371; IGI 9555; Coll (S) 1031; Madsen 3907; Voull (B) 1136; Schmitt I 
1136; Ernst (Hannover) 341; Hubay (Augsburg) 1981; Sack (Freiburg) 3406; Hum-
mel-Wilhelmi 587, 588, 589; Borm 2598; Oates 1141; Sheppard 1769; Pr 2461; BMC 
II 513 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Commentarius in librum Aristotelis De anima 
Druckvermerk: Venedig: Reynaldus de Novimagio, 22. Mai 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T237; H 1519*; Mich 194; Klebs 963.1; Buffévent 492; IGI 9613; IBP 
5247; Riedl 954; Rhodes (Oxford Colleges) 1706; BMC VII 1136 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Commentarius in librum Aristotelis De anima 
Druckvermerk: Venedig: Antonello di Barasconi u. Guilelmus Anima Mia, Tridinensis, 




Nachweis: Goff T238; H 1520*; Mich 195; Klebs 963.2; Polain (B) 3694; IGI 9614; 
IBE 5574; Mendes 1223; Coll (U) 1413; Hubay (Eichstätt) 992; Sheppard 4088; Oa-
tes 1942 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Commentarium in librum Aristotelis De anima 
Druckvermerk: Pavia: Martinus de Lavalle, 30. Sept. 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T239; H 1521 (I); GfT 2316; Mich 196; Klebs 963.3; Pell 1083; CIBN 
T-131; IGI 9615; IBP 5248; Voull (B) 3270; BMC VII 1012 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Commentarius in librum Aristotelis De anima. Add.: Dominicus de Flundria: In 
eundem librum quaestiones 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, für Alexander Calcedonius, [1496?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Suppl. T239a; H 1517*; C 2520 (II); Sander 7276; IGI 9616; IBE 
5575; IBP 5249; Mendes 1224; Hubay (Augsburg) 1976; Feigelmanas 410; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1708; Pr 5389; BMC V 521 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Expositio super Aristotelis libros De caelo et mundo. Ed.: Franciscus de Bobio 
Druckvermerk: [Pavia]: Antonius de Carcano, 8. Nov. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T240; H 1530*; GfT 2314; Klebs 964.1; Voull (B) 3237; Coll (S) 
1414; Madsen 3939; IGI 9617; Oates 2640 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Commentum in libros Ethicorum Aristotelis 




Nachweis: Goff T242; H 6522* = 6403; CR 3334; GfT 2354; TFS 1907ff; Mich 257; 
Pell Ms 6423 (6400); Hillard 1948; IBE 5577; IGI 9618; IBP 5250; Mendes 1225, 
1226, 1227; Ohly-Sack 2675; Coll (U) 1426; Rhodes (Oxford Colleges) 1709; Pr 
7176; BMC VII 1049 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Interpretatio in Metaphysicam Aristotelis 
Druckvermerk: Pavia: Franciscus Girardengus, 15. Okt. 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T245; HC 1508*; Mich 182; Klebs 962.1; Pell 1079; Hillard 1949; 
Buffévent 496; Parguez 974; IGI 9620; IBE 5581; IBP 5254; Badalic 1063; Oates 
2650; Rhodes (Oxford Colleges) 1711; BMC VII 1003 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Commentum in octo libros Physicorum Aristotelis 
Druckvermerk: [Venedig: n. pr.], 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T248; HC 1527*; Mich 202; Klebs 961.2; IGI 9622; IBE 5585; IBP 
5256; Mendes 1234; Voull (B) 3673; Hubay (Augsburg) 1978; Coll (U) 1414; Madsen 
3942; Louda 1747; Walsh 2755; Hunt 2315; Sheppard 4750, 4751; Pr 4128; BMC V 
584 






Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Expositio in libros Posteriorum Aristotelis et in De interpretatione. Suppl.: Gratia 
Dei Asculanus: ‘De interpretatione’. Add.: Thomas <von Aquin>: De fallaciis 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T252; HC 1497* + HC 1496*; Mich 171 + 172; Polain (B) 3707; IGI 
9608; IBE 5569; IBP 5252; Voull (B) 3749; Madsen 3906; Riedl 955; Louda 1754; 
Walsh 1703; Rhodes (Oxford Colleges) 1714; Sheppard 3484, 3485; Pr 4314; BMC 
V 228 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Expositio in libros Posteriorum Aristotelis et in De interpretatione. Suppl.: Gratia 
Dei Asculanus: ‘De interpretatione’. Add.: Thomas <von Aquin>: De fallaciis 
Druckvermerk: Venedig: Reynaldus de Novimagio, 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T253; C 569; Mich 326; Pell 1076; Péligry 751; IBP 5764; IBE 5570; 
IGI 9609; Badalic 1058; Pr 4441; BMC V 257 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Expositio in libros Posteriorum Aristotelis et in De interpretatione. Suppl.: Tho-
mas Caietanus: ‘De interpretatione’, ‘Quaestiones’ von Dominicus de Flundria zum 
Kommentar über die ‘libri Posteriorum’. Add.: Thomas <von Aquin>: De fallaciis ( 
‘Quaestiones’ von ‘Dominicus de Flundria’) 





Nachweis: Goff T256; HC (+Add) 1495; Mich 170; Pell 1078; Arnoult 1402; Jammes 
T-5; Essling 897; Sander 7275; IDL 4355; IGI 9612; IBE 5573; IBP 5253; Sajó-
Soltész 3240; Voull (B) 4518; Hubay (Eichstätt) 994; Badalic 1060; Walsh 2703; Pr 
5599A; BMC V 567 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Opuscula (71). Ed.: Antonius Pizamanus 
Druckvermerk: Venedig: Hermannus Liechtenstein, 7. Sept. 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T258; HC 1541*; Mich 216; Pell 1093; CIBN T-112; Parguez 960; 
Aquilon 637; Polain (B) 3712; IDL 4369; IGI 9552; IBE 5558; IBP 5232; Sajó-Soltész 
3223; Mendes 1210, 1211; Sallander 1978; Madsen 3879; Voull (B) 4021; Schmitt I 
4021; Hubay (Augsburg) 1971; Hubay (Eichstätt) 996; Ohly-Sack 2657, 2658, 2659, 
2660, 2661; Sack (Freiburg) 3382; Finger 923; Walsh 2051, 2052; Sheppard 3941, 
3942; Pr 4793; BMC V 358 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
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Tit.: De arte praedicandi 
Druckvermerk: [Nürnberg: Friedrich Creussner], 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T263; H 1358* = 1359; Mich 32, 33; IGI 9524; Voull (B) 1801,5; Hu-
bay (Augsburg) 1990; Walsh 772; Pr 2139; Sheppard 1572 






Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De arte praedicundi 
Druckvermerk: Memmingen: Albrecht Kunne, 1483 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T268; HC 1362*; Mich 36; Polain (B) 3690; IDL 4423; IBP 5325; 
Sajó-Soltész 3291; Sallander 1979; Madsen 3880; Voull (B) 1593; Hubay (Augsburg) 
1991; Hubay (Eichstätt) 998; Ohly-Sack 2663; Sack (Freiburg) 3385; Hummel-
Wilhelmi 584; Walsh 978; Sheppard 2008; Pr 2774; BMC II 603 




Dat.: 1487 1495 
Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De arte praedicandi 
Druckvermerk: [Leipzig: Conrad Kachelofen, um 1487-95] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 1352*; IBP 5326; Sajó-Soltész 3292; Voull (B) 1281; Madsen 3881; 
Sheppard 2989; Pr 2902; BMC III 630 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De articulis fidei et ecclesiae sacramentis 
Druckvermerk: [Mainz: Drucker von ‘Catholicon’, um 1469] 
Druckvermerk: [Johann Gutenberg?, 1460] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T273; HC 1425; Mich 100; DeR(M) 92; Pell 1028; IDL 4358; IBP 
5235; Voull (B) 1560; Schüling 807; Ernst (Hannover) 342; Borm 2588; Finger 915; 
Walsh 30; Oates 49; Sheppard 92; Pr 148; BMC I 40 






Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De articulis fidei et ecclesiae sacramentis. De periculis contingentibus circum 
sacramentum eucharistiae. De regimine Judaeorum 
Druckvermerk: [Basel: Michael Wenssler, um 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T282; HC 1429*; Sajó-Soltész 3225; Mich 104; Voull (B) 395,3; Hu-
bay (Würzburg) 2036; Sack (Freiburg) 3390; Pr 7473; BMC III 720 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De articulis fidei et ecclesiae sacramentis. De periculis contingentibus circum 
sacramentum eucharistiae. De regimine Judaeorum 
Druckvermerk: [Basel: Martin Flach (Drucker von Basel), um 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T283; H 1430*; Mich 105; Pell 1026; CIBN T-120; Hillard 1942; IGI 
9527; Voull (B) 422; Sack (Freiburg) 3389; Walsh 1150; Oates 2763; Sheppard 2391; 
Pr 7550; BMC III 741 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De ente et essentia. (Comm.: Gerardus de Monte) 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1489] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T289; [nicht H]C 1506 (I); Voull (K) 1170 (I); Pell 1086; IDL 4362; IGI 
9538; IBE (Suppl) 6390 (I); IBP 5262 (I); Sajó-Soltész 3241 (I); Coll (U) 1417 (I); 
Madsen 3899 (I); Ohly-Sack 2680 (I); Sack (Freiburg) 3404 (I), 3405 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De ente et essentia. (Comm.: Thomas Caietanus u. Armundus de Bellovisu) 




Nachweis: Goff T290; HC 1504; Mich 179; Sander 7285; IDL 4363; IGI 9539; IBE 
5593; IBP 5263; Sajó-Soltész 3242; Hubay (Eichstätt) 1000; Pr 5599B; BMC V 567 




Dat.: 1490 1494 
Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De eucharistia ad modum decem praedicamentorum, sive De corpore Christi. 
Expositio orationis dominicae. Add.: Nicolaus de Lyra: Dicta de sacramento 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1490-94] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T296; HC 1368*; Mich 43; Voull (K) 1167; Polain (B) 3705; IGI 9534; 
IBP 5334; Sajó-Soltész 3298; Coll (U) 1416; Madsen 3893, T73; Voull (B) 1047; Hu-
bay (Augsburg) 1997; Borm 2594; Sheppard 1017; Pr 1407; BMC I 281 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De eucharistia ad modum decem praedicamentorum, sive De corpore Christi 
(Pseudo-). Expositio orationis dominicae. Add.: Nicolaus de Lyra: Dicta de sacra-
mento 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1500] 
Druckvermerk: [Mainz: Peter Friedberg] 
Druckvermerk: [um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T297; HC 1370*; Mich 45; Voull (K) 1168; Pell 980; CIBN T-205; IGI 
9535; IBP 5335; IDL 4432; Sallander 2460; Voull (B) 1047,3; Hubay (Augsburg) 
1998; Sack (Freiburg) 3402; Borm 2595; Pr 1445; BMC I 296 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De periculis contingentibus circa sacramentum eucharistiae. De regimine Ju-
daeorum 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T317; HC 1378; Mich 53; Pell 985; CIBN T-207; Polain (B) 4754; 
IDL 4435; Hubay (Augsburg) 1994; BMC II 521 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De periculis contingentibus circa sacramentum eucharistiae. De regimine Ju-
daeorum 




Nachweis: Goff T318; H 1377*; IBP 5340; Mich 52; Voull (B) 2633,1; Hubay (Würz-
burg) 2050; Sack (Freiburg) 3409; Sheppard 1798; Pr 2515; BMC II 523 




Dat.: 1487 1489 
Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De periculis contingentibus circa sacramentum eucharistiae 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, um 1487-89] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 1380*; Hubay (Eichstätt) 1001; Sack (Freiburg) 3410; Pr 2545; BMC II 
531 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De periculis contingentibus circa sacramentum eucharistiae 
Druckvermerk: [Passau: Johann Petri, um 1491] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T321; H 1379*; GfT 1137; Mich 54; IGI 9544; Sallander 2461; Voull 
(B) 1949,5; Hubay (Augsburg) 1995; Sack (Freiburg) 3411; Sheppard 2063; Pr 2850; 
BMC II 618 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Scripta ad Hanibaldum episcopum super quattuor libros Sententiarum 
Druckvermerk: [Basel]: Nicolaus Kesler, 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T329; C 579; Mich 336; Pell 1062; CIBN T-210; Parguez 978; Ar-
noult 1411; Polain (B) 3737; IDL 4441; IBE 6245; IGI VI 4645-A; IBP 5341; Sajó-
Soltész 3293; Mendes 1266, 1267; Voull (B) 531; Voull (Bonn) 1140; Hubay (Augs-
burg) 1999; Hubay (Eichstätt) 1002; Ohly-Sack 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713; 
Sack (Freiburg) 3423; Borm 2602; Finger 930, 931; Rhodes (Oxford Colleges) 1718; 
Sheppard 2485; Pr 7683; BMC III 770; BSB-Ink H-5 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa totius logicae Aristotelis. Ed.: Hieronymus Monopolitanus 
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Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, 20. Mai 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T332; HC 1490* = H 8532; Mich 166; Pell 1075; Hillard 1963; Polain 
(B) 3709; IGI 9606; IBE 5651; IBP 5344; Sander 7287; Ohly-Sack 2732, 2733; Hubay 
(Augsburg) 2000; Pr 5397; BMC V 521 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Summa totius logicae Aristotelis 
Druckvermerk: [Leipzig]: Martin Landsberg, [nicht nach 1491] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T333; H 1489*; GfT 14; IGI 9607; IBP 5343; IJL 281; Sajó-Soltész 
3300; Coll (U) 1423; Günt (L) 1477; Hubay (Würzburg) 2053; Hubay (Ottobeuren) 
426; Ohly-Sack 2731; Borm 2607; Ballard 674; Walsh 1026 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: Tractatus resolvens dubia circa septem sacramenta de scriptis S. Thomae de 
Aquino et aliorum doctorum 
Druckvermerk: Straßburg: [Johann (Reinhard) Grüninger], 9. Feb. 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T334; HC 15591; Mich 283; Arnoult 1412; IBP 5345; Sajó-Soltész 
3343; IBE 5714; Voull (B) 2292; Hubay (Augsburg) 2001; Hubay (Eichstätt) 1012; 
Hummel-Wilhelmi 594; Coll (U) 1436; Coll (S) 1051; Sheppard 374; Pr 468; BMC I 
109; BSB-Ink G-514 





Aut.: Thomas <von Aquin> 
Tit.: De universalibus. De natura accidentis 
Druckvermerk: [Leipzig: Drucker von Capotius (Martin Landsberg), um 1488] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T336; H 1511*; Mich 185; Polain (B) 3761; IBP 5346; Sajó-Soltész 
3302; Voull (B) 1307,16; Borm 2616 






Aut.: Thomas de Argentina 
Tit.: Scripta super quattuor libros sententiarum. Ed.: Pallas Spangel 
Druckvermerk: Straßburg: Martin Flach (Drucker von Straßburg), 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T343; C 603; Pell 1164; CIBN T-215; Hillard 1969; Arnoult 1418; 
Girard 419; Parguez 983; Péligry 762; Torchet 893; Polain (B) 3766; IDL 4442; IBE 
5531; IGI 9631; IBP 5351; Sajó-Soltész 3305; Mendes 1207; Coll (U) 1437; Coll (S) 
1415; Madsen 3954; Voull (B) 2489; Hubay (Augsburg) 2002; Hubay (Eichstätt) 
1003; Ohly-Sack 2775, 2776, 2777, 2778; Sack (Freiburg) 3462; Hummel-Wilhelmi 
595; Borm 2619; Finger 944, 945; Walsh 275; Oates 252; Pr 690; BMC I 151; Facs.: 
Frankfurt am Main, Minerva, 1966 





Aut.: Thomas a Kempis 
Tit.: Opera: Sermones, epistolae et alia opuscula 
Druckvermerk: Nürnberg: Caspar Hochfeder, 29. Nov. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T352; HC (+Add) 9769*; GfT 2285; Pell Ms 11082; CIBN T-222; Buf-
févent 502; Polain (B) 3777; IDL 4344; IBE 5534; IGI 9636; IBP 5357; Sajó-Soltész 
3308; Sallander 2467; Voull (B) 1921; Hubay (Augsburg) 2003; Hubay (Eichstätt) 
1005; Ohly-Sack 2783, 2784; Sack (Freiburg) 3465, 3466; Borm 2625; Finger 906; 
Walsh 826; Rhodes (Oxford Colleges) 1720; Sheppard 1664, 1665; Pr 2291; BMC II 
475 






Tit.: Historia belli Peloponnesiaci. Tr.: Laurentius Valla, Ed.: Bartholomaeus 
Parthenius 
Druckvermerk: [Treviso: Johannes Rubeus Vercellensis, 1483?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T359; HC 15511*; Klebs 971.1; Rhodes (Treviso) 88; Pell Ms 11097; 
CIBN T-263; Hillard 1972; Aquilon 650; Lefèvre 481; Polain (B) 3782; IDL 4446; IBE 
5730; IGI 9641; IBP 5362; IJL 282; Sajó-Soltész 3322; Coll (U) 1446; Madsen 4372; 
Voull (B) 3619; Hubay (Augsburg) 2008; Hubay (Würzburg) 2060; Walsh 3322, 3323, 
3324; Oates 2468; Sheppard 5539; Rhodes (Oxford Colleges) 1722; Pr 6500; BMC 
VI 896 





Aut.: Thwrocz, Johannes de 
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Tit.: Chronica Hungariae 




Nachweis: Goff T360; HC 15517*; Schr 4394; Dokoupil (Pocátky) 5; Pell Ms 6734 
(6698); CIBN T-264; IDL 4447; IBE 3291; IGI 9642; IBP 3243; Sajó-Soltész 3323; 
Kotvan 728; Voull (B) 635; Coll (U) 854; Coll (S) 614; Louda 1802; Dokoupil 1123, 
1124; Pr 9493; BMC III 815 





Aut.: Tibullus, Albius 
Tit.: Elegiae, sive Carmina (Comm.: Bernardinus Cyllenius Veronensis) 
Druckvermerk: Brescia: Boninus de Boninis, de Ragusia, 18. Feb. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T370; H 4761 (I) = HC (Add) 4761 (II); Pell Ms 11106; CIBN T-277; 
Lefèvre 484; IDL 4450; IBE 5537; IGI 9663; Voull (B) 2809; Madsen 3966; Sheppard 
5766; Rhodes (Oxford Colleges) 1725; Pr 6967; BMC VII 970 





Aut.: Tibullus, Albius 
Tit.: Elegiae (Comm.: Bernardinus Cyllenius Veronensis). Add.: Catullus: Carmina 
(Comm.: Antonius Parthenius u. Palladius Fuscus). Propertius: Elegiae (Comm.: 
Philippus Beroaldus). Hieronymus Avantius: Emendationes. Ed.: Hieronymus Avan-
tius 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 19. Mai 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T374; HC 4766*; GfT 2212; Pell Ms 11112; Hillard 1976; Girard 420; 
IGI 9668; IDL 4454; IBE 5541; IBP 5371; Sajó-Soltész 3329; Coll (U) 1447; Madsen 
3971; Voull (B) 4441; Schmitt I 4441; Sack (Freiburg) 3483; Walsh 2584, 2585; Rho-
des (Oxford Colleges) 1729; Sheppard 4546, 4547; Pr 5461; BMC V 535 





Aut.: Tinctoris (von Guntzenheim), Nicolaus 
Tit.: Dicta super Summulas Petri Hispani 




Nachweis: Goff T378; HC 15528*; Polain (B) 3785; IBP 5372; Sajó-Soltész 3330; 
IBE 5544; Madsen 4288; Voull (B) 1952; Hubay (Würzburg) 2062; Hubay (Eichstätt) 
1009; Sack (Freiburg) 3484; Hummel-Wilhelmi 596; Pr 2723; BMC II 579 





Aut.: Tortellius, Johannes 
Tit.: Orthographia (Ed.: Hieronymus Bononius) 
Druckvermerk: Vicenza: Hermannus Liechtenstein, 31. Okt. 1480 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T398; HC 15567*; GfT 2010; Pell Ms 11131; CIBN T-294; Polain (B) 
3793; IBE 5699; IGI 9685; IBP 5380; Madsen 3977; Sheppard 5909; Rhodes (Oxford 
Colleges) 1731; Pr 7158; BMC VII 1037 





Aut.: Tortellius, Johannes 
Tit.: Orthographia (Ed.: Hieronymus Bononius) 
Druckvermerk: Venedig: Hermannus Liechtenstein, 12. Nov. 1484 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T399; HC 15569*; Pell Ms 11132; CIBN T-295; Aquilon 651; Arnoult 
1431; Péligry 764; Polain (B) 3794; IDL 4461; IBE 5700; IGI 9686; IBP 5381; Sajó-
Soltész 3332; Mendes 1284; Voull (B) 4016,25; Schmitt I 4016,25; Hubay (Würzburg) 
2066; Hubay (Augsburg) 2014; Sack (Freiburg) 3487; Walsh 2048; Sheppard 3934; 
Pr 4787; BMC V 357 





Aut.: Tortellius, Johannes 
Tit.: Orthographia (Ed.: Pyrrhus Pincius). Add.: Georgius Valla: Tractatus de ortho-
graphia 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Tacuinus, de Tridino, 19. Dez. 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T402; HC 15[57]4*; Pell Ms 11134; CIBN T-297; Hillard 1982; IDL 
4464; IBE 5703; IGI 9689; IBP 5384; Coll (S) 1046; Madsen 3979; Voull (B) 4427; 
Borm 2643; Oates 2112; Sheppard 4527; Rhodes (Oxford Colleges) 1732; Pr 5438; 
BMC V 530 






Aut.: Tortis, Hieronymus de 
Tit.: Consilium in favorem populi Florentini. Prelim.: Paris de Ganio, Ad lectorem 




Nachweis: HC 15580*; Pell Ms 11137; CIBN T-298; IBE 5704; IGI 9691; Sack (Frei-
burg) 3488; Pr 7084; BMC VII 1008 





Tit.: Tractatus contra vicia 
Druckvermerk: Straßburg: Georg Husner, 5. Dez. 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T421a; H 15594*; Pell Ms 11148; CIBN T-303; Hillard 1984; Arnoult 
1433; Péligry 766; IBE 5719; IGI 9698; IBP 5396; Sajó-Soltész 3333; Sallander 2471; 
Coll (S) 1047; Madsen 3983; Voull (B) 2529; Sack (Freiburg) 3494; Oates 268; 
Sheppard 537; Pr 744; BMC I 162 





Aut.: Traversanus, Laurentius Gulielmus, de Saona 
Tit.: Modus conficiendi epistolas 
Druckvermerk: [Leipzig: Wolfgang Stöckel], 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 8224*; IBP 2613; Günt (L) 1548; Voull (B) 1413,3; Pr 3064; BMC III 
655; BSB-Ink G-532 





Aut.: Tritheim, Johann 
Tit.: De immaculata conceptione Virginis Mariae 
Druckvermerk: [Nürnberg: Peter Wagner, nach 17. Sept. 1497] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T437; HC 15639*; Torchet 900; Polain (B) 1140; Sajó-Soltész 
3346a; Schr 5383; Sack (Freiburg) 2343; Pr 2253; BMC II 465 





Aut.: Tritheim, Johann 
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Tit.: Institutio vitae sacerdotalis 
Druckvermerk: [Mainz: Peter von Friedberg, nach 22. Okt. 1494] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T440; H 15622*; Pell Ms 11183; CIBN T-323; Sallander 1980; Mad-
sen 3988; Voull (B) 1585; Schmitt I 1573,5; Hubay (Augsburg) 2023; Sack (Freiburg) 
3498; Hummel-Wilhelmi 598; Hunt 54; Sheppard 111; Pr 175 





Aut.: Tritheim, Johann 
Tit.: Institutio vitae sacerdotalis 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Froschauer, nach 22. Okt. 1494] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T441; HC (+Add) 15623; Polain (B) 3810; IGI 9713; IBE (Suppl) 
6337; IBP 5399; Sallander 1981; Voull (B) 274,8; Ohly-Sack 2809; Hubay (Augsburg) 
2024; Walsh 648; Sheppard 1358; Pr 1820; BMC II 395 





Aut.: Tritheim, Johann 
Tit.: De laude scriptorum 
Druckvermerk: Mainz: Peter von Friedberg, 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T442; H 15617*; Pell Ms 11184; CIBN T-324; Aquilon 655; Polain 
(B) 3815; IDL 4471; Voull (B) 1572,5; Ohly-Sack 2810, 2811; Sack (Freiburg) 3499; 
Hunt 57; Morg 50; Walsh 42, 43 





Aut.: Tritheim, Johann 
Tit.: De laudibus sanctissimae Annae 
Druckvermerk: Mainz: Peter von Friedberg, 21. Juli 1494 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T444; H 15632*; Pell Ms 11186; CIBN T-325; Aquilon 656; Polain 
(B) 3814; IBP 5400; Sallander 1982; Madsen 3989; Voull (B) 1573; Schmitt I 1573; 
Ohly-Sack 2812, 2813, 2814; Borm 2657; Pr 173; BMC I 46 






Aut.: Tritheim, Johann 
Tit.: De operatione divini amoris 
Druckvermerk: [Mainz: Peter von Friedberg, nach 27. Aug. 1497] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T448; HC 15636*; Polain (B) 3816; IBE 3294; Voull (B) 1587; Hubay 
(Würzburg) 2083; Hubay (Eichstätt) 1015; Sheppard 123; Oates 64; Pr 186; BMC I 
48 





Aut.: Tritheim, Johann 
Tit.: Oratio de duodecim excidiis observantiae regularis 
Druckvermerk: [Mainz: Peter von Friedberg, nach 28. Aug. 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T449; HC 15637*; Polain (B) 3817; IDL 4476; Voull (B) 1587,7; 
Schmitt I 1576,10; Ohly-Sack 2822, 2823; Madsen 3990; Walsh 46; Oates 63; Shep-
pard 120; Pr 184; BMC I 48 





Aut.: Tritheim, Johann 
Tit.: De scriptoribus ecclesiasticis. Ed.: Johann Heynlin 
Druckvermerk: Basel: Johann Amerbach, [nach 28. Aug.] 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T452; HC 15613*; Klebs 990.1; Pell Ms 11193; CIBN T-327; Hillard 
1991; Arnoult 1442; Buffévent 505; Girard 421; Lefèvre 486; Parguez 987; Torchet 
901; Aquilon 657; Péligry 770; Polain (B) 3820; IDL 4474; IBE 3295; IGI 9715; IBP 
5406; IJL 285; Sajó-Soltész 3351; Coll (U) 1456; Coll (S) 1056; Madsen 3992, 3993, 
3994, T76; Nentwig 370; Voull (B) 462; Voull (Trier) 172; Hubay (Augsburg) 2026; 
Ohly-Sack 2827; Sack (Freiburg) 3502; Borm 2661; Walsh 1182, 1183, 1184; Oates 
2787, 2788; Rhodes (Oxford Colleges) 1733; Sheppard 2443; Pr 7601; BMC III 755 





Aut.: Tritheim, Johann 
Tit.: De statu et ruina monastici ordinis 
Druckvermerk: [Mainz: Peter von Friedberg, nach 21. Apr. 1493] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T453; HC 15625*; Pell Ms 11196; CIBN T-328; Buffévent 506; Po-
lain (B) 3821; IGI 9717; IDL (Suppl) 4474a; Sajó-Soltész 3353; Voull (B) 1588; Hubay 
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(Augsburg) 2027; Hubay (Würzburg) 2087; Ohly-Sack 2828, 2829, 2830; Borm 2662; 
Pr 170; BMC I 46 





Aut.: Tritheim, Johann 
Tit.: De vanitate et miseria vitae humanae 
Druckvermerk: Mainz: Peter von Friedberg, 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T457; HC 15635*; Pell Ms 11198; CIBN T-331; Arnoult 1443; Polain 
(B) 3823; IDL 4475; IBE 3297; IGI 9720; Sajó-Soltész 3354; Voull (B) 1576; Schmitt I 
1576; Ohly-Sack 2831, 2832; Hubay (Augsburg) 2028; Hubay (Eichstätt) 1019; Sack 
(Freiburg) 3503; Oates 62; Sheppard 119; Pr 182; BMC I 48 





Tit.: De futuris Christianorum triumphis in Turcos et Saracenos 




Nachweis: Goff T459; HC 15643; Polain (B) 3824; Schr 5389; IDL 4477; IGI 9721; 
Madsen 3996; Voull (B) 265; Ohly-Sack 2848; Sack (Freiburg) 3532; Borm 2680; 
Walsh 655; Pr 1842; BMC II 398; BSB-Ink A-547 





Aut.: Trombetta, Antonius 
Tit.: De humanarum animarum plurificatione tractatus contra Averroistas 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 25. Okt. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T461; HC 15646*; Pell Ms 11206; CIBN T-333; Hillard 1992; Péligry 
771; Polain (B) 3829; IBE 5725; IGI 9726; IBP 5409; Sajó-Soltész 3355; Mendes 
1294; Coll (U) 1458; Madsen 3998; Pr 5092; BMC V 451 





Aut.: Trombetta, Antonius 
Tit.: Opus doctrinae Scoticae in Thomistas (Ed.: Joannes Antonius Patavinus) 





Anm.: I) 15. Nov.; II) 24. Dez.; III) 8. Nov.; IV) s. d. 
Nachweis: Goff T462; HC 15645; GfT 1574; Pell Ms 11205; CIBN T-334; Hillard 
1993; Buffévent 507; Torchet 902; IBE 5726; IGI 9725; IBP 5410; Sajó-Soltész 3356; 
Mendes 1295; Sander 7389; Voull (B) 4446,5; Ohly-Sack 2833; Sallander 1983; Coll 
(S) 1057; Madsen 3997; Walsh 2366, 2367; Oates 2127, 2128; Sheppard 4262; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1734; Pr 5467; BMC V 457 





Aut.: Trottus, Albertus 
Tit.: De horis canonicis 
Druckvermerk: [Rom: In domo Antonii et Raphaelis, de Vulterris, um 1474] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 591*; Pell 399; Sajó-Soltész 3357; IGI VI 3827-A; BSB-Ink F-63 




Dat.: vor 1480 
Aut.: Trottus, Albertus 
Tit.: De horis canonicis 
Druckvermerk: [Lyon: Nicolaus Philippi u. Marcus Reinhart, vor 1480] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T468; HC 596*; Pell 403; Torchet 904; IBE 6203; Günt (L) 1675; 
Sack (Freiburg) 1417; BMC VIII 245; BSB-Ink F-67 





Aut.: Trottus, Albertus 
Tit.: De ieiunio 
Druckvermerk: Nürnberg: Friedrich Creussner, 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T477; H 589*; Pell 398; CIBN T-335; Sajó-Soltész 3360; IBP 5411; 
IJL 287; Hubay (Würzburg) 2091; Borm 2664; Walsh 773; Pr 2140; BMC II 449 





Aut.: Trottus, Albertus 
Tit.: De vero et perfecto clerico 




Nachweis: Goff T478; HCR 588; GfT 1557; Pell 397; CIBN T-336; Torchet 906; Po-
lain (B) 3835; IGI 9727; Voull (B) 2863; Coll (S) 1058; Madsen 4001; Walsh 2777; 
Oates 2239; Sheppard 4781, 4782; Pr 5740; BMC VI 609 





Aut.: Tucher, Hans 
Tit.: Reise in das gelobte Lund 
Druckvermerk: Augsburg: Johann Schönsperger, [vor 18. Okt.] 1482 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff T491; H 15665*; Klebs 993.2; Pell Ms 11223; CIBN T-337; Ohly-
Sack 2835; Pr 1759A; BMC II 364 






Tit.: De eius visione, sive De raptu animae 




Nachweis: Goff T497; HC 15541; Schr 5367; Schramm XVI p. 15; Engel-Stalla col 
1653; Pell Ms 11227; Hillard 2074; Coll (U) 1459; Coll (S) 1061; Ohly-Sack 2844; 
Sack (Freiburg) 3528; Pr 2411; BMC II 502 






Tit.: De eius visione, sive De raptu animae [dt.:] Add.: Es ist zu wissen, dasz die Ja-
gung eines jeglichen Menschen schädlich und Sünde ist 




Nachweis: H 15544*; Engel-Stalla col 1660; Schr 5360; Schramm VI 623-43; BMC II 
504 





Tit.: Tractatus quidam de Turcis 
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Druckvermerk: Nürnberg: Conrad Zeninger, 1481 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T503; HC 15681*; Pell Ms 11154; CIBN T-307; Buffévent 503; Po-
lain (B) 3801; IBE 5717; IGI 9859; IBP 5413; Sajó-Soltész 3342; Coll (U) 1453; Coll 
(S) 1050; Voull (B) 1867; Ohly-Sack 2847; Sack (Freiburg) 3531; Walsh 794; Oates 
1077; Sheppard 1615; Pr 2229; BMC II 460 





Aut.: Turisanus Carthusiensis 
Tit.: Commentum in Microtechni Galeni. Quaestio de hypostasi 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 12. Apr. 1498 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T505; HC (Add) 15684*; Klebs 983.3; Pell Ms 11233; Coq (Bor-
deaux) T-11; IBE 5839; IGI 9862; IBP 5415; Sajó-Soltész 3381; Coll (S) 1122; Walsh 
2344A; BMC V 450 





Aut.: Turnhout, Johannes de 
Tit.: Casus breves super totum Corpus juris civilis 
Druckvermerk: [Brussels: Fratres Vitae Communis, 1478] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 15685*; Camp 1042; Pell Ms 8603 (8496); CIBN N-165; Elliott-Loose 
530; Polain (B) 2899; IDL 4498; IBE 3298 (I); Voull (Trier) 2364; Hubay (Würzburg) 
1294; Oates 3858; Pr 9337A; BMC IX 174; BSB-Ink I-527 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: De efficacia aquae benedictae 
Druckvermerk: [Augsburg: Anton Sorg, um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T508; H 15739*; Pell Ms 11238; CIBN T-368; Buffévent 508; Polain 
(B) 4775; IDL 4505; Sajó-Soltész 3385; Coll (S) 1417; Voull (B) 180,6; Schmitt I 
180,6; Hubay (Augsburg) 2047; Sack (Freiburg) 3535; Sheppard 1226; Pr 1664; 
BMC II 342 






Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: De efficacia aquae benedictae 
Druckvermerk: [Augsburg: Anton Sorg, um 1476?] 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T509; HC 15738*; Pell Ms 11239; CIBN T-369; IBP 5417; Ernst 
(Hannover) 205; Voull (B) 180,5; Ohly-Sack 2849; Hubay (Augsburg) 2048; Hubay 
(Eichstätt) 1029; Sallander 1986; Madsen 4019; Rhodes (Oxford Colleges) 1737; 
Sheppard 1235; Pr 1663; BMC II 344 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: De efficacia aquae benedictae 
Druckvermerk: [Urach: Conrad Fyner, um 1481] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T510; HC 15742*; CIBN T-370; IBE 5657; IBP 5418; Sack (Freiburg) 
3536; Hummel-Wilhelmi 383; Pr 2825; Sheppard 2039 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: De efficacia aquae benedictae 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Froschauer, um 1505] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T514; HR 15737; Schr 5396a; IGI V p. 234; Pr 1856 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: De efficacia aquae benedictae 
Druckvermerk: Nürnberg: Johann Stuchs, [um 1515] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T515; HC 15743*; Schr 5396; Torchet 908; IGI V p. 234; Sajó-
Soltész p. 1011; Ohly-Sack 2849a; Sack (Freiburg) 3537a; Borm 2681; Walsh 833a; 
BMC (Ger) p. 876 







Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Expositio super toto psalterio 
Druckvermerk: Rom: Ulrich Han (Udalricus Gallus), 4. Okt. 1470 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T517; HC (+Add) 15695*; Pell Ms 11249; CIBN T-373; Arnoult 1447; 
Parguez 989; IDL 4507; Polain (B) 3857; IBE 5661; IGI 9866; Coll (U) 858; Coll (S) 
1063; Sheppard 2660; Pr 3341; BMC IV 21 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Expositio super toto psalterio 
Druckvermerk: [Augsburg]: Johann Schüssler, [nicht nach 1471] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T518; H 15693*; Pell Ms 11245; CIBN T-374; IGI 9867; Sallander 
2478; Günt (L) 98; Voull (B) 54,5; Hubay (Augsburg) 2049; Hubay (Eichstätt) 1030; 
Ohly-Sack 2850; Sack (Freiburg) 3538; Walsh 532; Sheppard 1178; Pr 1592; BMC II 
328 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Expositio super toto psalterio 
Druckvermerk: [Augsburg]: Johann Schüssler, 6. Mai 1472 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T519; HC 15696*; Pell Ms 11250; CIBN T-375; Polain (B) 3858; Sa-
jó-Soltész 3386; IBE 5662; Sallander 2479; Coll (S) 1064; Madsen 4021; Günt (L) 95; 
Voull (B) 57; Hubay (Augsburg) 2050; Ohly-Sack 2851; Sack (Freiburg) 3539; Shep-
pard 1183, 1184, 1185; Pr 1596; BMC II 329 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Expositio super toto psalterio 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1481, ‘Legenda Aurea’], 23. Apr. 1482 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T527; H 15703*; Arnoult 1450; IDL 4510; IGI 9874; IBP 5425; Sajó-
Soltész 3392; Coll (U) 860; Coll (S) 1066; Voull (B) 2250; Schüling 830; Hubay (Eich-
stätt) 1031; Sack (Freiburg) 3541; Borm 2683; Oates 174; Pr 414; BMC I 97 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Expositio super toto psalterio 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach, nicht nach 1482] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T530; HC 15689*; Pell Ms 11247; CIBN T-383; IGI 9875; IDL 4512; 
IBP 5424; Coll (U) 861; Coll (S) 1065; Voull (B) 486,8; Hubay (Augsburg) 2052; Sack 
(Freiburg) 3542; Hummel-Wilhelmi 384; Walsh 1158; Rhodes (Oxford Colleges) 
1739; Sheppard 2416; Pr 7618; BMC III 747 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Expositio super toto psalterio 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 28. Sept. 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T531; HC 15706*; Pell Ms 11258; CIBN T-385; Parguez 994; Tor-
chet 912; Polain (B) 4777; IDL 4514; IBP 5427; Sajó-Soltész 3393; IBE 5669; Sal-
lander 1987; Madsen 4026; Voull (B) 2407,7; Schmitt I 2407,7; Schüling 832; Ohly-
Sack 2853; Hubay (Eichstätt) 1032; Borm 2684; Finger 964; Sheppard 464; Pr 599; 
BMC I 133 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Expositio super toto psalterio 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 3. Okt. 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T532; HC 15707*; Pell Ms 11259; CIBN T-386; Parguez 995; Polain 
(B) 3862; IDL 4515; IGI 9876; IBP 5428; Sajó-Soltész 3394; Coll (S) 1067; Madsen 
4027; Voull (B) 2417; Voull (Trier) 1514; Ohly-Sack 2854; Hubay (Eichstätt) 1033; 
Borm 2685; Pr 614; BMC I 136 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Expositio super toto psalterio 




Nachweis: Goff T534; H 15691*; IBE Post-incunables 255; IGI V p. 236; Sajó-
Soltész p. 1013 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Meditationes seu Contemplationes devotissimae 
Druckvermerk: [Speyer: Drucker der ‘Gesta Christi’], 24. Dez. 1472 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T535; HC 15723* = H 15720; Pell Ms 11262; CIBN T-387; Polain (B) 
3865; IDL 4500; IBE 5673; IGI 9878; IBP 5430; Voull (B) 1996,2; Rhodes (Oxford 
Colleges) 1740; Pr 2317; BMC II 482 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Meditationes seu Contemplationes devotissimae 
Druckvermerk: [Basel: Johannes Solidi (Schilling), um 1472-74] 
Druckvermerk: [Köln: Drucker von Albertus Magnus ‘De virtutibus’] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T537; HC 15721*; Voull (K) 687; Pell Ms 11261 = 11284; CIBN T-
389; Polain (B) 3864; IDL 4502; IGI 9879; IBP 5431; Sajó-Soltész 3395; Nentwig 
243; Voull (B) 842,9; Hubay (Augsburg) 2053; Ohly-Sack 2855; Sack (Freiburg) 
3544; Oates 618; Sheppard 2403; Pr 1131; BMC I 237 u. Anm. 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Meditationes seu Contemplationes devotissimae 
Druckvermerk: Rom: Stephan Plannck, 21. Aug. 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T541; HC 15728; Pell Ms 11267; CIBN T-394; Sander 7409; IBE 
5674; IGI 9883; IBP 5433; Sajó-Soltész 3397; Coll (U) 857; Sheppard 2981; Pr 3725; 
BMC IV 100 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Quaestiones Evangeliorum de tempore et de sanctis 
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Druckvermerk: Nürnberg: Friedrich Creussner, 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T546; H 15711* (incl. HCR 15712); Pell Ms 11273; CIBN T-397; Pé-
ligry 772; Polain (B) 3870; IBE 5677; IGI 9888; IBP 5435; Sajó-Soltész 3400; Nent-
wig 246 (I); Voull (B) 1805, 1806; Hubay (Augsburg) 2054; Hubay (Eichstätt) 1034; 
Walsh 776; Oates 1055; Sheppard 1577; Pr 2144; BMC II 450 
UB München (4, 3 unvollst.): 2 Inc. lat. 412; 2 Inc. lat. 222#1; 2 Inc. lat. 232#1; 2 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Quaestiones Evangeliorum de tempore et de sanctis 
Druckvermerk: [Venedig: Simon Bevilaqua, um 1500] 
Druckvermerk: [Petrus de Quarengiis, Bergomensis] 
Format: 8° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T549; HC 15709*; Buffévent 512; Polain (B) 3867; IBE 5685; IGI 
9893; IBP 5438; Sajó-Soltész 3405; Mendes 1278, 1279; Günt (L) 3156; Sallander 
1988; Walt p. 399 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Quaestiones Evangeliorum de tempore et de sanctis. Add.: Nicolaus de Byard: 
[Dictionarius pauperum] Flos theologiae sive Summa de abstinentia 
Druckvermerk: [Wien]: Eberhard Frommolt, 24. Juli 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T551; HC 15716*; Harr (PIBâl) 64; Dal-Droz 16; Pell Ms 11276; 
CIBN T-398; Arnoult 1453; Girard 425; Lefèvre 489; Parguez 996; Péligry 773; 
Torchet 913; Polain (B) 3872; IBP 5440; Sajó-Soltész 3402; IBE 5679; Madsen 4029; 
Voull (B) 4787; Schmitt I 4787; Ohly-Sack 2860; Sack (Freiburg) 3545; Borm 2687; 
Hummel-Wilhelmi 386; Pr (T) II 1; BMC VIII 374 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Quaestiones Evangeliorum de tempore et de sanctis. Add.: Nicolaus de Byard 
[Dictionarius pauperum] Flos theologiae sive Summa de abstinentia 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach, nicht nach 28. Sept. 1481] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T553; HC 15714*; Pell Ms 11270; CIBN T-399; Aquilon 665; Polain 
(B) 3869; IDL 4519; IBE 5680; IGI 9889; IBP 5441; Coll (U) 863; Nentwig 245; Voull 
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(B) 487; Schmitt I 487; Ohly-Sack 2861, 2862; Sack (Freiburg) 3546, 3547, 3548; 
Hummel-Wilhelmi 387; Sheppard 2414; Pr 7566; BMC III 747 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Quaestiones Evangeliorum de tempore et de sanctis. Add.: Nicolaus de Byard: 
[Dictionarius pauperum] Flos theologiae sive Summa de abstinentia 




Nachweis: Goff T554; HC 15713*; Pell Ms 11271; CIBN T-401; Péligry 774; Polain 
(B) 3868; IBE 5683; IGI 9890; IDL 4521; IBP 5443; Sajó-Soltész 3403; Madsen 4031; 
Voull (B) 2474,5; Hubay (Augsburg) 2056; Ohly-Sack 2863; Sack (Freiburg) 3549; 
Finger 967; Sheppard 465; Rhodes (Oxford Colleges) 1742; Pr 634; BMC I 136 





Aut.: Turrecremata, Johannes de 
Tit.: Summa de ecclesia contra impugnatores potestatis summi pontificis et LXXIII 
quaestiones super potestate et auctoritate Papali ex sententiis Sancti Thomae 
Druckvermerk: Lyon: Johannes Trechsel, 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T556; HC 15732* (incl. H 1422*); Pell Ms 11280 = 11282; CIBN T-
403; Hillard 2004; Arnoult 1454; Buffévent 513; Girard 426; Lefèvre 490; Parguez 
997; Aquilon 666; Péligry 776; Torchet 915; Polain (B) 3875; IDL 4522; IGI 9886; IBE 
5687; IBP 5445; Sajó-Soltész 3406; Mendes 1281, 1282, 1283; Madsen 4032; Voull 
(B) 4703; Hubay (Augsburg) 2057; Ohly-Sack 2864; Sack (Freiburg) 3551; Oates 
3218; Rhodes (Oxford Colleges) 1744; Sheppard 6671; Pr 8608; BMC VIII 299 





Aut.: Tuscus, Vivianus 
Tit.: Casus in terminis super Codice 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker von 1483 ‘Vitas Patrum’, nicht nach 1485] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff A36; HC 69*; Pell 41; CIBN A-15; IBE 5842; IBP 15; Sajó-Soltész 
10; Nentwig 1; Voull (B) 2261; Schmitt I 2257,5; Hubay (Würzburg) 4; Hubay (Eich-
stätt) 7; Sack (Freiburg) 12; Walsh 158; Rhodes(Oxford College) 10; Pr 430; BMC I 
100; GW 188 





Aut.: Tuscus, Vivianus 
Tit.: Casus longi super Codice 
Druckvermerk: [Freiburg im Breisgau: Kilianus Piscator (Fischer), um 1494] 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach, um 1489-97] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T558; C 1485; Hillard 2007; Arnoult 1455; Polain (B) 4009; IBE 
5843; IGI(rev) 9896-A; IBP 5447; Coll (U) 1498; Madsen 4199; Voull (B) 503; Schmitt 
I 503; Sack (Freiburg) 3553; Hubay (Augsburg) 2059; Hubay (Eichstätt) 1035; Sack 
(Freiburg) 3553; Borm 2688; Hunt 4344; Rhodes (Oxford Colleges) 1747 




Dat.: 1490 1497 
Aut.: Tuscus, Vivianus 
Tit.: Casus longi super Codice 
Druckvermerk: [Lyon: Johannes Siber, zwischen 1490 u. 1497] 
Druckvermerk: [um 1500] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Pell Ms 11143; CIBN T-408; Parguez 998; IGI 9897 (u. Tav. LV); IDL 
4524; IBP 5446; Sallander 2481; Voull (B) 4696,5; Günt (L) 1688; Hubay (Würzburg) 
2127; Sack (Freiburg) 3552 




Dat.: 1490 1497 
Aut.: Tuscus, Vivianus 
Tit.: Casus longi super Digesto vetere 
Druckvermerk: [Lyon: Johannes Siber, zwischen 1490 u. 1497] 
Druckvermerk: [um 1490] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T559; Pell Ms 11141; CIBN T-409; IDL 4525; IGI 9899; IBP 5448; 
Sallander 2482; Hubay (Würzburg) 2129; Sack (Freiburg) 3554 





Aut.: Tuscus, Vivianus 
Tit.: Casus longi super Digesto vetere 
Druckvermerk: [Freiburg im Breisgau: Kilianus Piscator (Fischer), um 1494] 




Nachweis: Goff T560; C 6276 (I) = 1486; Hillard 2008; Arnoult 1456; Polain (B) 
4010; IBE 5844; IGI 9898; IBP 5449; Madsen 4200; Voull (B) 505; Schmitt I 505; Hu-
bay (Würzburg) 2130; Hubay (Eichstätt) 1036; Sack (Freiburg) 3555; Borm 2689; 
Hunt 4345 (I); Rhodes (Oxford Colleges) 1748 




Dat.: 1490 1497 
Aut.: Tuscus, Vivianus 
Tit.: Casus longi super Infortiato 
Druckvermerk: [Lyon: Johannes Siber, zwischen 1490 u. 1497] 
Druckvermerk: [um 1490] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T561; Pell Ms 11142; CIBN T-410; IDL 4526; IGI 9901; IBP 5450; 
Sallander 2483; Voull (B) 4697; Hubay (Würzburg) 2131; Sack (Freiburg) 3556 





Aut.: Tuscus, Vivianus 
Tit.: Casus longi super Infortiato 
Druckvermerk: [Freiburg im Breisgau: Kilianus Piscator (Fischer), um 1494] 
Druckvermerk: [Basel: Johann Amerbach, 1489-97] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T562; C 6276 (II); C 1487; Hillard 2009; Arnoult 1457; Polain (B) 
4011; IBE 5845; IGI 9900; IBP 5451; Madsen 4201; Voull (B) 506; Schmitt I 506; Hu-
bay (Würzburg) 2132; Hubay (Eichstätt) 1037; Sack (Freiburg) 3557; Borm 2690; 
Hunt 4345 (II); Rhodes (Oxford Colleges) 1749 





Aut.: Tygrinus, Nicolaus 
Tit.: Oratio per obedientia praestanda 
Druckvermerk: [Rom: Andreas Freitag, nach 25. Okt. 1492] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff T563; HC 15751*; GfT 1842; Pell Ms 10972; CIBN T-51; IGI 9670; 
IBE 5542; Madsen 4034; Coll (S) 1419; Sallander 2484; Voull (B) 3540; Sack (Frei-
burg) 3350; Oates 1583; Sheppard 3153; Pr 3968; BMC IV 137 





Aut.: Tyndarus de Perusio 
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Tit.: De testibus. Add.: Ludovicus Pontanus: Quaestio decidens altercationem Bartoli 
et Baldi 
Druckvermerk: Mailand: Uldericus Scinzenzeler, für Petrus Antonius de Castelliono, 
10. Nov. 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 15755; Pell Ms 11115; Hillard 2010; IBE 5547; IGI 9905; Voull (Bonn) 
1171; BMC XII 54 





Aut.: Ubaldis, Angelus de 
Tit.: Super authenticis. Add.: Tractatus de inventario. Ed.: Dominicus de Bonis Au-
guriis 
Druckvermerk: Rom: In domo Antonii et Raphaelis de Vulterris, [1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 15874*; Pell Ms 11295; CIBN U-1; IBE 6283; IGI 9915; Sajó-Soltész 
3409; Voull (B) 3359; Hubay (Würzburg) 2133; Pr 3466; BMC IV 47 





Aut.: Ubaldis, Angelus de 
Tit.: Super Authenticis 




Nachweis: Goff U9; HC 15877*; Pell Ms 11297; IBE 5852; Ohly-Sack 2867; Hubay 
(Augsburg) 2064; Walsh 1964; Sheppard 3881; Rhodes (Oxford Colleges) 1754; Pr 
4508; BMC V 340 





Aut.: Ubaldis, Angelus de 
Tit.: Consilia et responsa. Ed.: Baptista de Sancto Blasio 
Druckvermerk: Treviso: Für Johannes a Fraschata da Brescia, 31. Mai 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff U3; H 15862*; IGI 9906 






Aut.: Ubaldis, Angelus de 
Tit.: Consilia et responsa 
Druckvermerk: [Pavia]: Antonius de Carcano mit Zaninus Ripa, [um 1478] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 15861*; Pell Ms 11287; IBE 5846; Rhodes (Oxford Colleges) 1750 





Aut.: Ubaldis, Angelus de 
Tit.: Consilia et responsa. Ed.: Baptista de Sancto Blasio 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Rubeus Vercellensis, 27. Feb. 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff U4; HC 15863*; Pell Ms 11288; Parguez 999; IBE 5847; IGI 9907; 
IBP 5455; Coll (U) 114; Voull (B) 4226-4227; Sack (Freiburg) 3559; Walsh 2209; 
Hunt 2970 




Dat.: 1493 1494 
Aut.: Ubaldis, Angelus de 
Tit.: Super prima et secunda parte Digest novi 
Druckvermerk: Mailand: Uldericus Scinzenzeler, für Johannes de Legnano, 1493-94 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 11. Juli 1494; II) 10. Okt. 1493 
Nachweis: Goff U7; HC 15872; Pell Ms 11294; Hillard 2014, 2015; IBE 5858, 5859; 
IGI 9924, 9925; Voull (B) 3116 (I); Sack (Freiburg) 3562; But 1321 




Dat.: 1480 1481 
Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Super I-IX Codicis 
Druckvermerk: [Venedig: Johannes Herbort, de Seligenstadt], für Johannes de Colo-
nia, Nicolaus Jenson et Socii, 1480-81 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 6. Jan. 1481; II) 5. Feb. 1481; III) 31. Jan. 1481; IV) 30. Nov. 1480; V) 7. 
März 1481; VI) 23 März 1481; VII) 5. Feb. 1481 
Nachweis: H 2285 (I-II), 2294* (III), 2297* (IV), 2298* (V), 2299* (VI), 2300* (VII); 
Pell 1725; Arnoult 1460 (IV); Polain (B) 467 (I-IV);  
 (I), 9954 (II), 9955 (III), 9958 (IV), 9966 (V), 9968 (VI), 9970 (VII); IBE 5875 (I), 5900 
(V), 5901 (VI), 5902 (VII); Coll (S) 1071 (III), 1072 (IV); Voull (B) 4549 (IV); Schmitt I 
4549 (IV); Deckert 664 (I), 665 (III), 666 (IV); Hubay (Ottobeuren) 441; Sack 
(Freiburg) 3569; Rhodes (Oxford Colleges) 1757 
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Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Super I-IX Codicis 
Druckvermerk: Mailand: [Drucker von Baldus (H 2289) (Leonardus Pachel u. Ulderi-
cus Scinzenzeler?)], 1487 
Druckvermerk: [Christophorus Valdarfer?] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I)-III) s. d.; IV u. V 10. Mai 1487; VI) s. d.; VII)-IX) 15. Nov. ‘1477’ [i. e. 1487] 
Nachweis: Goff U13; H 2284 + 2289; Pell 1724; IGI 9946 + 9950 + 9959 + 9962; IBE 
5877 (I), 5881 (II), 5889 (III), 5895 (IV); IBP 5460; Walsh 3169; BMC VI 796 (III-IV) 





Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Super I-IX Codicis 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 1496 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 3. Juni 1496; II) 4. Juli 1496; III) 25. Juli 1496; IV) 19. Mai 1496; V) 5. Sept. 
1496 
Nachweis: Goff U15; HC 2281; Polain (B) 4180; IGI 9947 + 9951 + 9960 + 9963; 
IBE 5878 (I), 5882 (II-III), 5891 (IV), 5897 (V); IBP 5462; Voull (B) 3951 (IV), 3952 (I), 
3953 (II, III), 3955 (V); Voull (Bonn) 158; Sack (Freiburg) 3571 





Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Super I-IX Codicis cum apostillis Alexandri Tartagni 
Druckvermerk: Venedig: Baptista de Tortis, 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 26. Juni 1500; II) 24. Apr. 1500; III) 27. März 1500; IV) 12. Juni 1500; V) 28. 
März 1500 
Nachweis: H 2282*; IGI 9948 (I), 9952 (u. Tav. LVI) (II-III), 9964 (V); IBE 5884 (II-III), 
5893 (IV), 5899 (V); GW (Nachtr) 355 (II) 




Dat.: 1476 1477 
Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Super IV-IX Codicis 
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Druckvermerk: Mailand: Christophorus Valdarfer, für Petrus Antonius de Castelliono 
u. Philippus de Lavagnia, 1476-77 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) [B. IV] 28. März 1477; II) [B. V] 9. Apr. 1476; III) [B. VI] 5. Nov. 1476; IV) [B. 
VII] 23. Apr. 1476; V) [B. VIII] 19. Juni 1476; VI) [B. IX] 17. Mai 1476 
Nachweis: HR 2288; Pell 1726 (I); IGI 9953 (I), 9957 (III), 9965 (IV), 9967 (V), 9969 
(VI); IBE 6286 (I), 6287 (II), 6288 (III), 6289 (IV), 6290 (V), 6291 (VI); CIBN U-9 (I) 





Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Super X-XII Codicis (Angelus de Ubaldis) 
Druckvermerk: Mailand: Uldericus Scinzenzeler, 31. März 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 2291; Pell 1722; IGI 9972; Sack (Freiburg) 3573 




Dat.: 1489 1493 
Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Consiliorum partes V. <Ludovicus de Perego> 
Druckvermerk: Mailand: Leonardus Pachel, 1489-93 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 3. Sept. 1489; II-IV) s. d.; V) 13. Nov. 1493 
Nachweis: Goff U20; H 2328 = HR 2328 (I); R 666 (tabula); Pell 1745 (V u. tabula); 
Polain (B) 472; IGI 9929 (incl. 5895); IBE 5862; IBP 5458; Sajó-Soltész 3410; Coll 
(U) 226; Coll (S) 1069 





Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Super Digesto novo 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 18. Aug. 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff U24; HR 2305; C 814; IGI 9985; IBE 5915; IBP 5464; Sajó-Soltész 
3413; Madsen 4040; Voull (B) 4008; Hubay (Würzburg) 2136; Ohly-Sack 2871; Sack 
(Freiburg) 3579; Walsh 1896; Rhodes (Oxford Colleges) 1764; BMC V 312 






Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Super prima parte Digesti veteris 
Druckvermerk: [Mailand]: Antonius Zarotus, 8. Aug. 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2302; IGI 9980 




Dat.: 1493 1495 
Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Super I et II parte Digesti veteris 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 1493-95 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 16. Okt. 1493; II) 29. Juli 1495 
Nachweis: Goff U25; HC 2301*; Pell 1729; Hillard 2024; IGI 9981 u. 9983; IBE 5905 
(I), 5908 (II); IBP 5465; Voull (B) 4006 u. 4007; Hubay (Würzburg) 2135; Ohly-Sack 
2872; Sack (Freiburg) 3580 
UB München (5, unvollst.): 2 Inc. lat. 607; 2 Inc. lat. 607a; 2 Inc. lat. 616#1; 2 Inc. 





Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Super I et II Infortiati 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Stagninus de Tridino, 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) s. d.; II) 5. Feb. 1494 
Nachweis: Goff U26; H 2308*; IGI 9988; IBE 5911; IBP 5466; Sajó-Soltész 3414; 
Voull (B) 4055; Ohly-Sack 2874; Sack (Freiburg) 3583; Rhodes (Oxford Colleges) 
1767 




Dat.: 1471 1476 
Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Circa materiam statutorum. Bartolus de Saxoferrato: ‘Contradictiones’ 
Druckvermerk: [Perugia: Petrus Petri de Colonia, um 1475] 
Druckvermerk: [Petrus Petri de Colonia u. Johannes Nicolai de Bamberga, 1471-76] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff U33; H 2331*; IBE 5926; IGI 9937; Veneziani (Perugia) 18; Hubay 
(Würzburg) 2139; BMC VI 876 






Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Circa materiam statutorum. Bartolus de Saxoferrato: ‘Contradictiones’. Ed.: Sig-
ismundus de Ubaldis 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Torresanus, de Asula, 5. Sept. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff U34; H 2332*; Pell 1747; CIBN U-5; IGI 9938; IBE 5927; Voull (B) 
3995; Rhodes (Oxford Colleges) 1773; Pr 4710; BMC V 308 





Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Circa materiam statutorum. Bartolus de Saxoferrato: ‘Contradictiones’ 
Druckvermerk: Mailand: Uldericus Scinzenzeler, 10. Juli 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2333; Polain (B) 471 





Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Peculium 
Druckvermerk: [Rom]: Johannes Gensberg, [1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2339*; IGI 9939; IBE 6292; Voull (B) 3355; BMC IV 49 





Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Super usibus feudorum et commentum super pace Constantiae 
Druckvermerk: Parma: Stephanus Corallus, ‘1475’ 
Druckvermerk: [vor 12. Nov. 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff U38; H 2318*; GfT 149; TFS 1903u; Pell 1741; CIBN U-14; IGI 
9994; IBE 5918 





Aut.: Ubaldis, Baldus de 
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Tit.: Super usibus feudorum et commentum super pace Constantiae. Ed.: Troilus 
Zanus 
Druckvermerk: Venedig: Andreas Calabrensis, Papiensis, 24. Sept. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff U39; HC 2320*; Pell 1743; Parguez 1006; Polain (B) 469; IGI 9996; 
IBP 5472; Voull (B) 4141; Sack (Freiburg) 3593; Walsh 2166; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1775 





Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Super usibus feudorum et commentum super pace Constantiae. <Ambrosius 
Tersagus> 
Druckvermerk: Pavia: Leonardus Gerla, 18. Nov. 1495 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff U40; HR 2323; Torchet 916; IDL 4538; IGI 9998; IBE 5920; IBP 
5473; Voull (B) 3276; Rhodes (Oxford Colleges) 1776 





Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Super usibus feudorum, cum additionibus Andreae Barbatiae; Super pace Con-
stantiae. Prelim.: Jacobinus Suigus: Epistola Petro Carae; Epitaphium Baldi. Add.: 
Ambrosius Terzagus: Tabula quaestionum 
Druckvermerk: [Lyon]: Nicolaus de Benedictis u. Jacobinus Suigus, 28. Aug. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 2324*; Pell 1744; Arnoult 1461; IGI 9999; IDL 4539; Sallander 1989; 
Sack (Freiburg) 3595; Rhodes (Oxford Colleges) 1777 





Aut.: Ubaldis, Baldus de 
Tit.: Super usibus feudorum et commentum super pace Constantiae. Add.: Andreas 
Barbatiae. <Ambrosius Tersagus> 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Benalius, 20. März 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff U41; H 2325*; IGI 10000; IDL 4540; IBE 5921; IBP 5474; Voull (B) 
4103; Hubay (Augsburg) 2069; Sack (Freiburg) 3596; Walsh 2111; Pr 4898; BMC V 
378 





Aut.: Ubaldis, Nicolaus de 
Tit.: De successionibus ab intestato 
Druckvermerk: Rom: [In domo Antonii et Raphaelis de Vulterris], 11. Nov. 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HC 15892; Pell Ms 11307 = 11308; CIBN U-15; Polain (B) 4780; IBE 
5935; Voull (B) 3358; Hubay (Würzburg) 2144 





Aut.: Ubaldis, Nicolaus de 
Tit.: De successionibus ab intestato 
Druckvermerk: Rom: [Apud Sanctum Marcum (Vitus Puecher)], 5. Aug. 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff U44; HC 15893*; Sander 7414; Polain (B) 4781; IBE 5936; IGI 
10003; Hubay (Augsburg) 2071; Walsh 1365; Pr 3541; BMC IV 66 





Aut.: Ubaldis, Nicolaus de 
Tit.: De successionibus ab intestato 
Druckvermerk: Mailand: Leonardus Pachel u. Uldericus Scinzenzeler, 5. Mai 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff U45; HC 15894; IGI 10004; IBP 5477; Walsh 3102 





Aut.: Ubaldis, Nicolaus de 
Tit.: De successionibus ab intestato 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Venetus, de Vitalibus, 20. Juni 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff U47; HC (Add) 15897; IGI 10006; Voull (B) 4474; Coll (S) 1076; 
BMC XII 39 





Aut.: Ubaldis, Petrus de 
Tit.: De duobus fratribus et aliis quibuscumque sociis 
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Druckvermerk: Venedig: Johannes Rubeus Vercellensis, 28. Mai 1487 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 15899*; IBE 5938; IGI 10009; IDL 4542; Rhodes (Oxford Colleges) 
1779 





Aut.: Ubaldis, Petrus de 
Tit.: De duobus fratribus et aliis quibuscumque sociis 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Venetus, de Vitalibus, 12. Sept. 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 15901*; IBE 5939; IGI 10011; IBP 5480; Sajó-Soltész 3415; Hubay 
(Augsburg) 2072; Coll (U) 1207; BMC XII 39 





Aut.: Ubertinus de Casali 
Tit.: Arbor vitae crucifixae Jesu Christi 
Druckvermerk: Venedig: Andreas de Bonetis, 12. März 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff U55; HC 4551*; Pell 3331; CIBN U-19; Hillard 2028; Arnoult 1462; 
Buffévent 514; Girard 428; Aquilon 667; Jammes U-1; Péligry 777; Torchet 917; Po-
lain (B) 3880; IDL 4544; IBE 5944; IGI 10018; IBP 5481; Sajó-Soltész 3417; Mendes 
1299, 1300, 1301, 1302, 1303; Sallander 2485; Madsen 4047; Voull (B) 4034; Hubay 
(Augsburg) 2073; Sack (Freiburg) 3599, 3600; Finger 969; Walsh 2061, 2062; Oates 
1900, 1901; Sheppard 3951, 3952; Pr 4816; BMC V 361; Facs.: Turin, Bottega 
d’Erasmo, 1961 





Aut.: Ulmer, Ulricus 
Tit.: Fraternitas cleri 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, um 1480] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff U57; HC 16083*; Pell Ms 11317 c-e; CIBN U-20; Polain (B) 3881; 
IBE 5945; IGI 10023; IBP 5482; Sajó-Soltész 3418; Voull (B) 2635; Hubay (Augs-
burg) 2074; Sack (Freiburg) 3602; Borm 2697; Sheppard 1828; Pr 2537; BMC II 529 






Aut.: Unzola, Petrus de 
Tit.: Apparatus notularum 
Druckvermerk: Vicenza: Henricus de Sancto Ursio, Zenus, 13. Jan. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff U61; HR 16095; Polain (B) 3884; IBE 5947; IGI 10024; Voull (B) 
4600; Borm 2136; BMC VII 1047 





Aut.: Urbanus (Bolzanius) Bellunensis 
Tit.: Institutiones graecae grammaticae 
Druckvermerk: Venedig: Aldus Manutius, Romanus, Jan. 1497/98 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff U66; HC 16098* = 2763*; Sander 7436; Pell 2030 = Pell Ms 11318; 
CIBN U-27; Aquilon 668; Lefèvre 491; Polain (B) 3887; IDL 4545; IBE 5951; IGI 
10029; IBP 5486; Sallander 1990; Madsen 4050; Voull (B) 4490; Schmitt I 4490; Hu-
bay (Eichstätt) 1045; Sack (Freiburg) 3604; Walsh 2659, 2660, 2661; Oates 2171; 
Sheppard 4645, 4646; Rhodes (Oxford Colleges) 1781; Pr 5554; BMC V 558 





Aut.: Valascus de Tarenta 
Tit.: Practica, quae alias Philonium dicitur. Add.: Hieronymus Ferrera: Epistola can-
cellario Universitatis Montispessulanae ceterisque lectoribus 
Druckvermerk: Lyon: Johannes Trechsel, 19. Mai 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V6; HC 15250*; Klebs 1010.2; Cl IV 60-62; Pell Ms 11337; Hillard 
2031; Girard 429; Buffévent 515; Péligry 779; IDL 4550; IBE 5392; IGI 10044; IBP 
5492; Coll (U) 1464; Sack (Freiburg) 3610; Borm 2704 





Aut.: Valascus de Tarenta 
Tit.: Practica, quae alias Philonium dicitur. Add.: Johannes de Tornamira: Introducto-
rium ad practicam medicinae 
Druckvermerk: [Lyon]: Nicolaus Wolf, 10. März 1500/01 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V8; HC 15252*; GfT 2381; Klebs 1010.4; Günt (L) 1715; IDL 4551; 
IBE 5394; IGI 10046; IBP 5494; Sajó-Soltész 3422; Hubay (Augsburg) 2078; Sack 
(Freiburg) 3611; BMC VIII 332 
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Aut.: Valerius Flaccus, Gaius 
Tit.: Argonautica 
Druckvermerk: Venedig: Christophorus de Pensis, de Mandello, 10. Juni 1500 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V21a; R 774; GfT 2209; Pell Ms 11349; CIBN V-13; Voull (B) 4309; 
IGI 10053; IBE 5969; Coll (S) 1080; BMC XII 33 





Aut.: Valerius Maximus, Gaius 
Tit.: Facta et dicta memorabilia 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1470] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V22; HC 15773*; GfT 725; Pell Ms 11350; CIBN V-14; IGI 10054; 
IDL 4553; IBP 5502; Sajó-Soltész 3424; Voull (B) 2108; Schorbach 17; Coll (U) 1460; 
Madsen 4055; Sheppard 149; Rhodes (Oxford Colleges) 1784; Pr 204; BMC I 55 





Aut.: Valerius Maximus, Gaius 
Tit.: Facta et dicta memorabilia 
Druckvermerk: Venedig: Johannes de Colonia u. Johannes Manthen, 1474 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V26; HC 15776*; Pell Ms 11353; CIBN V-17; Polain (B) 3893; IBE 
5970; IGI 10058; Walsh 1678; Sheppard 3460; Pr 4290; BMC V 230 





Aut.: Valerius Maximus, Gaius 
Tit.: Facta et dicta memorabilia. Ed.: Bonus Accursius 
Druckvermerk: Mailand: Antonius Zarotus, 26. Okt. 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V27; HC 15777*; GfT 1930; Pell Ms 11354; CIBN V-18; IGI 10059; 
Voull (B) 3033; Pr 5792; BMC VI 713 





Aut.: Valerius Maximus, Gaius 
Tit.: Facta et dicta memorabilia. Comm.: Omnibonus Leonicenus 




Nachweis: Goff V35; H 15785*; Polain (B) 3891; IBE 5973; IGI 10067; IBP 5504; 
Sajó-Soltész 3429; Coll (S) 1081; Madsen 4062; Ohly-Sack 2883; Hubay (Augsburg) 
2079; Borm 2706; Sheppard 3916; Pr 4504; BMC V 352 





Aut.: Valerius Maximus, Gaius 
Tit.: Facta et dicta memorabilia. Comm.: Oliverius Arzignanensis 
Druckvermerk: Venedig: Bonetus Locatellus, für Octavianus Scotus, 30. Apr. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V40; HC 15792*; Pell Ms 11368; CIBN V-28; Hillard 2034; Arnoult 
1467; Péligry 784; IBE 5977; IGI 10072; IBP 5509; Sajó-Soltész 3432; Madsen 4067; 
Voull (B) 4179; Borm 2707; Sheppard 4199; Rhodes (Oxford Colleges) 1788; Pr 
5042; BMC V 441 





Aut.: Valerius Maximus, Gaius 
Tit.: Facta et dicta memorabilia. Comm.: Oliverius Arzignanensis 
Druckvermerk: Venedig: [Philippus Pincius], 16. Juli 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V41; HC (Add) 15793* (21. Juli); Arnoult 1468; IBE 5978; IGI 10073; 
IBP 5510; Sajó-Soltész 3433; Voull (B) 4349; Schmitt I 4349; Hubay (Würzburg) 
2154; Madsen 4068; Sheppard 4393; Pr 5303; BMC V 496 





Aut.: Valerius Maximus, Gaius 
Tit.: Facta et dicta memorabilia. Comm.: Oliverius Arzignanensis 
Druckvermerk: Venedig: Bartholomaeus de Zanis, 22. März 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V42; H 15795*; Pell Ms 11372; Hillard 2035; Girard 433; Lefèvre 
498; Polain (B) 3896; IDL 4560; IBE 5979; IGI 10075; IBP 5511; Sajó-Soltész 3434; 
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Voull (B) 4255; Hubay (Augsburg) 2080; Sallander 2488; Madsen 4069; Sheppard 
4173; Pr 5337; BMC V 433 





Aut.: Valla, Laurentius 
Tit.: Elegantiae linguae latinae 
Druckvermerk: Rom: Arnoldus Pannartz, 2. Juli 1475 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V54; HCR 15804; Pell Ms 11382; CIBN V-39; Parguez 1011; IBE 
5984; IGI 10084; Coll (U) 1466; Sheppard 2812; Pr 3527; BMC IV 61 





Aut.: Valla, Laurentius 
Tit.: Elegantiae linguae latinae. Add.: De pronomine sui 
Druckvermerk: Mailand: Philippus de Lavagnia, 31. Aug. 1477 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: HR 15807; Pell 11384; CIBN V-41; IGI 10086 





Aut.: Valla, Laurentius 
Tit.: Elegantiae linguae latinae. Add.: De pronomine sui 
Druckvermerk: Venedig: [n. pr.], 17. Juli 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V60; HC 15813*; Aquilon 673; Polain (B) 3901; IBE 5986; IGI 
10090; Voull (B) 4550,5; Schüling 836; Hubay (Augsburg) 2083; Ohly-Sack 2888; 
Sack (Freiburg) 3623; Walsh 2081A; Rhodes (Oxford Colleges) 1792; Pr 5683; BMC 
V 586 





Aut.: Valla, Laurentius 
Tit.: Elegantiae linguae latinae. Add.: De pronomine sui. Antonius Mancinellus: Lima 
quaedam Laurentii Vallensis 




Nachweis: Goff V65; HC 15818*; GfT 2210; Pell Ms 11391 = 11393; CIBN V-47; 
Polain (B) 3904; IGI 10095; IBP 5516; Mendes 1311; Coll (U) 1468; Madsen 4077; 
Voull (B) 4341,5; Sack (Freiburg) 3626; Sheppard 4389; Pr 5290; BMC V 494 





Aut.: Valla, Laurentius 
Tit.: Elegantiae linguae latinae. Add.: De pronomine sui. Antonius Mancinellus: Lima 
quaedam Laurentii Vallensis 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Baptista Sessa, 8. Feb. 1499/1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V67; HC (+Add) 15822; Pell Ms 11395; CIBN V-49; IBE 5989; IGI 
10097; IBP 5518; Sajó-Soltész 3440; Madsen 4078; Voull (B) 4326; Hubay (Augs-
burg) 2085; Ohly-Sack 2889; Sack (Freiburg) 3627; Rhodes (Oxford Colleges) 1793; 
Pr 5591A; BMC V 481 





Aut.: Valla, Laurentius 
Tit.: De libero arbitrio dialogus 
Druckvermerk: [Straßburg: Georg Husner, um 1475] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V70; H 15830*; Pell Ms 11415; CIBN V-50; IBP 5513; Sajó-Soltész 
3442; Voull (B) 2207; Hubay (Augsburg) 2082; Ohly-Sack 2887; Sack (Freiburg) 
3620; Borm 2709; Walsh 125; Sheppard 287; Pr 355; BMC I 83 





Aut.: Valle, Nicolaus de 
Tit.: Epistola Constantinopolis ad Romam 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, um 1488] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V75; H 15[8]34*; Günt (L) 2480; Voull (B) 3476; Sajó-Soltész 3443; 
IBP 5520; IBE 5991 (I); IGI 10104 (I); Pr 3792; BMC IV 95 





Aut.: Vallibus, Hieronymus de 
Tit.: Jesuida seu De passione Christi 




Nachweis: Goff V83; H 15841*; Pell Ms 11416; CIBN H-137; IGI 10111; Schr 5411; 
G. Stalla, in Gb Jb 1994 p. 82 VI.5; Voull (B) 1212; Sheppard 2222; Pr 3275; BMC III 
678 





Aut.: Vargas, Alphonsus de 
Tit.: Lectura super primo Sententiarum. Ed.: Thomas de Spilimbergo 
Druckvermerk: Venedig: Paganinus de Paganinis, 31. Okt. 1490 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V91; HC 876*; Pell 566; CIBN A-284; Hillard 2043; Polain (B) 161; 
IDL 4576; IBE 5994; IBP 5527; IGI 406; Mendes 1317; Voull (B) 4268; Ohly-Sack 
2891; Sack (Freiburg) 3630, 3631; Oates 2025; Pr 5166; BMC V 455; BSB-Ink A-455 




Dat.: 1488 1490 
Aut.: Vasco Fernundes 
Tit.: Oratio de obedientia ad Innocentium VIII 
Druckvermerk: [Rom: Stephan Plannck, 1488-90] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V100; HC 15760*; C 2454; Pell Ms 11333; IGI 10041; IBE 2403; 
Mendes 775; Voull (B) 3436; Hunt 2931; Oates 1457; Pr 3647; BMC IV 93; GW 9785 





Aut.: Vergilius, Polydorus 
Tit.: Proverbiorum libellus 
Druckvermerk: Venedig: Christophorus de Pensis, de Mandello, 10. Apr. 1498 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V147; HC 16009*; Parguez 1013; IBE 6014; IGI 10175; IBP 5540; 
Sajó-Soltész 3463; Coll (U) 1476; Madsen 4101; Voull (B) 4304; Hubay (Augsburg) 
2091; Borm 2723; Walsh 2390; Rhodes (Oxford Colleges) 1797; Sheppard 4318; Pr 
5243; BMC V 471 




Dat.: 1479 1480 
Aut.: Vergilius Maro, Publius 
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Tit.: Opera [Bucolica, Georgica, Aeneis (Comm.: Servius)]. Ed.: Johannes Cal-
phurnius. Add.: Maphaeus Vegius: Liber XIII Aeneidos 
Druckvermerk: Vicenza: Leonardus Achates de Basilea, 1479 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V168; C 6045; Davies u. Goldfinch 44; C (IVir) 51; GfT 2003; Kallen-
dorf 126; Mambelli 36; Pell Ms 11626; CIBN V-123; IDL 4615; IGI 10200; Voull (B) 
4580; Sheppard 5886; Pr 7123; BMC VII 1031 





Aut.: Vergilius Maro, Publius 
Tit.: Opera [Bucolica, Georgica, Aeneis. Comm.: Servius]. Add.: Maphaeus Vegius: 
Liber XIII Aeneidos 
Druckvermerk: Brescia: Jacobus Britannicus, 22. Aug. 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 6053; C (IVir) 60; Mambelli 53; Pell Ms 11631; Péligry 791; Deckert 
681; Zdanevich 497; BMC VII 974 




Dat.: 1492 1494 
Aut.: Vergilius Maro, Publius 
Tit.: Opera [Bucolica u. Georgica (Comm.: Servius u. Landinus); Aeneis (Comm.: 
Servius, Donatus u. Landinus)]. Add.: Maphaeus Vegius: Liber XIII Aeneidos 





Nachweis: Goff V184; C 6063 = 6031?; Davies u. Goldfinch 72; C (IVir) 70 = 37; Kal-
lendorf 26; Mambelli 59; Pell Ms 11636; CIBN V-134; Parguez 1017; IGI 10224; IBP 
5555; Sajó-Soltész 3457; IDL 4622; IBE 6125; Madsen 4112; Coll (S) 1092; Ohly-
Sack 2901; Sheppard 4438; Pr 5356; BMC V 508 





Aut.: Vergilius Maro, Publius 
Tit.: Opera [Bucolica u. Georgica (Comm.: Servius u. Landinus); Aeneis (Comm.: 
Servius, Donatus u. Landinus)]. Add.: Maphaeus Vegius: Liber XIII Aeneidos 
Druckvermerk: Venedig: Georgius Arrivabenus, 27. Juni 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V186; CR 6067 = C 6066; C (IVir) 73 = 74; Kallendorf 27; Mambelli 
61; Pell Ms 11639; Torchet 926; IGI 10214; IDL 4618; IBE 6120; Walsh 2124 
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Aut.: Vergilius Maro, Publius 
Tit.: Opera [Bucolica u. Georgica (Comm.: Servius u. Landinus); Aeneis (Comm.: 
Servius, Donatus u. Landinus)]. Add.: Maphaeus Vegius: Liber XIII Aeneidos 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V188; C 6070; Davies u. Goldfinch 74; C (IVir) 77; GfT 1163; Mam-
belli 68; Pell Ms 11642; CIBN V-136; Arnoult 1487; Péligry 793; IGI 10221; Polain (B) 
3963; IBP 5554; IBE 6124; Feigelmanas 443; Badalic (Croatia) 1107; Gspan-Badalic 
847; Sajó-Soltész 3458; IDL 4621; Coll (U) 1474; Madsen 4110, 4111, T79; Voull (B) 
1736; Voull (Bonn) 1187; Voull (Trier) 1084; Hubay (Augsburg) 2094; Sack (Freiburg) 
3640, 3641; Borm 2726; Deckert 682; Günt (L) 206; Schubert, Olmütz 1625; Walsh 
722, 723; Oates 1024; Rhodes (Oxford Colleges) 1829; Sheppard 1516, 1517; Pr 
2081; BMC II 436 




Dat.: 1491 1492 
Aut.: Vergilius Maro, Publius 
Tit.: Opera [Bucolica u. Georgica (Comm.: Servius, Landinus u. Mancinellus); Aeneis 
(Comm.: Servius, Donatus u. Landinus)]. Add.: Maphaeus Vegius: Liber XIII Aenei-
dos 
Druckvermerk: Venedig: Philippus Pincius, 1491-92 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) 28. Dez. 1491; II) u. III) 10. Okt. 1492 
Nachweis: C 6071; C (IVir) 78; Kallendorf 31; Mambelli 67; IGI 10220; IBP 5553; IDL 
4620; Badalic (Croatia) 1108; IBE 6122; Sack (Freiburg) 3639; Sheppard 4386; Pr 
5289 





Aut.: Vergilius Maro, Publius 
Tit.: Opera [Bucolica u. Georgica (Comm.: Servius, Landinus u. Mancinellus); Aeneis 
(Comm.: Servius, Donatus u. Landinus)]. Add.: Maphaeus Vegius: Liber XIII Aenei-
dos 
Druckvermerk: Venedig: Bartholomaeus de Zanis, für Octavianus Scotus u. Lucanto-
nio Giunta, 31. Juli 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V189; C 6072; C (IVir) 79; Kallendorf 32; Mambelli 72; Pell Ms 
11643; CIBN V-137; IGI 10222; IBP 5556; IBE 6127; Günt (L) 3859; Hubay (Augs-
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burg) 2095; Borm 2727; Rhodes (Oxford Colleges) 1830; Oates 2081; Pr 5329; BMC 
V 432 





Aut.: Vergilius Maro, Publius 
Tit.: Opera [Bucolica u. Georgica (Comm.: Servius, Landinus u. Mancinellus); Aeneis 
(Comm.: Servius, Donatus u. Landinus)]. Add.: Maphaeus Vegius: Liber XIII Aenei-
dos 
Druckvermerk: Venedig: Bartholomaeus de Zanis, 8. Okt. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 6074; C (IVir) 81; Kallendorf 35; Mambelli 73; IBE 6129; Sack (Frei-
burg) 3642; Sheppard 4168; Pr 5332; BMC V 432 





Aut.: Vergilius Maro, Publius 
Tit.: Opera [Bucolica u. Georgica (Comm.: Servius, Landinus u. Mancinellus); Aeneis 
(Comm.: Servius, Donatus u. Landinus)]. Add.: Maphaeus Vegius: Liber XIII Aenei-
dos 
Druckvermerk: Venedig: Simon Bevilaqua, 20. Feb. 1497 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V192; C 6077; Davies u. Goldfinch 80; C (IVir) 84; Kallendorf 37; 
Mambelli 81; IGI 10227; IBP 5558; Riedl 998; Kotvan 1203; Voull (B) 4403; Coll (S) 
1093; Mendes 1347 





Aut.: Vergilius Maro, Publius 
Tit.: Opuscula (cum commento) 
Druckvermerk: Köln: Heinrich Quentell, 12. März 1499 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 6169; Davies u. Goldfinch 177; C (IVir) 173; Voull (K) 1209; IBP 5573; 
Madsen 4124; Voull (B) 987,6; Voull (Bonn) 1193; Günt (L) 755; Voull (Trier) 672; 
Pad-Ink 691; Mittler-Kind 650; Pr 1354; BMC I 290; BSB-Ink V-138 





Aut.: Vergilius Maro, Publius 
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Tit.: Moretum. Add.: Alanus de Insulis, Carmen probans virgines et non mulieres ad 
matrimonium esse ducendas. Epitaphium Alani 
Druckvermerk: [Köln: Drucker der ‘Historia S. Albani’ (Johann Guldenschaff oder 
Conrad Winters, de Homborch?), um 1474] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 6174; Davies u. Goldfinch 175; C (IVir) 178; Voull (K) 1208; Pell Ms 
11671; CIBN V-157 




Dat.: 1485 1494 
Tit.: Verkündigung am Sonntag in den Pfarrkirchen 
Druckvermerk: [Passau: Johann Petri?, zwischen 1485 u. 1494] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: H 16013* 





Aut.: Vernia, Nicoletus 
Tit.: Quaestio de philosophiae naturalis subiecto 
Druckvermerk: [Leipzig: Martin Landsberg, nach 1495] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 16015; IBP 5574; Günt (L) 1482 





Aut.: Versoris, Johannes 
Tit.: Super Donato, sive Resolutio octo partium 
Druckvermerk: Leipzig: Conrad Kachelofen, 1489 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 16059; IBP 5605; Hubay (Augsburg) 2104 




Dat.: 1489 1495 
Aut.: Versoris, Johannes 
Tit.: Super Donato, sive Resolutio octo partium 
Druckvermerk: [Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer, um 1489-95] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 16057*; Voull (B) 2709 = 2328,5; Schüling 843 
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Aut.: Versoris, Johannes 
Tit.: Quaestiones super omnes libros novae logicae. Add.: Quaestiones super trac-
tatu De ente et essentia Thomae de Aquino 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1487] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 16030*; Voull (K) 1215; IBP 5595; Sajó-Soltész 3478; Coll (U) 1483; 
Voull (B) 1052; Ohly-Sack 2933, 2934; Borm 2741; Rhodes (Oxford Colleges) 1799 





Aut.: Versoris, Johannes 
Tit.: Quaestiones iuxta textum De anima Aristotelis (cum textu) 




Nachweis: Goff V249; H 16049*; Klebs 1032.1; Voull (K) 1220 (+ var); Schr 5432; 
Schramm VIII p. 23; IBP 5585; Hubay (Augsburg) 2099; Ohly-Sack 2919; Sack (Frei-
burg) 3651; Finger 973; Feigelmanas 446 





Aut.: Versoris, Johannes 
Tit.: Quaestiones super libros Aristotelis 
Druckvermerk: [Köln: Nachfolger von Arnold Ther Hoernen (Theodoricus (Dietrich) 
Molner oder Conrad Welker von Boppard)], 1488 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: IV) 5. März 1488 
Nachweis: Goff V252; HC 16046*; C 618 (IV); GfT 418; Klebs 1030.2; Voull (K) 
1227, 1234; IDL 4634 (III, IV); IBP 5586; Madsen 4293; Kotvan 1205; Rhodes (Ox-
ford Colleges) 1801; Pr 1455; BMC I 297 





Aut.: Versoris, Johannes 
Tit.: Quaestiones super libros Aristotelis 




Anm.: IV) 30. Mai 1489 
Nachweis: Goff V253; HC 16047*; Klebs 1030.3; Voull (K) 1228, 1235, 1231; 
Jammes V-3; IDL 4635; IBE 6035; IGI VI 807-A; IBP 5587; Sajó-Soltész 3471 (I-II); 
Kotvan 1206; Coll (U) 1482, 1480, 1485; Madsen 4130, 4136, 4142; Voull (B) 1054 
(I) + 1055 (III); Hubay (Ottobeuren) 443; Ohly-Sack 2923, 2924; Sack (Freiburg) 
3650; Walsh 434; Sheppard 969, 970, 973; Pr 1295 





Aut.: Versoris, Johannes 
Tit.: Quaestiones super libros Aristotelis 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell], 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) u. II) s. d.; III) 24. Juli - 6. Aug. 1493 
Nachweis: Goff V254; HC 16048*; GfT 455; Klebs 1030.4; Polain (B) 3925 (I), 3931 
(II), 3928 (III); Sajó-Soltész 3472 (I), 3479 (II), 3473 (III); Mendes 1323; Voull (K) 
1229 (I), 1236 (II), 1232 (III); IDL 4636 (I), 4640 (II), 4637 (III); IBP 5588; IBE 6036 
(I), 6048 (II), 6039 (III); Coll (S) 1094, 1097; Madsen 4131 (I) + 4297 (II), 4143 (II), 
4144 (II), 4137 (III), 4295 (III); Voull (B) 1054,5 (I), 1055,5 (II), 958,5 (III); Schmitt II 
1054,5 (I), 958,5 (III); Ohly-Sack 2925, 2926, 2927; Hubay (Eichstätt) 1052; Borm 
2739; Walsh 441; Oates 753 (I), 755 (II), 754 (III) 





Aut.: Versoris, Johannes 
Tit.: Quaestiones super libros Ethicorum Aristotelis (cum textu) 
Druckvermerk: [Köln]: Heinrich Quentell, 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V255; H 16053*; Voull (K) 1221; Polain (B) 3927; IDL 4632; IBE 
6037; IGI VI 821-A; IBP 5589; Sajó-Soltész 3474; Kotvan 1207; Feigelmanas 447; 
Coll (S) 1095; Madsen 4132, 4133; Nentwig 48; Voull (B) 948; Hubay (Augsburg) 
2101; Hubay (Eichstätt) 1053; Ohly-Sack 2928, 2929, 2930, 2931; Sack (Freiburg) 
3654; Sheppard 980; Rhodes (Oxford Colleges) 1802; Pr 1305; BMC I 276 





Aut.: Versoris, Johannes 
Tit.: Quaestiones super Metaphysicam Aristotelis 
Druckvermerk: Köln: [Nachfolger von Arnold Ther Hoernen (Theodoricus (Dietrich) 




Nachweis: Goff V257; H 16050*; Voull (K) 1217; IDL 4638; IBE 6043; IGI 10253; IBP 
5598; Kotvan 1208; Voull (B) 1071,2; Ohly-Sack 2939, 2940; Sack (Freiburg) 3657; 
Sheppard 1073; Pr 1456; BMC I 297 





Aut.: Versoris, Johannes 
Tit.: Quaestiones super VIII libros Physicorum Aristotelis (cum textu) 
Druckvermerk: [Köln]: Heinrich Quentell, 1489 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V259; HC 16042*; Klebs 1031.1; Voull (K) 1224; IGI VI 839-B; IDL 
4641; IBP 5602; Dokoupil 1174; Madsen 4145; Voull (B) 941; Hubay (Eichstätt) 
1051; Hubay (Ottobeuren) 447; Sack (Freiburg) 3659 





Aut.: Versoris, Johannes 
Tit.: Quaestiones super VIII libros Physicorum Aristotelis (cum textu) 




Nachweis: HC 16043*; Voull (K) 1225; Schr 5434; Schramm VIII 485; Pell 11487 = 
11495 a-b; CIBN V-165; Hillard 2057; IBP 5603; IBE 6051; Sallander 1998; Madsen 
4146; Klausnerov 352; Dokoupil 1175; Louda 1854; Ohly-Sack 2944; Sack (Freiburg) 
3660; Finger 974 




Dat.: 1484 1489 
Aut.: Versoris, Johannes 
Tit.: Quaestiones super totam veterem artem Aristotelis 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, zwischen 1484 u. März 1489] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V261; H 16026*; Voull (K) 1213; IBE 6032; IGI 10252; IBP 5593; 
Voull (B) 1051; Ohly-Sack 2922; Sack (Freiburg) 3652; BMC I 273 





Aut.: Versoris, Johannes 
Tit.: Quaestiones super veterem et novam logicam Aristotelis 




Nachweis: Goff V262; H 16025; GfT 419; IBP 5591; Voull (K) 1211; Ohly-Sack 2937, 
2938 





Aut.: Vetesius, Ladislaus 
Tit.: Oratio ad Sixtum IV pro praestanda oboedientia Mathiae Hungarorum Regis 
Druckvermerk: [Rom: Johannes Schurener, de Bopardia, nach 2. Feb. 1475] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 16079*; Pell Ms 6996 (6949) = 11502; CIBN V-167; IGI 10259; IBP 
5610; Sajó-Soltész 3481; Sack (Freiburg) 3666 





Tit.: Vigiliae mortuorum secundum chorum Augustensem (Augsburg) 
Druckvermerk: Augsburg: Erhard Ratdolt, 31. März 1492 
Sprache: lat. 
Nachweis: Nicht nachgewiesen 





Aut.: Vincentius Bellovacensis 
Tit.: Opuscula. Con: Liber gratiae; Laudes Virginis Mariae; De Sancto Johanne 
evangelista; De eruditione filiorum regalium; Consolatio pro morte amici 
Druckvermerk: Basel: Johann Amerbach, 13. Dez. 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V277; C 6259; Pell Ms 11553; CIBN V-183; Hillard 2061; Girard 438; 
Parguez 1025; Polain (B) 3936; IDL 4643; IBE 6092; IGI 10308; IBP 5641; IJL 290; 
Sajó-Soltész 3486; Coll (U) 1488; Madsen 4152; Nentwig 382; Voull (B) 430; Schmitt 
I 430; Voull (Bonn) 1199; Hubay (Eichstätt) 1061; Ohly-Sack 2955, 2956, 2957; Sack 
(Freiburg) 3668; Hummel-Wilhelmi 602, 603; Borm 2743; Finger 976; Walsh 1156, 
1157; Oates 2769; Rhodes (Oxford Colleges) 1807; Sheppard 2411, 2412, 2413; Pr 
7562; BMC III 746 




Dat.: 1477 1478 
Aut.: Vincentius Bellovacensis 
Tit.: Speculum doctrinale 
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Nachweis: Goff V278; C 6242; Klebs 1037.1 (Anm.); Osler (IM) 137A; Pell Ms 11554 
state A = 11555f; CIBN V-184 (A); Hillard 2062; Arnoult 1502; Jammes V-5; Polain 
(B) 3938; IDL 4644; IGI 10309; IBE (Suppl) 6361; IBP 5642; IJL 291; Sajó-Soltész 
3487; Voull (B) 2130; Hubay (Würzburg) 2176; Ohly-Sack 2958; Sack (Freiburg) 
3669; Borm 2745; Finger 978, 979; Rhodes (Oxford Colleges) 1808; Sheppard 226, 
227; Pr 253 





Aut.: Vincentius Bellovacensis 
Tit.: Speculum doctrinale 
Druckvermerk: [Straßburg: R-Drucker (Adolf Rusch), nicht nach 1478] 
Druckvermerk: [zwischen 1477 u. 11. Feb. 1478] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V279; Klebs 1037.1; Osler (IM) 137; Pell Ms 11554 state B; CIBN V-
184 (B); Hillard 2063; Torchet 933; Polain (B) 3938A; IBE 6093; IGI 10310; IBP 5643; 
Nentwig 383; Voull (B) 2129; Voull (Bonn) 1200; Ohly-Sack 2958A; Hubay (Augs-
burg) 2109; Hubay (Eichstätt) 1062; Madsen 4155, 4156; Thach 12; Oates 104; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1809; Pr 252; BMC I 65 





Aut.: Vincentius Bellovacensis 
Tit.: Speculum doctrinale 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 16. März 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V280; C 6243; Klebs 1037.2; Pell Ms 11555; CIBN V-185; Parguez 
1026; Péligry 798; Polain (B) 3939; IBE 6094; IGI 10311; IDL 4645; IBP 5644; Sajó-
Soltész 3488; Voull (B) 1716; Hubay (Ottobeuren) 448; Ohly-Sack 2959, 2960; Sack 
(Freiburg) 3670; Borm 2746; Rhodes (Oxford Colleges) 1810 





Aut.: Vincentius Bellovacensis 
Tit.: Speculum doctrinale 




Nachweis: Goff V281; C 6241 (II); Klebs 1037.3; Pell Ms 11568 (II); CIBN V-196 (II); 
Hillard 2064; Girard 439; Polain (B) 3937 (II); IDL 4646; IBE 6095; IGI 10312; IBP 
5645; Sajó-Soltész 3489; Mendes 1326, 1327; Sallander 1999; Coll (S) 1098; Mad-
sen 4154; Voull (B) 4024; Schmitt I 4024; Hubay (Augsburg) 2110; Ohly-Sack 2961; 
Sack (Freiburg) 3671; Borm 2747; Walsh 2054, 2055; Oates 1891, 1892; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1811; Sheppard 3945; Pr 4796; BMC V 358 




Dat.: 1476 1480 
Aut.: Vincentius Bellovacensis 
Tit.: Speculum historiale 
Druckvermerk: [Straßburg: R-Drucker (Adolf Rusch), 1476-80] 
Druckvermerk: [um 1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V282; C 6245; Polain (B) 3940; Pell Ms 11557; CIBN V-187; Arnoult 
1503; Buffévent 524; Parguez 1027; Péligry 799; Torchet 934; IBP 5646; IBE 6096; 
IGI 10315; IDL 4648; Sajó-Soltész 3490; Madsen 4160, 4161; Voull (B) 2131; 
Schmitt I 2131; Voull (Trier) 1298; Hummel-Wilhelmi 605, 606; Borm 2748; Finger 
980, 981; Oates 105; Rhodes (Oxford Colleges) 1812; Sheppard 219, 220; Pr 254 





Aut.: Vincentius Bellovacensis 
Tit.: Speculum historiale 
Druckvermerk: [Straßburg]: Johann Mentelin, [1473] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I)-III) s. d.; IV) 4. Dez. 1473 
Nachweis: Goff V283; C 6246; GfT 732; Pell Ms 11556; CIBN V-186; Girard 440; 
Parguez 1028; Aquilon 683; Torchet 935; Polain (B) 3941; IDL 4647; IGI 10313; IBP 
5647; IJL 292; Sajó-Soltész 3491; Schorbach 31; Madsen 4157, 4158; Nentwig 386; 
Voull (B) 2084; Voull (Trier) 1269; Ohly-Sack 2962; Hubay (Augsburg) 2111; Hubay 
(Eichstätt) 1063; Borm 2748a; Oates 79; Sheppard 161, 162; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1813; Pr 212; BMC I 57 





Aut.: Vincentius Bellovacensis 
Tit.: Speculum historiale 
Druckvermerk: [Augsburg: Kloster Sankt Ulrich u. Afra], 1474 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Anm.: I) u. II) s. d.; III) 1474 
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Nachweis: Goff V284; C 6247; Pell Ms 11558; CIBN V-188; Arnoult 1504; Polain (B) 
3942; IDL 4649; IGI 10314; IBP 5648; Sajó-Soltész 3492; Sallander 2000; Coll (S) 
1099; Madsen 4159; Voull (B) 97; Hubay (Augsburg) 2112; Hubay (Eichstätt) 1064; 
Ohly-Sack 2964, 2965; Sack (Freiburg) 3673; S. Gaselee in The Library 4th ser., 2 
(1921) p. 115; Walsh 553; Oates 904, 905, 906 u. 907; Rhodes (Oxford Colleges) 
1814; Sheppard 1210; Pr 1639; BMC II 339 





Aut.: Vincentius Bellovacensis 
Tit.: Speculum historiale 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 24. Juli 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V285; CR 6248; Pell Ms 11559; CIBN V-189; Hillard 2065; Parguez 
1029; Aquilon 684; Arnoult 1505; Jammes V-6; Péligry 800; Polain (B) 3943; IDL 
4650; IBE 6097; IGI 10316; IBP 5649; Sajó-Soltész 3493; Coll (U) 1490; Coll (S) 
1100; Hubay (Augsburg) 2113; Hubay (Würzburg) 2182; Ohly-Sack 2966; Sack 
(Freiburg) 3674; Borm 2749; Finger 982; Walsh 698; Rhodes (Oxford Colleges) 
1815; Sheppard 1490 





Aut.: Vincentius Bellovacensis 
Tit.: Speculum historiale 
Druckvermerk: Venedig: Hermannus Liechtenstein, 5. Sept. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V286; C 6241 (IV); Pell Ms 11562 = 11568 (IV); CIBN V-196 (IV); 
Hillard 2066; Buffévent 525; Girard 441; Péligry 801; Polain (B) 3937 (IV); IDL 4651; 
IBE 6098; IGI 10317; IBP 5650; Sajó-Soltész 3494; Mendes 1328, 1329, 1330, 1331; 
Voull (B) 4026; Schmitt I 4026; Hubay (Augsburg) 2114; Ohly-Sack 2967; Sack 
(Freiburg) 3675; Walsh 2057; Oates 1896; Sheppard 3946; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1816; Pr 4798; BMC V 359 





Aut.: Vincentius Bellovacensis 
Tit.: Speculum morale 
Druckvermerk: Straßburg: Johann Mentelin, 9. Nov. 1476 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V288; C 6252 (ohne); Schorbach 36, 37; Pell Ms 11564; CIBN V-
193 (mit u. ohne); Aquilon 687; Arnoult 1507; Girard 442; Jammes V-7; Péligry 802; 
Torchet 936; Polain (B) 3946 (ohne); IDL 4652 (ohne); IGI 10319; IBP 5651; IJL 293; 
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Sajó-Soltész 3498; Coll (S) 1101; Madsen 4162; Voull (B) 2109; Voull (Bonn) 1204; 
Hubay (Augsburg) 2115; Hubay (Eichstätt) 1065; Sack (Freiburg) 3676; Hummel-
Wilhelmi 607; Borm 2751; Finger 983, 984; Oates 80 (ohne); Rhodes (Oxford Col-
leges) 1817; Sheppard 165; Pr 214; BMC I 58 (ohne) 





Aut.: Vincentius Bellovacensis 
Tit.: Speculum morale 
Druckvermerk: Nürnberg: Anton Koberger, 6. Feb. 1485 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V290; C 6254; Pell Ms 11565; CIBN V-195; IDL 4654; IBE 6100; IGI 
10321; IBP 5653; Coll (U) 1491; Voull (B) 1705; Voull (Bonn) 1205; Voull (Trier) 
1043; Ohly-Sack 2969; Sack (Freiburg) 3677, 3678; Borm 2753; Walsh 702; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1818 





Aut.: Vincentius Bellovacensis 
Tit.: Speculum morale 
Druckvermerk: Venedig: Hermannus Liechtenstein, 30. Sept. 1493 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V291; C 6255 = 6241 (III); Pell Ms 11568 (III); CIBN V-196 (I); Hil-
lard 2070; Arnoult 1508; Buffévent 527; Girard 443; Aquilon 688; Torchet 937; Polain 
(B) 3937 (I); IDL 4655; IGI 10322; IBP 5654; IBE 6101; Sajó-Soltész 3500; Coll (S) 
1428; Madsen 4163; Voull (B) 4023; Schmitt I 4023; Hubay (Augsburg) 2116; Ohly-
Sack 2970; Sack (Freiburg) 3679; Finger 985; Walsh 2053; Oates 1890; Rhodes 
(Oxford Colleges) 1819; Sheppard 3944; Pr 4795; BMC V 358 





Aut.: Vincentius Bellovacensis 
Tit.: Speculum naturale 
Druckvermerk: [Straßburg: R-Drucker (Adolf Rusch), nicht nach 15. Juni 1476] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V292; C 6253 = 6256; Klebs 1036.1; Osler (IM) 138; Pell Ms 11566; 
CIBN V-191; Aquilon 685; Jammes V-8; Péligry 803; Torchet 938; Polain (B) 3947; 
IDL 4656; IBE 6102; IGI 10323; IBP 5655; IJL 294; Sajó-Soltész 3495; Coll (U) 1492 
(II); Sallander 2001 (I); Madsen 4166; Voull (B) 2132; Voull (Trier) 1299; Hubay 
(Augsburg) 2117; Hubay (Eichstätt) 1066; Ohly-Sack 2971, 2972, 2973; Sack (Frei-
burg) 3680; Hummel-Wilhelmi 608; Borm 2754; Finger 986; Thach 11; Walsh 77, 78, 
79; Oates 106; Rhodes (Oxford Colleges) 1820; Sheppard 228; Pr 255; BMC I 64 
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Aut.: Vincentius Bellovacensis 
Tit.: Speculum naturale 
Druckvermerk: Venedig: Hermannus Liechtenstein, 15. Mai 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V294; C 6241 (I); Klebs 1036.3; Pell Ms 11568 (I); CIBN V-196 (III); 
Hillard 2069; Girard 444; Aquilon 686; Péligry 805; Polain (B) 3937 (III); IDL 4658; 
IBE 6104; IGI 10325; IBP 5657; Sajó-Soltész 3497; Mendes 1332, 1333, 1334; Mad-
sen 4165; Voull (B) 4025; Schmitt I 4025; Hubay (Augsburg) 2118; Ohly-Sack 2976; 
Sack (Freiburg) 3684; Hummel-Wilhelmi 641; Walsh 2056; Oates 1893, 1894, 1895; 
Rhodes (Oxford Colleges) 1822; Pr 4797; BMC V 359 





Aut.: Vintler, Johann 
Tit.: Buch der Tugend 




Nachweis: Goff V300; GfT 465; Schr 5436; Schramm XXIII p. 18 u. 27; Voull (B) 
193; Hubay (Würzburg) 2189 





Aut.: Vivetus, Johannes, O. P. 
Tit.: Contra daemonum invocatores 
Druckvermerk: [Köln: Ludwig von Renchen, um 1487] 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann (Reinhard) Grüninger] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V310; C 6273 = 6274; Voull (K) 1247; Pell Ms 11598; CIBN V-256; 
Girard 444 bis; Polain (B) 4007; IDL 4663; Sajó-Soltész 3501; Voull (B) 1068; Borm 
2776; Pr 1282; BMC I 269 





Tit.: Vocabularius [dt. u. lat.] 




Nachweis: Goff V317; C 6333; IBE 6169; Sajó-Soltész 3502; Sallander 2002; Voull 
(B) 1869; Schüling 858; Hellwig 936; Walsh 796; BMC II 460 





Tit.: Vocabularius [dt. u. lat.] 
Druckvermerk: [Ulm: Johann Zainer, um 1487] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: GfT 484; Polain (B) 4020; Voull (B) 2636; Madsen 4217; GW (Nachtr) 
376 





Tit.: Vocabularius [dt. u. lat.] 
Druckvermerk: [Hagenau: Heinrich Gran, um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff V319; IBP 5681; Voull (B) 1620 = 1189,5; Hubay (Augsburg) 2123; 
Sack (Freiburg) 3698; Borm 2777; Oates 1333; Sheppard 2234; Pr 723; GW (Nachtr) 
377 




Dat.: 1473 1474 
Tit.: Vocabularius [lat. u. dt.] 
Druckvermerk: [Augsburg: Günther Zainer, 1473-74] 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff V322; C 6326; Klebs(Add) 1044.01; Osler (IM) 47; Pell 2803; IBP 
5678; IJL 296; Sajó-Soltész 3504; Gspan-Badal¡c 693; Madsen 4215; Voull (B) 51; 
Ernst (Hannover) 120; Ohly-Sack 2994; Borm 2779; Pr 1576; BMC II 321 





Tit.: Vocabularius [lat. u. dt.] 




Nachweis: Goff V325; CR (Suppl) 6329; Ohly (Gb Jb 1956) 30; IDL 4690; Voull (B) 
2184; Hubay (Augsburg) 2127; Ohly-Sack 2996; Sack (Freiburg) 3700; Pr 328; BMC 
I 80 
 822





Tit.: Vocabularius juris utriusque 
Druckvermerk: [Basel: Michael Wenssler, nicht nach 1474] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V335; C 6354; Pell Ms 11758; CIBN V-277; Hillard 2087; Torchet 
939; Polain (B) 4797; IDL 4691; IGI 10354; IBP 5695; Coll (U) 1501; Madsen 4202; 
Nentwig 397; Voull (B) 397; Hubay (Augsburg) 2128; Ohly-Sack 3004; Sack (Frei-
burg) 3710; Borm 1501; Walsh 1113; Rhodes (Oxford Colleges) 1836; Sheppard 
2324; Pr 7477; BMC III 722; BSB-Ink I-256 





Tit.: Vocabularius juris utriusque 
Druckvermerk: [Straßburg: Drucker von Henricus Ariminensis (Georg Reyser?), nicht 
nach 1477] 
Druckvermerk: [Reutlingen: Michael Greyff, nicht nach 1478] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V339; C 6356; R (Suppl) 215; Buffévent 529; Polain (B) 4022; IGI 
10353; IBP 5698; Madsen 4212; Voull (B) 1972,5; Ohly (Gb Jb 1956) 34; Hubay 
(Eichstätt) 1070; Sack (Freiburg) 3711; Oates 137; Sheppard 1942; Pr 332 = 2678; 
BSB-Ink I-259 





Tit.: Vocabularius juris utriusque 
Druckvermerk: Speyer: Peter Drach, Sept. 1478 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V338; C 6360; Polain (B) 4026; IGI 10355; IBP 5699; Madsen 4203; 
Voull (B) 2000,7; Hubay (Augsburg) 2129; Hubay (Würzburg) 2201; Ohly-Sack 3005; 
Borm 1503; Walsh 837; Sheppard 1693; Pr 2331; BMC II 489; BSB-Ink I-260 





Tit.: Vocabularius juris utriusque 




Nachweis: Goff V340; C 6361; Pell Ms 11767; CIBN V-281; IBE 6158; IGI 10356; 
IBP 5700; Sajó-Soltész 3509; Coll (U) 1502; Madsen 4204; Voull (B) 1677; Schmitt I 
1677; Voull (Bonn) 1224 (ohne Protestatur); Hubay (Würzburg) 2202; Hubay (Eich-
stätt) 1071; Ohly-Sack 3007; Sack (Freiburg) 3713; Hummel-Wilhelmi 612; Walsh 
684; Pr 2006; BMC II 420; BSB-Ink I-261 





Tit.: Vocabularius juris utriusque 
Druckvermerk: Basel: [Michael Wenssler], 20. Aug. 1483 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V342; CR (Suppl) 6363; GfT 2029; Polain (B) 4028; IDL 4695; IBP 
5702; Sajó-Soltész 3511; Madsen 4205; Voull (B) 368; Schmitt I 368; Hubay (Würz-
burg) 2203; Sack (Freiburg) 3714; Borm 1504; Finger 990; Walsh 1131; Sheppard 
2343; Pr 7498; BSB-Ink I-263 





Tit.: Vocabularius juris utriusque 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-
ner)], 16. Sept. 1486 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V346; C 6366; Pell Ms 11771; CIBN V-283; IBE 6295; IBP 5705; 
Voull (B) 2412; Hubay (Würzburg) 2204; Ohly-Sack 3008, 3009; Hummel-Wilhelmi 
613, 614; Borm 1505; Walsh 231, 232; Pr 604; BMC I 134; BSB-Ink I-267 





Tit.: Vocabularius juris utriusque 
Druckvermerk: Lyon: Mathias Huss, 21. Mai 1490 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: C 6368; IBP 5707; Pell Ms 11773; CIBN V-285; Parguez 1038; Péligry 
809; Louda 1882; BSB-Ink I-269 





Tit.: Vocabularius juris utriusque 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker: 1483, Jordanus de Quedlinburg (Georg Hus-




Nachweis: Goff V348; CR 6369; Pell Ms 11757 = 11774; CIBN V-286; Hillard 2089; 
IDL 4697; IBP 5708; Sajó-Soltész 3513; Coll (U) 1504; Coll (S) 1107; Madsen 4207; 
Voull (B) 2439; Schmitt I 2439; Schüling 856; Hubay (Würzburg) 2205; Sack (Frei-
burg) 3716; Finger 993; Walsh 242; Pr 656; BMC I 140; BSB-Ink I-270 





Tit.: Vocabularius juris utriusque 
Druckvermerk: Straßburg: [Drucker der ‘Casus Breves Decretalium’ (Georg Hus-
ner?)], 13. Aug. 1494 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V354; CR (Suppl) 6371; Polain (B) 4031; IDL 4699; IBP 5710; Sajó-
Soltész 3516; Madsen 4209; Voull (B) 2523; Schmitt I 2523; Hubay (Eichstätt) 1073; 
Hubay (Ottobeuren) 453; Sack (Freiburg) 3718; Finger 994; Walsh 298; Pr 736; BMC 
I 160; BSB-Ink I-272 





Tit.: Vocabularius juris utriusque 
Druckvermerk: Straßburg: [Georg Husner], 27. Mai 1500 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V358; C 6373; IDL 4701; IBP 5713; Sajó-Soltész 3519; Coll (U) 
1505; Voull (B) 2529,7; Hubay (Würzburg) 2207; Hubay (Eichstätt) 1074; Sack (Frei-
burg) 3719; Finger 995; Sheppard 542; Pr 748; BMC I 163; BSB-Ink I-274 





Tit.: Vocabularius de partibus indeclinabilibus 




Nachweis: Goff V360; R (Suppl) 216; Hunt 1788 




Dat.: 1478 1482 
Tit.: Vocabularius ex quo [lat. u. dt.] 
Druckvermerk: [Straßburg: Heinrich Knoblochtzer, um 1478?] 





Nachweis: Goff V363; R (Suppl) 210; Schr 5450; Schramm XIX p. 15; Pell Ms 
11750; CIBN V-267; IBP 5682; Voull (B) 2183; Schüling 854; Hubay (Würzburg) 
2190; Ohly-Sack 2998; Oates 155 





Tit.: Vocabularius ex quo [lat. u. dt.] 
Druckvermerk: Ulm: Johann Zainer, 1480 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: C 6319; R (Suppl) II, p. 84; Voull (B) 2596; Pr 2525; BMC II 527 





Tit.: Vocabularius ex quo [lat. u. dt.] 
Druckvermerk: [Speyer: Peter Drach, um 1489?] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Hubay (Würzburg) 2193; Hubay (Eichstätt) 1067 





Tit.: Vocabularius: Gemma vocabulorum [lat. u. dt.] 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Prüss, um 1493] 
Format: 4° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Claes 96; IBP 5694; Ohly-Sack 3003; Sack (Freiburg) 3708 




Dat.: 1485 1486 
Aut.: Vorrillong, Guillermus 
Tit.: Collectarium vel Vademecum super Sententias Scoti 
Druckvermerk: [Padua]: Matthaeus Cerdonis, [zwischen 1485 u. 26. Okt. 1486] 
Druckvermerk: [um 1487] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V371; CR 6562; CIBN V-291; IBE 6173; IGI 10373; Madsen 4220; 
Sack (Freiburg) 3722; Oates 2563, 2564; Pr 6830; BMC VII 925 






Aut.: Vorrillong, Guillermus 
Tit.: Super quattuor libros Sententiarum 
Druckvermerk: Venedig: Jacobus Pentius, de Leuco, für Lazarus de Suardis, de Sa-
viliano, 9. Juli 1496 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff V373; C 6560; GfT 1744; Pell Ms 11796 [nicht 11796d] = 11793; 
CIBN V-293; Hillard 2090; Arnoult 1516; Buffévent 530; Péligry 812; Polain (B) 4034; 
IBE 6172; IGI 10375; IBP 5719; Sajó-Soltész 3520; Mendes 1354; Sallander 2495; 
Voull (B) 4512; Sack (Freiburg) 3724; Walsh 2693; Oates 2195; Pr 5578; BMC V 564 





Aut.: Wann, Paulus 
Tit.: Sermones de preservatione hominis a peccato 
Druckvermerk: München: Johann Schobsser, [um 1501] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff W4; HC 16148*; Pell Ms 11799; CIBN II p. 755; Polain (B) 4039; IGI 
V, p. 324; IBP 5524; Sallander 2005; Coll (S) 1108; Madsen 4223; Voull (B) 1625; 
Ohly-Sack 3015; Sack (Freiburg) 3725a; Walsh 1061c; Oates 1311; Sheppard 2180; 
Pr 3100; BMC III 662 
UB München (6): 4 Inc. lat. 8; 4 Inc. lat. 8a#1; 4 Inc. lat. 8b; 4 Inc. lat. 8c; 4 Inc. lat. 





Aut.: Wann, Paulus 
Tit.: Sermones de tempore 
Druckvermerk: Passau: Johann Petri, 1491 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff W5; HC 16144*; Pell 11798; CIBN W-3; Arnoult 1517; Polain (B) 
4036; IDL 4705; IGI 10377; Sajó-Soltész 3523; Coll (S) 1109; Madsen 4224; Voull 
(B) 1936; Hubay (Augsburg) 2134; Sack (Freiburg) 3726; Walsh 1003; Oates 1263, 
1264; Pr 2840; BMC II 618 





Aut.: Wann, Paulus 
Tit.: Sermones de tempore 




Nachweis: Goff W6; HC 16145*; Polain (B) 4037; IDL 4706; IBE 6174; IGI 10378; 
IBP 5525; Sajó-Soltész 3524; Coll (U) 1506; Madsen 4225; Voull (B) 1175,8; Hubay 
(Eichstätt) 1076; Ohly-Sack 3016; Sack (Freiburg) 3727; Hummel-Wilhelmi 616; 
Sheppard 2235; Pr 3191; BMC III 685 





Aut.: Wann, Paulus 
Tit.: Sermones de tempore 
Druckvermerk: Hagenau: Heinrich Gran, für Johannes Rynman, 16. Okt. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff W7; H 16146*; Polain (B) 4038; IDL 4707; IGI 10379; IBP 5526; Sa-
jó-Soltész 3525; Madsen 4268; Voull (B) 1182,3; Hubay (Würzburg) 2210; Hubay 
(Eichstätt) 1077; Hubay (Ottobeuren) 455; Ohly-Sack 3017; Sack (Freiburg) 3728; 
Finger 997; Sheppard 2242; Pr 3201; BMC III 687 





Aut.: Werdenberg, Rudolfus, Graf von 
Tit.: Indulgentia 1481 
Druckvermerk: [Augsburg: Hermann Kästlin, 1481, vor 11. Apr.] 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Pell Ms 6268 (6245) = 10279 (10054); CIBN I-6; Ernst (Hannover) 10; 
Hubay (Augsburg) 2139; GW (Einbl) 1512 





Aut.: Wernherus, Abbas Monasterii S. Blasii 
Tit.: Deflorationes patrum 
Druckvermerk: Basel: [Michael Furter?], 1494 




Nachweis: Goff W12; HC 16158*; Schr 5460; Schramm XXII p. 43; Pell Ms 11805; 
CIBN W-9; Parguez 1041; Polain (B) 4043; IDL 1499; IBE 6175; IGI 3402; IBP 1880; 
Sajó-Soltész 1153; Mendes 1356; Coll (S) 1110; Madsen 4228; Voull (B) 463; Hubay 
(Augsburg) 691; Hubay (Eichstätt) 332; Ohly-Sack 1006; Sack (Freiburg) 1231; Borm 
887; Oates 2827; Sheppard 2537; Pr 7604; BMC III 788; GW 8247 






Aut.: Wimpheling, Jacobus 
Tit.: Adolescentia 




Nachweis: Goff W20; HC 16190*; GfT 1277; Schr 5471; Schramm XX p. 28; Pell Ms 
11809; CIBN W-13; Aquilon 691; IDL 4712; IGI 10384; IBP 5615; Sallander 2496; 
Coll (S) 1111; Voull (B) 2510; Schmitt I 2510; Sack (Freiburg) 3734; Borm 2791; 
Walsh 291; Pr 718; BMC I 156 





Aut.: Wimpheling, Jacobus 
Tit.: Defensio immunitatis ecclesiasticae 
Druckvermerk: [Speyer: Conrad Hist, 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff W24; H 6081*; Polain (B) 4799; IBP 5621; IGI 10387; Sajó-Soltész 
3534; Engel-Stalla col. 1664; Voull (B) 2071,5; Hubay (Augsburg) 2144; Hubay 
(Würzburg) 2214; Sack (Freiburg) 3740; Borm 2797; Oates 1137; Sheppard 1762; Pr 
2447; BMC II 508 





Aut.: Wimpheling, Jacobus 
Tit.: Defensio immunitatis ecclesiasticae 
Druckvermerk: [Wien: Johann Winterburg, um 1507] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff W25; H 6080*; Langer-Dolch p. 101; Pell 4183; CIBN II p. 757; Ar-
noult 1521; Sallander 2497; Madsen 1364; Borm 2798; Hunt 5075; Oates 4028; Pr 
9488; BMC III 813 




Dat.: 1495 1500 
Aut.: Wimpheling, Jacobus 
Tit.: Elegantiarum medulla oratoriaque praecepta 
Druckvermerk: Straßburg: Matthias Brant, [um 1495-1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff W30; C 6577; GfT 2289; IGI 10390; Sajó-Soltész 3536; Madsen 
4236; Voull (B) 2563,12; Sack (Freiburg) 3745; Pr 766; BMC I 168 




Aut.: Wimpheling, Jacobus 
Tit.: Isidoneus Germanicus de erudienda iuventute 
Druckvermerk: [Straßburg]: Johann (Reinhard) Grüninger, [um 1498] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff W37; H 16179; C 6578; Schr 5482; Jammes W-2; IBP 5623; Sajó-
Soltész 3540; Ohly-Sack 3033; Sack (Freiburg) 3742; Borm 2801; Hunt 300 





Aut.: Wimpheling, Jacobus 
Tit.: De nuntio angelico carmen. Add.: Bartholomaeus Grieb, Florentius Mund u. Pet-
rus Bolund 
Druckvermerk: [Speyer: Conrad Hist], 1495 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff W41; HC 16173*; IGI 10393; IBP 5627; Engel-Stalla col 1663; Voull 
(B) 2063; Hubay (Würzburg) 2218; Ohly-Sack 3038; Sack (Freiburg) 3748; Pr 2430; 
BMC II 507 





Aut.: Wimpheling, Jacobus 
Tit.: Oratio quaerulosa contra invasores sacerdotum 
Druckvermerk: [Köln: Heinrich Quentell, um 1495] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff W42; HC 16191* = 12026; Voull (K) 1270; Camp(I) 1333a; Polain 
(B) 4047; IGI 10394; IDL 4720; Sajó-Soltész 3541; Voull (B) 1058; Ohly-Sack 3041; 
Sallander 2498; Madsen 4240; Walsh 451; Oates 809, 810 





Aut.: Wimpheling, Jacobus 
Tit.: Oratio quaerulosa contra invasores sacerdotum 
Druckvermerk: [Speyer: Conrad Hist, um 1496] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff W44; H 16193* = 12027; Engel-Stalla col 1667; Pell Ms 11826; 
CIBN W-24; IGI 10395; Sajó-Soltész 3542; Voull (B) 2082; Sack (Freiburg) 3749; 
Borm 2805; Sheppard 1756; Pr 2445; BMC II 507 




Dat.: 1496 1500 
Aut.: Wimpheling, Jacobus 
Tit.: Oratio quaerulosa contra invasores sacerdotum 
Druckvermerk: [Augsburg: Johann Froschauer, um 1496-1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff W45; H 16194*; Buffévent 531; Polain (B) 4046; IBP 5628; Coll (S) 
1432; Hubay (Augsburg) 2148; Ohly-Sack 3042; Sack (Freiburg) 3750; Oates 953; 
Sheppard 1376; Pr 1848; BMC II 400 





Aut.: Wimpheling, Jacobus 
Tit.: Philippica in laudem et defensionem Philippi comitis Rheni Palatini Bavariae du-
cis 




Nachweis: Goff W47; HC 16186*; GfT 1258, 1259; Schr 5483; Schramm XIX p. 16; 
Pell Ms 11828; CIBN W-25; Jammes W-3; IGI 10396; IBP 5629; Sajó-Soltész 3543; 
Coll (U) 1509; Coll (S) 1113; Madsen 4241; Voull (B) 2240; Hubay (Augsburg) 2149; 
Hubay (Ottobeuren) 457; Sack (Freiburg) 3751; Borm 2806; Walsh 150; Pr 410; BMC 
I 96 





Aut.: Wimpina, Conradus 
Tit.: Apologeticus in sacrae theologiae defensionem 
Druckvermerk: [Leipzig: Martin Landsberg, um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 16208; IBP 5631; Günt (L) 1483; Voull (B) 1352,8; Hubay (Würzburg) 
2223; Oates 1293 





Aut.: Wimpina, Conradus 
Tit.: Apologeticus in sacrae theologiae defensionem 
Druckvermerk: [Leipzig: Jacobus Thanner, um 1501] 




Nachweis: Goff W51; HC 16209*; Voull (B) 1437; Borm 2809; Hunt 1776; Walsh 
1061b; Pr 3096; BMC III 659 





Aut.: Wimpina, Conradus 
Tit.: Epitoma bellorum Alberti Saxoniae ducis 




Nachweis: Goff W53; HC 16203; GfT 526; Schr 5484; Schramm XIII p. 5 (2. Pag.); 
IDL 4722; Voull (B) 1406; Sheppard 2158; Pr 3058; BMC III 654 




Dat.: 1496 1500 
Aut.: Wimpina, Conradus 
Tit.: Palillogia de theologico fastigio 
Druckvermerk: [Leipzig]: Martin Landsberg, [um 1496-1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff W58; HC 16198*; Polain (B) 4051; IBP 5636; Voull (B) 1354; Borm 
2813; Pr 2985; BMC III 643 




Dat.: 1496 1500 
Aut.: Wimpina, Conradus 
Tit.: Panegyricus de Christi sublimitate 
Druckvermerk: [Leipzig]: Martin Landsberg, [um 1496-1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff W59; HC 16213*; IBP 5637; Voull (B) 1355; Sack (Freiburg) 3751b; 
Hummel-Wilhelmi 483 (nur H 12306); Borm 2814; Pr 2986; BMC III 643 





Aut.: Wimpina, Conradus 
Tit.: Responsio et apologia 
Druckvermerk: [Leipzig: Jacobus Thanner, um 1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff W60; HC 16212*; IBP 5639; Hunt 1777; Voull (B) 1440 (var); Hubay 
(Eichstätt) 1082; Sack (Freiburg) 3751c; Borm 2815 
 832




Dat.: 1504 1505 
Aut.: Wimpina, Conradus 
Tit.: Tractatus utiles. Con: De nobilitate caelestis corporis. De eo an animati possint 
caeli appellari. De nobilitate animarum caeli 
Druckvermerk: [Leipzig]: Martin Landsberg, [um 1504-05] 
Druckvermerk: [um 1496-1500] 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff W61; H 16207*; Klebs 1052.1; Hillard 2098; IDL 4723; IBP 5640; 
Coll (S) 1114; Voull (B) 1356; Borm 2816; Hunt 1728; Ballard 721 





Aut.: Wolfram von Eschenbach 
Tit.: Parsival 
Druckvermerk: [Straßburg: Johann Mentelin], 1477 
Format: f° 
Sprache: dt. 
Nachweis: Goff W69; HC 6684*; GfT 733; Pell Ms 11842; CIBN W-37; Torchet 945; 
IDL 4726; Sajó-Soltész 3546; Voull (B) 2085; Hubay (Würzburg) 2227; Ohly-Sack 
3047; Walsh 65; Oates 81; Pr 216; BMC I 59 






Tit.: Cyropaedia (Tr.: Franciscus Philelphus) 
Druckvermerk: [Mailand: Archangelus Ungardus, vor 18. Feb. 1477] 
Druckvermerk: Rom: Arnoldus de Villa, 10. März 1474 
Format: 4° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff X5; HCR 16227; GfT 2178; TFS 1905g; Pell Ms 11847; CIBN X-1; 
IGI 10404; IDL 4735; Voull (B) 3356; Walsh 3088; Oates 2281; Sheppard 4911; Pr 
3461; BMC IV 52 u. VI 734 






Tit.: De tyrannide (Tr.: Leonardus Brunus Aretinus) 




Nachweis: Goff X6; H 16228?; Hunt 2330; IGI 10406; IDL 4736; BMC V 189 





Aut.: Zabarellis, Franciscus de 
Tit.: Lectura super Clementinis. Ed.: Franciscus Moneliensis 
Druckvermerk: Venedig: Johannes Herbort, de Seligenstadt, 28. Jan. 1481 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Z4; HC 16252*; Pell Ms 11857; Hillard 2104; Arnoult 1526; IBE 
6185; IGI 10421; IBP 5727; Voull (B) 3972; Hubay (Augsburg) 2157; Hubay (Würz-
burg) 2232; Sack (Freiburg) 3759; Borm 2822; Walsh 1862; Oates 1853; Pr 4676; 
BMC V 300 





Aut.: Zabarellis, Franciscus de 
Tit.: Lectura super Clementinis 




Nachweis: Goff Z5; H 16253*; IBE 6186; IGI 10422; IBP 5728; Voull (B) 3855; Hu-
bay (Augsburg) 2158; Ohly-Sack 3059; Sack (Freiburg) 3760; Pr 4511; BMC V 341 





Aut.: Zabarellis, Franciscus de 
Tit.: Lectura super Clementinis 
Druckvermerk: Turin: Nicolaus de Benedictis u. Jacobinus Suigus, 23. Aug. 1492 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: Goff Z6; HC 16254*; Pell Ms 11860; Hillard 2105; Polain (B) 4061; IGI 
10423; IBP 5729; Sack (Freiburg) 3761; Hummel-Wilhelmi 237; Rhodes (Oxford Col-
leges) 1845; Sheppard 5958; Pr 7220; BMC VII 1057 





Aut.: Zabarellis, Franciscus de 
Tit.: Lectura super Clementinis 




Nachweis: Goff Z7; HC 16255*; Polain (B) 4062; IBP 5730; IBE 6187; IGI 10424; 
Voull (B) 4098; Pr 4892; BMC V 376 





Aut.: Zabarellis, Franciscus de 
Tit.: Super Clementinis, cum annotationibus et additionibus Philippi de’ Franchis et 
Nicolai Superantii. Add.: Bernardinus Benalius, Nicolaus Superantius, Epistolae ad 
Hieronymum Trivisanum abbatem 
Druckvermerk: Venedig: Bernardinus Benalius, 31. Okt. 1499 
Format: f° 
Sprache: lat. 
Nachweis: H 16257*; IBE 6188; IGI 10426; IBP 5731; Coll (U) 573; Sack (Freiburg) 
3762 





Aut.: Zacharias, Jacobus 
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